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Wir verweisen auf die Statistischen Sonder-
berichte: 
- Entwicklung der Roheisen-, Stahl- und Schrott-
preise in den Landern der Gemeinschaft. 
- Die lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und 
Stahlindustrie und dem Eisenerzbergbau. 
Voir, dans ce numéro, les Notes Statistiques : 
- Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de 
la ferraille dans les pays de la Communauté. 
- Les dépenses d'investissements dans l'industrie 
sidérurgique et les mines de fer. 
Vedere, in questo numero, le Note Statistiche : 
- Evoluzione dei prezzi della ghisa, dell'acciaio e 
del rottame nei paesi della Comunità. 
- Le spese di investimenti nell'industria siderur-
gica e nelle miniere di ferro. 
Zie, in dit nummer, de Speciale Statistische Bij-
lagen: 
- Ontwikkeling van de prijzen van ruwijzer, staal 
en schroot in de landen van de Gemeenschap. 
- De investeringsuitgaven in de ijzer- en staal-
industrie en in de ijzerertsmijnen. 
Die Angaben für die jahre vor 1967 sind voll-
standlg lm jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
, Statlstlschen Amtes, Ausgabe 1970, Tell 1, .,Lau-
fende Statlstlken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Die Methoden und Definltlonen für die Angaben 
ln dleser Veroffentlichung sind zusammengefaBt 
lm Sonderheft .,Eisen und Stahl- Erliuterungen". 
Les données annuelles antérieures à 1967 sont 
reprises Intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1970, 
1re partie : «Statistiques courantes ')>, à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Les méthodes et d.éfinltlons de base relatives aux 
données de ce bulletin sont rassemblées dans une 
publication spéciale « Sidérurgie - Notes Ex-
plicatives ». 
1 datl annuali anterlorl al 1967 sono lntP.gral-
mente rlportatl nella pubbllcazlone dell'lstltuto 
Statlstlco: Annuario Siderurgia, 1970, 1a parte : 
« Statlstlche correntl », alla quale si rlmanda JI 
lettore eventualmente Jnteressato. 
1 metodl e le definlzlonl relatlvl alle statlsche slde-
rurglche sono statl raccoltl nella pubbllcazlone 
« Siderurglca - Note Esplicative ». 
De cljfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
nlet meer vermeld ln de tweemaandelljkse pu-
bllkatle .,Ijzer en Staal"; bovengenoemde cljfers 
treft men volledlg aan ln deel 1 .,Lopende Sta-
tlstleken" van het jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1970. 
De methoden en definltles betreffende de gege-
vens ln deze publlkatle zljn weergegeven ln de 
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Die Angaben fOr die jahre vor 1967 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches ,.Eisen 
- und Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
IV 
Das Statlstlsche Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemiB -
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahlindustrle und des 
Elsenerzbergbaus liefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt elnen verinderlichen Tell, den .,Statlstlschen 
Sonderberlcht," ln dem hauptsichlich jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahi-Weltproduktion- AuBen-
handel - die wlchtlgsten Ergebnlsse der jihrlichen 
Erhebungen Ober .,lnvestitlonen" und Ober .. Lohne" 
usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statistlschen Relhen gewldmet. 
Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentliche Eisen· und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrages sowie Ober den Elsenerzbergbau, sondern·auch 
Zahlen aber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen; auBerdem enthalten die Statistiken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeitlgen Staatsgrenzen zugrun· 
de gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtliche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus· 
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob ste auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder anhand der belm GrenzObertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures l 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1970). 
Le Bulletin« Sidérurgie» a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
JI comporte une partie variable: La« Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - Les résultats principaux des enquêtes 
annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires», etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu l peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives l la « Sidérurgie proprement 
dite», au sens du traité, et aux « Mines de fer», mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant l l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. · 
Toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1967 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Siderurgla » (edlzlone 1970). 
Il bollettlno « Slderurgla» si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunltl 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestl• 
re una certa utllltl net settore dell'lndustrla slderurglca 
e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende un a parte varlablle: la« Nota statistlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare: prezzl dlllstlno-La produzlo· 
ne mondiale dl acclalo gregglo - Commerclo estero 
- 1 rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
«Investi menti» e sul« salarl»,ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca· 
zlone del1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo 1 datl relatlvl alla« slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle« min lere dl ferro», ma 
anche le statistlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonchè numeros! datl sul 
commerclo estero. 
Osservaxlonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono comprest' nette clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunlü, 
sono state sostitulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato comune per il carbone e per l'acclalo, 
dalle es pression!: 
VOORWOORD 
De )aarll)kse gegevens betrekklng hebbend op de )aren 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bulletin zl)n opgeno-
men ln het eerste deel van een jaarboek .,Ijzer en Staal" 
(ultgave 1970). 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zl)n op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de l)zerertsml)nen. ' 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderll)k gedeelte: 
de .,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamell)k 
)aargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prl)sschalen opgenomen prl)zen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel 
de voornaamste resultaten van de )aarll)kse enquêtes 
betreffende de ,,tnvesterlngen", de .,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldell)k verbeterde 
vormen het geval was, bll)ft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstieken omvatten. Daarln zl)n nlet aileen 
.gegevens betreffende de .,elgenll)ke Ijzer- en staalln· 
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsml)nen" 
vervat, doch ook statlstieken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer· en. staalprodukten alsmede 
talrl)ke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
BIJzondere opmerklngen 
.1. De landen worden beschouwd blnnen de grenzen 
van hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West·Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statistleken 
betreffende Frankrl)k hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zl) gebaseerd zl)n op de blj de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlclile dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke markt 





- BezOge aus den Undern, der Gemelnschaft und 
-; lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu ~en ,.drltten llndern" zâhlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben . 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Oies beruht z:um 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der jahrllchen Statlstlken. Oberait dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangez:ogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, kannen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach lin-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach llndern anders auswlrken 
kannen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6.- Die Mona te sind ln ramlschen Zlffern ausge-· 
drUckt, wihrend die VlerteiJahi'e - sowelt es 
slch nlcht um Vlertel)ahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• les « pays tiers» comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acter liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas olll'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oll la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un 1roupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
, bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « pae$1 terzl » s'lntendono tutte le :z:one che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstltutlvo 
della Comunltl europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produ:z:lone dl ghlsa e dl acclalo 
gre:z::z:o si riferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla, produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta dedu:z:lone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta dedu:z:lone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive corre:z:lonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlll:z::z:ate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnitlvl sono statl 
, arrotondati, anche 1 totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. . · 
1 totall differlscono anche nel casl ln cul la produ:z:lone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sem'pliflca:z:lone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. \ 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europése Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens ln:z:ake de produktie van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wil :z:eggen voor ruwlj:z:er 
:z:onder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt ni et altljd nauwkeurlg met het Jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit :z:ljn verklarlng ln afrondlngen,ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrac~te 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten :z:ljn afgerond, komen de 
totalen van de af:z:onderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktie enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
:z:ljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld, terwl)l de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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1 
Entwlcklung der Rohelsen•, Stahl· und Schrottprelse 
ln den Uindern der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Oberslchten setzen wlr die Relhe der Preis-
venstrendlchungen fUr Rohelsen, Stahl und Schrott bis Juil 19n 
fort (1). 
Ole ln den Oberslchten angegebenen Stlchtage sind nlcht un· 
bedlngt mit dem Oatum der tatsichllchen .l.nderung der Grund· 
· prelse ldentlsch, die auch zwlschen diesen Sdchtagen vorgenom• 
men worden sein kann. 
Ole Prelsangaben fUr Stahl geben die Grundprelse wleder, wle 
sie slch aus den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels-
llsten ergeben. 
Olese von den Werken hlnterlegten Prelse entsprechen Jedoch 
nlcht lmmer den tatsichllch angewandten Marktprelsen. Vorjiber- . 
gehend wurden sie durch die auf Grund der Entscheldung Nr. 2/5-f 
gestatteten Abwelchungen nach oben und unten um 2,5 % lm 
Ourchschnltt (sogenannter Monnet·Rabatt wihrend der Zelt vom 
1. Februar 195-f bis 1. januar 1955) beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von den vensffendlchten Llstenprelsen durch 
du den Werken zustehende Recht der Anglelchung auf die 
Prelsllsten anderer Unternehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von Untel"'ehmen ln Lindern auaerhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es slch um lnlandsprelse. Bekanndlch wurden 
Jedoch wegen des erh6hten Schrottbedarfs der Stahlwerke ln der 
Gemelnschaft, der zu betrichtllchen Elnfuhren aus drltten Lin· 
dern gefUhrt hatte, zwel Arten von Ausglelchsumlagen elnge-
fUhrt: die elne, um die Prelse fùr Elnfuhrschrott aus dritten Lin· 
dern an dleJenlgen der Gemelnschaft anzupusen (über Elnzel· 
helten vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Oezember 1953, Nr. -4 vom 30. Mlirz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mllrz 1955), und die andere, um ln den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch zugunsten des Rohelsenverbrauchs eln· 
zuschrinken. (Vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 18 vom 26. Jull1955 
und Nr. -4 vom 22. Februar 1956). 
- Ole Geltungsdauer sllmtllcher Entscheldungen der Hohen Be-
harde über die finanzlellen Elnrlchtungen für den Ausglelch des 
Elnfuhrschrotts und der Schrottelnsparung llef am 31. Mllrz 1956 
ab. Sie wurde nach Zusdmmung des Mlnlsterrats bis :zu elner 
, Neuordnung des Schrottmarktes mehrfach verlingert. Elne Neu· 
regelung erfolgte durch die Entscheldung Nr. 2/57 vom 26. ja-
nuar 1957 (Amtsblatt der EGKS vom 28. januar 1957) .,über die 
Schaffung elner finan:zlellen Elnrichtung :zur Slcherstellung elner 
glelchmiBigen Schrottversorgung des Gemelnsamen Marktes" (2). 
Olese Entscheldung wurde durch die Entscheldung Nr. H/58 
(Amtsblatt der Europllschen Gemelnschaften vom 30. Juil 1958) 
berichtlgt; und durch die Entscheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der Europilschen Gemelnschaften vom 2-4. Juil 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt der Europilschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde du durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschaffene Ausglelchssystem praktlsch bis :zum 30.11.1958 ver-
lllngert. 
Selt Monat Min 1959, ln dem die letzten durch du Ausglelchs· 
system beluteten Mengen ln der Gemelnschaft elngegangen 
sind, sind die lnternen Prelse (Verkaufs· und Elnstandsprelse) 
des von den Werken :zugekauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchs:zahlungen fUr Elnfuhrschrott beelnfluBt. 
(1) V1l. die blaherl1en Verlllfentlichun1en ln den Scadaciac:hen lnformatio-
nen ab l. llo Nr.l, Februar/MIIrz 1955 (S. 11 ff.) letzte Verllffentlichun1 
,. Ellen und Suhl ", Nr. 2-4/1969. 
(2) V1l. Enucheldun1 Nr. 10/56 vom 7. Mlrz 1956, Amublatt der EGKS 
vom 15. Mllrz 1956. Enucheldun1 Nr. 2.of/56, Amublatc der EGKS vom 
27. Junl 1956. Enacheldun1 Nr. 31/56, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. , 
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évolution des prix de la fonte, de l'acier et de la 
1 -ferraille dans les pays de la Communauté 
Dans les tableaux qui suivent, nous mettons à Jour, Jusqu'en 
Juillet 1m (1), la publication régulière des prix de l'acier, de 
la fonte et de la ferraille. 
Les Jours de rMérence Indiqués dans les tableaux ne colncldent 
pu n6cessalrement avec la date de la modification effective des 
prix de base qui a pu Intervenir entre deux de ces Jours. 
Les prix Indiqua pour l'acier reproduisent les prix de bGse 
râultant des barèmes de prix déposa auprès de la Haute 
Autorité. 
Les prix aJnsl publia par les usines ne correspondent cependant 
pu touJours aux prix effecdvement pradqua sur les marcha. 
Ils ont ~ lnfluencâ provisoirement par les 6carts en plus et en 
moins de 2,5 % en moyenne, autorisa en vertu de Ja d6cislon 
n• 2·5-f (r6ductlon appel6e « rabaJ~oMonnet » pendant la p6riode 
du 1• février 195-f au 1 .. Janvier 1955). D'autre part, des arts 
par rapport aux prix de barème publia râultent du droit qui 
appardent aux usines de s'aligner sur les barèmes de prix d'autres 
entreprises de la Communaut6 aJnsl que sur les condldons des 
entreprises des pays tiers. 
Pour la ferraille, Il s'agit des prix commerciaux lnt6rleurs. 
Rappelons à ce suJet qu'en raison des besoins Intenses de fer· 
raille de la sld6rurgle de la Communaut6, qui ont conduit i 
de très fortes lmportadons en provenance des pays ders, deux 
m6canlsmes de p6r6quadon ont 6t6 Institua, l'un pour égaliser 
les prix de ferraille lmport6e des pays tiers avec le prix de la 
Communaut6 (voir d6talls .dans le journal officiel de la CECA, 
n• 8 du 9 Juin et n• 13 du 15 décembre 1953, n• -4 du 30 mars 
195-f et n• 8 du 30 mars 1955), l'autre pour encourager la con· 
sommation de fonte de préférence à la ferraille, dans les acl6-
rles (vol.r Journal officiel de la CECA, n• 18 du 26Juillet 1955 et 
n• 4 du ll f6vrler 1956). 
Toutes les décisions de la Haute Autorité concernant les m6ca· 
nismes financiers pour la p6r6quatlon des ferrailles lmport6es 
et des économies de ferraille expiraient le 31 mars 1956. La 
Haute Autorlt6, sur avis conforme du Conseil de ministres, a 
décld6 plusieurs fols de suite, en attendant une r6organlsatlon 
du march6 de la ferraille, de les proroger provisoirement (2). 
Une nouvelle r6glementatlon est maintenant applicable par d6-
clslon n• 2·57 du 26 Janvier 1957 OournaJ offidel de la CECA 
du l8Janvler 1957) « lnsdtuant un manlsme financier permet• 
tant d'assurer l'approvisionnement r6guller en ferraille du mar· 
ché commun ». 
Cette d6cislon a 6t6 modifiée par les décisions 1+58 OournaJ 
officiel des Communaut6s européennes du 30 Juillet 1958), et 
16-58 OournaJ offidel des Communautâ européennes du 2-4 juil· 
let 1958). 
Le système de p6r6quatlon aJnsl établi par la d6cislon l-57 a 
6t6 prolong6 pratiquement par la décision 18-58 OournaJ officiel 
des Communauta europ6ennes du 19 OCtobre 1958) Jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuis le mols de mars 1959, mols au cours !iuquel les derniers 
tonnages pris en charge par la p6r6quatlon ont été reçus dans 
la Communaut6, les prix Internes (de vente et de revient) de 
la ferraille achetée par les usines ne sont plus lnfluencâ par la 
p6r6quatlon des ferrailles Importées. 
(1) Voir 1• publication• pNddentea dana 1• lnformaciona acatistiqu•. l 
partir du n• 2, de la 2• ann'-: Nvrler-mara 1955 (p.11 et a.) dernière 
publication: Bulletin Scadadque « Sldérurcle » n• 2-4/1969. 
(2) Décision n• 10.56 du 7 man 1956, Journal officiel de la CECA du 
15 man ns6. Décision n• 2+56, Journal officiel de la CECA du 
27 juin 1956. Décision n• 31-56, Journal officiel de la CECA du 
18 octobre 1956. 
Evolu:done del pre:z:z:l della ghlsa, dell'acclalo e del 
~ottame nel paesl della Comunltà 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, flno al 
lugllo 1972 (1), la pubbllcazlone regolare del pre:zzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
1 glornl dl rlferlmento lndlcatl nella tabella non colnclèfono ne-
cessarlamente con la data della modlflca efrettlva del pre:zzl base 
che P\IO essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questl glornl. 
1 datl relatlvl al pre:al per l'acclalo rlspecchlano 1 prezzl bose 
rlsultantl dai llstlnl deposltatl presso l'Alta Autorltl. 
Tuttavla non sempre 1 pre:zzl notlflcatl dalle lmprese corrlspon· 
dono al pre:al efrettlvamente pratlcatl sul mercato. Temporanea· 
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medlln phl e ln meno 
del 2,5 % (Il coslddetto rlbasso Monnet per Il perlodo 1• feb-
bralo 1954 -1• gennalo 1955) consentit! al sensl della declslone 
n• 2-54. Dlvarl dai llstlnl pre:al pubbllcatl sono provocatl anche 
dalla facoltl rlconoscluta alle lmprese dl alllnearsl sul llstlnl dl 
attre lmprese della Comunitl, nonch6 suite condlzlonl pratlcate 
da lmprese ln paesl non membrl della Comunltl. 
Per Il rottame si tratta dl pre:zzl commercial! lnternl. A tale ri· 
guardo, rlcordlamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
di rottame da. parte dell'lndustrla siderurglca della Comunld., 
fabbisogno che ha splnto ad efrettuare notevoll lmportazlonl 
dai paesl ten:l, sono statl lstitulti due meccanlsml dl perequa-
zlone: Il primo per alllneare Il pre:zzo del rottame Jmportato 
dai paesl ten:l sul prezzo della Comunltl (cfr. 1 partlcolarl nel· 
la Ga:zzetta Ufflclale della CECA, N• 8 del 9 glugno 195l, N• 13 
del15 dlcembre 195l, N• 4 dellO man:o 1954 e N• 8 dellO man:o 
. 1955), Il secondo per lncoragglare le acclalerle a consumare la 
ghlsa ln luogo del rottame (cfr, Ga:zzetta Ufflclale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N• 4 del22 febbralo 1956). 
Tutte le decision! deii'Alta Autoritl, relative al meccanlsml 
flnanzlarl per la perequulone del rottame lmportato e delle 
economie dl rottame, erano valide flno al l1 man:o 1956. ln 
attesa dl una rlorganl:zzulone del mercato del rottame, l'Alta 
Autorltl ha declso ph) volte, su parere conforme del Conslgllo 
del mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tall decision! (2). 
Attualmente 6 appllcablle la nuova regolamentazlone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Ga:zzetta Ufflclale 
delle Comunltl europee del28 gennalo 1957), «che lstltulsce un 
meccanlsmo flnanzlarlo suscettiblle dl asslcurare l'approvvlglona-
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone 6 stata modlflcata dalle declslonl N• 14-58 (Gu-
zetta Ufflclale delle Comunltl europee del lO lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Ga:zzetta Ufflclale delle Comunltl europee del 24 lu· 
gllo 1958). 
Il slstema dl perequulone Jstitulto dalla declslone N• 2-57 6 stato 
pratlcamente prorogato flno allO novembre 1958 dalla declslone 
N•18-58 (Ga:zzetta Ufflclale delle Comunltl europee del19 otto-
bre 1958). 
Fln dai mese dl man:o 1959, mese nel corso del quale furono 
rlcevutl nella Comunitl gll ultlml tonnellaggl prest a carlco dalla 
perequulone, 1 pre:zzl lnternl (dl vendita e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono ph) lnfluenzatl dalla 
perequulone del rottaml dl ferro lmportatl. 
(1) Cfr. le precedent! pubblicuionl nell• lnformazlonlstatlsdche a pardre 
dai n• l dell'anno l•, febbralo/marzo 1955 (pas. 11 • sen.) ulclma 
pubbllcuione, Bollecclno Staclsdco « Slderursla » n•l--4/1969. 
(l) Declslone n• 10.S6 del 7 marzo 1956, Gazzecta Ufflclale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Dedslone n•l+S6, Gazzecca Uffldale della Comunlcl 
dell7 slusno 1956. Dedslone n• 31-56, Gazzecca Ufflclale della C.E.C.A. 
del18 occobre 1956. 
Ontwlkkellng van de priJzen van ruwiJzer, staal en 
schroot ln de landen van de Gemeenschap 
Met de navolgende oven:lchten wordt de reeks publlkatles be· 
trefrende de prljzen van ruwljzer, staal en schroot tot jull1972 
bljgewerkt (1). 
De ln de oven:lchten ungegeven pljldata komen nlet steeds 
· nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wljzlglng 
van de bulsprljzen, deze wljzlglng kan ook op tussen deze plJI· 
data gelegen tljdstlppen hebb~n plutsgevonden. 
ln de prljsopgaven voor staal zljn de btlslspriJzen vermeld, zoals 
ult de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl)slljsten biiJkt. 
Deze door de fabrleken Jngedlende prljzen komen echter nlet · 
steeds met de werkelljk toegepaste marktprljzen overeen. Tljde-
lljk werden ziJ door de op grond van de beschlkklng nr. 2·54 
toegestane afwiJklngen nur boven en nur beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenumde Monnet-kortlng gedurende de periode 
1 februar11954 tot 1 januarl1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwljklngen van de gepubllceerde prljzen van de prljslljsten ais 
gevolg van het recht van de fabrleken op aanpasslng un de 
prljslljsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede un de voorwurden van ondernemlngen ln landen 
butten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hier de prljzen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de stulfabrleken ln de Gemeenschap, 
die tot een unzlenlljke lmport ult derde landen geleld had, 
twee soorten verevenlngshefrlngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prljzen voor uit derde landen lngevoerd 
schroot aan de prijzen van de Gemeenschap (zle voor bljzonder· 
heden Publlkatleblad van de EGKS nr. 8 van 9 junl, en nr. 13 
van 15 december 195l, nr. 4 van lO murt 1954, en nr. 8 van 
lO murt 1955), en de andere om ln de stulfabrleken het ge· 
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwljzer (vergelljk Publlkatieblad van de EGKS, nr.18 van 26 Juil 
1955, en nr. 4 van n februar11956). 
De geldlgheldsduur van alle beschlkklngen van de Hoge Auto-
rltelt Jnzake de flnancli!le voon:lenlngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de bezulnlglng op schroot llep op 
l1 murt 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsters werd deze geldlgheldsduur meermalen verlengd tot·. 
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regellng werd van kracht door Beschlkking 
nr. 2-57 van 26 januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, nr. 4 
van 28 januarl 1956) ,met betrekklng tot de oprlchtlng van een 
flnancli!le lnstelllng ter ven:ekerlng van een gelljkmatlge schroot· 
voon:lenlng van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd biJ Beschlkklng nr. 14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen nr.10 van lO jull1958) gerectl· 
flceerd, en biJ Beschlkklngen nr. 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen nr.10 van lO juil 1958) en nr.18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen nr. 20 van 
19 oktober 1958), werd het bij Beschlkklng nr. 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met lO november 1958 ver-
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden ln de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prijzen (verkoop- en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot. nlet meer belnvloed door 
de verevenln~hefflngen op geimporteerd schroot. 
(1) Verselllk de publlkacles cot op heden ln de Scaclsclsche Mededelincen 
vanu Ife l• Jurpnc nr.l, februarl/maan 1955 (blz. 11 e.v.) luuce 
publlkacle Scatistlsch Handboek ., Ijzer en Seul ", nr. l--4/1969. 
(l) Verselijk Beschikklnc nr.10.S6 van 7 mun 1956, Publlkacleblad van de 
EGKS nr. 7 van 15 mun 1956, Beschlkkinl nr. 14-56, Publikatieblad 
van de EGKS nr.15 van l7junl1956, Beschikkln1 nr. 31·56, Publlkacie-
blad van de EGKS nr.l3 van 18 oktober 1956. 
XXXI 
Prix de la fonte hématite d'affinage (a) 
Prezzl della ghlsa ematlte dl afflnazlone {a) 
Prelse fOr Stahlelsen (a) 
Prl}zen van ~uwljzer voor de staalproduktle (al 
$ft 
(Analyse· Anallsl: P 0,08--0,12%. Mn 2-3 %) 
(Nederland P -0,10 max.) 









Frachtbuls • Parlt' • Parltl • Parltelupunt 
Prezzhl: 
Prljs ~p: Slecen Charleroi 
10. 3.1955 51,91 (b) M,20 
1. 5.1955 51,91 (b) M,20 
1. 7.1955 53,15 (b) M,20 
10.10.1955 53,15 (b) M,20 
1. 2.1956 53,15 (b) 69,-40 
10. 9.1956 56,- 72,-40 (1) 
1. 2.1957 66,29 80,10 (1) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (1) 
10. 8.1957 66,29 80,10r 1.10.1957 66,29 80,10 1) 
15. -4.1958 68,3-4 (c) 80,10 1) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
2-4. -4.1959 60,23 (e) 80,10 (1) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (1) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,- (1) 
1. -4.1960 52,57 (f) 63,- (1) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,-(1) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,-(1) 
1. 1.1963 50,-40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1963 50,-40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.19M 50,-40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1965 50,-40 (f) ~h) 61,- (1) 
1. 1.1966 50,-40 (f) h) 61,-(1) 
1. 7.1966 50,-40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 1.1967 50,-40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1967 50,-40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1968 -49,37 (f) (h) 61,-(1) 
1. 1.1969 " -49,37 (f) (h) 61,- (1) 
1. 7.1969 49,37 (f) (h) 61,- (1) 
1. 1.1970 63,52 (f) 61,- (i) 
1. 7.1970 71,04 (f) 61,- (1) 
1. 1.1971 71,04 (f) 61,-(1) 
1. 7.1971 71,04 (f) 61,-(1) 
(a) Les pr1x s'entendent hors taxes. Les pr1x de barème pour la Belc•que et les 
Pays·Bu ont 6t6 convertis conforml!ment ll'analyse cl-dessus 
1 prezzi s'lntendono al netto delle wse. 1 prezzl del listlni per il Belclo e i 
Paesl Bassl sono stati convertit! conformemente all'analisl dl cui sopra 
(b) Rabais de 1 2,98 (DM 12,50) Inclus (*) 
Sconto dl 1 2,98 (DM 12,50) lncluso (*) 
(c) Rabais de 1 1,07 (DM -4,50) Inclus (*) 
Sconto dl 1 1,07 (DM -4,50) lncluso (*) 
(d) Rabais de 1 5,95 (DM 25,-) inclus (*) 
Sconto dl 1 5,95 (DM 25,-) Jncluso (*) 
(e) Rabais de 1 9,52 (DM -40,-) Inclus(*) 
Sconto dl 1 9,52 (DM -40,-) Jncluso (*) 
(f) Parit6: Oberhausen 
Paritl: Oberhausen 
(c) Rabais de 12,50 (DM 10,-) Inclus (*) 
Sconto dl 12,50 (DM 10,-) lncluso (*) 
(h) Rabais de 1 -4,80 (DM 20,-) d6dult C*J 
Sconto dl 1 -4,80 (DM 20,-) escluso ( ) 
(1) Parlt6: Monceau-sur-Sambre 
Paritl: Monceau-sur-Sambre 
0) Prix d'IL VA (ltalsider). Parit6: Piombino 
Prezzl IL VA (ltalsider). Paritl: Piombino 
(k) Rabais temporaire de 1 2,76 (FI 10,-) inclus 
Sconto temporaneo di 1 2,76 (FI 10,-) incluso 
(1) Rabais temporaire de $ 8,29 FI 30,-) inclus 
Sconto temporaneo dl 1 8,29 (FI 30,-) lncluso 
(m)Parit6: Uckance 
Parltl: Uckance 
(n) Parlt6: Bacnollo Mella 
Parltl: Bacnollo Mella 
(o) Parit6: Piombino 
Paritl: Piombino 
N.B. (*) (lorsque la totallt6 des fournitures provient des pays de la Com-






61,-43 M,- 62,09 
61,-43 68,80 62,09 
61,-43 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,-43 70,-40 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 . 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 5-4,-40 0> 1 70,07 (k) 
65,83 5-4,-40 g> M,82 (1) 
65,83 5-4,-40 ) M,82 (1) 
65,83 5-4,-40 0) M,82 (1) 
65,83 5-4,-40 (J) M,82 (1) 
65,83 • 5-4,-40 (J) M,82 (1) 
59,75 5-4,-40 0> M,82 (1) 
59,75 5-4,-40 0) 65,25 
52,66 (m) 5-4,-40 (1) 65,25 
52,41 (m) 54,-40 0> 62,98 
52,41 (m) 57,60 0) 62,98 
54,- (m) 67,20 (n) 
-61,57 (m) 67,20 (n) 
-67,52 (m) 67,20 (o) 
-67,52 (m) 67,20 (o) · 
-
.. (a) 01e Pre1se veratehen slch auuchhehch Steuern. 01e L1stenprelse fllr 
Belclen und die Niederlande sind aure obenstehende Anal;<se umcerechnet. 
Prijzen exclusief belutlncen. De bulsprijzen voor Belcll en Nederland 
zljn volcens bovenstaande analyse omcerekend 
(b) ElnschlieBIIch Rabatt von $2,98 (DM 12~_()), (*) 
lnclusief een kortlnc van 12,98 (bM 1l,:.u) (*) 
(c) ElnschlleBJich Rabatt von 1 1,07 (DM -4,50), (*) 
lncluslef een kortlnc van 1 1,07 (bM -4,50) (*) 
(d) ElnschlleBIIch Rabatt von 1 5,95 (DM 25,-) l*) 
lnclusief een kortlnc van 1 5,95 (bM 25,-) (~) 
(e) EinschlieBIIch Rabatt von 1 9,52 (DM -40,-), (*) 
lnclusief een kortlnc van 1 9,52 (bM -40,-) (*) 
(f) Frachtbuls: Oberhausen 
Parlteiupunt: Oberhausen 
(c) EinschlleBJich Rabatt von 12,50 (DM 10,-), (*) 
lnclusief een kortlnc van 1 2,50 (bM 10,-) (*) 
(h) AuuchlleBIJch Rabatt von 1 -4,80 (DM 201-), (*) Exclusief een rabat van 1 -4,80 (DM 20,-1 (*) 
(i) Frachtbuis Monceau-sur-Sambre 
Pariteiupunt: Monceau-sur-Sambre 
(j) Prels der IL VA (lcalsider). Frachtbuls Piombino 
Prljs van de JLVA (ltalslder). Parltelupunt: Piombino 
(k) ElnschlieBiich zeitweilicem Rabatt von 1 2,76 (FI10,-) 
lnclusief een tljdelijke kortlnc van 1 2,76 (FI10,-) 
(1) EinschlieBiich zeltweilicem Rabatt von 1 8,29 (FI 30,-) 
lnclusief een tijdelljke kortlnc van 1 8,29 (FI 30,-) 
(m)Frachtbuis Uckance 
Parltelupunt: Uckance 
(n) Frachtbuls Bacnollo Mella 
Pariteiupunt: Bacnollo Mella 
(o) Frachtbuls Piombino 
Paritelupunt: Piombino 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RoheisenbezUce von Hochofen-
werken der Gemelnschaft bezleht · 
Indien de afnemer zijn ruwijzeraankopen ceheel van hoocovenbe-
drljven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour la fonte phosphoreuse de moulage (a) 
1 
Prezzl per lt1 ghlst1 fosforostJ per gettl (o) 
Prelse fOr GleBere.lrohelsen (a) 
Prljzen Vtln gleterl}·l}zer (o) 
(Analyse • Anallsl : P 1,4-2,0 %: Nederland P 1,-4 - 1,6 %) 
l partir du 1.1.70 = 1% P max.) $ft 




hall a Nederland 
Prix au: 
Fnchtbasls • Parlt6 Parltl • Paritelupunt 
• Prezzl al: 


































1 1. 7.1971 
(a) Lea prix s'entendent hora taxes 
1 prenl s'lntendono al netto delle wse 
(b) Rabais de 1 1,57 ibM 6,60) Inclus (*) 
Sconto dl 1 1,57 DM 6,60) lncluso (•) 
(c) Rabais de 12,50 DM 10,-~ inclus (*) 
Sconto di 12,50 DM 10,- lncluso (*) 




































































(e) Rabais de 1 14,88 DM 62,50 Inclus (*) 
Sconto di 1 14,88 DM 62,50 lncluso (*) 
(f) Rabais de 115,63 DM 69,50 inclus(*) 
Sconto di 1 15,63 DM 69,50 lncluso (*) 
(&) Rabais de 1 5,63 ( M 11,50) Inclus (•) 
Sconto di 1 5,63 (DM 1150} incluso c•) 
(h) Rabais temporaire de 2,S % Inclus (*) 
Sconto temporaneo dl2,5 ~ lncluso (*) (i) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de 1 0,41 (Ffr 2) 
Inclus(*) . 
Sconto cemporaneo dl 2,5 % e premlo eccezionale di 1 0,41 (Ffr 2) in-
cluso (•) 
(j) Parlt6 Genova-Campi 
Parltl Genova-Campi 
(k) Parlt6 Milano-Farlnl 
Parltl Milano-Farlnl 
(1) Rabais temporaire de 1 2,W (FI 7,50) Inclus 
Sconto temporaneo dl 1 l,W (FI 7,50) lncluso 
(m)R.abals temporaire de 1 7,_60 (J!I27,50) Indus 
Sconto temporaneo dl 1 1.60 (F127,50) lncluso 
(n) Rabais de 1 9,25 (DM 37,-~lnclus 
Sconto dll 9,25 (DM 37.- lncluso (o) Rabais temporaire de 12,0 (FF. 10,-) lnclll,l 
Sconto temporaneo di 12,03 (FF. 10,-) lncluso 
1~ Parlt6 Uckanae • Parid Uckanae Parlt6 Monceau • Parid Monceau · r Rabais de 1 4.60 (DM 16,80) (•) • Sconto dl 1 4,60 (DM 16,80) (•) 
N.B. (*) (lorsque la totalit6 des fournitures provient dea pays de la Com· 




















57,26 (1) 59,20 
57,26 (1) 59,20 
57,26 (1) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 




57,73 (p) '-' 
-61,40 (p) 70,40 
68,42 (p) 73,60 
7-4,72 (p) 78,40 
7-4,72 (p) 83,20 
(a) Die Preise veratehen alch auaachlieBIIch Steuern 


































- .. ' 
(b) EinschlieBiich R.abatt von 1 1,57 (DM 6,60), (*) 
lncluslef een kortina van 1 1,57 (DM 6,60), (*~ (c) ElnschlieBiich R.abatt von 1 2,50 (DM 10,;...)(* 
lnclusief een kortina van 12,50 (DM 10,-) (* 
(d) EinsclieBiich R.abatt von 1 10,12 (DM 42,50) (*2 
lnclusief een kortlne van 1 10,12 (DM 42,50) ( r 
(e) EinschlieBiich R.abatt von 1 H,88 (DM 62,50) (*) 
lnclusief een kortine van 1 H,88 (DM 62,50) (*l 
(f) ElnschlieBiich R.abatt von 1 15,63 (DM 69,50) (*) 
lnclusief een kortine van 1 15,63 CbM 69,50) (*) 
(e) EinschlieBiich R.abatt von 1 5,63 CbM 11,50) (*) 
lnclusief een kortina van 1 5,63 (DM 11,50) (*) 
(h) EinschlieBiich zeitweilleem R.abatt von ~15 % (*) lncluslef een tljdelijke kortlna van l,5 '7o (*) (1) EinschlleBiich zeltweilicem R.abatt von ~.5 % und Sonderprlmie von 
1 0,41 (Ffr 2), (*> · · 
lnclusief een tiJdelijke kortine van 2,5 % en een bulteneewone prernie van 
1 M1 (Ffr 2), (*) · · 
(j) Frachcbuls Genova-Campi ' 
Parlceiupunt Genova-Campi 
(k) Fnchtbasis Milano-Farlnl , 
Parlcelupunc Milano-Farlnl · 
(1) ElnschlleBIIch zelcwellleem R.abatc von 1 2,W (FI 7,50) 
lncluslef een tljdelijke kortlnc van 12,W (FI 7,50) 
(m) EinschlleBiich zeltweillcem R.abatt von 1 1,60 (FI27,50) 
· lncluslef een tijdelijke kortlnc van 1 7,60 (F12Y,50) 
(n) ElnschlleBiich R.abatt von 1 9,25 (DM 37,-) . 
lncluslef een kortlnc van 1 9,25 (DM 37,-) 
(o) ElnschlleBIIch zeltwelllcem R.abatt von 12,03 (FF. 10,-) 
lnclusief een tildelljke kortlnc van 1 2,03 (FF. 10~-) 
1~ Frachtbasls Uckance • Parlteiupunt Uckance Frachtbasls Monceau • Parlteiupunt Monceau r R.abatt von 1 4,60 (DM 16,80) (•) ~ Kortlllc van 1 4,60 (DM 16,80) (*) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine aeaamten R.oh.elsenbezDce von Hoch· 
ofenwerken der Gemelnschafc bezieht 
Indien de afnemer zljn ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenbedril· 
ven blnnen de Gemeenschap betrekt . . '· · 
XXXIII'" 
G Prix pour la fonte hématite de moulage (a) Pre:nl perla ghlsa ematlta da fonderla (o) Prelse fOr Himatltrohelsen (a) Prl}zen van hematlet gleterl}-l}zer (o) 
1/t (Analyse. Anallsl : P 0,08-0,12%: Nederlal)d P 0,06-0,08 %) 
Prebeam: DeuCIChland (BR) BelaJquefBelall France Ital la Nederland 
Prlxau1 
Frachtbuls • Parle' • Parltl • Parltelupunt 
Prezzlal: 
Prl)sop: Oberhausen 





' 1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15 • .of.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
1 2.of. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1 • .of.1960 
23. 8.1961 

















(a) Les prix s'entendent hors taiCes 
1 prezzl s'lntendono al netto delle tuse 
(b) Rabais de t1,57 ~DM 6,60) Inclus(*) 
Sconto dl 1 1,57 DM 6,60) lncluso (*) 
(c) Rabais de 11,50 DM 10.-) Inclus (*) 
Sconto dl 11,50 DM 10,-) lncluso (~ 
(d) Rabais de 1 10,12 jDM 41,50! Inclus (* Sconto di 1 10,11 DM 42,50 lncluso *) 
(e) Rabais de 1 14,88 DM 62,50 Inclus(* 
Sconto dl 1 14,88 DM 61,50 lncluso *) 
(f) Rabell de 1 15,63 DM 61,50 Inclus(* 
Sconto dl 1 15,63 DM 62,50 lncluso <-> 
(J) Rabais de 1 5,63 ( M 12,50) Inclus (*) 
Sconto dl 1 5,63 (DM 12,50) lncluso (*) 
(h) Parlt6: Monceau ... u...Sambre 
Parltl: Monceau ... ur-Sambre 


































































Sconto telnporaneo di 2,5 % lncluso C-> -ID Rabell temporaire de 1,5 % et prime exceptionnelle de 1 3,04 (Ffr 15) 
Inclus(*) 
• Sconto temporaneo dl 1,5 % e premlo eccezlonale dl 1 3,04 (Ffr 1 5) ln· 
cluso (*) 
(k) Parlt6: Genova-Campi 
Parltl: Genova-Campi 
(1) Parlt4: Milano-Farlnl 
Parltl: Mllano-Farlnl 
(m) Rabais temporaire de 11.76 (FI10,-) Inclus 
Sconto temporaneo dl 1 1,76 CF110,-) lncluso 
(n) Rabais temporaire de 1 8,29 (fi 30,-) Inclus 
Sconto cemporaneo dl 1 8,29 (FI 30.-) lncluso 
· (o) Rabais de 1 1l,38~DM 49,50) d4!dult 
Sconto dl 1 11,38 DM 49150) lncluso (p) Rabais de 1 6,08 F 30,- Inclus Sconto di 1 6,08 FF 30,- lncluso 
Ji 
Parlt6 Lyon • Par tl Lyon 
r P 0,11 % mu. 
s Rabais de 1 8,90 (DM 32,50) C-> · Sconto dl 1 8,90 (DM 31,50) (*) 
t Parlt6 Uckanae • Parltl Ucfcance 
N.B. (•) (lorsque la t.;talit6 des fournitures provient du paya de la Com· 
munaut4! 














72,.of8 (1) 65,60 
69,""" 0) 65,60 
"·""" 0) 
65,60 
"·""" 0) 65,60 
"·""" 0) 65,60 
"·""" 0) 65,60 
"·""" 0) 60,80 
"·""" 0) 
60,80 
"·""" (1) 60,80 68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60.80 
68,26 (p~ 60.80 
68,26 (p 60,80 
68,26 (p) 60,80 
65,12 (q) 60,80 
65,22 (q) 60,80 
63,60 (t) &.of,-
66,25 (t) 70,-40 
72,38 (t) 73,60 
77,.of2 (t) 78,-40 
77,.of2 (t) 83,20 
(a) Ole Prelse verstehen slch ausschheBIIch Sceuern 
Prljzen exclusief belutlnaen 
(b) EinschlieBiich Rabatt von 1 1,57 (DM 6,60); l*) 
lnclusief een kortlna van 1 1,57 (bM 6,60) C*) 
(c) EinschlleBiich Rabatt von 12,50 (DM 10,-), C-> 
lncluslef een kortlna van 12,50 (bM 10,-) (*) 
(d) ElnschlleBiich Rabatt von 1 10,11 (DM 41,50), (*) 
lnclusief een kortlnc van 110,12 (bM 42,50) (*) 
(e) ElnschlleBiich Rabatt von 1 14,88 (DM 61,50), (*) 
lnclusief een kortlnc van 1 14,88 (bM 62,50) (*) 
(f) EinschlieBiich Rabatt von 1 15,63 (DM 61,50), (*) 
lnclusief een kortlnc van S 15,63 (bM 61,50) (*) (c) EinschlieBiich Rabatt von 1 5,63 (bM 12,50) 
lncluslef een kortlnc van 1 5,63 (bM 12,50) (*) 




































(1) ElnschlieBiich zeltwellicem Rabatt von 1 5 % (*) 
lncluslef een cljdelijke kortinc van 1,5 % (*) · 
0) EinschlleBiich zeltweiliaem Rabatt von :1:5 % und Sonderprlmle von 1 3,04 (Ffr 1 5), (*) 
lncluslef een tljdelijke kortlnc van 2,5 % en een bulten,1ewone premle 
van 1 3,04 (Ffr 15) (*) 
(k) Frachtbuls Genova:.campl 
Parltelupunt: Genova-Campi , (1) Frachtbuls Milano-Farlnl · 
Paritelupunt: Milano-Farlnl 
(m)EinschlleBIIch zeltwelllcem Rabatt von 11,76 (FI10.-) 
lnclusief een.tljdelijke kortlni van 11,76 (FI10,-) 
(n) ElnschlieBIIch zeltwellicem Rabatt von 1 8,29 (FI 30,-) 
lncluslef een tildelijke kortlna van 1 8,29 (FI 30,-) 
(o) ElnschlleBIIch kabatt von 1 12,38 (DM 49,50) 
lnclusief een kortlnc van 1 12,38 (bM 49,50) . 
(p) EinschlieBiich Rabatt von 1 6,08 CFF 30,-) 
lnclusief een kortinc van 1 6,08 (FF 30,-) · 
(q~ Frachtbuls Lyon • Parltelupunt lyon ' (r P 0,12 % mu. 
(s Rabatt von 1 8,90 (DM 31,50) (*) • Kortinc van 1 8,90 (DM 31,50) (*) 
(t Frachtbuls Uckance • Parlteiupunt Uckance 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDce ·von Hochofen· 
werken der Gemelnschaft bezieht ' 
indien de a nemer zijn ruwljzerunkopen ceheel van hoocovenbedrl)· 
ven binnen de Gemeenschap betrekt 
\ Prix pour la fonte Splegel (a) 
Prezzl per lo ghlso speculore (o) 
Pnbeam: Deutschland (BR) 
Prix au: 
Prazlah 
Prll• op: Sle1en 
10. 5.1953 83,10 
1. 1.195-4 83,10 
15. 1.1955 83,10 
10. 3.1955 83,10 
1. 5.1955 83,10 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 1.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 1.1957 91,10 
1. 7.1957 91,10 
10. 8.1957 91,10 
18.10.1957 91,20 
15 • .of.1958 9.of,40 
10. 9.1958 9.of,40 
13.11.1958 9.of,40 
2.of • .of.1959 9.of,40 
1. 7.1959 9.of,40 
15. 1.1960 9.of,40 
1 • .of.1960 9.of,40 
13. 8.1961 88,80 
10. 6.1962 8.of,96 
1. 1.1963 80,6.of 
1. 7.1963 80,6.of 
1. 1.196.of 80,6.of 
1. 7.196.of 80,6.of 
1. 7.1965 &.of,-
1. 1.1966 80,6.of 
1. 7.1966 80,6.of 
1. 1.1967 80,6.of 
1. 7.1967 80,6.of 
1. 7.1968 79,10 
1. 1.1969 67,- (d) 
1. 7.1969 67,-(d) 
1. 1.1970 78,70 (d) 
1. 7.1970 87,16 (d) 
1. 1.1971 90,.of.of (d) 
1. 7.1971 90,.of.of (d) 
1 
(a) Ces prix s'entendent hon taxes 
Questl preul a'lntendono al netto delle tute 
(b) Parlt6: Monceau·au...Sambre 
· Parltl: Monceau .. ur-Sambre 
(c) Parlt6: Breno 
Parltl: Breno 
(d) Parlc6: Oberhau•en-West 
Parltl: Oberhausen-West 
(1) Parlt6: Uckan1e 
Parltl: Uckan1e 
Prelse fUr Splegelelsen (a) 
Prl}zen von splegell}zer (o) · 
(Analyse· Anallsl :Mn 1G-11 %) 
Bel11queJ8el111 France 











98,- ~b~ 96,57 98,- b 99,71 
98,- (b) 99,71 
98,-(b) 102,57 
98,- ~b) 95,60 
98,- b) 90,95 
98,- (b) 90,95 
98,-~b) 81,53 
78,- b) 81,53 
78,- (b) 81,53 
78,- ~b) 81,53 
78,- b) 81,53 
78,-(b) 81,53 
76,- (b~ 81,53 
76,-(b 81,53 
76,- ~b) 81,53 
76,- b) .. 81,53 
76,- (b~ 81,53 
76,-(b 81,53 




76,- (b) 76,72 (e) 
76,-(b) 76,71 (e) 
76,- (b) 78,30 (e) 











































(a) Die Prelse vencehen slch ausschlleBIIch Steuern 
· PriJ:z:en excluslef belutln1en 
(b) Frachtbul• Monceau .. u...Sambre 
Parltelupunt: Monceau .. ur-Sambre 
(c) Frachtbuls Breno 
Parltelupunc: Breno 
(d) Frachtbub Oberhausen-West 
Parltelupunt: Oberhausen-West 
















































Prix pour le ferro-manganèse (a) carburé 
Prezzl perIl ferro manganese (a) all'altoforno 
Prelse fiir kohlenstoffrelches Ferromangan (a) 
PriJzen van koolstofriJk ferro-manraan (a) 
(Analyse • Anallsl : Mn 75-80 cyo) 
Prelse am: Deutschland (BR) 
Prix au: 
Prez:d al: 
Prlls op: Oberhauaen 
' 
20. 5.1953 203,-45 
1. 2.1954 203.-45 
25. 1.1955 203,45 
10. 3.1955 203.-45 
1. 5.1955 203.-45 
1. 7.1955 203,-45 
10.10.1955 203,-45 
1. 2.1956 203,-45 
10. 9.1956 238,11 
1. 2.1957 238,11 
1. 7.1957 238,11 
10. 8.1957 238,11 
18.10.1957 238,11 
15. -4.1958 246,17 
10. 9.1958 246,17 
13.11.1958 246,16 
1. 7.1959 182,17 
15. 2.1960 182,17 




1. 7.1963 12-4,80 
1. 1.196-4 12-4,80 
1. 7.1964 12-4,80 
1. 7.1965 141,25 
1. 1.1966 135,60 
1. 7.1966 135,60 
1.1.1967 135,60 
1. 7.1967 135,60 
1. 7.1968 131,60 
1. 1.1969 131,60 
1. 7.1969 119,15 (c) 
1. 1.1970 137,- (d) 
1. 7.1970 157,10 
1. 1.1971 1n,n 
1. 7.1971 1n,13 
' . 
/ 
(a) Cas prix a' entendent hon taxas 
Quascl prezzl a'lncendono al necco delle cane 
(b) Parie': Gand 
Pari cl: Gand (c) Rabais 50 DM/c dUuic 
Sconco 50 DM/t pia dedotco 
(d) Rabala[de'l 6,85 (DM 25.-) dUulc 

















































Outreau Bqnolo Mella 
1n.11 2<10,80 
170,- 2<10,80 




































(a) Die Prein ventehen sich auuchlleBiich Steuern 
Prij:ren excluaief belastin1en (b) Frachcbasis Gent 
Pariceiupunc: Gent (c) Ab:rD11ich Rabact 50 DM{t 
Exclualef een korclnc van 50 DM{t 
(d) AbzD11ich Rabatt von 1 6,85 (DM 25.-) 






































évolution des prix de la ferraille (a) (Communauté et USA) · E'ntwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
Evoluzlone del prezzl del rottome (a) 
(Comunltcl e USA) 
Evolutle van de schrootpriJzen (a) 
(Gemeenschap en USA) 
$ft. 
Zeltraum 
P6rlode Deutschland UEBL France ltalia (b} Pays-Bu USA (c) 
Perlodo (BR) BLEU 
Tljdvak 
1965 1 19,00 31,-/33,- 17,35 37,60 30,60 38,17 
VI 19,00 /29,- 17,35 37,60 30,65 3-4,50 
Xli 1~.00 17,00 16,35 36,80 30,65 32,17 
1966 Ill 19,00 17,-/28,- 25,30 36,- 19,10 32,50 
VI 19,00 28,-/29,- 1-4,80 36.- 19,10 19,50 
IX 19,00 17,- 1-4,80 36,- 19,10 l9,17 
Xli 16,75 1-4,-flS,- l3,80 36,- 28,15 19,50 
1967 1 16,75 1-4,- 13,80 3-4,-40 16,30 17,83 
VI 16,75 17,50 13,30 36,- 17,50 16,50 
Xli 19,- 28,- 1-4,80 -40,- 31,75 30,50 
1968 1 19,- 19,- 25,30 -40,- 30,- 31,50 
VI 19,- 17,60 l3,30 36,- 30,- 1-4,-
Xli 19,- 16,50 22,90 35,20 19,05 16,17 
1969 1 19,- 25,- 22.80 35,10 17,35 16,83 
Il 19,- 28,- n,80 35,10 17,35 17,83 
Ill 19,- 31,- l3,80 35,10 17,35 16,17 
IV 30,- 31,50 1-4,80 35,10 19,35 18,17 
v 30,- 35,- 16,33 38,-40 19,35 19,83 
VI 30,60 36,- 30,38 -40,- 19,35 19,50 
VIl 3-4,-40/35,60 38,- 31,-40 ..a,- 3-4,25 30,50 
VIII 3-4,-40/35,60 -41,- 17,90 -48,- 3-4,25 33,50 
IX 3-4,-40/35,60 -40,50 17,90 -46,-40 34,25 36,50 
x 3-4,-40/35,60 35,- 17,90 -41,-40 33,30 33,17 
Xl 3-4,-40/35,60 31,-/33,- 16,10 -40,80 33,30 34,17 
Xli 35,1-4 33,- 16,10 35,10 33,30 39,8-4 
1970 1 38,75 38,- 17,90 35,10 35,-40 -41,17 
Il -41,75 -47,- -41,-40 51,80 -41,65 -47,17 
Ill -41,90 -46,- 39,60 -49,60 -41,65 41,83 
IV -4-4,05 -46,- 37,80 -49,60 -47,10 -41,50 
v -4-4,25 -46,50 36,- ..a.- -47,10 -43,50 
VI -41,75 -46,- 33,10 ..a.- -47,10 -43,17 
VIl -41,95 -41,- 33,30 -49,60 -41,65 39,83 
VIII -40,25 -41,75 33,30 -49,60 -41,65 -40,17 
IX 36,-40 -40,- 31,50 49,60 -41,65 -43,00 
x 31,80/35,50 3-4,- 19,70 -46,-40 33,35 37,83 
Xl 31,80/35,50 30,- 17,90 38,-40 33,35 35,50 
Xli 32,80 31,90 16,10/27,- 35,10 33,35 38,17 
38,-40 31,65 -41,17 1971 1 31,69 3-4,- 16,10/21,00 
39,50. Il 31,51 39,- 17,-/27,90 -49,60 31,65 
..a.- 31,65 35,17 Ill 33,06 36,50 17,-/27,90 
' 33,33 3-4,50 IV 33,33 35,50 25,10/26,10 -43,10 
33,50 v 3-4,97 19,00 l3,-40/l-4,30 38,-40 33,33 
33,33 31,17 VI 31,79 17,00 11,60/ll,50 36,80 
36,80 30,55 31,17 VIl 31,79 17,00 11,60 
VIII 31,97 18,00 11,60 36,80 30,55 31,83 
IX 33,06 16,00 11,60 36,80 30,55 33,17 
x 32,79 1-4,50 19,80 35,20 28,50 31,83 
Xl 30,87 n.oo 19,80 33,60 16,39 30,3-4 
Xli 19,51 n,5o 19,80 33,60 1-4,31 30,8-4 
1971 1 (d) 30,07 l3,00 11,50 36,11 17,00 3-4,17 
Il 19,39 19,00 11,50 36,11 19,30 35,83 
Ill 30,20 31,36 11,50 36,11 31,36 35,17 
IV 19,71 33,-47 11,50 36,11 32,36 35,50 
v 30,75 3-4,59 11,50 37,83 31,36 35,3-4 
VI 31,16 3-4,59 l3,-46fl5,-41 -40,-41 31,36 35,50 
36,17 VIl 36,81 n,-46/25,-41 -40,-41 36,11 
(a) Les prix s'entendent, hon taxes, d6part chantiers des négociants franco 
sur wacon Jcare d'exp6dition) ou franco sur p6nlche (port fluvial) pour 
la qualit6 e bue n• 11 (ferraille de fer/ou d'acier de 5 mm et plus 
d'~palsseur, exempt6e de corps creux encombrants, dimensions maxima: 
1,50 x 0 50 x 0,50 m). Allemacne: Bue zone n• 1 : autres pays: Bue zone 
n• 1. Il n1a pu 6t6 possible d'indiquer li date de la modification effective 
des prix: ces données caractérisent donc seulement l'allure des prix pen· 
dant le mols consid6r6 
1 prez:zi s'intendono, tasse escluse, partenza cantièrl dei commerciantl 
franco carro ferrovlario (stazlone di spedizione) franco battello (porto 
fluviale per la qualid di bue n. 11 (Rottame di ferro o d'acciaio di 5 mm 
e pl il dl spenore, esente da corpi concavi ingombrantl, dimension! muslme: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Germania R.F.: Bue Zona n. 1: altri paesi: Bue 
Zona n. 1. Non ~ stato possibile precisare la data della modiflca effettiva 
del prez:zl: questl dati caratteriz:zano pertanto solo l'andamento dei prez:zi 
durance Il mese considerato (b) Depuis l'tltablissement du March6 commun, les prix sur le march6 lnt6rleur 
italll!n s'6tablissent en fonction des prix franco Bile et franco Modane pour 
la ferraille reçue des autres pays de la Communaut6 
Dalla istituzlone del mercato comune ad oui, i prez:zl sul mercato lnterno 
ltaliano si stabiliscono ln funzione dei prez:zi franco Bullea e franco Modane 
per U rottame provenlente dagli altrl paesl della Comunid 
(c) Composite priee lia fln du mols (1/Lons ton) 
« Composite priee » alla fine del mese (1/Long ton) 
(d) La conversion en 1 a ét6 effectuée sur la bue des nouvelles parlt& 
officieuses 
Dal1971 convenlone ln 1 sulla bue della nuove parid non ofliciali 
(a) Ab Hlndlerlacer frei WagFon (Abpngsbahnhof) oder frei Kahn (Fiu8-
hafen), ohne · Steuer fOr d1e Bulssorte Nr. 11 (Eisen• und/oder Stahl· 
schrott von 5 mm Dicke an aufwlrtl, auscenommen sperrice Hohl· 
k6rper, H6chstabmessuncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deutschland: Grund· 
lace Zone 1: Obrice Linder: Grundlace Zone 1. FOr die Preislnderuncen 
k6nnen kelne festen Stichtace anceceben werden: die Preisancaben cha· 
rakterlsleren lediclich den allgemeinen Preisstand ln dem betreffe11den 
Monat 
Af stapelpluts van de handelaren franco wacon (station van verzendinc 
of franco schip (rlvierhaven), excluslef omzetbelutinc voor parlteitspunten 
nr. 11 (schroot van ijzer en/of seul vanaf 5 mm dikte, behalve omvan~· 
rijke holle voorwerpen, maximum afmetincen: 1,50 x 0,50 X 0,50 m. 
Duitsland: buis Zone 1 : overlge landen: buis Zone l. Voor de prijswljz • 
cincen kunnen ceen vaste data worden unceceven; de vermelde prijzen 
geven enkel de alcemene stand van de prijzen ln de betreffende mund weer 
(b) Selt der Er6ffnunc des Gemelnsamen Marktes rlchtet slch ln Italien der ln· 
landsprels nach den Frel-Buel· und den Frel-Modane-Preisen 
Sedert de instellinc van de cemeenschappelijke markt rlcht de blnnenlandse 
prijs ln ltalll zlch nur de prijzen franco Bazel en franco Modano 
(c) Composite priee am Ende des Monats (1 Lons ton) 
Composite priee un hec eind van de mund (S Lonc ton) 
(d) Ab 1971 erfolcte die Umrechnunc ln 1 unter Zucrundelecunc der neuen 
offlzl6sen Parltlten · 











































Prix de base des produits sidérurgiques suivant les barèmes déposés lia Haute Autorité 
(Taxe de 4% comprise (c); l partir du 1.1.68; prix nets hors taxe) · 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltatl ali' Alta Autorltd (Ta11a del 4% compresa} (c) · 
R6hrenrundaDn• 
beruhlat 
Llnaou p. tubes 
calm6s 
















































Ader Thomas • Acclofo Thomas / Groupe 1 • Grllf'Po 1 
Deutschland (BR) 
HalbztUI zum Welterauawalzen Rllhrenvorma• 
Deml·produlu de relamlna,e 
Breltband (Coll•) terlal vlerkant, 
warmaewalzt beruhlat 
Semllavorad da rllamlnulone Laraes bandes Produlu p. tubes 
Halffabrlka;en voor herwalslna 
l chaud (Colis) carr6s, calmes 
Nutrllar1hl Prodottl per tubi 
a caldo (Coll•) quadrad, calmatl 
fOr Stabsuhl fOr Felnbleche 
Breedband, 1 pour barres pour t61es fines Haltrabrlkaten 
per barre per lamier• 1ottlll warmaewalu voor bulzen, (Colis) vlerkant, rust11 
voor •taaf•taal voor dunne plut 
iii: 100mm 
frachtbula • Parlt6 
ab Werk 
Ruhrorc oder Dorcmund Oberhausen d6part usine franco stablllm. 
If bedrljf 
332,-(a) 3-40,-(b) 330,- 3-42,- 505,- <106,-
320,- 313,50 325,- -460,- <f26,-
320,- 313,50 325,- -460,- <f26.-
327,- 321,- 332,- <f71,- <f26,-
327,- 321,- 332,- <f71,- <f26,-
351,- 3<f1,50 353,50 <f93,50 <f31,-
369,- 356,50 371,50 509,50 <f50,50 
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 
369.- 356,60 371,50 509,50 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <t50,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <t50,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <f50,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <f50,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- -450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <fSO,SO 
369,- 356,50 339,50 467,- <f50,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <f50,50 
369,- 356,50 ·339,50 467,- 450,50 
349,- 332.- 290,50 427,-(h) <f50,50 
3-45,50(h) 314,SO(h) 281,-(h) 41S,SO(h) <f50,50 
34S,SO(h) 322,-(h) 289,-(h) -426,50(h) 450,50 






























































































la~. Pour pl6ces fore <les b P.iices matrlc6es c En cu de livraison vers les autres pays de la Communaut6, Il est bonifl6 •ur 
le montant dela facture .f% de taxes et l% (llncouet deml·produlu1 %et 
l parclr du 1.1.1956 palplanches, t&les fines et mat6rlel d'attache 3 o/.J au 
. . . titre de Ja ristourne pour entrh de devises -
la} Per penl fuclnad b Pezzl a matrice c ln cuo di consepa a,ll altrl paal della Comunltl vlene bonlflcato sull'am• 
montare della factura 114 %delle tasse elll % (llncottl e semlprodottl1'1% 
e, a parclre dai 1.1.195,,- palancole, lamier• sottill • re11etta Il 3%) a 
tltolo dl storno per rlentro dl divise 
Preno netto dal1.1.68 (senza tasse) Prix neul parcir du 1.1.68 (hors taxes) 
d) Ronds l b6ton .fll,- DM: l parclr du 1.4.1967 382,- DM 
e) Rabais 9,- DM , 
f) Rabais 11,- DM 
&) Rabais temporafre 15 DM/t 
h) Rabais temporaire d6dult 
1) Ronds l b6ton 371,50 DM (h) 
k) -8 mm · 
1) Ronds l b6ton 305 DM 
m) Ronds l b6ton 380 DM 
n~ Rondsl b6ton 450 DM 
o Parit6 Sarrebruck 
p Ronds l b6ton -450 DM 
q Ronds l b6ton 455 DM 
?<XXVII( 
d) Tondl per cemento 4ll,- DM: a parclre dal1.4.1967 382,-- DM 
e) Rlbuso 9,- DM 
f) Rlbano 11,- DM ·, 
&) Rlbano temporaneo 15 DM/t 
h) EJcl. rlbano temporaneo 
1) Tondl per cemento 371,50 (h) 
k) 8 mm 
1) Tondl per cemento 305 DM 
m)Tondi per cemento 380 DM 
n~ Tondl per cemento .f50 DM 
J
o Parltl SurbrOcken 
p Tondl per cemento 450 DM 





Werksgrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohe" BehHrde hlnterlegten Prels· 
llsten (eiJ)schl. 4% Umsatxsteuer (c); ab 1.t.68; Nettopreise 
Saslsprl/zen van walseriJprodukten volgens de bi/ de Hog~ Autorltelt lngedlende priJsschalen 
(Indusie( 4 % omzetbelastlng (c); 







ftanschtrller warm1ewalzt Walzdreht Brelt- Grobbleche Hlttelbleche Oynamobleche flachstahl T61esflnes 
Poutrelles Feuillards T61esfortes Tilles moyennes l chaud T61esdynamo Fil machine llar,esalles lamina l chaud Larces plau 
Lam lere Lamlere medle Lamlere sotdll Lamlerlnl , 
Putrelle Nutrl a caldo Ver1ella ·, Lar1hl plattl lfOUI a caldo mqnetlcl Prelse am: 
ad alllar1hl Walsdrud Hlddeldlkke Prix au: Bandsual Unlvaraaalstul Oikke plut ·plut Ounne plut van Dynamo plut 
Breedflensbalken warm,ewa(st handelakwalltelt, Prezzl al: warm11wtlst 
. > -4,76 mm < 3 mm NPO 3,6w-G.Smm Prll• op: 
Paritl • Parltelupunt 
Oberhausen Oberhausen · Oberhausen Oberhausen Eu en Eu en Sjecen 
-
415,- 465,- 415,- 453,- 453,- 453,- 524,-
-
20. 5.53' 
394,- 437,- 390,- 419,- 419,- 430,50 524,-
-
10. 3.55 
394,- 437,- 390,- 419,- 419,- 430,50 , 524,-
-
1. 5.55 
403,- 447,- 399,- 429,- 429,- 440,- 536,-
-
10.10.55 
403,- 447,- 399,- 429,- 429,- 440,- 536,-
-
10. 9.56 
' 428,- 471,- 425,- 455,- 455,- 466,- 563,-
-
. 1. 2.57 
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 4n,-(f) 489,- 591,-
-
13.11.58 
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 4n.-(f) 489,- 591,-
-
25. 4.59 
459,- 494,- 445,-/442,- 471,-(e) 4n,-(f) 489,- 580,-
-
18. 2.60 
459,- 494,- 445,-/442,- 471,-(e) 4n,-(f) 489,- 580,-
-
1. 4.60 
459,- 471,- 445,-/442,- 471,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
23. 8.61 
\ 459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 489.- 555,-
-
20. 6.62 
459,- 471,- 442,- 471,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
11. 8.62 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
1. 1.63 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
l. 7.63 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
1. 1.64 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
6. 7.64 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
1. 1.65 
459,- 471,- 442,- 471,-(e~ 4n,-(f) 489,- 555,-
-
15. 7.65 
459,- 471,- 442.- 472,-(e 4n,-(f) 489,- 555.-
-
1. 1.66 
459,- 471.- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 489,- 555,-
-
15. 7.66 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) •n.-(f) 489,- 555,-
-
1.1.67 
434,- 451/.441 385,- 431.- 431,- 431,- 485,- - 1. 7.67 
360-420,-(h) 428 418(h) 368,50(h) 421,50(h) 404,-(h)(k) 404,-(h) 424,-(h) 
-
1. 7.68 
390/425(h) 428,-(h) 368,50(h) 441,50 436,SO(h)(k) 411,50(h) 439,-(h) 
-
1. 1.69 
430/450(h) 472,-(h) 408,50(h) 499,- 499,-(k) i 479,-(h) 480,-(h) 
-
1. 7.69 





525,- 500,- 490,- 570,-(o) 570,-(o) 1 570,-(o) - - 1. 1.71 
525,- 500,- 490,- 570,-(o) 570,-(o) 570,-(o) 
- -
1. 7.71 
525,- 500,- 490,- 570,-(o) 570,-(o), 570,-(o) 
- -
1. 1.72 




b GesenkschmledestOcke la FrelformschmledestOcke · c Bei Olrektlleferun,en an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bun• descebletes erml9•cen slch die oben aufcefOhrten Prelse um -4 % Umsatz· 
ateuer sowle um die zustehende AusfuhrvercOtunc von 2 % (Hallnel!' 1 %, 
ab 1.2.1956 5pundwandsuhl, Felnbleche und Oberbauzubehilr 3 %) des 
Oevlsenelncanca 
b ln matrljs 1esmede atukken · a} Nlet ln macrljs 1esmede stukken 
c Bil rechutreekse leverln,en aan efnemera blnnen de Gemeenschap doch 
bulten het Bondscebled worden de aanceceven prljzen vermlnderd met -4% 
omzetbelastlnc, alsook met de exportpremle ten bedrqe van 2 'Yq (voor 
halffabrlkaten 1 % en vanef 1.2.1956 voor damwandstul, dunne plaat en 
macerleel voor dè bovenbouw van apoorwecen 3 %) van de ontvan1en 
valuta · 
Vanef 1.1.68: nettoprljzen excluslef belastlncen Ab 1.1.68: Nettopreise ohne Steuern 
d) Hinlerelsen -4n,-DM; ab 1.-4.1967 382,- DM 
e) Rabatt 9,- OH 
f) Rabatt 11,- DM 
1) Zeltrabatt ln Hilhe von 15,- OM/t 
h) AbzOcllch Zeltrabatt 
1) Honlerelsen 371,50 OH (h) 
k) -8 mm 
1) Monlerelsen 305,- DM 
m) Monlerelsen 380, DM 
n~ Honlerelsen 450,- OH 
o Frachtbuis SaarbrOcken 
p Honlerelsen 450,- DM 
q Monlerelsen 455,- OH 
d) Betonsual-422,- OH; vanef 1.-4.1967 382,- DM 
e) ,Rabat 9,- OH 
f) Rabat 11,- DM 
1) Tljdelijk• efslac15 OM/t 
h) Exclus ef tljdelijke rabat 
1) Betonsual 371,50 DM (h) 
k)-8mm 
1) 8etonstul 305.- OH 
m)Betonstul380,- DM 
n~ Betonsual -450,- DM 
o Parlteiupunt: SaarbrOcken 
p Betonsual -450,- OH 








































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité 
(Taxe de 4% comprise (c) l partir du 1.1.68: prix nets hors taxe). · 
Prezzl bose del prodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltotl ali' Alto Autorltà 
(Tasso del4% compreso (cJ 
Acier Martin . ~dolo Martin / Groupe Il • Gruppo Il 
Oeuuchland (BR) 
Hallneuc :z:um Welcereuawalzen Rllhrenvorma• 
RllhrenrundcOtse Halbzeuc 
DemJ.produlu de relamlnac• 
Breltband (Coll•) terlal vlerkant, 
beruhlct :z:um Schmleden warmaewalzc beruhlat 
Uncou p. tubu DemJ.fcrodulu Semllavoretl da rllamlnulone Larcesbandu Produlu p. tubes 
calma de orce l chaud (Colis) carra, calmes 
Halffabrlkaten voor herwalslnc 
Nutrllarchl Prodottl par tubi llncottl p. tubi Semllavoratl 
calma tl da forcla a caldo (Coils) quadretl, calmatl 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondaletwerk. 
1 
Haltrabrlkaten pour barru pour c61u fines Bread band, Haltrabrlkaten 
v. bulzen, voor per barre par lamier• aottlll warmaewalst voor bulzen, rustll smeedwerk (Colis) vlerkant, rustla 
voor awfstaal voor dunne plut 
~3t ~ 100 mm 
Frechtbula • Parit6 
ab Werk ab Werk 
dtlpart usine 




338,60 49,-(a) 357,-(b) 347,- 360,- S30,- 412,-/41S,-
346,60 346,50 340,- 350,- SOS,- 425,-
346,60 346,50 340,- 3SO,- SOS,- 425,-
346,60 354,- '348,- 358,- 517,- 425,-
346,60 354,- 348,- 358,- 417,- 425,-
373,70 388,- 377,50 387,- 547,- 461,-
382,- 409,- 398,- 408,- S65,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 408,- S6S,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 408,- S6S,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 371.- 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 
382,- 409,- 398.- 371,- 511,- 483,50 
382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 
382.- 389,- 377,50 322,- 456,-(h) 483,50 
364,50 385,-(h) 375,50(h) 312,50(h) 444,50(h) ' 460,50 
364,50 385,-(h) 375,50(h) 320,50(h) 449,50(h) 460,50 
364,50 390,- 387,50(h) 379,50 459,50(h) 460,50 
)64,50 390,-/410,- 37S,-(k) 375,-0)(k) 46S,-(J) 460,50 
364,50 410,-(k) 375,-(k) 375,-(j)(k) 465,-(1) 460,50 
364,50 410,-(k) 395,-(k) 395,-(j)(k) 500,-(1) 460,50 
364,50 430,-(k) 395,-(k) 395,-(j)(k) 500,-(1) 
-364,50 430,-(k) 395,-(k) 395,-(l)(k) 500,-(1) 
-















































































'} Pour pltces forcEes 
c En cu de livraison vers les autres pays de la Communaut6, il esc bon1fi6 
sur Je montant de la facture 4% de taxe• et 2% (lin cou et demi·produiu 
1 O et l pa"lr du 1.2.1956 palplanches, t61es fines et mattlriel d'attache 
3 fo) au titre de la ristourne pour rentrb de devises · 
Pr1x neu l partir du 1.1.68 (hora taxes) 
(al Per fezzl fuclnatl (b Pezz a matrice 
(c ln cuo dl consecna acll altrl paesl della Comunltl vlene boniflcato sull'am· 
montare della fatture il 4 % delle tasSe e JI 2 % (Jingottl e semlprodottl 
1'1 % e a pa"ire dal1.2.1fS"6 palancole, lamiere sottili e reuetta il 3 'Yo) 
a tltolo dl storno per rlentro di divise 
d) Rabala 10,- DM 
e) Rabais 13,- DM . 
f) Rabais 8,- DM 
c) Rabars temporaires 15, - DM/t 
h) Rabais temporaires dtlduit 
i) -8mm 
) Rabais 35 DM pour larces bandes et feuillards; l pa"ir 1.1.71 = 30 DM 
k) Parittl Oberhausen 
1) Parittl Essen 
m) Rabais 35 DM pour t61es hors larces bandes 
n) Lamintles l froid en rouleaux 
o) T61es hors larces bandes 540 DM moins rabais 25 DM 
p~ T61es hors larces bandes 540 DM moins rebais 15 DM 
q Rabais 40 DM pour Jarces bandes et feuillards 
r T6Jes hors larces bandes 575 DM mons rebais 'lO DM 
'XL 
Pre:z:zo netto dal1.1.68 (senza tasSe) 
~d) Rlbuso 10,- DM e) Rlbuso 13,- DM f) Ribuso 8,- DM · c) Rlbuso temporeneo 15,- DM/t 
8
h) Escl. rlbasso temporaneo 
i -8mm ~ Ribuso 35 DM per larchi nastrle nastrllamlnati a caldo; da11.1.71 = 30 DM 
ik) Paritl Oberhausen 1) Paritl Etsen m) Ribuso 35 DM per lamiere derlvate da larchi nastri nlln rotoll laminatl a freddo (o Lamiere derlvate da colis DM 540- 25 rlbuso (p Lamlere derlvate da colis DM 540 -15 rlbasso 
(Cl) Ribuso 40 DM per larchl nastrl e nutrl Jamlnatl l caldo 









Werksgrundprelse fOr Walz:werkserzeugnlsse gemiS den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels- E 
llsten (elnschl. 4% Umsatzsteuer (c:) ab 1.1.68: Nettoprelse Baslsprljz~n vern wcrlserljprodukten volgens de biJ de Hoge Aùtorltelt lngedlende prljucllcrlen' VIII 
(Indusie( omzetbelcrstlng (c) 
SM-Stahl • SM-Stoal / Gruppe Il • Groep Il 
Deutschland (BR) DM/t 
Handel .. 
felnbleche, 1 
Brelt- Bandacahl, warm1ewalzt 
flantchtrlcer WVInl&walzt Brait• Grobbleche Mlttelbleche ' Dynamobleche Walzdraht flachacahl T61eaflnea 
Poutrellu Feuillard• Fil machine T61u forta T61ea moyennea l chaud T61eadynamo ll&r~eaallea lamln'- l chaud Lar1uplau 
Ver,ella Lam lere Lamlere media Lamlere eottlll Lamlerinl Prelseam: Putrelle Nastrla caldo Lar,hl plattl lroll& a caldo mqnetld 
adalllarahe Walsdraad Mlddeldlkke Prix au: Bandstaal, Unlversaalstasl Dlkkeplut plut Dunne plut van Dynamo plut 
Breedflensbalken wartnl•walzt handelskwaliteit, Prezzlal: warm1ewalst 
> 4,76mm < 3mm NPO 3,6 w--0,5 mm Prll• op: 
Paritl • Parlteltspunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen Oberhausen Essen Essen Slepn Essen 
-433,- -490,- -439,- -478,- -478,- -478,- S-49,- 750.- 20. 5.53 
-42-4,- -482,- -420,- .. 57,50 -465,- .. 72,50 562,- 7 .. 5.50 10. 3.55 
.. 24,- -482,- -420,- -457,50 465,- 472,50 562,- 7-45,50 1. 5.55 
-434,- -493,- -430,- -470,- .. 76,- -483,- 575,- 763,- 10.10.55 
-434,- 493,- -430,- -470,- 476,- -483,- 575,- 763,- 10. 9.56 
468,- 527,- -465,- 506,- 512,- 519,- 611,- 796,- 1. 2.57 
-491,- 553,-
··-
525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 6-41,- 830,- 13.11.50 
-491,- 553,- 488,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 641,- 830,- 25. -4.59 
501,- 553,- 488,-J-485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 630,- 830,- 18. 2.60 
501,- 553,- 488,-J-485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 630,- 830,- 1. -4.60 
501,- 515,- -488,-J-485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 23. 8.61 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 20. 6.62 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,..,.. 605,- 830,- 11. 8.62 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.63 
501,- 515,- -485,- 525.-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 2. 7.63 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.6-4 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 6. 7.64 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.65 
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830.- 15. 7.65 
501.- 515.- -485,- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605.- 830,- 1. 1.66 
501,- 515,- -485.- 525,-(d) 537,-(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 15. 7.66 
501,- 515,- 485,- 525,--(d) 537,--(e) 5-4-4,- 605,- 830,- 1. 1.67 
-476,- 480=/.470,- 4-40,- 464,- 464,- 464,- 535,- 747,- 1. 7.67 
-461.-(h) 457, 4-47,-(h) 420,50(h) 45-4,--(h) 437 .-(h)(i) 437.-(h) 473,--(h) 736,--(h) 1. 7.68 
476,- 457,-(h) 420,50(h) 479,-(h) 469,-(h)(i) 444,-(h) 488,-(h) 736,-(h) 1. 1.69 
476,- 472,-(h) ....0,50(h) 499,- 499,-(1) 479,-(h) 480,-(h) 756,-(h) 1. 7.69 
500,- 465,-(1) 475,- 535,--(h)(l) S40.-(m) S40,-(m) 510,- 812,-(h)(n) 1. 1.70 
500,- 465,- 475,- 535,-(h)(l) S40,-(m) S40,-(m) 510,- 905,-(h)(n) 1. 7.70 
525,- 500,- 500,- 570,-(h)(l) 575,-(o) 575,-(o) 545,-(1) 905,-(h)(n) 1. 1.71 
525,- 500,- 500,- 570,-(h)(l) 575,-(p) 575,-(p) 545,--(1) 921,-(h)(n) 1~ 7.71 
525,- 500,- 500,- 570,-(1) 575,-(p) 575,-(p) 545,-(1) 943,-(h)(n) 1. 1.72 
560,- 530,- 535,~ 585,-(h)(l) 590,-(h)(r) 590,-(h)(r) 560,-(1) 943,-(h)(n) 1. 7.72 
' 
b) GeaenkschmiedestOcke ia) FrelformschmledeatOcke c) Bei Dlrektlieferunsen anAbnehmer der Gemeinschaft auBerhalb des Bund-lebletea ermiBisen sich die oben aufsefOhrten Preise um 4 % Umsatz· 
steuer eowie um die zustehende AusfuhrversOtuns von 2% (Halbza!JJ. 1 % 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Feinbleche und Oberbauzubeh6r 3 %) des 
Deviseneinpnss 
~a) Niee in matrijs 1eamede atukken b) ln matrijs sesmede stukken c) Bij rechtstreekse leverinsen un efnemers binnen de Gemeenschap doch bulten het Bondssebied worden de aanseseven prljzen vermlnderd met 4 % 
omzetbelastins, alsook met de exportpremie ten bedrqe van 2 % (voor 
halffabrilcaten 1 %, vanaf 1.2.1956 voor damwandstasl, dunne plue en 
materieel voor de bovenbouw van spoorwesen 3 %) van de ontvansen 
valut&"'-. 
Ab 1.1.68: Nettopreise ohne Steuern 
~d) Rabatt 10,- DM e) Rabatt 13,- DM f) Rabat 8,- DM s) Zeltrabatt in H6he von 15,- DM/t 
h) AbzDslich Zeitrabatt ' 
1) 8mm 
') Rabatt 35,- DM fOrWarmbreitband und Bandstahl; ab 1.1.71 = 30 DM 
k) Frachtbasia Oberhausen 
1) Frachtbasit Fnen 
m)Rabatt 35,- DM fOr GroS. und Mittelbleche im Warmbreitbandbereich 
n~ ln RoUen kalqewalzt 
o Blache im Warmbreitbandberelch DM 540-25 Rabatt 
p Blache lm Warmbreitbandbereich DM 540-15 Rabatt 
q Ral-att -40,- DM fDrWarmbreitband und Bandscahl 
r) Blache imWarmbreitbandbereich DM 575-20 Rabatt 
Vanef 1.1.68: nettoprijzen excluslef belastin1en 
f) Rabat 8,- DM 
1) Tijdelijke rabat 15;- DM/t 
h) Exclusief tijdelijke rabat ~~J ~t:~ ~g:= g~ . ) -8mm ) Rabat 35,- DM voor breedband en bandstult vanaf 1.1.71 = 30 DM k) Pariteitspunt Oberhausen (1) Pariteitspunc Enen · (m)Rabat 35,- DM voor dikke en middeldikke placen ex-coils (n) ln roUen koudsewalst (o) Platen ex-coils DM 540-25 rabat (p) Platen ex-coils DM 540-15 rabat 
(q) Rabat -40,- DM voor breedband en bandstaal (r) Platen ex-coils DM 575-20 rabat 
XLI 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Hors taxes) 
1 
Prezzl bcrse del prodottl secondo lllstlnl deposltcrtl crll• Alter ~utorlta (Tasse e~cluse) 
Aclér Thomas o Acclalo Thomas 
fb/t Belglque/Belglë. 
' 
Halbzeu1 zum Welceraus,a,zen R6hreno 
Halbzeu& Brelcband (Colis) fOrmacerlal 
R6hrenrund• zum Schmleilen Deml-produlu de relamlnace warm&ewalzc (runde KnDppel) 
Scabscahl &DUt 
Deml·rcrodulca Semllavoracl da rilamlnazlone Lar&es bandes Produlca p. cubes 
Lamln6s Lln&oca p. tubes dt oree l chaud (Colis) (blllecces rondes) 
Prelse am; Halfrabrlkaten voor herwalsin& marchands Un&otcl per tubi Semllavoracl Nutrllar&hl 
Prix au; da lor&la Rondfletwerk lOr Scabscahl 
Prezzl al; v. ulzen Haltrabrlkaten pour barres voor 
Prlft op; smeedwerk per barre 
voor staafsual 




20. 5.53 4100 
-
3 500 
10. 3.55 3 900 
-
3 630 

























































































f................. . b Ronds l b6con 4 850 
c Ronds l b6ton 4 950 1 5 050 
A partir du 18.9.62- Ou&rlle 
e A partir du 1.10.62 - Marchienne 
Parle' Marchienne 
~ Ronds l b6ton 4 700 . 
Parit6 Marchienne; ronds l b6ton = 4 050 parlt6 Clabecq· 
1) Paric6 La Louvl6re 
k) Parit6 Marchienne; rabais temporaire dlldult (ronds l b6ton: 3 800 paric6 Clabecq) , 
1) Ronds l b6ton 5 700 , 
m) Parit6 Marchienne (Ronds l b6con: 6 500 parlt6 Clabecq) 
nl Parlc6 Couillet, (ronds l b. Ileon 5 650 parlt6 Clabecq) 
o Parlc6 Couillet (ronds l b6ton 6150 parit6 Clabecq) 
p Parit6 Clabecq 1' 350 
q Parlt6 Marchin 7 350 
rt Parie' Couillet (ronds l b6ton 4750 parit6 Clabecq) 
s Paric6 Clabecq 6 050 
c · Parit6 Couillet (ronds l b6ton 5200 parit6 Clabecq) 
u Paric6 Clabecq 6 lSO 
XLII 
Prodotcl per tubi 
a aldo (Coils) (billette tonde) Barre mercanclll 
lOr Felnbleche 
pour t61es fines Breedband, Haltrabrlkaten Scaafsual 
warmcewalst voorbulzen per lamlere soccill (Coils) (ronde knuppels) 
voor dunne plaat i 
Frachcbull o Parte• 
Serain& Seralnc (d) Serai ne Serai ne 
1 
3650 1 5650 4800 4575 /4530 i 
3 630 5 300 -4800 4 800 
3 730 5 300 4930 4950 
3 830 5 300 H30 4950 
4200 5 300 5 2SO 5150 
H50 5300 5 250 5~a) 
4300 5-400 5260 51 b) 
4300 5-400 5260 5 100(b) 
4500 5 650 5260 5 200(c~ 
-4500 5650 5260 5 200(c 
HOO 5 650 5260 5 200(c) 
HOO 5 650 5 260 5200(c) 
-4500 5 650 5260 5200(c) 
HOO 5 650 5260 5 200(c) 
4500 5 650 5260 5 200(c) 
-4500 5 650 5260 5 200(c) 
-4500 5 650 5260 .. 800(f) 
4500 5650 5260 .. 800(f) 
4500 5650 5260 .. 800(f) 
4500 5650 5260 4 500(h) 
4500 5 650 5260 4 600(h) 
HOO 5650 5260 4 600(h~ 
4500 5 650 5 260 4 700(h 
4500 5 650 5260 4 SOO(k) 
4500 5 650 5260 4 650(k) 
4 500 5 950 5260 5 900(k)(l) 
5200 6 -400 5260 6 900 (m) 
5200 6-400 5260 6 900 (m) 
5200 6-400 5260 5 800(n) 
5200 6-400 5260 6 500(o) 
5200 6-400 5260 6 SOO(r~ 
5 200 6900 5 260 7 OOO(t 
1 
rMdl>'• "m"m 5 .... 1 b Tondi per cemenco 4 850 
c Tondl per cemento '1 950 1 5 050 
d Da118.9.6l = Ou&rh 
e Da11.10.6l = Marchienne 
f) Tondl 11er cemento 4 700 
~J Paricl archlenne 
Pariù Marchienne; tondi per c.a. 4 050 parlù Clabecq 
i) Paritl La Louvi6re 
k) Parltl Marchienne: esc!. ribuso temporaneo (condl per cemento: 3 800 paritl Clabecq) 
!1) tondi per cemento 5 700 m)Pariù Marchienne (tondi per cemenco: 6 500 pariù Clabecq) n~ Paritll Couillet ~con dl per c.a. 5 650 pariù Clabecq) o Paritl Couillet tondi per c.a. 6150 pariù Clabecq) p Pariù Clabecq 350 ' : 
(q Parid Mar~hln 7 350 · 
s Paritl Clabecq 6 050 
}
r! Paritl Couillet (tondi per c.a. 4 750 pariù Clabecq) · 
t Parltl Couillet (tondi per c.a. 5 lOO paritl Clabecq) 







































WerksJrundprelse fOr Wab:werkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) . \ . 
8Gslspr1Jnn van walseriJprodukten vol gens de biJ de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsschalen (exd. belastlngenJ 




Brelt- Bandatahl, warmcewalzc 
flanachtrller wvmcewalzc Walzdraht Brait- Grobbleche Mlttelbleche Oynamobleche flachatahl T61ea flnea 
Poucrellea Feuillards Fil machine T61ea forces T&les moyennes l chaud T&leadynamo llarcea alles larnlnl6s l chaud Laree• plata 
Lamie re Lamlere medle Lamlere aoctlll Lamlerlnl 
Pucrelle Nucrl a caldo Vercella Larchl placcl ' croue a caldo mqnetld 
ad eli larche Mlddeldlkke Waladrud Bandacaal, Unlvernalataal Dlkke plue plut Dunne plue van Dynamo plut 
Breedflenabalken warmcewalac handelakwalltelc, 
warmcewalac 
> 4,76mm < 3mm 3,6w-G,5mm 
Parlcl • Parltelcapunt 
Charleroi ( e) Seralnc..Oucr .. S. raine Sera! ne Sera! ne Sera! ne Seralnc 
-
-
5 000 4 585/4 530 5125 5125 5ns 6250 
-
-
4850 4650 5200 5 200 5 200 6 400 ' -
-
5 000 4 800 5 500 5 500 5 500 6 400 
-
-
5 000 5000 5 500 5500 5500 6 400 
-
5 500 5 000 5200 5750 5750 5 750 6400 
-
5 850 5 200 5400 6 400 6 400 HOO 6 800 
-5 600 5 350 5100 6100 6100 6100 6800 
-















5 600 5450 5 500 6100 6100 6 100 6800 
--
. 18. 2.60 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450. 
5600 5450 
5600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
6400 6100 
8 350 6650 
8 350 6650 
6 450(n) 6650 
7 400(o) 6 900 
7 400(r) 6900 
7 400(t) 7450 
!a~ Monlerelsen 5 «10 b Monierelsen 4 850 c Monlerelsen 4 950 1 5 050 d Ab 18.9.61 .. Oucrl6e e (e) Ab 1.10.61 "" Marchienne (f) Monlerelsen 4 700 
(C) Parltlt Marchienne 
5 500 6100 
5 500 6100 
5500 6100 
5 500 6100 
5 500 6100 
5 500 6100 
5 500 6100 
5 500 6 100 
5 500 6100 
5 500 6100 
5 500 6100 
5 500 6100 
5 500 5100(1) 
5 500 5100~) 
5500 4 950(1) 
5500 5 250(1) 
5 900 7 200(1) 
6 550 8 200(1) 
6 550 8 200(1) 
6 550 7 500(1) 
6 750(o) 7 500(1) 
6 750(r) 7 500(1) 
6 750(t) 7 500(1) 1 
1 
' 
6100 6100 6 800 
6100 6 100 6 800 
6 100 6 100 6 800 
6100 6100 6 800 
6100 6100 6 800 
6100 6100 6 800 
6100 6 100 6800 
6100 6100 6 800 
6100 6100 6800 
6100 6100 6 800 
6100 6100 6 800 
6100 6100 6800 
6100 6100 6800 
6100 6100 6800 
6100 6100 6'800 
6100 6100 6 800 
7200 7200 7100 
8150 8150 7 900(q) 
8150 8150 . 7 900(q) 
8150(p) 8150(p) 
8150(p) 8 150(p) 
8150(s) 8150(s) 
,a 650(u) 8 650(u) 1 
1 




8 400(q) ~ 



























c) Pariceic Marchienne 
























lh) Parltlt Marchienne; Monlerelsen 4 050 Parltlt Clabecq 1) Parltlt La Louvl6re k) Parltlt Marchienne: abzOcllch Zelcrabacc (Monlerelsen: 3 800 Parltlt Cla· becq) 
il) Monferelsen 5 700 
le) Vanaf 1.10.61 "" Marchienne ' i) Parlteit La Louvl~re k) Paritelt Marchienne; excl. tljd. rabat (betonstaal: 3 800 parltelt Clabecq) 
Il) Betonswl 5 700 m) Frachcbasla Marchienne (Monlerelsen: 6 500 Frachtbuis Clabecq) n~ Frachtbasls Couillet ~Monlerelsen: 6 500 Frachtbasls Clabecq) io Frachtbasla Couillet Monlerelsen: 6150 Frachcbasla Clabecq) p Frachcbasls Clabecq 350 q Fnchtbasla Marchin 7 350 
Ir) Fnchcbasls Couillet (Monlerelsen: 4 750 Frachcbasls Clabecq) a) Fnchcbasls Clabecq 6 050 k) Frachcbasis Couillet (Moniereiaen 5 100 Fnchcbasla Clabecq u) Frachtbuia Clabecq 6150 
m) Parlcelt Marchienne (beconswl: 6 500 paritelt Clabecq) 
"t Parlteit Couillet ~betonstaal: 5 650 paritelt Clabecq) 
o Paritelt Couillet betonataal: 6 150 parltelt Clabecq) 
p Paritelt Clabecq 350 
q Pariteit Marchin 7 350 
lri Pariteit Couillet (betonscul: 4 750 pariteit Clabecq) a Pariteit Clabecq 6 050 t Pariteic Couillet (beconscul 5100 pariteit Clabecq) , u) Pariteit Clabecq 6150 
XLIII 
Prix de base des produits sld~rurglques suivant barèmes dépos~s à la Haute Autorlt~ (Hors taxes) 
Prezzl base del ~rodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl de~osltatl ali' Alta Autorite} (Tasse escluse) 
Acier Martin • Acclalo Martin 
Fb/t Belglque/Belgli 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen R.IShren· 
Halbzeuc Breltband (Colis) vormaterlal 
R.IShrenrund· zum Schmleden Demi-produits de relamlnaae warmaewaln (runde KnDppel) 
a oua Stabstahl 
Demi-produits Semllavoratl da rilamlnazlone Larces bandes Produits p. cubes 
Llnaots p. tubes de fora• l chaud (Colis) (billettes rondes) Lamln6s 
Prelleam: Hallfabrlkaten voor herwalslna marchands Llnaottl per tubi Semllavoratl Nutrl larchl Prodottl per tubi 
Prix au: R.ondfletwerk 
da forcla a caldo (Coils) (billette tonde) Barre mercantlli 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Prezzlal: v. ulzen Hallfabrlkaten pour barres pour t&les fines Breedband, Hallfabrlkaten Staafstaal voor warmcewalsc voor buizen 
Prlls op: smeedwerk 
per barre per lamlere sottilll (Colis) (ronde knuppels) 
voor staafstaal voor dunne plut 
~ 195 mm 
Frachtbuls • Parle' 
Seralna Seralna Serai ne Seralnc Seralnc (a) Serai ne 
1 
Serai ne 
20. 5.53 4700 /4665 4700 4 230 4 380 
-
5 500 5 330 
10. 3.55 4200/4500 4610 4 360 4360 
-
5 300 5 550 1 5 600 
1. 5.55 4600 4 800 4560 4460 
-
5 310 5 700 1 5 800 
10.10.55 4600 5 000 4730 4560 6000 5 310 6000 
10. 9.56 4900 5 370 4930 4 930 6000 5 655 6 200 
1. 2.57 5150 5750 5450 5 450 6000 5 955 6600 
13.11.58 4900 5650 4 800 5 000 6100 5 665 5850 
25. 4.59 4 900 5650 4 800 5 000 6100 5 665 5850 
18. 2.60 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 
1. 4.60 4 900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 
23. 8.61 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5950 
20. 6.62 4900 5 850 5 000 ·5 200 6 350 5 665 5 950 
11. 8.62 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 
1. 1.63 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 
2. 7.63 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 
1. 1.64 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 
6. 7.64 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 
1. 1.65 4900 5850 5000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 
15. 7.65 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 
1. 1.66 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 250(c) 
15. 7.66 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 450(c) 
1. 1.67 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 450(c) 
1. 7.67 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 550(c) 
1. 7.68 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 
1. 1.69 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 
-
1. 7.69 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 
-
,1. 1.70 4900 6 200 5 700 5 900 6 800(e) 5 665 
-
'1. 7.70 4900 6200 5 700 5 900 6 800(e) 5 665 
-
1. 1.71 4900 6200 5 700 5 900 6 800(e) 5 665 
-
1. 7.71 4900 6200 5700 5 900 6 800(e) 5 665 
-
1. 1.72 4900 6200 5 700 5 900 6 800(e) 5 665 
-
1. 7.72 4900 6200 5700 i900 7 300(e) 5665 
-
' 1 A ..,... d, 1LUl ~ 0''"' / ·~ Dai 18.9.62 = Oucrlle b A partir du 16.4.63 ~ Ancleur b Dai 16.4.63 = Ancleur 
c Parlt6 Marchienne c) Parltl Marchienne i 
d Parlt6 La Louvl6re dl Parltl La Louv16re 
e Ader LD e Acdalo LD fl Bobines laminées l froid, parit6 Tilleur f) Colis laminati a freddo, parltl Tilleur 









































Werksgrundprelse fUr Wal:z:werkser:z:eugnlsse gemll8 den bel der l-lohen 8eharde hlnterlegten Prels-
- listen ( ohne Steuern) . 
8Gslspr1Jzen vern wcrlseriJprodukten vol gens de biJ de Ho ge Aucortcelt lngedlende priJsschcrlen (exd. belcrningenJ 




Brelc- Banclstahl, wannaewata: 
flan~ehcrtaer wannaewalzt Wabdraht Brelt- Grobbleche Mlttelbleche Dynamobleche flachltahl T61esftnes 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61esforces T&les moyennes l chaud T61esdynamo llaraesalla lamlnul chaud Lara• plats 
Veraalla Lam lere Lamlere media Lamlere sottlll Lamier! ni Putrelle Nuer! a caldo Larahl plattl aroue a caldo maanedcl 
ad alllarah• Walsdraad Mlddeldlkke Bandscaal, Universaalstaal Olkke plue plue Dunne plut van Dynamoplaat 
Breedflensbalken wannaewalsc handelskwallcelc, 
wannaewalst 
> o4,76mm <3mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • Parlteltspunc 




Serai na Serain a Serain& Serain& (b) 
-
5 755 5 335 6225 6225 6225 7250 9100 
-
5450 5250 5 800 5 800 5 800 7000 8 550 
-
5 600 5450 6 300 6 300 6300 7000 8 550 
-
5 600 5650 6500 6500 6500 7000 8775 
-
5 600 5 850 6750 6750 6750 7000 9.000 
-
6 300 6150 7600 7600 7600 7 400 9000 
6 350 6450 5 850 6900 6900 6900 7400 9400 
6 350 6450 5 850 6900 6900 6900 7400 9 400 
6 350 6550 6250 6900 6 900 6900 7400 9400 
6 350 6 5SC 6250 6900 6900 6 900 7400 9 400 
6 350 6 350 6250 6900 6 900 6 900 7400 9400 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6 900 7400 9400 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6 900 7400 9 400 
-
6 350 6250 6900 6900 6900 7400 9400 
-
6 350 6250 6900 6900 6 900 7400 9 400 
-
6 350 6250 6900 6900 6 900 7400 9 400 
6350 6 350 6250 6900 6900 6 900 7400 9 400 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6900 7400 9400 
6350 6 350 6250 6900 6900 6900 7400 9400 
6350 6 350 6250 6900 6900 6900 7400 9400 
6 350(c) 6000 6250 6900 6900 6900 7400 9400 
6 350(c) 6000 6250 6900 6900 6900 7400 9400 
6 350(c) 6000 6 300 6900 6900 6900 7400 9400 
· 6 350(c) 6000 6300 5100(d) 6900 6900 7400 9400 
-
6000 6 300 5 650(d) 6900 6900 7400 9 400 
-
6650 6450 7 600(d) 8000 8000 7700 9400 
-
7200 7100(e) 8 575(d) 8 950(&) 8950 8 500 11 100(f) 
-
7100 7100(e) 8 575(d) 89SO(g) 8950 8 500 11200(1) 
-
7100 7100(e) 7 900(d) 8 950(g) 8950 8500 11200(1) 
-
7450 7 400(e) 7 900(d) 8 950(g) 8950 8500 11 600(f) 
-
7450 7 400(e) 7 900(d) 8 950(&) 8 950 8500 11 600(f) 
-
7850 7 900(e) 7 900(d) 9 050(&) 9050 8800 12100(1) 
a) Ab 18.~.62 • Ouarée a) Vanaf 18.9.62 - Ouanle 
b) Ab 16.-4.63 - Analeur b) Vanaf 16.-4.63 - Analeur 
c~ Paritlit Marchienne c) Parlcelc Marchienne 
d Parldlt La Louvière d~ Parlceic La Louvière 
a LD-Suhl · e LD-Scaal 
f) Colla, kaltaewalzt, Frachtbuis Tilleur f) Colla, koudaewalsc, parlcelcspunt Tilleur 







































Prix de base des produits sld4rurglques suivant bar~mes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) 
' 







Llncots p. tuba de oree 
Prelseam: Llncottl Semllavoratl 
PÎix au: per tubi da forcla 
Rondcletwerk HalfFabrlkaten Pra:zl ali v. bulzen VOOI' 




































































































'1 A partir du 1" /anvier 1960, 100 Ffr = 1 F b Rabais tempora re d6dult 
c Ronds l b6ton -426,80 Ffr/t Idem (b) 
d Parlt6 Thionville 
e Ronds l b6ton -422,80 Ffr 
f) Ronds l b6ton Idem SOO,- F 
c) Rondsl b6ton 593,- F 
h) Rabais temporaire 20 FF d6duit 
1) Ronds l b6ton Idem 638 FF 
i) Ronds l b6ton 668 FF 
(k) Ronds l b6ton 638 FF (b) 
XLVI 
' 
Acier Thomas • kclalo Thomas / Groupe 1 • Gruppo 1 
France 
Halbzeuc zum WelteraUIWalzen R&hren-
Breltband (Colla) vormaterlal 
Demi-produits de relamlnqe warmcewalzt (Rund S 150 mm) 
Semllavoratl da rllamlnulone Larcu banda Produits f" tuba (Rond S 50 mm) l chaud (Colla) 
Halffabrlkaten voor herwalslnc 







































a caldo (Colla) (Tondl S150 mm) 
pour t61u fines Breedband, HalfFabrlkaten 
warmcewalst voor bulzen per lamlere aottlll (Colla) (Rondstaal 
voor dunne plut S 150 mm) 
frachtbula • hrlt6 
Thionville Hontm,dy Thionville 
24000 -40700 
-
23 220 37 400 
-
23 220 37 400 
-
23 220 37 400 
-
24600 38900 42000 
24600 38900 42000 
28430 44960 485-40 
31 760 50 220 52130 
317,60 502,20 521,30 
338,20 528,80 543,70 
338,20 528,80 543,70 
338,20 528,80 543,70 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555.20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555.20 584,50 
354,- 555.20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354.- 510,20(b) 584,50 














'! Da11• cennaio 1960, 100 Ffr = 1 F b Escl. ribauo temporaneo 
c Tondi per cemento -426,80 Ffr/t idem (b) 
d Paritl Thionville 
e Tondi per cemento .fll,80 Ffr 
f) Tondi per cemento idem SOO,- F 
c) Tondi per cemento 593,- F 
h) Rlbauo temporaneo 20 FF cil dedotto 
i) Tondi per cemento 638 FF 
j) Tondi per cemento 668 FF 












































































Werksgrundprelse fOr Walxwerkserxeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh~rde hlnterlegcen Prels-
llsten ( ohne Steuern) · 
' Baslsprljxen van walserljproduk.ten volgens d~ biJ de Ho re Autorltelt lngedlende prljsschalen {exd. belastlngenJ 




lia ..... ali• 
Putrelle 














































































•1 Ab 1. Januar 1960, 100 Ffr - 1 Ffr b AbzU11ich Zeitnbatt 
c Monlereiaen -426,80 Ffr/t Idem (b). 
d Paritllt Thionville 
e Moniereiaen •n.ao Ffr 
f) Moniereiaen idem 500 Fr 
1) Monlereiaen 593,- F 
h) AbzD11ich Rabatt von lO FF 
1) Monierelaen 638 FF 
j) Moniereiaen 668 FF 
































































> .. ,76mm <3mm 3,6w-4.S mm 
Parltl • Parltelapunt 
































































































































·~· Vanaf 1 januarl 1960, 100 Ffr - 1 Ffr b Excluaief tijdelijke rabat 
c Betonatul .. 26,80 Ffr/t idem (b) 
d) Pariteit Thionville 
e) Betonatul 'fll,80 Ffr 
f) Beconacul Idem 500 Fr 
1) Betonataal 593,- F 
h) Excluaief een korcin1 van lO FF 
i) Betonatul 638 FF 
j) Betonatul 668 FF 







































Prix de base des produits sld~rurglques suivant barim_es d4Sposés lia Haute Autorlt4S (Hors taxes) (a) 
Prezzl bGse del pr~dottl siderurgie# secondo 1 llrtlnl deposltotl oii'Aito Autorite} (Tosse esduse) (o) 







Uncou p. tubu de re• 
Prelte am: Llncottl Semllavontl 
Prix au: per tubi da forcla 
Prezzl al: Rond:letwerk Hallfabrlbten v. ulzen voor 


































































































la) A partir du 1"j'anvier 1960, 100 Ffr = 1 Ffr b~ Rabais tempon re d6dulc c Parlt6 Thionville d Parit6 Dijon e Parlt6 Montbard f) Qualic6 de bue crade A · c) En rouleaux lamina l froid 
XLVIII 
france 
Halbzeuc zum Weltenuswab:en R6hren-
Breltban~ (Colla) vormaterlal 
Deml-produlu de nlamlnace warmcewalzt (Rund S 150 mm) 
Semllavontl da rllaminazlone Larcu bandu Produlu ~· tubu 
l chaud (Colla) (Rond S 50 mm) 
Hallfabrlbten voor herwalalnc 






































a caldo (Coila) (Tondl S 50 mm) 
fOr Felnbleche 
pour talu flnu Breedband, Hallfabrlbten 
warmcewaltt voor bulzen per lamier• aottlll (Colla) (Rondataal · 
voor dunne plut S 150mm) 




26 800 44300 39 500 
27440 -41100 -40 210 
27440 -41100 -40 210 
29 440 -43100 -42210 
31200 44800 44100 
31200 44800 44100 
35 260 50 630 -498-40 
37 800 5-4280 53-430 
378,()(, 5-42,80 53-4,30 
-400,70 565,60 556,70 
-400,70 565,60 556,70 
-400,70 565,60 556,70 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415.-40 587,10 598.50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 587,10 598,50 
-415,-40 5-i2,10(b) 598,50 
-412,-40(b) 563,10(b) 59-4,SO(b) 
-436,- 612,- 62-4,-
















a) Dai 1• cennalo 1960, 100 Ffr = 1 Ffr 
b) Escl. ribuso temponneo 
c} Paritl Thionville 
d Parltl Dijon 
e Parltl Montbard 
f) Qualitl dl bue crado A 














































































-Werkssrundprelse für Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh3rde hlnterlegten Prels· 
llsten ( ohne Steuern) (a) 
Basisprljzen van walserljprodukten vol gens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belostlng.}(o) 
SM-Stahl • SM-Staal / Gruppe Il . Groep Il 
Braie- Bandstahl, 1 
flanschtrtcer warmcawalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine 
• !arces ailes lamina • chaud 
Putrelle Nutrl a caldo Vercella 
ad ali larche 
Bandstaal, Walsdrud 
Breedflensbalken warmcewalst 
Thionville Thionville Thionville 
36 600 38 720 36 000 
37 220 38900 J.4 520 
37 220 38900 34 520 
39 220 ..0900 36 520 
42 300 42 500 39100 
42 300 42 500 39100 
47 810 48030 ""190 
51 250 51 490 47 370 
512,50 514,90 473,70 
534,- 536,60 493,60 
534,- 536,60 493,60 
549,70 536.60 493,60 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524.50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524.50 
577.50 563,50 524,50. 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 538,50(b) 494,50(b) 









'1 Ab 1. )lUI uar 1960, 100 Ffr = 1 Ffr b AbzDcllch Zeltrabatt • 
c Paritlt Thionville 
d Paritlt Dijon 
e Paritlt Montbard' 
f} GrundcDte Grad A 






Breit· Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche 
flachstahl T&les fines 
T&les fortes T&les moyennes • chaud T&les dynamo 
Larces plau 
Lamlere i.amlere medie Lamiere sottlli Lamlerinl 
Larchi plattl crosse 
Middeldikke 
a caldo mqnetld 




- > -4,76 mm < 3mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • Parltelupunt 

































41200 41 200 
"" 6.fO 
..0590 ..0590 47-460 
..0590 ..0590 47-460 
42 590 42 590 49 -460 
""900 """900 51 500 
"""900 """900 51 500 
50750 50750 58 200 
5HOO 54400 62 390 
~.- ~.- 623,90 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 ·598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598.10 675.60 
596.60 598.10 675.60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
5-46,60(b)(c) 548,10(b)(c) 615,60(b) 
565,-(b)(c) 565,-(b)(c) 630,60(b) 
625,- 625,- 686,-
748,-(c) 748,-(c) 778,-(c) 
775,-(b)(c) 775,-(b)(c) 775,-(b)(c) 
725,-(b)(c) 725,-(b)(c) 725,-(b)(c) 
750,-(b){c) 750,-(b)(c) 750,-(b)(c) 
710,-(b)(c) 710,-(b)(c) 710,-(b)(c) 
770,-(b)(c) 770,-(b)(c) 770,-(b)(c) 
!; 
Vanaf 1 )1U1uar11960, 100 Ffr = 1 Ffr 
b Exduslef tildelljke rabat 
c Parltelt Th onville 
Paritelt Dijon . 
e Paritelt Montbard 
, f} Bulskwalitelt Grud A 







































































EJ Prix de base des produits sldtirurglques suivant bar6mes dtipostis lia Haute Autorlt4S (Hors taxes) (a) (c) 
Ure/t 
Prezzl bose del prodottl slderurrlcl secondo 1 llstlnl deposltotl ali' Alta Autorltd (Tasse esclusé) (o) (c} 
Acter Martin ou Oxygène pur • Acdo/o Martin o Oss/pno puro !talla 
1 
1 Halbze111 zum Welterauswalzen 1 
Halbzeu1 Breltbznd (Colla) 











Semllavoracl da rllamlnulone 
Halffabrikacen voor herwalslnc 
Lar111 banda 
l chaud (Colis) Produits 
pour cubes Barre mercantill 
Prix au: 
Prezzl al : 
Prlls op: 
per tubi da for1la 
RondJietwerk Halffabrlkacen 







poul' tales fines 
per lamier• socdll 
voor dunne plue 
Nutrllarchl 
a caldo (COlis) 
Breedband, 
warmJewalst (Colis) 
































































































































a} Bar.me d'IL VA 
b Les prix de Cornlcllano, arlt6 Glnes, Campi. -10.7.61 = Novi LI ure 
c La production d'acier T~omu esc lnsicniflante ec ne fait pu l'obfec de 
barlmes _1_ (d) A panir du 15.4.58 < 75 mm resp. ~ 75 mm;' p1nlr du 11.9.59 < 80 mm 
resp. ~ 80mm . 
~) Prix de FIAT f) Prix de Terni ) Ronds l b6con 60 /61 000 ) Ronds l b6con 68 /70 000 ) Colis l chaud de relamlna,e; rabais de 3 % ) Ronds l b6con 63 /65 000 · ) Rabais de 4 000 Lit. pour cales forces de 4,76-8 m.n provenant de lamlnace 
continu 
0 Ronds l b6ton 60 /61 00 Napoli 
m) Ronds l b.6con 64[66 000 Napoli 
n~ Ronds l b6con 59,5/61 500 Napoli 
o A panlr du 1.1.63 Piombino 
p Rondsl b6con 56,5,58 500 Napoli. 
~ Ronds l bt!con 58,5 60 500 Napoll Ronds l b6con 60/6 Napoli s Rabais temporaire d6duit c Parlc6 Torlno-Dora 
u) Ronds l b6con Napoli 
v) Parld Napolll panlr du 1.8.66 
w) Ronds l bt!ton 80 000 Napoli 





























Torlno 1 Novi Novi (e) Lieure Ll1ure 
~000 76000 76000 
86 000 82 500 82 500 
78 000 68/69 000 (g) 76 000 
73 000 65/66 000 (g) 76 000 
75 000 69f70 000 (h) 72 000 
75 000 69/10 000 (h) 72 000 
75 000 67/68 000 0) 70 000 
75 000 67/68 000 0)(1) 70 000 
75 000 65/66 000 (m) 70 000 
75 000 65/66 000 (m) 71 000 
75 000 63/6-4 000 (n) 69 000 
75 000 63/M 000 (h) 69 000 
75 000 M/64 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (q) 71 000 
75 000 64/65 000 (q) 71 000 
75 000 64/65 000 (r) 71 000 
75 000 (u)(s)60 000 (s) 68 000 
(s) 63 000 
75 000 (a) 60 000 (s) 69 000 
7-fOOO 
75 000 (u) 75 000 

































- (w) 78 000 81 000 82000 
- (w) 80000 82 000 82 000 
- (w) 80 000 a.. 000 82 000 
- (w) 80000 8 4000 82 000 
- (w) 80 000 a.. 000 82/85 000 
la) Llsclno deii'ILVA b) 1 prezzl dl Cornicliano, parltl Genova, Campi. -10.7.61 = Novi Lieure c) La produzione di acciaio Thomas 6 insicniflcante e non 6 rlporcaca nei llsclnl 
(d) A decorrere dal15.4.48 < 75 mm risp. ~ 75 mm; a decorrere dall'11.9.59 
< 80 mm risp. ~ 80 mm 
le) Prezzo della FIAT f) Prezzo della Terni c) Tondl per cemenco 60 /61 000 h) Tondi per cemenco 68 /70 000 i) Colis lamlnati a aldo per rilaminulone; Ribasso = 3% j) Tondi per cemenco 63 /65 000 (k) Ribuso di 4 000 Lit. per lamie re croue da 4,76 a 8 mm provenien'ti dai lami· 
natol contlnui 
(1) Tondi per cemenco 60 1 61 000 Napoli 
m) Tondi per cemento 64/66 000 Napoli 
ni Tondi per cemento 59,5/61 500 Napoli 
o Dai 1.1.63 Piombino 
p Tondi per cemento 56,5 1 58 500 Napoli 
q Tpndi per cemenco 58,5 /60 500 Napoli 
r Tondi per cemenco 60 /61 Napoli . 
s Escl. ribasso cemporaneo 
c Paritl Torino-Dora 
u Tondi per cemento Napoli 
v Parltl Napoll dai 1.8.66 
w) Tondi per c.a. 80 000 Napoli 
x) Falck (paritl Sesto S. Giovanni) 
( 
Werkssrundprelse fOr Wah:werkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beharde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) (a) a Boslsprl}zen von wolserl}produkten vol gens de bi} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sscholen'(excl. belostlng.}(b). 




warmc•walzc flanschcrlcer Feuillards Walzdrahc Breic- Grobbleche Miccelbleche Dynamobleche 
lamina l chaud flachlcahl T61uflnu Poucrellu Fil machine T61es forcu T61es moyennu l chaud T61es dynamo llarcuailu Nucri a caido Larcu plau 
Vercella Lamiere Lamiere media Lamier• socclll Lamlerlni Preise am: Putrelle Bandscul Larchi piaccl crosse a caldo macnecicl 
ad ail larche warmcewalst Walsdrud Mlddeldikke Prix au : Universaalstaal Dikke plue plue Dunne plue van Dynamo plue 
Breedflansbalken handelskwallceic, Prezzi al : 
< 100 mm 1 > 100 mm 
warmcewalsc 
> -4.76 mm <]mm 3.6w-o,s mm Prijs op: 








Lieure (o) Lieure Lieure Lieure 
-
82000 82000 76000 92000 
-
89000 89 000 as 500 102 000 
-
(d) 85 000 (d) 82 000 70000 87000 
-
(d) 85 000 (d) 82 000 70000 87000 
-
(d) 76 000 (d) 72000 76'000 82000 
-
(d) 76 000 (d) 72 000 76 000 82000 
-
(d) 74000 (d) 68 000 73 000 80000 
72000 (d) 74000 (d) 68 000 73 000 80000 
72000 (d) 74000 (d) 68 000 75000 80000 
70000 (d) 74000 (d) 68 000 75000 80000 
70000 (d) 74000 (d) 68 000 73 000 78 000 
70000 
-
{d) 68000 73 000 78000 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 
70000 
-
(d) 68000 73000 78000 
70000 
·-
(d) 68 000 73 000 78 000 
70000 
-
(d) 68000 73 OOO(v) 80000 
70000 
-
(d) 68 000 73 OOO(v) 80000 
70000 
-
(d) 68 000 73 OOO(v) 80000 
70000 
-
(s) 65 000 68 OOO(s){v) 75 OOO(s) 
70000 
-
68000 70 OOO(s)(v) 76 OOO(s) 
76000 
-
73 000 75 OOO(v) 83 000 
82000 
-
79 000 79 OOO(v) 85 000 
85 000 
-
79 000 81 OOO(v) 85 000 
85000 
-
79 000 83 OOO(v) 86000 
88000 
-
81 000 83 OOO(v) 86000 
90000 
-
81 000 83 OOO(v) 86000 
96000 
-
88 000 83 OOO(v) 86000. 
(a) Preise der IL VA 
(b) Preise von Cornicllano, Frachcbuis Genua, Campi. -10.7.61 = Novi Lieure 
(c) .Die Erzeueunc an Thomuscahl is cunbeteutend; es existleren daher kelne 
Preisliscen 
d) Ab 15.4.58 < 75 mm bzw. > 75 mm: ab 11.9.59 < 80 bzw. 2:·80 mm Breite 
e) Preise der FIAT -
~ Preise von Terni · Moniereisen 60 /62 000 Monierelsen 68 /70 000 
i) Warmbreicband zum Weiterauswalzen: Rabatc = 3% 
1) Monierelsen 63/65 000 
k) Rabacc von 4000 Lire fOr Grobbleche von 4,76-8 mm, welche auf kontlnuier· 
lichen WalzscraBen hercescellc sind 
1) Moniereisen 60 1 62 000 Napoli 
m)Moniereisen 6-4/66 000 Napoli 
1 
Moniereisen 59,5/61 500 Napoli 
o Ab 1.1.63 Piombino 
Monlereisen 56,5/58 500 Napoll 
Monlerelsen 58,5/60 500 Napoli 




Parltlt Napoli ab 1.8.66 
w) Monlerelsen 80 000 Napoli 
x) Falck (Frachtbuls Sesto S. Giovanni) 
Novi 
1 
Novi Novi Novi Terni 
Lieure Lieure Lieure Lieure (f) 
96000 93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
107 000 105 000 107 500 113000 1. 2.57 
95000 90000 99 000 137 500 13.11.58 
95 000 90000 99 000 137 500 25. 4.59 
88000 88 000 105 000 140 500 18. 2.6_0 
88000 88000 105 000 1-40 500 1. 4.60 
83/86 OOO(k) 77 000 87 000 146 000 23. 8.61 
83/86 OOO(k) 74000 83 000 146 000 20. 6.62 
83/86 OOO(k) 74000 83 000 146 000 11. 8.62 
81/84 000 76000 85 000 146 000 1. 1.63 
11/18 000 77 000 87 000 146 000 2. 7.63 
11/18000 77 000 87 000 146 000 1. 1.64 
77{78 000 77 000 87000 146 000 6. 7.64 
71/18 000 77000 87000 143 000 1. 1.65 
71{78000 77000 87000 143 000 15. 1.65 
77/78 000 77000 87000 143 000 1. 1.66 
77/78 000 77 000 87 000 1-43000 15. 7.66 
77/78 000 77 000 87000 143 000 1. 1.67 
77/78000 77000 87000 143 000 1. 7.67 
72/73 OOO(s) 72 OOO(s) 82 OOO(s) 143000 1. 7.68 
11/18 000 77 000 87000 143 000 1. 1.69 
84/85 000 85 000 85 000 143 000 1. 7.69 
91000 91 000 91 000 154 000 1. 1.70 
91 000 91 000 91 000 
{x) 
154 000 1. 7.70 
91 000 91 000 91 000 
{x) 
154 000 1 .. 1.71 
91/93 000 91 000 91000 
(x) 
154000 1. 7.71 
91/99 500 91 000 91 000 
(x) 
154 000 1. 1.72 
97/103 500 97000 97 000 
(x) 
164 000 1. 7.72 
(x) 
(a) Pri,zen van IL VA 
(b) Pri zen van Cornieliano, pariceiupunc Genua, Campi. 10.7.61 ~ Novi 
Lieure 
(c) De produkcie van Thomasscaal is onbeduidend: er bescun dan ook eeen 
prijslljsten . 
d) Vanaf15.-4.1958<75 mm resp.2:;75 mm:vanaf11.9.1959 < 80 resp. 2:80 mm 
e) Prijzen van FIAT 
f) Pri zen van Terni • 
c) Beconstul 60 /62 000 
h) Beconscaal 68 /70 000 
i) Warmcewalsc breedband voor uicwalsine: rabat van 3% . j) Beconstaal 63 1 65 000 · 
k) Rabat van 4 000 lire voor dikke plaac van -4,76-8 mm; die op concinuwals-
banderl ls vervurdicd · 
Il) Beconstul 60 /62 000 Napoli m) Betonscaal 6-4/66 000 Napoli n Beconstaal 59,5/61 500 Napoli o Vanaf 1.1.63 Piombino ) Beconstaal 56,5,58 500 Napoli (~1~ Beconscaal S6,5 60 500 Napoli 











Prezzl base del ~Jrodottl slderurrlcl secondo 1 llstlnl defJosltatl ali' Alta Autorltd (Tasse escluse) (b) 
Acier Thomas • Acclalo Thomas 
Luxembourg 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Breltband (Colla) Halbzeuc 
R&hrenrund· zum Schmleden Oeml·prodults de relamlnac• warmcewalzt Rllhren-
cDue vormaterlal Stabstahl 
Oeml·&,rodults Semllavoratl da rllamlnulone Larces bandes 
Llncots p. tubes de re• l chaud (Coils) Produits Lam intis 
Halffabrlkaten voor herwalalnc pour tubes marchands 
Llncottl Semllavoratl Nutrllarchl 
per tubi da forcla a caldo (Colla) Prodottl per tubi Barre mercantlll 
fOr Stabstahl fOr Feinbleche 
Rondfletwerk Halfrabrlkaten pour barres pour t61es fines Breedband, Halfrabrlkaten Staafstaal 
v. ulzen . voor warm1ewalst voor bulzen 
ameedwerk per barre per lamlere aottlll (COlla) 
voor staafstaal voor dunne plut 
Frachtbuis • Parlt' 
- - 1 Luxembourc Luxembourc 1 
Luxembourc 
1 - 1 
Luxembourc 
- -
3 590 3 590 5 500 
-
HlS 
10. 3.55 (a) 
- -





























































5 000 c)(f) 
1. 1.65 











- - .of100(c~ - - - 5 OOO(c)(f) 1. 1.67 
- -
.of100~c - - - 5 OOO(c)(f) 1. 7.67 
- -






























































52=c~ 52 c 
sac ~ 2 ~} 
5 200(c 



















(a) A partir du 25.1.55 les prix de bue ci-dessua aont l majorer de 2,5 %sauf 
ceux des larces bandes et feuillards. Les prix du 1J).3.55 tiennent compte de 
cette hausse ou reprâentent des nouveaux prfx de bue dtlpos6s entre-
temps 
(b) Pu d'acier Martin. Les quelques tonnaces d'acier 61ectrique produits aont 
(a) A decorrere dai 25.1.55 1 preul bui dl culsopra devono essere macclorati 
del 2,5 %, ad esclusione di quelli del nutri larchi e dei nutri. 1 preul di 
10.3.195$ -ten1ono conto di questo rlalzo e rappresentano nuovl preul dl 
base deposltati nel frattempo (b) Escluso l'acclalo Martin. 1 pochl quantltatlvi di accialo elettrico prodotti 
!~\ ~~~:7 i~fl.~::rentes majorations de nuance sur le prix de bue Thomu ~$ Parité: Oifrerdance ~ A partir du 22.12.61, rondsl b6ton 5150 Ronds l btlton 6 100 Ronds l b6ton 6 950 i) Ronds.l béton 6 700 
lj) Ronds l btlton 7 050 
Lll 
sono fatturatl con varie Jievl maccloruioni sul preuo bue Thomas 
le~ Pari tl: Belval d Paritl: Oudelance e Paritl: Oifrerdance f) Oal22.1l.61, tondl per cemento 5150 c) Tondl per cemento 6 100 
8
h) Tondi per cemento 6 950 
1) Tondl per cemento 6 700 ) Tondi per cemento 7 050 
Werksgrundprelse für Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen BehlSrde hlnterlegten Prèls· 
llsten (ohne Steuern) (b) · 
Bo,slsprl/zen von wolserl/produkten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende prl/sscholen (excl. belostlng.)(b) 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrl&er warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards fil machine llarces alles lamina l chaud 
Putrelle Nutrf a aldo Vercella 







4 825 4950 -4350 
4850 4825 4346 
5000 4975 4600 
5 200 4975 4600 
5 400 -4975 5 050 
5 600 -4975 5 050 
5 400(c) 5 3SO(c) 5 OOO(c) 
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 
5 400(c) 5 3SO(c) 5 150(c) 
5 400(c) 5 3SO{c) 5 150(c) 
5 400(c) 5 350{c) 5 150(c) 
5 400(c) 5 350(c) 5 1SO(c) 
5 400(c) 5 3SO(c) 5 1SO(c) 
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 
5 400(c) 5 350(c) 5 1SO(c) 
5 400(c) 5 3SO~c) 5 1SO(c) 
5 400(c) 5 350 c) 5 150(c) 
5 400(c) 5 350(c) S 150(c) 
S 400(c) S 3SO(c) 5 150(c) 
5=c) S 350(c) S 1SO(c) 5 400 c) S 350(c) 51SO(c) 
5 400(c) S 350(c) 5 1SO(c) 
5 400(c) 5 2SO{c) S 150(c) 
5 400(c) 51SO(c) 51SO(c) 
5 400(c) 5 600(c) 5150(c) 
6 400(c) 6100(c) S 7SO(c) 
8 050(c) 6 800 6 4SO(c) 
8 050(c) 6 800(c) 6 4SO(c) 
7 700(c) 6 800(c) 6 450(c) 
7 700(c) 7 200(c) 6 750(c) 
7 700(c) 7 200(c) 6 750(c) 
8 OOO(c) 7 7SO(c). 7 400(c) 
Thomasstahl • Thomasstoal 
Luxembourg 
Breit• Grobbleche Hlttelbleche 
flachstahl 
T61es fortes T61es moyennes 
Larces plats 
Lamlere Lamlere medie 
Larchi plattl crosse 
Hiddeldlkke 
Universaalstaal Dikke plut plut 
> -4,76mm 
Parltl • Paritelupunt 
Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
5 200 5 200 5 200 
4971 4971 4971 
5 400 5175 5 175 
5 400 5175 5 175 
5 600 5 550 5 550 
6 OOO(e) 5850 5 850 
6 OOO(e) 5 900{d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5~d) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(e) 5 900(d) 5 900{d) 
6 OOO(c) s 900(d) s 900(d~ 
6 OOO(c) 5 900(d) s 900(d 
6 OOO(c) s 900(d) 5=d) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900 d) 
6 OOO(c) s 900(d) s 900(d) 
6 OOO(c) 5 900{d) 5 900(d) 
6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 
6 OOO(c) s 900(d) s 900(d) 
6 300(c) 7 200(d) 7 200(d) 
8 200(c) 8200 8 200(d) 
8 200(c) 8 lOO{d) 8 200{d) 
8 lOO(c) 8 200(d) 8 200(d) 
8 700(c) 8 700(d) 8 700(d) 
8 700(c) 8 700(d) 8 700(d) 






l chaud T61es dynamo 
Lamier• sottill Lamierini 
a caldo macnetici 




































































































(a) Ab 25.1.1955 sind obice Grundprelse, mit Ausnahme jener für Bandstahl, 
um 2,5 % zu erh6hen. Die Prelse vom 10.3.1955 berDckslchtlcen diese Er· 
h6hunc oder enuprechen lnzwlschen neu hlnterlecten Grundprelsen 
(b) Kelne SH-Stahi-Erzeucunc. Die cerince Erzeucunc an Elektrostahl wlrd mit 
(a) Vanaf 25.1.1955 dienen deze bulsprijzen met 2,5 %te worden verhoocd 
behalve die voor breedband en bandstul. De prijzen van 10.3.1955 houden 
rekenlnc met deze verhoclnc of vertecenwoordicen nleuwe buisprijzen, 
die ondertussen incediend werden (b) Geen produktie van SM-seul. De pri)s voorde cerince produktle van elek· 
trostaal wordt door middel van toeslacen op de buisprijs voor Thomustul 
berekend verschledenen Aufpreisen auf den Thomucrundprels berechnet 
f~ ~~~t:t:~; ~~d!lance ;f Frachcbuis: Differdance f} Ab 22.12.61 Betonstahl 5150 c) Honlerelsen 6100 h) Honlerelsen 6 950 0 Honlerelsen 6 700 j) Honlerelsen 7 050 i* Pariteiupunt: Belval Pariteiupunt: Dudelance e Parltelupunt: Differdance f) Vanaf 22.12.61 betonstul 5150 c) Betonstul6100 h) Betonstaal 6 950 J Betonstaal 6 700 ) Betonstul 7 050 Lill 
/ 

































Prezzl bose del prodottl siderurgie# secondo lllstlnl deposltotl oii'Aito Autorltcl (Tosso compreso} (c) 
Acier Thomas (d) • Acciolo Thomas (d) (qualité de base - qualitl di base) 
Nederland 
Halbzeuc zum Weicerauawalzen 
Breltband (Colis) Halbzeuc 
Rllhrenrund· zum Schmleden Deml·produla de relamlnqe warmcewalzt Rilhren• 
cosse vormaterlal Stabstahl 
Deml·rcrodula Semllavoratl da rllamlnulone Larces bandes 
Llncoa p. tubes de oree l chaud (Colis) Produits Lamina 
Halffabrllcaten voor herwalslnc pour tubes marchands 
Llncoctl Semllavoratl Nutrllarchl 
per tubi da forcla a caldo (C:Oils) Prodoccl per tubi Barre mercancill 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondcletwerk Halffabrllcaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrllcaten Stufstaal 
v. bulzen voor , warmcewalac voor bulzen 
ameedwerk per barre per lamier• eocclll (COlla) 
voor atufstaal voor dun ne plut 
Frachtbuls • Parlt' 





- 377,501395,25 (e) 








































- - - -
... 50.-(d) 
-
382,05 ... 23,2$ 






















- - - -
458,10(~ - 338,10 










- - - -
-419,20 -400,-
-
! (g)(h) - (f)(g) - - - - 419.20 - 450,- ~.-(g)(h) (f)(g) (g)(l) 
- - - -
419,20 
- •so.- .as.-(g)(h) (f)(g) (g)(l) 
- - - -
... 19,20 1... ... 30,- 485,-
(g)(h) (f)(g) (g)(l) 




(g)(h) (f)(g) (g)(l) 











(g)(h) (f)(g) l (g)(i) 































{a~ Exp6detlon par eau: fob c les prix cl-dessus comprennent la taxe de transmission de 5 % (avant Je 
1.1.1955 de 4 %). En cu de livraison vers un autre paya de la Communaut6 
les prix sont l rt!dulre de la taxe de transmission ainsi que d'une bonlflcaçlon 
li' exportation de 3 % (t61es 2,5 % fer-blanc 3,5 %) · 
!a) Spedlzlone per via d'acqua: fob b) Spedizione per ferrovla: foc c) 1 prezzi di cul ~P.ra comprendono la tassa dl trumlsslone del 5% (prima del 
1.1.1955 del 4o/o).ln cuo dl consecna a un alcro paese della COmunltl oo-
corre detrarre d&l prezzl la tassa dl crumlsslone ed un bonlflco all'esporta· 
zlone del 3 % (lamlere 2,5 %: banda stqnata 3,5 %) 
e) Ronds l b6ton 
Rondsl bt!ton parit6 Velsen/Beverwlik 
Hors taxe TV A ld) Quallt6 courante sans carancie de qualit6 SM ~ Qualit6 de bue (sans prescriptions spt!dales) 1) Ronds ordinaires 
LIV 
e) Tondl per cemento Id) Qualltl corrente senza pranzla dl qualitl SM f) Tondl per c.a. parltl VelsenfBeverwljk cl Tusa esduaa t.V.A. (h) Qualltl di bue (senza prescrlzlonl spedali) 
(i) Tondi ordlnarl 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. Steuern) (c) , . 
Boslsprl/zen YGn walseriJprodul<ten vol gens de biJ de Ho ge Autorltelt lngedlende prl/sscltalen (Incl. belastlng~} (c) 
1 
Thomasstahl (d) • Thomasstoal (dJ (Grundgüte • Baslskwalitelt) 
Nederland 




flanschtriJar Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche Mltcelbleche Dynamobl,che 
lamlnâ l chaud flachnahl T&laflna Poutrella Fil machine T&la forca T&la moyennes l chaud T&ladynamo llar1aalla Nutrl a caldo Lar1a plats 
Vercella Lamlere Lamiere medie Lamlere aotclll Lamier! ni Pucrelle Bandstaal, Lar1hl placd 1rosse a caldo mqnedd 
ad alllar1h• warmcewalsc Walsdrud Middeldikke Unlverataalataal Dlkke plue plue Dunne plut van Oynamopluc 
Breedflensbalken handelskwallcelc, 
s 101 0!: 150 warmJewallt 
mm mm > .f,76mm 1 < 3 mm 3,6w-O,Smm 





Zwljn- sen (a) ZwiJndrecht 
-
Velsen (a~ Velsen (a) Velsen(a) 
1 




















































































391,35 411,70 5H,60 
-
-
403,- 500,05 371,--(g) 
(g) (g) -
388,-(g) 428,--(g) -470,85(g) 
-
-
-448,- 500.05 416,-(g) 
-
455,--(g) 495,-(g) 470,85(g) 
-(g) (g) 
-
-463,- 500,05 500,-(g) 
-
480,--(g) 520,-(g) 500,85(g) 
-(g) (g) 
-
-463,- 500,05 530,-(g) 
-
520,--(g) 560,-(g) 540,85(g) 
-(g) (g) 
-
493,- 500,05 530,--(g) 
(g) (g) -
520,-(g) 520,--(g) 540,85(g) 
-
-
-493,- 500,05 485,--(g) 
(g) (g) -
520,--(g) 520,-(g) 540,85(g) 
-
-
-493,- 500,05 485,-(g) 
-
520,--(g) 520,--(g) 540,85(g) 
-(g) (g) 
-
538,- 500,05 485,--(g) 
-
































l'} Veraand per Schlff: fob b Veraand per Elsenbahn: foc . c Bemerkun1: Ole auf1efDhrcen Prelse enthalten die Umsawteuer von 5% (vor dem 1.1.1955 von .f %). Bel Lleferuncen ln eln andera Land der Ge-
melnschaft ermlBi1en alch die Prelse um die Umsawceuer aowle um elne 
Auafuhrvercntunc von 1•1enwlrclc 3 % (Biilcke 2,5 %, WeiBblech 3,5 %) 
(d) Handelsqualltlt ohne pranclerce SM-Eiienachafc 
ia~ Ven:endlnc per schlp: fob b Ven:endlnc per apoor: fot c Opmerklnc: ln de unceceven P,rljzen ls de omzetbelutlnc ad 5 % (voor 1.1.1955 ad .f 'Y.,) becrepen. Brj leverlncen nur een ander land van de 
Gemeenschap worclen de Jlrllzen mec de omzetbelutln{ en met een exporc-
premle, momenteel ad 3 % (blokken 2,5 o/p; blik 3,5 %) vermlndercl 
( e) Monlerelsen · 
~f) Monlerelsen Perltlt Velsen/Beverwllk AuuchlleBIIch Mehrwercsteuer ~~ GrundcUte (ohne besondere Vorschrlften) ) Rundatahl Id) Handelskwalitelc mnder prantle van SM-kwalltelc e) Betonstaal f) Betonstaal Parltelt Velsen/Beverwljk 1 Exduslef belutinc BTW h\ Bulskwalltelc (zonder bljzondere voorachrlften) 1) Rondstaal 
LV 
1 






































Prez~l base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltà (Tasse compresa) (c) 
Acier Martin • Accla/o Martin 
Nederland 
Rohbillcke Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
zum Schmleden 1 Breltband (Coils) 
Rllhrenrund- Halbzeuc Deml-produiu de relamlnac• warmcewalzt Rllhren-
.cüue zum S'chmleden vormaterlal Stabstahl 
Llncou Semllavorati da rllamlnulone Larces bandes Llncou p. tubes Deml-produlu l chaud (Coils) Produlu Lamln6s 
de force · Haltrabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marchands Llncottl Llncottl Nutrllarchl per tubi a caldo (Coils) Prodottl per tubi Barre mercantill Semllavorati fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondcletwerk da forcla pour barres pour t&les fines Breedband, Halfrabrlkaten Staafstaal 
v. bulzen Rond~etwerk warmcewalst voor bulzen 
Haiffa rlkaten per barre per lamlere sottlll (Colis) 
voor smeedwerk voor staa&taaf voor dunne plut 















































































































- - - -
...... 7.-
- - - - - -
447,-
- - - - - -
447,-
- -
- - - - -
- - - - - - -
1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
. 








































'} Exp~dition par eau: fob 
c Les prix ci-dessous comprennent la uxe de transmission de 5 % (avant 
le 1.1.1955 de 4 %). En cu de livraisons vers un autre pays de la Cc;mmu· 
naudi les prix sont l r~duire de la taXe de transmission ainsi !(UI d'une 
bonification l l'exportation de 3 % (t61es 2,5 %. fer-blanc 3,5 %J (d) Parit6 Dordrecht par fer et Alblasserdam par eau 
(a) Spedizione per via d'acqua: fob 
(b) Spedizione per ferrovia: fot 
(c) 1 prezzl dl cul sopra comprendono la tassa di trumissione del 5 % (prima 
del 1.1.1955 del 4 o/o). ln cuo di consecna a un altro paese della (;Omunld 
occorre detrarre dai prezzi la tassa di trumlssione ed un boniflco all'espor-
tazione del 3 % (lamlere 2,5 %, banda stqnata 3,5 %) (d) Parid Dordrecht per ferrovia e Alblasserdam per via d'acqua 
(e) Hors taXe TVA (e) Tassa esclusa I.V.A. ' 
LVI 
Werksgrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh&rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. Steuer) (c) 1 • 
Baslsprl}zen van walserl}produkten vol gens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (Incl. belastlng.) (c) 






flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Brelt- Grobbleche Hlttelbleche Dynamobleche 
lamln6s l chaud flachstahl T&lesflnes Poutrelles Fil machine T&lesfortes T&les moyennes l chaud T&les dynamo 
llarJesalles Nucrl a caldo Larces plats Vercella Lamier• Lamlere medle Lamier• soccill Lamie ri ni Prelseam: 
Pucrelle Bandstul, Larchl platti croue a caldo macnetlcl ad ali lar1he warmcewalst Walsdrud Hlddeldikke Prix au: Unlversulstaal Dikke plut plut Dunne &lut van Dynamoplut 
Breedflensbalken handels walitelt, Prezzlal: 
< 1011 > 150 
warmcewalst 
mm mm > .f,76mm 3,6w~.5mm 
Prlls op: 
> 3mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Vel• 1 
-





























457,- -488,75 .... 1.-
-
.... s.- 452,50 1 S..f2,- - 10.10.55 
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..fSS,- 557,10 -465,-(d) 
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..f14,- 509,75 400,-(e) 
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459,- 509,75 ""5,-(e) 
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..f74,- 509,75 459,-(e) 
-





474,- 509,75 492,-(e) 
-





504,- 509,75 507,-(e) 
-




- 504,-,509,75 507,-(e) - S..f5,-(e) S..fS,-(e) 578,7S(e) - 1. 7.71 (e) (e) 
-
504,- 509,75 507,-(e) 
-





549,- 509,75 ~32,-(e) 
-





b Venand per Elsenbahn: fot la~ Versand per Schlff: fob c Bemerkun1: Die auf1efDhrten Preise enchalten die Umsatzsteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bei Lieferuncen ln eln anderes Land der Ge-
meinschaft ermiBicen slch die Preise um die Umsatzsteuer sowle um eine 
b) Verzendinc per spoor: fot la) Verzendlnc per schlp: fob · c) Opmerklnc: in de unceceven prijzen is de omzetbelastinc ad 5 % (voor 1.1.1955 ad 4 %) becrepen. Blj leverincen nur een ander land van de 
Gemeenschap worden de prijzen met de omzetbelastinl en met een export-
Ausfuhrvercutun1 von Jecenwlrtic 3 % (Bieche 2,5: WeiBblech 3,5 %) 
(d) Paritlt Dordrecht per E1senbahn und Albluserdam per Schiff 
(e) AusschlieBiich Hehrweruceuer . 
premle, momenteel ad 3 % (blokken 2,5 %: blik 3,5 %), vermlnderd 
(d) Paritelt Dordrecht per spoor en Alblauerdam per schip 





Ole lnvestltlonsausgaben ln der Eisen- und Stahllndustrle ,sowle lm Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique et dans les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
Le spe,se per lnvestimentl nell'lndustrla siderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTICHE BIJLAGE 
De lnvesteringsultgaven ln de Ijzer- en staallndustrle en ln de l)zerertsmljnen 
Die lnvestltlonsausgaben ln der Eisen· 
u.nd Stahllndustrle sowle lm Elsenerzbergbau 
Das Statistische Amt verë:lffentlicht nachstehend, wle jedes jahr, 
die wichtigsten Ergebnisse der Erhebungen, die seit 1954 (1) 
jihrlich bei den Unternehmen über die lnvestitionen in der 
Eisen- und Stahlindustrle sowie lm Eisenerzbergbau durchge· 
führt werden. 
Diese Ergebnisse beschrinken slch hier auf die lnvestitionsaufwen-
dungen, welche bei den Unternehmen der Gemeinschaft auf der 
Aktivseite ihrer Bilanzen verbucht sind - also auf tatsichliche 
Ausgaben - und fUr 1972 und 1973 auf die vorgesehenen Aus· 
gaben, die den am 1 januar 1972 bereits laufenden oder be-
schlossenen lnvestitionen entsprechen. 
Diese Angaben sind den Berichten entnommen, welche die 
EGKS jihrlich über die « lnvestitionen ln der Kohle- und Stahl-
industrle der Gemeinschaft » verë:lffentlicht. ln Anhang 1 dieser 
Berichte werden die vereinbarten Grunddefinitionen erliutert. 
A-Tabelle 1 
D le Tabelle 1 zeigt die chronologische Entwicklung der verbuchten 
lnvestitionsaufwendungen nach lindern und fUr die Gemein-
schaft insgesamt, ln der Eisen- und Stahlindustrle einerseits und 
lm Eisenerzbergbau andererseits. 
a) Betrachtet man rückblickend die lnvestitionsaufwendungen in 
der Eisen- und Stahlindustr{e lm Zeitraum von 12 jahren (1959 bis · 
1971: Tabelle lA) und auf Gemeinschaftsebene, so ist fest-. 
zustellen, daB sich diese Aufwendungen mit einem recht 
beachtlichen zyklischen Phinomen decken, nimlich einer 
regelmissigen Aufeinanderfolge elnes )eweils vier jahre 
dauernden Rückganges und elner Aufwirtsentwlcklung der 
lnvestitionstitigkelt. Zwischen 1959 und 1963 konnte nimlich 
ein konstanter Fortschritt der lnvestitionen festgestell~ 
werden, der ausgehend von 587 Mill.$ nach elner Zunahme 
lm jahresdurchschnitt von 225 Mill. seinen Hochststand bei 
1 480 Mill. $ erreichte. Zwischen 1963 und 1967 verlief die 
Tendenz glelchmiBig ln der entgegengesetzten Richtung, 
)edoch bei einer gerlngeren Amplitude, da die Aufwendungen 
-von 1 480 auf 730 Mill. $ zurückglngen, das entspricht elnem 
Rückgang lm jahresdurchschnitt von 187 Mill. SchlieBiich 
erlebte man zwischen 1967 und 1971 bel )ihrlichen Zuwachs-
raten von 10%. 30 %. 64% und 30% eine wirkliche Ex-
plosion der lnvestitionen. 
Die Zuwachsrate fUr das jahr 1971 ln Hohe von 30% ent-
sprlcht einem Betrag der Aufwendungen von 2,2 Mill. $. 
Das bedeutet den absoluten lnvestitionsrekord seit der 
Errichtung des gemeinsamen Marktes fUr Eisen- und Stahl. 
Diese bisher noch nie dagewesene Aufwirtsentwicklung auf 
Gemeinschaftsebene war in den einzelnen Mitgliedstaaten 
sehr unterschiedlich ausgeprigt: So sind die lnvestitionen 
zwischen dem jahr der Belebung 1968 und 1971 in den Nieder-
landen um 8%. in Frankrelch um 114%. ln Belgien um 157%. 
in der Bundesrepublik Deutschland um 231 %. in Luxemburg 
um 239% und in Italien um 372% gestiegen. 
ln einem Zeltraum von 18 jahren, nimlich von 1954- dem 
jahr der ersten Erhebungen- bis 1971 betrigt das kumulierte 
Gesamtvolumen der gemelnschaftlichen lnvestitionen ln der 
Eisen- und Stahlindustrie 17,6 Mill.$. Der )eweillge Anteil der 
sechs Mitgliedstaaten an dieser Gesamtsumme stellt slch 
folgendermaBen dar: BRD 36%. Frankreich 25 %. Italien 
18%. Belgien 12%. Niederlande 6% und Luxe"!burg 3 %. 
b) lm Eisenerzbergbau der Gemelnschaft, der slch effektiv auf 
4 Linder beschrinkt, liegen die Aufwendungen wesentlich 
nledriger. lm Rekordjahr 1961 überschritten sie kaum 50 Mill. 
$. Nach elnem regelmiBigen Rückgang bis 1967, auf den von 
(1) Die Zahlen der eraten Jahre, die aus Platz~rDnden hier nicht ancefDhrt 
werden konnten, sind lm Jahrbuch c Eisen- und Stahl :t 1970 elnzusehen. 
Vcl.l. Teil, Seita 253 ff. 
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L~s dépenses d'Investissements dans l'Industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office statistique publie ci-après, comme chaque année, les 
principaux résultats des enquêtes annuelles effectuées depuis 1954 
(1) auprès des entreprises sur les investissements dans l'industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer. 
Ces résultats se limitent ici aux dépenses d'Investissements 
inscrites par les entreprises de la Communauté ll'actif de leurs 
bilans- dépenses effectives- et pour 1972 et 1973 aux dépenses 
prévues correspondant aux Investissements engagés ou décidés 
au 1• • Janvier 1972. 
Ces données sont extraites des rapports publiés annuellement 
par la C.E.C.A. sur « les investissements dans les industries du 
charbon et de l'acier de la Communauté»; l'annexe 1 de ces 
rapports précise • .. es définitions de base adoptées. 
A-Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution chronologique des dépenses 
d'investissements comptabilisées, par pays et pour l'ensemble de 
la Communauté, dans l'industrie sidérurgique d'une part, dans 
les mines de fer d'autre part. 
a) Observées avec le recul de 12 années (1959-1971: tableau lA) 
et au niveau de la Communauté, les dépenses d'investissements 
dans l'industrie sidérurgique s'identifient l un phénomène 
cyclique assez remarquable qui se manifeste par une alternance 
régulière de périodes d'essor et de déclin, étalées chacune sur 
4 anQées. En effet, entre 1959 et 1963, on a pu enregistrer un 
progrès constant des Investissements qui, partant de 587 Mio$, 
devaient plafonner l près de 1 480 millions de $, après une 
augmentation moyenne annuelle de quelque 225 Mio; entre 
1963 et 1967, le mouvement a été régulièrement Inversé, bien 
que d'une amplitude moindre, puisque les dépenses sont 
tombées de 1 480 l 730 Mio $, soit une régression annuelle 
moyenne de 187 Mio; entre 1967 et 1971 enfin, on a assistél une 
véritable explosion des Investissements avec des taux annuels 
d'accroissement respectifs de 10%. 30%. 64% et 30%. ce 
dernier correspondant pour l'année 1971 l un montant des 
dépenses de 2,2 milliards de $, record absolu des investisse-
ments depuis la création du Marché Commun sidérurgique. 
Cet· essor communautaire sans précédent se traduit, au niveau 
des pays membres, par des taux d'augmentation très variables: 
entre 1968, année de la regrlse, et 19711es investissements ont 
en effet progressé de 8 % aux Pays-Bas, 114 % en France, 
157% en Belgique, 231% en République Fédérale d'Alle· 
magne, 239 % au Luxembourg et 372% en Italie. 
De 1954, date de la première enquête, l1971, soit, sur une 
période de 18 années, le volume total cumulé des sommes 
investies dans la sidérurgie communautaire s'élève l 17,6 
milliards de$; sur ce total la part relative des 6 pays membres 
s'établit comme suit: R.F.A. 36%. France 25%, Italie 18%. 
Belgique 12%. Pays-Bas 6% et Luxembourg 3 %· 
b) Dans l'Industrie des mines de fer de la Communauté, qui se 
localise en fait dans 4 pays, les dépenses sont d'un ordre de 
grandeur beaucoup plus modeste, leur record annuel, qui 
remonte l1961, ne dépassant guère les 50 millions$. Après un 
(1) Les chiffres des premiilres ann6es qui, par manque de place, ont dO ltre 
supprima peuvent ltre retrouva dans l'Annuaire c S1d6rurcle :t 1970, 
Ill partie, p. 253 et suivantes. 
Le spese per lnvestlmentl nell'industrla siderurgica 
e nelle mlnlere dl ferro 
Come ogni anno, l'lstituto statistico pubbllca in appresso 1 
principali rlsultatl delle lndaginl sugll lnvestlmentl esegulte 
annualmente dai 1954 ln poi (1) presso le lmprese dell'industrla 
siderurglca e nelle mlnlere dl ferro. 
1 risultati qui espostl si limltano alle spese d'lnvestlmento lscrltte 
dalle lmprese della Comunltà all'attlvo del toro bllancl, - spese 
effettlve-e per 111972 e 111973 allespese prevlste perglllnvestl· 
menti inlzlati o declsl al1• gennalo 1972. 
1 datl sono tratti dalle relazionl pubbllcate ognl anno dalla C.E.C.A. 
su « Gll lnvestlmentl nelle Industrie del carbone e dell'acclalo 
della Comunltà »; le deflnlzionl dl base adottate sono precisate 
nell'allegato 1 dl tall relazlonl. 
A -Tabella 1 
La tabella 1 illustra- separatamente per l'lndustria slderurglca e 
per le min lere dl ferro- l'evoluzione delle spese d'lnvestlmento, 
per paese e per Il totale della Comunltà. 
a) Se si conslderano retrospettlvamente per un perlodo di 12 
annl (1959-1971: tabella lA) ed a live llo comunltarlo le spese dl 
lnvestlmentl nell'lndustrïa siderurgica, slldentlfica un fenomeno 
clcllco pluttosto marcato, che si manifesta con un'alternanza 
regolare di perlodl dl svlluppo e dl flesslone, corrispondente 
ciascuno ad un quadrlennlo. Tra 111959 ed 111963 si è lnfattl 
reglstrato un progresso costante degll lnvestlmentl che, da 
Sfff mlllonl dl $, hanno ragglunto un masslmo dl1 480 mlllonl 
dl $, con un lncremento medlo annuo dl circa llS millonl; 
tra Il 1963 ed Il 1967, si è reglstrata una costante flesslone, 
anche se dl minore entltà, polchè le spese sono dlmlnulte da 
1 480 a 730 mlllonl dl $, pari ad una flesslone media annua dl 
187 mlllonl; lnfine, tra 111967 e 111971, si è assistlto ad una 
vera e proprla esploslone degll lnvestlmentl con saggi annul 
dllncremento rlspettlvamente del10 %. 30%. 64% e 30 %; 
quest'ultlmo tasso corrlsponde, per l'anno 1971, ad un 
lmporto dl spese pari a 2,2 mlliardl dl S. record assoluto degll 
lnvestimentl dall'lstltuzlone del Mercato Comune slderurglco. 
A llvello del paesl membrl, slffatto sviluppo comunltario senza 
precedentl, si esprlme con saggl d'lncremento senslbilmente 
varlablll: tra 111968, anno della rlpresa, ed 111971, glllnvestl· 
menti sono ln effettl aumentatl dell'8% ln Olanda, del114% 
ln Francia, del 1 57 % ln Belglo, del 231 % nella Repubbllca 
federale dl Germanla, del 239% nel Lussemburgo e del 
372% ln ltalla. 
Dai 1954, anno ln cul venne effettuata la prima lndaglne, al 
1971, cioè durante un periodo dl 18 annl, Il volume globale 
cumulato delle somme lnvestlte nell'lndustrla slderurglca 
comunltarla ammonta a 17,6 mlllardl dl $; rlspetto a questo 
totale, le quote relative del sel paesl membrl sono le seguentl: 
Repubbllca federale dl Germanla 36 %. Francia lS %. ltalla 
18%. Belglo 12%. Paesl Bassl 6% e Lussemburgo 3 %· 
b) Nel settore delle miniere dl ferro della Comunità, ublcate ln 
realtà ln 4 paesl, le spese sono dl un ordlne dl grandezza 
notevolmente plù modesto, dato che Il toro prlmato annuo, 
che rlsale al1961, non supera 50 mlllonl dl S. Dopo una fies-
(1) 1 daci relacivi ai prlmi anni hanno dovuco -•re om-i per mancanza dl 
spazio e sono reperibili neii'Annuarlo c Siderurgia » 1970, 11• parce, 
pag. 253 e seauenei. 
De lnvesterlngsultgaven ln de Ijzer- en staalindustrle 
en de ijz:ermljnen 
Zoals leder )aar publlceert het Bureau voor de Statlstlek hier de 
voornaamste resultaten van de enquête naar de lnvesterlngen ln 
de ljzeren staallndustrie en de ljzermijnen die sedert 1954 (1) 
jaarlljks blj de ondernemlngen wordt gehouden. 
Deze resultaten hebben aileen betrekklng op de lnvesterlngsult-
gaven die door de ondememlngen ln de Gemeenschap onder de 
activa op hun balansen zljn geboekt- werkelljke ultgaven- en, 
voor 19'72 en 1973, op de geraamde ultgaven die overeenkomen 
met lnvesterlngen waarmee op 1 januarl1972 reeds was begonnen 
of waartoe op die datum reeds was besloten. 
Deze gegevens zljn ontleend aan de rapporten die )aarlljks door 
de E.G.K.S. worden gepubllceerd over « de lnvesterlngen ln de 
kolenmljnbouw en de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeen-
schap »; ln bljlage 1 van deze rapporten vlndt men de. basls-
definltles waarvan bij de enquêtes wordt ultgegaan. 
A-Tabell 
Tabell geeft het verloop ln de tljd van de geboekte investerlngs-
ultgaven, voor leder land afzonderlljk en voor de gehele Gemeen-
schap, ln de Ijzer- en staallndustrle enerzljds en ln de ljzermljnen 
anderzljds. 
a) BI) een terugblik over 12jaar (1959-1971: tabeiiA) en over de 
Gemeenschap ln haar geheel, geven de lnvesteringsultgaven ln 
de Ijzer- en staallndustrle een opvallend cycllsch verschljnsel 
te zlen dat tot ultlng komt ln regelmatlg terugkerende perloden 
van stljglng en dallng, elk verspreld over 4jaar. Van 1959 tot 
1963 heeft men namelljk een constante voorultgang waar-
genomen van de lnvesterlngen die van 587 mlljoen $ na een 
gemlddelde jaarlljkse stljglng van ongeveer ns mlljoen 
opllepen tot ongeveer 1 480 mlljoen S; van 1963 tot 1967 was 
de beweglng regelmatlg omgekeerd, wellswaar ln mlndere 
mate, daar de uitgaven van 1 480 op 730. mlljoen S zljn 
teruggevallen, hetgeen een jaarlljkse gemlddelde teruggang 
van 187 miJjoen betekent; van 1967 tot 1971 was er ten slotte 
een werkelljke explosie van de lnvesterlngen met jaarlljkse 
stljglngspercentages van respectievelljk 10 %. 30%. 64% en 
30 %. deze laatste stemt, voor het )aar 1971 overeen met een 
ultgavecljfer van 2,2 mlljard S. wat een absoluut recordcljfer 
betekent voor de lnvesterlngen sedert het on~ van de 
gemeenschaP,pelljke staalmarkt. 
Deze communa.utalre stljging zonder p~cedent wordt op het 
niveau van de Lid-Staten weergegeven door zeer varlabele 
stljglngspercentages: van 1960, het jaar van het herstel, tot 
1971 zljn de lnvesteri~Jen namelljk ln Nederland met 8%, 
ln Frankrljk met 114%, ln Belglë met 157% ln de Bonds-
republlek Dultsland met 231 %• ln Luxemburg met 239% ~n 
ln ltallë met 372% toegenomen. _ 
Van 1954, toen de eerste enquête werd gehouden, tot 1971, 
dus een periode van 18 )aar, bedraagt het totale volume van 
de geinvesteerde bedragen ln de communautaire Ijzer- en 
staallndustrle 17,6 mlljard $; hlervan ls het relatleve deel van 
de 6 Lld-Staten: Bondsrepubllek Dultsland 36 %. Frankrljk 
25%, ltrllë 18%. Belglë 12%, Nederland 6% en Luxem-
burg 3%. 
b) ln de l}zermi}nlndustrie van de Gemeenschap, die dus ln 4 
landen ls gelokallseerd, llggen de ultgaven op een lager pell; 
het jaarlljkse recordcljfer, dat teruggaat tot 1961, lag nauwe-
lljks hoger dan 50 mlljoen S. Na een regelmatlge dallng tot ln 
(1) De cijferceaevens over de eersce isren, die bii aebrek san plues 
m-n worden weuelacen, kunnen worden aevonden in hec jaarboek 
c IJzer en Seul » 1970, Deel Il, blz. 253 en volaende. 
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1968 bis 1970 - bei Gesamtinvestitlonen von rund 20 Mill. 
$ -elne gewlsse Stabilltat folgte, lst für das Jahr 1971 elne 
erhebliche Aufwirtsentwlc~lung :z:u ver:z:elchnen, die jedoch 
angeslchts der mlttelfrlstlg vorgesehenen Aufwendungen nur 
vorübergehend :z:u sein schelnt. 
Von 1954 bis 1971 betrigt das Gesamtvolumen der effektlven 
Aufwendungen für die Gemeinschaft 580 Mill.$, die slch recht 
unf!eich auf die betroffenen Linder verteilen: Frankrelch 
71 %• BRD 20 %. Italien S% und Luxemburg 4 %· 
B - Tabelle Il 
Diese Tabelle enthilt auch die Entwlcklung der Aufwendungen 
für lnvestitlonen lm Laufe des Zeitraums von 1954 bis 1971 (1), 
aber elnerselts nach Lindern für die Eisen- und Stahlindustrie und 
den Elsener:z:bergbau insgesamt, und andererseits für die Gemeln· 
schaft lnsgesamt auf der Ebene der Sektoren oder der Anlagen-
gruppen. Teil B dieser Tabelle nennt die für 1972/1973 vor-
gesehenen Aufwendungen (für :z:um 1.1.1972 tatsichlich laufende 
b:z:w. beschlossene lnvestitlonen), wobei dleselbe Aufgliederung 
wle für die tatsichlichen Ausgaben belbehalten wurde. 
Bel den kur:z:frlstlg vorgesehene~ Investit/onen wird ~ür 1912 eln 
neuer absoluter Rekord in HèShe von 2,6 Mill. $ für die Eisen· und 
Stahlindustrle/Eisener:z:bergbau lnsgesamt (gegenUber 2.2 lm 
Jahre 1971) ausgewiesen, und fUr 1973 eln Betrag, der wahr-
schelnlich noch über der Schwelle von 2 Mill. S liegt, wenn man 
dabel die stets posltiven Korrekturen aufgrund der spiteren 
Erhebungen berUckslchtlgt. 
· Will man die lnvestitlonen auf der Ebene der Anlagen ln der E.lsen-
und Stohllndustrle verfolgen, so kann man sie loglsch in drel 
Hauptsektoren aufgliedern, nimlich ln Anlagen für die Rohelsen-
und die Stahler:z:eugung und in Wal:z:werke. 
Bei Rohelsen wurden besondere Anstrengungen auf dem Geblet 
der Kokerel, der Anlagen :z:ur MèSIIeraufbereltung und der 
HochèSfen unternommen. Dlese Aufwendungen lnsgesamt, die 
'noch 1968 kaum 15% slmtllcher lnvestltlonen ln der Eisen· und 
Stahlindustrle ausmachten, beliefen slch 1971 (mit 561 Mill. _$) 
auf 26% dleser Gesamtsumme. Für 1972 und 1973 wlrd mit 25% 
gerechnet. 
Auf dem Sektor der Stohlwerke sind die lnvestltlonsaufwendungen 
für Thomaskonverter und SM-Oefen kUnftlg unbedeutend: 
lnsgesamt betrlgt ihr Anteil kaum mehr ais 6% an den Auf-
wendungen ln den Stahlwerken lnsgesamt. 
lm Gegensatz da:z:u stelgen die lnvestltlonen fur die Elektro-
stahlwerke seit elnlgen Jahren welter an: :z:wlschen 1969 und 1970 
hat slch ihr Betrag mehr ais verdoppelt. lm jahre 1971 belaufen sie 
sich noch auf 50 Mill. $. Für 1972 und 1973 sind 75 Mill. vorgese-
hen, d.h. rund 20% der Gesamtaufwendungen für die Stahlwerke. 
Dlese Betrlge liegen jedoch noch betrachtlich unter dem Stand, 
der von den lnvestltlonen für Sauerstoffblasstahlwerke (LD, 
Kaldo, OBM und lhnliche) errelcht wird: von rund 85 Mill. $ 
lm Jahre 1965 sind sie 1970 auf 172 Mill., 1971 auf 182 Mill. ange-
stlegen - d.h. annlhernd auf drel Vlertel der Aufwendungen fUr 
die Stahlwerke.Jm Jahre 1972 werden sie ru nd 250 Mill.$ betragen. 
Paràllel da:z:u sind auch die Stranggu8an/agen ln elnem beachtllchen 
Fortschritt begrlffen. Orel Linder verwenden gegenwirtlg 
dieses moderne Verfahren. Oie Bundesrepublik Deutschland 
verfügt über die grèSBten derartlgen Anlagen. Es folgen Italien und 
Frankrelch. lhre Gesam,tausgaben fur dlese Anlagen haben slch 
:z:wlschen 1969 und 1970 mehr ais verdoppelt (von 30 Mill.$ auf 
64 Mill.$) und 1971 83 Mill.$ errelcht. Vorausslchtlich werden die 
für die nlchsten :z:wel Jahre vorgesehenen Aufwendungen welter 
betrlchtlich sein. 
Der Anteil des für die Wa/:z:werke lnsgesamt elnschlieBiich Vor-
straBen und Nebenanlagen lnvestlerten Kapltals an den Gesamt-
lnvestitionen ln der Eisen· und Stahlindustrle blelbt lm Laufe der 
Jahre weltgehend stabil, nlmlich rund 40 bis 45 %· lnnerhalb der 
(1) Oie Zahlen der erscen Jahre, die aus PlaacrOnden hier niche ancefOhrc 
werden konnten, sind lm Jahrbuch c Eisen- und Scahl » 1970 elnzusehen. 
V cl. Il. Teil, Seite 253 ff. 
LXII 
déclin régulier jusqu'en 1967 suivi d'une certaine stabilité de 
1968 l1970 - avec des Investissements globaux de l'ordre 
de 20 Mio$- on note en 1971 une sensible reprise, mals qui 
semble passagère d'après les dépenses prévues l moyen terme. 
De 1954 l 1971, le volume global des dépenses effectives 
s'élève pour la Communauté l 580 Mio$ avec une r~partltlon 
très Inégale suivant les pays concernés: France 71 %. R.F.A. 
20 %. Italie 5% et Luxembourg 4 %· 
B -Tableau Il 
Ce tableau Indique également l'évolution des dépenses d'Investis-
sements au cours de la période 1954-1971 (1) mals observée, d'une 
part, par pays, pour l'ensemble sidérurgie/mines de fer et, 
d'autre part, pour l'ensemble de la Communauté au niveau des 
secteurs ou des groupes d'Installations. La partie B de ce tableau 
est consacrée aux prévisions de dépenses pour 1972 et 1973 (pour 
des investissements engagés ou décidés au 1.1.1972) suivant la 
même ventilation que pour les dépenses effectives. 
Les Investissements prévus l court terme annoncent pour 1972 un 
nouveau record absolu de 2,6 milliards de $ pour l'ensemble 
sidérurgie/mines de fer (contre 2,2 comptabilisés en 1971) et 
pour 1973 un montant qui dépassera probablement encore le 
seuil des 2 milliards de $ si l'on tient compte des corrections 
toujours positives apportées par les enquêtes ultérieures. 
Pour observer les Investissements au niveau des Installations 
sidérurgiques, -celles-cl peuvent logiquement être réparties en 
3 secteurs principaux suivant qu'elles sont affectées lia produc-
tion de fonte, d'acier ou de produits laminés. ' 
En ~ qui concerne la fonte, un effort tout particulier a été fait 
dans le domaine des cokeries, de la préparation des charges et des 
hauts-fourneaux. Cet ensemble, qui représentait en 1968 15% l 
peine du total des Investissements en sidérurgie, a Immobilisé 
en 1971 (avec 561 Mio $) 26% de ce total et 25 % sont pré-
vus pour 1972 et 1973. 
Dans le secteur des aciéries, les dépenses d'Investissements pour 
des convertisseurs Thomas et des fours Martin sont désormais 
Insignifiantes: ensemble elles ne représentent guère plus de 6% 
du total des dépenses dans les aciéries. 
Par contre, les Investissements dans les aciéries électriques ne 
cessent de croitre depuis quelques années: ayant plus que doublé 
entre 1969 et 1970, ils atteignent encore SO MioS en 1971 et sont 
prévus de 65 Mio en 1972 et 1973, soit environ 20% du total des 
dépenses aciéries. 
Ces montants sont cependant encore très en-dessous du niveau 
atteint par les Investissements' dans les Installations ll'oxygène 
pur (LD, Kaldo, OBM et analopes): de l'ordre de 8S .Mio $ en 
1965, ils sont passés l172 Mio en 1970, 182 Mio en 1971 -soit 
près des trois quarts des dépenses des aciéries - et avoisineront 
les lSO Mio$ en 1971. 
Un progrès parallèle et tout aussi spectaculaire concerne les 
Installations de cout& continue; trois pays utilisent actuellement 
ce procédé moderne qui sont par ordre d'Importance décroissante: 
la R.F. d'Allemagne, l'Italie et la France. Leurs dépenses globales 
pour ces Installations ont plus que doublé entre 1969 (30 millions 
S) et 1970 (64 millions$) et ont atteint 83 millions$ en 1971; les 
dépenses prévues pour les 2 années suivantes restent très élevées. 
La part des capitaux Investis dans l'ensemble des laminoirs, trains 
dégrosslsseurs et Installations annexes compris, sur le total des 
Investissements dans la sldérurfle reste assez stable au long des 
années, de l'ordre de 40 l 45 %· Par contre, pour les grandes 
(1) Les chiffres des premillres ann6es qui, par manque de place, ont dO ltre 
supprima peuvent lere retrouva dans l'annuaire c Sid6rurcfe ,. 1970, Ill 
partie, p. 253 et suivantes. 
sione costante flno al1967, segulta da una relatlva stabllitl dai 
1968 al 1970 - con lnvestlmentl .globall dell'ordlne dl 20 
mlllonl dl$ -si osserva nel1971 una netta rlpresa, che sembra 
tuttavla transltorla stando alle spese prevlste a medio termine. 
Dai 1954 al 1971, JI volume globale delle spese effettlve 
ammonta, per la Comunltl, a 580 mlllonl dl $ con una ri parti· 
zlone assai difforme a seconda del paesl lnteressatl: Francia 
71 %. Repubbllca federale dl German la 20%. ltalla 5% e 
Lussemburgo 4 %· 
8 - Tabella Il 
Anche questa tabellasl rlferlsce all'evolu:z:lone delle spese d'investi· 
mento nel perlodo 1954-1971 (1) ma considera lnsleme, per 
clascun paèse, slderurgla e mlnlere dl ferro nonchè, per l'lntera 
Comunitl, lndlca la rlpartlzlone per settore o per gruppl d'lmpl· 
antl. La parte 8 della tabella Illustra le spese prevlste per 111972 
e 1973 (per gll lnvestlmentl lnlzlatl o declsl al 1• gennalo 1972) 
secondo la stessa rlpartlzlone delle spese effettlve. 
Glllnvestimenti prevlsti a breve termine, preannunclano per 111972 
un nuovo prlmato assoluto dl 2,6 mlllardl di $ per l'lnsleme 
slderurgla/mlnlere di ferro (rlspetto al 2,2 mlllardl reglstratl nel 
1971) e per Il 1973 un lmporto che, probabllmente, supererl 
ancora la soglla del 2 mlllardl dl $, se si tien conto delle rettifiche 
sempre positive apportate dalle indaglnl successive. 
Al fine dl segulre l'evoluzlone degll lnvestlmentl a llvello degll 
Implant/ siderurgie/, è naturalmente posslblle rlpartlre questl 
ultlml ln tre settorl prlnclpall, a seconda che slano destlnatl alla 
produzlone dl ghlsa, d'acclalo o dl prodottl lamlnatl. 
Per quanto rlguarda la gh/sa, è stato effettuato uno sfor:z:o senslblle 
nel settore delle cokerie, della preparazlone delle carlche e 
degll alti fornl. Questo lnsleme, che ancora nel1968 rappresentava 
appena Il 15% del totale degll Investi menti slderurglcl, ha 
lmmoblllzzato nel 1971 (con 561 mlllonl dl $) Il 26% dl detto 
totale e si prevede per 111972 ed 111973 una quota pari al 25 %· 
Nel settore delle ace/a/erie, le spese cl'lnvestlmento per 1 con-
vertitorl Thomas ed 1 fornl Martin sono ormal lnslgniflcantl: 
globalmente conslderate, esse non costitulscono plù del 6% del 
totale delle spese nelle acclalerle. 
Gll lnvestlmentl nelle acciaierle elettrlche, lnvece, continuano ad 
aumentare da alcuni anni: dopo esser più che raddoppiati tra Il 
1969 ed 111970, essl hanno raggiunto 50 mllloni di$ nel1971 e si 
prevede che sallranno a 65 mllloni nel1972 e ne11973, pari cioè a 
clrca Il 20% del totale delle spese destinate alle acclalerie. 
Suddettl importl restano tuttavla ancora molto al di sotto del 
llvello deglllnvestlmenti effettuati negll implant! ad ossigeno puro 
(LD, Kaldo, 08M e simili): da 85 mllloni di S nel1965, essi sono 
passatl a 172 mllloni nel 1970, a 182 mlllonl nel1971 - corrls-
pondenti cloè a quasi 1 tre quartl delle spese delle acclalerle- per 
avviclnanl a 250 mllioni di$ nel1972. 
Un progresso parallelo ed altrettanto spettacolare rlguarda gll 
implant! di calata continua; attualmente questo procedimento 
moderno è ln uso ln tre paesl e cloè, ln ordlne d'lmportanza, nella 
Repubbllca federale dl Germanla, ln !talla e ln Francia. Gll ln-
vestlmentl dl questi paesl negll lmplantl dl colata continua sono 
plù che raddopplatl tra Il 1969 (30 mlllonl dl $) e Il 1970 (64 
mlllonl dl$), ragglungendo 83 millonl dl$ nel1971; quel li prevlstl 
per Il blennlo successlvo rlmangono su llvelll molto elevatl. 
La quota del capitall Investit! nel lamlnatol, lvi compresl 1 trent 
sbozzatorl e gll lmplantl annessl, rlspetto al totale degll Investi· 
menti effettuati nell'lndustrla slderurglca è rlmasta stablle nel 
cono degll annl, dell'ordlne del 40-45 %· Per contro, nel settore 
(1) 1 dati relatlvi ai primi an ni han no dovuto essere omessl per mancanza di 
spazio e ponono essere ritrovatl nell'annuario c Siderurcia lt 1970, Il• 
parte, _pi• 253 e secuenti. 
1967 gevolgd door een zekere stabllitelt, van 1968 tot 1970-
met globale investeringen die 20 mlljoen $ bedroegen -
noteert men in 1971 een aanzlenlljk hentel, dat echter op 
grond van de geraamde ultgaven op middellange termljn ais 
tljdelljk moet worden beschouwd. 
1 
Van 1954tot 1971, bedroegen de totale werkelijke investerings-
uitgaven voor de Gemeenschap 580 mlljoen $ met een zeer 
on\elljke verdellng volgens de betrokken landen: Frankrijk 
71 %. Bondsrepubllek Ouitsland 20 %. ltallë 5% en Luxem· 
burg4% 
8-Tabelll. 
Deze tabel geeft eveneens het verloop van de investerlngsuitgaven 
tiJdens de periode 1954-1971 (1); deze uitgaven ziJn hier echter 
onderverdeeld ener:z:ljds per land voor de IJzer- en staallndustrle 
en de ljzermljnen te zamen, en ander:z:ljds voor de gehele Gemeen· 
schap naar sectoren of groepen van installatles. ln deel B van deze 
tabel zljn de geraamde uitgaven voor 1972 en 1973 opgenomen 
(voorde lnvesterlngen waarmee op 1.1.1972 reeds was begonnen 
of waartoe op die datum reeds was besloten), op dezelfde wljze 
onderverdeeld ais de werkelljke ultgaven. 
De geraamde lnvesterlngen op korte termljn voor:z:len voor 1972 
een nleuw absoluut recordcljfer van 2,6 mlljard $ voor de Ijzer-
en staallndustrle en·IJzermljnen te zamen (tegen 2,2 ln de boek-
houding opgenomen in 1971) en voor 1973 een bedrag dat 
waanchljnlljk de drempel van 2 mlljard $ zal ovenchrljden 
Indien men rekenlng houdt met de steeds posltleve correctles die 
op grond van enquêtes worden aangebracht. 
Om de lnvesterlngen op het niveau van de ijzer- en staalinstallaties 
te observeren, kunnen deze loglsch worden onderverdeeld ln 
3 hoofd sectoren, naargelang zlj tot de ruwljzerproduktle, de 
staalproduktie of de walserlj behoren. 
Wat betreft de ruwijzerproduk.tie, werd een aanzienlljke lnspannlng 
geleverd op het ge bled van de cokesfabrieken, de berelding van de 
ovenladlng en hoogovens. ln dese sector, die in 1968 slechts 15% 
van de tOtale lnvesteringen ln de Ijzer· en staallndustrle, vertegen-
woordlgde werd ln 1971 (met 561 mlljoen $) 26% van het totaal 
geinvesteerd; voor 1972 en 1973 bedraagt de ramlng 25 %· 
Blj de staalproduk.tie zijn de lnvesterlngsuitgaven voor Thomas· 
convecton en S.M.-ovens nog slechts onbeduldend: te :z:amen 
vertegenwoordlgen ziJ namelljk meer dan 6% van de totale 
ultgaven van de staalfabrieken. 
De lnvesteringen ln de elektrostaalfabrleken daarentegen blijven 
sedert enkele Jaren toenemen: meer dan verdubbeld ln 1969 
en 1970, berelken zlj nog 50 mlljoen $ ln 1971 en worden op 
65 mlljoen $ geraamd in 1972 en 1973, hetgeen min of meer 
overeenkomt met 20% van de totale uitgaven voor de staal-
fabrieken. 
Deze bedragen llggen echter aanmerkelijk lager dan de lnveste· 
rlngen ln de oxy-lnstallatles (LO, Kaldo, OBM en dergelijke): van 
85 mlljoen $ln 1965, zljn ziJ gestegen t~t 172 mlljoen $ i'n 1970, 
182 mlljoen $ln 1971- d.w.z. 3/4 van de uitgaven voorde staal-
fabrleken - en zullen ongeveer 250 mlljoen $ bedragen in 1972. 
Een gelijklopende en even spectaculaire voorultgang treft men 
aan biJ de lnstallaties voor continug/eten. Oit moderne procédé 
wordt thans slechts ln drle landen gebrulkt, en wei-ln volgorde 
van afnemende belangrljkheld -ln de Bondsrepubliek Oultsland, 
ltalië en Frankrijk. Hun totale uitgaven voorde installaties waren 
in 1970 (64 mlljoen $) meer dan tweemaal zo groot ais ln 1969;. 
voor de volgende twee jaren worden nog stljgende ultgaven 
verwacht. 
Het aandeel van de geinvesteerde kapitalen ln de sector walser/jen; 
walsgroepen voor platte produkten en bijbehorende lnstallatles 
inbegrepen, ln de totale lnvesteringen ln de Ijzer- en staal· 
Industrie blijft ln de loop van dé jaren tamelijk constant op "10 tot 
(1, De cijfercecevens over de eerste jaren die bij cebrek un plaats 
moesten worden we_uelaten kunnen worden cevonden ln het jaarboek 
c Ijzer en Staal lt 1970 Deel Il bl:z. 253 en volcende. 
LX Ill 
/ 
groBen elgentllchen Walzwerkkategorlen verindert slch jedoch 
das Verhiltnls zwlschen Formstahl· und FlachstahlstraBen: 1965 
waren für Formstahlstra8en 110 Mill.$ aufgewandt worden und 
219 Mill. für FlachstahlstraBen.1971 absorblerte Flachstahl nlcht 
mehr das doppelte, sondern mehr ais das Vlerfache der Form·' 
stahlstraBen: 608 Mill.$ gegenüber 149. 
C - Tabelle Ill 
Es erschien uns Interessant, die zeitllche Entwlcklung der ln 
)edern Mitglledsland lnvestierten Betrige je Produktlonselnheit zu 
berechnen und zu messen, d.h. je Tonne Rohstahl, was die 
lnvestltionen rn der Eisen· und Stahllndustrle anbelangt und Je 
Tonne Handelserz (nach dem Fe-Gehalt) für die lnvestitions· 
aufwendungen lm Elsenerzbergbau. Stellt man chronologlsche 
Verglelche an·, so empfiehlt es slch, die tatsichlichen lnvestltlons-
aufwendungen auf die Erzeugung ln Tonnen zu bezlehen. Dadurch 
kann das betrichtliche Wachstum der gemelnschahllchen Eisen· 
und Stahllndustrle lm Laufe der letzten 18 Jahre verdeutllcht 
werden (**). 
ln der Eisen- und Stahlindustrle betrigt der Gemelnschafts· 
durchschnltt für den Zeitraum 1954 bis 1971 12,7 $ Je Tonne 
erzeugten Stahls, wobel die h6chste Durchschnittszahl von 20,2 $ 
lm Jahre 1963 errelcht wurde. ln den darauffolgenden Jahren sank 
die Aufwendungszlffer je Elnheit regelmiBig bis 1969, wo sie 
9,7$ je To~tne ausmachte. 1970 und 1971 erfolgte eln « Sprung » 
auf 15,5 $ bzw. 21,1 $. Die Schwankungen zwlschen den Mit· 
gliedstaaten um dlese Durchschnittszlffer sind betrichtlich: von 
7,1 $/Tonne ln Luxemburg bis 23,4 $ln den Nlederlanden für den 
Durchschnltt von 1954 bis 1971, und von 8,8 $ bis 30,2 $/Tonne 
für das letzte Jahr und Luxemburg bzw. Italien. 
Bellnvestitionen je erzeugter Tonne lm Eisenerzbergbau handelt 
es slch um wesentllch nledrigere Zahlen, die ln Zeit und Raum 
relativ gleichblelbend sind: der Gemelnschaftsdurchschnltt belief 
sich zwlschen 1954 und 1971 auf 1,4 $. 
.. N.B. Diese Aufwenduncen sind auf Buis der offlziellen Wechselkurseln· 
S berechnet. Bel der Interpretation der Aufwendun_cen wlre es ancebracht• 
unter anderem den stlndicen Schwund der Kaufkraft des S zu berUck· 
sichticen, eine Erscheinunc, deren Bedeutunc von der Art der jeweilicen 
GUter abhlnct. Solche Ancaben Uber die in der Eisen- und Stahlindustrie 
verwendeten lnvestitionscDter sind bedauerlicherweise nicht vorhanden, 
da besonders ihre Erarbeitunc zu lancwlerice Vorstudien erfordern wUrde 
und du ln der Eisen~ und Stahlindustrle verwendete Material bzw. die 
Verfahren überdies nach einer Zwlschenzeit von 10 oder 15 Jahren schwer 
vercleichbar sind. 
LXIV 
catégories de laminoirs proprement dits, la distorsion _ne cesse de 
s'accroitre entre trains l profilés et trains l produits plats: en 
1965, 110 Mio$ avalent été dépensés pour les premiers, 219 Mio 
pour les seconds; en 1971, les produits plats n'absorbent plus le 
double mals plus du quadruple des dépenses consacrées aux trains 
l profilés: 608 Mio$ contre 149. 
C - Tableau Ill 
Il a paru Intéressant de calculer et de mesurer l'évolution dans le 
temps des montants Investis dans chaque pays membre par 
unité de production, c'est·l-dire par tonne d'acier brut pour les 
dépens_es d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique et par 
tonne de mineral marchand (en fer contenu) pour les dépenses 
d'lnvertissements dans les mines de fer. Les dépenses effectives 
d'Investissements ramenées l la tonne permettent en effet de 
tenir compte, pour les comparaisons dans le temps, de la crois-
sance considérable-de l'Industrie sidérurgique communautaire au 
cours des 18 dernières années.(**) 
Dans l'Industrie sidérurgique, la moyenne communautaire pour 
la période 1954l1971 s'établit l12,7 $ par tonne d'acier produit, 
le record se situant en 1963 avec une moyenne de 20,2 $. Depuis 
cette date, la dépense unitaire a régulièrement fléchi Jusqu'en 
1969- 9,7 $ l la tonne- pour «sauter» l15,6 $ en 1970 et 
21,1 $en 1971. Autour de cette moyenne les écarts entre pays 
sont Importants: de 7,1 $/tonne au Luxembourg l 23,4 $ aux 
Pays-Bas pour la moyenne 1954-1971 et pour cette dernière 
année, de 8,8l30,2 $/tonne respectivement au Luxembourg et en 
Italie. 
Les Investissements l la tonne dans les mines de fer portent sur 
des chiffres notablement plus faibles: 1,4 $ pour la moyenne 
communautaire entre 1954 et 1971 et relativement stables dans 
le temps et dans l'espace. 
**N.B. Les dépenses sont établies en S sur la base des taux de chance 
officiels. Il y aurait lieu pour leur Interprétation de tenir écalement compte 
de la dépréciation procressive du pouvoir d'achat du dollar, phénom~ne 
dont l'importance varie suivànt la nature des biens considérés. De telles 
données concernant les biens d'investissements utilisés en sidérurcie ne 
sont malheureusement pas disponibles en raison notamment du fait que 
lèur élaboration exicerait des études trop- loncues et compliquées, les 
matériels et procédés utilisés en sidérurcie étant en outre peu comparables 
l1 0 ou 15 ans d'intervalle. 
, 
del grandi lamlnatol proprlamente dettl, Il dlvarlo tra trenl a 
profilad e trenl per prodottl plattl condnua ad accrescersl: nel 
1965, si erano spesl110 mlllonl dl$ per 1 prlml e l19_mlllonl per 
1 secondl; nel1971, 1 prodottl plattl assorbono non glà Il dopplo 
ma piC. del quadruplo delle spese destlnate al trenl per profilatl, 
cloè 608 mlllonl dl $ contro 149. 
C- Tabella Ill 
SI è rltenuto Interessante calcolare e mlsurare l'evolu:zlone degll 
lnvestlmentl nel slngoll paesl membrl per unltd dl produzlone, 
cloè per tonnellata dl acclalo gregglo nell'lndustrla slderurglca e 
per tonnellata dl minerale mercandle (ferro contenuto) nelle 
mlnlere dl ferro. lnfattl, sulla base deglllnvesdmentl effettlvl per 
tonnellata dl produ:zlone, è posslblle tener conto, per 1 confrontl 
nel tempo, del notevole svlluppo che l'lndustrla slderurglca 
comunltarla ha reglstrato negll ultlml18 annl.(**) 
Nell'lndustrla slderurglca, la media comunltarla per Il perlodo 
19.54-1971 rlsulta dl12,7 $ per tonnellata dl acclalo prodotto, con 
un llvello masslmo nel 1963 corrlspondente ad una media dl 
lO,l S. A partlre da tale data, l'lnvestlmento unltarlo ha reglstrato 
una flesslone regolare fi no al1969 -ln cul era dl 9,7 $ per tonnel~ 
.lata- per balzare pol a 15,6 $ nel1970 ed a 21,1 $ nel 1971. 
Gll scartl tra 1 varl paesl rlspetto a questa media sono rllevantl: 
per la media 1954-1971 da 7,1 S/tonnellata nel LussembuJ.lO a 
23,4 $ del Paesl Bassl e, per Jo scorso anno, da 8,8 $ a 30,2 $fton· 
nellata, rlspettlvamente nel Lussemburgo ed ln ltalla. 
Gll lnvestlmentl per tonnellata nelle mlnlere dl ferro rlsultano 
notevolmente lnferlorl, cloè dl1 ,4 $ per la media comunltarla tra 
111954 ed 111971, e relatlvamente stablll sotto Il profilo spa:zlale e 
temporale. 
••N.B. Le spese sono calcolate in $ appllcando 1 talli dl cambio uffidali. 
Per una pl~ entta lnterpretuione del daci occorrerebbe tener conco anche 
della dlmlnuzione progreulva del potere d'acqulsco del $, fenomeno che 
aaume una dlversa enticla seconda dei beni conlideracl. Purcroppo quescl 
daci non sono dlsponibili per 1 beni d'lnv•timenco lmpiepti nell'induatria 
liderurgica: Il loro calcolo richlederebbe infatcl studi -lvamente 
lunghl e compl-i, canto pi~ che 1 materiall ed 1 procedlmencl ucili:a:ati in 
liderurgia risultano scarsamente comparabili a 10 o 15 anni di distanza. 
45 %· Voor de grote categorleën van de elgenll)ke walserl)en, 
neemt het verschll tussen de walsgroepen voor profielen en 
walsgroepen voor platte produkten voortdurend toe: ln 1965, 
,werd 110 mll)oen $ besteed voor de eerste en 219 mll)oen S 
voorde tweede categorie; 1971 wordt nlet tweemaal maar vier-
maa! de ultgaven voor de walsgroepen voor profielen besteed aan .· 
de walsgroepen voor platte produkten: 608 mll)oen $ tegen 149. 
C-Tabellll 
Het leek Interessant het verloop ln de tl)d te berekenen en te 
meten van de bedragen die ln ledere Lld-Staat worden geTn-
vesteerd per geproduceerde eenheld, d.w.z. per ton ruwstaal voor 
de lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en staallndustrle en perton 
verhandelbaar IJ:z:ererts (ln :z:ulver IJzer) voor de lnvesterlngs-
ultgaven ln de l):z:erml)nen. De werkell)ke lnvesterlngsultgaven 
per ton maken het lmmers mogell)k bi) vergell)klngen ln de tl)d 
rekenlng te houden met de belangrl)ke groel van de IJzer- en 
staallndustrle tl)dens de laatste 18 )aar. (**) 
ln de IJzer- en staallndustrle llgt het gemeenschapsgèmlddelde 
voorde periode 1954-1971 per geproduceerde ton staal Op 12,7 $; 
het recordcl)fer deed zlch voor ln 1963 met een gemlddelde van 
20,2 $. Sedertdlen ls de ultgave per eenheld regelmatlg gedaald 
tot ln 1969 - 9,7 $ per ton - maar omhoog « gesprongen » ln 
1970 tot 15,6 Sen ln 1971 tot 21,1 $. Rond dit gemlddelde ls de 
spreldlng tussen de landen vriJ aanzlenll)k: van 7,1 S per ton ln 
Luxemburg tot 23,4 S ln Nederland voor het gemlddelde 1954-
1970 en van 8,8 tot 30,1 $ per ton voor dit laatste )aar ln Luxem-
burg en ltallë. 
De lnvesterlngen per ton ln de l)zerml)nen llggen aan:zlenll)k 
lager: 1,4 Sais gemeenschapsgemlddelde 1954-1971; :z:owelln de 
tl)d ais ln de rulmte zl)n deze ultgaven vriJ stablel. 
••N.B. Deze ulcpven :z:ijn berekend ln $ op buis van de offldlle munt• 
parltelten. Voor een goede interpretacle zou eveneens rekenlng dienenu 
worden gehouden met de pleidelllke daling van de koopkrachc van de 
dollar; hec belang van dit vem:hilnsel varielrc naar gelang van de aard der 
becrokken goederen. Oergelijke gegevens bescaan jammer pnoeg niee 
voor de inv•terinpgoederen die in de Ijzer. en ataalinduacrie worden 
gebrulkt, met name omdac daarvoor al ce lanfe en lngewlkkelde studi• 
nodlg zouden :z:ijn; verder 11 bil hec materiee en de procéda die in de 
ijzer• en ataallndustrle worden gebrulkc, de vergalljkbaarheld na 10 of 15 
jaar niee meer zo groot. 
LXV 

lnvestltlonsaufwendungen ln, der Eisen· und 
Stahllndustrle und lm Elsenerxbersbau nach 
Llndern. Bruttolnvestltlonen :zu Jewelllgen 
Prelsen · 
S#)ese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca 
nelle mlnlere dl ferro #)er #)aese. lnvestlmentl 
lord# a #)rezz# correntl 
Dépenses globales d'lnvfi'stlssements dans l'ln·· 
dustrle sidérurgique et dans les mines de fer, 
par pays. Investissements bruts l prix courants 
lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en staallndustrle 
en ln de ljzerertsml/nbouw #)er land. 8ruto-lnves• 
terlngen o#) .basls van de geldende #)rljzen 
Zelt/,.rlode Deutschland (BR) Perloclo(Tijdvak France lcali~ Nad erland Belclque • Belcll Luxembourc EGKS • CECA 
A) Eisen· und Stahllndustrle ln Mio $ (a) • Industrie sidérurgique en millions de $ (a) 
A) lndustrla slderurglca ln rralllonl dl $ (a) • Ijzer· en staallndustrle ln mlljoen $ (a) 
1959 206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,<18 
1960 269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 
1961 422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 
1962 417,53 423,n 157,71 52,53 139,45 39,37 
1963 453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 43,51 
1964 379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 35,87 
1965 311,56 169,91 2<46,27 37,32 142,35 24,83 
1966 294,33 147,56 166,59 68,35 142,87 28,37 
1967 223,57 170,41 125,64 94,61 100,17 15,80 
1968 224,57 253,12 111,43 124,95 74,45 13,55 
1969 306,60 279,06 159,63 126,57 132,66 34,13 
1970 649,80 361,91 297,42 114,79 233,25 49,01 
1971 742,<18 540,66 526,33 135,39 191,44 45,92 
1954-1971 6290,30 4428,98 3263,37 1 089,39 2 044,59 532.;44 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % · Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncldenza % sulle spese total/ della Comunltd • Aandeel ln % aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 
1962 33.8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 
1963 30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 
1964 28,9 15,7 39,5 3,6. 9,6 2,7 
1965 33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 }·7 1966 34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 ,3 
1967 30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 
1968 28,0 31,5 13,9 15,6 9,3 1,7 
1969 29,5 26,9 15,3 12,2 12,8 3,3 
1970 38,1 21,2 17,4 6,7 13,7 2,9 
1971 34,0 24,8 24,1 6,2 8,8 2,1 
1954-1971 35,6 25,1 18,5 6,2 11,6 3,0 
8) Elsener:zbergbau ln Mio $ • Mines de fer en millions de $ 
8) Mlnlere dl ferro ln mlllonl dl $ • ljzerertsmljnbouw ln mlljoen $ 
1959 10,31 27,55 1,07 0.02 1,32 
1960 8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
1962 7,29 35,22 2,76 0,01 1,17 
1963 3,01 22,09 1,79 1,36 
1964 5,09 17,11 Ml 0,80 
1965 5,80 18,14 0,68 0,97 
1966 2,08 13,66 0,67 0,91 
1967 1,10 13,97 0,28 0,02 0,61 
1968 1,67 18,07 0,14 0,80 
1969 2,60 15,38 0,87 1,47 
1970 4,13 14,11 0,56 2,45 
1971 7,67 15,95 0,82 5,13 
1954-1971 116,31 410,59 28,86 0,32 24,17 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % · Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncldenza % sulle spese totall della Comunltd • Aandeel ln % oan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
1959 25,6 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 
1960 19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 
1961 26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 
1962 15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2,5 
1963 10,7 78,2 6,3 
- -
4,8 
1964 22,4 70,6 3,8 
- -
3,2 




1966 12,0 78,9 3,9 
- -
5,2 
1967 6,8 '87,4 1,7 
-
0,1 3,8 
1968 8,1 87,4 0,7 
- -
3,8 
1969 12,8 75,7 4,3 
- -· 
7,2 
' 1970 19,4 66,5 2,6 
- -
11,5 
1971 25,9 53,9 2,8 
- -
17,4 



























































(a) Industrie ald6rurclque au aena du tralc6 de la CECA 










































Dépenses d"investlssements dans l'industrie sldérurglq':le et les mines dè fer (a) par s,ecteur 











1 l J 3 .. 5 6 7 8 
A) Tatslchllche Aufwendungen • D6penses effectives 
a) Wert ln Mio$ • Valeur en millions de$ 
216,5-4 217,86 65,22 20,66 81,78 24,80 616,86 40,27 
278,50 264,31 64,59 44,71 136,92 29,37 818,40 43,21. 
435,83 408,39 108,57 62,43 127,67 32,59 1 175, .. 52,44 
424,82 458,99 160,47 52,53 139,46 40,5-4 1176,81 46,45 
. 456,12 336,84 448,44 56,10 165,41 44,87 1 st17,78 28,25 
384,41 223,79 520,04 .47,5-4 126,76 36,67 1 339,21 23,92 
317,36 188,05 246,95 37,32 142,35 25,80 957,83 lS,$9 
296,41 161,22 167,26 68,35 142,87 29,28 865,39 17,32 
224,67 184,38 125,92 94,61 100,19 16,41 746,18 15,98 
226,24 271,19 111,57 124,95 74,45 14,35 8n,75 20,68 
309,20 294,44 160,50 126,57 132,66 35,60 1 058,97 20,32 
653,93 376,02 297,98 114,79 233,25 51,46 1 717,43 21,25 
750,15 556,61 527,15 135,39 '191,44 51,05 2211 ,79 29,57 
580,25 6 406,61 4 839,57 3292.23 1 089,39 2 044,91 556,61 18 n9,n 
davon • dont 
HOuen- MCIIIervo,._ 
kokerelen berelwn1 
Cokeries PApa- Hoch6fen 
ald6ru,.. radon 
llques deschafles Haua 
fou meaux 
Cokerie Prepa-





bll de van de 
hooaovena ovenladln1 
9 10 11 
24,93 73,52 88,37 
11,48 73,69 87,02 
18,30 93,27 107,25 
24,96 111.ot 97,33 
33,80 123,19 1ot,41 
29,67 84,96 108,05 
17,24 51,94 91,19 
10,37 45,05 n,06 
11,47 43,80 75,32 
13,70 44,29 66,35 
31,09 68;J.7 89,35 
61,78 141;62 159,16 
131,36 152,n 276,64 
532,92 1 289,89 1 Sot ,96 





















































































































B) Vorgesehene Aufwendungen • D6pensespmues 

























































b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln% • Part en% des d6penses tDtales de la Communauû 
23,5 38,2 32,2 2,2 100,0 0,9 6,3 '6,6 11,8 
23,4 35,91 28,4 4,1 - 100,0 1 1,1 5,8, 7,1 11 ,7, 
1 
1 
lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen· und Stahllndustrte und lm Elsenerzbergbau (a) nach Sektoren . 
lnvesterlngiultgav~n ln de IJzer- en staallndustrle' en ln de IJzererts·miJnbouw (a) per sector 
dl cul • waarvan 
Enercl .. 
LD-, Kaldo betrlebe und Sonstlce 
und sonstlc• Black-und Hllf~o und Leltunpnetze Elnrlchtuncen 
Tho mu- SM- Elektro- Stahl· Bram men• Neben• · der Eisen-und 
Stahl· Stahl- Stahl- werke st...Sen Stranccull- Profil· Flachstahl- elnrlchtuncen Installations Stahllndustrle 
werke werke werke Anlqen straBen straBen der Watz.. 6ner/s6tlqua 
Ad6rla Bloomlnp werke et r eau de Installations 
Ad6rla Acl6rla Ad6rla LD, Kaldo et Coul6a Trains l Tralnsl distribution diveraa 
Tho mu Martin 61ectrlqua etautra slabblnp continua profila produits plats Installations (•ld6rurcl-annexa da Complessl qua) 
Acclalerle Acdalerle Acclalerle Acclàierle Trenl rer Co lata Trenl per Trenl per trains enerfetid 1 
Thomu Martin elettrlche LD, Kaldo blum 1 continua profllatl prodotti plattl ret dl di· Implant! 
e attre bram me lm plan tl strlbuzlone dlveral. 
Tho mu- Martin- Elektro- Continu- Pro flet- Walscroepen ausillarl (slderurcla) (slderur ela) 
staal- staal- staal- LD, Kaldo Blokken- cletin- walscroepen voor platte 
fabrleken fabrleken fabrleken en andere en plakken• stallatles produkten Hulp-en EnerclebedriJ· Diverae 
staal- wall- nevenlnstaf. ven en dlstrl- lnrlchtincen 
fabrleken croepen latin butlenetten lndelfz.,..en ~er-en ataallndustrle 
s ndustrle) 
11 13 H 15 16 17 18 19 2.0 11 21 
A) Spese effettlve • Werkelljlce ultgaven / 
a) Valore ln mlllonl dl $ • Woarde ln mll)oen $ 
33,81 17,56 8,46 12,81 .ot0,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 .ot0,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 .4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 146,27 344,55 59,30 86,34 213,70 
10,16 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 42,83 55,72 165,97 
10,23 8,65 10,43 92,81 .43.43 13,12 116,28 186,00 46,18 43,04 145,42 
12,87 3,86 16,83 110,19 52,50 28,26 78,84 130,86 27 ).6 33,47 104,67 
5,35 6,66 16,58 119,53 82,97 19,89 66,39 193,82 27,97 33,37 105,20 
6,94 4,89 21,73 153,21 91,39 30,52 72,34 260,25 50,23 .ot0,85 117,59 
5,66 5,07 54,51 172,-tO 79,27 63,10 115,14 536,08 76,93 51,79 183,67 
6,26 5,14 50,62 181,91 88,66 83,50 149,14 607,70 82,23 77,09 288,59 
. 335,82 394,43 349,90 1 369,03 1 091,95 260,38 1 819,61 4280,36 820,56 1 005,00 1197).6 
bJ lncldenza % sulle spese totall della Comunltl • Aandeef ln % aan de totale ultgaven yan de Gemeenschap 
\ 
5,4 1,8 1,4 1,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,1 9,4 11,1 
1,6 3,6 1,4 4,1 5,3 
-
11,0 11,4 5,0 1,4 11,8 
1,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
10,4 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 1,4 1,7 6,1 7,1 0,1 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,1 1,1 1,1 8,0 7,1 0,3 10,9 15). 4,6 6,1 15,0 
l0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 4,4 6,4 16,0 
1,1 1,4 1,7 8,9 4,6 1,0 11,4 22,9 4,5 5,8 17,3 
1,1 1,0 1,1 10,8 5,0 1,5 13,4 11,5 5,3 5,0 16,8 
1,8 0,6 1,3 14,6 6,9 3,8 11,0 17,7 3,4 4,4 14,4 
0,6 0,8 1,0 14,5 10,1 1,4 8,1 23,6 3,4 4,0 12,8 
0,7 0,5 2,1 14,5 8,6 1,9 6,8 14,6 4,7 3,9 11,1 
0,3 0,3 3,1 10,0 '.4,6 3,7 \ 6,7 31,0 4,4 3,0 10,6 
0,3 0,3 1,3 8,1 4,0 3,8 6,7 17,5 3,7 3,5 13,0 
1,8 1,1 1,9 7,5 6,0 1,4 10,0 23,5 4,5 5,5 11,6 
B) Spese prevllte • Geraamde ultgaven 
a) Valore ln mlllonl dl $ • Waarde ln mlljoen $ 
6,281 3,90 1 64,551 148,031 137,481 70,25 1 143,75 1 620,331 119,39 1 92).0 1 437,81 
1,10 1,51 64,59 186,71 82,56 101,71 71,61 448,15 87,79 74,15 315,08 
b) lncldenza% sulle spese totall della Comunltl • Aandeel ln % aan de totale ultgaven Yan de Gemeenschap 
0).1 0,1 1 1.61 9,41 5,11 1,71 5,5 1 23,61 4,91 3,5 1 
16,6 
0,1 0,1 3,3 9,7 4,3 5,3 3,7 23,1 4,5 3,9 16,3 

















































































lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen· und Dépenses d'Investissements dans , l'Industrie 
Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau Je sidérurgique et les mines de fer par tonne 
produite Tonne Erzeugung 
S#)ese dllnvenlmentl nell'lndustrla slderurglca e lnvenerlngsultgaveil ln de IJzer- en scaallndustrle 
nelle mlnlere dl ferro #)er tonnellata #)rodotta en ln de IJzerertsml/nbouw #)er ton #)roduk.tle 
Deutschland (BR) 1 Fnnce ltalla Nederland 1 Belaique • Bela;l Luxemboura 
A) Eisen- und Stahllndustrle ln $ pro t Rohstahl • Industrie sidérurgique : $ par t d'acier brut 
A) lndustrla slderurglc:a ln $ per tonnellata dl ac:c:lalo grezzo - Ijzer- en staallndustrle ln $ per ton ruwstaal 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 
9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 
9,1 7,4 - 11,3 28,6 9,6 
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 
7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 
14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 
8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 
6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 
5,5 12,4 6,6 33,7 6,4 
6,8 12,4 9,7 26,9 10,3 
14,4 15,2. 17,2 22,8 18,5 
18,4 23,7 30,2 26,6 15,4 
10,4 13,9 16,8 23,4 13,5 
8) Eisenel'%bergbau: $ Je t EI'Zeugung Fe-ln hait 
8) Mines de fer : $ par tonne de production marchande en fer contenu 
8) Mlnlere dl ferro : $ per tonne/lata dl produzlone utillzzablle - Ferro contenuto 
8) l}zererts mljnbouw : $ per ton produktle- Fe-gehalte 
2,3 1,3 7,9 
- -2,4 1,2 3,9 
- -2,3 1,8 5,3 
- -2,0 2,1 3,9 
-
0,9 
2,4 1,6 2,9 
-
1,8 
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 
2,0 1,6 2,4 
-
0,9 
3,2 1,8 3,0 
-
3,0 
1,9 1,8 5,2 
-
0,3 
1,0 1,3 3,7 
- -1,8 0,9 2,2 
- -2,3 1,0 1,9 
- -0,9 0,7 2,0 
- -0,5 0,9 0,7 
-
0,8 
0,8 1,0 0,4 
- -1,3 0,9 2,8 
- -2,3 0,8 1,9 
- -4,7 1,0 3,2 



















































































DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 




Extraction brute de mineral de fer 
E.straxlone grena dl minerale dl ferro 
Elsener:z.flSrderung (Roher:z.) 
Bruto-l}xereruwlnnln g 
Zele U.E.B.L • BLEU 
Pllrlode · Deutschland France Ital la Perlodo ' (BR) 
TIJdvak Bel5l~ue Luxembour1 Be1 e 
1968 77H 55 787 1192 82 6 398 
1969 7451 56019 1157 93 6311 
1970 6762 57402 1168 93 5722 
1971 6 391 56421 
-
1 021 93 4501 
1971 VIl 556 3113 87 5 425 
VIII 489 3 329 81 6 407 
IX 549 5 068 100 10 381 
x 560 5 018 77 ' 10 368 
Xl 542 4909 70 11 323 
Xli -467 4812 78 12 327 
1972 1 539 4905 66 11 303 
Il 473 4983 . 58 10 299 
Ill 475 5415 76 12 335 
IV 425 4527 62 10 361 
v 477 4 773 76 11 364 
VI 576 5 043 76 11 355 
VIl 539 2 709 73 5 341 
VIII 549 3 407 74 9 311 
GroBbritannlen Schweden UdSSR VerelniUe scaacen Kanacla Venezuela 
Royaume-Uni Su6de URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1967 12 943 28752 168251 85 546 38 388 17124 
1968 13 935 32821 176 617 87239 43 040 15 504 
1969 12 302 33 272 186175 89672 36 288 19 716 
1970 12 021 31 809 195 000 91 273 47184 21 996 
1971 10 224 33 338 203 600 82 054 45700 22500 
1971 VIl } 1 508 } 9155 4951 1 353 VIII 2478 2509 52100 6 845 4484 1842 IX 3144 8458 3 859 1786 
x } 3 063 } 6410 4602 1440 Xl 2152 2 905 51600 5 595 3977 Xli 2826 5446 2 542 
1972 1 } 2568 } 4658 1 633 1 076 Il 1 491 2548 50700 4659 923 1 076 Ill 2702 5132 994 1 078 
IV 6028 2854 
v 7800 
VI 7 567 
Quelle } (a) Monthly Statlatlts of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trad• Notes - Bureau of Mines - US Oepartment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatlttlk - Statlttltches Bundesamt - AuBenttelle Dllueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlttlts - United Natlont 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mols 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 









































































Production de fonte brute (a) en quantlt' absolue, et en % de la production d'acier brut 







































UEBL • .BLEU 
Fnnce ICI! la Nederland B~~~~· 
2 3 .. 5 






































7 312 2579 899.f 
78.f2 2811 10 ..... 
7795 H61 11313 
8 3S.f 359.f 10955 
85S.f 3759 10 515 
no l8.f 979 
690 2.f5 879 
753 292 953 
6.f6 l6.f 9.f7 
7.f5 306 965 
685 333 9ll 
686 353 918 
6.f9 293 885 
69.f 340 93.f 
7)8 381 8.f8 
7S.f 329 66.f 
795 340 631 
7l.f 319 952 
715 332 9+f 
802 379 1 O.fO 
771 378 993 
798 38.f 1 OO.f 
802 3+f 1 01.f 
831 371 893 
820 3.f5 869 
813 365 975 
;; 




.f6,0 75,8 92,6 
.f6,2 76,2 90,3 
.f7,5 73,5 88,2 
""·"' 
71,5 86,9 
49,1 74,2 8.f,5 
50,7 69,9 85,3 
.f8,9 73,3 85,2 
49,6 75,3 85,5 
47,1 77,1 81,8 
45,6 76,5 81,4 
















































































(a) Proclucclon nette (sans fonte repusl!e), y compris fonte Splecel et ferro-
mansanhe carbur• au haut fourneau et au four ~leccrlque l fonte et, 
pour l' Allema,ne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Procluzlone netu (esclusa la chisa dl rlfuslone), lvi compresl shlsa speculare 
e ferro mancanese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per shlsa 
e, par la Germanla (R.F.), ferro slllclo all'altoforno · · ... · 
(b) Sans ferro-allla,es 
(c) Estimation- Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, tous lu autres mols quatre semaines 
(e) Annh de 53 semalnl!'- c,oucea les autres ~nies Slsemalnu 
(b) Senza ferro-leshe · · ' 
(c) Valutulone - Senzala Clna (RP) 
(d) Mue dl 5 settlmane, tutti ali altn meal dl 4 settlmane 
(e) Anno dl 53 setclniane, tutti cil altrl annl dl 52 setclmane 
Rohelsener:z:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler:z:eugung 
Produktle van ruwljzer (a) ln werkell/ke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktle 
Grolbrltannlen Ôsterrelcli ' UdSSR Ja&) USA 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl rhlsa rrezza • 1000 t • Produlctle 'an ruwlJzer 
15 395 21-fO 74800 79 512 40095 
16695 2474 78800 81 041 46 397 
16652 2816 81630 86616 58147 
17 671 (e) 2964 85 933 83 323 68048 
15 415 2849 89300 74115 72745 
1 351 236 } 7108 6117 1 340 ll8 21600 6725 s 640 1 601 (d) 255 7767 6231 
1299 ll8 } 7678 5831 1272 231 22200 7 916 6141 1268 (d) 245 7234 5 809 
1117 256 } 6238 6015 1173 259 22600 3 363 6180 1 516(d) 243 4687 6 301 
1106 235 } s 043 6437 1109 224 21 646 4888 6121 1257(d) 209 5416 sm 
955 239 } 6031 5 906 634 227 ll 700 6012 5 600 1l88(d) 238 7025 5 951 
1292 192 7046 5749 
1 605(d) 213 7298 6160 
1353 242 6 775 5988 
1259 256 6243 
1 S07(d) 
RDppo rhl•a 1 % 
rto acclalo n ° 
Produlctle 'an ruwl}zer ln % 'an de ruwstaalprodulctle 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 74,0 66,0 70,8 
62,4 72,7 74,1 68,2 72,9 
63,8 72,0 74,0 66,3 82,1 
65,0 70,6 72,7 66,8 81,0 
62,4 71,0 73,7 67,0 82,8 
64,8 72,2 75,1 65,7 82,9 
62,8 73,0 70,5 66,2 81,7 
52,6 68,9 73,2 65,0 79,0 
61,5 67,1 65,8 77,3 
Welt Zele (c) 






410 300 1970 

































(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsen6fen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosilizlurn-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(a) Jncluslef splecelllzer en koolstofrljk ferromancaan, ook ult elektrlsche ruw• 
JJzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef hoocoven·ferroslllclum-excl. 
omcesmolten ruwJJzer · 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu .f Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Wochen 
(b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Ramlnc - zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden .f weken 
(e) Jur van 53 weken, alle andere Jaren si weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo s~JIIIato fJer gettl) (a) e fJarte ln % della fJroduzione '!'ondlale 
Zelt UEBL •, BLEU EGKS 
P6rlocle Deutschland (BR) France ltalla Nederland B~~;e Luxembourc CEC!t l'erloclo 
TIJdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1967 367+4 19 658 15 890 3<101 9712 ·H81 89885 
1968 41159 20 .of03 16 96.of 3 706 11 568 4 834 98634 
1969\ 45 316 22510 16 428 4120 12832 5 521 107327 
1970 45 041 23 774 17 277 5 042 12607 5 .of62 109103 
1971 .of0313 22843 17 452 5 083 12+45 5 241 103 376 
1971 1 3.of70 2130 1417 392 1143 413 8965 
Il 3 448 1961 1359 366 1 045 413 8 591 
Ill 3882 2113 1497 419 1108 .of66 9486 
IV 3 369 1980 1 353 384 1106 +46 8638 
v 3 348 1795 1492 415 1119 413 8581 
VI 3 6.of7 1780 1412 436 1101 456 8831 
VIl 3 621 1 540 1452 459 1 046 485 8603 
VIII H38 1 418 1158 408 1 038 456 7917 
IX 3 337 2002 1 502 . 438 1123 452 8854 
x 3197 2114 1 615 498 1 019 428 am 
Xl 3 030 1999 1 578 439 819 422 8187 
Xli 2 526 2010 1 617 427 776 391 7746 
,1972 1 3 071 2066 1 579 420 1 1.of0 432 8706 
Il H1 5 2025 1 592 +41 1153 420 9046 
Ill 3 738 2106 1 749 ~85 1 271 475 9824 
IV 3 408 1 976 1 610 508 1 222 440 9164 
v 3 547 2171 1 743 495 1224 453 9 633 
VI 3 854 2 066 1 673 434 1272 .of65 9763 
VIl 3 804 1 627 1 719 .of62 1 044 460 9116 
VIII p · 3872 1 591 1 360 +49 1 077 474 8813 
IX p 3 719 2073 1 7.of0 476 1200 479 9 687 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4.2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
1970 7,8 4,1 3,0 
1971 7,2 4,1 3,1 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moula,e des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y eomprls la production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es 
par l' Amerlcan Iron and Steel lnstitute 
(c) Estimation -Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq aemalnes, tous les autres mols quatre aemalnes 
(e) Ann6e de 53 aemalnes, toutes les autres andes 51 semaines 
6 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2,0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,1 
0,9 2,2 0,9 18,9 
0,9 2,2 0,9 18,4 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo liquldo per aettl fonderie d'acclalo 
lndlpendentl-
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendenti non censlte 
dall' Amerlcan Iron and Steel Jnstitute 
(c) Valutulone - Sena la Clna (RP) 
(d) Mese dl 5 aettlmane, tutti ali altrl mesl dl .of settimane 
· (e) Anno dl 53 settlmane, tutti ali altrl dl 51 tettlmane 
-
Rohstahlerz:eugung (BUScke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der ~el~rohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwstaal {blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (o) en aandeel ln % van de wereldproduktle 
GroBbritannien Osterreieh UdSSR ~pan Welt Zeit USA (b) pon (e) P6rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 11 13 
nJdvak 
Produzlone dl occlolo rrezzo • 1000 t • l!uwstoolprodulctie 
141n 3023 102235 118 020 62154 484900 1967 
26276 3 467 106 532 121 900 66 893 516 800 1968 
26845 3 926 110 315 131175 82167 560 400 1969 
28 329(e) 4079 115 873 122120 93 322 578 600 1970 
24173 3 958 120 600 111 780 88558 560 500 1'71 
2134 323 } 10 483 7491 1 1971 2111 328 29700 10112 7103 Il 2358 (d) 368 11758 7 630 Ill 
\ 
1982 330 } 11 767 1094 IV 1994 318 30100 11 614 7 330 v 2173 (d) 344 10 685 7044 VI 
1 587 348 } 9145 7273 VIl 1 812 347 30100 5 369 7 445 VIII 2482 (d) 340 7140 7 576 IX 
1784 324 } 7 510 7 637 x 1 812 310 30700 7<188 7426 Xl 1 946(d) 281 8168 7509 Xli 
1746 321 } 9 300 7 401 1 1972 1 341 335 31100 9280 7156 Il ' 2 386 (d) 366 1ons 7 550 Ill 
2200 295 10775 7 535 IV 
2 597 (d) 323 11 099 7880 v 
2111 346 10 210 7 707 VI 
1759 357 8251 VIl 
2193 (d) VIII 
IX 
Porte ln % dello produzlone mondlole - Aondeel ln % von de were/dproduktle 
6,2 0,7 20,4 27,4 ~,2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 14.4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
4,8 0,7 19,8 23,5 14,7 100 1969 
4,9 0,7 20,0 21,1 16,1 100 1970 
4,3 0,7 21,5 19,9 15,8 100 1971 
(a) EinsehlleBJieh der Erzeu1un1 von FIDssiptahl filr Stahl1u8 der unab'hln1i1en 
Stahl1ie8erelen · 
(a) Het inbe1rlp van de produktie van vloelbur staal voor 1ietwerk der zelf· 
standice staalcieterljen 
(b) EinsehlleBIIeh der Erzeu1unc der unabhlngicen StahlcieBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(e) Geschltzt • Ohne China (V.II..) 
(d) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu -4 Woehen 
(e) lahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 51 Wochen 
(b) lnclusief de produktle der onafhankelljke stulcleterljen, welke ni et door het 
American Iron and Steel lnstltute worden celnqulteerd 
(c) Ramin1 • zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Hunden van 5 weken, alle andere munden -4 weken 
(e) Jur van 53 weken, alle anderejaren 51 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut. par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu• 
nauté (a) 
. Consumo apparente dl acdalo grezzo, per paesl e ln kg per abltante {tasso annuo}, nella Comunltd (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté· 
rieur les produits du traité -
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Conslderatl nel commerclo estero sofamente 1 prodottl 
del trattato 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het verdrag vallen ' 




1000t ki 1000t Tlldvak 
1 l 3 .of 5 
1967 30 583 511 17 962 360 16992 
1968 36 501 607 18 827 374 18473 
1969 42 393 697 22944 456 20108 
- 1970 43 544 707 23158 456 20 835 
1971 39 634 647 22360 436 
1964 1 7 841 540 4529 375 3491 
2 8509 584 4637 383 3 086 
1 3 9086 621 3726 307 2 556 
4 8758 598 4529 372 2 975 
1965 1 8728 594 4504 369 2 753 
2 8 583 581 4430 362 3141 
3 8641 584 3 543 289 3068 
4 7716 520 4451 363 3526 
1966 1 8287 557 4500 365 3437 
2 8433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3739 302 34n 
4 7236 484 4694 378 4043 
1967 1 7131 4n 4132 383 4175 
2 7480 500 4745 383 4501 
3 8114 542 3813 307 4060 
4 7858 524 4612 376 4 256 
1968 1 8317 554 4983 400 4441 
2 9 213 613 4080 327 4681 
3 9651 
1 640 4324 346 4325 4 9 320 617 5440 434 5020 
1969 1 9 816 647 5 955 414 5292 
2 10707 704 5 943 412 5564 
3 11 053 724 5105 405 4920 
4 10 817 708 5941 470 4332 
1970 1 11 387 742 6148 486 5 549 
2 11 465 745 6240 491 5411 
3 11 056 716 4 875 383 4986 
4 9 636 622 5 895 461 4889 
1971 1 10 238 661 6085 416 4995 
2 10 216 667 5 513 430 4808 
3 10269 670 4635 361 4247 
4 8 911 580 6127 476 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamhloln + Importa• 
tions - exportations ::1: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n61oclants). On a converti en 6qùlvalent d'acier brut les tonna1es lm· 
porta et export'• et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du tralt6: 
Un1ots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coll1 et feuillards l chaud: 1,13; 
Mat6rlel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,.of2; T61es fines et 
lar1es plats: 1,36; Autres produits du trait6: 1,27. 
Produits hon trait6: 
fil tr6fll6: 1.27; Feuillards l froid et barres 6tlr4es: 1.36; Tubes d'acier: 
1,47: Barres for16es: 1.23. 
Les produits en aciera fins et 1p6claux, dont la chuca1e est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciera ordinaires, one 61:6 con~erds l l'alde da coeM: 
elene;; majora par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr6fll6, feuillard• lamlnlls l froid, profila l froid, produits 6tjr6s, 
produits sld6rur1lques for1a. 
8 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU CECA 
"' 
1000t ki 1000t 
"' 
1000t 
"'' 6 7 8 9 10 11 12 
320 . 3 308 273 4062 410 72907 393 
344 3n1 296 4389 440 81 961 438 
371 4420 343 5 270 528 95 us 506 
383 4389 336 5168 516 97094 511 
4019 309 5 347 582 
269 813 269 878 364 17 552 390 
237 870 287 983 406 18085 400 
195 823 271 941 391 17138 378 
227 sn 287 1 283 526 18 422 406 
210 889 290 884 362 17758 390 
238 857 279 1 001 409 18 012 394 
232 720 233 721 294 16693 364 
166 806 260 1 Oof6 426 17 551 382 
259 867 279 970 394 18061 392 
214 904 290 1 086 441 18669 405 
261 896 287 843 341 17176 374 
303 783 250 1214 491 17970 388 
318 826 163 880 355 17744 385 
337 909 289 1 001 404 18636 402 
306 806 255 1132 456 17925 386 
317 767 242 1 049 422 18602 399 
\ 
331 994 313 959 385 19 694 423 
349 941 296 1 092 438 20013 429 
321 93l 292 973 389 lOlOS 43l 
372 904 283 1365 546 22049 471 
392 1 062 330 1155 463 23280 496 
411 1115 346 1 394 559 24723 526 
366 1109 343 1305 522 23492 498 
• 319 1134 349 1416 566 23640 500 
408 1 008 309 1 371 548 l5 463 Sl8 
397 1258 385 1465 585 25839 544 
366 1073 327 1331 530 23321 490 
358 1050 319 1 001 399 22471 471 
365 1050 319 1427 544 23795 498. 
351 1 032 313 1454 578 23023 483 
309 1 052 318 1235 491 21438 449 
945 285 1 231 488 
(a) Produzlone + consumo dl roctame nellamlnacol + lmporculonl- esporta• 
zlonl ::1: varlazlonl delle scorte (scorte presso 111 stablllmentl e preuo 1 
ne1ozlancl). Sono scacl convertlcl ln equivalence dl acclalo '1rezzo 1 quanti· 
cativl lmportatl ed esportatl e le varlazlonl delle scorte utlll:aando 1 coeffl-
clend 111uend: 
Prodotcl del trattaco: 
Lln,octl: 1,00; Semlprodoctl: 1,17; Colis • nastrl a caldo: 1,23; Macerlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mme olcre: 1,.ofl; Lamlerelnferlorla 3 mm 
e lar1hl plactl: 1,36; Al tri prodoccl del tracta co: 1.27, 
Prodoctl non conslderacl nef crattato: 
FUI trafllad: 1.27; Nastrl lamlnatl a freddo e prodoctl sclracl: 1,36; Tubi 
dl acclalo: 1,-47; Prodotcl forll&tl: 1 ,13. 
1 prodoctlln acclal fini e speclali la cul percentuale dl scarto • dl cl rea 60% 
plll forte che per 1li acclal comunl 1ono stad convertld per mezzo dl 
coefflclencl aumentaclln proporzlone dl quesco rapporto. 
(b) Tubi, fiJI trafllarl, nutrllamlnacla fred do, profllatla freddo, ~rodotte stlratl, 
prodoctl llderur11c1 for1lati. 1 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Llndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
v8lkerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeebschap - Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op ]aarbasls) (a) , 
8) En Incluant dans le commerce extérieur les pro- 8) · 8erechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
duits hors traité (b) .· Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobando nel commerclo estero 1 f>rodottl non con· Met lnbegrlf> van de nlet onder het verdrag vallende 
temf>lati dol trattato (b) f>rodukten ln de buitenlandse handel (b) . 
Zele Deuuchland (BR) France !ulla 
P6rlode 
Perlodo 1000 e k& 1000e k& 1000e Tljdvak 
1 1 3 .. 5 
1967 27 827', -465 17-458 350 16286 
1968 33 732 561 1827-4 363 17646 
1969 39 515 6-49 22323 4-43 19 558 
1970 40283 654 22390 4-41 20608 
1971 36260 592 21 507 427 
196-4 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8065 553 -4488 350 2961 
3 8709 596 3 622 298 2425 
4 p377 572 -4316 355 2847 
1965 1 8236 560 -4299 352 2592 
2 8190 555 -4262 3-48 1941 
3 8119 555 3 402 177 1872 
.. 7191 491 -4284 349 3 307 
1966 1 7 843 1 527 -4390 356 3281 
l 7986 535 H69 362 3 487 
3 7783 510 3 6-47 19-4 3 370 
.. 6 714 4-49 4549 366 3 881 
1967 1 6490 -434 4607 373 .. 016 
2 6760 452 4612 372 -4300 
3 7451 497 3 708 199 3 904 
4 7125 475 .. 531 36-4 4066 
1968 1 7671 511 4856 390 -4202 
2 8 653 575 3 981 319 -4481 
3 8939 593 4177 334 -4153 
4 8468 561 5260 420 4810 
1969 1 9112 601 5 806 462 5186 
l 9978. 656 5753 457 5 317 
3 10 359 679 -4990 396 -4762 
4 10066 659 5774 427 4193 
1970 1 10 595 691 5 919 468 5489 
2 10690 695 6058 417 5 339 
3 10148 657 4739 372 -4970 
4 8850 571 5 674 444 4810 
1971 1 9 319 601 5 932 464 4838 
l 9416 615 5 389 420 4690 
3 9435 615 4573 356 4075 
4 8090 526 6013 467 
(a) En:eucunc + Schrouverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:!:: L.llierbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefOhr-
ten t'lencen und die La&erbewecunc werden mit folcenden Elnsatzzahlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
En:eucnlue da Vertraca: , · 
1 
Rohblilcke: 1,00: Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30: Grob- und Mlttelbleche: 1,-41• 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Obrlce Vertrapen:eucnlsse: 1;i/. 
En:eucnlue auBerhalb da Vertraca: 
Gezocener Draht: 1,17; Bandstahl, kalttewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Suhlrohre: 1,-47; cachmledete Stlbe: 1,13. · 
Erzeucnlue a:.s Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mu-
aenstabl liecen, wurden mit enuprechend h6heren Koefllzlenean hoch-
cerechnee. 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocena 
Materlal, Schmledeerzeucnlue. 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
k& 1000e k& 1000e k& 1000e k& 
6 7 8 9 10 . 11 11 
307 -4018 319 3 379 3-41 68968 372 
328 H38 3-49 3 sos 351 T7 595 415 
361 5036 391 4250 426 90681 481 
378 5284 405 4202 419 91767 489 
5 0'78 385 4510 448 
262 961 318 665 275 16831 374 
227 1077 355 773 320 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17 611 388 
197 1040 340 661 210 16828 369 
ll3 986 321 783 320 17162 376 
117 837 271 503 lOS t5833 346 
250 960 310 808 329 16650 363 
148 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 843 341 17843 387 
253 1 027 319 630 255 16457 356 
191 910 190 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 215 16800 365 
321 1143 363 850 343 17665 381 
294 943 299 1013 -408 17010 367 
303 925 192 836 336 17483 376 
313 1198 378 750 301 18678 401 
33-4 1 081 340 868 348 19064 409 
308 1 080 338 761 305 19110 409 
357 1079 337 1126 450 20743 442 
384 114-4 356 905 363 11 ts3 472 
393 1 303 404 1130 453 l3 481 499 
351 1281 398 1074 430 11472 476 
316 1302 401 1141 -456 11576 -478 
404 1 141 381 1097 438 24 3-41 514 
392 1486 455 1191 475 24764 sn 
36-4 1 259 384 1135 -452 11251 467 
352 1298 395 779 310 11411 449 
354 1170 386 1227 488 22586 473 
342 1290 391 1236 491 22011 461 
297 1 178 386 1039 413 10400 417 
1140 374 1 008 400 
(a) Produktle + verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer - ultvoer 
:!:: voorraadschommelincen (ln de bedrljven, en blj de handelaren). De ln· 
en ultcevoerde tonnq:a en de voorraadschommellncen zlln omcerekend 
ln ruwswl equivalent met toepusin& van de volcende colfllcllneen: 
Produkten die onder het Verdra& vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17!• Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,13; Spoorwecmaterlaal: 1,30; P aten van 3 mm en dikker: 1,.fl; Platen · 
dunner dan 3 mm en unlversul suai: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,17. . 
Produkten, die niee onder het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17; Koudcewalst bandswl· en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,-47; amederiJprodukten: 1,13. 
Op produkten van speciale awlsoorten waarvan het walsverlles onceveer 
60 ~ hocer ls dan voor cewoon suai wordt een dlenovereenkomstlc hocere 
colmcllnt eoeceput. . 
(b) Bulzen, ceerokken draad, koudcewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en amederljprodukten. · 
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1 ' . 
évolution comparée, par pays, des Indices : -de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln-
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende . Gegenilberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktversorgung .mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle der 
metallverarbeitenden Industrie nach Lindern 
Vergell}klng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1960-1964= 100 
-
Industrielle Procluktlon • Production Industrielle 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Zelt Produ:z:lone industrl•le • lndustrlele. produktie Consumo apparente dl acclalo cre:z::z:o 




Neder- U.E.B.L. EGKS Deutsch- Neder- U.E.B.L EGKS 
land (BII.) ltalla land BLEU C.E.C.A. land (BII.) France ltalla land BLEU C.E.C.A. 
' 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) . Indice g4n4ral (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice renerale (a) • Altemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
1966 120 123 128 127 117 122 106 113 122 116 117 112 
1967 117 126 139 133 119 124 101 116 145 111 115 113 
1968 131 132 149 148 126 135 120 121 154 126 125 127 
1969 148 148 153 166 138 150 139 148 168 148 150 148 
1970. 158 158 163 182 Hl 153 143 149 174 147 147 151 
1971 160 167 158 195 145 163 130 144 137 152 
1970 1 154 160 165 183 141 157 149 158 185 135 155 158 
2 165 165 171 181 147 166 151 161 181 168 166 160 
3 148 '135 148 167 133 145 145 125 166 144 151 145 
4 164 170 167 197 149 168 127 152 163 140 114 139 
1971 1 159 170 163 198 146 164 135 157 167 141 162 148 
2 168 172 165 193 147 169 134 142 161 138 165 143 
3 150 144 140 176 136 148 134 119 142 141 140 133 
4 165 184 166 211 154 173 117 158 127 140 
1972 1 160 180 164 214 150 169 
2 171 171 210 162 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. m4taux D) Variante Il (c) • Variante JI (c) 
8) lnd. trasformatrlcl del metalll 
Metaalverwerlcende Industrie 
1966 117 123 130 124 125 
1967 107 128 146 127 126 
1968 122 134 151 136 129 
1969 145 153 152 151 151 
1970 159 169 174 167 161 
1971 157 182 163 173 160 
1970 1 155 165 178 158 159 
2 171 178 182 170 161 
3 143 140 149 161 150 
4 168 191 185 180 174 
1971 1 160 180 173 170 163 
2 171 185 171 179 165 
3 142 155 137 163 145 
4 157 209 170 179 169 
1972 1 155 192 163 175 160 
2 168 
1 
215 170 189 168 
(a) Non compris le bltlment 
Esclusa l'edill:z:la 
(b) Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits 
du marché commun (voir tableau 4 A) 
La variante • calcolata conslderando nel commerclo estero soltanto 1 
prodotti de mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calculh en Incluant dans le commerce extérieur les produits sldérurclques 
hors traité (voir tableau 4 B) 
La variante • calcolata comprendendo nel commercio estero 1 prodotti 
siderurclcl non contemplatl dai trattato (dr, tabella 4 B) 
10 
D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
121 106 115 120 122 116 112 
119 98 118 140 122 121 113 
129 118 123 . 151 134 126 127 
149 139 155 163 152 152 148 
164 141 151 177 159 151 152 
166 127 145 154 162 
161 149 159 188 150 156 159 
174 150 163 183 179 171 162 
145 142 128 171 152 162 146 
177 124 153 165 157 112 140 
168 131 160 166 154 176 148 
175 132 145 161 156 177 144 
146 132 123 140 155 149 133 
175 114 162 150 145 ' 
167 
182 
(a) Ohne Baucewerbe 
Uitce:z:onderd bouwnljverheld 
(b) Berechnet un ter Beschrlnkunc auf die dem Gemelnsamen Markt :z:ucehllrlcen 
Er:z:eucnlsse (slehe Tabelle 4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke marke vallen (:z:le tabel4 A) 
(c) Berechnet unter Einbe:z:lehunc des AuBenhandels mit Eisen• und Stahl· 
er:z:eucnlssen, die niche unter den Vertrac fallen (slehe Tabelle 4 B) 
Bij de berekenlnc :z:iln de nlet onder het Verdrac vallende produkeen ln 
de bultenlandse handel meeceteld (:z:le tabel4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
mt:nt déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmlBige Bedeutung der lnvestttlonspro)ekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind · 
Ammontare del IJrogettl dl lnvestlmento dlchlaratl. 
fJreventlvamente alla CfCA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) fJer categorla dl IJrogettl, e fJer 
l'lnsleme della Comunltà 
lnvesterlngsfJroJekten van tevoren aan de fGKS 
gemeld vofgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort fJroJekt (ln geldwaarde) 
Mio $ 
Eisen· und Suhllndustrle • Industrie ~ld6rurslque 




P6rlode Hoch6fen Hoch6fen Periode Hauu fourn. Stahlwerke Wal:z:werke Tijdvak Altifornl Acl6rles Laminoirs 
Hoo~ovens Accalerle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserljen 
1 l 3 
1968 106 -49 -454 
1969 . . 
1970 -470 476 1665 
1971 77 127 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli H9 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 2-4 
1969 I·VI 
VIl-Xli 
1970 l-VI . 
VIl-Xli . . 
1971 l-VI 70 83 
VIl-Xli 7 ...... 
1972 l-VI 96 143 
(a) N.B.: Ne fXJS confondre ovec tes Investissements r6allru. 
Il s'aclc seulement de la valeur des crands projets (qui doivent ltre annon· 
cu lia C.E.C.A. au moins trois mols avant leur d6but d'edcution). 
- d'lnsullaclons nouvelles dont la d6perise prhlsible dépasse 500 000 uni cu 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense prfvlslble 
dfpasse 1 000 000 d'unlc6s de compte A.M.E. 
Il s'acte en outre des projets concernant les ac16rles, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projets, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
d6penses totales d'lnvestluement pr6vues par les usines dans l'avenir, qu/ 
sont recens6es (de meme que/es d6penses d'/nvestluement effectivement r6all· 
s6es dans te fXJU6) au moyen d'une enquete annuelle, particu/iire, dont 
tes r&u/tats font l'obJet d'une diffus/on s6fXJr6e. Les proJets d6clarl!s l la 
C.E.C.A. peuvent ecre modifia, abandonna ou retard6s dans leur edcu· 
tion au cours des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p&t l la C.E.C.A. 
Le tableau cl-deuus fournit donc seulement des Indications sur les «d6clslons 
d'investir», Intervenues au cours du temps dans les socl6tl!s sld6rurslques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvesclmentl reall:z:zacl. SI tracta unlcamente 
del valore del srandl procectl (che devono euere dlchlaratl alla CECA 
tre mesl prima dell'lnl:z:lo dell'esecuzlone): 
- dl nuovl Implante la cul spesa prevecflblle super! 500 000 untel dl conto 
A.M.E. 
- dl sostltu:z:lone o dl traslorma:z:lone la cul spesa prevedlblle superl 
1 000 000 dl unitl dl conto A.M.E. 
SI tracta lnoltre del proa:etti concernentl Je acclalerle, a presclndere 
dell'ammontare della spesa prevedibile. 
Questl procettl, annunclacl per Il r.roulmo avvenlre, non corrlspondono 
percanto alle spese tocall di lnvest menco prevlste dqll subillmencl: tai/ 
spese sono state ri/ovate (alla steno strepa delle spese di /nvestlmenta effettiva· 
mente sascenute nel fXJSSato) mediante un'/nch/esca annua/e, fXJrticolare, 1 cul 
r/su/tati sono Offetto dl una pubblica:z:/one SefXJrata. 
1 procettl dlchlaracl alla CECA possono euere modiflcacl, abbandonatl 
o rltai'dati nella Joro esecu:z:Jone nel corso del mesl o annl succeulvl alla Joro 
presenca:z:Jone alla CECA. 
La ubella dl cul sopra fornlsce · pertanto escluslvamence lndlca:z:Jonl su lie 
« decision! d'invesclmento » lncervenuce nel fraccempo nelle socletl 
siderurclche. 
(b) P•rlodes au cours desquelles les projets ont lit' d6claru lia CECA. 
Perlodl durance 1 quall 1 proa:ettl sono staci dlchlaraci alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres lnscallatlons productrices de fonte y compris les 
cokeries sld.rurclques et les acclom.racions. 
Altifornl ed altrllmplancl per la produ:z:lone dl chisa, lvi compresele cokerie 











Mines de fer oui 
toul 
Sonsclce Zusammen Mlnlere dl Touai 
Autres Toul ferro totale 
Al tri Totale l)zererumijnen (5 + 6) 
Andere Touai touai 











































(a) N.B.: N/cht :z:u verwechseln mit den bereits Yorrenommenen Investit/onen 
Es handelt slch hier Jedla:llch um den Geldwert der GroBprojekce (deren 
Jnancriffnahme 3 Monace vorher der EGKS mltcetellt werden muB). 
- Neulnscallatlonen, deren vorauulchtliche Aufwenduncen 500 000 1 Dber-
schrelten. 
- Ersat:z:-order Umbaucen, deren vorauulchcllche Aufwenduna:en 
1 000 000 1 Dberschrelten. 
Es handelt slch u.a. um Stahlwerksprojekce unabhln&:l&: von den vorce· 
sehenen Aufwenduncen. 
Oiese Projekce, die fOr die nahe Zukunfc ancekDndlct sind, stlmmen deshalb 
nlcht mie den Jesamten lnvescitlonsaulwenduna:en Dbereln, die von den 
HDtcenfDrdle Zukunft v~rtesehen slnd.l.etzterewerden(ebensow/edie/nder 
Verranrenheit JetiltiP.tn lluf\Vendunren) mit Hi/fe der besonderen Jahresum-
frace Dber die /nvestitionen erfracc; die Resultate dleser Erllebunt s/nd Gea:en-
staild elner besenderen Vriffentllcllunr. Ole der EGKS cemeldecen Projekce 
k6nnen lm Laufe der Jahre, die der HlncerleJuna: bel der EGKS fol1en, 
hlnslchtllch lhrer AusfDhrunc modifl:z:lerc, aufa:ea:eben oder :z:urDcka:escellc 
werden. 
Oie vorstehende Tabelle vermittelc somlc lediJIIch Ancaben Dber die 
~ef~ten lnvescltlonsbeschlDue der HDccenwerkelm Laule des becreffenden 
Ze1traums 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds uiccevoerde /nvesterlnren. . 
Het eue hlerblj slechts om de a:eldwurde van de crote prolekten (welke 
3 munden voor de aanvan1 der werk:z:umheden aan de eGKS moecen 
worden medeJedeeld). 
Nieuwe Jnscallatles, waarvoor de voon:Jenbare ulccaven de 500 000 reken· 
eenheden EMO. (=11) :z:ullen ovenchrljden, vervanclncen of verbouwln· 
cen waarvoor de voon:lenbare uitcaven 1 1 000 000 overschrljden. 
Die heefc betrekklna: op de staalprojekten, onalhankelljk van de verwachce 
ultpven. 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomsc aancekondlcd :z:Jjn, komen 
durom n et overeen mec de totale Jnvesterlnpuicpven, welke door de be-
drl)ven voorde toekomst :z:ijn cep land. 
Oelutsce worden (evenals de ln het verleden cedane ulqaven) door mlddel 
van de speclale)aarlijkse enqulce unpande delnvescerlncen cel!nqulteerd: 
de resultaten van deze enquete :z:ljn hec onderwerp van een speciale publlka· 
cie. De un de EGKS cemelde projekcen kunnen ln de Joop van dejaren vol· 
cende op de meldlna: worden JewiJ:z:lcd, uic,esceld of opceceven. 
De bovenscaande tabel verschalc dus slechts ce1evens omcrenc Jnvesterlncen 
waarcoe de Ijzer- en sualbedrljven in de Joop van de betreffende periOde 
hebben besloten. 
(b) Zelcrlume, wlhrend denen die Projekte der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekten aan de EGKS :z:ijn cemeld. 
(c) Hoch6fen und sonstla:e Rohelsenen:eucuncsanlqen, HDctenkokerelen und 
Slnceranlaa:en. 
Hoosovens en overlce ruwljzerproduktie-lnscallaties, hoo1ovencokes· 
fabrleken.en slnterlnscallatles. 
11 
l!volutlon comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evolu%1one, f)er f)aese, della f)rodu%1one masslma f)osslblle dl ghlsa greiz.a e dl acclalo grezzo 
durè:Jnte l'anno e della f)rotfu:done effettlvamente realluata, nonch' datl f)er f)rocessl dl fabbrlcazlone f)er l'ln-
sleme della Comunltà · 
1, Rohelsen (a) • L Fonte brute (a) • 1. Ghlsa 1rezza (a) • 1. Ruwljzer (a) 11. Rohstahl (b) 
Zelt UEBL • BLEU P6rlode 
Perlodo Deutsch- fnnce ltalla Neder- EGKS Deutsch· france lulla 
. njdvak land (BR) land Bel~l3ue Luxem- CECA land (BR) 
Be 11 bour1 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 
' 
10 
A) H&chstma,nche Ernu,un, lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annie (c) 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11290 5050 83330 47800 23790 19150 
1968 36 760 19 570 8780 2900 12 300 5 055 85 365 47 870 24250 19600 
1969 37 420 19 945 . 9 590 3 500 12670 5190 88315 50 580 24 730 20180 
1970 40060 21 210 10690 3 800 13100 5 300 94160 53100 26130 21 240 
1971 41770 21 880 11 870 4530 13 420 5 320 98790 57875 27 210 n6so 
1972 (d) 43560 n210 12470 5200 14230 5 320 103 050 59070 27 920 25no 
8) Tatslchllche jahreserzeu,unl sowle auf jahresnlveau hoch1erechnete Vlertelfahresanpben 
8) Production annuelle effectivement riallsie, et donnies trimestrielles extrapolées ll'annb 
1966 25-413 15 584 6273 2209 8302 3960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3960 65901 36 744 19 658 15 890 
1968 30 305 16 414 7842 2821 10448 4308 72139 41159 20403 16964 
1969 33 764 128 7795 3 461 11 313 4865 79 326 45 316 n51o 16428 
1970 33 627 9128 8 354 3 594 10955 4 810 80467 45 041 23 774 17277 
1971 29990 18 323 8554 3 759 10 525 4588 75740 40313 n843 17 452 
1972 1 (f) 29 855 19 720 9013 4139 11809 4553 79089 40360 24375 19143 
2 (f) 31 988 19 710 9514 4436 12077 4 681 82406 44411 25+42 20 633 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Ernu,un, und der h&chstma,nchen Erzeu1un1~: (f) 
jlhrllcher Ausnutzunp,rad der h6chstm6cllchen Erzeu1un1 
C) Ral'f>Orto ln % tra la produzlone effeUIYG e la produzlone masrlma posslblle ~!~ (() 
T osso annuo dl utlllzzozlone dello produzlone mmlmo posslblle 
1966 70,7 81,2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 71,8 83,7 72,1 83,0 
1972 1 68,5 88,5 72,3 79,6 
2 73,4 88,5 76,3 85,3 
(a) Y compris Sple1el et ferro-man1anàe carbur6 (b) Lln1ots et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes (c) Les diff6rences peu Importantes entre ces donn6u sur la production maxl• 
mum possible et celles publl6es dans un rapport s6par6 concernant lu 
lnvestlssemenu, proviennent de corrections effectu6u aprà 1'6tabllsse-
ment du rapport sur leslnvestissemenu 
(d) Donn6u prEvisionnelles établies en d6but d'ann6e. Pour les autru ann6u 
chiffres rectifl6s d'aprisl'enqulte annuelle sur les lnvestlssemenu pour tenir 
compte du dates r6ellu d'entr6e en fonctionnement du nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anciennes Installations définitivement arrlt6u (e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est 6tabll d'aprù le 
nombre total de jours calendaires du trlmutre, rapport6 au nombre total 
de jours de l'annh pour la fonte et sur la base des Jours ouvrablu pour 
l'ac er · 
(f) Lu donn6u annuelles seules donnent le caux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donnhs trimestrielles constituent des Indices de 
production npport6u l la production maximum possible de l'ann6e en 
cours prise comme bue100 
12 
82,2 83,0 77,0 74.1 83,4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85.1 84,5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81·,4 
83,6 90,8 85,5 84,8 91,0 81,3 
78,4 86,2 76,7 69,7 84,0 77,1 
83,0 85,6 76,7 68,3 87,3 75,9 
84,9 88,0 80,0 75,2 91,1 81,8 
(a) lvi compreslla 1hlsa speculare e Il ferro-man~&nese carburato (b) Lln1ottl e acclalo splllato per 1ettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dlacclalo lndlpendentl (c) Le plccole differenze tra le clfre della produzlone maulma posslblle ele dfre 
pubbllcate ln un rapporto concernent• cil lnvutlmentl, sono dovute a delle 
rettiflcuionl apporuteln un secondo tempo 
(d) SI tratu disdme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per cil altrl annlsl tratta dl 
cifre rettiflcate sulla bue dell'lnchluta annuale su111 lnvestlmentl a fine di 
tener conto delle date effective dell'entrata ln eserclzlo del nuovl lmpland 
dl produzlone o dl mena fuorl servlzlo del vecchl Jmplantl ( e) Il rltmo annuo dl produzlone per clucun trimestre 6 determlnato sulla bue 
del numero complesslvo dl 1iornl dl calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del 1iornl dell'anno per la 1hlsa e sulla bue del 1lornl 
lavoratlvl per l'accialo . 
(f) Soltanto 1 date annuall danno Il coefflclente dl utillzzazlone della produzlone 
maulma possibile; 1 date trlmutrall costltulscono decll lndlcl dl produ-
zlone riferltl alla froduzlone maulma posslbile dell'anno ln corso con-
slderata come bue 00 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlcklung der h6chstm&gUchen Jahreserzeugung an lohelsen ŒJ 
und Rohstahl und der tatsichlichen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fiir die 
Gemelnschaft insgesamt · 
VergeiiJidng van het verloop van de hoogst mogeiiJke Jaarj)roduktle van ruwljzet en ruwstaal met de werke-
IIJke j>roduktle j)er land, en voor de Gemeenschaj) j)er j>rodUktlej>rocédé. · 
1000t-% 
Ader brut {b) • IL Acdalo ,.._ {b) • 11. Ruwstaal {b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zel1: 
Elektro LD. Anderer Période Neder- Periodo 
land Be~~~=· Luxem• EGKS Tho mu S.M. Electrique Beuemer LD.A.C. Au ua. nJdvak bou ra CECA Manin Eleurico O.LP. Alcrl 
Elektro Kaldo, Rotor Ande re 
11 11 13 1-4 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone maulm11 posslblle nel corso delr11nno (c) • A) Hoopt moplljlce produlr.tle ln de loop v11n het }1111r (c) 
3-195 11385 5660 112280 35 990 31195 H170 115 30575 25 1967 
3 850 13850 5685 115105 31&45 19570 15110 81 37-480 19 1968 
HOO H315 5 910 110 615 30110 17380 16035 70 -17000 10 1969 
5 310 1-1830 6015 126 635 1-1715 16065 16 915 55 58 &45 10 1970 
6115 15 650 6115 135 80S 21880 1-1650 17910 .... 70305 16 1971 
6115 17100 6810 141355 18 885 21660 19..05 .... 81 3-15 16 (d)1971 
8) Produzlone GnnUIJ effetti'IGmente recrllzzotD e dlltl trlmestr11ll prolettDtl 11 v11lorl 11nnul per estriJPOiazlone 
8) Werlcelljlce }1111rlljlue produlr.tle en lcwGrtDGidjfers op j~J~JrbGsls 
3155 8911 H90 85105 30111 1-13+1 10 656 9l 19883 18 1966 
3..oi 9711 -~~ 89885 28501 1H80 11 681 70 1-1937 17 1967 
3706 11568 -~~ 98634 17&48 15 580 1189-1 61 31131 18 1968 
-1710 11831 5 511 107».7 17 303 1-l..a9 13 930 55 -11 53-1 15 1969 
50..1 11607 5 -461 109103 11 9-46 21181 H955 -15 50060 1-1 1970 
5083 11-445 51-11 103 'D6 18-115 171-46 1-1-116 32 5311-1 16 1971 
5 3-i3 14024 5106 108 451 17 578 15 83-1 15 8-46 32 59153 8 (f) 1 1971 
5790 15228 5 610 117114 17163 16839 16 668 38 662W 10 (f) 1 
q Rapport en % entre la production l'Mlle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf v11n de werlceiiJice produlcde t.ot hoofrt mopliJice produlctle ~f) 
8ezettlnfSfriJH ten opzlclrt.e Rn de hoofrt moplljlce produlr.tle (op j~J~Jrlxlsls) 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 7M 79;1. 80,1 79;1. 78,8 
96.3 83,5 85,0 85,7 &4,8 86,5 
96,3 89,6 93.3 89,0 90,6 89,4 
95,0 85,0 90,7 86,1 88,8 85,1 
83,0 79,5 85,6 76,1 80,5 70,0 
~;J. 81,5 76,3 76,1 93,0 69,9 
,..,5 88,5 82,3 82,3 91,4 74,3 
(a) Elnschllellllch Splqelelsen und Hochofenferromanpn 
(b) Bl6cke und FIOalptahl fOr ScahlauB, einschlleBIIch der Erzeu1un1 der un· 
abhlnlllen ScahlafeBerelen 
(c) Die aennafllalaen Ab-ichun1en zwischen diesen Anpben Ober die hllchac-
rmlallche Erzeu1un1 und den ln elnem besonderen Bericht ver6ffendlchten 
Eraebnluen der lnvescitionserhebuna sind auf Berlchti1Un1en zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dl-r Erhebuna voraenommen worden •ind 
(d) Zu Be1lnn dea Jahrea ermittelte Vorauuchlltzunaen. FOr die Obri1en jahre 
berichtlste Zahlen aufarund der jllhrlichen lnveatltlonsumfrqe, um den 
tatllchllchen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeuaun1unlqen oder 
der endaOitlpn Stllleauna alter Anlqen zu berOckllchtilen 
(e) Du vlertelillhrilche Jahreanlv•u fOr Roheisen er1ibt 1lch aus der Division 
der taalchlichen Erzeu1una dea Vlertellahrea durch die Anzahl der Kalen-
dertase lm jewelll1en Yierteljahr und anschlieBende Multlplilcatlon mit der 
Anzahl der Kalendertas• dea becreffenden Jahrea und fOr Rohstahl auf der 
Grundlqe der Arbeltltaae 
(f) Nur die Jahreanpben aeben den Au•nuuunp1racl wleder. Die vlertel-
llhrllchen Anpben stellan ledl1lkh Verhlltnlszahlen dar, wobel die cac-
llchllche Erzeuauna zur h6chum611ichen Erzeuaun1 lm Laufe dea pnzen 
Jahrea (- 100) ln Bezlehuna a-tzt wurde 
78.3 51.3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 71,0 1967 
85.3 75,3 86,0 ,..,7 1968 
86,8 78,6 88,-1 75,0 1969 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
80,5 72,7 75,7 100,0 1971 
81,7 72,7 72,7 50,0 1 1971 
85,9 86,4 81,5 62,5 1 
(a) Met lnbearip van sple1elljzer en hooaoven.ferromanpan 
(b) Blokken en vloelbur scaal voor nullletwerk, met lnbearlp van de produk-
tie van de onafhankellfke nul1ieterijen · 
(c) De kleine venchillen tuuen clae djfel'l, betreffende de maximum produk-
tie. en de ln een speciale ulcpve aepubllceerde reaultaten der ln-rinas-
enquAte, vloelen voort ult verbecerinaen welke na het afslulten van deze 
enquête zljn aan1ebracht 
(d) Ramln1en, aan1eaeven ln het beain van hat fur, Voor de overi1e faren 
werden de djfel'l herzlen op buis van de jaarlijkle lnveaterinpenqulce, 
tan elnde met hat jul- tlfdltlp van lnbedrijfscellin.c van nleuwe lnstallltlea 
of het stllle~en van oude lnstallatiea rekenlna ce houdan 
(e) Met betrekk1n1 tot de ruwljzerproduktle wordt het kwartaaldjfer herleid 
op jurbuls, door de werkelijke produktle te delen door het aantallcalen-
derdqen van hat waeraenomen kwartaal en dit te vermenii"Uidi1en met 
het aantal kalenderdqen van hat jur 
Met betrekklna tot de ruw.tulproduktie wordt aebrulk aemaakt van de 
sewerkte dqen 
(f) De kwartaaldjfel'l zljn berekend door mlddel van de produktle per kwar-
taal,ln verhoudlna tot. de hoo11tmoaelljke produktie per jur 
1J 
Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
.lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commercial/ del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % degll scambl global/ 
,. Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drltt 
Echances lntra-communautalres (~ Exportations ven 
Scamblo &JI'Interno della Comunitl ( Esf:rtulonl ven 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) 
' 
U tvoer naar der 
Obrlce EGKS-EI'%eu~nlue Gesamt- Obrice EGI< 
Zeit Autres produits C CA waren- Autres produ 
P6rlode Altrl prodottl CECA aumusch Altrl prodo 
Perlodo Kohle Overlce EGKS-produkten ln'/.esamt Echances Kohle Overlce EGI< 
Tijdvak Charbon otal cio baux Charbon 
Carbone Totale Scambl Carbone El'%e Schrott Rohelsen Stahl ln'/.esamt Totaal Kolen El'%e Schrott Rohelsen Kolen Minerais Ferrailles Fonte Acier otal cio bali Minerais Ferrailles Fonte 
Minerall Rottaml Ghlsa Acclaio Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa 
Eruen Schroot Ruwljzer Staal Totaal handels- Eruen Schroot Ruwljzer 
(a) (c) (d) (e) (1) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Volore • Waarde 
1967 S44,9 56,7 214,9 60,8 1605,6 1 938,0 2482,9 24171,8 101,9 3,9 1.31 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 2 692,0 28 421,6 108,0 1,8 2,7 18,2 
1969 5~,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2 S44,1 3131,0 36 340,6 99,2 2,1 3,7 26,7 
1970 623,9 56,3 324,4 95,1 2 753,7 3 229,5 3 853,4 42800,3 166,4 0,9 4,9 34,4 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675,4 3 067.2 3 736,8 49116,9 162,0 2,0 8,2 28,0 
1970 1 ' 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 801,4 941,8 10 04l,6r 24,0 0,2 1,6 8,0 
2 155,7 14,0 95,2 23,9 735,6 868,7 1 014,4 10m.2r 28,6 0,2 0,1 8,-4 
3 160,7 13,2 86,7 24,2 699,5 823,6 984,3 10 319,3r 51,2 0,2 2,2 9,3 
.. 166,1 14,5 71.2 25,4 624,7 735,8 901,9 1t 561,8 62,6 0,3 1,0 8,7 
1971 1 165,1 14,5 66,6 24,6 650,9 756,6 921,7 1t 613,6 43,7 0,5 1,3 7,2 
2 170,0 13,5 63,6 22,6 681,3 781,0 950,0 11106,6 32,9 0,5 2,6 8,7 
3 160,1 14,6 54,7 23,8 679,8 772,9 933,0 1t 879.2 42,3 0,4 2,1 7,9 
.. 174,4 14,5 57,6 21,1 663,4 756,6 931,0 ,13 517,5 43,1 0,6 2,2 4,2 
B)% 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1970 1,5 0,1 0,8 0.2 6,4 7,5 9,0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2 5,4 6,2 7,6 100,0 
1970 1 1,4 0,1 0,7 0,2 7,0 8,0 9,5r 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,9 0,2 6,8 8,0 9,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,6 0,1 0,8 0,2 6,8 8,0 9,5 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 5,4 6,-4 7,8r 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1971 1 1,4 0,1 . 0,6 0,2 5,6 6,5 7,9 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,5 0,2 5,6 6,5 7,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,3 0,1 0,5 0,2 5,7 6,5 7,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
.. 1,3 0,1 o.4 0,2 4,9 5,6 6,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketts - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (ausschlieBiich zur Hentellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Houille,lll(nite et aaclom6rl!s- coke et seml-coke de houille (except6 pour 
61ectrodes) et dellcnite 
b~ Eisen· und Mancanel'%- einschlleBilch Glchtstaub 
c Eisen• und Stahlschrott, ohne die aiten Schlenen 
d Roh eisen, Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan 
e ElnschlleBilch alte Schienen 
f) Buis: Statistlk der Elnfuhren 
1) ElnschlleBilch Eisen-und Stahlschwamm 
N.B.: Oie Umrechnunc ln Rechnuncseinheiten erfolcte filr du canze Jahr 




1 1 = 615 Ut 
3,62 FI 
50 FB 
(b) Minerais de fer et de mancanàe - y compris pousslen de haut fourneau 
le) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d) Fonte, splecel et ferro-Mn-carbur6 e) Y compris les vieux rails f} Source: Statistiques douanllres d'Importations 1) Y compris fer et acier spon1ieux 








Relative Bedeutung der EGKS-Er:uugnlsse, i l erten, am gesamten AuBenhandel der Linder der. 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln %des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de E.GKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkéer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlljoen rekeneenheden E.MO en ln% van het totale rullverkeer} 
ndern Elnfuhr aus drltten Undern 
,. ders Importations provenant des pays tiers 
... terzl lmportazlonl provenlentl del paul terzl 
~den lnvoer uit darde landen 
Eeusnlsse Gesamt- Obrlse EGKS-Erzeu(nlsse Gesamt-
:cA waren- Autres produits C CA waren• 
:CA austausch Altrl prodotti CECA austausch 
lldukten lnv,esamt ~ch anses Kohle Ove~se EGKS-produkten lnv,esamt ~chances 
otal cio baux Charbon oui slobaux Totale Carbo11e Totale 
Stahl lnv,esamt Touai Scambl Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnv,esamt Totul Scambi 
Acier 
otal ~ sloball Minerais Ferrailles Fonte Acier oui cio bali Acclalo Totale Touai Mine rail Rottami Ghlsa Acclaio Totale Totul 
Staal Touai han dels- Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Touai han dels· 
(e) (c) ~ (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 + 22) verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1622,-4 1 681,2. 1783,1 31 619,3 339,0 601,-4 -47,2 -49,9 313,3 1 012,2. 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1750,-4 1 858,5 35191,6 292,1 700,4 88,1 -48,-4 366,-4 1 20-4,1 1 496,1 33 566,8 
1 776,8 1 809,3 1 908,5 39 2l8,2r 3-40,5 m,9 107,0 -47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39l53,2r 
2149,9 2190,1 l356.S 45198,4 535,1 959,4· 118,1 70,9 989,7 2138,9 1674,1 45 611,2 
13-48,8 1387,1 1549,1 50 643,2 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 1 784,2 1315,8 49119,7 
507,0 516,8 540,8 10 357,3r 115,4 101,1 27,4 15,8 271,1 516,6 631,0 10 665,9r 1 
524,9 533,6 561,2 11405,9r 133,2 1-48,6 19,1 17,6 320,3 615,7 7-48,9 11 704,4r 1 
514,5 536,2 587,4 11 011,3r 133,9 174,1 31,3 lM 224,3 551,3 685,1 10 980,1r 3 
593,4 603,-4 666,0 11413,9r 151,6 2.3-4,5 30,2 16,6 173,9 -455,4 608,0 11170,8r ... 
561,7 570,7 614,4 11 489,7 150,1 131,7 17,8 17,2 167,2 433,9 584,0 11001,6 1 
578,0 589,8 622,1 11414,6 117,9 138,5 22,1 15,8 172,0 4-48,4 576,3 11464,5 1 
606,8 617,2 659,5 11725,8 139,3 239,3 18,2 12,3 182,8 452,9 591,2 11 870,9 3 
602,3 609,3 651,4 il 653,1 114,3 132,8 21,9 13,7 180,5 449,0 563,3 11791,7 4 
B)% 
5,1 5,3 5,6-. 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
-4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
-4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
-4,.8 4,8 5,1 100,0 1.1 2,1 0,3 0,2 2,2 4,7 5,9 100,0 
1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 4,7 100,0 
4,9 5,0 5,2 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 1,5 4,8 5,9 100,0 1 
4,6 4,7 4,9 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,7 5,3 6,4 100,0 1 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 2,5 0,3 0,2 2,0 5,0 6,2 100,0 3 
4,8r 4,9r 5,4r 100,0 1,2 1,9 0,2 0,1 1,4 3,7 5,0 100,0 4 
4,9 5,0 5,3 100,0 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 3,6 4,9 100,0 1 
4,7 4,8 5,0 100,0 1,0 1,9 0,1 0,1 1,4 3,6 4,6 100,0 2 
4,8 4,8 5,1 100,0 1,2 2,0 0,1 0,1 1,5 3,8 5,0 100,0 3 




















(a) Carbon fossile, llcnlte e agflomeratl - coke e semlcoke dl carbon fossile 
(esclusl alla fabbrlcazlone d elettrodi) e di carbon fossile 
~~ l'linerall di ferro e di mancanese - lvi comprese polverl d'altoforno Rottaml dl chisa e dl acclalo, non comprese le roule usate 
(a) Steenkool, brulnkool en bruinkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervaardiclnc van elektroden) en van 
bruinkool 
Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carburato · 
Comprese le roule usate 
f) Fonte: Statlstiche docanall d'importaziono 
1) Comprese ferro e accialo spucnoso 







(b) Ijzer- en mancunerts -lncluslef hoocovenstof 
(c) Staalschroot en cecoten schroot; cebruikte rails niet lnbecrepen 
(d) Ruwijzer,splecelljzer en hoocoven-ferromancun 
le) lncluslef cebruikte rails f) Op buis van de douanestatistleken met betrekkinc tot de lnvoer c) lncluslef sponsljzer en sponsstaal 1 
N.B.: De omrekeninc in rekeneenheden ceschiedde voor het cehele ;.:ar 1971 








































































Telll : Eisenschaffende Industrie 
Ir• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen., 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - .,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktie-lnstallaties" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Er:z:eugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produzlone netta dl ghlsa grena fier qualltà (a) nella 
Comunltà 
Netto-f~roduktle van ruwljzer fier soort (a) ln de 
Gemeenschafl 
1000 t 
Obll&e unlealerce Sorcen • Non alllbs courantes 
Non leaate corrend • Onaeleaeerd aewoon ruwljzer 
FOr die Suhlerzeuauna GuBroheben 
D'affi:fce De moul~e 
Da affin one Da fondera 
Zeit 
Voor de uulproduktle Gleterlj-ljzer 
P6rlode Pho!l:hor· Phosphorarm Phosphorarm 
. h ti& Pho:J:hor-
Perlodo Non Non h tic 
Phosphoreuse phosphoreuse phosphoreuse) 
Tljdvak Phosphoreu•• Non fosforosa Non fosforoJ 1 Folforosa Nlet Fosforosa 1 
Fosforhoudend folforhoudend Nlet fosfor- • 
Fosfor- houdend 1 
p > 0,59. p ~ 0,5~ houdend P :~:. o,5~ 
' s $. 1,0 0 Mn> 1, % Mn :ii 1,% 
1 2 3 
"' 
1967 ' 37152 24638 5-iO 2 373 
1968 39 543 28169 536 2 sos 
1969 42059 32295 607 2950 
1970 39 977 35 226 637 3 386 
1971 36 854 34 251 561 3022 
1970 VIl 3 447 2 880 69 lSt 
VIII 3111 2971 55 209 
IX 3 370 2 917 59 288 
x 3 243 3054 29 324 
Xl 3 003 2798 48 29-4 
Xli 2918 2 744 49 32-4 
1971 1 3182 3 060 6S 283 
Il 3 040 2818 56 261 
Ill 3 363 3 071 68 293 
IV 3 055 2 865 65 275 
v 311-4 2 871 41 292 
VI 3198 2806 42 254 
VIl 3 011 2909 49 245 
VIII 3 048 2656 38 217 
IX 3 236 2884 23 231 
x 3135 2926 32 208 
Xl 2814 277-4 38 240 
Xli 2660 2 6-41 36 23-4 
1972 1 3 061 2836 50 210 
Il 3058 2 978 40 200 
Ill 3 295 3389 46 247 
IV 3 051 3175 49 222 
v 3 295 3 316 36 250 
VI 3 298 3 323 21 249 
VIl 
VIII 
\1) Production nette, sans fonte repus6e, fonte Spleael et ferro-manpnàe 
carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrfque l fonte et, pour l'Alle-
macne (R.F.), ferro-~llldum au haut fourneau 
Produzlone netta, escluse: la &hba dl rlfusione, chisa speculare, ferro-man· 
pnese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-~lllcio all'altoforno 
(b) Fontes alli6es, fontes sp6clales, fontes l caract6rlulques parclcull6res 
(sph6roldale pour mall6able) aln1l que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghbe lepte, chlse speclall, chi•• a caratteristlche parcicolarl (lferoldale 
per malleablle) come anche ferro-Siall'altoforno 
Gemelnschaft zusammen 
Production totale Communaut6 
Produzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff- Totsal Gemeen1chap 
reich es 
F•rromanpn Son•dces 
Spleael- Roheben (b) darunter ln 
Ferro-eben Elektro-
Autres Rohebenafen mant'.!:6se 
Splecel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altre chlse (b) "•etrique 
apeculan mancanese Total l fonte 
carburato Overlae 
Splecelljzer aoorcen Totale dl cul al forno 
Kool1tofrljk ruwljzer (b) elettrlco 







7 8 9 
' 
111 586 501 65 902 371 
93 744 551 7214t 348 
106 704 601 79 324 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75740 288 
7 68 33 6 754 41 
16 67 13 6441 34 
0 61 41 6 737 39 
13 76 18 6758 34 
5 71 26 6246 22 
7 73 35 6 uo 22 
5 68 25 6688 23 
7 56 18 6156 2-4 
8 
"" 
26 6891 29 
7 73 33 6 373 26 
1 69 37 6424 30 
14 68 15 6396 28 
1 . 63 1-4 6293 27 
7 59 19 6043 19 
2 55 21 6451 20. 
6 53 22 6381 21 
1 53. 12 5902 22 
8 57 7 5 643 20 
l 65 9 6324 19 
9 63 24 6 373 18 
2 60 19 7057 17 
14 58 25 6 593 18 
-
"" 
12 6 973 22 
11 59 19 6979 20 
(a) ElnschlleBIIch Splecelel~an und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohel•enilfen, und fOr Deuuchland (BR) eln1chl. Hochofenferro· 
sllizlum-ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Excl. omaesmolten ruwljzer; lncluslef spleaelijzer en kool1tofrljk ferro· 
mancaan, ook ult elektrflche ruwljzerovenl, en voor Dululand (BR) inclu1ief 
hooaovenferrosllldum 
(b) Um&Bt 10nst1ce Hochofen-Ferrolecleruncen •owleleclercu Rohel~en, nlcht 
ln Koklhochilfen erzeucte Sorcen und sonsclce Spezlalqualltlten 
Omvat overlae hoocoven.ferrolecerlncen, celeaeerd ruwljzer, apeclaal 
ruwljzer en ruwljzer met blizondere elcen1chappen (nodulalrfjzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzlone netta dl ghlsa da (l(flnazlone (a) 
Zeit 
"rlode Deutschland France ltalla Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
Nettoproduktle van ruwl}zer voor de_ staalpro-
duktle (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland . 
1 
Bel~l3ue 1 Be cl Luxembourc 
Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P> 0,5 +SI~ 1 %) 
1967 13 -485 11066 7 6-41 3960 
1968 1<& 2-48 12650 8 337 <&308 
1969 15 3+f 13242 8609 4 865 
1970 13 729 13 213 8225 4810 
1971 11819 12670 1m 4588 
1971 IV 950 1 047 668 391 
v 1 003 1 035 700 376 
VI 1 081 1 074 656 387 
VIl 1145 800 649 418 
VIII 1 083 913 644 407 
IX 1 012 1125 703 396 
x 932 1172 660 371 
Xl 871 1 052 525 367 
Xli 761 1 091 463 344 
1972 1 904 1110 674 373 
Il 923 1 080 696 358 
Ill 1 014 1133 7-48 401 
IV 925 1 027 713 386 
v 1 015 1172 719 388 
VI 1 047 1127 732 393 
VIl 1 063 1127 617 398 
VIII 620 399 
Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforosa • Nlet fosforhoudend 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
1967 11 987 1359 
1968 13 929 2506 
1969 15 857 3 384 
1970 17 391 4170 
1971 16122 3 993 
1971 IV 1 369 387 
v 1 387 267 
VI 1442 175 
VIl 1 388 303 
VIII 1 329 224 
IX 1 329 350 
x 1192 390 
Xl 1 207 383 
Xli 1 015 392 
1971 1 1191 391 
Il nn 372 
Ill 1 576 407 
IV 1417 391 
v 1 508 410 
VI 1 581 379 
i 
VIl 1 586 188 
VIII 
(a) Fonte non alllh courante, •an* la fonte repusb 























2585 1 882 
-3 407 2 462 
-


































(a) Unlechirte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenu Rohelsen 














































Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse) 
N etto-GuBrohelsenet:z:eugun' (a) 
(Phosphorhaltiges Roheisen - Phosphorarmes 
koheisen) 
Nettoprodulctle van gleterlj-l}zer (o) 
1000 t 
Produzlone nettcr dl ghlsa da fonderla (o) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) (Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}-ljzer) 1 
Zeit UEBL • BLEU 




Tijdva Be 11 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oiWa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
. 1967 2-48 207 10 37 38 540 
1968 219 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 607 
1970 324 210 101 3 637 
1971 280 lll 59 0 561 
1971 -IV 34 15 16 65 
v 26 14 1 41 
VI 20 21 1 42 
VIl 11 ll 16 49 
VIII 24 13 0 38 
IX 8 14 0 ll 
·x 16 15 1 32 
Xl 21 16 1 38 
Xli 24 11 1 36 
1972 1 32 18 1 50 
Il 19 17 4 40 
Ill 1 20 lS 46 
IV 18 8 23 49 
v 10 19 8 36 
VI 16 5 0 21 
VIl 20 0 
VIII 
Il. Phosphorarm · Non phosphoreuse • Non fos(orosa • Niet-(os(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
196i' 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 549 212 66 2505 
1969 1 579 721 533 45 73 2950 
1970 1 753 883 652 97 3 386 
1971 1-421 875 655 62 0 3 022 
1971 IV 144 81 39 11 275 
v 124 86 78 4 292 
VI 102 72 76 4 254 
VIl 106 77 58 4 245 
VIII 115 33 59 10 217 
IX 113 68 41 10 231 
x 98 56 51 2 208 
Xl 107 78 54 2 0 240 
Xli 103 76 55 0 234 
1972 1 76 80 51 3 9 210 
Il 94 58 46 2 0 200 
Ill 139 80 28 247 
IV 119 74 29 m 
v 121 83 46 250 
VI 125 71 53 249 
VIl 120 43 
VIII 
(a) Fonte non alllo!e courante, sans 1a fonte rexass6e 
Ghlsa non le1ata comune, esclun la 1hlsa 1 rlfuslone 
(a) Unle~lerte Rohelsensorten, ohne um,eschmolzenes Roheisen 
On1e e1eerd 1ewoon ruwljzer, excl. om1esmolten ruwijzer 
20 
Production de fonte. splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé . 
Produzlone dl ghlsa spec'ulore e dl ferro•mongonese 
carburato · -
Zeit 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1967 254 1 319 
1968 328 37-4 
1969 238 4!.1 
1970 251 486 
1971 210 -445 
1971 IV 18 t 48 
v 23 31 
VI 21 47 
VIl 15 40 
VIII 20 36 
IX 21 27 
x 15 34 
Xl 13 29 
Xli 11 42 
1972 1 20 35 
Il 19 41 
Ill 13 35 
IV 16 -45 
v 15 35 
VI 12 45 
VIl 18 34 
VIII 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse sf'eclall f'er f'oesl (o) 
Zele 
P6rlode Deutschland France Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1967 376 115 
1968 -425 115 
1969 -442 150 
1970 180 166 
1971 128 119 
1971 IV 15 18 
v 13 24 
VI 11 4 
VIl 11 3 
VIII 8 11 
IX 15 6 
x 7 14 
Xl 8 4 
Xli 4 3 
1972 1 6 3 
Il 9 14 
Ill 10 9 
IV 10 16 
v 8 .. 
VI 13 5 
VIl 3 6 
VIII 
(a) Fontes alli6es, fontes sp6clales et l caract6rlstlques parclcull,res 










































Er:z:eugung von Spiegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produlctle von splegeiiJzer en lcoôlstofrl/k ferro· 
mongaon 1000t 







































































Er:z:eugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle von overlge ruwl}zersoorten f'er land (o) 

















































































(a) Leclertes Rohelsen, sowle d1e verschledenen Sonderrohelsen 



































évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en% de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erz:eugung lnsgesamt _ 
E.voluzlone della struttura della erodu%lone dl ghlsa 
grezza per quallta. espressa ln Yo della produzlone 
totole 
Verloop van de ruwl/z:erprodulctle naar soorten ln % 
von de totole produktle 
\ 
Obllche unleclerte Sorten • Non alll6es counntes 
Splecelelsen und Non lepte corrend • Onceleceerd cewoon ruwijz:er 
kohlenstoftrelches 
For die Stahlerz:eucunc • D'affln•r GuBrohelsen • De Moulqe 
Ferromancan Sons tl ce lnscesamt 




Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa speculare Ait re Totale 
Thomu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn cerbunto Overlce T0tul Fosforosa Non fosforosa 
P > o.5~ p ~ 0,5~ Fosforhoudend Ni et fosforhoudend Splecelllzer en ' s ~ 1,0 0 Mn> 1, % 
P > 0,5% SI> 1% P~0,5% Mn~1,5% 
hoocoven erro Mn 
1 l 3 .. 5 6 7 
\ 
DEUTSCHLAND (BR) 
.of7,0 -46,0 0,9 3,6 1,1 1,.of 100,0 
.ofS,.of .of7,0 0,9 .of,7 0,7 1,3 100,0 
.of0,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
34,.of 53,8 0,9 .of,8 0,7 O,.of 100,0 
FRANCE 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 < 100,0 
73,0 18,7 1,1 .of,O 2,.of 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 .of,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 .of,8 2,.of 0,6 100,0 
ITALIA 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7,8 0,2 100,0 
NEOERLAND 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98,J, 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE • aUGIS 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
75,1 22,8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 





100,0 0,0 100,0 
EGKS • CI:CA 
S4,8 39,0 0,7 3,5 1.1 0,8 100,0 
53,0 .of0,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
.of9,7 .of3,8 0,8 .of,l 1,1 O,.of 100,0 
.of8,7 .of5,2 0,7 .of,O 1,1 0,3 100,0 
1 
Production d'açler brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la ~ommunauté (a) Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der Gemelnschaft lnsgesamt (a) . 
Produzfone dl acclalo grez:zo secondo 11/rocesso dl 
(abbrlcazlone nell'lnsleme della Comunlt (o) 
Produl<tle van ruwstool per procédé ln de Gemeen• 
schop (o) . 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
' Zelt Zusammen Secondo Il processo dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
P6rlode 'Total Elektro LD 
Toule Thomas Eleculque LDAC ' Perlodo S.M. Martin Elettrlco OLP Bessemer Touai Elektro Kaldo, Rotor Tljdvak 
1 l 
" 
5 6 3 
'. 
Rohbl&cke und FIOsslgstahl fOr Stahlgu8 • Lingots et acier liquide pour moulage 
Unrottl e ocdolo spllloto per rettl rrezzl • 81olclcen en vloelboor stool voor fletwerk 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 
1968 98634 27&48 25580 1189-4 32232 61 
1969 107 327 27303 2H89 13930 41 534 55 
1970 109191 21 9-46 22180 14 955 50060 45 
1971 103 376 18425 17 279 14425 53198 ll 
1971 IV 8638 1 569 1 539 1192 4333 3 
v 8 581 1 540 1 516 1206 4315 3 
VI 8832 1647 1 516 1252 4414 3 
VIl 8603 1487 1421 1138 4553 2 
VIII 7 917 1403 1 210 906 4394 l 
IX 8854 1635 1336 1273 4 607 l 
x am 1 563 1 387 1308 4610 3 
Xl 8287 1 348 1280 1230 4424 2 
Xli 7746 1276 1161 1 202 4104 2 
1972 1 ,., 8706 1460 1 281 1 292 4669 3 
Il 9046 1464 1 364 1 322 4891 3 
Ill 9824 1 541 1383 1436 5460 3 
IV 9164 1 379. 1 349 1 320 5113 2 
v 9633 1438 1 356 1 369 5-467 l 
VI 9 763 ·1 389 1 397 on 5 596 2 
VIl 9116 
darunter Rohbl&cke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1967 88671 28496 ~ 24613 10 635' 24927 -1968 97265 27 843 25500 11 698 32224 
-
1969 105 778 27 299 24391 12 565 41 523 
-
1970 107 604 21 9-46 22091 13 519 50049 
-
1971 101 853 18424 17204 13 037 53188 
-
1971 IV 8499 1 569 1 531 1068 4332 
-
v 8 453 1 539 1 510 1 088 4315 
-VI 8700 1 647 1 510 1126 4413 
-
VIl 8489 1 487 1 415 1034 4552 
-VIII 7 829 1403 1206 826 4394 
-
IX a no .. 1 635 1330 1144 4606 
-
x 8745 1 563 1 382 1191 4609 
-
Xl 8168 1 348 - 1274 1123 - '4424 
-




tm 1 8590 1460 12n 1184 4668 
-
Il am 1464 1359 12ll 4862 
-Ill 9694 1 541 1 378 1 315 5460 
-
IV 9046 1 379 1345 1 210 s 112 
-v 9 51l 1 438 1 351 1257 5 466 - .-






















































(a) Y compris la productloll d'acier liquide pour moulac• da fonderJa ~'ad_er 
lnd6pendantes 
(a) Elnschlle811ch der En:eucunc~on FIOsslptahl fOr Suhlcu8 der una~hlnclce_n 
Stahlcle8erelen 
lvi compreu la produzlone dl acclalo llqudo per cettl delle fonderie 
' d'acdalo lndipendentl · 
· Met lnbecrlp van de pro~uktle van vloelbaar 1taal voor cletwerk van cie 
zel~tandlc• staalcleterljen . 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per_procédé 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rl0de Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 




A) Thomas / 
1967 8-467 10112 6 +17 3-476 28501 -
1968 7664 10 507 6516 3161 27848 
1969 6 807 10 664 6 337 3-495 27 303 
1970 3 640 9771 5 226 3 309 21946 
1971 2 831 8120 4293 3180 18425 
1971 IV 241 662 382 284 1569 
v 2+1 684 365 247 1540 
VI 278 688 397 284 1647 
VIl 314 498 383 293 1487 
VIII 279 576 285 272 1403 
IX 254 726 374 281 1635 
x 213 759 338 254 1563 
Xl 181 658 258 250 1348 
Xli (156 650 237 232 1276 
1972 1 212 664 332 252 1460 
Il 230 655 347 233 1464 
Ill 267 679 341 255 1 541 
IV 243 610 292 233 1379 
v 261 686 249 242 1438 
VI 248 652 242 248 1389 
VIl 253 222 247 
VIII 176 264 
B) SM-Martin 
1967 1J 598 -4285 5 618 
1968 14 5+1 4078 5 665 
1969 13 515 4475 5 204 
1970 11 819 H-46 4 841 
1971 8 537 3 787 3 999 
1971 IV 761 347 333 
v 734 3+1 354 
VI 762 355 319 
VIl 743 262 348 
VIII 675 198 265 
IX 631 292 330 
x 627 317 364 
Xl 602 301 322 
Xli 485 283 336 
1971 1 603 279 341 
Il 686 283 335 
Ill 715 254 351 
IV 680 281 322 
v 665 298 347 
VI 755 280 328 
VIl 723 189 
VIII 
(a) Uncots et acier liquide pour moula,e, y compris la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
14 
Uncottle ac:dalo splllato per cettl, lvi c:ompresa la produzlone delle fonderie 
































































(a) Rohbl6c:ke und FIDsslcstahl fOr Stahl1u8 elnschlleBIIch Erzeu1unc der unab· 
hln1l1en Stahl1le8erelen 
Blokken en vloelbur staal voor cletwerk met lnbe1riD nn de produktle 
der onafhankelljke staalcleterllen , ' 
Production dtacler brut (a) par mode de fabrl· 
cation , , , 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo Il flrocesso 
dl fa~brlcazlone 
Produl<tfe van ruwstoal (o) fier flrocédé 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 




Be cl Luxembourc 
C) Elektro • Electrique • Elf!ttflco • Elektro 
1967 3108 1912 6427 275 347 41 tt 681 
1968 3684 2063 6 554 283 371 68 12894 1969 4146 2 385 4970 324 423 97 13 930 
1970 4436 2 638 6994 337 451 98 14 955 
1971 4030 2436 7073 350 471 66 14 426 
1971 IV 324 218 570 34 41 5 1192 
v 326 201 603 27 40 7 1206 
VI 358 221 ' 599 27 43 5 ~ 152 
VIl 331 162 601 20 15 8 1138 
VIII 345 80 410 28 38 6 906 
IX 354 212 629 29 43 5 1273 
x 328 220 676 36 43 5 1308 
Xl 316 206 633 31 41 4 1230 
Xli 283 217 627 32 40 2 120l 
1972 1 326 232 658 27 44 5 1292 
Il 347 220 673 32 44 5 tm 
Ill 387 239 728 31 45 5 t 436 
IV 353 232 647 38 44 5 1 320 
v 360 223 703 28 47 6 1369 
VI 389 221 684 32 46 6 1377 
VIl 355 23 22 2 
VIII 39 3 
. 0) Oxygen-Stahl • Acier ll'oxyg.,ne pur • Acclolo oll'osslgeno p11ro • Ox#gen-stoo# 
1967 11 562 3187 4272 
1968 15 258 3705 4869 
1969 10 838 4947 4666 
1970 25136 6892 5438 
1971 24908 8477 6 375 
1971 IV 2042 750 450 
v 2043 565 533 
VI 2249 513 494 
VIl 2 233 617 503 
VIII 2138 572 483 
IX 2 098 770 543 
x 2029 816 574 
Xl 1 931 831 622 
Xli 1 600 856 654 
1972 1 1 930 888 579 
Il 2151 865 582 
Ill 2 368 931 670 
IV 2131 850 641 
v 2 262 962 687 
VI 2462 912 662 
VIl 2473 808 
VIII 
(a) Llncotsetaclerliqulde pour mou lace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd,pendantes 
Llncottle acclalo splllato per cettl, lvi compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclaio lndipendentl 
2164 2688 964 24937 
2322 4473 1606 31231 
3 377 5778 1929 41 534 
3 909 6 630 2056 50060 
4014 7428 1995 53198 
277 657 157 4 333 
322 692 159 4 315 
353 637 167 4 414 
382 635 184 4 553 . 
326 695 179 4394 
1 351 679 166 4607 
402 620 169 4 610 
370 503 167 4424 
357 479 156 4104 
355 742 175 4669 
369 742 182 4891 
412 863 216 5460 
430 859 202 5113 
447 903 205 5467 
394 957 210 5 596 
438 784 210 
848 207 
(a) Rohbl&cke und FIOsslpuhl fOr Suhlcu8 elnschlle811ch Erzeucunc der unab• 
hlnclcen Suhlcle8erelen · · 
Blokken en vloelbur suai voor cletwerk met lnbecrlp van de produkde 




Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Production d'acier brut (a) par mode de fabrlca· 
tlon . - · 




P'rlocle Oeuuchland France !talla Perloclo (BR) 
Tlldvak 
E} Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • 
1967 8 61 3 
1968 9 51 3 
1969 10 38 4 
'1970 9 27 5 
1971 7 21 5 
1971 IV 1 1 0 
v 1 1 0 
VI 1 1 
' 
0 
VIl 1 1 0 
VIII 1 0 0 
IX 1 1 0 
x 1 2 0 
Xl 0 1 1 
Xli 0 2 0 
1972 1 0 2 0 
Il 0 2 0 
Ill 0 1 1 
IV 1 1 0 
v 0 2 1 
VI 1 2 0 
VIl 
VIII 
Produlctle van ruwstaal (a) per proc,dé 



























~a) Lln1ou et ader liquide pour moulqe, y comprl1la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
(a) Rohbl6cke und FIOulpuhl fOr Suhl1uB elnschlieBIIch Erzeu1un1 der unab-
hlnlllen Suhl1le8erelen 
Lln1otd e acdalo 1plllato per 1ettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
d' acdalo lndlpendentl 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo grezzo per giorno lavorato (a) 
1000t 
Zelt 
P'rlocle Deuuchland France !talla Perlodo (BR) 
nJdvak 
1971 IV 124,8 71,7 49,6 
v 126,6 68,3 51,5 
VI 130,1 68,9 50,2 
VIl 125,0 64,0 49,2 
VIII 110,7 58,9 47,4 
IX 119,2 74,3 52,4 
x 1 111,0 72,0 54,7 
Xl 110,2 71,3 55,9 
Xli 93,6 70,6 57,3 
1 
1971 1 111,6 76,0 53,5 
Il 126,4 72,5 56,6 
Ill 128,9 72,2 59,0 
IV 128,6 71,8 57,6 
v 131,4 74,0 60,4 
VI 140,1/ 72,1 59,8 
VIl 133,7 65,5 
VIII 133,5 
IX 132,8 
Blokken en vloelbur 1ual voor 1lecwerk met lnbe1rlp van de produktle 
der onafhankelljke ltaallleterljen 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaalprodulctle per effectleve werlcdag (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS Bel~l~ue ' Luxembour1 CECA Be 11 
12,9 41,3 18,4 318,7 
13,8 41,7 18,9 311,8 
14,8 41,4 18,7 314,2 
15,9 39,0 18,7 3U,8 




16,1 36,4 18,7 309,9 
14,9 37,9 18,6 308,8 
15,5 31,7 18,2 '187,9 
16,0 41,0 18,2 316,3 
15,5 42,7 18,5 331,1 
16,0 43,5 19,0 338,6 
17,0 44,9 19,3 339,3 
16,8 44,9 19,6 347,0 
14,8 45,1 19,8 351,7 
15,7 41,3 19,1 
40,6 19,1 
(a) Y compris la r.roductlon des fonderies d'acier lnd6pendantes 
· lvi compresa a produ1lone delle fonderie dl acdalo lndlpendentl 
(a) ElnschlleBIIch Eneu1un1 der unabhln1l1en Suhl1le8erelen. 
Met lnbe1riP van de produktle der onafhankelljkt ttuiJieterljen 
26 
évolution de la structure de la production dtacler 
brutt par procédés de fabrlcatlont exprimée en 
% de la production totale · 
Evoluzlone della struttura della 1>roduzlone del· 
l'acclalo grezzo, per 1>rocessl dl fabbrlcazlone, ln% 
della f>roduzlone totale 
8euemer 
Zeit und aonaclaar Scahl 
P6rlode Tho mu Beuemer at autres Perlodo Beuamer • altrl acetal 
Tljdvak Beuamar 
1 en andereatulaoortan 
1 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver-
fahren ln% der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédlln % 
van de totale produktle 
ÔxYJen-Scahl Elektro 
SM Martin Electrique ~alna pur Elettrlco On ftano pun> 
Elektro Ox aen-ttul 
DEUTSCHLAND (BR) 
1968. 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
1970 8,1 0,0 \ 26,2 9,8 55,8 
1971 7,0 0,0 21,1 10,0 61,8 
FRANCE 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
1969 47,4 0,1 19,9 10,6 22,0 
1970 41,1 0,1 18,7 11,1 29,0 
1971 35,5 0,1 16,6 10,7 37,1 
ITALIA 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 
1970 0,0 28,0 . 40,5 31,5 
1971 ..... 0,0 22,9 40,5 36,5 
NEDERLAND 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
1970 15,8 6,5 71,7 
1971 14,2 6,8 79,0 
BELGIQUE • IELGit 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 49,4 0,1 2,2 3,3 45,0 
1970 41,5 0,1 2,2 3,6 52,6 
1971 34,5 0,1 1,9 3,8 59,7 
LUXEMBOURG 
1968 65,4 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
1970 60,6 1,8 37,6 
1971 60,7 1,3 38,1 
EGKS • CECA 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,4 0,1 22,8 13,0 38,7 
1970 20,1 0,0 20,3 13,7 45,9 


































Production de lingots et acJer liquide pour mou· 
lage . . 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erzeugung an Rohbl3cken und FIGsslgstahl fOr 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor giet• 
werk · 
1000 t 
Zel' UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland Fnnce lulla Nederland EGKS 
Periodo (BR) Bel~i~ue 
1 
CECA 
Tljdvak Be 11 Luxemboura 
Rohbl6cke • Lingots • Unrottl • Ruwe blokken 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9 635 H77 88671 
1968 <10 526 20025 1~ 710 3 689 11 -486 4829 97265 
1969 +1599 22074 16163 4695 12733 5 515 105 778 
1970 .f4 315 23 319 16 998 5 010 12505 5455 107 604 
1971 39 655 22368 17196 5 049 12 350 5 235 101 853 
197~ IV 3 310 1 935 1 331 381 1 097 +15 8499 
v 3294 1 755 1 468 412 1112 412 8453 
. VI 3 592 1 736 1 389 434 1 093 456 8700 
VIl 3568 1 507 1431 457 1 042 484 8489 
VIII 3 385 1404 1147 <106 1 031 456 7829 
IX 3281 1 958 1 479 435 1115 452 8720 
x 3145 2072 1 594 495 1 011 428 8 745 
Xl 2 981 1 961 1 556 437 812 421 8168 
Xli 2479 1 967 1 596 424 769 390 7615 
1972 1 3 026 2024 1 558 418 1133 431 8590 
Il 3 365 1 984 1 570 439 1146 419 8923 
Ill 3 688 2060 1715 483 1 266 475 9694 
IV 3 363 1 933 1590 506 1 214 4<10 9046 
v 3501 2131 1 715 493 1 218 453 9 512 
VI 3 806 2024 1 653 430 1 264 464 9641 
VIl 3764 1 595 460 1 041 459 
VIl! 1 071 474 
Î=lossl&stahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo splllatD per rettl (a) • Vloelbaar staal voor rtetwerk (a) 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 715 455 279 
1971 659 475 256 
1971 IV 59 45 23 
v 54 41 24 
VI 55 .f4 22 
VIl 53 32 21 
VIII 54 14 u 
IX 56 42 22 
x 52 43 21 
Xl 50 37 22 
Xli 47 43 21 
1972 1 45 42 20 
Il 49 41 22 
Ill 50 45 24 
IV 45 42 20 
v 47 42 23 
VI 48 42 21 
VIl 41 32 
VIII 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulaae des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
28 
lvi compresa la produzione dl actlalo liquldo per aetd delle fonderie d 1 
acdalo lndlpendentl 
1 
17 76 4 1206 
17 82 5 1369 
25 99 6 U48 
30 104 7 1599 
34 94 6 1524 
3 9 1 1 
2 7 1 133 
3 9 1 134 
2 4 1 U4 
3 7 0 88 
3 9 1 133 
3 8 1 116 
3 7 0 119 
3 7 0 121 
2 7 0 117 
2 7 1 122 
2 8 1 131 
2 7 f 117 
3 7 1 121 
3 8 1 122 
3 1 
6 0 
(a) ElnschlieBIIch der Erzeuauna von FI Dulastahl fOr SulauB der unabhlnalaen 
Stahlcle8ereien 
Met inbearlp van de produktle van vloeibur staal voor aletwerk der 
zelfatandlae stulaleterijen 
Production nette de tonte et d•acler brut pour 
la sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour PAIIemagne et la France par réglons · 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo greno fier 
la slderurglcr cc costlercr " deller Comunltcl e. per Ger• 
mcrnlcr e frcrnclcr, per reglonl 
Erzeugung an 1\ohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowle filr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
1 
Produk.tie vern ruwl/zer en ruwstcrcrl voor de stcrcrl• 
Industrie gelegen crcrn de kust, voor Dultslcrnd en 
Frank.rl/k ncrar gebleden 
KOstenwerke (b} Deuuchland (BR} • Allemqne ~R.F.} Fnnkrelch • France 
Sid6rur1ie Germania (R.F.) • Duitsland ( R) Francia • Frankrijk 
Zeit « c6tllra » (b) 
Pllrlode SiderurJiaa:costien»(b) Hess en- Ina-Perlodo Kunstindustrie (b) Nord· Obri1a Autres Tijdvak rhein Saar- Rheinl. 1esamt rll~lons 
West• land Pfalz Linder Toul Est Nor4 Ouest Centre Acre 
1 000 t 1 % (c) lai en 
Baden-W. (d) Totale re1ionl Baye rn Touai 
1 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruw/)zer (a) 
1968 13 833 19,1 11160 3814 985 4346 30305 11 728 3961 581 142 
1969 15 765 19,9 22751 -4592 934 5487 33 764 12255 5073 632 167 
1970 16 830 20,9 22202 -4589 6837 33627 12682 5 598 659 189 
1971 17 561 23,2 19 915 3 879 6196 29990 12342 5 033 765 185 
1971 VIl 1487 23,6 1 708 393 575 2677 795 392 39 16 
VIII 1385 22,9 1 726 347 506 2579 871 290 67 2 
IX 1 508 23,4 1659. 373 465 1497 1076 432 68 13 
x 1 557 24,4 1566 331 465 2362 1120 473 70 19 
Xl 1 529 25,9 1 466 288 473, 2217 1 005 471 67 19 
Xli 1 626 28,8 1 242 264 412 t9t8 1 052 479 67 19 
1972 1 1 583 25,4 1 400 336 503 1219 1 077 477 64 19 
Il 1 553 24,4 1 584 351 507 1441 1 048 454 63 17 
Ill 1734 24,6 1 796 395 561 2 753 1 091 499 74 19 
IV 1 669 25,3 1 609 374 522 2505 1 008 483 52 16 
v 1723 24,7 1766 385 525 2676 1126 sos 74 18 
VI 1 689 24,2 1 831 384 580 1794 1 057 484 73 17 
VIl 1875 360 574 2 810 809 388 43 17 
VIII 
Rohstahl • Ac/er brut • Acclalo crazo • RuwrttJol 
1968 16 771 17.0 29139 4590 1498 5 932 41 159 12800 s 500 791 804 509 
1969 18 764 17,5 31236 5463 1708 6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 
1970 19806 18,1 30 508 5413 1 903 7 216 45 041 13 999 7149 812 1118 695 
1971 20034 19,4 27 498 4449 1796 6 570 40313 13 535 6 773 923 1012 600 
1971 VIl 1 710 19,9 2434 440 144 598 3 621 886 507 38 74 35 
VIII 1 617 20,4 2365 388 142 543 3438 956 336 81 20 25 
IX 1 694 19,1 2286 407 149 495 3337 1173 607 8l 91 50 
x 1784 20,1 2172 361 149 515 3197 1223 661 85 91 54 
Xl 1 767 21,3 2056 309 155 511 3030 1124 655 81 90 49 
Xli 1 866 24,1 1 681 277 113 454 2516 1150 639 79 89 52 
1972 1 1 852 21,1 2036 348 150 537 3071 1174 661 81 88 61 
Il 1 833 20,2 2 302 380 158 575 3415 1163 619 74 79 56 
Ill 2012 20,5 2511 442 170 614 3738 1201 662 89 95 58 
IV 1 945 21,2 2245 415 160 588 3408 1105 661 59 91 61 
v 2018 21,0 2366 421 172 589 3548 1253 676 89 91 62 
VI 1 928 19,7 2584 423 187 660 3 854 1195 635 91 81 58 
VIl . 2581 399 173 651 3804 984 477 43 79 45 







































(a) Fonte, Spie1el et ferro-manpnlsa carburll au haut fourneau et au four 6Jec-
triCjue l fonte ec, pour l' Allema1ne (R.F.}, ferro-slllcium au haut fourneau 
Ghrsa, chisa speculare, ferro-man1anese carbunto all'altoforno ed al 
forno elettrico per 1hisa e per la Germania (R.F.), ferro-silido all'altoforno 
(a) EinschlieBIIch Spie1eleisen und kohlenscoffreiches FerromanJaR, auch aus 
Elektroroheisen&fen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslli-
zlum ..Jncluslef spie1ellj%er en koolscofri)k farromanJaan, ook uit elektrische 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) lncluslef hooJoven..ferroslllclum 
(b) Production des usines complltement lnt61r6es seulement 
Solo la produzione de1ll stsbillmenti completsmente inte1ntl 
(c) Par npport lia production coula de la Communaucll 
ln npporto alla produzione totale della Comunitl 
d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa dai 1966 
(b) Erzeu1un1 der vollselndl1 inte1rlerten Werke 
Produktle van de volledi1e 1elnte1reerde werken 
(c) Bem1en auf die Gesamterzeu1un1 der Gemeinschafc 
Met betrekklnl tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 
West-Berlin lnbe1repen vanaf 1966 
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1000t 
Production d•aclers fins et sp!Sclaux (lingots et 
moulages) , · 
Produdone dl accla# f'nl e speclall (llngottl e gettl) 
Zeic Deutsch· EGKS P6riode land ' France lu lia Benelux Periodo (BR) CECA Tlidvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) UnroW dl acclalo flna al carbonlo 
A) Bloldc.en ult speclaal lcoollto(Jtaal 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2672,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3273.3 
1970 1 236,2 974,0 1 213,8 239,2 3 663,2 
1971 1 011,9 954,1 1 242,2 2n,1 3 517,8 
1971 IV 90,6 89,8 104,7 14,4 309,5 
v 97,6 81,5 121,3 23,0 344,6 
VI 81,7 87,8 109,9 22,7 307,7 
VIl 71,7 61,6 99,6 16,6 249,4 
VIII 91,4 26,4. 65,9 15,7 199,4 
IX n.2 81,6 113,5 20,5 292,7 
x 88,2 84,0 106,2 20,2 298,5 
Xl 79,0 90,4 99,4 19,1 287,9 
Xli 58,5 89,3 101,1 20,7 269,5 
1972 1 82,1 85,2 108,4 25,3 301,1 
Il 86,1 81,8 110,0 30,5 308,3 
Ill 91,4 108,4 105,3 33,6 338,7 
IV 91,4 96,9 103,0 31,9 323,2 
v 91,3 95,0 117,8 31,0 335,0 
VI 101,4 105,7 113,8 237 344,6 
1 8) Leglerte Rohbl&ke 
B) Lingots d'aciers spéciaux alllû 
B) Unpttl dl acclalo speciale teraw 
B) Getereerde blokken 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 1184,4 159,5 7146,7 
1970 4 768,6 2 017,6 1 405,5 181,8 8 373,5 
1971 4461~ 1 833,8 1 254,7 200,9 7 751,2 
1971 IV 380,6 150,9 101,3 20,2 652,9 
v 348,8 153,8 95,0 16,0 613,6 
VI 371,5 145,1 93,8 18,1 628,5 
VIl 362,0 131,7 121,2 14,8 629,7 
VIII 402,9 56,4 56,5 15,6 531,4 
IX 363,4 163,6 112,2 18,6 657,7 
x 366,7 167,6 127,2 19,1 680,7 
\ Xl 403,8 159,2 107,5 13,6 684,0 
Xli 
~ 
300,6 152,5 109,9 30,8 593,8 
1972 1 349,3 159,0 106,9 20,7 635,9 
Il 373,8 127,4 141,6 21.2 66-t,O 
Ill 415,4 172,5 125,4 21,1 734,4 
IV 397,4 161,4 102,5 21,0 682,3 
v 385,1 157,6 116,3 20,1 679,2 
VI 416,2 156,9 109,6 23,1 705,8 
Edelstahler:zeugung (816cké und Flüsslgstahl fOr 
StahlguB) 
Produkt#e van spec#aal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) , 
Deutsch- EGKS 
land France lcalia Benelux (BR) CECA 
C) FIUsslptahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
C) Aciers alllû liquides pour moulage (a) 
C) Acclal leratl splllatl per retto (a) 
C) Vloelboar staal voor fletwerk, retereerd (a) 
107,9 24,9 23,9 2,8 t59,5 
111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
105,1 32,9 21,9 3,2 163,1 
97,5 32,9 26,3 7,2 16-t,O 
11,5 2,9 2,3 0,8 17,5 
8,0 2,8 2,2 0,7 13,7 
8,3 2,8 2,2 0,7 14,1 
7,2 2,5 2,2 0,1 11,6 
7,8 1,1 1,6 0,3 10,8 
7,9 2,9 2,6 0,6 14,0 
7.4 2,9 2,6 0,8 13,6 
8,7 2,9 2,3 0,4 14,3 
7,0 2,8 2,2 0,2 il,l 
7,2 2,9 2,0 0,8 11,9 
7,4 2,4 2,5 0,8 U,1 
6,7 2.7 2,5 0,8 12,7 
6,4 2,3 2,0 0,9 U,5 
7,0 2,5 2,4 0,5 12,3 
6,9 2,2 1,7 0,6 U,3 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
0) Aciers fins et spclclaux (A+B+C) 
0) Acclalfini e speclall (A+B+C) 
0) Totaal speclaalstaal {A+B+C) 
413-4,7 2 230,3 2 028,1 287,6 8680,7 
5189,6 2n1.1 2 260,0 361,8 10 583,1 
6109,8 3 024,6 2 641,3 424,1 il 199,8 
5 571,3 2 820,8 2 523,2 185,4 11 432,6 
482,7 243,7 208,2 45,4 979,9 
454,4 238,0 218,5 39,5 971,7 
461,5 235,7 205,9 39,4 950,3 
440,9 195,8 222,9 32,2 891,7 
502,1 78,9 123,9 31,7 741,6 
448,5 248,1 228,3 39,6 96ot,5 
462,3 254,4 236,0 40,1 992,8 
491,5 252,5 209,2 33,0 986,2 
366,1 244.7 213,1 51,7 875,5 
438,6 247,1 217,3 46,8 949,8 
467,3 211,5 254,1 52,5 985,4 
514,5 283.6 233,1 55,6 1 085,8 
495,2 260,6 207,5 53,8 1 017,1 
483,4 255,0 236,5 51,5 1 026,4 
524,5 264,8 225,1 41,4 1 061,8 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lnd,pendantes 
Non compresa la produzlone delle fonderie d'a«ialo lncllpendentl 
(a) Ohne die Erzeucunc der unabhlnclcen Stahlcle8erelen 
Onafhankelljke sualcleterljen nlet lnbecrepen 
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Production d•aclers sr.~daux alliés dans la eom• 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) . 
Produzlone dl occlol speclolllegotl nello Comunltcl (a) 
e nef prlnclpoll poesl terzl (llngottl e gettl} 
Zelt EGKS GroBbrltannlen P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak CECA Royaume-Uni 
1967 ... 751,<1 . 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1970 8537,7 2160,4 
1971 7 915,1 1 699,6 
/ 
1970 1 711,9 214,0*) } Il ·690,0 187,5 Ill 716,5 188,0 
IV 749,6 229,6*) } v 733,1 165,9 VI 771,4 164,6 
VIl 734,5 155,9*) } VIII 553,6 149,4 IX 70<1,3 203,3*) 
x 774,8 169,7 l Xl 743,3 160,7 Xli 644,5 172,0 
1971 1 706,4 } } Il 686,1 496,5 Ill 748,9. 
IV 670,4 } } v 6'1.7,3 443,5 VI 6<11,6 
VIl 6<11,3 } } VIII S41,1 380,7 IX 671,7 
x 69<1,3 } } Xl 698,3 378,7 Xli 606,0 
1972 1 648,8 } } Il 677,1 440,3 Ill 747,1 
IV 693,8 
v 691,5 . 
VI 717,1 
VIl 
(a) Lu d6flnltlons ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour lu 
!l'YI anslo-saxons il s'qit de tous lu aciers allia); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon lu aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'Ils ne le 
sont pu pour lu autres pays 
Le deflnlz:Jonl non sono esattamente parasonablll fra paul (es.: per 1 paul 
anclosassonl trattul dl tutti &li acciallepti); d'altronde per l' Austrla e il 
Giafpone cil acclal fini al carbonio sono Inclus! mentre non Jo sono per cil 
alcr paesl 
(b) La production d'aciers sp6claux en 6qulvalenc d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produltslamlnu en aciers 
sp,claux 
La produz:ione dl acclal speclall ln equivalente dl acclalo crez:z:o l ststa 
sclmata moltlplicando per Il coefficiente 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnatlln acclalo speciale 
*) Mols de cinq semaines • Hese di cinque settlmane 
Erzeugung an leglerten Edelstâhlen (BI6cken und 
Fliisslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produktle von gelegeerd specloolstool (blokken en 
vloelboor staal Yoor gletwerk) (a) Yon de Gemeen-
schop en de voornoomste derde landen 
1000 t 
Schweden Osterrelch Japan (b) 
USA 
Suide Autriche Japon (b) 
962,6 414,1 12705,9 1081,6 
1110,1 412,1 13 609,9 8 284,8 
1 257,8 486,0 14894,4 \ 10 523,2 
1 316,7 571,0 12 729,0 11 809,6 
1 313,2 492,9 12 080,5 11 049,6 
} 1183,2 902,4 345,2 136,1 1132,6 923,2 1198,9 1 003,2 
} 1133,0 990,4 346,9 153,4 1129,7 1 016,0 
' 1157,2 1 025,6 
} ~ 000,3 1 01·4.4 282,6 141,7 986,6 l972,8 942,2 1 022,4 
} 1 001,5 1 038,4 329,4 139,8 913,1 940,8 945,8 961,6 
. ' } 1153,3 910,4 346,3 146,9 1 171,4 929,6 1 319,1 963,0 
} 1 312,1 923,2 298,8 125,8 1 285,1 913,6 1 049,9 948,8 
} 844,8 940,8 232,5 115,6 / 522,3 913,6 745,9 948,8 
} 809,3, 915,2 300,2 105,5 831,1 883,1 884,2 860,8 
} 994,7 862,4 313,6 116,8 1 062,7 867,2 1 367,6 958,4 
1 262,6 888,0 
1 292 8 918,4 
1143 4 889,6 
952,0 
(a) Ole Becriffsbestlmmuncen sind fUr die elnz:elnen Und er niche voll verclelch· 
bar, z:.B.: FUr die USA und GroBbritannlen hp,ndelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andererselts sind bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Ubrlcen Undern, auch noch die unleclercen Edelstlhle mit 
elncuchlouen ' 
De deflnltlu zljn voor de verschlllende landen niee helemul veraelljkbaar 
bljv. voorde Verenlcde Staten en hec Verenlcd Konlnkrijk wordt het totaal 
van alle celeceerde sculsoorten aanceceven, cerwljl bll Ooscenrijk en Japan 
ln ceaenscelllnc met de andere landen ook hec speciul koolstofstaalln dez:e 
cijfers bearepen ls ' 
(b) Die Erzeucunc ln Rohstahlcewlcht Ise cuchltz:t, lndem die Walz:stahlerzeu-
cuncan Edelstahl mit dem Koeffiz:lencen 1,6 mulclpliz:lert wurde 
De produktle ln ruwsculcewlcht ls ceschat door de produktie van walserll· 
produkcen met de colfficllnt 1,6 ce vermenlcvuldlcen 
*) Honace z:u 5 Wochen • Haanden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries ·· 
Produzlone del sotto,rodottl degll altifornl e delle 
· acclalerle 
Er:z:eugung an Nebenprodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke 
Produktle van neven,rodukten blJ de hoogovens en 
staalbedriJven 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Gjchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie creue Thomu • Thomuslakken Pouulllres de cueulard Zeit Polverl d'altOforno schlacke 
P6rlode 1 Hoocovenstof Laltlen de hauts 
Perlodo Menee Fe-ln hait 
fourneaux UEBL • BLEU 
Fer contenu Loppe d'alto- Deutsch• EGKS Tijdvak Tonnqesriels Contenuto land France lulia Nederland Quantltl Iii ferro forno (BR) Be1513ue Luxem- CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak Be cl boure 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantitâ totales • Quantltd totale • Haeveelheden 
1967 3199 1 222 34783 2 697 2 517 
- -
1 635 774 7613 
1968 3 210 1 205 37 281 2 720 2677 
- -
1 728 837 7961 
' 
1969 3 464 1 295 39017 2 745 2 819 
- -
1 821 967 . 8 351 
1970 3 572 1 333 39 238 2 372 2800 
- -
1 735 933 7 840 
1971 2 755 940 36436 2106 2 835 
- -
1 599 905 7445 
1968 1 814 313 9484 679 734 437 198 1048 
2 139 276 8724 672 556 
- -
418 202 1848 
3 793 293 9084 701 622 
- -
400 213 t936 
4 864 323 9 989 669 766 
- -
473 224 1131 
- -1969 1 861 326 9 749 701 737 442 237 1U7 2. 839 312 : 9909 679 706 
- -
464 240 2089 
1 3 862 318 ' 9 368 702 619 439 246 1006 
- -
4 902 339 9 991 663 757 
- -
476 244 2140 
- -
1970 1 981 375 9 898 590 741 377 248 1 956 
2 960 362 10175 628 730 
- -
465 246 2 069 
3 857 316 9 619 654 626 
- -
435 225 1 940 
4 774 280 9546 500 702 
- -
457 214 1873 
1971 1 776 284 9646 529 768 
-
-
454 226 1977 
2 708 260 9092 529 696 
- -
429 229 1883 
3 680 251 9027 584 648 
- -
407 244 1883 
4 591 155 8 671 464 723 
- -
309 206 1701 
1972 1 ' 638 232 8 328 519 757 - - 429 224 1928 544 732 
- -
454 227 t957 
• 
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Nombre de hauts fourneaux de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas. existants et-
en activité 
Numero dl altlfornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochtifen. Elektro·Rohelsen,tifen und Thomas· 
konverter 
Aantal -der aanwezlge en ln werklng ziJnde hoog• 
ovens, elektrlsche ruwljterovens en Thomas-con-
vertors · 
A) Hoch6fen • Hauts fourneaux • Aldfornl • Hoocovens B) Elektro-
1 Rohelaen6fen 
Zele UEBL • BLEU Fours eleccr. 
P6rlocle l fonte 
Perloclo Deutschland 1 Fornl eleur. Tljdvak (BR) France ltalla Nederland EGKS • éECA d,erchln (a) Bel~l~ue Luxem· ektrllche 
Be cl boure ruwljzerovens 
EGKS • CECA 
1 ' 1 
-- 3 .. 5 
' 
7 8 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • Atlnwezlr 
1968 4 113 109 13 6 51 30 332 .ofO 
1969 4 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 4 105 98 16 6 50 30 304 33 
1971 1 105 97 16 6 .of8 30 302 \ 33 
2 105 96 16 6 .of8 30 301 33 
3 101 94 16 6 .of8 30 295 30 
4 98 94 17 6 47 30 292 29 
1972 1 96 
"" 
16 6 47 30 289 29 
2 94 92 17 6 47 30 286 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt6 • 01 culin eserclzlo • Woarvan ln werlclnr 
1968 4 88 74 13 5 42 24 w 20 
1969 4 90 75 16 6 41 25 253 18 
1970 4 80 14 16 5 39 24 238 14 
1971 -1 83 1l 16 5 39 23 '238 16 
2 81 69 14 6 39 23 232 14 
3 80 10 15 6 38 21 230 11 
4 71 67 15 6 37 20 216 10 
1972 1 73 66 13 6 39 20 217 10-
2 78 
"" 
14 6 39 20 221 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • ConvertitDrl Thomas • Thomas-convertors 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • Atlnwezlr 
1968 4 -43 94 51 24 206 
1969 4 3.of 78 .ofO 24 176 
1970 4 18 
"" 
.ofO 23 145 
1971 1 18 62 .ofO 13 143 
2 18 62 3.of 13 137 
3 18 61 30 13 132 
4 18 55 28 13 114 
1972 1 18 55 26 ll i11 
2 18 49 17 22 106 
l. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt6 · 01 cul ln eserclzlo • Waarvan ln werlclnr 
1968 .. 36 92 <tl 24 194 
1969 .. 29 17 38 24 168 
1970 4 18 61 39 19 137 
1971 1 18 59 38 19 134 
2 18 59 33 19 i19 
3 18 61 29 19 128 
4 18 55 27 19 119 
1972 1 18 55 24 18 115 
2 18 49 16 18 101 
(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
(a) Ende des Vlerteljahres 





Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl (ornl Martin e dl (ornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserdzlo nelle acdalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrieb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werlclng 
ziJnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU E«:;KS • CECA 
Deutschland Perlodo (BR) France !ulla Nederland ln?::!Jmt darunter Tljdvak Bel5l~ue Luxem• dont 
Be&l bour& Totale dl cul 
(a) Totaal waarvan 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Olen • Fours Martin • Fornl Martin • Martin oven• 
1. Vorhanden • Exbtants • &#stentl • Allnwezlt 
1968 .. 134 65 .of3 8 8 156 
1969 .. 121 62 .of1 8 8 2'10 
1970 ... 114 60 39 8 8 229 
1971 1 111 59 35 8 8 221 
2 102 59 35 8 8 212 
3 99 59 35 8 8 209 
.. 89 56 35 7 8 195 
1972 1 89 55 35 7 8 194 
2 88 51 35 2 8 184 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werldnt 
1 1968 ... 95 51 M 7 ... 
-
191 
1969 ... 92 .of9 M 7 5 
-
187 
1970' ... 79 46 31 5 ... 
-
165 
1971 1 7.of .of7 31 5 4 
-
161 
2 63 ...... 31 5 ... 
-
147 
3 59 38 30 5 5 
-
137 
4 46 3.of 30 4 4 
-
118 
1972 1 54 32 31 4 4 
-
125 
2 58 3.of 31 2 5 
-
130 
B) Elektroôfen • Fours électriques • Fornl eletulcl • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Allnwezlt 
1968 ... 185 126 16.of 6 19 5 506 
1969 ... 183 112 169 7 19 5 .of95 
1970 .. 176 111 159 7 18 5 .of76 
1971 1 179 110 150 7 19 5 470 
1 17.of 110 152 7 19 5 467 
3 176 109 150 7 19 5 46.of 
... 176 109 1.of9 7 19 5 465 
1972 1 175 113 147 7 19 5 466 
2 178 111 147 7 19 5 467 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité ; • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werldnt 
1968 ... 172 106 133 7 13 5 .of36 
1969 .. 165 99 139 7 13 5 .ofl8 
1970 ... 151 99 151 7 13 5 .of15 
1,71 1 165 100 129 7 14 5 .of20 
2 161 96 129 7 14 5 .of1l 
3 159 96 127 7 14 5 408 
... 159 96 128 7 14 5 .of09 
1972 1 156 100 129 7 14 5 411 
2 159 92 131 7 1.of 5 408 
(a) Fln de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des Vlerteljahres • Elnde van het kwarual 
M 
TeU 1 : Eisenschaffende Industrie 
16r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
weiterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finit! e terminait 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 




Production de moulages d'acier parachevé~ (a) 
































(a) Fonderlu d'acier lnt4&r6es et lnd6pendantu 













































Erzeugung an gute'm StaldguB (a) , 
Produktle van goed seaalglecwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel&lque • Bel&ll Luxembour& 
8 55 l 
8 48 3 
10 51 3 
20 62 4 
20 62 5 
23 58 4 
2 5 0 
1 6 0 
2 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
l 5 0 
1 5 0 
2 4 0 
2 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 4 0 
2 5 0 
1 0 
' 
(a) Verbunclene und unabhlnalae Stahlde8erelen 
























Production de produits finis laminés de Pensemble de la Communauté, en quantité absolue et en o/o 
de la production totale - · , 
Produzlone dllamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e ln % della ~Jroduzlone totale 
1 
Oberbaumaterlal Sonstl&e Stabstahl 
Mat6riel de vole Profile Rllhrenrund- Aciers marchands 
Materiale ferrovlarlo CECA .von 80 mm und-vier• Lamlnatl mercantill 
Materlaal voor spoorwe&en Brelt- und mehru. kantstahl Wab:dnht Staa&taal 
Stahl- flanschtrl&er Zoreselsen ln Rin&en Breit-
spund- Autres Ronds et flachstahl 
Zelt Unterlap- wlnde Poutrelles profil6s de carra pour Fil machine darunter llar&es + de80mm tubes en Betonstahl Lar&es plats 
P6rlode Schlenen Schwellen 
platten Palplanches ailes et zor~s couronne 
Selles Al tri Tondle 
lns&esamt dont Ronds Lar&hl 
Perlodo Rails Traverses Ecllues Palancole Tnvlad profilatl da quadrl Ver&ella ln Total l beton plattl alllar&he 80 mm ed per tubi mataue 
Tljdvak Rotaie Traverse Plutre e Oarmwand· oltre e zores Totale dl cul tond! Unlversaal-
stecche staal Breed· Andere Rond en Walsdraad percemento staal 
Rails Dwarsllners flensbalken balken v. vlerkant &ehupeld Totaal armato 80 mm en staal Onder-
meer, en voor bulzen wurvan le&platen Zor~ beton staal 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
A} Absolute Mengen • Quantlt' absolue -1000 t 
1967 879 57 91 494 1412 3 045 1065 f969 t6073 6 439 500 
1968 809 45 95 469 1 616 3162 2227 7 6-48 17 516 6 826 615 
1969 892 46 94 539 2002 3 510 l 410 7921 18 8.f7 7 579 726 
1970 990 57 118 591 2165 3 651 2475 8293 19229 7 528 716 
1971 992 53 114 536 1 882 3202 2068 8111 17103 7 412 601 
1970 VIl 87 6 9 52 199 289 195 647 1629 6H 62 
VIII 60 4 9 56 173 292 194 556 1249 527 62 
IX 84 4 8 51 180 334 199 683 1692 626 59 
x 84 5 11 51 175 333 215 706 1626 609 54 
Xl 83 4 10 47 134 267 191 623 1502 595 44 
Xli 82 l 11 • 45 156 208 150 617 1407 563 45 
1971 1 83 3 13 49 160 255 195 680 1430 525 51 
Il 90 5 12 47 156 279 166 695 1G1 549 58 
Ill 99 3 12 50 172 308 198 741 1612 639 63 
IV 92 4 10 47 145 302 190 678 1502 612 53 
v 83 5 10 44 162 272 187 664 1 """' 637 52 VI 83 4 11 50 151 318 189 707 1524 670 54 
VIl 71 4 9 44 174 255 165 625 1385 661 54 
VIII 61 l \ 7 36 155 238 159 563 1154 568 39 IX 92 6 8 47 . 137 256 159 754 1497 658 47 
x 87 5 10 48 165 235 167 793 1444 661 44 
Xl 75 5 8 39 151 241 146 6-48 1401 671 45 
Xli 74 9 5 34 154 245 147 628 1280 573 40 
1972 1 80 6 9 46 159 281 167 687 1419 S8l 47 
Il 87 6 10 46 176 291 144 732 1459 602 48 
Ill 82 5 9 48 174 325 172 796 1 600 726 58 
IV 71 6 11 42 186 296 175 7ll 1479 641 45 
v 81 6 10 43 169 329 167 785 1548 711 55 
VI 81 3 9 46 185 311 170 795 1599 725 69 
VIl 
8) ln % der Spalte23 • En % de la colonne 23 
1967 1.4 0,0 0,1 0,8 2,2 4,8 3.2 10,9 25.1 10,1 0,8 
1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 l4.S 9,7 0,9 
1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 
1970 1,2 0,1 0,1 07 2,7 4,6 3,1 10,4 24.1 9,5 0,9 
1971 1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 n,6 9,8 0,8 
(a) Non relamlnu dant la Communauc' (a) Non rilamlnatl nella Comunltl 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamtt ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung · , -
Produktle van walserl}l>rodukten van de Gemeenschal>, ln absolute hoeveelheden en ln %van de totale 1>roduktle 
Bandstahl 
u. RlShran- Blache (warmcawalzt), auf 
atralfan BraitbandstraBen harcestellt Bleche (warmcewalzt), auf Warmbreitband Blache (kaltcawalzt) 
Feuillards T&les lamlnhs l chaud, 
sonstlcen StraBen (Fertlcarzeucnlue) 
et bandes obtenues sur trains T&les lamin6es l chaud, Tales lamln6es l tubes llarces bandes obtenues sur d'autres trains Colis produits finis l froid lnscesamt Zelt l chaud 
Nutrl Lamiere e banda nera lamlnate Lamlere e banda nera laminate Colis prodotd flnltl Lamlere lamlnate Total P6rlode 
a caldo sul trenl lamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo stretti a Warmcawalat breedband 
caldo per nutrllarchl Totale Periodo 
comprese Plut, warmcewalst 
(ais eindprodukt) Koudcewalste plut 
bande Plut, warmcewalst ln ln andere walserljen (a) Totaal Tijdvak 
per tubi breedbandwalserljen 
Band staal 
en buizen-
< 3 mm 
1 
strlppen >-4,76mm 3--4,75 mm >-4,76mm 3-4,75 mm <3mm >3mm <3mm >3mm <3mm 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 11 13 
Quantltà ossolllf.G • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5199 11-47 93-4 270 6 382 270 571 1800 1355 68 1-4208 63788 1967 
sns 1318 990 305 7 036 227 -4-40 2476 17-4-4 75 16 8-45 71 -43-4 1968 
6656 1 717 1255 332 7 829 201 370 2585 1 752 98 19097 78870 1969 
6290 1 681 993 268 7952 152 273 2694 173-4 116 19128 79 567 1970 
s 822 1 3-40 881 293 7568 112 174 2 716 2372 107 19490 75 542 1971 
538 158 78 18 667 13 22 222 142 8 1 6-4-4 6683 VIl 1970 
-400 119 51 11 632 7 13 2n 121 6 1258 5506 VIII 
496 105 69 2-4 680 11 20 27-4 179 9 1622 6781 IX 
469 101 ss 20 620 12 21 306 151 10 1 601 6616 x 
-4-40 87 55 16 594 10 17 212 152 12 1-487 5988 Xl. 
-4-40 111 62 12 565 11 19 198 167 9 1-49-4 5809 Xli 
467 113 80 18 628 12 18 209 176 11 1 597 62..49 1 1971 
-474 114 68 23 623 9 18 197 183 8 1 567 6114 Il 
5-4-4 128 78 26 732 10 17 237 186 8 17-4-4 6966 Ill 
S08 130 n 23 635 10 16 195 1n 4 1 639 643-4 IV 
.. , 110 73 20 610 9 14 251 153 9. 1 622 6188 v 
529 118 82 22 593 10 15 235 23-4 8 1669 6604 VI 
459 108 72 23 602 9 12 235 223 11 1638 6178 VIl 
422 108 75 22 572 6 8 247 239 7 138-4 5 sos VIII 
516 122 83 24 647 8 15 237 221 10 178-4 6670 IX 
4n 111 70 25 657 10 15 228 199 9 1762 6494 x 
-468 89 61 22 667 10 13 215 205 8 1 598 6116 Xl 
459 90 64 20 603 9 12 212 203 12 1486 5788 Xli 
525 116 n 21 604 . 9 13 211 172 9 1659 6 318 1 1972 
511 120 82 25 632 11 13 2-4-4 189 11 1722 6 559 Il 
511 151 87 23 707 12 14 274 238 7 1 885 7146 Ill 
532 129 89 23 633 12 12 243 229 6 1757 6699 IV 
580 135 88 27 658 12 13 269 23-4 8 18n 7095 v 
511 147 94 25 667 13 13 275 238 8 1 911 7239 VI 
VIl 
ln % della colonna 23 • ln % van lcolom 23 
8,1 1,8 1,5 0,-4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 1967 
8,1 1,8 1,-4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,-4 0,1 23,6 100,0 1968 
8,4 2,2 1,6 o.4 9,9 0,3 o,s 3,3 2.2 0,1 24.2 100,0 1969 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,4 2,2 0,1 24,1 100,0 1970 
7,7 1,8 1.2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0 1971 





Larges bandes à. chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltcl (a) 
A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
· usines sidérurgiques Stahllndustrle ' 
Produzlone e trasformazlone dl colis negll stablllmentl Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband 
slderurglcl (colis) ln de Ijzer- en staallndustrle . 
Erzeucunc der WarmbreltbancbtraSen Verarbeltunc der Colla durch: • Colla transforma par: 
Production du tralna llarcu banda Colla truformatl da • Verwerklnc van colla door: 
Produzlone del trenla nutrllarchl 
Produktle van de breedbandwaberljen 
Schnelden zu Zer~cbnelden zu 
Zelt Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welterauawalzen Welterauawalzen lnscuamt P6rlode lnscaamt 
--1 Refente en D6coup~en feuillards l chaud t&lu l ud Relamln?e Relamln~te Total Perlodo Toul Dont l chau l froid njdvak Colis Tacllo ln nutrl T11llo ln lamlere IUiamlnazlone Rllamlnazlone Totale Totale Dl cul a caldo a caldo a caldo a freddo Totaal 
Totul Wurvan Knlppen tot Knlppen tot Warmherwaben Koudherwalsen warmJewalst warmfewalste 
ban suai put 
1 l 3 ... 5 6 1 
1 
1967 21870 21 572 830 2287 ..... 15 519 18 681 
1968 25774 25 551 1104 2655 36 18 328 21123 
1969 28m 28 530 1273 3 390 32 20 621 25 316 
1970 29035 28816 1181 2985 .f1 20810 25 017 
1971 29799 29 577 1230 2531 ... 211..U 249U 
1970 1 2543 1511 81 289 
-
1 583 1"95-f 
Il 2380 2360 101 
Ill l$04 H85 104 
' 
IV 2696 2670 111 
v 2605 1582 9-4 
VI 2489 H69 1H 
-
vu 2320 2301 97 
VIII 2291 1283 85 
IX 2600 1585 103 
x 2 314 1196 91 
Xl 2132 1119 93 
Xli 2159 21-47 81 
1971 1 2 8-43 2829 95 
Il 2380 2368 91 
' Ill 2619 1592 11-4 
' 
1 
IV 235-f 2 33-4 109 
v 2518 2 503 106 
VI 2584 1563 116 
VIl 2570 2557 105 
VIII 2512 249-4 97 
IX 2642 1611 116 
x 2559 2 539 98 
Xl 2416 2 396 92 
Xli 2126 2107 96 
1972 1 2638 2616 110 
Il 2713 2685 104 
Ill 2 933 2904 117 
IV 2m 2757 111 
v 2978 29-45 138 
VI 2 994 2972 134 
VIl 
' 
(a) D6flnltlon des colis, ou 6baucha en rouleaux pour t61u (boblnu l chaud): 
· Lu larcu bandes lamlnbsl chaud, de section rectanculalre, d'une 6palueur 
minimum de1,5 mm et d'une larceur sup6rleure ou 6calel 600 mm 
,Pr6sent6es en rouleaux continus (~bines), d'un poids minimum de 500 ki 
289 l 1667 2.068 
306 l 1830 2.242 
3H l 1 913 2342 
189 2 178-4 2168 
286 2 1 851 2253 
161 l 1723 2083 
195 1 1388 1669 
199 1 1779 2082 
176 l 17..U 20tl 
160 l 1622 1877 
189 l 1639 1911 
216 0 1737 2049 
250 0 169-4 1985 
135 1 1901 2251 
233 1 1765 2108 
lOS 1 1778 2091 
226 0 1779 2121 
205 0 1782 2093 
110 0 1497 1805 
233 0 1976 2326 
209 0 1 909 2215 
172 0 1 731 1991 
179 0 1 595 1871 
216 0 18H 2141 
230 0 185-4 2188 
261 0 2060 2438 
2-41 0 1 909. 2264 
250 0 2032 2421 
265 0 2055 245-f 
{a) Deflnlzlone del colis o sbozzl ln rotoll per lamlere: 
1 nutrl larchl lamlnatl a caldo dl 1ezlone reuancolare, !=On uno speuore 
mlnlmo dl 1,5 mm e con una larchezza superlore o ucuale a 600 mm, 
presentatlln rotoll contlnul (bobine) con un pao mlnlmo dl500 kc 
Warmbreltband (Colis) - Erginzende Angaben fiir die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wa.rmgewalst breedband (collsJ - Aanvullende gegevens voor de Gemeenschap (a) 
B) Produiu obtenus par la transformation des colis 8) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
. Prodottl ottenutl attraverso la trasformazlone dl colts Produkten verkre1en door verwerklng van warmge-
walst breedbqnd (colis) 
Bleche (warmlewalzt) • T61u l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmaewalst) 
Kalt,ewal:ste Bleche 
T61u lamln6u l froid 
Warmband durch Zerschnelden erzeuct durch Weiterwab:en erzeuct Lamlere lamlnate a freddo 
Zele Obtenuu par d6courcac• Obtenues par relamlnqe Koud,ewalste plut 
Feulllardslchaud Ottenute per cql o Ottenute per rllamlnazlone 
P6rlode Verkre1en door knlppen Verkre1en door herwalsen 
Nastrl a caldo 
Perlodo 
Warmaew. Darunter Darunter Darunter 
Tljdvak bandstul ln~uamt Dont ln~uamt Dont lnsJ:!Jmt Dont 
oui Dl cul oui Dl cul Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Toule Waarvan 
Touai Touai Touai 
<3mm <3mm <3mm 
1 2 3 .. 5 6 7 
1967 766 1121 258 l6 23 14U.. 14194 
1968 '1 038 1466 288 18 11 16892 16758 
1969 1107 3174 319 15 11 19186 19087 
1970 1119 1823 lS4 7 .. 19143 19116 
1971 1164 1405 l56 .. 4 19 583 19407 
1970 1 71 1n 13 
- -
1468 1459 
Il 96 l79 l8 1 0 tm 1545 
Ill 99 l89 18 1 0 1703 1694 
, 
IV 106 300 30 0 0 t 783 1 771 1 
v 89 173 ll 0 0 1651 1640 VI 108 m 14 1 0 1716 1708 
VIl 9l 145 17 l 0 t 651 1 644 
VIII 80 183 11 1 0 1164 1258 
IX 98 190 21 0 0 1 631 1 611 
x 86 168 11 1 0 1610 1 600 
Xl 88 153 15 0 0 U99 1487 
Xli 71 179 11 0 0 1 503 1494 
1971 1 89 105 17 0 0 1607 1597 
Il 86 196 21 0 0 1574 1 567 
Ill 108 m l.J 0 0 1750 11-ll 
IV 103 m 21 0 0 t 645 1638 
v 100 195 19 1 1 1630 1 551 
VI 106 114 11 0 0 1676 1668 
VIl 99 194 21 0 0 1647 1 636 ' 
VIII 91 199 11 0 0 1393 13M 
IX 110 m l3 0 0 1791 1783 
x 91 199 l.J 0 0 1 771 1761 
Xl 81 166 11 0 0 1604 1596 
Xli 90 170 lO 0 0 1497 1485 
1971 1 103 205 19 0 0 1667 1658 
Il 98 118 13 0 0 f 731 1710 
Ill 111 149 lO 0 0 1 891 1883 
IV 10<1 130 11 0 0 1761 1 755 
v 131 238 lS 0 0 1886 1 876 












































(a) Be,rlffsbutlmmunl fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
RoUen: Erzeu1nlsse mit rechteckl1em Querschnltt mit elner Mlnduutlrke 
von 1,5 mm und elner Brette von 600 mm und mehr,ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr. 
(a) Deflnltle voor warm1ewalst breedband (op rollen), butemd voor de fabrl· 
cqe van platen: Warm1ewalst breedband met rechthoekt1e doorsnede, 
met een mlntmumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van 600 mm en 
meer, op roUen met een mlnlmum,ewlcht van 500 kc 
<11 
/ 
Production de certains produits finals de Pensem-
ble de la Communauté 
Erzeugung von eln:z:elnen welterverarbelteten 
Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen der Gemelnsch.aft 
Produzlone dl alcunl ~Jrodottl termlnall della Comu-
nltà 
Produl<tle van enlge verder bewerl<te walseri}IJro· 
dul<ten van de GemeenschafJ 
1000 t 
WeiBblech und sonstlce Verzlnkte, 
verzlnnte Blache, WeiBband verblelte, 
Fer blanc et autres t61es étamées sonstice 
Banda e altre lamlere sta5nate Felnstblech und Oberzocene 
Bllk, andere vertlnde p ut Feinstband Blache 
en vertlnde band T61es Zeit Fer noir utills6 plvanlsées, 
feuerverzlnnt comme tel plombées et Période plvanlsch autrement 
verzlnnt Par 6tamace Banda nera revêtues Perlodo Par étamace l chaud utilizzata Lamlere zlncate comme tale 
Tijdvak 61ectrolycique plombate a Per lmmenlone Onvertlnd blik altrlmend - Stacnatura a caldo 
elettrolitlca en band rlvesdte 
elektrol. vertlnd volcans 
Verzlnkte, ver· 
de dompel- Iode, andere 
vertind methode beklede platen 
1 1 3 4 
1967 1 881 284 78 1950 
1968 1945 210 84 2 221 
1969 2 306 197 88 2666 
1970 2467 159 91 2558 
1971 2 599 109 102 3 012 
1970 1 201 16 12 232 
Il 182 14 7 l32 
Ill 207 15 9 255 
IV 221 16 9 240 
v 207 13 6 238 
VI \ 217 15 7 229 
VIl 204 14 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 205 
x 134 14 8 209 
Xl 214 11 7 223 
Xli 220 12 8 194 
1971 1 226 12 6 231 
Il 226 12 7 209 
Ill 237 12 10 263 
IV 217 10 9 243 
v 223 8 9 261 
VI 229 8 10 261 
VIl 224 9 8 254 
VIII 198 6 8 219 
IX 211 8 10 286 
x 212 9 10 272 
Xl 213 8 9 233 
Xli 194 8 8 255 
1972 1 217 8 6 276 
Il 208 8 6 274 
Ill 229 9 8 295 
IV 217 9 6 284 
v 221 7 6 324 
VI 229 8 8 331 
VIl 
(a) Les chiffres représentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'épaisseur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le clfre rappresencano le consecne delle lmprese. Le rerdite sono rappor-
tate a una lamlera dl 0,5 mm dl spessore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con unalndll%ione di 10 000 Gauss) 
Transformatoren- und Dtamobleche (a) • T61es macn6tlques (a) 
Lamlerlnl macnetld (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateur& 
Verl. 1,3 W/ka Trasformatorl • Transforinatorplut 
und mehr 
Verlust 1tJ._,bls Verlust O~bis 'VerlustweniCr Zusammen Dynamos perte: unter 1,3 /ki unter 1,1 /kc ais 0,9 W/ 1,3 w/kc et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Dinamo (exclu) w/kc (exclu) w/kc de0,9w/kc Totale perdita: 
1,3 w/kc e pli~ Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totul 
1,3 (escl.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a0,9 w/kc Dynamoe!,ut 
Verl.1,3 /kc Verlles1,1 tot Verlles 0,9 tot Verlles mlnder 
en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
435 45 22 123 625 
477 16 4 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
.fa 1 0 13 62 
.fa 1 0 13 62 
47 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
45 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
47 1 0 13 6f 
35 1 0 9 46 
50 1 0 16 67 
55 1 0 15 72 
47 1 0 16 64 
43 1 0 15 59 
42 3 0 15 60 
45 2 0 17 64 
50 2 0 17 69 
42 1 0 24 67 
40 3 0 17 60 
43 1 0 16 61 
38 4 0 16 59 
'5 2 0 14 42 
38 1 0 13 55 
39 3 0 23 66 
37 4 0 14 54 
38 4 0 18 60 
37 7 11 5 60 
39 8 12 5 64 
41 8 13 6 68 
40 9 11 3 63 
42 12 11 5 66 
(a} Die Zahlen stellan die Werkslleferuncen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
lust bezleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauss) (a} Deze cijfen hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrljven. Watto 
verlles voor een plut van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauss) · 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Wal:zstahlfertlger· 
:zeugnlsse und welterverarbeltete Er:zeugnlsse 
Produzlone dl diverti prodottl f»nltl e terminait Produktle van de a(zonderll}ke walserl}f>rodul<ten en 
verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Julia Nederland Perloclo {BR) Belcl~ue • Bel111_l Tijdvak Luxembour1 
. 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A.) Mater/ale (errovlar/o CECA. • Materlaal voor spoorweten 
1968 37-f 301 161 51 63 
1969 +45 319 134 54 81 
1970 511 379 142 38 96 
1971 450 378 190 24 117 
1971 IV 41 36 14 3 11 
v 40 29 16 3 11 
VI 38 29 18 3 9 
vu 33 24 14 3 9 
VIII 35 8 17 1 8 
IX 41 36 17 3 10 
x 34 39 16 1 11 
Xl 30 33 16 0 10 
Xli 27 38 17 0 6 
1971 1 31 36 17 3 6 
Il 38 38 19 2 6 
Ill 35 36 18 3 4 
IV 33 32 14 3 6 
v 36 36 18 3 5 
VI 39 31 17 2 4 
VIl 
B) Schwere Profile • Profilés lourda 
8) Pro(ilatl pesant/ • Zwere f>ro(ielen 
1968 1155 1109 477 628 776 
1969 2423 1 345 514 809 960 
1970 1518 1 367 600 928 993 
1971 1012 1 262 567 856 924 
1971 IV 192 105 48 69 79 
v 171 116 <12 73 76 
VI 197 125 41 78 76 
VIl 296 66 48 69 84 
VIII 155 80 40 76 79 
Xl 128 111 51 76 14 
x 140 110 54 68 75 
Xl 135 99 56 69 71 
Xli 131 100 +4 7<1 8l 
1971 1 167 103 54 85 78 
Il 174 108 59 87 85 
Ill 189 117 61 92 88 
IV 186 99 56 , ... 89 
v 182 120 56 95 88 











































[~] Production ~e produits finis et finals (suite) . Produits plats (en partie) 
· Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segultoJ • Prodottl plattl (ln parte} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland Fnnce lulia Nederland EGKS Perloclo (Bil) 
Belalque • Belalll 
CECA 
Tljdvak Luxemboura 
C) Breltflachstahl • Larces plats 
IArthlplattl • Un/versaalstoGI 
1968 -465 10-4 13 30 4 615 
1969 565 111 20 25 5 716 
1970 524 139 19 29 5 716 
1971' 402 151 15 29 5 601 
1971 1 36 12 0 2 0 51 
Il 39 13 3 3 0 58 
Ill 44 15 1 2 0 63 
IV '35 14 1 3 0 53 
v 37 12 1 2 1 52 
/VI 36 13 2 2 1 54 
vu 38 13 1 2 1 54 
VIII 31 4 1 3 0 39 
IX 30 13 1 2 1 47 
x 28 14 3 0 46 
Xl 26 15 3 0 45 
Xli 24 14 2 0 40 
1972 1 28 14 3 3 0 47 
Il 29 16 1 2 0 48 
Ill 38 15 3 3 0 58 
IV 26 14 2 3 0 45 
v 37 14 1 3 0 55 
VI 42 20 4 2 0 69 
VIl 
0) Bandstahl und RIShrenstrelfen • feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nasttl 1trettl G caldo com~>rese knde per tubi • 8andstaai en bulzensttlt> 
1968 2642 1076 871 108 362 717 sm 
1969 3 075 1 226 • 923 133 391 908 6656 1970 2 793 1163 999 159 366 809 6290 
1971 2483 1160 854 180 328 818 sm 
1971 1 206 10-4 55 1-4 29 51 467 
Il 198 108 65 12 31 60 474 
Ill 237 106 92 14 27 69 544 
IV 213 95 79 19 35 69 508 
v 212 10-4 71 16 30 67 499 
VI 236 108 66 14 31 74 529 
VIl 200 66 71 12 32 79 459 
VIII 222 51 57 11 15 67 421 
IX 215 100 77 16 33 74 516 
x 185 108 66 18 27 73 477 
Xl 186 101 76 17 22 65 468 
Xli 174 110 80 17 17 61 459 
~972 1 211 118 83 19 25 69 525 
Il 210 119 92 2 26 63 su 
Ill 228 136 92 18 26 77 m 
IV 216 123 1 81 18 20 70 532 
v 238 124 99 21 26 72 580 
VI 247 127 89 19 21 74 m 
VIl 
Er:zeugung von Walz:stahlfertlger:zeusnlssen und welterverarbelteten Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen · G (Fortset:zung) • Flachstahler:zeugnlsse (tellwelse) 34 
Produktle van walserlJprodukten en van bewerkte walserlJprodukten (vervoll) ·Platte produkten (tedeeltelljk) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France tuila Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
TIJdvak Luxemboura 
E) &leche warmgewalzt • rates l chaud } ~ 4,76 mm E) lamlere a caldo • Warmrewalste plaat · 
1968 4015 1315 1468 .f60 9-48 128 8354 
1969 4671 1623 1461 -489 1172 129 9546 
1970 4786 1649 1482 493 1084 138 9 633 
1971 4233 1 516 1 504 445 1 098 112 8908 
1971 1 357 136 117 32 91 9 741 
Il 371 120 111 34 9l 9 737 
Ill 417 152 146 47 103 11 860 
IV 351 143 119 45 97 10 765 
v 331 113 136 38 93 10 no 
VI 350 91 123 31 106 10 710 
VIl 363 99 133 52 51 10 709 
VIII 353 88 97 37 96 8 680 
IX 349 150 122 34 103 9 769 
x 354 150 132 26 99 9 769 
Xl 345 153 129 39 80 9 756 
Xli 292 162 145 29 86 8 692 
19~2 1 333 124 121 31 102 9 720 
Il 353 126 12.7 32 104 9 752 
Ill 402 144 149 36 116 13 859 
~ IV 354 134 123 39 101 11 763 v 371 128 139 36 108 11 793 
VI 384 133 130 -43 113 10 813 
VIl 
F) &leche warmgewalzt • rates l chaud } 3-4 75 F) l.Gmlere a caldo • Warmrewalste plaat ' mm (a) 
1968 -483 343 133 29 173 ' 56 Ut7 
1969 587 -414 126 23 241 55 1-455 
1970 476 336 84 17 193 39 1144 
1971 371 310 77 16 181 39 994 
1971 1 37 26 6 1 18 3 92 
Il 31 23 5 0 14 3 77 
Ill 35 30 6 1 13 3 88 
IV 31 30 5 1 17 l 86 
v 30 15 6 1 17 3 8l 
VI 35 28 8 l 16 4 92 
VIl 36 19 7 1 13 5 at 
VIII 33 ,ll 6 1 16 3 81 
IX 19 30 9 1 19 3 92 
x 26 29 5 1 15 3 79 
Xl 23 24 6 
"' 
11 3 71 
Xli 26 13 a 1 11 4 73 
1972 1 23 29 
' 
1 20 4 86 
Il l8 28 9 4 10 5 92 
Ill l8 31 8 4 24 5 99 
IV 31 19 10 l 14 3 100 
v 30 30 11 1 
' 
24 l 99 
VI 34 31 7 1 l8 4 108 
VIl 
45 ' 1 ' 
Production de ·produits finis et finals . Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e terminal# (segulto) • Prodottl plattl (segulto) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • BelcJ•-r 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
G) Bleche warm&ewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G) l.amlere o coldo • Wormt•olrte plaot 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1969 226 300 59 16 102 0 702 
1970 142 270 33 H 81 541 
1971 108 227 35 16 82 468 
1971 1 10 19 1 1 6 37 
Il 8 19 5 1 7 41 
Ill 
' 
20 4 2 
' 
4l 
IV 8 17 3 1 
' 
39 
v 8 H 3 1 8· 34 
VI 
' 
16 3 2 8 38 
VIl 7 17 5 1 6 36 
VIII 7 13 4 1 5 30 
IX 10 18 3 ' 1 8 39 
x 
' 
20 1 1 7 39 
Xl 12 15 2 1 4 35 
Xli 11 13 2 1 5 32 
1972 1 10 16 3 1 4 34 
Il 10 20 3 2 4 39 
Ill 8 18 4 2 5 41 
IV 8 17 4 1 5 35 
v 10 20 4 2 5 41 
VI 10 19 3 1 5 38 
VIl 
H) Bleche kalt&ewalzt • Tales l froid } 3 H) l.amlere o freddo • Koudtewalste ploot :;:::: mm 
1968 38 32 4 75 
1969 56 37 6 98 
1970 56 54 6 U6 
1971 57 37 13 107 
1971 1 5 5 0 tt 
Il 2 5 0 8 
Ill 4 4 1 8 
IV 3 3 0 7 
v 6 2 1 9 
VI 5 3 0 8 
VIl 7 3 0 tt 
VIII 5 2 7 
IX 4 3 3 10 
x 3 3 4 9 
Xl 4 3 1 8 
Xli 8 3 1 tl 
-1972 i 4 3 2 9 
Il 4 3 4 tt 
Ill 2 3 3 7 
IV 2 3 . 2 6 
v 2 3 2 8 
VI 3 4 2 8 
VIl 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weltervèrarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlss~n (Fortsetzung) . Flacherzeugnlsse (Fortset:z:ung) 
Produktle van walserl}f'rodukten en van bewerkte walserl}f'rodukten (vervolg} • Platte f'rodukten (vervolg} 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce !talla Nederland Perlodo (Bfl.) 
Bel&lque • Bel&!l 1 Tljdvak Luxembour& 
1) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 < mm 1) I.Gmlere a (reddo • Koudrewalste plaat 
1968 sm ·4205 27-48 1 376 2290 303 
1969 6 711 4982 2 896 1 565 2624 320 
1970 6 718 5100 2 941 1523 2538 307 
1971 6454 5 322 3184 1 646 2574 310 
1971 1 517 454 255 121 224 25 
Il 508 425 259 128 m 25 
Ill 579 498 282 132 225 28 
IV 523 463 250 131 245 27 
v 502 441 276 156 m 24 
VI 555 462 252 138 236 26 
VIl 572 428 286 131 195 26 
VIII 571 289 159 150 190 25 
IX 618 442 286 162 250 27 
x 562 -483 287 166 240 26 
Xl 512 460 291 122 186 27 
Xli 435 4n 301 107 140 26 
1972 1 485 456 302 152 239 24 
Il sos 484 303 161 243 26 
Ill 559 506 344 172 2n 28 
IV 540 476 304 167 244 26 
v 590 508 319 174 261 26 
VI 599 507 326 172 281 26 
VIl 
J) Warmbreltband (fertlgerz.) • Colis produits finis } ~ 3 mm (a) }) Colis prodottl flnltl • Warmrewalst breedband (elndpr.) 
1968 1 362 1-49 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1970 1 488 164 516 95 407 24 
1971 1 328 227 615 111 434 
-
1971 1 86 73 47 0 57 
-
Il 93 20 38 
-
45 
-Ill 129 22 45 '6 35 
-
IV 93 19 45 10 28 
-
v 118 17 57 18 41 
-
VI 120 16 60 2 38 
-
VIl 122 13 56 8 36 
-
VIII 132 21 46 10 38 
-
IX 125 17 56 8 32 
-
x 107 .22 55 16 2S 
-
Xl 112 17 54 8 23 
-Xli 91 27 55 10 29 
-
1972 1 105 19 46 7 33 
-
Il 114 15 58 8 49 
-
Ill 141 18 45 22 -48 
-
IV 107 22 56 15 43 
-v 140 17 57 16 39 
-


















































(a) Non relamln& dans la Communaut6 
(a) Nlcht :zum Weitenuswal:zen ln der Gemelnschaft 
(a) Non rllamlnat1 nella Comunltl 
(a) Warm&ewallt breedband dat nlet verder wordt ult&ewalst binnen de 
Gemeenschap 
1, 
Productlo~ de produits finis et finals (suite) • Pro~uits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produxlone dl prodotcl tJnltl e termlncrll (segulto) • Prodottl plattl (tJne)- Altrl prodottl (ln parte) 
1000t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlod1 Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1ill 
CECA 
nJdnk Luxembour1 ,, 
K) Warmbreltband (Ferdgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Coll• prodottl (lnltl • Wormrewolst breedbond {elndpr.) 
1968 650 159 -469 121 336 9 n.u 
1969 660 101 <178 11<1 372 27 1752 
' 1970 63<1 1<10 <105 l<f3 296 17 Hl<~ 
1971 1007 151 5<10 385 289 2372 
1971 1 86 13 30 14 32 176 
Il 76 19 3<1 28 26 183 
Ill 92 16 28 17 32 186 ' 
IV 76 14 <10 23 23 177 
v 58 12 41 11 21 153 
VI 89 13 63 36 3<1 2M 
-VIl 107 9 45 36 26 223 
VIII 125 15 52 25 22 239 
IX 77 17 53 53 21 221 
x 74 14 -46 41 18 199 
Xl. 87 13 50 39 16 205 
Xli 64 21 58 <10 20 203 
1972 1 68 12 33 25 34 172 
Il 68 18 ,... 26 33 189 
Ill 106 11 <10 <10 41 238 
IV 90 14 47 45 33 229 
v 97 13 43 39 42 2M 
VI 98 22 ,... 39 36 238 
L) Flacherzeugnl11e lnsgesamt • Total des produits plats 
L) TotDie dl prodottl plottl • Plotte produJcten tDtDol 
1968 15 865 7645 6 <129 21<10 4524 1243 37 ... 7 
1969 17 884 8860 6 595 2 397 5 397 1<176 <12 608 
1970 17 617 8960 6479 1569 5 001 1341 41996 
1971 16<145 9063 6862 2798 5 Ol8 1284 41479 
r 
1. 
1971 1 13<10 781 516 183 -461 98 3 381 
· Il 1328 7<18 526 204 4<10 97 33<12 
Ill 1 545 849 601 llO <147 111 3173 
IIV 1 332 794 545 231 458 108 3 468 
v 1302 738 593 251 432 103 3<120 
VI 1434 745 579 225 412 114 3569 
VIl 1451 664 608 241 361 120 3446 
VIII 1<179 503 421 235 387 103 3129 
IX 1457 787 610 275 412 114 3714 
x . 1 3<13 ;~ 593 276 4<10 111 3 604 1 Xl 1 308 611 219 348 105 3400 1 
Xli 1125 818 654 206 309 100 3211 
1972 1 1 267 787 604 237 -461 106 3 464 
Il 1 321 826 638 235 485 104 3 609 
Ill 1 511 877 687 295 542 123 403<1 
IV 1 374 829 629 289 479 110 3 710 v 1 516 854 676 289 510 112 3 957 VI 1 562 884 651 295 533 114 4039 
- (a) Non relamlnt!s dans la Communaut' 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschafc 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
(a) Warm1•wallc breedband dac niee verder wordc ultlewalsc blnnen de 
Gemeenschap · 1 
Erzeugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen G 
(Fortset:z:ung) . Flacher:z:eugnlsse (Ende)- Sonstlge Er:z:eugnlsse (teilwelse) 38 
Produktle van walserl}produkten en van be~erkte walserl}produkten (vervolg) • Platte produkten (totaal) -· 




UEBL • BLEU 
P6rlocle France lu lia Nederland EGKS Perloclo (BR.) Belalque • Betail 1 
CECA 
Tljdvak Luxemboura 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verre/la • Walsdraad 
1968 3121 21-40 805 259 970 353 7648 
1969 3 394 2202 832 224 873 396 7921 
1970. 3 520 2445 887 lU 762 38.f 8293 
1.4'71 3 293 H23 933 325 70.f 432 sut 
1971 1 267 217 71 22 69 33 680 
Il 276 199 8.f 27 n 37 695 
Ill 303 208 97 30 63 39 741 
IV 266 193 82 32 69 36 678 
v 254 202 '82 30 64 34 664 
VI 274 229 81 25 60 38 701 
VIl 283 145 73 20 62 42 625 
VIII 293 140 34 27 34 35 563 
IX 309 222 85 29 70 37 754 
x 295 221 83 30 66 35 793 
Xl 254 209 83 24 45 33 648 
Xli 221 237 79 30 29 33 618 
1972 1 251 224 75 29 72 36 687 
Il 290 221 79 30 72 40 732 
Ill 330 231 92 32 75 35 796 
IV - 309 208 6~ 37 68 35 m 
v 328 222 102 26 70 38 785 
VI 329 237 88 33 69 40 795 
VIl 
N) RIShrenrund· und -vlerkantstahl • Ronds et carra pour tubes 
N) Tondl e quadrl per tubi • Rond· en vlerkant staal roor bu/zen / 
1968 1337 -450 370 23 48 - 2227 
1969 1 -466 534 320 25 65 - 1410 
1970 1485 550 384 27 65 - 2 .f76 
1971 1121 522 349 19 57 - 2068 
1971 1 113 52 23 2 s - 195 
·, Il .. 89 
"' 
25 1 s - 166 
Ill 108 41 37 2 3 - 198 
IV .. 102 45 34 ... 2 7 - 190 
.. v 110 39 .. 30 : 2 s - 187 




31 32 0 8 - 165 
VIII 97 38 20 2 2 - 159 
IX 80 -41 31 1 7 - 159 
x 78 46 35 1 6 - 167 
Xl 77 42 23 2 2 - 146 
Xli 69 44 32 1 0 - 1.0 
1972 1 87 43 31 1 5 - 167 
Il 77 33 27 2 s - 144 
Ill 87 48 32 1 4 - 172 
IV 94 42 33 1 5 - 175 
v 75 
"' 
39 2 5 ·- 167 
VI 85 38 38 3 6 - 170 
VIl 
49 
Production de ~roduits finis et finals (suite) . Autres produits finis (suite) 



























Deutschland France (BR) 
5 563 3 731 
6 306 3 986 
6 315 4123 


















0) Stabstahl • Aden marchands (a) 




















UEBL • BLEU 
Belalque • Belall 1 Luxemboura 
l.of30 1073 
2613 1 051 
2-480 1114 
















P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l béton (livraisons des usines) 





















(•) Y compris ronds l b6ton 
(•) ElnschlleBIIch Betonstahl 
50 
1 275 1333 
1 703 1427 
1 563 1453 



































279 1 037 
336 1162 
.of.of5 1 079 
















(a) Compral tond! per cemento armato 





























































Er:zeugung von Wal:zstlihlfertiger:zeugnlssen und weiterverarbeiteten Wal:zstahlfertiger:zeugnlssen 
(Fortset:zung) • Sonstlge Er:z.eugnisse (Fortset:zung) 

















































\ UEBL • BLEU 
(BR) France ltalla Nederland 
Belclque • Belalll 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
























5 869 5 046 507 3165 
6 312 5 576 598 3 448 
6711 5 652 641 3 351 
7120 5 959 794 3 307 
6 678 5190 695 3 309 
568 474 67 310 
554 487 62 280 
623 485 59 291 
417 495 45 248 
387 310 56 212 
600 520 54 299 
600 531 69 293 
564 537 52 251 
561 512 59 239 
584 490 56 310 
555 506 56 315 
622 549 57 329 
559 487 56 305 
597 566 61 297 
585 542 62 333 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt • Total général des produits finis 
R) Towle renerale del prodottl fln/tl • Wolserljprodulcten towol-reneraal 
14 629 11 339 2 343 . 7 493 
15 478 12644 2 738 8650 
17 246 12894 3 039 9 810 
31 967 ' 17 825 13180 3 339 9274 
28244 17381 13 409 3493 9217 
2381 1 503 1 083 298 840 
~ 303 1437 1138 313 788 
2499 1523 1123 283 844 
2525 1171 1165 286 681 
2460 978 788 291 676 
2432 1 534 1198 329 850 
2244 1 589 1196 344 804 
2151 1495 1121 281 669 
1872 1 516 1228 265 623 
:i 179 1 510 1163 293 861 
2 326 1 527 1121 291 889 
2620 1653 1 316 352 966 
2443 1 520 1187 3-45 881 
2 590 1 607 1 317 350 905 






















































































Production de produits finis et finals o Certains produits finals 
Produzlone dl prodoctrfJn,lti e termlnall o Alcunl prodoctl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL o BLEU 
P•rlocle Deutschland Fnnce Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR)· 
Belclque o Belclll 
CECA 
njdvak Luxambourc 
S) Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band o Fer-blanc et t&les étamées 
S) 8<Jnda e a/tre lamlere stDrnate o 8/lk en andere vertlnde plaat 
1968 626 663 304 343 220 1155 
1969 720 783 320 .f.f2 240 1504 
1970 749 803 332 472 270 1627 
1971· 779 858 333 470 268 :nos 
1971 1 66 77 32 37 14 226 
Il 62 70 29 40 39 241 
Ill 74 79 31 38 40 263 
IV 63 72 29 37 26 227 
v 61 78 31 39 23 131 
VI 65 74 31 .fO 26 137 
VIl 73 74 31 34 21 133 
VIII 69 61 21 39 15 lOS 
IX 65 67 75 36 25 219 
' ' 
x 66 63 24 41 27 221 
Xl 58 74 23 45 22 221 
Xli 58 69 26 43 5 2.01 
1972 1 60 73 29 .fO 24 225 
Il 60 74 27 31 24 215 
Ill 70 76 29 34 28 138 
IV 63 73 27 38 25 226 
v 63 83 20 35 26 228 
VI 64 79 27 35 31 137 
VIl 
T) Felnstbleeh und Felnstband o Fer noir utllis' comme ul 
T) Banda nera utlllzzatD come tD/e o Onvertind bille en band 
1968 50 21 0 5 9 84 
1969 66 15 1 1 5 =sa 
1970 68 16 1 0 4 91 
1971· 67 31 3 1 0 101 
6 
1971 1 4 1 1 0 7 
Il 5 2 0 0 10 
Ill 8 1 0 0 0 
9 
VI 7 3 0 0 9 
v 5 3 1 0 10 
VI 5 3 1 
8 
VIl 5 4 0 8 
VIII' 5 3 0 0 10 
IX 6 4 0 
9 
x 6 2 0 9 
Xl 6 2 0 8 
Xli 6 2 0 
6 
1972 1 3 2 0 0 6 
Il 4 2 0 8 
Ill 6 2 0 
IV 4 2 0 6 
v 4 1 1 6 
VI 4 2 0 2 8 
VIl 
52. 
Eneugung vbn Wab:stahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walutahlfertlgeneugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Prod~ktle vern werlseriJprodukten en vern bewerkte werlseriJprodukten • E.nlre verder bewerkte produkten 
,"1;. Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland france !talla Nederland 
·• PerJOclo (BR) Bel1lq~e • Bel1ll1 -;\ nid,~ Luxembour1 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es plvanlsMI, plombMI et autrement rev&tues 
U) l.Gmlere zlnCGte, plombGte e altrlmentl rlvestlte • Verzlnltte, verlode, andere beltlede ploot 
1968 951 518 312 -439 
1969 093. 718 328 13 SH 
1970 1128 668 325 11 SOl 
1971 1312 788 397 15 soo 
1971 ••• 80 67 33 <Il Il 99 67 27 -41 
Ill 112 70 29 7 .oiS 
IV 101 67 29 -47 
v 111 68 36 .oiS 
VI 113 73 35 -41 
VIl 115 68 36 ... 31 
VIII 121 26 21 1 so 
IX 126 72 33 2 53 
x 116 71 36 0 
"' Xl 107 68 -42 18 
Xli 101 70 -42 -43 
1972 1 106 - 6-4 -47 59 
Il 107 76 -40 51 
Ill 103 87 ...... 61 
JV 107 77 -'16 S-'1 
v 133 82 47 63" 
·VI 137 86 43 1 6-4 
VIl 
\ 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • T61es magn6dques 
V) l.Gflllerlnl trNJfnetlcl • T rons(ormotDr· en dynamo ploot 
1968 2-48 168 139 n 
1969 279 186 137 86 
1970 363 208 157 87 
1971 302 199 .. 168 79 
-
1971 1 29 19 13 8 
Il 29 18 12 - .. 7 
Ill 29 18 17 8 
IV lS 17 14 7 
v lS 17 14 7 
VI lS 18 1-4 8 
VIl 23 12 12 8 
VIII 22 10 9 ... 
IX 26 17 1-4 7 
x 23 17 15 6 
Xl 24 17 17 7 
Xli 22 17 15 2 
1972 1 24 18 15 7 
Il 24 20 15 8 
Ill 28 18 18 8 
IV 27 16 1-4 8 
v 29 19 18 8 




















































































évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 














































































































































Flachatahl • Produits plata • Prodottl plattl • Platte produkten 
Bleche (warmaewalzt) 
T6le1 lamln6e1 l chaud 
Lamlere lamlnata a caldo 
Warmaewallte plut 
>-4,76mm 3-4,75 mm <3 mm 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 



















































































ul ech e (kaltaewalztl, 
T61el lamln6el l fro d 




















































Ils produits finis 




























































Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Structurele ontwlkkellng vern de werlserljprodukten ln % vern de toterle produktle 
Sonst. Erzeu&n. • Autres produits • Altrl prodottl • Overl&e prod. Walmahl- Elnzelne verarbeltete Erzeu&nlsse 
Certains produits finals fertll 
R&hren- Stabstahl 
erzeu&nlsse Alcunl prodottl termlnall 
rund- und Aciers marchands 
lns&esamt Enlce verder bewerkte produkten 
-vlerkant- Lamlnatl mercantile Produits finis 
Zusammen stahl Staafstul Zunmmen Total WeiBblech, Felnstblech Verzlnkte, Transform.-
Walzdraht &6n6ral sonst. ven:, u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Total Ronds et Total Bleche sonstl&e bleche 
Fil machine carra pour darunter: Prodotti final! WeiBband Fer noir Oberzo&ene Totale tu bu lnscesamt Betonstahl Totale Totale Fer blanc utllls6 Bleche T&les 
Ver&ella dont: Ronds &enerale et t&les comme tel T&les macn6tiques Totaal Tondle l beton Totaal 6tam6es revêtues 
quadrl per Total di cul: Walserll- Banda e Banda nera Lamie re Lamlerlnl Walsdrud tubi Totale Tondl per produkten altrelamlere utlllzzata rlvestlte m&~netld (3-11) cemento (13+1-4+15) Totaal 'Mi\"ate come tale Verzlnkte, 
Rond- en Totaal armato rneraal 1 en verlode and, Transfor-vlerkantstaal waarvan: 1+2+ and.vertlnde Onvertind bekl. plut mator-en 
voor bulzen betonstaal 1+17) plut bllk en band dynamoplut 














































































































(a) Comprises dans les donn6es pour la Belclque 


























































































































































(a) Compresl net datl per Il Belcto 

























































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis , . 
' . . . - .. 
Pcrrte dl clcrscun fHJese membro dellcr f>rodu%1one comunltcrrlcr delle f>rlnclf>crll qucrllta dl ghlscr ed crcclcrlo grezzl 
1 e delle grcrndl ccrtegorle dl f>rodottl f'nltl 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel&lque • Belclll 
CECA 
nJdvak Luxembourc 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlscr grezzcr •· RuwiJzer 
1968 .fl,O 22,8 10,9· 3,9 14,5 6,0 100,0 
1969 42,5 22,8 9,8 4,3 1·4.3 6,1 100,0 
1970 ' 41,8 23,8 10,4 4,5 13,6 6,0 100,0 
1971 . 39,6 24,2 11,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan f. Ghlsa da afllnazlone • f. Ruwljzer voor de staalproduktle 
1968 41,6 22.4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
1969 41,9 22,3 9,7 4,6 14,9· 6,5 100,0 
1970 41,4 23,1 10,1 4,8 14,3 6,4 100,0 
1971 39,3 23,4 11,0 5,3 14,5 6,5 100,0 
2. GuBrohetsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da (onderla • 2. Gleterlj·ljzer 
1968 45.2 25,3 18,3 . 7,8 3,3 100,0 
1969 53.0 26.0 16,7 1,5 2,9 100,0 
1970 51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
1971 47,7 30,6 20,0 1,7 100,0 
3. Splegeletsen u. kohlenstoffretches Ferro-Manpn • 3. Splegel et ferro-mangan6se carburé 
3 Ghlsa speculàre e ferro-manranese carburato • 3. Splerelljzer en lcoolsto(rljlc (erromanraan 
1968 39,2 44,7 1,9 14,2 100,0 
1969 29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
1970 28,2 54,5 2,5 14,8 100,0 
1971 26,2 55,6 1,9 16,4 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclcrlo grezzo • Ruwncrcrl 
1968 41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
1969 42,2 21,0 15,3 4,4 12,0 5,1 100,0 
1970 41,3 21,8 15,8 4,6 11,5 5,0 100,0 
1971 39,0 22,1 16,9 4,9 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1, Thomu • 1. Thomu 
dl cul/waarvan f. Thomas • f. Thomas 
1968 27,5 37,7 23,3 11,3 l 100,0 1969 24,9 39.1 23,2 12,8 100,0 1970 16,6 44,5 23,8 15,1 100,0 1971 15,4 44,1 23,3 17,2 100,0 
/ 
2. SM·Martln • 2. SM·Martl~? .2. SM-Martin • 2. SM-MGrtln 
·, . 1968 56,9 15,9 22,1 
1 
4,3 0,8 100,0 
1969 55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 100,0 
1970 53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 100,0 
1971 49,3 21,9 23,2 4,2 1,4 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. Elettrlco • 3. E/elctro 
1968. 28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
1969 29.8 17,1 47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
1970 29,7 17,6 46,8 2,2 3,0 0,7 100,0 
1971 27,9 16,9 49,0 2,4 3,3 0,5 . 100,0 
4. Sauerstoftitahl • 4. A l'oxyg6ne pur • 4 All'oulfeno puro ; 4. Oqataol 
1968 47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
1969 50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 . 100,0 
1970 50,2 13,8 10,9 7,8 13,2 4,1 100,0 
1971 46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen• 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen -
Aandeel van elk land van de Gemeenscha#) ln de totale #)roduktle van de belantrl/kste soorten ruwljzer en ruw• 
staal, eveneens van de voornaamste troe#)en walserlj#)rodukten . · 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce Ital la Nederland EGKS 
Perlodo (BR) 
Belalque.Belali 1 CECA ntdvak Luxemboura 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis • Prodottl flnltl • Walserlj#)rodukten 
1968. 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 -4,9 100,0 
1969 -40,-4 21,9 16,3 3,9 12,-4 5,0 100,0 
1970 -40,2 22,-4 16,6 -4,2 11,7 -4,9 100,0 
1971 37,4 23,0 17,7 -4,6 12,2 5,0 100,0 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl culfwaarvan 1. Materlale (errovlarlo • 1. Materlaal voor sf>OOrweren 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 100,0 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 100,0 
1970 43,9 32,5 12,2 3,3 8,2 100,0 
1971 38,9 32,6 16,3 2,1 1~.1 100,0 
l. Schwere Profile • l. Profil" lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zwore proflelen 
1968 -41,1 23,1 9,1 10,3 15,9 100,0 
1969 -40,0 23,0 9,1 12,0 1-4,8 100,0 
1970 39,3 21,3 9,-4 1-4,5 15,5 100,0 
1971 35,8 22,5 10,1 15,2 16,4 100,0 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1968 -41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 100,0 
1969 42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,4 100,0 
1970 -42,0 21,-4 15,4 6,1 11,9 3,2 100,0 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 100,0 
-4. Walzdraht • -4. Fil machine • 4. Verrella • 4. Walsdraad 
1968 -40,8 28,0 10,5 3,-4 12,7 3,-4 100,0 
1969 -42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 s.o 100,0 
1970 -42,4 29,5 10,7 3,6 9,2 4,6 100,0 
1971 -40,5 30,0 11,5 -4,0 8,7 5,3 100,0 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. lamJnatl mercontlll • S. Staa(staal 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 Î 13,9 6,1 100,0 1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 100,0 1970 32,8 21,-4 2-4,6 2,5 12,9 5,8 100,0 1971 28,9 21,9 26,1 2,1 1-4,9 6,1 100,0 
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Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l're Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Sidérurgia propriamente detta 
1• Deel : IJzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftigte und Léihne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla Bezetting en lonen ln de Ijzer- en staallndustrie 
1 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
E.voluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monatsende F 
Fln du mols 
Deutschland (BR) France lu lia Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
Fine del mes• 
Elnde van de mund 
A} Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a} 
1968 Xli 178 801 107115 55 991• 12 355 ~275 19120 
1969 Xli 181 209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
1970 Xli 180628 109 891 63J304 13 487 50155 19 716 
1971 Xli 169 378 107 368 66195 14068 50 384 19 246 
1971 VIl 176 520 108 461 . ' 65 688 13712 50582 19 351 
VIII 175 837 108 638 65 906 13f896 50750 19 319 
IX 174 243 109 060 66056 13 967 50752 19 370 
x 172107 108 550 66170 14068 50 551 19 326 
Xl 170990 107 679 66268 14139 50461 19 276 
Xli 169 378 107 368 66195 14068 50 384 19 246 
1972 1 167 571 108 307 66776 14039 50221 19129 
Il 166 962 107 875 67081 14077 50 286 19085 
Ill 166383 107 546 67 587 14143 50 252 19059 
IV 165 459 107149 67 976 14 244 50111 19070 
v 166 096 106 917 68346 14 217 50178 19 052 
VI 167139 68640 14242 50 335 19029 
;i •• 
VIl 167 921 14126 50407 
8) Employ6s • lmple&ad - An&estellte - Beambten 
1968 Xli 43 718 29514 
·1969 Xli 45 316 32660 
1970 Xli 48 326 36 246 
1971 Xli 48 603 37 359 
1971 VIl 49220 37 267 
VIII 49 375 37 296 
[IX 49198 37 427 
•X 48779 37 604 
Xl 48834 37259 
Xli 48603 37 359 
1972 1 47983 37941 
Il 47 954 37886 
Ill 47 864 37864 
IV 47 236 
' 
37915 
v 47 382 37 925 
VI 47~722 
1 VIl 47.571 
(a) Les ouvriers lnacrlu dans l'Industrie sld4rurclque (au sens du tralt6) sont 
les ouvriers 116s aux entreprises par un contrat de travail pr6voyant une 
r6mun6radon horaire ou Journall6re (poste) 
, (b) Y compris 111 mouvements de main-d'œuvre entre usines de la mime 
soch!t6 
60 
11 319 6849 9258 2 776 
11 987 7263 9481 2964 
13420 7 631 9713 2 991 
14 961 7827 9 783 f101 
14 300 7 864 9849 3 082 
14468 7826 9837 3 092 
14 591 7850 9823 3 097 
14751 7838 9814 3 092 
14903 7853 9808 3 098 
14 961 7827 9783 3101 
15056 7 873 9802 3109 
15133 7875 9803 3101 
15 428 7896 9781 3108 
15 524 7904 9 778 3112 
15 690 7 903 9757 3104 
15747 7910 9746 3104 
7 910 9m 
(a) Operai lscrlttl nell'lndustrla slderurclca (al sensl del Trattato) sono cil 
operai leptl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retrlbuzlone l 
determlnata su bue orarla o clornallera ~er turno) (b) lvi compresl 1 mc.vlmentl della mano d opera fra sublllmencl della stessa 
socletl 
Entwlcklung der elngeschriebenen Beschiftigten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Ont>Kikkellni van het aamallniesèhrevèn werlcnemers ln de IJzer- en staallndustrle 
-·. 
. .. 
···- Anclltllltce ·· · · Arbelcakrtlkebewecunc (Arbeiter) (li) 
Employa Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) ~) 
.. , 
-
lmpiepd Movimento della mano d'opera (operai) (b 
Beambten Beschlftlate Arbeidsverloop (Arbelders) (b) 
Arbelcer Lehrllnce ___ 
lnscesamt 
·- --
...... ·- Main-d'œuvre 
.. 
· Ab&lnf,• • 06parts 
Ouvriers Apprentis daruncer Frauen totale Zu&lnc• 
Parcenze • A cevloeld peraoneel 
lnscuamt Monauende \ 
Operai Apprend lad dont femmes Mano d'opera Arriv6es davon Fin du mols Total totale 
Arbelders LHrllncen dl cul donne Arrlvl 
.1"1!:.mt 
End'uluncen 
Totale Touai dont llcendemenu Fine del m-




EGKS • CECA EGKS • CECA 
1 





411658" 9 616 103<134 15*4. 534708 3220 4084 sn Xll1968 
43li22 ;• 8889 .109 671 16751 550 68l 4694 4375 502 Xll1969 
437181 9620 u8n7 18119 565128 2893 4676 713 Xll1970 
4l6 639 9 817 121 634 18 394 558 090 2 535 4709 567 Xli 1971 
432690 8871 111 310 16 782 552871 7829 7261 739 1 1970 
<134966' 8861 . 112119 17020 555 946 9436 7160 696 Il 
436 548 8677 113038 17 052 558263 7525 5943 683 Ill 
437073 8 493 113 681 17296 559247 7210 6685 758 IV 
437 378 8 351 114174 17 434 560003 5 716 5 411 684 v 
438 901 ' 8 343 111963 17 562 562207 6870 5347 684 VI 
440607 7 983 116584 17 927 565174 8662 6956 935 VIl 
440590 .. ·. 8 375 . 117125" ' 18 062 566090 6954 6971 865 VIII 
440494 9969 117 600 18174 568063 7347 740 973 IX 
439630 9708 117 967 18128 567305 5787 6 651 877 x 
438964 9677 118386 18188 567tm 3760 4416 664 Xl 
437181 -9620 U8m. 18119 565128 2893 4676 713 Xli 
436905 9 510 119270 18282 565 685 5872 6289 '7+1 1 1971 
437250 9024 119 915 18478 566189 5118 4m 571 Il 
436687 8752 120201 18-406 565 640 5522 6085 773 Ill 
435 413 8824 120 004 18 327 564251 5 364 6628 688 IV 
<134617 8799 120296 18274 5637ll 4643 5439 641 v 
434442-- 8.323. 121 033 18414 563 798· 5 660 5845 640 VI 
<134324 8047 121 582 18 589 563 953 6849 6967 754 VIl 
' 434346 8481 121 894 18 356 564 721 6404 6381 756 VIII 





430772 9950 121 878 18463 562600 3756 643l 964 x 
418 813 9 855 121 755 18421 560413 2651 4610 678 Xl 
416639 9 817 121 634 18 394 558090 2535 4709 567 Xli 
416043 9 539 121764 18270 557 346 6085 6682 632 1 1972 
425 366 "9150 .121m 18475 556268 4268 4945 639 Il 
414970 8 819 121941 18443 555730 4964 5360 698 Ill 
414009 8904 121469 18281 554381 5 364 6325 623 IV 
414806 8908 121 761 18260 555 475 5401 4604 494 v 
1 
.. 
--·. - ~. ··- ---~··· -- . . 






(a) Elnsesc:hriebene Arbejter in. d~r Eisen- und Stahlindustrle (im Sin ne des 
Venras-.) sind Arbeiter,' dîè hauptberuflich in einem arbeluvenrqlichen 
· Verhlltnis zum Untémehmeri stehen und deren Bezahlunc !Wf stOndlicher 
oder tlllicher Buis (Schlcht) erfolsc (b) Einschlle81ich der Arbeiukrlfcebewesuns zwlschen Werken derselben 
Gesellschafc 
(a) lnseschreven arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle zljn arbeiders, die 
op arbeidscontract in diensc van de ondememln& scaan en op liur- of 
dqloon (ln ploqen) werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutades cuuen fabrleken van Hn zeKde muuchappiJ 
61 
Nomb~e d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl of)era#f)resent#, rlf>artltlf>er ref)arto nel-
l'lnsleme della Comunltà 
- ' Eisen- und Stahllndustrle ln der Abcrenzunc des Verirsces 
lndustrleald,rurclque au sens du trait' 
lndustrlaalderurclca al sens del trattato 
Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het Verdrsc 
HUttenkokerel.en • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altifornl (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 
{ Thomu Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. 
Aciéries Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Acclalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserl)en 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te zamen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
' 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl:z:l auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelders bi) de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Total~ generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
-"' 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons-
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwe:zlge arbelders f)er f)rodulctleafdellng 
voor de Gemeenschaf> ais geheel 
1971' 1968 1969 1970 1971 197l 
31.12 31.12 31.12 30.9 31.12 31.3 
62-46 6~7 7 681 7 710 6 960 7 596 
30917 30603 31758 31 503 28887 29 651 
12 759 11083 10 550 10007 9006 9427 
18985 18152 17 770 16096 14009 14224 
15 601 15804 17 289 17 -462 16 513 17007 
8859 11 366 12806 14807 14 229 157~ 
56194 56o405 58415 583'n 53 757 56 411 
115 792 112 838 114 009 111 515 105 038 108 916 
. 
21 033 21629 22 232 23 922 21 464 23 470 
136 825 U4467 136141 135 437 116 SOl 131386 
6170 6 747 6 572 6 707 5 915 6 852 
144 697 138 571 145 738 1-46 443 136 551 144175 
-
6 399 6 798 7 377 7924 7066 6 963 
387 448 380138 393 781 394096 365 638 384 035 
5 869 6068 6609 6708 6187 6504 
(a) Y compris fours "•etriques l fonte et la pr4paration du mineral 
lvi compresl fornl elettrlcl per chisa e la preparazlone del minerale (a) ElnschlieBIIch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorbereitunc Met lnbecrlp van de bedrllven VQOr de produktle .van elektro-ruwiJzer en 
ertsbereldlnc 
62 
Heures de travall effectuées par les ouvriers 
Ore dl lavoro etfettuatl dagll operai 
millions d'heures 

























































































































Geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Julia Nederland 
Belslque • Belsll Luxembours 
-111,-f 22,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
113,2 2-4,3 99,3 37,1 
11-4,2 2-4,0 95,0 35,9 
9,-4 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
/ 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 1,1 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,-4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,-4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,.f 3,1 
10,0 1,8 7,5 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
9,9 2,1 8,4 3,1 
10,0 2,1 8,6 3,2 
9,2 2,1 7,8 3,0 
8,9 2,3 8,4 3,1 
9,-4 2,0 8,6 3,1 
9,1 1,9 8,1 2,9 
10,1 2,0 8,7 3,2 
9,4 2,0 8,3 3,1 
9,6 2,0 8,1 2,9 
9,4 2,0 8,4 3,0 
9,8 1,9 7,4 3,1 
7,8 1,9 7,3 2,8 
99 2,1 8,4 3•0 
10,1 2,1 8,4 3,1 
9,9 2,0 7,2 3,0 
9,9 2,0 6,3 2,9 
9,7 2,0 8,5 3,0 
9,8 1,9 8,2 2,9 
10,7 2,0 8,8 3,1 
9,4 2,0 . 8,0 2,9 
10,6 2,0 8,0 
1 
2,9 
10,0 2,0 8,2 2,9 
! 
ln Mio Stunden 






























































Salaire horaire· moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du trait4S (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ·ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenz:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) ~ 
Salarlo orarlo medlo nell'lndurtrla slderurglca al 
sensl del trattato (salarlo dlretto} (o) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en rtaallo, 
durtrle ln de zln van het Verdrar (directe lonen) (u) 
Zelt Deutschland France (b) 
P6rlode (BR) 
Perlodo 
nJdvak DM Hr 
1963 Ill 4,14 3,.of8 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli MS 3,67 
1964 IV 4,36 3,67' 
x 4,64 3,80 
1965 1 4.n 3,91 
IV 5,04 3,88 
x 4,97 4,01 
1966 1 4,96 4,07 
IV 5,13 4,07 
•' x 5,21 4,22 
-
\ 
1967 1 5,17 4,26 
IV 5,32 -4,30 
x 5,33 .f,-42 
1968 1• 5,39 M7 
IV 5,55 -4,55 
x 5,66 5,06 
1969 1 5,78 5,09 
IV 6,07 5,37 
x 6,64 5,67 
1970 1 7,02 5,98 
' 
IV 6,8.of 6,04 
x 7,42 6,37 ' 
1971. 1 7,56 7,10 
IV 7,68 7,13 
x 7,55 7,61 
.. 1972 1 7,56 7,98 
IV 8,15 8,20 
' 
(a) Salaire brut directement lie! au travail effectif du ouvrlera 
Salarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effettuato d11ll operai 
(b) Nouvelle s6rle l partir de 1971 : suite lia mensualisation du peraonnellu 
calculs du salaire horaire se font duormalssur la bue du heures pay6u et 
non plus des heures effectuclu. L'accroissement du salaire moyen par rapo 
port l1970 est dO en partie ll'lncorpontlon de primes qui n'6talent pu 
Jusqu'Id 116es au salaire. 
Nuova serie, dai 1971 : a seculto della « mensillzzulone » del peraonale 
1 calçoll del salarlo onrlo sono effettuatl attualmente sulla bue delle ore 
retrlbulte e non phl delle ore effettlvamente prestate, L'aumento del salarlo 
medio rlspetto al1970 6 ln parte lmputablle all'lncluslone dl preml pree .. 
dentemente non pralin conslderazlone. 
!talla Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
Lit. FI. Fb. Flbc 
. 
.of.of1 3,16 .of8,10 55,98 
475 3,18 50,68 58,8.of 
.of69 3,10 50,59 59,37 
490 3,14 51,36 59,61 
....... 3,55 53,18 61,79 
508 3,81 55,95 63,10 
S.of5 4,01 58,31 67,60 
S.of3 4,16 58,39 68,14 
559 4,10 59,93 70,01 
575 4,32 61,98 71,06 
579 4,36 62,32 71,05 
576 4,45 65,39 73,36 
609 •.n 64,9.of n,93 
611 -4,80 67,17 73,39 
611 -4,73 69,5.of 7-4,30 
626 5,09 70,13 78,40 
63-4 5,29 11.n 78,56 
638 5,10 73,59 81,83 
1 
6n 5,64 7.f,1.of 83,52 
703 5,83 78,-41 86,56 
725 5,50 81,23 86,01 
817 6,05 82,58 97,74 
861 6,10 85,90 101,5.of 
..... 6,3-4 88,67 98,.of8 
955 6,69 95',90 102,27 
958 7,14 98,04 104,15 
996 6,79 103,50 104,68 
1,027 7,43 103,81 111,2-4 
1,042 7,81 109,76 116,90 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits-
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband staan met de effectleve werk· 
prestatle der arbeldera 
(bl Neue Relhe ab 1971 : lnfolce der Umstellunc auf Honatslohn wird der 
• Stundenlohn jetn nlcht mehr anhand der celelsteten,sondem der bezahlten 
Stunden berechnet. Die Stelcerunc des Durchschnlttslohnes cecenDber 
1970 ist zum Tell bedlnct durch den ElnKhluss von Prlmlen, welche blsher 
niche an den Lohn cebunden waren. 
Nleuwe reeks slnds 1971 : ten cevolce van de overpnc op mundloon van 
hec peraoneel, worden de uurlonen berekend op buis van dp betaalde uren 
en nlet meer op buis van de cewerkte uren, · 
De stllclnc van hec cemlddelde loon cen opzlchte van 197cJ is cedeeltelljk 
het cevolc van hec fele dac de premles deel ultmaken van het loon, wat 
vroecer nlet het cavai wu. 
' ' 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
1 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltd e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltd 
EGKS • CECA 
lnlands· Obrlce 
Drltte Linder lnscesamt ' markt Suaten lnscesamt 
MarcU der EGKS 
Zelt lnt6rleur Auueaaya Toul Pays den Toul 
Mercato CE Paul terzl Toule P6rlode lntemo Alcrl~esl Toule 
' Blnnen- CE Derde landen Touai Perlodo 
landse And. landen Touai 
Tljdvak marke der EGKS 
1000t 10 ~'fgj,56 1000c l019fY,S6 1000t 10,!9fU56 
1 l l 1 3 1 
" 
5 1 6 7 1 8 
1. Aufcn&selnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazl011l (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acter (b) • kclalo (b) • Staal (b) 
1967 37 7-46 10111 .C7857 151 14 964 174 62821 156 
1968 44000 12604 56 60.c 179 15 436 179 72040 179 
1969 52109 13900 66009 209 13 601 158 79610 198 
1970 -464f01 11664 58065 183 12861 150 70926 176 
1971 41174 13 383 55557 176 15 524 180 11 oa1 177 
1971 VIl 3 67.C 1110 .caa.c 185 12-40 171 6124 183 
VIII 1918 997 . 3 915 1-48 1199 167 5114 152 
IX 3 368 873 4241 161 979 136 5220 156 
x 3 513 1056 .CS69 173 998 139 5567 166 
Xl 34~1 947 4398 167 1167 163 5565 166 
Xli 3750 1 174 5024 190 1 518 111 6542 195 
1971 1 3797 1127 4924 187 1 384 193 6308 188 





8) 1\ohelsen • Fonte o Ghlsa o ltuwl]zer 
1967 1629 962 3 591 70 1135 llO .C726 83 
1968 3535 1006 .. S.C1 86 3-40 65 .C881 84 
1969 3 6-46 1 052 4698 89 456 88 5 1S.C 89 
1970 3757 965 . .cm 89 190 56 5 012 86 
1971 2816 n9 3 595 68 291 56 3886 67 
1971 VIl 181 85 266 60 24 56 290 60 
VIII 128 63 191 43 15 35 206 43 
IX 223 68 291 66 9 11 300 62 
x 154 69 223 51 22 51 245 51 
Xl 141 38 179 41 21 49 lOO 41 
Xli 285 65 350 79 ')j 63 377 78 
1972 1 211 91 302 68 28 65 330 68 
Il 289 111 400 91 17 -40 417 86 
Ill 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnablu enre-
cistr6u d6ductlon faite du annulations 
Ordlnulonl nette comprend end tutte le ordinulonl dllamlnulonl recistra-
ce, deduzlone ratte decll &nllullamend 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Strelchuncen 




Auftragselnginge, Llefe..Ungen und Auftragsbestande (Mengen und h•dl:zes) der Werke der Gemeln-
schaft . . · 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (ltoeveellteld en Index} van de bedriJven ln de Gemeenscltap 
EGKS • CECA Ill 
ln lands- Obrlse Auftrapbenllnde marke Staaten lnq.ame Dricce Linder ln•s-me 
Marché derEGKS ln•s-me 
Intérieur Aucres pays Toul Pays tie~;~ Toul Camees de commande Zele 
Mercaco CECA cotai 
Ince mo Ah:rls•l Totale 
Paal terzi To,cale Carlco dl ordlnazione Période 
Blnnen- CE Darde landen Touai coule 
landse And, landen Touai Stand der belcellinsen .Perlodo 
marke derEGKS .~~ coual Tijdvak 
1000e 101955/56 1000 c 
1 
01955/56 1000c 1 01955/56 1000c l0!9m56 
-100 -100 -100 
9 1 10 1 11 l 12 13 
' 
1-4 15 1 16 17 1 18 
IL Ueferungen • Uvralsons • Consegne • Le\terlnpn 
A) Stahl (b) • Ader (b) • Acclalo (b) • St11ol (b) 
38 398 10357 48755 157 14650 187 63.405 163 9928 69 1967 
42216 11849 54065 174 14977 191 69041 178 11874 90 1968 
49179 13 098 61877 202 13 654 175 76531 197 16000 112 1969 
49315 13081 61406 201 13 030 167 75436 194 11609 81 1970 
43ll7 13380 56607 182 15 515 198 72122 185 10601 74 1971 
3482 1095 4577 177 1 345 106 sm 183 12150 85 VIl 1971 
2934 1 014 3948 152 1 351 107 5199 -164 11910 83 VIII 
3 905 1 216 5110 198 1 329 :204 6449 199 10745 75 IX 
3 616 1133 4749 183 1277 196 6026 186 10136 71 x 
3627 1 043 4670 180 1143 175 5 813 179 9959 70 Xl 
3 600 854 4454 172 1396 214 5850 181 10601 74 Xli 
3 484 1096 4580 177 986 151 5566 172 11366 80 1 1972 





B) P.ohelsen • Fonce • Ghlso • ltuwljzer 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3297 965 4161 85 421 92 
3 668 985 4653 93 -408 87 
3616 1023 4639 92 400 85 
2666 905 3571 71 297 64 
204 64 168 64 15 64 
144 74 118 ·52 27 69 
214 80 194 70 12 31 
215 86 301 72 24 62 
204 77 281 67 10 51 
184 85 169 64 ll 56 
180 75 155 61 15 38 
105 87 191 70 28 72 
(b) Produits finis ec finals, hnsocs, dem~eprodu1C1 ac colis en IICI&r ord1nalre 
(excepté pour relamlnqe dans la Communauté) 
Prodoctl flnltl e terminali, lingottl, semilavorati e colla ln accialo comune, 
ad eccezione del materlale desdnato alla rllamlnazione nella Comunlù 
•U11 •t 82 902 117 1967 
4689 85 1148 149 1968 
5 061 92 1169 165 1969 
5039 92 809 105 1970 
3868 71 588 75 1971 
193 64 858 112 VIl 1971 
l45 53 801 104 VIII 
306 67 768 100 IX 
315 71 607 79 x 
301 66 497 65 Xl 
191 64 588 76 Xli 
170 59 622 81 1 1972 
310 70 684 89 Il 
Ill 
(b) Walzstahlferdserzeugn1ue und welterverarbeltete Fertlgerzeugnlue 
816cke, Halbzeug und Warmbreitband aus Mauenstahl (ohne zumWeitero 
auswalsen in der Gemeinschafc batimmte Mansan) 
Walserijprodukeen en vardar bewerkte walserljprodukten, blokken, half. 
fabrikaat en warmsew. breedband ule gewoon SCiai (mateiiaal batemd 
voor uitwalsins in de Gemeenschap niee lnbegrepen) 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an En:eugnlssen :zum Welter-
par provenance auswal:zen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlnazlone agil stablllmentl. Aanvoer biJ de bedriJven van ,rodukten bestemd voor 
a seconda della ,rovenlenza ultwalslng. naar land van herkomst 
·1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomn 
And. Werke And. G .. Anden Under der Gemelnschaft (a) Drltte 
Zele d. GeseDsch. aellsch. Autres pays de la Communaut' (a) Un der lnscesamc d. Landes Alcrl paesl della Comunltl (a) Aut. usines Aut. socl,ta Anden landen van de Gemeenschap (a) Pays Total P'rlod• d.l. •oci't' du pays tien 
Perlodo Ait. stabil. Ait. socletl 
-!J Totale lnsc~. Paesl d. aocletl d. paese Deutsch- =""' terzl Totaal Tlldvak And. bedrfl- And. land france Ital la Nederland ven v.d. mutsch.ln (BR) Totale Derde muuch. elc•n land u Touai landen 1 l 3 ... 5 
' 
7 8 9 10 -
Bl6cke • Llngotl • UnroUI • 81oüen 
1967 2060 1749 31 99 5 94 58 m 377 .cm 
1968 1991 2014 34 114 50 18 216 121 .C342 
1969 2170 2664 65 124 0 111 51 351 97 5281 
1970 2507 3 446 46 164 1 19 40 270 348 6571 
1971 2198 3 361 21 160 15 lS ll1 114 589.C 
1971 1 544 803 10 42 15 2 69 9 HlS 
2 683 784 7 38 19 6oC 77 1608 
3 528 860 5 42 2 48 27 H63 
4 445 913 38 2 40 0 1398 
1972 1 779 800 8 32 0 40 60 t679 
Halbzeug • Deml-produltl • Semllavorotl • Holffobrlkoat 
1967 5294 5003 488 111 3 35 330 967 168 u 190 
1968 6286 5 553 412 88 15 101 377 1093 168 uœ 
1969 7 214 6447 517 133 14 177 433 127.C 351 13100 
1970 6071 6557 380 525 14 18 371 1308 901 1.C837 
1971 5918 5 684 748 209 5 107 382 1 452 501 f3 555 
1971 1 1481 1420 186 55 27 18 :W9 114 3 36oC 
2 1 515 1 314 196 59 0 39 87 381 70 3280 
3 1469 1 382 188 49 3 35 '106 38f 97 3329 
4 HS2 1 532 180. 48 1 6 107 3.f3 220 3 5.c6 
1972 1 1 529 1 568 110 38 0 8 113 270 136 3 504 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wcrrmrewollt breedbond 
1967 4568 H60 ll4 56 21 237 202 7-40 700 10 368 
1968 5 352 4819 304 r· 56 39 180 ll8 807 885 U923 
1969 5677 5 869 328 42 8 221 246 845 1240 13 631 
1970 6 521 5314 238 20 33 500 458 1249 1 343 1H27 
1971 6 351 4372 230 20 12 643 348 1251 732 12701 
1971 1 1726 1207 54 2 2 139 76 273 183 3389 
2 1658 1 070 59 8 1 160 76 304 134 3166 
3 1 533 975 63 5 2 185 95 350 224 3082 
4 1435 1119 55 5 7 158 100 325 189 3010 
1972 1 1 840 1242 83 10 8 171 114 386 188 3656 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1967 11922 11112 743 266 29 366 590 199.C 1245 26273 
1968 13 629 12446 750 258 54 431 623 2U6 1174 29365 
1969 15 061 14980 910 299 22 509 730. 2.C70 1688 :W199 
1970 15 099 15 317 664 709 48 537 869 2827 2592 35835 
1971 14467 13 417 999 389 17 765 755 2925 1 347 32157 
1971 1 3 751 3430 250 99 2 181 159 691 306. 8178 
2 3 856 3168 262 105 1 199 182 7.C9 281 8054 
3 3 530 3 217 256 96 5 220 203 779 348· 787.C 
4 3 330 3 566 234 91 8 164 209 708 . 409 801.C 
1972 1 4149 3 610 201 81 8 179 227 696 384 8839 
(a) Ces donn'ea repraentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays dela CECA 
(a) Dlese Anpben stellen die Lleferuncen eines Jeden Landes der Gemelnschafc 
ln die Obrlcen Und er der Gemelnschaft dar 
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Questl datl nppresentano le consecne di ocnl alncolo paese della Comunltl 
aafl alcrl paesl della Comunltl 
Deze cljfen ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de anderelanden van de EGKS 
ltéceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez:Oge der Werke an En:eugnissen xum Weiter-
auswalxen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f>rodottl f>er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a secondq della f>rovenlenza 
Aanvoer biJ de bedrljven van f>rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCULAND (BR) 
Herkunh • Provenance • Provenlenza • Herkomlt 
And. Werlui Andere Andere Linder der Gemelnschah (a) Drltte 
Zelt d. G-llsch. Gesellsch. Autres p&}'l de la Communauté (a) Linder d. Landes Altrl paesl della Comunltl (a) 
"rlode Autresusines Autr. 10d6t. Pa}'l de la 10d6t6 du pays tiers 
_:J Perlodo Alt.ltabll. Ait. aocletl Insee- Paesl Tljdvak d.aocletl d. paese UEBL samt terzl And. Franc:a Nederland BLEU Total And. bedrljv. maauch.ln Totale Darde v.d.maauch. elcen land Tocaal landen 
1 l 3 5 6 7 8 
Bl8cke • Ungots • Ungottl • 8toldcen 
1967 .f63 531 0 5 39 44 27 
1968 393 953 lO 38 5 63 80 
1969 52l 1 307 ,a 0 101 1 uo 73 
1970 875 2206 to 19 24 43 251 
1971 744 1792 17 2 19 6 
1971 1 203 447 0 
2 211 436 5 0 5 0 
3 150 483 8 8 5 
4 181 425 4 2 6 0 
1972 1 219 452 1 1 16 
2 2'10 471 0 30 30 4 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorcrtl • Hatffabrlkoat 
1967 2912 2954 
"' 
34 147 127 4 
1968 3375 3159 42 15 167 191 415 lO 
1969 4 235 3 sos 15 14 115 264 408 60 
1970 3628 3 541 54 14 0 2lS 193 217 
1971 3 716 2459 49 4 2 197 253 62 
1971 1 993 656 3 42 45 ~1 
2 9'10 617 17 36 53 3 
3 949 635 13 3 54 70 22 
4 834 550 17 1 2 65 85 16 
1972 1 970 668 9 0 6 60 75 0 
2 1119 833 l8 2 12 54 95 19 
VVarmbreltband • Colis • Colis .• Warmgewalst breedband 
1967 578 1741 24 1 15 489 
1968 656 2305 26 6 14 46 596 
1969 677 2809 26 1 2 19 6.f6 
1970 1 546 2079 17 1 21 43 82 661 
1971 1795 1 243 16 149 4 169 476 
1971 1 .f63 323 1 31 1 33 124 
2 -445 311 8 
"' 
1 55 106 
3 481 321 4 36 1 41 130 
4 406 288 4 36 0 40 115 
1972 1 .f66 334 1 59 2 63 96 
l 445 413 2 68 8 78 89 
lnsgesamt • Total • TotGie • TotiiCII 
1967 3 953 5·226 .70 5 73 148 196 5lO 
1968 4424 6417 88 15 111 110 524 696 
1969 5434 7 621 49 14 217 267 547 780 
1970 6049 7826 71 15 '10 192 418 1129 
1971 6255 5493 82 4 152 203 441 544 
1971 1 1659 1426 4 
-
31 43 78 145 
2 1 596 1364 30 
-
46 37 U3 109 
3 '1 580 1439 25 3 36 55 U9 157 
4 1411 1263 25 1 38 67 131 131 
1972 1 1655 1454 11 0 65 63 138 113 




















































Réceptions des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter• 
par provenance auswal.zen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi] de bedrl]ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst · . 
1000t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zele d. Geselllch. Gesellsch. Autres p&YI de la Communaut6 Under, lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P'rlode Auer. usines Auer. sod6t6s Andere landen van de Gemeenschap PaYt Total de la socl6t6 du PIYI elen 
Perlodo Ale. socletl Totale Ale. stabll. lnsc .. Paesl 
Tlfdvak d. socletl 
d. paese 
Deutsch- UEBL samc cerzl Touai Andert leal la Nederland Total 
And bedrlfv. muach.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v.d.muach. eicen land Totaal lande11 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Blacke • Ungots • Ungottl • 81olcken 
1967 221 593 6 S4 60 874 
1968 276 570 10 12 22 868 
'1969 392 824 20 10 6 36 0 1252 
1970 314 881 14 1 10 25 58 1178 
1971 280 1178 18 15 8 41 1 1 499 
1971 1 72 296 9 15 2 26 394 
2 80 276 _6 4 10 0 366 
3 64 l72 3 2 5 341 
4 65 334 0 0 399 
1972 1 169 193 5 0 5 367 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrllcaat 
1961 1040 778 366 3 136 50S 12 2335 
1968 1296 1029 355 30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3 745 
19~0 1184 1458 327 11 130 468 97 3207 19 1 1116 1652 418 58 38 515 20 3 303 
1971 1 199 376 81 2 11 94 0 669 
2 278 391 73 0 21 11 105 774 
3 271 387 142 35 11 188 19 864 
4 368 499 123 0 5 128 1 996 
1972 1 318 486 61 9 70 4 879 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1967 1103 1115 56 21 36 164 277 9 2604 
1968 1285 1222 75 39. 14 193 321 64 2892 
1969 1456 1652 63 8 3 222 196 323 3727 
1970 1 568 1868 1-40 32 97 374 643 519 4598 
1971 1 516 1 615 98 12 60 315 484 123 3738 
' 1971 1 438 477 2l 2 65 90 2l 1027 
2 380 315 15 1 69 85 19 799 
3 294 369 29 2 43 86 160 44 868 
4 404 453 32 7 15 95 149 38 1045 
1972 1 489 483 35 8 8 105 156 6 1 134 
lnsguamt • Total • Tottlle • Tataol 
1967 ' 2364 2586 428 24 36 ·354 842 21 5813 
1968 2857 2821 440 39 44 339 862 64 6604 
1969 3359 4004 547 8 72 393 1020 341 8724 
1970 3066 4207 481 33 108 514 1 136 674 9083 
1971 2912 4445 534 12 132 361 f 039 144 8540 
1971 1 709 1149 112 2 18 78 210 2l 2090 
2 738 982 94 1 21 84 200 19 1939 
3 629 1 028 174 2 78 99 353 63 2073 
4 836 1287 155 7 15 100 178 39 2440 
1972 1 976 1163 101 8 8 115 2lt 10 2lao 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance 1 auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rlfamfna:zlone agil stablllmentl. Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng. naai land van herkomst ' 
[~] 
ITAUA 1000• 
Harkunf\ ·, Provenance , Proven .. na • Harkomsc 
' And. Warka Andare Andere Linder der Gemalnachafe Drlcce 
Zele d. GeMIIIch. G-IIKh. · Aucrea ,.,.. da la Cornmunauü Undar IM.-me d, Landas Alerl ci dalla Cornuniù 
"rlod• Auer. usinas Auer. IOCI6ta Andara len an van da Gamaanachap 
,.,.. Toul 
da la IOCIW du,.,.. tlel'll Tocala Parlodo Alc.ICabiL Ale. IOCieli IMpo Paasl' 
Tlldvak d.IOCieli 
d.,._ 
Dauach- UEBL ame tenl Tocaal And are France Nad arland Toul 
And. badriJv. maaach.ln land (BR) BLEU Tocala Darda 
v. d. maaach. elpnlend Touai landen 
-1 l 3 4 5 6 7 B 9 
Bllkke • Lingots • UngoUI • 8folcken 
1967 2l9 575 0 4 4 78 886 
1968 178 474 12 1 t3 33 698 
1969 187 498 38 3 ..... 85 16 787 
1970 193 303 19 43 6 68 5 570 
1971 167 335 0 33 33 5 540 
1.971 1 18 50 0 H 14 5 f11 
2 80 53 7 7 0 140 
3 37 97 8 8 0 14l 
4 32 135 4 4 0 171 
1972 1 37 136 4 0 4 2 179 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovoratl • HalffobrllcGOC 
1967 956 753 65 33 1 .f1 146 50 1905 
1968 1111 774 l8 35 2 32 '11 19 2001 
- 1969 10..... 706 43 98 3 4 148 111 2009 
1970 862 86-4 24 2 ..... 7 16 291 421 2438 
1971 6-41 970 166 85 35 42 n7 297 2235 
1971 1 169 196 76 l3 l5 l8 51 73 590 
2 185 172 76 l8 5 9 ua 33 508 
3 137 210 5 lO 2 127 36 410 
4 150 35-4 10 13 4 3 30 156 690 
1972 1 143 296 6 14 3 2 l5 75 538 
Wannbreltband • Colis • (.olls • Worm,ewofst bttedbond 
1967 1552 1266 94 41 2 137 74 3019 
1968 1785 1265 68 40 10 t18 115 3283 
1969 1812 1 334 90 52 ll 164 109 3419 
1970 1839 1256 98 0 102 41 241 71 3407 
1971 1709 1 093 131 3 93 29 l56 110 3168 
1971 1 ..... 1 324 32 1 l6 10 69 18 851 
l ..... 1 311 ..... 0 29 6 79 6 838 
3 399 171 34 1 17 8 60 '49 679 
4 428 l86 21 1 21 5 48 36 798 
1972 1 450 292 48 9 ll 7 86 67 895 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1967 2737 2594 159 33 4l 53 l87 lOl 5820 1 
1968 3074 2513 108 35 42 43 228 167 5982 
1969 3 043 2538 171 101 55 70 3'11 236 6214 
1970 2894 2423 141 l87 109 63 600 497 6414 
1971 2517 2398 297 121 127 71 616 412 5943 
1971 1 6l8 570 108 38 51 38 235 96 1519 
2 706 537 120 35 34 15 204 39 t 486 
3 573 478 39 29 17 10 95 85 t l3t 
4 609 776 30 18 l5 8 8t 193 t 659 




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Uge der Werke an Er;zeugnlssen zum Welter· -
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlna:z:lone agil stablllmentl, 
a seconda della ,rovenlen:z:a 
Aanvoer bi/ de bedrljven van ,rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
1 Herkunk • Provenanc. • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Undar der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Geselbch. Autres pays de la Cclmmunaut6 Un der lnscesamt d. Landes Alcrl paesl della Comunld 
P6rlode Autr. usines Autr. aod6ta Andere landen Yan de Gemeenschap Pays Total de la soc16t6 du pays tiers 
Perlodo Ale. aoded Totale Alt.atabll. Insee- Paesl 
TIJdvak d. aoded 
d. paese 
Deutsch· UEBL samt terzl Totaal Ande re France Ital la Total 
And. bedriJv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. mutsch. elcen land Totaaf landen 
1 l 3 .. 5 6 7 .8 9 
Blacke • Lingots • Ungottl • Bloldcen 
1967 12 247 159 
1968 14 9 9 8 31 
1969 4 6 10 
1970 2 '25 15 22 49 
1971 0 15 15 103 ua 
1971 1 0 4 4 
2 15 15 n 92 
3 22 22 
4 0 0 0 
1972 41 41 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Holffobrlkoat 
1967 63 10 11 21 57 141 
1968 96 7 20 27 60 183 
1969 100 1 4 5 53 158 
1970 99 13 146 159 58 316 
1971 108 142 21 104 268 91 467 
1971 1 30 23 15 38 15 83 
2 26 44 31 75 27 128-
3 25 34 6 39 79 15 Ut 
4 27 42 34 77 34 137 
1972 29 35 41 76 32 138 
Warmbreltband • Colla • Colis • Warmrewa#st breedbond 
1967 57 35 92 92 
1968 156 27 11 194 10 204 
1969 175 175 22 197 






1972 1 3 3 
lnsauamt • Total • Totale • Totaol 
1967 
-
75 - 67 1t 
-
35 113 304 492 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1969 
-
104 176 4 
- -
tao 81 365 
1970 
-
101 13 171 
- -
184 80 365 
1971 
-
108 142 21 
-
120 283 194 585 
1971 1 
-
30 23 15 
- -






46 90 104 220 
3 
-
25 34 6 
-











41 76 76 181 
Réceptions des usines en produits de relaminage Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil nablllmentl, Aanvoer biJ de bedrlJven van produkten bettemd voor 
a seconda della provenlenxa ultwalslng, naar land van herkomn 
UEBL • BLEU . 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnscheft Orltte 
Zele d. Geselllch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl puai della Comunltl 
P6rlode Auer. usines Autr.IOCI6t6s · Andere landen van de Gemeenschap Paya Total delal0d6t6 du paya tiers Tocale Perlodo Ait. atabll Ait. 1ocletl lnsae- Paal 
Tlldvak d.IOdetl 
d. paese 
Deutsch- ame cerzl T-1 Andere France leal la Nad erland Total 
And. bedrlfv, m-ch.ln land (BR) Totale Darde 
v. d. mutsch. elcen land T-' landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Ungots • Unpttl • 81olclcen 
1967 11-47 38 lS 99 55 179 lS 1389 
1968 1144 3 3 9-4 12 109 0 1256 
1969 1 069 31 7 113 120 2 tm 
1970 1125 S-4 13 96 109 12 1300 
1971 1 007 56 3 110 113 0 1176 
1971 1 151 10 1 l8 29 290 
2 311 19 1 26 27 358 
3 277 8 2 26 l7 0 311 
"' 
167 19 30 30 116 
1972 1 355 19 3 27 30 403 
2 373 17 1 24 15 40 430 
Halbzeug • Demi-produits • SemiiGYoi'Gtl • Holffobrlkoot 
1967 386 -455 q 21 0 68 45 954 
1968 504 -495 2l 11 2 35 69 1103 
1969 -42-4 608 9 16 0 15 108 1165 
1970 397 595 16 81 0 , 108 11'11 
1971 445 -496 2l 55 13 89 31 1061 
1971 1 120 162 6 1-4 20 5 307 
2 112 108 3 H 13 "30 7 157 
3 112 115 7 10 17 s 159 
"' 
100 102 5 18 13 13 138 
1972 1 99 89 8 16 l4 2-4 136 
2 118 98 19 8 27' 32 275 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewolst breedbond 
1967 1 335 138 17 32 160 209 118 U10 
1968 1626 ., s 3 120 128 100 1 ,..1 
1969 1732 7-4 16 165 181 140 1127 
1970 1 568 111 3 280 283 9l 1054 
'1971 1331 -421 2 0 341 343 23 1119 
1971 1 38-4 83 0 81 81 19 567 
2 1 392 132 85 85 3 611 
3 359 11-4 89 89 1 561 
"' 
197 9l 2 86 88 0 377 
1972 1 -436 132 0 8l 81 16 665 
2 436 122 106 106 0 665 
lnsgesamt • Total • Totale • Towol 
1967 1868 631 89 151 
-
215 1 456 198 4153 1968 327-4 585 30 108 
-
134 m 169 4300 
1969 3llS 713 16 145 
-
165 326 150 4514 
1970 3 090 760 29 180 
-
280 489 ,212 4551 
1971 2783 973 27 165 
-
35-4 545 S-4 .4356 
1971 1 755 155 7 -41 
-
81 130 2-4 1164 
2 816 159 4 40 
-
98 141 10 tm 
3 7-48 2q 9 36 
-
89 133 6 1133 
4 464 213 7 -48 
-
86 141 13 831 
. 
1972 1 889 239 11 -43 
-
8l 136 40 t 304 







Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (coUs exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors cfe la sidérurgie du Traite . . 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunfecl, ~r f)Gese dl #)rovenlenza e #)er f)Gese dl destlnazlone (arrlviJ, 
dlllnJottl e semllavoratlln acdalo comune {colis esd.J ~r utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del trot-
~~ . . . 
Herkunftaland • Pa,.. de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herlcomat 
P6rlode L:::-Perlodo Deuachland Fnnce Ital la UEBL EGKS TIJdvak (BR) BLEU CECA 1 1 l 3 5 6 
A. Rohbl&:ke • Ungots • Unpttl • 81oldcen (b) 
1967 678 1-44 799 9 19 1749 
1968 685 230 m 19 14 1765 
1969 745 156 781 288 42 1U1 
1970 706 161 783 45 41 1837 
1971 554 297 705 12 31 1609 
1969 1 186 68 116 66 6 54'1 
1 174 54 128 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 sn 
4 112 66 146 40 13 m 
1970 1 109 57 106 16 8 506 
2 187 71 195 6 9 .ua. 
3 210 74 181 6 6 m 
4 100 60 200 7 18 385 
1971 1 136 83 183 7 8 <117 
1 135 88 173 6 9 .cu 
3 149 61 160 4 8 383 
4 134 65 189 5 6 398 
1971 1 133 73 178 3 6 393 
B. Halbzeug • Deml-produh:l • Semllavoml • Haltfabrllco« (q 
1967 1330 40l 64 278 119 2193 
1968 996 156 ~ 90 123 1612 
1969 941 143 69 62 290 1605 
1970 1039 250 66 19 250 1634 
1971 1055 459 60 -44 143 1 861 
1969 1 111 67 13 13 73 m 
2 163 68 14 1 60 
-
3 149 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 œ 
1970 1 127 60 20 11 39 357 
1 2-44 63 15 7 37 366 
3 114 55 16 7 83 375 
4 354 72 15 4 91 536 
1971 1 315 160 13 7 87 sa 
1 260 120 14 6 73 m 
3 165 82 13 5 '54 <118 
4 115 97 20 16 19 388 
1972 1 189 143 17 53 57. .c60 
(a) Y compris les livraisons dans le pa)'8 oil •• trouvent 181 usln• et 1• livrai-
sons venl• pa,.. den 
b) Lln1ots pour tubes et pour for1• 
(a) lvi comprwe le consqne nel paese dove sono sltuatl 111 ltlblllmentl e Je 
COftS81ne nel paesl ten:l 
(b) Un,ottl par tu ble par fudnatura 
c) Deml-produla pourforseetautre utilisation directe (c) Semiprodottl par fudnatura epar udlb:zulone dlratta 
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Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl6cken und Halb:zeug (Massenstahl - ohne Colis) :zum unmlttelbaren Verbrauch auOerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertra,ges (a) , 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedbandJ bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer· en staallndustrle ln de :zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestlmmunpland • Paya de destination • Paesl dl frdylnazlone : Land van bestemmln& 
Drltte Under lnl.f!:Jmt Deutschland Fnnce Julia Nederland UEBL EGKS Pays tlera (BR) BLEU CECA Paesl terzl Toule 
Derde landen 'Touai 
7 8 9 10 11 11 13 H 
C. Rohbl6cke • Lingots • Unpttl • 81oüen (b) 
677 2-46 793 0 l6 1743 6 1749 
689 233 791 2 27 1741 ll t765 
749 159 767 9 31 1815 297 2112 
711 271 762 6 32 1783 S4 1 837 
551 308 693 1o 32 1594 15 1609 
189 69 213 2 8 481 61 542 
175 55 224 2 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 9l 532 
211 66 143 2 8 430 47 477 
211 59 200 1 8 479 27 506 
188 73 191 1 9 461 6 468 ' 212 76 178 2 6 474 4 478 
100 64 193 2 9 368 17 385 
136 86 180 2 9 413 .4 417 
134 91 171 3 9 408 3 411 
147 63 156 3 9 378 4 383 
134 68 186 2 5 395 4 398 
132 14 176 2 6 390 3 393 
D. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrllcoot (c) 
482 129 74 0 29 714 1 579 1293 
605 119 59 0 43 826 786 1612 
787 145 78 1 48 1059 546 1 605 
874 158 7l 0 50 1 154 480 1634 
705 158 111 2 51 1027 834 1 861 
160 40 17 
-
13 230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
212 l5 18 0 11 266 135 401 
189 38 25 0 11 264 156 420 
206 47 24 0 13 290 67 357 



















186 35 13 0 11 2A5 130 375 .3 
2S4 36 16 0 15 321 216 537 4 
201 42 19 0 16 178 304 582 1 
184 49 19 1 11 265 208 473 2 
176 31 41 1 13 162 156 418 3 
144 36 32 0 11 222 166 388 
"' 
























(a) Elnschl. Lleferunaen an lnllndlsche Werke sowle Lleferunaen ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbearlp van leverlnaen aan blnnenland•• bedrl)ven, alsmedeleverlnaen 
aan derdelanden (b) Bl6ckl fOr ROhren und zum Schmleden (c} Halbzeua zum Schmleden und unmlttelbaren Verbnuch (b) Blokken voor bulzen en voor smederlf (c} Halffabrlkaat voor smederljen voor d reet aebrulk 
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1000 t 
~volutlon des livraisons de fonte de l'ensemble 
des'uslnes par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
E.volu:zlone delle conse,ne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltd dell'lnsleme deg 1 stablllmentl nella Comunltd 
e verso 1 paesl ter:zl (o) 
Lleferurgen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwiJ:zer door de E.GKS-bedriJven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (o) per 
soort 1 
-
Rohelsen fOr die Stahlen:eucunc Gu8rohelsen Hochcekohltes 
Fonte d'affi:fce Fonte de moul~e Splecelelsen Ferromanpn ~ Sonstlces 
Zelt Ghlsa da affin one Ghlsa da fonde a Ferro-Mn Rohelsen Ruwljze~ van de stulproduktle Gleterlj-ljzer Splecel carbur6 Autres fontes P6rlode 
Ghlsa Ferro-Mn 
Perlodo Phosphorhaltlc Phosphorarm speculare carburato Attre chlse 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. Hoocoven• Tljdvak Mardn foSforosa non fosforosa Splecelljzer ferro-Mn Overlce soorten Fosforhoudend nlet fosforh • 
1 l 3 ... 5 6 7 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut& • Nel poesl dello Comunltd • 81Men de Gemeenschap 
1967 356 124 434 1255 84 364 228 
1968 352 1302 435 1437 99 382 255 
1969 231 1 401 S40 1676 101 415 289 
1970 41 1358 553 1 811 97 468 311 
1971 90 1 035 392 1 420 70 403 163 
1971 VIl 17 91 n 91 5 32 11 
VIII 10 71 20 77 3 29 9 
IX 3 84 38 120 6 30 14 
x 13 77 34 119 6 36 16 
Xl 12 71 33 112 6 35 13 
Xli -19 112 28 97 6 32 12 
1972 1 7 66 31 101 6 34 12 
Il 6 91 29 107 7 36 15 
Ill 2 90 30 118 5 36 14 
IV 4 99 27 112 5 42 15 
v 4 99 26 108 5 37 14 
VI 
Nach drltten Llndern • Ven les pays tien • Verso poesl terzl • Aon derde landen 
1967 0 851 20 119 2 57 31 
1968' 0 98 21 178 2 105 23 
1969 0 136 27 151 2 58 34 
1970 0 89 34 140 1 101 35 
1971 
-
14 59 111 0 102 9 
1,971 VIl 
-





0 4 14 0 7 1 
IX 
-










0 6 13 0 1 1 
Xli 
-
0 1 11 0 8 1 
1972 1 
-
0 7 4 0 .. 1 
li 
-
0 17 6 0 4 1 
Ill 
-
0 1 5 0 3' 1 
IV 
-
0 5 9 0 7 0 
v 
-
0 4 18 0 11 1 
VI 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statlstlche delle consecne effettuate dacll stablllmentl 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke f 







































Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destlnalres (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Zele 
P6rlocle ' Deutschland France Perlodo (BR) 
TIJdvak 
!talla 
Lleferungen der Werke an Wab:stahlfertlger· G 
:zeugnlssenf weiterverarbelteten Er:zeugnlssen . 58 
und Rohe sen in die Gemelnschaft (Be:zOge) 
nach Bestimmungslândern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walseriJprodukten, 
verder bewerkte wàlseriJprodukten en ruwl]zer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bertem-
ming ( = Aanvoer ln E.GKS-landen afk. van E.GKS-
bedrljven) (a) (b) 1000 t 





Be cl Luxembourc 
Walutahlfertlgerzeugnlsse und weltervenrbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl flnltl e term#nGII (c) • WGiser#Jprodulcten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 220 46298 
1968 21761 11107 11177 2859 3 257 134 51496 
1969 16 031 HS98 11057 3 063 3 953 300 60001 
1970 lS 631 14871 11949 3167 3557 193 59469 
1971 22144 13 814 11 313 1903 3 -404 l89 53 986 
1971 VIl 1925 1 092 925 103 195 l8 4368 
VIII 1 817 792 597 154 1n 14 3756 
IX 1951 1316 1 OlO 310 17 4880 
145 
x 1 733 1171 1 006 219 l8l l6 4547 
Xl 1701 1197 1 011 251 165 11 4457 
Xli 1 506 1169 1054 l57 143 22 4253 
1972 1 1725 1200 948 101 301 l3 4399 
Il 1873 1233 1 038 219 315 25 4 712 
Ill 1003 1434 1135 170 353 19 52.16 
IV 1919 1136 1 031 119 309 l8 4752 
v lOlO 1 330 1147 147 308 lS 5017 
VI 
Rohelsen • Fonte • GhlsG • ltuwljzer 
1967 1254 1116 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2040 1178 1 035 
1970 1990 1214 1078 
1971 1 372 1143 804 
1971 VIl 112 94 45 
VIII 101 63 31 
Xl 111 99 64 
x 107 103 71 
Xl 97 101 66 
Xli 77 113 61 
1972 1 91 93 55 
Il 106 100 65 
Ill 128 88 60 
IV 122 95 65 
v 115 103 56 
VI 
(a) Sulvanc les statistiques de livraisons des usines (aciers sp6claux non compri•l 
Secondo le statistiche delle conse1ne decli st&blllmenti (non compresl 11 
acclalspeclall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communau· 
t6 Conse1ne de11istablllmenti del proprio paese plia le consecne de11istabi· 
limend delli altrl paese della Comunltl ln detto paese 
(c) Y compris colis r.:ur utilisation directe 
lvi compresl cols per utlllzzulone dlretta 
105 164 49 3445 
123 166 54 4262 
137 lOl 61 4653 
70 l07 70 4 639 
54 Hl 56 3 571 
l 10 4 l68 
6 10 5 218 
5 10 5 294 
5 10 4 301 
3 9 5 281 
3 9 5 269 
3 9 4 255 
4 12 4 291 
4 11 4 295 
3 14 5 304 
l 13 4 293 
-
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl} 
Op buis van de leverlncutatlstleken der bedrilven (speciaalstaal niet 
lnbe1repen) 
(b) Lleferun1en der Werke ln das elcene lnland zuz011ich der Lleferun1en du 
Werke der anderen Linder der Gemelnschaft ln dleses Land 
Leverln1en van de bedrljven ln hec el1en land vermeerderd met de leverln-
len van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direcc cebrulk 
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1 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunlta e nel 
l'aesl terzl l'er grUI'I'I dl pr,odoetl e per paesl o zone 
geografJche dl destlnazlone (a) · 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van, 
bestemmlng (a) 
1000t 
Roh eisen BIIScke und Halb:reu& Wal:auhlferdf,erzeu&nlue und 
Besdmmunpllnder Fonte Uncots et demi-produits welterverarbe tete Erze~nlue Produits finis et fln 1 
Pays de destination Ghlsa Lln&otd e slmilavorad Prodotd flnld e terminal! Walserljprodukten en verder 
Paesl dl desdnulone Rljwljzer Blokken en halflabrlkut bewerkte !Jrodukten 




1971 1970 1 1971 1970 1 1971 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 








lnsgesamt • Total 
GroBbrltannlen • Roy.·Unl 
Schweden • Sulde 
Finn, • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz: • Suisse 
Spanlen • Espaane 
Grlechenland • Grke 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe darunter UdSSR 
Orient. (e) dont URSS 
Amerlka Nordamerlka • Am6rlque du Nord 
} 
} 
l lnsgesamt • Total darunter { USA und Bes. • USA et poss. Am6rlque dont Kanada (f) • Canada (f) Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale SUdamerlka • Am6rlque du Sud 
{ 
lnsgesamt • Total 
darunter { As.. Afr. Linder 
Afrique · dont Etats Ass. d'Afr. 
Afrlka 
Aslen ·Asie 
Oz:eanlen, andere • Oc6anle, autres 
Drltte Linder z:usammen ·Total pays tien 




























(a) Suivant les autistiques de livraison• des usines (non compris adera 1p6claux) 
Secondo Je 1tatlsdche delle consecne de&ll 1ublllmend (non compresl acclal 
•peclali) · 
(b) Y comprla Splecelet ferro-mancanùe carburi 
Compresl chisa apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colla per rllamlnazlone nella Comunld 
(d) Y comprli colis pour J'utilisation directe et exportation• vera les pays tiers 
Compresl colis per utlllzzazlone diretta ed esportulonl verao 1 paesl terzl 
e) Bul&arl.•\ Polocne, Hon&rle, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemqne 
Orlenwe, Albanie 
Bul&arla, Polonla, Un&herla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albani a 






















































































(a) Auf Grund der Lleferautlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverln&utatlstleken der beèlrljven (spedwstaal nlet ln-
'becrepen) 
(b) ElnschlieBIIch Spleceleisen und kohlenstolrrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van aplecelijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) EinschlieBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbe&rlp van warmcewalst breedband voor ultwalsln& ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
Met lnbeJrlp van warm&ewalst breedband voor direct &ebrulk en ultvoer 
nur derdelanden 
(e) Bul,arien, Un&arn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, D.D.R., 
Albani en 
Bulcarlje, Honcarije, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaldje, UdSSR, D.D.R. 
Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Lhralsons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
paesl terz:l per gruppl dl prodottl e per paesl ozone aan derde landen per produktengroep en land van 
geografJche dl destlnazlone (a) · bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Roh eisen BIIScke und Halbzeu1 Walzatahlfertlf,erzeu,nlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte LlnJOU et demi-produits welterverarbe tete Erze~nlue Produits finis et fln 
Pays de destination Ghlsa Lln1otd e slmllavorad Prodotd flnltl e terminait Walserljprodukten en verder 
Paesl dl destlnazlone Rljwl~zer Blokken en halflabrlkaat bewerkte!Jrodukten 
Landen van bestemmln1 (b (c) () 
1970 1971 1970 1971 1970 1971 
Deutsche Werke • Usines allemandes • StDblllmenel tedesdll • Oultse bedrljven 
Deutschland (BR) 1869 1284 8678 4948 20981 17049 
France 73 214. 470 488 1352 1118 
Ital la 356 243 198 267 318 278 
Nederland 62 48 13 42 650 544 
Belgique • Belgll 105 70 32 14 316 329 
Luxembourg 20 ts 
-
0 15 15 
EGKS • CECA 2485 1884 9 391 5758 2l633 19433 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 198 . 120 2099 . 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 193 . 120 1699 
d ru ter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 10 . 12 61 . 
a n Skandlnavlen • Scandinavie 49 . 46 . 806 . 
Osteuropa • Europe Orientale · 5 . 0 . 400 . 
Amerlka • Am6rlque 25 . 5 . 1825 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 10 
-
. U47 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 8 3 175 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- -
. 98 . 
Aslen ·Asie 69 56 443 . 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- -
u . 
Drltte Linder :z:usammen ·Total pays tiers 300 199 184 298 4553 5120 
lnscesamt ·Total g6n6ral 2785 2083 9575 6056 28186 24654 
' Fran:z:6slsche Werke • Usines françaises • Stoblllmenel francesl • Frame bedriJven 
Deutschland (BR) 120 
Fnnce 1133 
Ital la 134 
Nederland 8 
Belgique • Belgll 78 
Luxembourg 46 
EGKS • CECA 1519 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest - 5 
d { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-
· darunter ' ont Skandlnavlen • Scandinavie 
-Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Am6rlque 85 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 85 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt ·Total 2 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen • Asie 1 
Sonstlge Linde~ • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 93 
lnsgesamt • Total g6n6ral 1612 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciera ap6claux) 
Secondo Jeautistlche delle conse1ne de1ll aublllmentl (non compresl acdal 
apedall) 
(b) Y compris Sple1el et ferro-manpntse carbur6 
Compresl Jhlsa tpeculare e ferro-man1anese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlna~e dans la Communaut6 
Compresl colla per rllamlnulone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vera les pays tien 
Compresllcolls per utillzzazlone diretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl 
( 
88 44 76 1156 1360 
m 1 961 2071 10990 10156 
109 2ts 90 325 273 
6 1 0 195 189 
48 38 55 369 387 
38 
-
0 3 1 
1 197 2259 2292 13038 12366 
. 80 1190 . 
. 80 . 992 
1 47 . 
-








4 418 . 




97 103 335 2849 3 356 
1194 2362 2628 15887 15712 
(a) Auf Grund der Lleferatatlatlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basls van de leverlnpatatistleken der bedrijven (apedaalstaal nlet 
lnbe1repen) · , 
(b) ElnschlieBIIch SpleJelelsen und kohlenstoffrelches Ferroman1an 
Met lnbe1rlp van apleJelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met Jnbe1rlpvan warm,ewalst breedband voorultwalsln1ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Linder 
Het lnbeJrlp van warmJewalat breedband voor direct 11brulk en ultvoer 
naar derdelanden 
79 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:zeugnls· und Linder-
gruppen (a) , . 
Consegne degll stablllmentl nella Comunlta e nel Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone aan derde landen per produktengroep en land van 
geografJche dl destlnazlone (a) , bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDERLAND 
. 
Rohelsen Bli!cke und Halbzeuc Walzstahlfertlferze~nlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Lln&otl et deml..produlu welterverarbe tete rzeuf.nlsse Produlu finis et lina s 
Pays de destination Ghlsa Llncotd e slmllavoratl Prodottl flnld e termlnall Walserljprodukten en verder 
Paesl dl destlnazlone RJJwlr•r Blokken en halflabrlkut bewerkte !Jrodukten 
Landen van bestemmln& (b (c) () 
1970 1971 1970 1971 1970 1971 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stablllmentl ltallanl • ltallaanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- -
4 3 212 416 
France 
- -
35 22 120 195 
Ital la 588 452 2497 1521 10742 10163 
Nederland 
- - - -
1 47 
Belgique • Belgli 
- - - -
0 14 
Luxembourg 
- - - - - -
EGKS • CECA 588 452 2536 2546 11076 10935 
Europa • Europe: lnsgeiamt • Total 7 33 ' 236 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 7 . 33 . 180 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-
. 0 . 6 




















Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
-
1 l4 . 







. 92 . 





Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 7 0 34 23 498 1188 
lnsgesamt • Total gên,ral 595 452 1570 2568 11574 11123 
Nlederl. Werke • Usines nêerl. • Stablllmentl olandesl • Nederlandse bedrl}ven 
(e) 




Belgique • Belgli 25 
Luxembourg 3 
EGKS • CECA 47 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
-
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
-j GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe rlentale 
-
Amerlka • Amêrlque 
-
darunter • dont : USA und Bu. • USA et poss. 
-
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
-
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
-
Aslen • Asie 
-
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
-
lns~esamt • Total gên'ral 47 
{a) Suivant lessutistlques de livraisons des usines (non compris aclen spédaux) 
Secondo le stadstiche delle consecne decllstablllmentl (non compresl acdal 
spedall) 
(b) Y camprb Spleaele ferro-mancanùe carburé 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese csrburato 
(c) Y compris coils pour relamln11e dans la Communauté 
Compresl coils per rllamlnazlone nella Comuniù 
(d) Y compris côlls pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresl colis per utilizzulone dlretta ed esporcuionl veno 1 paesl terzl 
(e) Y compris livraisons des usines belaes et luxembourceolses (Benelux) 
Comprese consecne deali stabilimentl belal e lussemburch (Benelux) 
80 
-
51 177 443 401 
13 228 l3l 95 139 
-
114 154 105 131 
-
10 10 1 310 1144 
23 221 310 52 54 
2 
- - - -39 614 884 2005 1870 
. ll . 674 
. ll . 633 . 
























0 ll 21 1166 1455 
39 646 90S 3171 3 325 
(a) Auf Grund der LlefentatiStiken der werke (ohne Edelstlhle) 
Op basls van de leverlnpstatlsdeken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
/~ lnbecrepen) 
(b ElnschlieBIIch Splecelelsen und kohlenstoOrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstOfriJk ferromancaan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeen-
schap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
ln dritte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct aebrulk of ultvoer 
naar derdelanden 
(e) ElnschlieBilch der Lieferunaen der Werke Belclens und Luxemburcs (Benelux) . 
Met lnbefrlp van deleverlncen van de Belclsche en Luxemburcae bedrljven (Benelux 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel 
,aesl terzl l>er gru,,l dl ,rodottl e ,er ,aesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (o) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach ErJ:eugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aon de Gemeenscho, en 
oan derde landen ,er ,rodulctengroep en land von 
bestemmlng (o) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000 t 
Roh eisen Blilcke und Halbz:euc VVabstahWerd~erzeucnlsseund 
Bestimmunpllnder Fonte Lln&ots et deml-produiu weiterverarbe teta Erz:eu&nlsse Produits finis et flna 
Pays de destination Ghlsa Llncotd e slmllavorati Prodotd flnlti 1 termlnali VValserijprodukten en verder 
Paesl dl desdnaz:Jone R.ljwiJz:er Blokken en halflabrlkaat bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) 
() 
1970 1971 1970 1 1971 1970 1971 




• Stoblllmend belfl • Belflsche bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) (e) 89 t 770 t 99t 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt ·Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amertka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandtnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rtque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Aste 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total &'n'rai 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciera sp6clauxl 
Secondo Je statlatlche delle consecne decllstablllmentl (non compreslacclat 
speclall) · · · · 
(b) Y compris Splecel et ferro-man&anàe carbur6 
Compresl chisa speculare • ferro-man&anese 
(c) Y compris colis pour relamlnqe dans la Communaut6 
Compresi colis per rilaminaz:lone nella Comuniù 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresl coils per utillzz:az:ione diretta ed esportazlonl veno 1 paul terz:l 

















39t t898 t 738 
tl9 376 292 
t 7tl m 
748 1 t70 lllO 
3 3 - 1 


















Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 














































to88 t t65 
3876 375t 
(a) Auf Grund der Liefentatlatiken der Werke (ohne EdeiStahl) 
Op buis van de leverlnpltltlstleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbe&repen) 
(b) Elnschlie811ch Spiecelelsen und kohlenatOffrelches Ferromanpn 
Met lnbe&rip van sple&elijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Welterauswalz:en ln der Gemelnschaft 
Met lnbe&rlp van warm&ewalat breedband voor uicwalsln& ln de Gemeen• 
schap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbauch oder Export 
ln drltte Under 
Met lnbecrlp van warm&ewalsc breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
nur derde landen 






Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d~lnterpénétratlon des marchés (b) (acier~ spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl f'er f'aese del· f'rodoHI tJnltl e t.ermlnall (o) , 
consegnat.l dagll st.ablllment.l della Comunlt.a e t.Gsso 
d'lnterf'enet.razlone del mercat.l (b) (acclal sf'eclall 
esclusl) (c) · · 
Deutschland Fnnce Julia (BR) 
BezUge der Linder an WalzstahlerzeuP.Issen 
und · welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Acrnvoer f>er land van walserljprodukten en verder 
bewerkt.e walserljf'rodukten ·(o) afkomst.lg van be· 
drljven blnnen de Gemeenschaf> en graad von markt-
vervlechtlng ln % (b) (sf>eclaal staal nlet. lnbegre· 
f'en) (c) 
UEBL • BLEU 1 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~~ue Luxembours Be 11 


































19 520 12336 11 055 2566 3056 
23056 12.f59 12127 2860 3325 
27 567 15002 12902 3 073 .f026 
27216 15 301 12783 3173 3 636 
23 501 1.f290 12126 2915 3 485 
2029 1109 1 010 lO.f 197 
1 930 816 640 254 282 
2057 1370 1 091 2.f6 329 
1 830 129.f 1079 230 290 
1 805 1232 1090 252 270 
1 585 1 215 1129 258 2.f5 
• 1 80.f 1229 1014 202 309 
1 961 126.f 1105 231 321 
2102 1 491 1212 172 360 
2020 1 265 1 099 221 315 
2128 1 390 1114 248 31.f 
Antell der BezU&e aua anderen Undem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des récepdons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Nlquour derll orrlvlln fmwenlenzo do oltrl fHJesl dello Comunlcd ln % (b) 
Aondeel von de oorwoer ult ondere landen der Gemeenschop ln % (b) 
17,1 25,0 10,7 62,8 37,1 
20,2 2.4,4 8,9 62,3 38,2 
17,9 25,.f 8,.f 60,3 3.f.5 
17,2 25,5 9,6 58,5 38,3 
22,2 26,0 9,3 60,5 39,1 
lM 30,5 8,0 63,0 36,1 
21,9 33,3 8,8 61,5 37,2 
22,8 28,5 6,5 6-4,5 38,0 
25,9 25,.f 7,1 63,7 37,0 
22,8 23,8 7,3 55,7 43,5 
22,7 21,3 10,0 52,9 52,8 
24,2 26,5 8,0 66,4 38,2 
2-4,3 27,5 10,3 60,2 35,9 
23,5 16,3 9,9 63,7 37,5 
24,1 27,6 10,5 61,8 38,2 














19 5 .f67 
28 4948 


















(a) Y compris llnJoU, deml-produla et colis pour utilisation directe (autre qua 
le relamlnase) 
Compresl 1 llnsonl, aemilavontl e colis per utillzzuione dlretta (dlvlraa 
dalla rllamlnulone) 
(a) ElnschlleBIIch Bl6cke, Halbzeus und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbnuch Cnlcht zum Welterauswalzen) · 
Met lnbesrlp van blokken, halffabrlkaat en warmsewalst breedband voor 
(b) Parc en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par là Communaut6 de chaque pays membre 
Pane ln % desllaltrl raesl della Comunltl nelrapproYYislonamento totale 
perla Comunltl dl osn paese membro 
(c) Suivant les statistiques dellvnlsons des usines ' 
Secondo le atatlsclche delle conse,.,e desllstabillmencl 
82 
direct verbrulk (nlet voor ultwalslns) · -
(b) Antell ('YJ der anderen Under der Gemelnschah an den GesamtbezOsen jedes Lana·es der Gemelnschah . 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Uefentaclstiken der Werke 
Op buis van de leverlnpstatistleken der bedrljven 
Réce~tlons, par pars, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
BezOge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· · 
rate 
des marchés ' 
Arrlvl, 1>er paese, dl prodottl slderurglclln occlol fini 
e speclall (a) consegnatr dagll stoblllmentl dello 
Comunltà e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aonvoer ln de ofzonderiiJke landen von speciale 
staalsoorten (a) ofkomstlg von bedrl}ven blnnen de 
Gemeenschap en rraad von morktvervlechtlng 
Zelt Benelux \ 




Nederland a.,. Luxembour& 
BezDgt lnsgesamt • Rkeptlons totales • Arrlvl totall • · TotGie CJCJnvoer 
1000 t 
1967 1 787,9 1 306,9 1 381,8 57,3 110,6 6,1 
1968 1505,6 1496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1941,8 1 761,1 65,7 181,7 10,9 
1970 3 835,6 1167,4 1 975,7 85,6 111,1 14,9 
1971 3 806,1 1041,9 1 885,5 79~ 105,5 15,5 
1971 vu 305,1 119,8 160,6 6,1 11,7 1,8 
VIII 334,4 90,3 89,8 4,1 14,0 0,8 
IX 335,7 144,7 156,0 6,0 20,9 1,5 
x 319,8 178,9 160,3 6,5 18,9 1,3 
Xl 316,2 176,7 163,3 8,1 11,5 1,5 
Xli 314,6 174,1 156,4 6,3 13,7 1,2 
1971 1 310,4 1'61,5 157,5 8,8 16,5 1,0 
Il 317,4 141,6 169,3 7,1 19,8 1,3 
Ill 350,3 191,0 181,8 8,7 11.1 1,5 
IV 341,7 151,8 147,3 9,4 10,1 1,6 
v 363,5 171,8 174,5 6,0 19,8 1,4 
VI 349,0 169,6 165,9 7,3 19,6 1,5 
Antell der BezOge aus anderen Undern der Gemelnschah ln % (b) 
Part des rkeptlona en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) · 
AllquotG detll CJrrl'll ln provenienzCJ dCJ CJltrl fJCiesl deiiCJ Comunltd ln % (b) 
ACindeelvCJn de CJCJnvoer ult Gndere IGnden der GemeenschGp ln% (b) 
1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 4,9 
1969 6,6 11,1 5,2 50,8 36,0 5,6 
1970 4,3 13,6 7,4 51,4 41,0 1,5 
1971 4,7 16,3 6,8 45,3 30,5 8,1 
1971 vu 5,8 19,1 4,3 41,6 15,3 10,5 
VIII 3,5 21,3 9,1 66,6 31,0 5,6 
IX 5,1 10,6 6,0 63,1 14,1 9,7 
x 5,7 18,3 7,1 46,0 17,9 15,6 
Xl 5,9 11,5 8,0 41,0 39,7 15,7 
Xli 5,7 14,4 8,3 45,4 38,9 1,6 
1971 1 6,1 15•1 8,3 35,8 16,3 9,0 
Il 5,9 16,8 '7,1 47,6 n,o 10,1 
Ill 6,1 15,1 8,6 45,1 25,9 2,9 
IV 6,8 16,1 9,3 35,6 14,9 9,8 
v 6,4 14,7 7,1 54,8 26,8 1,0 




































(a) Tous produlu (lln1ou et deml-produlu, mime pour relamlnlJI Inclus) 
Tutti 1 prodottl (lln&ottl e aemllavorad, lndusa anche la rllamlnazlone) 
(a) Alle En:eu&nlsse (elnschl. Bl6cke u. Halbzeu&, auch zum Welterauswalzen) 
Alle produkten (met lnbe&rlp van blokken en halrfabrlkut, ook voor ult• 
walsln&) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
toUl par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le Benelux Il 1"11lt 
dela part reprûentée par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Par•e ln % de&li altrl paesl della Comunltl nell'approvvl&lonamento totale 
per la Comunltl dl o&nl paese membro. Per Il Benelux trattasl della parte 
rappresenuu dalle conse&ne del paesl dlvenl da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezD&en 
led es Landes der Gemelnschart, FOr Benelux bezleht slch der Antell auf die 
lieferun&en der Nicht·Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudln& 
weer&e&even door de leverln&en der nlet·Beneluxlanden 
83 
' 
Tell 1 : Eisenschafl'ende Industrie 
1',. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen· und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurgld all'lnterno della Comunlù. 
(Statistlsche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 dépiler la 
page tiT 
N.B. : Per œnsultcJre le tDbelle dt1 65 tl 7 6 si vedt1 Ptlflntl 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques i l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel ln rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer· en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte tiT 
entlalten 
N.8. : Voor l'tltldpleflnf Vtln de tDbellen 65 tDt 76 {ebrullce 
men het vouwblt1d op blz. 87 
1 
• 
En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrift fOr die Spalten der Tabellen 'Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 








van het Verdraa 












.. a. ~~ 
.,..5 
6 
(a) Kalt heraestellt oder ble fert111estellte 
Erzeuanbse (ohne lcalt(UOJener Oraht): 
Kaltband, Kaltproflle, Blanbtahl, lcaltver-
formte und lcaltbearbeltete Bleche und Bln-
der, lcaltaewalzte Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledete Stlbe, aeschmledetes Halb-
zeua, Schmledehalbzeua und :&ndere Erzeua• 
nbse ln den Formen der Ve~raaerzeuanbse. 
Staal (produkten welke onder het Verd,... vallen) Produkten, die nlet onder het 
Verdraa vallen 
i Platen (nlet Ï Ï wurvan: 
J 
"i bekleed) • .. D. 
l! L Ï 1---:---1 ~ 1 D. • 1_~ Il i ~ ~ e ~~ i] 1~ 
-i: e 1 ~ e .:~ 1.!! ~!!!. 
.!! §~ ... e e 1... -. . a. 
_, ~ i ii> l~ -
• 
Acdalo (prodottl comprul nel trattato) 




dont: • 1--...----1:!~ ........ ... 1 i.l 1 




Stahl (Erzeu1nlsse du Vertraau) 
,g ..... ~e .a 8~ 
.. ~ .2a ;a e ... 







f J 1 "' 
7 1 8 ' 1 10 1 11 1 11 T u 1 1.f 1 1s T 16 111 1 18 1 19 1 20 111 111 1 » 1 1-4 
(a) Prodotd ottenud o rlflnld a freddo (esdusl 
fill tnfilad): nutrl a freddo, proftlad alreddo, 
barre sdrate, lamlere e nutrl altrlmend 
fo11lad elavorad,lamlere afreddo > 3 mm e... 
(b) Barre foralate1 semlprodocd foralad, abbozzl dl fol'lla e utrl prodocd che si presentano 
sotco forma dl prodocd del trattaco. 
EGKS/CECA 
(a) Produits obtenus ou carachevû l froid (sans fib tr4ftl6s): feullards l froid, pro-
Ilia l froid, barres 6dr6es, t61es et 
feuillards façonna ou ouvra, t61es lamJ. 
n6es l froid > 3 mm et-(b) Barres fora6es, demi-produits fora6s. 
6bauches de foraes ec aucres produits se 
praentant sous les formes des produits 
du Tnit6. 
l5 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk· 
ten (zonder aetrokken drud): koudbandstaal, 
koude profielen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wiJze bewerkt, koud , .. 
walste platen > 3 mm en". (b) Gesmede stsven, aesmede halffabrlkaten en 
smeedstukken ln een der onder het Verdraa 
vallende vormen. 
1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmport.azlonl provenlentl dai f'aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 
1
1 Il 1 3 4 5 6 17 si 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 19 1 20 121 ll 23124 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 -
A Eisen und Stahl • Sidérurgie e Slderurrla • IJzer en staal 
1966 -480 -409 
' 106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2268 55 149 52 <10 32 1n ~564 26 16 254 1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 2S 14 367 267 34 49 2626 56 154 ...... 41 32 14-4 ~887 37 15 288 
1968 329 423 4128 88l 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 lS 26 ll 607 271 24 83 2947 71 190 57 49 36 162 3252 45 19 392 
1969 206 <103 17 149 775 112 105 438 1958 7 Olll 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 80 24-4 89 55 55 213 5 383 56 2S 4-43 
1970 361 436 4 139 939 385 193 980 %554 13 0 304 353 0 155 1<10 31 25 37 921 393 79 185 6749 102 315 105 61 55 280 ~249 75 35 493 
1971 295 284 3 141 723 129 130 440 1595 10 0 347 347 2 124 116 45 29 38 1 037 587 34 154 5163 86 234 105 68 55 329 5720 63 37 <108 
1971 
1 8 38 
-
17 63 H 7 67 117 0 0 15 21 0 5 11 2 2 4 59 26 3 6 359 8 19 
' 
6 4 24 401 6 2 <10 
Il 53 15 2 7 77 6 7 24 134 4 0 24 25 0 4 10 4 3 4 79 41 5 7 380 9 23 10 5 3 24 422 5 2 34 
Ill <10 17 0 15 71 3 6 7 141 0 0 29 42 
-
11 11 3 5 3 84 55 ... 14 417 8 21 
' 
7 4 31 468 5 4 36 
IV 21 2-4 0 11 57 7 10 37 118 1 0 26 31 0 15 15 4 2 3 81 ...... 3 17 415 8 20 8 6 4 27 459 5 3 46 
v 34 16 0 14 64 33 9 19 107 1 0 28 30 0 10 6 3 1 3 67 65 3 16 400 8 17 10 5 5 31 452 5 ~ 30 
VI 23 31 0 13 67 28 19 32 136 1 0 23 32 
-
12 7 ~1 1 3 85 45 6 14 448 5 21 8 7 6 32 500 11 4 32 VIl 23 2S 0 6 54 24 11 59 112 1 0 36 35 0 9 6 3 3 92 43 2 13 454 5 18 8 6 6 28 501 2 4 42 VIII 23 16 0 7 46 ' 7 26 137 0 0 26 24 1 9 11 3 3 88 47 2 12 410 5 15 8 4 6 2S 454 7 3 31 IX 16 19 0 14 49 5 20 30 180 1 0 27 31 - 12 
' 
2 4 99 60 2 19 506 7 20 10 6 5 26 553 6 3 2S 
x 21 23 0 12 57 1 5 27 138 0 0 27 29 
-
4 12 3 3 3 106 53 1 9 Cl 8 19 9 6 4 2S 466 6 3 2S 
Xl 15 24 
-
7 46 1 12 16 104 0 0 43 18 0 16 8 3 2 2 113 54 0 17 410 8 19 8 5 5 24 452 3 3 27 
Xli 16 35 
-
16 68 1 17 96 168 0 0 43 28 0 H 9 8 3 2 79 53 4 10 533 7 ll 10 5 5 31 585 4 3 38 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall e Waan•on s#Jecloolstool 
1966 . . . 1 ll 17 . 59 43 . 
' 
0 7 19 27 . 1 204 55 149 ll 9 18 253 
1967 . . . . 2 14 31 . 61 ...... . . . 6 1 6 21 23 1 lU 56 154 20 9 18 258 . . 
1968 . . . 5 17 28 71 65 8 3 13 27 ll 1 261 71 190 26 14 20 nt . 
1969 . 7 27 27 . 92 87 . . 9 3 11 31 27 . 2 323 80 24-4 39 15 23 401 . 
1970 . . . . 11 43 41 . 119 96 . . 10 1 17 37 39 3 417 102 315 50 16 25 . 508 . 
1971 . 4 34 25 98 75 . . . 6 1 17 29 28 3 no 86 234 39 18 23 400 . 
1971 
1 . . 0,3 2,0 1,1 . 9,2 6,3 . 0,4 0,0 1,9 2,6 2,7 0,2 16,6 7,5 19,2 3,6 1,5 2,3 34,0 . 
Il . . . 0,4 3,5 5,2 . 9,2 6,4 0,4 0,0 1,5 2,6 1,8 • 0,2 31,3 8,5 22,8 3,8 1,2 1,7 . 38,0 
Ill . . . . 0,2 3,2 1,7 8,5 7,3 . 0,6 0,1 1,8 3,5 2,2 . 0,2 29,2 8,4 20,8 3,9 2,0 2,4 37,5 . . 
IV . 0,3 3,6 3,3 . . 8,9 5,9 . • 0,5 0,1 1,6 2,0 2,1 0,1 28,2 7,9 20,3 2,7 1,5 1,9 34,4 . 
v . . 0,5 3,3 0,5 . 8,9 6,2 . 0,7 0,0 1,1 1,9 2.2 0,1 25,4 8,1 17,2 3,3 1,5 2,2 32,4 . . 
VI . 0,9 2,8 3,8 6,3 6,9 . • 0,5 0,1 1,0 2,0 1,9 0,1 16,4 5,4 21,0 2,9 1,9 2,0 33,2 . 
VIl p,6 2,3 1,8 . 7,0 5,9 . . 0,5 0,1 1,2 1,7 2,3 0,1 23,6 5,1 18,5 3,0 1,4 1,4 29,4 . 
VIII . . . 0,1 1,9 2,0 6,1 4,7 . . 0,3 0,1 1,2 1,5 1,7 0,5 20,1 5,4 14,7 2,7 1,6 1,3 15,7 . 
IX . . . p•3 2,2 1,1 7,7 6,8 0,5 0,0 1,7 3,3 2,9 . 0,4 16,9 6,7 20,1 2,2 1,3 1,8 33,2 . 
x . . • ~.2 1,4 2,0 8,8 6,7 . 
... r·· 1,8 2,7 2,4 0,2 16,8 8,0 18,8 3,1 1,6 2,2 . 33,7 . Xl . • 0,3 2,6 1,4. . . 8,6 5,6 . . M 0,1 1,7 2,6 3,0 0,3 16,6 7,7 19,0 3,1 1,2 1,9 n,a . Xli . . . . • ~,2 5,2 1,1 . 8,9 5,9 . 0,4 ,0 0,9 2,2 3,3 0,6 28,6 6,8 21,9 ~;o 1,1 1,8 35,5 . 
. 

















1.f 115,16,171181 19 1 





,16,271181291 30 131,32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurcla • IJzer en naal 
1966 110 .f(11 31 1.f7 70S 351 7ll .f59 1344 51 10 108S lOH 59 105.f sn 753 95 81 1783 2213 308 211 13166 86 .fOl 315 .... 19.f 737 1.f456 3.f 58 71 
1967 162 .fSl .fl 153 910 .f01 771 .f58 1889 .fa 9 1094 1966 77 1 093 577 67.f 9l 77 1 85.f ll.f9 310 l.f3 13780 8l .f16 327 .f9 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 .f37 51 172 978 305 S.fl 579 1795 .fa 6 1841 2358 62 116.f 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15632 105 .f78 39.f 58 241 
"' 
17314 67 62 87 
1969 268 525 41 223 1056 573 966 569 1885 59 7 1298 2635 85 1.f25 775 913 143 8.f 2516 3 029 l.fl 331 17627 118 575 S.f3 89 309 1197 19766 113 68 122 
1970 305 .f68 31 253 1057 1043 532 2200 68 10 1321 2632 11.f 1658 761 789 137 89 2281 2872 394 364 17760 166 708 565 95 329 1169 017 127 75 139 
1971 340 429 SllS 999 781 759 2287 79 10 1382 2900 9l 1 424 705 767 133 79 2379 31l.f 393 383 18137 150 598 572 102 337 1525 672 111 83 121 
1971 
1 22 47 1 17 87 .fl 
"' 
30 153 8 1 100 169 8 89 .f7 
"' 
13 7 179 238 32 25 1255 11 .f9 .fl 8 18 98 1430 9 5 11 
Il 21 38 1 21 81 3.f 72 18 190 8 1 118 224 12 99 56 63 8 5 192 251 31 32 1435 17 53 .fl 9 18 117 1632 12 5 12 
Ill 16 50 0 lO 85 32 71 59 228 9 1 116 256 12 121 63 63 13 9 133 317 46 37 1 695 13 59 52 11 34 158 1949 12 8 13 
IV 8 35 1 17 61 35 67 65 152 7 1 112 217 8 110 52 63 11 6 212 268 39 32 1 457 13 50 .fa 9 18 135 1677 8 7 11 
v 16 37 0 21 ... .fS 63 ,.. 16.f 9 102 137 6 112 55 63 9 8 109 165 39 31 1 513 11 51 47 8 18 137 17l3 8 9 12 
VI 16 34 0 22 8l 43 55 88 lOO 5 1 118 161 6 116 59 69 10 6 101 279 38 35 1 600 12 47 52 8 31 141 1 831 6 8 8 
VIl 
"' 
32 0 16 , 37 67 96 221 6 1 111 277 8 137 63 71 11 6 211 263 40 30 1 656 12 .fS .f7 8 27 122 1 860 7 81 9 VIII 
""" 
19 0 25 89 27 58 8l 190 5 1 90 227 11 113 46 52 11 5 172 193 27 25 1 333 10 37 3.f 6 19 116 1509 6 6 11 
IX 3.f 37 0 1.f 85 37 67 80 183 6 0 126 291 5 136 65 70 1.f 6 211 266 18 35 1627 13 46 52 5 27 120 1831 8 8 8 
x 28 34 0 15 77 56 53 50 lOl 5 1 107 266 5 136 71 72 11 6 lOS 256 22 39 1564 10 51 52 9 29 130 1 78.f 12 6 9 
Xl 33 32 0 12 85 47 67 37 197 5 1 116 242 6 128 68 62 11 6 175 268 27 33 1 4'17 13 49 .fa 10 18 138 1 721 9 7 9 
Xlll32 35 0 18 86 45 74 
"' 
179 6 0 114 219 7 116 60 69 9 7 176 215 18 2711 391 12 58 52 10 29 111 1593 13 7 8 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstcral 
1966 . . . . . 14 51 .fO . . 107 160 . . . 12 2 27 18 45 . .. 488 86 401 46 12 51 . 5'11 . . . 
1967 . . . . 13 62 41 . 104 162 . . . 12 2 16 31 50 . 5 508 8l 416 49 15 55 626 . . . 
1968 . . . . 16 50 62 . 139 172 . . 15 2 3.f 30 59 . 6 583 105 .f78 63 17 72 . 736 . . . 
1969 . . . . . 11 69 66 . 152 136 . . 15 3 36 38 70 . 7 7al 118 575 99 16 88 . 915 . . 
1970 . . . . 27 102 101 . . 178 279 . . 18 3 .f1 45 73 . 7 875 166 708 99 27 95 1095 . . 
1971 . . . 40 58 8l . 179 213 . . 11 2 38 .f7 69 . 7 747 150 598 86 16 9l . 951 . . . 
1971 
1 . . . . . 3,9 .f,8 5,9 . 12,8 19,4 . . . 0,9 0,2 3,6 3,5 5,0 • 0,6 60,7 11,3 49,4 6,8 2,0 7,9 . 77,3 . . . 
Il . . . . • 2,5 5,1 10,9 . • 19,3 13,4 . . 1,0 0,1 2,8 3,6 5,0 • 0,4 74,1 17,3 52,8 7,.f 2,8 8,1 . 92,4 . . 
Ill . . . . 
• ::6 4,8 7,2 . • 16,6 13,5 . . • 1,0 0,2 4,5 3,5 "·' 
• O,.f 71,4 12,9 58,5 8,2 2,9 9,8 . 92,3 . . . 
IV . . . • ,2 .f,8 5,0 16,2 19,9 . • 0,6 0,2 3,3 3,0 5,0 • 0,3 62,6 12,8 50,0 6,1 2,2 8,4 . 79,2 . . . 
v . . . . • 3,1 5,2 5,8 . 14,0 18,5 . • 0,9 0,4 3,8 3,7 5,5 • 0,6 61,5 10,8 50,7 7,3 2,1 7,5 . 78,4 . . . 
VI . . • 2,0 .f,8 6,9 . 13,8 17,8 . • 0,7 0,3 3,1 3,0 5,7 • 0,6 58,8 11,9 46,9 ~~ 2,3 8,6 . 77,0 . . . VIl . . . • 0,4 5,7 6,5 . 13,6 16,3 . . • 0,9. 0,2 2,4 4,0 6,9 • 0,5 57,6 12,3 45,2 ,9 2,1 7,1 . 74,8 . . . 
VIII . . . . • 3,9 2,3 9,6 . . 11,6 9,2 . . • 0,6 0,1 1,9 3;1 4,1 • 0,6 47,0 10,3 36,7 ~:a 1,6 5,4 . 58,8 . . . 
IX . . • 2;7 5,3 4,1 . • 15,8 15,9 . . • 1,2 0,1 3,0 4,0 5,7 • 0,7 58,4 12,6 45,9 6,2 1,5 7,6 . 73,7 . . . 
x . . . • 2,0 5,3 6,5 • 12,7 17,6 . • 0,9 0,1 3,4 4,6 6,9 • 0,8 60,8 10,0 50,9 8,2 2,1 7,0 . 78,1 . . 
Xl . . . . • 3,5 4,5 6,9 . • 15,2 14,6 . • 1,1 0,2 2,5 5,5 6,7 • 0,9 61,7 13,2 .f8,5 7,3 1,9 7,1 78,0 . 
Xli . . . • 7,2 5,5 6,6 . • 14,7 16,8 . • 1,0 0,2 3,6 5,6 7,6 • 0,9 69,8 12,2 57,7 8,3 
.1.9 r·4 . 
87,5 . 
1 
• Sloho 0............, ,_ ...,_,.." • vw,__,_....._,...., • Vod~~'"-'"""-·- • v_,,....,,,.,__ .. _...._ 1 ::; 1 (Faltblatt) (d6pllant) ffT (plechevole) zljde ffT (vouwblacl) :; 
' DEUTSCHLAND (BR) 1000 t' 
Elnfuhr aus drltten Undem ·• lmportadons en pro~enance des pays ders • lmportG%1onl provenlentl dai paesf. ter%1 • lnvoer ult derde landen 
•10111213 4 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 115116 117118119 1 20 11 122 23 114 15 16 17 18 29 30 131 .31 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurcle • Slderurcla • IJzer en .u.al 
1966 45 S4 
-
n 130 15 19 8-wr 3 0 65 107 0 15 24 15 6 6 150 114 0 5 '057 20 61 l4 15 11 53 11.0 1 7 155 1967 10 45 
-
30 as 19 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 
"' 
17 H 11 41 1119 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 24 86 15 17 15 49 1640 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 -48 16 7 8 472 119 1 45 1065 17 108 45 21 23 73 2m 1 11 151 
1970 8 97 
-
55 161 ~ 69 3-43 766 12 0 175 180 0 73 61 15 15 12 .01 1"" 3 57 1620 17 13-4 53 22 20 96 1811 1 14 175 1971 21 81 
-
"' 
149 3-4 82 599 8 0 216 1n 0 
"' 
61 16 19 14 6-48 316 0 58 2335 18 102 61 l9 30 116 ~580 0 19 221 
1971 
1 3 6 
-
5 14 0 0 3 
"' 
-
0 6 9 0 1 5 0 0 2 38 16 
-
3 131 1 8 5 3 2 9 149 0 1 22 
Il 5 4 
-
5 14 0 1 14 
"' 
4 0 10 15 0 2 6 2 3 1 -48 18 
-
3 183 1 8 6 l 1 10 201 
-
1 24 
Ill 0 3 
-
4 7 0 1 0 53 0 0 18 15 
-
5 5 1 1 l S4 31 
-
6 191 2 7 4 3 2 13 213 
-
l 17 
IV 1 11 
-
4 17 0 l 3 
"' 
1 0 14 17 
-
9 6 1 2 1 58 23 0 5 190 2 10 5 3 il 11 110 0 l 21 v 4 3 - 4 u 0 4 10 44 0 0 16 14 - 8 3 1 1 ~ 1 "' 24 0 3 175 2 7 4 2 11 195 - 0 b VI 1 11 - 3 15 1 3 8 53 1 0 15 16 - 8 3 1 1 56 23 - 7 197 2 9 4 3 13 220 - l 15 VIl 1 10 
-
.. 15 0 5 14 51 0 0 29 22 
-
7 4 1 l 1 64 27 0 6 233 2 9 5 2 4 13 l56 
-
2 21 
. VIII 1 10 
-
4 15 0 4 11 50 0 0 18 14 
-
7 7 1 l' 1 -48 18 0 4 197 1 7 5 1 4 12 219 
-
. 1 14 
IX 1 4 
-
3 8 0 5 2 45 1 0 16 16 
-
11 5 2 1 1 56 29 0 6 196 l 9 6 l 3 9 216 0 1 16 
x 1 6 
-
3 10 0 1 4 60 0 0 15 15 
-
3 al 1 1 1 67 16 0 5 210 f 10 6 3 l 8 218 0 1 17 
Xl l 5 .- 3 10 0 3 3 57 0 0 32 11 0 11 5 1 1 1 68 30 0 7 21,9 1 10 5 3 3 10 249 0 1117 Xli 1 7 
-
3 12 0 5 9 -48 0 0 27 13 
-




31 0 5 leM l 9 7 l 3 8 m'l 0 l 22
1 1 1 
a Darunter Edelstihle • Dont aciers sp~aux • Dl cul aedal spedall • Waarvan spedaal.u.al 
1966 -. . . . . 0 9 0 . . l3 20 . . . 7 0 4 8 10 . 0 82 20 62 9 l 6 . 98 . . . 1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . 4 f 4 7 5 . 0 61 15 
"' 
8 1 6 . 76 . . . 
1968 . . . 4 4 0 . . 15 36 . . 7 3 6 13 11 . 1 110 l4 86 13 3 9 . 134 . . . 
1969 . . 3 6 5 . . 3-4 45 . . . 7 3 6 13 14 . 0 135 17 108 19 5 9 . 168 . . . 
1970 . . . . 3 10 1o . . 36 47 . . 7 1 9 H l3 1 161 17 134 l3 4 10 . 198 . . . 
1971 . . . 1 6 15 . . 23 31 . . 4 1 10 8 19 . 1 120 18 102 19 5 10 154 . 
1971 
1 . . • 0,0 0,1 0,1 • 2,4 1,5 . . • 0,1 0,0 1,1 0,8 1,6 • 0,0 9,2 1,1 8,0 1,6 0,5 0,9 . 12,1 . . 
Il . . . . • ~.1 0,4 1,6 . • 1,0 2,9 . . • 0,1 0,0 1,0 0,8 1,0 • 0,0 9,1 0,9 8,1 2,0 0,4 0,6 . 12,1 . . 
Ill . . . • 0,1 0,4 
-
. • 1,6 2,9 . • 0,4 0,1 1,0 0,9 1,4 • 0,0 8,6 1,7 6,9 1,8 0,5 1,0 12,0 . . . 
IV . . . . • ~.1 0,9 2,3 . • 2,2 2,8 . . • 0,3 0,1 0,9 0,8 1,3 • 0,0 11,7 1,8 9,8 1,2 0,6 0,7 . 14,2 . . 
v . . . . • 0,3 0,5 0,4 . • 2,3 l,l . . • 0,5 0,0 0,8 0,4 1,3 • 0,0 8,7 1,8 6,9 1,7 0,5 0,9 . 11,8 . . . 
VI . . . . • 0,7 0,7 2,3 . • 1,5 3,0 . . • 0,5 0,1 o.s o.~ 1,1 • 0,0 10,9 1,6 9,3 1,2 0,5 0,8 . 13,4 . . VIl . . . . • 0,4 0,4 . 1,5 . • 3,2 2,4 . . • 0,4 0,1 0,8 0,3 1,6 • 0,0 11,2 2,4 8,8 1,5 0,4 0,6 13,7 . . . 
VIII . . . . • ~;1 0,6 1,5 • 0,9 1,9 . . • 0,3 0,1 0,7 0,5 1,1 • 0,0 7,8 0,6 7,1 1,3 0,3 0,7 . 10.2 . . . 
IX . . . . 0,1 0,5 1,0 • 1,7 3,3 . . • 0,3 0,0 0,9 o.s 2,0 . 0,0 10,5 1.5 8,9 1,6 O.l 0,7 13,0 . . . 
x . . . • 0,1 0,3 2,0 • 2,0 2,2 . . • 0,4 0,0 1,1 1,0 1,6 • 0,1 10,9 1,4 9,6 1,6 0,4 1,1 . 14,0 . . 
Xl . . . ~,1 .. 0,7 ... 1,4 • 1,3 . 2,5 . • 0,3 0,1 1,1 1,0 2,3 ;··o,o 10,8 1,1 9,6 ~~ 0,4 0,8 13,5 . . Xli . . . . • 0,1 0,4 0,9 • 2,5 2,5 . . • 0,3 0,0 0,3 0,9 2,5 • 0,1 10,6 1,8 8,8 ,3 0,4 0,7 . 13,9 . . . 
. 
BezQge aus anderen Undem der EGKS • Réceptions en provenance des autrtea pays de la CECA • 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CECA • Aonvoer ult ondere landen der EGKS 
1000 t 









































5 71 10 48 1331 s 12881105 1101 6 77 3 38 125 47 . 239 37 118 
58 llS 7 3 47 115 69 354 166 
1 47 1 73 122 113 423 139 212 
33 18 0 90 uo 59 401 59 115 
15 lS 0 68 109 9 379 6 355 
-




8 9 0 33 0 26 
-
2 0 5 8 0 18 0 45 
-
1 0 5 8 1 31 0 28 
-
2 0 4 6 1 26 0 40. 
1.5 3 0 6 23 1 27 0 36 
0 2 0 8 10 0 38 0 35 
0 2 
-
7 10 1 31 0 24 
0 2 
-




4 6 0 29 0 27 
0 3 
-
4 7 0 43 0 19 
-
1 0 4 6 3 37 4 29 
Eisen und Stahl 
l 1 578 743 
1 3 551 619 
2 23 175910 
1 1 668 1117 
3 1 605 1 031 
4 1 707 1 385 
0 0 47 73 
0 0 57 94 
0 0 70 116 
1 0 55 105 
0 0 52 114 
0 0 61 137 




0 0 66 144 







• Sidérurgie • Sl'!lerurglo • IJzer en staal 
0 339 169 277 20 17 473 1 085 1110 7714 399 
0 307 157 143 13 26 458 1 037 103 83 .. 044 
m 303 11 0 465 144 361 26 18 1 9 w 6023 
0 541 118 376 17 18 744 1 400 119 111 ;6 260 
1 575 100 308 17 31 625 1333 126 138 5n7 
1 611 111 338 30 19 748 1 443 114 143 6513 
:;l 0 33 11 10 2 2 58 114 10 7 0 34 11 19 2 1 59 114 9 13 
0 44 16 26 3 4 67 149 12 15 597 
0 52 15 26 1 2 :!1 123 8 12 530 - 47 16 lS 2 3 120 10 11 533 
-
60 23 30 1 3 70 139113 13 615 
- 571 ll 33 3 3 65 124 13 10 613 0 47 14 29 3 2 53 100 11 10 506 
- 681 21 331 3 2 60 123 11,14 609 0 62 20 33' 4 3 66 121 9 16 575 
0 62 23 23 3 2 60 124 12 13 563 


















Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol spedoll • 
...- 119 7 . . . . . 1 9 . . n 11 . . 
: 1 
1 0 10 4 . 1 
1= 1 
12 
. . . . . 1 13 22 . . 27 12 . . 0 0 10 5 7 2 14 
. . . . . 6 10 29 . . 49 19 . . 
: 1 
1 1 12 10 14 . 2 163 27 
. . . . . 4 12 26 . . 26 43 . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 
. . . 1 18 18 . . 31 47 . . 1 1 14 8 12 2 161 18 
. . 3 9 10 . . 32 41 . . 0 0 13 9 12 3 131 26 
. . . • 0,1 0,8 0,1 . • 2,1 3,6 . • 0,0 0,1 1,2 0,6 0,8 0,2 9,7 1,1 
. . . . • 0,1 0,5 0,5 . • 1,9 3,8 . . • 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7 0,1 9,9 1,5 
. . . . • 0,1 0,8 0,6 . • 3,5 3,8 • 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 . 0,2 11,5 2,7 
. . . . • 0,0 0,7 0,3 . • 2,5 3,1 . . • 0,0 0,0 0,8 0,4 0,9 . 0,2 9,0 1,9 
. . . . • 0,1 0,3 0,7 . • 1,4 3,4 . . • 0,0 0,0 1,3 0,7 1,1 • 0,0 111,8 2,0 
. . . . • 0,0 0,3 0,9 . • 1,4 4,4 • 0,0 0,0 1,3 0,5 1,0 • 0,3 U,J 1,9 
. . . . . 0,1 0,4 1,5 . • 1,7 3,9 . • 0,0 0,1 1,0 1,5 0,8 • 0,2 11,1 1,5 
. . . . 0,0 0,2 0,9 • 2,7 1,5 • 0,1 0,0 0,8 0,6 0,8 • 0,4 8,9 2,3 
. . . 0,1 1,3 1,0 . • 3,2 3,6 . . • 0,0 0,0 0,9 0.7 0,8 . 0,3 11,1 2,3 
. . . 0,1 0,8 1,5 . • 2,6 3,8 • 0,0 0,0 1,3 0,7 1,3 0,5 11,8 2,4 
. . 0,0 0,8 1,0 . • 3,4 2,5 . . - 0,1 1,1 1,0 1,3 . 0,4 U,7 3,3 




















7 61 118 646 6 
7 59 74 4lG 3 
10 78 163 6 370 10 
18 98 234 6747 15 
10 101 101 6174 16 
23 103 191 7086 14 
1 9 10 459 1 
2 8 27 517 1 
2 10 19 651 1 
1 8 29 583 2 
1 9 12 577 0 
2 9 24 663 2 
2 9 23 661 2 
2 7 12 546 1 
1 9 18 662 2 
4 8 26 618 1 
3 8 23 609 0 
3 8 18 511 1 
1 
Woorvon spedoolstoo! 
73 9 1 13 . 109 . 
86 9 1 13 . 114 .. 
136 15 2 20 . lOO . 
130 20 4 27 . 198 . 
135 12 1 27 213 . 
106 24 2 lS . 183 . 
7,6 1,9 0,1 2,4 . 14,1 . 
7,4 1,6 0,2· 1,1 . 13,8 . 
9,8 1,9 0,1 2,4 . 17,0 . 
7,1 1,5 0,1 2,0 . 11,6 . 
10,8 1,8 0,0 1,9 . 11,8 . 
9,4 1,8 0,1 2,3 . 15,5 . 
10;5 2,0 0,0 2,0 . 16,1 . 
6,6 1,5 0,1 1,5 . 11,0 . 
9,8 1,2 0.1 1,2 16,6 . 
10,4 2,6 0,6 1,1 . 18,1 
8,4 1,6 0,2 1,0 . 16,4 

































• Slehe Obonchrlft.en cler Spalten Selte fl1 • Voir 1• -ata d• colonn• pep fl1 • Vttdere le lntatulonl delle colenne a pqlna • Voor de tekst der kolommen :de men blad- ~-0. 
(Faltbleu) (d,pllanc) . · fl1 (pleah..,.ole) :EIJd• fl1 (vouwblacl) 
; 
·~, ~ 1 
Einfuhr aus drltten Undem • Importations u provenance des pays dan • lmportazlonl proYenlemJ dai paesl terzlelnvoer ult derde landen 
fi\ANCE 
• 1 o 1 12131 4 lsl 6 1718j9j1o 111 112 jn 114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26127 1281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderur•la • Ijzer en .eGal 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
" 
1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 ll 2 32 
1967 20 23 
-
1 .... 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 7:1 214 31 1 50 
1968 12 31 
-




12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 ·ll7 11 22 
" 
8 6 36 284 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 11 0 1 17 1 11 5 118 30 1 50 660 H 25 12 10 8 40 730 45 1 79 
1970 13 35 
-
0 49 61 9 95 528 0 0 18 43 
-
5 l7 1 9 9 151 36 0 10 1013 lO 37 13 11 9 -46 1092 66 1 101 
1971 4 12 
-






1 0 0 
-
3 0 0 2 3 
-
1 1 0 1 1 7 1 0 2 24 2 3 1 1 1 7 34 6 0 9 
Il 0 1 
- -




0 1 0 0 1 10 2 0 1 71 3 3 1 1 1 5 80 5 0 1 
Ill 4 3 
- -






1 1 0 3 1 13 3 
-






















0 1 0 
-
1 13 3 
-











0 1 0 0 1 10 3 
-





1 0 1 19 17 0 0 1 5 
-











1 2 1 0 1 0 0 0 17 3 
-












0 1 0 1 1 17 4 
-






















0 2 0 o· 0 28 6 
-











0 1 0 1 1 15 5 0 3 43 2 4 1 1 1 8 54 4 0 9 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • WaarYan spedaalnaal 
1966 . . . . . 0 0 1 . . 8 7 . . . 1 0 1 4 4 . 0 28 9 19 3 1 6 . 38 . . . 
1967 . . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 19 4 1 6 . 41 . . . 
1968 . . . . . 1 1 1 . . 11 9 . . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 11 12 3 1 6 . .... . . . 
1969 . . . . . 1 1 0 . . 14 10 . . . 1 0 3 5 1 . 1 39 H 25 4 2 7 . 51 . . . 
1970 . . . . . 1 5 5 . . 17 11 . . . 1 0 6 8 2 . 1 57 lO 37 6 2 8 . 73 . . . 
1971 . . . . 1 5 0 . . 12 16 . . . 1 0 5 7 3 . 2 61 12 40 6 3 8 . 78 . . . 
1971 
1 - • 0,1 0,9 • 1.5 0,8 • 0,0 o.s 0,9 0,3 • 0,1 5,4 1,9 3,5 0,5 0,1 0,6 6,7 . . . . 
-
. . . 
-
. . . . 
Il . . . . • 0,1 0,5 
-
. • 2,4 1,1 . . • 0,1 0,0 0,4 0,8 0,2 • 0,1 5,8 1.5 3,3 0,5 0,1 0,6 . 7,0 . . . 
Ill . . . . • 0,1 0,8 
-
. • 1,5 1,4 . . • 0,1 0,0 0,7 0,9 0,1 • 0,1 5,7 1,1 3,6 0,6 0,1 0,8 . 7,3 . . . 
IV . . . . • 0,1 o.s 0,0 . • 1,8 0,9 . . • 0,0 
-
o.s 0,5 0,2 • 0,0 4,6 1,7 3,0 0,5 0,2 0,6 . 6,0 . . . 
v . . . . • 0,1 1,6 0,1 . • 2,0 1,6 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 • 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4,0,4 . 7,4 . . . VI . . . . • 0,1 0,4 
-
. • 1,3 1.1 . . • 0,0 
-
0,4 0,6 0,1 • 0,0 4,4 1,4 3,0 0,5 0,2 0,7 . 5,8 . . . 
VIl . . . . • 0,1 0,1 
-
. • 1,3 1,7 
'" 
. • 0,0 
-
0,2 0,6 0,3 • 0,0 4,5 1,0 3,4 o.s 0,3 0,5 . 5,7 . . . 




• 1,0 1,1 . . • 0,0 
-
0,2 o.s 0,1 • 0,4 3,5 0,9 2,6 0,4 0,2 0,3 . 4,3 . . . 
IX . . . . • 0,1 0,1 0,1 . • 1,4 1,4 . . • 0,1 
-
0,6 0,4 0,4 • 0,1 4,7 1.1 3,6 0,6 0,4 0,7 . 6,4 . . . 
x . . . . • 0,1 0,1 
-
. • 2,0 1,8 . . • 0,0 
-
0,4 0,5 0,3 • 0,1 5,4 2,0 3,4 0,4 0,4 0,7 . 6,9 . . . 
Xl . . . . 0,1 0,1 0,0 . • 3,0 1,5 . • 0,0 
-
0,3 0,4 0,3 . 0,2 6,1 2,5 3,6 o.s 0,4 0,8 . . 7,8 . . . 
Xli . . . . 0,1 0,2 
-
. • 1,4 1,7 . . • 0,0 
-
0,6 0,4 0,3 • 0,3 6,0 2,3 3,7 0,6 0,3 0,8 . 7,6 . . . 
• 0 
1966 38 56 l 16 111 1-46 
1967 .... 71 ... 20 140 1-42 
1968 83 107 l 18 2tt S7 
1969 68 
" 
3 21 192 ~ 1970 39 
"" 
... 13 112 
1971 18-4 28 0 l-4 136 283 
1971 
1 0 l 0 1 3 31 
Il l l 0 2 8 18 
Ill 1 l 
-
3 6 16 
IV 1 2 
-
3 6 18 
v 6 1 
-
1 9 27 
~· 4 1 - 2 8 H VIl 35 l 
-
1 38 20 
VIII 21 1 
-
l ll 19 
IX 31 5 
-
l 38 27 
x 24 2 
-
l 28 29 
Xl 29 3 
-
2 34 27 
Xli 28 5 
-
2 35 37 
B 
1966 . . . . . 12 
1967 . . . . . 10 
1968 . . . . . 5 
1969 . . . . . 3 
1970 . . . . . 6 
1971 . . . . . 3 
1971 
1 . . . . . 0,1 
Il . . . . . 0.2 
Ill . . . . • 0,3 
IV . . . . • 0,2 
v . . . . • 0,2 
VI . . . . 
• ~:5 VIl . . . . • ,3 
VIII . . . . • 0,1 
IX . . . . 0,4 
x . . . . . 0,5 
Xl . . . 0,3 
Xli . 
1 
. . 0,1 
BezOge ~us anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl docfl oltrf fHiesl dello CECA • Aonvoer ult anderelonden der EGKS 
15 16 17 18,19 20 11 u 13 24 lS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrlo • IJzer en stool 
149 329 430 6 2150 591 0 303 177 131 37 16 669 515 89 63 3903 23 172 79 9 60 
150 337 5-40 7 1 191 693 .. 359 20-4 212 .ofS 15 85-4 60-4 85 71 4483 29 164 S7 13 71 
137 352 637 8 0 188 652 0 32-4 185 212 -43 19 751 627 S7 76 43&4 29 178 101 1.f 69 
165 -403 7-47 11 0 210 858 0 395 138 'U7 65 'U 982 809 77 97 5 575 
"" 
24-4 155 2-4 95 
211 198 1147 10 0 lOS 935 0 519 2/:,3 282 63 lS 900 7l5 78 85 5846 55 297 156 19 93 
112 230 983 1.of 0 216 829 0 -404 221 2-40 J4 21 936 78-4 74 96 5498 
"" 
275 152 22 93 
13 18 56 1 0 16 54 
-
lS 10 14 5 1 65 54 4 6 373 3 23 12 l 8 
12 11 94 1 
-
21 73 0 29 14 19 3 2 68 66 1 8 4-46 6 31 14 2 8 
11 13 85 1 0 19 77 0 28 19 19 1 2 90 79 8 10 483 5 28 13 3 
' 11 8 47 1 0 18 67 0 31 15 21 6 2 8-4 68 7 9 412 4 14 13 2 8 7 13 48 3 0 18 67 0 37 16 19 4 l 80 58 8 ., 415 3 22 11 l 8 
9 29 82 0 0 20 61 0 32 16 19 5 2 77 70 6 
' 
449 4 23 15 2 9 
11 47 116 1 0 16 85 
-
-45 21 21 3 1 90 78 10 10 m 3 21 14 2 8 
4 39 
" 
1 0 14 49 
-
34 15 13 4 1 75 43 1 5 422 2 15 5 1 3 








507 4 19 13 1 1 
' 
12 102 1 0 18 83 
-
41 28 24 4 2 8-4 77 5 9 528 3 13 15 1 
' 
' 
14 102 1 0 18 68 
-
33 23 23 4 2 65 67 3 
' 
469 5 23 13 2 8 
7 14 72 1 
-
18 14 0 32 22 24 3 3 64 47 1 5 423 ... 24 14 l 8 
30 131 
150 4201 4 
211 4866 2 
225 l·n92 3 
137 6087 4 
m 6 336 7 
274 6039 8 
18 412 0 
21 492 0 
14 sn 1 
14 459 1 
24 459 1 
23 499 1 
24 614 1 
19 451 0 
26 555 1 
24 577 1 
14 516 1 
2-4 471 0 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul oeelol spedoll • Woorvon spedoolstool 
--2J 19 . 27 82 . . 
' 
1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 .. 19 . 238 . 
21 17 . . 30 82 . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 240 . 
20 31 . 37 78 . . . 
' 
1 10 5 11 . 1 207 29 178 13 1 24 . 262 . 




16 . 1 290 -46 2 ..... 42 8, 35 . 375 . 
27 83 . . 59 124 . . . 13 1 H 15 10 . 1 352 55 297 38 8 39 . 437 . 
27 66 . 64 104 . . . 8 1 13 20 15 . 1 nt -46 275 29 
' 
36 . 396 . 
2,9 5,5 . . 4,3 8,8 . . • 0,5 0,0 1,0 1,1 1,4 • 0,0 25,8 3,1 22,8 2,3 0,8 2,8 31,7 . 
2,7 10,0 . . 7,4 11,7 . . • 0,9 0,0 1,2 1,2 1,7 • 0,1 37,0 6,2 30,8 3,4 1,1 3,1 . 44,6 . 
2,6 6,6 . . 6,0 12,7 . . • 0,7 0,1 1,1 0,9 1,0 • 0,1 n,1 4,6 27,6 2,8 1,0 3,8 39,8 . 
2,4 -4,1 . • 5,1 10,6 . . • 0,5 0,1 1,2 1,4 1,3 • 0,0 27,1 3,5 23,6 ~·1 0,8 3,0 . n,9 . 2,1 5,0 . • 5,0 8,7 . . • jo,7 0,2 0,9 1,7 0,9 • 0,0 25,5 3,2 22,2 ,5 1,0 3,3 . n.l . 
2,3 6,0 . • 5,1 8,2 . . • 0,4 0,3 0,8 1,3 1,5 • 0,1 26,5 4,0 22,5 ~.8 1,3 3,2 . 33,9 . 
2,5 4,8 . • 4,8 7,1 . . • 0,7 0,1 0,7 1,0 1,0 • 0,0 23,7 3,2 20,5 3,1 1,0 2,8 . 30,5 . 
0,6 7,5 . • 3,1 2,7 . . • 0,5 0,0 0,7 1,4 0,9 • 0,0 17,5 2,3 15,3 0,9 0,4 1,8 . 20,7 . 
2,2 2,8 . • 6,2 6,9 . . • 0,9 0,0 1,1 1,7 1,2 • 0,1 23,6 4,1 19,5 1,6 0,4 3,0 28,6 . 
2,1 4,7 . . 5,1 8,7 . • 0,6 0,0 1,2 2,4 1,1 • 0,1 26,5 3,2 23,3 2,7 0,5 3,1 . n,7 . 
2,1 5,6 • 5,8 ·7,4 . • 0,9 0,1 0,9 2,9 1,5 • 0,1 27,7 4,7 23,0 2,1 0,6 3,1 . 33,5 . 






































- . . 
• Slehe Oberschrlften der Spalcen Selce W • Voir les en-dces da colonna pqe W • Vedere le lncaculonl delle colonne e pqlna • Voor de cebe der kolommen zle men blad- -1 ~ 1. (Faltblatt) (d6pllant) . n (pleshnole) :rllde fiT (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindem • Importations en provenance dés pays tiers • lmportaz.lonl f'rovenlent/ dalf'aesl terzi • Invoer ult derde landen 
.. . -
• 1 0/ 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13 14 15 16 117118 19 -, 20 121 1221 23 241 2S 26 27 28 29,30 131 132 ~ 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en sterol 
1966 361 257 7 34 659 64 33 2222 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 49 21 7l3 'iO 38 7 6 10 25 771 2 51 35 
1967 391 262 5 29 W1 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 7l8 13 <f3 8 9 11 27 783 4 5 <f5 




58 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 28 76-f 3 6 54 
1969 134 216 3 32 384 24 72 152 563 1 0 <f4 58 0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 1495 12 58 10 10 18 <f4 1576 10 7 62 
1970 332 190 3 33 558 34 70 377 995 1 0 59 66 0 66 34 14 1 13 220 191 76 91 2308 19 74 16 11 19 70 2423 7 10 62 
1971 270 136 3 32 440 17 61 242 631 2 0 50 58 0 32 23 23 2 14 111 161 33 51 1511 13 56 11 12 11 50 1595 3 10 53 
1971 
1 5 27 
-




3 3 1 0 1 10 6 3 0 161 1 4 1 1 1 3 167 - 1 6 




2 2 2 0 1 10 9 5 2 81 2 6 1 1 1 2 86 0 1 6 




4 3 1 0 0 10 18 4 5 121 2 6 1 1 1 4 128 0 1 5 
IV 21 7 0 1 29 0 3 31 53 0 0 6 4 0 5 4 3 0 1 5 17 3 8 142 2 5 1 1 1 4 148 0 1 5 




2 2 2 0 1 4 28 3 8 121 1 5 2 1 1 7 132 0 1 7 




3 3 2 0 2 10 16 6 4 129 1 5 2 1 1 4 138 - 1 3 VIl 23 9 0 1 33 0 5 10 38 0 0 4 4 - 2 1 2- 0 2 11 9 2 5 95 1 4 1 2 1 4 102 - 1 3 VIII 22 1 0 1 24 
-




3 2 2 0 1 7 11 2 4 116 0 3 1 1 1 3 121 
-
1 1 2 
IX 15 8 0 4 28 2 9 20 84 0 0 2 4 
-
2 2 3 0 2 18 15 2 8 174 1 5 1 1 1 4 181 
-
0 4 
x 20 11 0 2 33 
-
3 17 36 0 0 5 4 
-
1 0 1 1 1 7 13 1 0 90 1 4 1 1 1 5 98 0 1 2 








5 0 2 0 1 8 10 0 5 77 1 3 1 1 1 2 81 0 1 5 
Xli 16 21 
-




2 1 4 
-
1 10 9 2 1 204 1 7 1 1 0 7 213 0 1 5 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal sf'edall • Waarvan sf'edaalstaal 
1966 0 -. . . 13 0 . . 13 10 . 0 0 1 3 7 
-· 
0 • 10 38 3 2 1 . 55 . . . 1967 . . . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 
"' 
. . . 
1968 . . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . . 1 0 2 4 4 . 0 Q 10 37 3 3 2 . 55 . . 
1969 . . . . . 1 17 0 . 17 20 . . 1 0 1 5 6 . .0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 
1970 . . . . . 3 23 0 . 31 21 . . . 2 0 0 6 7 . 0 93 19 74 7 4 3 108 . 
1971 . . . 0 20 2 . . 21 15 . . . 1 0 0 6 3 0 69 13 56 5 3 3 80 . 
1971 
1 . . • 0,1 0,3 0,5 . . 1,6 1,8 0,1- 0,0 
-
0,4 0,3 • 0,0 5,0 0,8 4,3 0,4 0,2 0,6 . 6,3 . . . 
Il . . . . • 0,1 2,4 0,2 . • 2,3 1,3 . . 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 • 0,0 7,1 1,6 5,5 0,3 0,3 0,3 . 8,1 . . . 
Ill . • 0,1 1,6 0,2 . • 2,9 1,7 . . . 0,1 0,0 0,0 1,3 0,3 • 0,0 8,1 2,1 6,0 0,4 0,3 0,4 9,3 . . 
IV . . . . • 0,0 2,0 0,2 . • 1,9 1,3 . 0,2 
- -
0,3 ·o,2 • 0,0 6,1 1,5 4,6 0,2 0,2 0,3 6,9 . 
v . . . • 0,1 1,6 0,1 . • 2,0 1,6 . 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 • 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4 0,4 . 7,4 . 
:1 VI . • 0,1 1,5 0,1 . • 1,5 1,5 . . . 0,0 0,0 - 0,5 0,3 • 0,0 5,6 0,8 4,8 0,5 0,3 0,3 . 6,6 . . VIl . . . . . 0,0 1,5 
-
. • 1,5 1,0 . . 0,0 0,1 
-
~.4 0,2 0,0 4,7 0,5 4,2 0,4 0.2 0,2 5,5 
VIII . . . . 
-
0,9 0,5 . • 0,6 0,6 . • 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 . 0,0 3,2 0,1 3,1 0,3 0,2 0,1 3,7 . . . 
IX . • 0,0 1,6 0,0 . • 1,5 1,2 . . • 0,1 0,0 0,1 0,9 0,3 . 0,1 5,8 1,1 4,7 0,3 0,4 0,1 . 6,6 . . 




• 1,7 1,2 . • 0,1 0,0 0,2 0,6 0,2 0,0 5,0 1,4 3,6 0,5 0,4 0,2 6,1 . . 




. • 1,0 0,7 . • 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 . 0,0 4,1 0,8 3,2 0,4 0,2 0,2 4,8 . - . 
Xli . . • 0,0 4,2 
-
. • 2,5 0,8 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 0,0 8,3 1,3 7,0 0,4 0,2 0,2 9,1 . . 
1966 39 156 7 41 
1967 183 211 20 53 
1968 200 173 27 61 
1969 168 241 29 77 
1970 198 193 10 71 
1971 121 217 2 81 
1971 
1 19 28 0 a 
Il 14 18 1 7 
Ill 13 29 0 6 
IV 6 15 1 4 
v 18 22 0 11 
VI 6 16 0 8 
VIl 13 17 0 4 
VIII 22 5 0 10 
IX 2 15 0 2 
x 3 17 0 4 
Xl 3 17 
-
9 
Xli 2 19 0 8 
B 
1966 . . 
1967 . . 
1968 . . 
1969 . . . 
1970 . . 
1971 . . 
1971 
1 . . 
Il 




























Bezüge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl .paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 1 25 1 767 7 95 27 9 
9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 6& 39 1154 7 106 34 10 
18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 
89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 1170 11 116 48 19 
50 352 52 485 10 1 136 112 6 147 107 47 13 27 207 447 115 54 1367 28 182 59 25 
36 188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 65 6 13 180 444 123 38 1115 22 135 49 22 
4 22 2 48 2 
-
9 9 0 9 9 6 1 3 14 35 14 5 194 2 13 4 2 
3 19 6 41 2 0 8· 9 1 7 9 6 0 2 19 35 11 4 181 2 12 4 3 
5 21 28 89 1 0 10 8 0 10 10 7 1 3 25 49 16 4 l86 2 14 6 3 
4 15 34 53 0 0 9 7 0 5 10 6 1 2 18 40 18 2 115 2 13 3 2 
3 20 57 46 1 0 9 8 0 6 9 7 1 4 19 54 13 5 164 2 14 5 2 
2 12 32 48 1 0 5 6 0 4 5 5 0 1 11 33 12 2 179 1 9 3 1 
1 14 14 41 1 0 5 6 0 4 5 9 1 1 15 33 11 4 165 5 10 5 2 
4 17 17 28 2 0 3 4 0 3 3 2 0 1 8 20 5 2 U9 1 10 3 1 
2 16- 32 43 1 
-
6 7 0 3 5 2 0 2 13 31 7 3 173 2 9 3 1 




3 5 5 0 1 13 27 4 2 110 1 10 3 2 
2 10 4 36 1 0 7 11 0 4 9 4 0 1 11 48 6 3 158 1 10 3 3 
3 15 4 45 2 
-
5 7 0 8 6 5 0 1 14 37 6 2 160 1 12 5 2 
10 26 1 839 
12 40 1250 
15 53 1 971 
22 80 ~m 37 127 
41 85 ll.m 
5 5 109 
4 6 197 
5 12 JU 
4 8 141 
5 13 189 
4 6 193 
3 8 183 
3 5 119 
2 5 185 
1 6 134 
3 7 174 
3 6 175 
Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal s.peclall • Waarvan s.peclaalstaal 
___.. 
0 17 0 . 13 36 1 0 8 7 19 . 1 101 7 95 5 3 1 111 
0 24 0 13 40 2 0 8 7 20 0 U3 7 106 6 3 2 . 114 
3 16 0 . 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
. 2 24 0 15 39 . 1 1 9 6 28 . 1 117 11 116 12 6 5 . 150 
14 43 0 32 60 . 1 0 10 10 37 . 2 110 28 182 15 8 6 . 139 
29 21 4 25 32 . 1 0 8 9 26 2 157 22 135 11 5 9 . 181 
1 
. 3,6 0,9 0,2 2,1 3,8 . 0,1 0,1 0,9 1,0 1,7 0,3 14,7 1,6 13,0 0,8 0,4 0,9 16,8 
• 2,1 1,7 0,4 3,2 4,0 . . . 0,0 0,0 0,4 1,0 1,5 0,0 14,3 2,4 11,8 0,9 0,5 1,0 . 16,7 
• f4,1 1,1 0,0 3,1 3,2 0,1 
-
1,0 0,9 1,9 . 0,0 15,5 1,9 13,6 1,6 0,3 1,2 . 18,7 
3,8 1,3 0,5 2,8 2,8 . 0,0 0,1 1,0 0,4 1,8 0,1 14,6 2,0 12,8 1,0 0,4. 1,3 . 17.1 
2,4 2,5 
-
3,0 3,6 0,1 0,1 1,3 0,7 2,4 0,3 16,5 2,3 14,1 1,3 0,4 0,7 . 18,8 
1,4 1,9 0,0 . 1,4 2,2 . 0,1 
-
0,7 0,4 1,8 . 0,1 10,0 1,3 8,7 ~.6 0,3 0,8 . U,7 
0,0 2,7 0,1 . 2,7 2,6 0,1 0,0 0,4 1,1 4,3 . 0,1 14.1 4,7 9,6 0,9 0,4 0,6 16.1 
3,7 . 1,4 1,2 1,2 1,7 . 0,1 
-
0,2 0,5 1,4 . 0,0 U,4 1,1 10,2 0,5 0,3 0,5 . 11,6 
2,0 1,7 0,3 . 1,6 2,1 . 0,1 0,0 0,6 0,4 2,0 0,2 10,9 1,6 9,3 0,7 0,2 0,3 11,1 
1,4 2.2 0,3 1,1 2,0 . . . 0,1 
-
0,6 0,7 2,4 . 0,1 10,9 0,6 10,3 0,9 0,4 0,3 11,6 
2,0 1,5 - 0,0 . . 1,8 1,9 0,1 0,0 0,4 0,6 2,5 0,1 u.o 1,3 9,7 0,6 0,5 0,5 11,6 
2,1 2,3 1,0 1,5 1,8 0,1 0,0 ,0,3 0,9 2,6 0,2 11,8 1,0 11,9 1,0 0,6 0,5 15,0 
' 
15 21 22 
40 21 25 
50 20 29 
99 19 40 
91 11 40 
86 29 39 
7 2 4 
11 2 3 
10 4 5 
5 2 4 
7 4 5 
3 3 3 
4 2 1 
5 1 3 
5 3 2 
11 1 3 
8 1 2 










. ~ 1 . . . . 
. 
. . . 
. 
• Siehe Oberschriken der Spalten Seite 87 • Voir les en-tl- des colonnes pqe 87 • Vedere le intestuionl delle colonne a pagina • Voor de telcst der kolommen :de men blad· ~ 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (piechevole) zijde 87 (vouwblad) ~~ 
NEOERLANO 1000t 
Elnfuhr aus drltten Undem • Importations en provenance des pays tiers • lmporwzlonl provenlentl dai poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 1 2 3,_ 4 1 s 1 6 1 7 a 1 9 10 11 112 13 14 115116 17,18 19 20 121 22 23 124 25 261'27 28129 30 31132,33 
' A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgfo • Ijzer en stool 
1966 3 14 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 24 0 4 t88 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 17 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 411 1 12 9 6 3 43 471 0 2 8 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 14 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 1 10 
1969 0 17 0 23 40 4 1 50 20 0 0 8 35 0 4 13 1 6 2 56 13 0 11 ns 0 14 13 8 ... 47 198 1 5 11 
1970 
-















7 8 ... 0 6 
- - -












0 0 0 
-


















3 ... 6 0 3 
-
0 0 1 2 0 0 2 0 
-











2 27 0 ... 
-
0 0 1 4 
-











0 1 23 0 16 
- - -






















0 1 0 
-











0 1 0 
-











0 0 0 
-















B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal speclall • Waorvan spedoalstoal 




. 0 ... . . . 0 0 1 2 3 0 1t 1 10 6 1 3 . 21 . . . 
1967 0 0 0 - 0 4 0 0 0 3 5 0 u 1 12 4 1 2 20 . . . . . . . . 
1968 . . . 0 0 0 . 0 4 0 
-
1 2 4 . 0 1t 0 10 6 1 3 . 20 . . 
1969 . . . 0 0 0 . 0 5 . . 0 0 1 ... ... . 0 14 0 14 6 2 3 . 25 . . . 
1970 . . 0 1 0 . . 1 8 . . 0 0 1 5 6 . 0 21 1 20 7 1 4 . 33 . . . 
1971 .. 0 1 0 . 0 6 . . 0 
-
2 3 3 . 0 16 1 15 s 1 2 14 . 
1971 
1 . 0,0 0,3 
-
0,0 0,4 • 0,0 
-
0,2 0,3 0,3 • 0,0 1,5 00 1,4 0,6 0,2 0,2 . 2,4 . . . 
Il . . 
- - -
0,1 0,7 • 0,0 
-
0,1 0,3 O,l • 0,0 1,4 0,0 1,4 0,6 0,1 O,l . 2,3 . . . 
Ill . . 
- - -
• 0,0 0,51 . • 0,0 - 0,1 0,3 0,3 . 0,0 1,2 0,0 1,2 0,6 0,2 0,2 . 2,1 IV . . . . . 0,1 0,1 
-
. • 0,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,2 0,4 0,3 • 0,0 t.S 0,0 1,5 0,3 0,1 0,3 1,2 . . . 




. • 0,0 0,6 . • 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 • 0,0 1,5 0,0 1,5 O,l 0,1 O,l l,O . . . 
VI . . . . 0,1 
- -
. • 0,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,1 O,l 0,2 . 0,0 1,5 0,0 1,1 0,4 0,1 O,l 1,8 . . 
/ VIl . . . . 0,0 
- - -
0,6 . . • 0,0 
-





. • 0,1 0,8 . . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 • 0,0 1,5 0,3 1,2 0,2 0,1 0,2 1,9 ; . 
IX . . • 0,0 
- -
. 0,0 0,5 . . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,0 1,2 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 . 1,8 . . . 
x . . . • 0.0 
-
0,0 . • 0,0 0,4 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 . 1,9 
Xl 
- - -
• 0,0 0,4 . 0,0 
-
0,2 0,3 O,l . 0,0 1,1 0,0 1,1 0,4 o.o 0,2 . 1,7 
Xli .. .. . . . 
-
0,0 
- • ,0,0 0,3 • 0,0 - - 0,3 0,2 . 0,0 1,1 0,0 1,1 0,3 0,1 0,1 . 1,6 . . 
Be:dige aus anderen Lindt=m der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della:CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 11 1 31 ~ 1 5 1 , 171 81 9110 111 111 11311~ 115 11, 117118119 110 111 111113 11~ 1 2S 1161171281191 30 131 131 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 17 37 1 5 60 11 3 1 116 31 5 110 507 56 249 139 143 14 5 141 137 36 3-4 1861 3 l6 111 13 S.f 381 1421 6 11 7 
1967 0 .9 0 5 14 9 16 11 93 34 4 110 499 71 242 117 131 12 4 m 153 .fO 37 1816 1 31 119 13 60 509 ~517 3 10 5 
1968 0 9 0 5 14 18 3 28 191 32 3 137 SOl 57 197 149 163 11 5 139 103 38 45 1135 1 36 133 15 6S 466 ~813 1 21 6 
1969 1 lO 0 6 17 r 4 3 182 35 5 1~5 443 80 338 163 174 l6 5 347 211 39 61 1267 2 35 159 lO 81 5.fO 3067 1 15 10 
1970 .. 59 0 9 7l 3'1 8156 5 42 6 133 m 1~ 375 166 133 32 4 366 131 41 61 1316 1 38 178 19 83 591 3188 2 l6 10 
1971 2 49 0 4 55 20 5 5 42 6 115 441 87 299 161 87 30 4 385 242 39 78 1313 2 3-4 163 19 81 694 3171 2 28 6 
1971 
1 0 3 
-
1 4 0 0 9 0 4 0 11 14 8 lO 12 6 5 0 l6 lO 1 6 154 0 l 12 2 5 41 114 0 1 0 
Il 0 4 
-
0 4 ·o 0 11 0 4 0 16 38 11 l7 19 7 3 0 36 19 l 6 lOO 0 3 12 2 7 45 166 0 2 0 
Ill 0 5 0 0 5 0 0 17 0 7 1 11 39 11 32 16 9 1 0 38 11 6 6 116 0 3 15 2 1 76 316 0 2 1 
IV ,o 5 
-
1 5 0 0 11 0 4 1 9 11 7 16 10 7 2 0 29 17 3 6 158 0 3 14 2 7 58 238 0 3 0 
v 0 .. 
-
0 4 4 0 24 0 4 1 8 35 5 17 11 9 2 0 31 15 5 5 176 0 3 13 2 6 62 159 0 4 1 
VI 0 6 
-
1 7 11 1 l7 1 3 1 12 41 5 25 14 10 3 0 33 23 3 7 111 0 3 14 2 8 71 315 0 2 1 
VIl 0 2 0 0 3 1 1 18 0 3 1 7 33 7 28 14 7 3 0 33 15 4 5 181 0 2 11 1 5 53 153 0 3 1 
VIII 0 4 0 1 6 0 0 13 0 2 1 6 38 10 25 12 6 3 0 l6 lO 4 6 181 0 2 13 1 5 55 l56 0 2 0 
IX 0 5 
-
0 5 1 0 35 0 1 0 11 53 4 25 15 8 3 0 31 27 3 7 ll6 0 3 16 2 7 48 198 0 2 1 
x 0 6 
-
0 6 1 1 33 0 3 1 9 42 5 27 15 7 2 0 34 13 3 9 116 0 3 14 1 8 59 199 0 2 1 
Xl 0 3 0 0 3 0 0 19 1 3 0 11 34 6 l6 11 7 2 0 33 13 3 6 184 0 3 14 1 7 74 281 - 3 0 
Xli 0 3 0 0 3 0 . 1 28 0 3 0 15 .fO 7 30 13 6 1 0 33 17 2 7 193 0 3 14 2 8 52 269 - 3 1 
B Oarunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan •pedaalstaal ··-
1 - 0 0 l 11 0 0 1 7 6 0 l9 3 l6 7 3 14 53 1966 . . . . . . . . . . 
1967 . . . 1 1 0 . . l 10 . . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1968 . . . . . 2 1 0 . 3 13 . 0 0 1 6 10 . 1 l7 1 36 11 3 21 . 7l . . . 
1969 . . . 1 2 0 . 3 12 . 0 0 1 7 8 . 2 l7 2 35 13 5 19 . 76 . . . 
1970 . . . 1 2 0 . 1 15 . . ' . 0 0 3 6 10 . 1 .fO 1 38 15 4 19 . 78 . . 
1971 . . 1 0 0 . 3 12 . . . 0 0 4 5 9 . 1 36 2 34 13 4 19 . 7l . . . 
1971 
1 . . 
- - -
0,0 1,1 • 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 • 0,0 2,5 0,1 2,3 1,2 0,3 1,7 5,7 . . . 
Il . . • 0,2 0,0 0,0 . 0,1 1,5 . . 0,0 0,0 0,4 o.s 0,6 • 0,1 3,4 0,3 3,2 0,9 0,5 1,7 6,6 . . . 
Ill . • 0,0 0,0 0,0 . 0,3 1,3 . • 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 • 0,1 3,5 0,3 3,2 1,2 0,3 2,0 . 7,0 . . . 
IV . . . • 0,1 
- -
. . 0,3 0,9 . • 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 • 0,0 1,7 0,1 2,6 1,0 0,6 1,7 . 6,1 . . . 
v . . •· . • 0,4 0,0 0,1 . 0,2 1,2 . • 0,0 0,0 0,3 0,4 0,7 • 0,0 3,4 0,1 3,3 1,2 0,4 1,5 . 6,4 . . 
VI . .. . • 0,1 
- -
. . 0,2 1,0 • 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 • 0,1 1,9 0,1 2,8 1,1 0,3 2,0 . 6,3 . . . 
VIl . • 0,1 
- -
. • 0,2 0,8 • 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 • 0,1 1,3 0,0 2,3 1,1 0,3 1,6 5,4 . . 
VIII . . 
- - -
. • 0,2 0,7 . • 0,0 
-
0,3 0,3 0,6 . 0,1 1,3 0,1 2,2 1,2 0,5 1,2 5,1 . . . 
IX . • 0,1 
- -
. • 0,2 1,1 . . • 0,0 0,0 0,4 0,5 1,1 • 0,1 3,6 0,2 3,4 1,2 0,3 1,7 . 6,7 . . 




• 0,3 1,0 . • 0,0 0,0 0,2 0,4 1,1 • 0,1 3,3 0,2 3,1 1,2 0,1 1,1 . 5,7 . . 
Xl . 
-
0,0 0,0 • 0,2 0,9 . • 0,0 0,0 0,1 0,7 0,9 • 0,2 3,1 0,0 3,0 1,1 0,2 1,2 5,6 . . . 




• 0,3 0,9 0,0 
-
0,1 0,3 1,1 
• r·1 1,8 0,1 2,7 1,0 
0,2 1,2 5,3 . . 
1 
-
• Slehe Obenchrtfcen der Spalcen Selce ff1 • Voir 1ft -clces d• coi-n• pqe ff1 Vede,.. le lntescazloni delle colonne e pqi1110 · • ·v- de celcat der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d4pllant) ff1 (plqhevole) zllde ff1 (vouwblacl) L__!_j 
UEBL/ BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern •Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl• lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 12 3 4 5 6 7 8,9,10 111 112 113 1_4115 16 17 18 19 20 21 122 23 ! 24 1 25 26,27 28 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stal:'ll •': Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 i7i 14 21 4 5 2 8 i89 0 0 25 
1967 9 49 1 35 94 28 5 42 136 0 - 21 5 - 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 -16 35 5 4 2 6 300 - 0 24 




1 6 0 8 0 38 4 0 0 177 25 34 8 7 3 8 308 
-
1 36 




4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 551 - 1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 44 105 265 0 
-
46 24 0 4 7 0 0 0 88 5 0 8 600 34 49 8 8 2 16 635 - 1 47 
1971 1 31 
-
32 65 0 24 4 167 0 0 44 26 
-














1 1 0 
- -
2 1 0 1 l5 4 2 1 1 0 1 27 - 0 2 










0 1 0 
-
0 8 1 
-
0 l5 3 4 1 0 0 1 l8 
-
0 3 
Ill 0 3 
-




0 1 0 
-
0 4 2 0 2 3l 2 3 1 1 0 2 36 - 0 4 
IV 0 1 
-






0 0 1 
-
0 4 1 
-
1 31 3 1 0 1 0 2 35 
-
0 3 












0 3 8 
-
0 l5 3 1 1 1 0 1 19 
-
0 3 
VI 0 2 
-






0 0 0 
-
0 6 1 
-
1 41 2 3 1 1 0 1 44 
-
0 3 














0 i5 1 1 0 1 0 1 i7 
-
0 4 




0 0 5 
-
0 4 3 
-











0 1 0 
-
0 7 7 0 1 50 3 2 1 1 0 1 51 
-
0 4 
x 0 4 
-




0 0 0 0 12 5 0 1 45 3 1 0 0 0 2 47 
-
0 3 
Xl 0 4 
-




0 1 0 0 0 7 6 
-
1 31 3 1 0 0 0 1 34 
-
0 3 
Xli 0 4 
-




0 1 3 
-
0 7 6 0 0 . 49 1 1 0 0 0 1 51 
-
0 2 
B Darunter Edelstiihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
~· . 
1966 . . . . . 0 0 14 . 14 2 . . 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 . . . 
1967 . . . 0 0 28 . 17 2 0 0 
-
1 3 . 0 51 16 35 1 3 1 . 56 . . . 
1968 . . . . . 0 1 27 . 25 3 . 0 1 
-
2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 . 
1969 . . 1 3 22 . 27 7 . 0 0 
-
4 1 . 1 65 27 39 6 3 1 . 76 . 
1970 . . . 4 3 25 . . 35 10 . 0 0 0 3 2 1 84 34 49 7 4 1 . 96 . . 
1971 0 2 8 . 32 7 0 0 0 3 '1 0 54 32 22 4 5 0 . 64 . . 
1971 
• 3,7 1 . . . 
-
0,3 0,4 0,8 . • 0,0 - - 0,2 0,2 • 0,0 5,6 3,6 1,9 0,4 0,4 0,0 . 6,5 Il . . 
-
0,2 3,4 . • 3,4 0,4 • 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 • 0,0 7,8 3,4 4,4 0,4 0,3 0,0 . 8,5 . . . 
Ill • 0,0 0,4 1,5 • 2,6 0,8 0,0 
-
0,0 0,1 0,1 • 0,0 5,5 2,5 3,1 0,4 0,8 0,0 . 6,9 . 
IV . . • 0,0 0,0 0,7 • 2,9 0,5 • 0,0 
- -





• 2,6 0,6 . 
- - -
0,2 0,0 • 0,0 3,8 2,5 1,3 0,3 0,4 0,0 4,6 . . 
VI 0,3 1,3 . • 1,9 0,7 . • 0,0 - - 0,1 0,1 - 4,4 1,6 2,8 0,3 0,8 0,0 . 5,6 . . VIl 
-
0,1 0,3 • 1,0 0,3 . . • 0,0 
- -
0,1 0,0 • 0,0 i,8 1,0 0,8 0,3 0,4 0,0 1,5 . . 
VIII 
- - -
• 3,6 0,4 • 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 • 0,0 4,2 3,5 0,6 0,4 0,9 0,1 5,5 . 
IX 0,0 
- -
' • 3,1 0,4 0,0 
- -
1,2 0,1 • 0,0 4,7 2,9 1,8 0,4 0,3 0,0 5,3 . . . . . . . . 
x 0,0 
- -




4,3 3,3 1,0 0,2 0,3 0,0 . 4,8 . 
Xl 0,0 0,0 
-
• 3,3 0,5 . 0,0 
-
0,0 0,6 0,1 • 0,0 4,5 3,1 1,4 0,3 0,1 0,0 5,0 . . 
Xli 0,0 0,2 0,2 • 1,4 0,5 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 • 0,0 1,6 1,4 1,2 0,4 0,2 0,1 . 3,3 
L 
Bez;Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll ai'CI'IIXfesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
* 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 17181 9 110 111 112 1131 14 115 116117118119 1 20 121 1·221 23 1 24 1 25 126127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staol 
1966 21 88 11 37 157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1235 401 36 36 6 9 ,, 1348 
.. 1 7111 1967 28 84 14 37 163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1171 31 38 27 5 16 143 1465 3 11 11 
1968 27 90 19 41 177 112 75 9 U7 3 1 214 101 2 .... 22 31 9 2 134 177 16 14 1233 40 43 32 6 15 92 1 377 3 8 14 
1969 28 117 8 46 199 138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 
-
148 29 21 1355 52 49 .... 9 12 106 1 525 3 8 18 
1970 31 142 17 60 150 145 70 68 349 2 2 252 132 3 42 24 20 11 2 184 136 34 'JI, 1503 54 56 46 13 15 128 1705 1 11 23 
1971 18 109 2 49 178 134 
" 
20 389 4 3 245 160 2 46 24 36 13 1 130 212 33 28 1578 54 47 62 15 16 181 1 853 6 11 23 
1971 
1 2 11 1 2 17 6 8 0 31 0 0 18 10 0 2 2 2 1 0 16 15 2 2 116 4 4 4 4 1 13 135 - 1 3 
Il 4 11 0 4 20 13 7 0 29 0 0 27 11 0 3 2 3 1 0 11 16 2 2 125 6 4 4 1 1 19 150 0 1 - 3 
Ill 1 12 0 5 18 11 11 0 8 0 0 17 16 0 7 3 2 1 0 13 17 3 2 112 3 4 5 2 1 18 139 0 1 2 
IV 0 11 0 4 16 12 10 0 24 0 1 20 16 0 5 2 3 1 0 13 19 3 2 131 6 4 4 1 1 17 155 0 1 2 
v 2 8 0 4 15 10 9 0 29 0 0 15 13 0 5 2 3 1 0 14 18 3 1 125 4 3 5 1 1 17 149 
-
1 2 
VI 1 8 0 4 13 14 6 0 34 0 0 20 16 0 5 2 5 1 0 10 14 4 4 136 5 4 5 1 2 16 160 0 1 2 
VIl 1 8 0 3 13 15 4 15 28 0 0 18 9 0 3 1 2 1 0 8 13 2 1 120 3 2 4 1 1 13 140 0 1 1 
VIII 1 7 0 5 14 2 6 3 39 0 0 12 11 0 3 2 2 1 0 10 10 1 2 104 5 2 5 1 1 16 127 0 1 2 
IX 1 10 0 4 15 6 8 0 29 2 0 22 15 0 3 2 2 1 0 8 8 0 2 110 4 4 5 1 1 13 131 0 1 2 
x 1 7 0 4 tl 25 6 0 36 0 0 19 9 0 3 2 3 1 0 9 8 1 3 125 4 4 4 1 2 15 146 0 1 1 
Xl 1 7 0 4 12 17 5 0 40 0 0 21 11 0 3 1 4 2 0 6 6 3 3 123 4 4 5 1 2 11 141 0 1 2 
Xli 2 7 0 4 13 3 14 0 32 0 0 'JI, 10 0 3 3 4 1 1 
91 
24 1 3 135 5 8 8 1 2 12 157 0 1 2 
1 
8 Darunter !delstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
------1966 . . . . 0 2 2 . . 43 19 . . . 1 0 0 4 4 . 0 71 40 36 5 1 3 86 . . . 
1967 . . . . . 0 4 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 . 1 68 31 38 5 1 3 . 78 . . . 
1968 . . . . . 0 3 2 . . 40 22 . . . 4 0 1 4 5 . 1 8l 40 43 7 2 3 . 94 . . . 
1969 . . . . . 0 6 0 . . 51 25 . . . 3 0 2 5 6 . 1 101 52 49 11 3 3 . 117 . . . 
1970 . . . . 5 3 1 . . 55 32 . . . 3 0 1 6 5 . 1 111 54 56 10 5 4 . 130 . . 
1971 . . 4 2 1 55 24 . . .. 1 0 0 4 6 . 1 101 54 47 9 5 4 . 120 . . . 
1971 
1 . . . . 0,0 0,2 
-
. 4,3 2,1 . . • 0,2 0,0 0,1 0,4 0,5 • 0,0 8,0 4,2 3,7 0,5 0,4 0,2 . 9,1 . . 




. . 5,7 2,7 . . • 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 9,6 6,0 3,6 0,6 0,4 0,2 . 10,7 . . 
Ill . . . . 0,1 0,3 
-
. . 3,8 2,4 . • 0,1 0,0 0,1 0,5 0,5 0,0 7,7 3,4 4,3 0,6 1,1 0,4 . 9,8 . . . 
IV . . . . . 0,0 0,3 
-
. • 5,5 2,4 . . • 0,2 
-
0,0 0,4 0,3 . 0,0 9,1 5,5 3,6 0,5 0,3 0,4 . 10,3 . 
: 1 
. 




. • 4,3 1,7 . . • 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 7,1 4,3 2,7 0,6 0,3 0,2 8,1 . 




. • 4,6 1,9 . . -. 0,1 0,0 0,0 0,4 0,6 . 0,1 8,0 4,6 3,5 0,9 0,4 0,4 . 9,7 . . 




. • 3,2 1,3 . . • 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 . 0,1 5,3 2,9 2,4 0,8 0,3 0,2 . 6,6 . . 
VIII . . . 
-
0,1 0,0 . • 4,5 1,5 . . • 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 • 0,0 6,9 4,5 2,4 0,8 0,3 0,4 8,3 - . ~ 1 . IX . . . . 0,1 0,2 0,1 . • 4,6 2,2 . • 0,2 - 0,0 0,6 0,5 • 0,0 8,4 4,4 3,9 0,6 0,4 0,3 . 9,7 . . x . . 0,1 0,1 
-
. • 4,0 2,0 . . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,9 
: 1~:1 7,3 3,6 3,7 0,8 0,5 0,4 . 9,0 . . Xl . . . . . 1,1 0,1 - . • 4,0 1,9 . . • 0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 8,2 3,9 4,3 1,0 0,4 0,4 . 10,0 . . Xli . . . . 2,7 0,1 1,4 . • 4,9 1,8 . . • 0,1 0,0 0,1 0,-'1 1,1 • 0,1 12,5 4,7 . 7,5 1,2 0.4 06 14,71 . 
• Slehe ObefoschrlftM der Spalun Selte fl1 • Voir la en-cites da CDIOAna pqe fl1 • Vedere Je lnteltazionl delle Clllonne a pqlna • v-r de tekat der kolommen zle men blad-
(Fakblatt) · (d6pllant), fl1 (plqhevole) zllde fl1 (vouwblad) 
\ 












1 ' 1 7181 9 110 111 1 
12 juj 14 115116,171181 19 
1 
20 121 1221 23 1 
24 l lS ' 26,27,281 29 1 30 131 lnju 
A Eisen und Stahl .,._. Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 17 247 2165 432 37 838 125 7-41 1-47 33 995 2172 135 1 003 1076,411 103 135 1 454 1 919 r1 553 12400 Sl 278 396 67 479 1 661 15003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1 us 8 785 3 993 129 55 1 0552191 135 1 014 1233 432 86 112 1 556 2 560 615 659 14m 55 373 426 70 483 2029 17330 21 134 78 
1968 85 llO 2 133 439 lS 705 249 1271 146 35 1 313 2 157 121 1 075 14101395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 19 59 530 2 333 18686 20 1-48 87 
1969 99 239 2 93 433 331 5+4 69 803 172 46 1 0961 700 130 1 047 1267,456 91 137 1 468 3 231 7-48 805 14143 83 412 50 75 510 2471 17650 14 151 76 
1970 101 lOO 1113 4t5 81 431 25 1 ou 175 60 1 0141 904 142 947 1054 406 75 141 1 390 3 021 ln, 734 U463 78 431 508 93 480 2427 t6m 18 179 93 
1971 11 192 1 81 285 31 856 76 1 &41 109 47 1 271 2 073 140 1 271 1175 354 88 190 1 345 3 537 900 1002 t6lt0 96 455 98 86 4-41 2509 t9744 32 166 108 
1971 
1 0 16 0 6 23 2 59 2 62 18 4 109 184 8 79 104 26 4 11 93 297 n 62 1200 5 32 40 8 35 175 1459 2 13 8 Il 1 15 0 2 17 2 93 14 110 20 l 88 186 7 81 104 29 6 11 89 252 59 74 t 230 4 31 4-4 8 41 204 t 517 4 12 9 
Ill 1 30 0 5 36 3 100 4106 19 4 135 179 15 120 111 38 12 17 137 239 97 85 t 4t9 6 42 4-4 8 41 323 1835 3 14 12 IV 2 10 19 31 1 88 ï 93 12 5 113 184 14 1-48 136 31 8 19 120 267 76 81 tl97 9 38 4-4 8 37 195 1680 1 10 9 v 5 23 0 1 29 1 103 1 116 15 3 90 182 8 131 107 27 8 15 104 262 61 79 1313 8 34 38 9 36 226 1612 3 16 8 
VI 1 17 7 24 3 52 11 126 15 4 109 166 . 9 113 107 22 8 11 119 l86 66 92 1330 7 34 36 7 37 171 1580 7 12 8 VIl 10 0 18 29 5 66 
"l"' 17 6 119 185 15 117 106 34 9 11 115 190 73 99 1491 5 43 41 8 43 199 1 784 0 1-4 8 VIII 1 23 0 7 30 4 72 0 215 12 2 97 188 13 111 91 24 5 15 100 316 73 103 1 453 10 39 35 7 33 113 1741 0 16 13 IX 1 13 0 5 18 2 52 l 131 11 4 106 136 15 110 88 32 9 12 101 284 80 81 1 257 10 35 45 7 31 195 1535 5 6 8 x 0 à 0 7 16 3 49 2 207 22 4 118 1-45 9 86 75 27 7 20 117 375 69 89 1 424 12 38 45 5 39 205 i717 3 16 8 Xl 0 16 1 17 2 67 101129 H 3 85 143 9 67 59 22 5 17 113 355 74 
"l' ... 9 39 38 6 3-4 180 1 502' 0 14 8 Xli 0 11 0 2 13 1 43 17l1-48 23 5 75 153 11 81 70,30 6 20 118 295 80 82 1 258 11 49 45 6 36 222 1 5661 2 131 9 
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1966 - . 483 . . . 0 31 0 . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 . . 
1967 . . 1 18 1 . 61 119 •' . . 3 0 139 24 46 . 17 428 55 373 68 19 88 . 603 . . 1968 . 4 19 0 . . 58 98 . . 3 1 124 12 49 21 4t0 53 358 79 15 105 610 . . 
1969 . . . . 13 28 8 . . 61 141 . . 3 1 112 56 49 . 23 495 83 412 83 17 110 . 706 . . 
1970 . . . . 12 18 20 . . 74 124 . . 5 1 119 58 53 2-4 508 78 431 97 17 125 747 . . . 
1971 . . . 12 16 0 . 86 119 . 3 1 170 60 59 25 551 96 455 109 20 131 . au . 
1971 
1 . . . . • 1,4 1,6 
-
6,7 7,3 . • 0,1 0,1 9,9 4,5 4,5 . 1,-4 37,5 5,2 32,3 9,1 1,5 10,5 58,7 . . Il . . . • 0,4 1,5 
-
. 5,7 7,7 . • 0,3 0,1 10,-1 3,4 4,4 • 1,6 35,6 4,4 31,1 11,4 2,1 11,3 60,4 . 
Ill . . . • 0,9 1,8 0,2 7,2 10,9 . . • 0,1 0,2 16,3 4,0 4,5 • 1,3 47,4 5,9 41,5 10,1 1,8 12,4 . 71,7 . IV . . . • • 1,1 0,8 - . • 10,3 7,8 . . • O,l 0,1· 16,3 6,0 3,9 • 0,3 46,8 8,9 37,9 7,7 1,8 10,1 . 66,4 . v . . . . • 0,5 0,9 0,2 . • 5,8 9,8 . . • 0,2 0,1 13,1 3,5 4,2 • 3,6 41,9 7,8 3-4,1 8,3 1,5 10,7 62,4 . . VI . . . . • 2,0 0,8 
-
. • 8,6 9,2 . . . 0,3 0,1 9,0 4,4 4,8 • 1,9 41,0 7,1 34,0 7,8 1,2 11,1 . 61,1 . VIl . . . . • 0,6 1,4 
-
. • 6,9 _7,3 . . • 0,3 0,1 18,5 5,7 5,3 • 1,7 48,1 4,8 43,2 8,8 1,7 11,0 . 70,6 . VIII . . . • 1,9 1,2 0,1 . • ,5,3 13,4 . • 0,3 0,1 13,1 6,1 4,3 • 3,3 49,1 10,1 39,2 7,5 2,0 9,8 68,5 . •. IX . . . • 0,3 1,0 0,0 . • 7,2 11,9 • ,0,3 0,0 10,1 5,5 7,0 • 1,7 45,0 10,5 34,6 9,0 2,4 9,6 . 66,0 
x . . . • 0,7 1,2 0,0 . • 8,3 9,4 . . • 1o,3jo.t 18,1 4,9 4,6 • 2,4 50,1 11,8 38,2 10,911,7 12,4 75,0 . . Xl . . . . • 0,8 2,8 0,0 . • 7,7 8,2 . • 0,1 0,1 15,6 _4,5 5,4 • 2,7 47,9 8,9 39,0 8,91,5 ,.~ . 67,6 . Xli . . . • 0,7 1,3 
-
. • 6,0 15,6 . . • 0,3 0,0 19,1 7,4 6,4 • 2,7 59,6 10,7 -48,9 9,411,2 11,71 . 82,0 . . . 
' 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne agil altrf #)Gesl della CECA • Leverlngen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o j1 Il 131 4 151 6 17181 ' ! 10 111 ju 113114 115,16117118,19 j1o ~11 ln Ill 114 IlS 1261271281191 30/131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 119 435 14 152 729 13371 724 .f65 1387 51 8 1076 1976 6l 1023 567 736 91 8l 1 749 tl153 309 209 11986 67 466 300 43 100 717 14246 6l "'18 69 
1967 l63 459 ll 167 911 369 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 sn 695 93 78 1 8l9 2309 311 i 1369l 75 - -471 314 49 2ll 953 15232 81 54 69 1968 327 431 ll 179 960 31C> 811 604 1755 49 6 1330 2346 61 1126 675 800 113 78 Il 075 11654 315 15483 119 498 ~ 59 147 955 17138 104 51 9l 1969 300 520 15 118 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 ,.. 1399 738 9ll 141 86 1500 3040 347 17530 159 594 76 316 1177 19638 172 61 126 
1970 llO sn 11 267 to91 :: 1 081 525 2232 64 10 1355 2640 115 1697 739 839 140 91 ll98 1889 400 375 17955 160 736 568 93 339 1ll8 20193 153 70 141 1971 103 533 4 m 96l 778 770 2310 73 10 1367 2850 90 1"'185 668 784 131 81 1351 1985 389 386 17975 169 581 614 89 331 15545 :zom 111 76 128 
1971 
1 19 44 l 17 81 39 70 40 145 6 1 103 171 10 91 38 51 13 6 159 llO 34 21 1217 12 49 44 9 28 109 1 .o407 9 4 10 
Il 13 36 0 19 68 33 60 94 183 9 1 1ll 207 10 103 50 61 9 8 196 229 33 31 1 439 17 57 44 8 30 119 1 639 11 6 13 
Ill 14 53 0 ll 88 31 71 66 216 9 1 117 259 8 115 59 65 13 8 229 l86 44 37 1634 16 53 51 9 35 155 1 886 12 7 13 
·•v 8 40 0 18 66 l5 67 71 174 6 1 113 '2»7 7 117 -47 70 12 7 '2»4 270 41 33 1474 15 45 55 7 28 119 1 694 10 7 10 
v 17 35 0 21 73 38 59 "'18 151 10 1 104 ll8 6 114 49 58 11 7 189 248 37 30 1 389 15 43 50 7 26 147 1 819 9 8 10 
VI 11 32 0 14 57 37 66 69 177 6 1 1ll 258 9 138 58 70 10 7 199 216 41 37 1521 16 47 56 9 31 117 1734 6 6 10 
VIl 33 46 0 :zo 98 52 65 8l ll8 6 1 113 l85 6 1391 63 76 10 6 llO 260 37 33 ·1 69l 10 47 52 7 28 132 1911 7 8 11 VIII 35 32 0 24 91 26 54 73 166 4 1 105 llO 8 124 49 51 11 5 181 213 26 2411 349 11 30 42 6 18 126 1 542 6 6 10 
IX ll 51 0 11 86 47 64 72 199 3 0 114 l81 7 1"'18 67 72 11 7 '2»4 249 27 34 1 608 14 46 60 7 28 1ll 1814 6 6 10 
x 10 57 0 21 89 52 61 46 2545 6 1 ,112 l58 7 137 70 71 12 6 213 289 24 3911 660 121 "'18 57 7 29 145 1 897 13 5 10 
"l" 56 0 16 ~ 42 71 58 209 4 1 '"1 240 6 131 63 68 8 7 168 ll3 1 ll 3714811 15 51 54 T 127 1 696 9 6 10 Xli 8 51 0 17 76 45 66 51 153 4 0 93 200 6 111 53 69 8 6 173 216,15. 28 r297 1 131 59 56 6 28 127 1514 ·15 51 9 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan sfledaalstaal 
-1966 . . . . . 47 66 41 . . 85 166 . . • 1 9 1 45 l4 40 . 1 532 67 466 44 12 49 . 638 . . . 
1967 . . . . . 37 73 43 . . ,.. 170 . . • 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1968 . . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 7.of . 763 . . . 
1969 
. • . . . . '2» 73 52 . 143 l83 . . . 13 2 41 5l 60 12 753 159 594 89 24 97 . 963 . . . 
1970 . . . . . 18 95 96 . . 180 311 . . . 17 2 47 55 61 . 14 896 160 736 104 31 105 . 1136 . . . 
1971 . . . . . 16 53 91 . . 185 2l7 . . 11 2 45 54 57 . 11 750 169 581 91 27 103 971 . . 
1971 
1 . . . . • 0,6 4,7 6,1 . • 15,5 2»,3 . . • 1,4 0,1 3,6 4,2 4,1 • 0,6 61,4 12,0 49,4 7,4 2,6 9,8 81,1 . . . 
Il . . • 0,8 ... 6 11,2 . • 17,8 24,1 . • 1,3 0,1 3,8 4,4 4,5 .,o.s 73,2 16,7 56,5 7,4 2,6 10;6 . 93,8 . . 
Ill . . . . • 1,3 5,0 5,6 . • 17,0 25,2 . . • 0,8 0,2 5,1 3,7 4,9 • 0,8 69,5 16,2 53,4 7,5 3,5 12,8 . 93,4 . . . 
IV . . . • 1,2 4,6 3,6 . • 15,7 21,2 . . • 0,4 0,1 3,9 3,7 4,8 • 0,7 60,0 15,2 44,8 6,6 2,5 9,8 . 78,8 . 
·• 
v . . . . • 1,1 4,0 ~ 6,3 ~ 1 • 15,8 17,7 . . • 1,1 0,2 3,9 3,7 4,0 .,0,7 58,5 15,2 43,3 6,9 2,1 9,0 . 76,6 . . . VI . . . • 1,0 5,3 9, .. • 15,9 18,6 . . • 1,0 0,1 3,6 2,8 4,5 • 1,0 63,2 16,0 41,2 8,4 3,1 9,7 . 84,4 . . VIl . . . . • 0,6 4,2 7,1 • rl.4 18.5 . . • 1,1 0,1 3,2 5,4 ... o • 0,8 57,4 10,3 47,1 8,4 1,1 9,1 77,0 . . . VIII . . . . • 0,5 2,4 5,5 • 11,8 11,1 . . • 0,4 0,0 2,7 3,3 2,9 '10,8 41,4 11,4 30,0 6,4 1,5 5,3 . 54,7 . -. . IX . . • 0,8 4,6 ,5,7 . • 15,6 18,7 . • 0,7 0,2 3,6 3,5 5,5 . 1,2 60,2. 14,1 46,1 8,7 2,0 7,91 . 78,8 . . 
x . . . • 0,8 3,5 8,8 • 113,8 17,2 . . • 0,9 0,2 3,0 4,9 5,5 • 1,5 60,2 12,2 "'18,0 1,9 2,0 8,5 78,6 . . , . 
Xl . . . . • 0,8 5,2 , 9,7 . 
. r ... ,., .. . . r 0,2 4,3 3,6 5,7 • 1,3 66,7 15,4 51,3 7,0 1,7 7,2 82,6 . . Xli . . . • 6.0 4,9 9,7 . • 13,9 17,1 . • 1,1 0,1 ~.o 8,3 6,3 • 1,3 72,8 13,3 59,4 8,2 1,6 7,7 90,3 Î . . 1 
• .... o......._ .... ...,_ .... ., • ·~,,_....._._..__., • ..... ~~,__,_, ... ~..._, .. ,..... • ._,._,~...__,_....,. 1""'- ·1 
(Faltblate) (d,pliallc) f11 (plqhwole) zl1d• f11 ('IOUwblad) 
.. 
s DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers lu pays tiers • Esportazlonl verso 1 poesl terzl • Ultvoer noor derde landen 
• 1 o 11 12131 4 lsl ' 17181 ' 11o j11 j12 113 J 14 115 116117 1 18119 1 20 j21 122123 j 24 j 25 ,26,27128129 1 30 13, 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en stool 
1966 16 213 2 75 305 18 321 92 30<1 67 17 307 m 56 382 257 102 72 29 818 5).4 110 133 4096 13 109 168 36 1-43 7-43 5186 6 .... 23 
1967 376 -432 2 ll 831 1 3-48 373 608 56 10 388 668 53 <101 373 107 66 47 862 952 1-48 233 s 694 21 146 219 '47 152 977 7089 4 41 25 
1968 8-4 202 2 52 340 .. 400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 8-45 512 149 337 5 327 H 139 215 36 169 1129 7 875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 -48 16 432 419 41 353 237 1.f.f 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 17158 1 49 37 
1970 100 191 1 13 305 8 153 11 427 37 5 355 368 57 334 167 114 52 33 788 1 342 216 302 4765 10 174 276 43 166 1 377 6627 12 37 47 
1971 11 183 0 10 205 10 311 50 782 -45 8 398 407 67 410 228 107 58 53 763 1.f.f4 288 416 5845 10 182 263 .... 153 1 529 17 833 26 36 .... 
1971 
1 0 14 
-
0 15 0 25 2 29 3 0 30 36 5 29 21 8 3 2 -48 164 26 24 455 1 12 22 4 14 104 599 2 3 4 
Il 1 14 0 2 16 1 29 1 42 1 2 25 36 4 24 17 8 4 3 .... 97 16 29 384 1 12 23 4 15 114 560 1 3 5 
Ill 1 29 0 5 35 1 39 3 60 3 1 47 35 9 41 18 8 9 7 85 108 33 35 542 1 20 24 4 16 211 797 2 3 6 
IV 2 10 
-
1 13 0 38 0 49 2 2 33 37 6 41 18 8 4 5 71 99 26 30 469 1 16 26 4 12 114 615 1 2 4 
v 5 ll 0 1 28 0 40 1 55 4 0 28 31 5 40 20 9 4 5 57 77 17 30 422 1 12 19 4 12 141 597 2 4 •4 
VI 1 16 
-
1 18 0 12 12 41 1 0 35 31 3 29 18 7 5 2 62 8-4 18 36 395 1 13 17 3 11 102 528 7 3 3 
VIl 
-
10 0 0 10 3 28 10 89 5 1 42 -43 6 41 24 11 7 7 76 138 23 50 603 1 18 23 4 15 126 771 
-
3 3 
VIII 1 22 
-
0 n 2 24 0 103 3 1 42 41 6 41 19 12 3 4 50 109 27 39 515 1 16 20 4 12 142 703 0 4 4 
IX 0 13 0 0 13 0 18 2 80 2 0 34 25 9 38 13 11 7 3 541 141 28 42 507 1 15 25 4 10 110 657 5 ~1 3 x 0 8 
-
0 9 0 18 2120 9 0 43 37 6 28 27 9 4 5 72 166 23 42 611 .2 14 24 3 12 133 783 3 3 
Xl 0 14 
-
0 14 0 21 0 54 4 ~ 111 1 23 5 28 12 7 4 3 ~!1 123 17 24 416- 1 16 19 3 11 99 547 0 3 3 Xli 0 11 0 1 1t 0 18 17 61 7 31 5 31 22 9 6 6 137 34 34 514 0 19 23 2 13 134 687 2 3 3 
1 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl-cul occlolspeclall • Woorvcrn spedoalstool 
-1966 . . . 0 l7 0 . 9 50 . . 3 0 13 5 13 0 121 13 109 25 10 49 . 206 . . 
1967 . . 0 12 1 . 23 72 . 2 0 27 11 18 l 167 21 146 34 16 51 . l68 . 
1968 . . 4 12 0 . 18 50 . . 2 0 26 20 19 2 153 14 139 36 11 57 258 
1969 . 10 15 0 . . 19 53 2 1 23 35 ll . 1 181 10 171 37 13 59 189 
1970 . . . 6 12 0 . 23 56 . 4 1 18 34 28 1 18-4 10 174 -48 14 67 . 313 . . 
1971 . . 3 13 0 . 21 47 . 2 1 47 31 26 . 1 192 10 182 .... 17161 . 314 
1971 
1 . 0,3 1,3 
-
1,6 3,6 . 0,0 0,1 1,5 2,4 2,2 • 0,0 13.2 0,8 12,4 3,9 1,2 5,2 23,5 . . 
Il . • 0,4 1,0 
-
2,0 3,3 . 0,2- 0,1 3,0 1,4 1,9 • 0,0 13,1 0,9 12,2 3,9 1,5 16,2 24,8 
Ill . • 0,7 0,7 
-
2,1 5,7 0,0 0,0 7,1 1,2 2,1 • 0,0 20,4 0,6 19,8 5,0 1,6 5,9 33,0 . 
VI . . . . • 0,5 0,6 
-
1,8 4,2 . . . 0,1 0,1 4,1 3,1 1,7 • 0,0 16,1 0,5 15,6 4,0 1,6 5,0 26,6 . . 
v . . . 0,3 0,5 0,1 • 1,4 3,3 • 0,1 0,1 4,1 1,3 1.6 • 0,1 12,9 0,6 12.3 3,4 1,4 5,0 21,6 
VI . . • 0,2 0,7 
-
. • 2,3 5,4 • 0,1 0,1 1,4 1 2.0 1,6 • 0,1 13,9 0,7 13.2 2,8 0,8 4,8 21,3 . VIl . . • 0,1 1,2 
-
. • 2,5 3,8 . . • 0,2 0,0 6,2 2,5 2,0 • 0,1 18,61 0,8 17,7 3,4 1,4 5,5 . 28,9 . . VIII • 0,1 1,0 0,1 • 1,3 5,0 . • 0,2 0,2 2,9, 4,2 2,3 • 0,1 17,3 1,5 15,8 3,4 1,6 4,3 26,7 
IX . . • 0,0 0,9 
-
. • 1,9 3,2 • 0,2 0,0 2,9 2,71 3.4 • 0,1 15,4 0,9 14,5 3,6 2,2 3,9 15,1 . 
x . . • 0,0 1,1 
-
. • 1,4 -3,0 . • 0,2 0,0 4,9 2,5 2,3 • 0,1 15,41 1,5 14,0 3,411,2 5,7 . 15,1 . Xl . . . . • 0,1 2,8 
-
. 
• 1,7 3,3 . . • 0,1 0,0 3,2 2,6 2,8 • 0,0 16,6 1.0 l"~ 3.2 1,2 4,3 15,3 Xli . . • 0,5 0,9 
-




• 0 1 2 
A 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 136 251 11 11 510 12-4 
1968 181 248 12 12 554 123 
1969 24-4 404 10 9 667 271 
1970 197 39-4 14 16 620 236 
1971 171 411 3 19 603 181 
1971 
1 17 31 1 2 51 15 
Il 11 28 0 2 41 18 
Ill 11 ~ 0 3 54 19 
IV 6 29 0 1 36 19 
v 16 26 0 2 44 26 
VI 9 22 0 1 31 19 
VIl 30 39 0 1 71 28 
VIII 19 n 0 2 43 23 
IX 11 ~ 0 1 6l 30 
x 8 49 0 2 60 29 
Xl 15 45 0 0 60 27 
Xli 7 ~ 0 1 48 29 
B 
1966 . . 8 
1967 . . . .. 6 
1968 . . . 8 
1969 . . . . . 8 
1970 . . . . . 11 
1971 . . . 7 
1971 
1 . . . . 0,1 
Il . . 0,4 
Ill . . . . 0,6 
.IV . . . 0,8 
v . . . . 0,8 
VI . . . . . 0,4 
VIl . . . 0,3 
VIII . . . • 0,1 
IX . . . . • 0,3 
x . . • 0,3 
Xl . . • 0,2 
Xli . • 2,3 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl ~>aesl della CECA • l.everlngen aan andere landen der EGKS 
12 n H 15 16 11 18,19 20 21 n 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
136 295 -413 33 6196 623 40 3-41 176 167 58 26 743 352 51 30 3791 33 219 
118 339 667 33 5106 592 37 323 152 162 57 2-4 w 3-46 53 48 4034 35 n1 
181 321 63-4 'Xl 4 233 605 33 3-46 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 2~ 
203 255 661 26 6 2-46 653 49 336 192 215 93 17 775 -400 47 63 4517 56 295 
n4 164 ~75 26 6 263 747 45 358 182 160 91 14 774 ~7 64 68 4315 39 376 
167 450 ~1 35 7 230 609 52 299 147 121 78 20 657 349 58 77 4097 38 296 
14 20 n 1 1 18 45 6 21 10 9 9 2 48 28 6 4 278 3 26 
13 66 36 6 0 24 52 6 24 15 10 6 1 60 33 6 5 380 4 30 
16 25 47 5 1 n 61 5 24 16 9 10 1 71 37 7 6 382 4 29 
21 51 29 3 1 21 53 5 28 13 13 7 1 56 32 8 6 367 3 n 
11 37 23 4 1 21 49 3 26 11 10 7 1 49 24 7 7 316 4 n 
15 31 35 3 1 19 49 5 23 11 8 5 1 55 16 3 8 318 4 26 
16 31 ~ 2 1 16 64 5 37 14 12 5 1 58 26 4 9 370 1 11 
11 31 19 1 1 16 43 4 19 11 7 8 1 58 22 5 5 306 1 17 
10 56 41 1 0 17 56 4 25 14 11 6 1 60 30 3 6 372 2 22 
13 24 68. 5 1 20 47 3 26 12 11 7 1 57 29 3 5 360 3 23 
11 ..... 44 2 1 16 44 2 18 10 9 4 1 35 25 2 9 303 4 27 
15 34 45 3 0 19 45 4 20 11 13 5 2 52 37 4 7 3451 4 28 
1 1 
10001 
30 31 32 33 
1-43 25 71 363 4394 11 11 10 
158 29 86 513 ~819 11 28 13 
172 31 85 511 4 814 31 19 15 
242 41 105 594/ 5499 34 30 23 
265 47 98 609 5 334 19 34 22 
282 42 96 74-4 5162 30 38 24 
20 4 9 49 360 1 1 1 
19 4 8 50 461 4 3 3 
22 5 10 82 501 6 4 4 
28 3 8 59 464 6 4 3 
24 4 7 71 4ll 2 4 2 
24 4 8 48 401 1 3 1 
23 3 8 72 476 2 4 1 
22 3 5 68 404 1 2 1 
27 3 8 60 470 1 3 1 
24 3 9 61 457 1 3 2 
23 ~1 8 57 393 3 3 1 27 8 68 4521 4 2 2 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
---33 20 . . 39 103 
: 1 
. 7 0 14 11 18 . 0 l5l 33 219 31 10 17 310 . 
38 19 . . 39 104 7 1 14 12 n . 2 162 35 l'Xl 30 12. 19 . 314 . 
33 28 . 41 107 . 9 1 12 16 20 2 178 37 240 33 13 25 348 . . 
44 20 . 56 148 . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 . 453 . . . 
41 48 . . 58 179 . . . 11 1 14 23 'Xl . 1 416 39 376 64 23 35 . 538 . . . 
31 52 . . 52 123 . . 7 1 14 n 24 1 334 38 296 53 20 33 . 440 . . . 
2,9 3,5 • 4,8 10,8 . . . 1,1 0,0 1,5 2,1 1,6 . 0,0 28,5 2,7 25,9 4,3 1,9 3,2 37,9 . 
2,8 6,1 . • 5,3 13,6 . • 1,0 0,1 1,1 2,0 1,8 0,0 34,3 4,3 30,0 4,2 2,1 3,1 43,7 . 
3,3 1,7 . • 5,9 15,0 . • 0,5 0,1 1,6 1,9 2,0 0,2 31,9 4,1 28,7 4,6 2,7 3,3 43,4 . . 
2,9 0,4 . • 4,5 11,2 • 0,2 0,1 1,1 1,5 2.0 
.• 0,0 24,6 3,0 21,6 3,9 1,7 2,5 31,6 . 
1.7 3,1 • 4,8 10,0 . • 0,7 0,2 1,4 1,5 1,6 0,0 25,9 4,0 21,9 4,2 1,8 2,5 34,5 . . 
3,3 7,2 • 4,7 9,8 . • 0,7 0.0 0,8 1,2 1,7 0,0 29,9 3,9 26,1 ~.9 2,6 2,8 40,2 . 
2,6 3,2 • 4,0 8,8 • 0,6 0,0 0,9 1,1 1,5 0,0 23,0 2,2 20,8 5,1 1,4 3,1 31,6 . 
1,5 3,4 • 2,1 6,0 . • 0,2 0,0 1,6 1,7 1,7 0,0 18,4 1,5 16,9 4,2 1,3 1,7 25,6 
2,4 2,3 • 3,2 10,3 . • 0,6 0,1 0,9 1,21 2,9 . 0,0 24,3 1,9 n,-4 4,7 1,4 2,6 32,9 
1,8 5,8 • 3,4 9,4 . . • 0,7 0,1 0,8 1,2 2,5 0,1 16,0 2,6 23,4 ~;2 1,2 3,3 34,7 . 
2,9 7,6 r 9,3 . • 0,5 0,1 1,5 1,0 2,2 • 0,0 30,7 4,1 26,5 3•8 11,2 2,2 37,8 2,6 6,2 • 4,2 9,0 . . • 0,6 0,0 1,2 3,2 2,1 1 . 0,0 31,5 1 3,6 27,9 5.0 r·1 2,7 ~.3 
Sloho 0.....,._ ... - SoiM rT o V~,,_- d• ..... ,. -Ill • Vodo~lo_, ......... _,...,, • v-•••'"'·~-·••"'- blod- 1 ~: 1 (Falcblau) (dépliant) W1 (plqhevole) :dlde W1 (vouwblad) ;: 
FRANCE 1000t 
1 
Ausfuhr nach dritten Lindem • l!xportatlons vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
- . 
• 0 1 1 2 3,- 4 151 6 t 7 1 8 ' 1 10 11 12113 14 15 16117 18 19 20 21 1221 23 24 1 
25 1261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • SlderurgltJ • IJzer en naal 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2 140 29 12 458 495 38 222 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3 533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 01-40 41 35 -430 -461 55 216 161 63 16 59 211 5-48 191 150 3170 8 11-4 61 16 88 389 3714 1 84 -41 
1968 0 1 0 60 62 0 1-48 0 77 54 11 581 5f11 -41 263 228 66 17 -49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 -474 3948 0 80 .of() 
1969 0 3 0 61 64 0 115 1 
' 
69 25 493 -436 41 181 195 51 8 -41 131 565 306 185 1951 5 118 59 16 89 545 3660 2 81 29 
1970 0 5 0 95 100 1 99 4 107 95 54 522 485 47 145 150 36 17 51 133 649 311 174 3179 13 141 69 20 73 555 3896 1 137 .of() 






5 6 0 16 
-





0 1 0 14 13 6 11 3 53 51 1 11 16 5 2 4 13 61 30 26 361 1 11 6 2 7 31 
-










18 18 0 37 
-
6 4 3 62 -45 5 32 15 5 3 6 15 67 30 23 357 1 11 5 2 6 39 409 0 17 4 
v 0 1 0 0 1 0 47 
-
















16 17 0 27 
-





6 7 0 36 0 10 6 2 45 37 4 19 11 2 1 5 13 52 18 18 289 0 12 4 1 6 35 336 0 12 8 
IX 0 0 
-
5 5 0 20 
-
5 5 3 52 31 4 21 12 5 2 4 11 49 24 12 261 1 11 5 1 4 30 301 0 3 4 
x 













5 44 26 1 12 3 5 0 
71 
10 47 20 
21 1 
m 1 16 8 1 6 24 27'1 0 10 5 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalnaal 
-1966 . . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . 1 0 -47 5 7 8 98 6 93 16 2 10 '127 
1967 . . . . . 0 ... 1 . . 1<1 25 . 1 0 47 1 1 15 122 8 11-4 20 2 10 '15<1 
1968 . . . . . 0 ... 0 . 11 11 . 1 1 45 7 9 19 '1'18 8 113 23 3 12 '156 
1969 . o- 8 5 . 11 18 1 1 39 10 8 22 '133 5 118 18 2 13 '176 
1970 . . . . . 0 4 _7 . . 15 19 . 1 1 -'18 16 10 23 '15<1 13 141 30 2 12 . 198 
1971 . . . . 0 3 0 . 16 18 1 0 53 20 16 23 '160 11 1-48 35 3 16 . 214 . 
. 
1971 
1 0,2 - 1,0 2,5 0,0 4,1 1,2 1,1 1,4 '1'1,7 0,1 11,0 2,8 0,3 1,0 15,9 . . . 
- - -
. 




. 1,7 2,3 0,1 0,1 3,8 1,5 1,5 1,5 '12,9 1,1 11,9 2,9 0,5 1,1 . 17,5 
Ill • 0,0 0,6 0,2 . 1,1 3,0 . 0,0 0,1 3,7 1,5 1,0 • 1,2 12,5 0,6 11,9 2,7 0,2 1,6 '16,9 . . 
IV . . . • 0,0 0,0 
-
• 1,6 ·2,2 . 0,1 0,0 4,9 2,-4 0,9 • 0,2 11,4 1,3 11,1 1,7 0,2 0,9 15,2 . . 
v . . . . 
-
0,3 0,0 • 1,4 1,4 . 0,1 0,0 3.2 1,6 1,1 3,4 13,5 1,0 12,5 3,8 0,1 1,6 19,0 
·-
. 




2,1 2,1 0,1 
-
4,5 1,6 1,4 . 1,7 13,5 1,4 12,0 2;5 0,3 1,3 17,6 . 
vu . • 0,0 0,1 
-
. • 2,3 2,6 0,1 0,1 1,2 2,0 1,6 . 1,5 12,4 1,7 10,7 3,8 0,3 1,6 '18,1 . 
VIII . . . • 0,0 0,2 
-
. • 1,0 1,5 . • 0,1 0,0 4,6 1,3 1,1 . 3,2 12,9 0,4 12,5 2,3 0,1 1,8 17,2 . . 
IX . . . . • 0,0 0,1 0,0 1,7 1,9 . • 0,0 0,0 2,3 1,8 1,8 1,6 ....... 0,8 10,6 ~.5 0,2 0,7 14,7 . . 
x . . . • 0,0 0,1-
-
. 1,0 2,2 • 0,1 
-
7-,8 1,9 1,3 2,2 16,6 0,9 15,8 3,5 0,3 2,1 . 22,5 . 




. 0,4 2,4 . • 0,0 0,0 4,7 1,2 1,0 2,6 '12,5 0,6 11,9 ~.0 0,2 0,8 . 16,6 . Xli . . • 0,0 0,4 
-
1,0 2,8 . . . • 0,1 0,0 6,8 1,5 2,0 2,6 '17,2 0,9 16,3 3,9 0,3 1,-'1 22,8 Î . 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 12 131 ... 1 
5 
1 
6 171819110 111 111 11311-4 115 1161171181 19 1 
20 11111111311·115 1161171181191 30 131 ln j-33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 6 -47 11 110 176 9-4 19-4 11 238 7 0 -477 127 9 175 63 11-4 13 37 156 651 76 -47 1599 ... 119 37 13 15 93 757 31 10 -43 
1967 5 6-4 8 118 194 11 175 15 123 3 1 -416 206 11 178 61 93 12 33 187 618 75 -46 1477 5 131 37 17 1-4 151 696 51 11 -46 
1968 1 -43 7127 179 110 159 5 236 8 1 -470 271 10 195 61 111 12 30 191 680 81 -48 1701 8 1-49 ..... 19 19 115 908 -43 H 63 
1969 7 61 1 153 115 137 131 18 177 16 1 -43-4 169 7 169 55 81 17 31 1-41 716 88 67 1779 11 16-4 6-4 15 1-4 179 3 071- 81 19 88 
1970 1 75 31 90 384 HO 3-43 125 1+1 16 1 538 189 19 188 59 86 15 37 133 7-40 111 87 3284 13 206 80 19 31 135 3 661 7-4 13 101 
1971 19 119 1 156 195 118 131 31 150 11 3 572 307 17 l'Il 58 93 31 33 1+1 716 111 81 3073 -40 1-41 91 19 33 1-45 3-471 57 19 86 
1971 
1 1 13 0 11 l5 9 29 3 11 3 0 ..... 18 0 11 2 7 3 2 16 -43 13 6 111 2 12 8 3 3 11 255 4 1 7 
Il 8 H 11 11 16 2 18 2 1 -46 11 1 15 ... 8 2 3 1-4 57 11 6 1'19 5 11 8 3 3 13 284 7 l 10 
.Ill 0 11 0 11 l5 9 16 1 12 3 0 -41 12 1 18 ... 9 1 ... 11 61 11 7 157 3 11 .8 3 3 17 l89 4 2 8 
IV 0 10 0 16 l6 ... 18 2 13 1 0 -45 15 1 14 4 10 3 3 15 68 10 6 l63 3 11 9 3 3 10 lW 1 2 6 
v 9 0 14 23 6 19 1 8 3 0 -46 16 1 16 5 6 3 3 11 65 8 5 lS4 4 11 7 1 3 18 l84 5 3 7 
VI 0 10 0 11 11 l 20 0 9 3 0 ..... 31 3 27 6 9 3 3 18 59 9 7 lS4 4 11 8 3 3 17 186, 2 3 7 
VIl 0 7 0 14 11 12 20 3 8 1 0 451 32 1 17 5 6 3 3 12 63 9 6 166 3 13 8 3 3 14 194 3 4 9 
VIII 16 9 0 H -40 1 16 6 7 1 0 45 15 1 13 6 5 1 1 14 51 9 4 118 1 8 5 1 1 13 150 4 4 7 
IX 0 10 8 18 15 13 1 15 1 0 47 16 1 11 5 6 4 1 15 57 8 7 156 4 11 1 1 3 16 284 3 1 6 
x 1 8 0 17 l6 11 19 3 14 0 0 45 27 1 19 6 9 3 3 12 6-4 8 9 1n 3 13 7 3 3 36 311 10 1 6 
Xl 0 11 11 23 13 18 1 11 1 0 65 16 1 17 5 9 3 3 16 70 9 11 180 4 13 8 1 3 27 319 4 3 7 
Xli 10 0 13 23 11 14 6 13 0 
01 
35 
181 1 8 4 11 1 1 
1 15 38 
61 
9 191 3 15 7 1 1 13 115 9 1 6 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvctn speclctalstaal 
1966 1 11 11 11 38 1 0 18 6 9 6 134 ... 119 9 1 3 1-47 
1967 0 23 2-4 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 131 8 3 1 151 
1968 3 19 17 . 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 11 3 3 17-4 
1169 5 19 16 20 58 1 1 13 11 11 10 177 11 16-4 19 4 3 103 
1970 0 50 18 31 71 1 1 17 15 13 12 119 13 206 13 ... 5 160 . 
1971 0 17 14 45 53 0 1 15 15 11 10 181 -40 142 20 5 7 114 
1971 
1 • 0,0 1,2 0,5 2,8 5,8 0,0 0,0 1,0 1,3 1,1 0,5 14,2 2,3 11,9 1,9 0,5 0,8 17,3 
Il • 0,1 1,-4 1,0 4,9 5,6 • 0,0 0,0 1,3 1.3 0,8 0,4 16,6 4,6 12,0 1,3 0,4 0,7 19,1 : 
Ill • 0,0 1,2 1,3 • 3.4 4,3 • 0,0 0,0 1,9 0,7 1,0 0,6 14,3 2,9 11,4 1,6 0,6 0,7 17,1 
IV • 0,0 1,4 0,4 • 3,8 4,3 • 0,0 0,0 1,3 1,1 1,0 0,6 14,1 3,-4 10,7 1,4 0,3 0,5 16,3 
v 1,8 0,6 • 4,1 
• 
• 0,0 0,0 1,3 0,9 1,0 0,6 14,6 3,9 10,7 1,6 0,1 0,8 17,1 
VI • 0,0 1,6 1,1 • 3,7 4,7 . 0,0 0,1 1,5 0,9 1,0 0,8 15,4 3,8 11,6 .o 0,3 O;T 18,4 
VIl • 0,0 1,1 1,-4 • 3,6 4,4 • 0,1 0,0 1,1 1,4 . 0,9 0,7 16,0 1,6 13,4 1,8 0,5 0,7 18,9 
VIII • 0,0 0,7 1,5 • 1,5 1,4 • 0,0 0,0 0,7 0,8 0,3 0,8 8,6 1,0 7,6 1,3 0,1 0,3 10,4 
IX 
-
1,8 1,7 • 4,8 3,8 • 0,0 0,0 1,3 0,8 0,6 1,1 15,9 3,9 11,9 1,5 0,4 0,5 18,3 
.. x . - 1,4 1,6 • 3,7 4,7 • 0,1 0,0 1,1 1,5 0,9 1,3 16,4 3,4 13,0 2,0 0,6 0,7 19,7 
Xl • 0,1 1,9 1,1 • 4,9 4,5 • 0,1 O,f 1,3 1,1 1,1 1,1 17,5 4,2 13,3 2,1 0,4 0,4 10,4 
Xli 1,7 1,8 • 3,9 4,7 • 0,1 0,1 1,4 -1,7 1,5 1,2 17,9 3,1 14,7 ,0 0,1 0,7 10,8 
• Slehe Obenchrlften cler Spalten Selte fiT • Voir les en-dces etes colonnes pqe ·fiT • Veclere le lncescazionl delle colonne a pqina • Voor ete tekat cler kolommen :de men blacJ. G (Faltblatt) (cl,pllant) fiT (piqhevole) zljcle fiT (vouwblacl) .. a 
/ 
ITALIA \000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesi cer zl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 4 !si ' 1718191to l11 111 ! 13114 11sj16 117,18,19 j 2~ j11 1221 n j 24 1 25 126127,28,l9 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
"" 
0 0 0 ·0 1 19 12 
-
88 12 0 11 1 ll1 - 28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 42 9 131364 t 404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 14 500 1434 0 4 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 1615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 47 63 744 50 60 38 11 18 438 1250 0 16 9 
1970 0 4 0 1 5 20 10 0 110 10 0 16 190 0 34 41 36 1 24 54 96 33 38 70 28 61 41 20 17 310 1107 0 3 6 























3 2 3 
-
3 7 12 1 4 
" 
1 5 5 1 - 4 50 126 0 0 1 
Ill 0 0 
- -

















4 s 2 .0 4 7 23 3 9 88 1 6 4 1 2 30 115 - 0 0 
v 0 0 0 
-
0 1 0 
-
19 0 0 1 26 0 10 5 4 0 3 9 34 2 10 123 3 s 4 3 2 24 155 - 0 0 
VI 0 
- - -
0 1 9 
-
46 0 0 1 18 
-





0 0 1 0 2 34 0 0 1 39 
-
3 15 7 0 6 11 26 2 s 154 1 8 4 2 2 39 201 0 0 0 
VIII 








4 29 0 7 14 5 
-





0 0 0 1 0 
-
9 1 0 2 28 
-
7 4 s 0 3 3 27 2 12 104 4 ·4 6 0 2 23 135 
-
0 0 

















2 4 3 0 7 10 39 5 14 151 7 12 5 1 3 51 lU 0 1 1 
' B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaolstaal 
--1966 . . 0 1 0 . 6 30 0 0 19 3 7 0 69 23 45 7 1 2 77 . 
1967 . 0 1 0 . 7 21 .) 
-
31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 
1968 . . . . 0 3 0 10 25 . 0 0 18 s 9 0 70 16 54 16 1 3 92 
1969 . . . . . 0 4 2 . 12 60 . 0 0 15 10 7 0 1U 50 60 14 2 4 131 
1970 . . . 
' 
0 2 12 . 5 38 . 0 0 21 6 5 0 89 28 61 13 1 6 108 . 






• 0,1 0,8 . 0,0 
-
1,8 0,8 0,5 
-
4,1 0,3 3,8 1,8 0,0 1,0 6,9 




. • 0,2 2,1 • 0,0 
-
2,5 0,6 0,5 . 0,0 5,9 1,1 4,8 2,1 0,1 0,9 . 9,0 . 




• 0,4 2,2 . • 0,0 0,0 3,0 0,6 0,7 • 0,0 7,3 1,4 5,9 2,2 0,1 0,9 10,4 . 




. • 0,3 1,3 . . • 0,0 0,0 3,4 0,4 0,6 • 0,0 6,3 0,8 5,6 1,8 0,0 1,0 9,1 '. . 




. . 0,2 1,6 • 0,0 
-
2,3 0,7 1,1 • 0,0 5,8 1,1 4,7 1,8 0,0 0,9 8,6 . . 




• 0,2 1,0 . . 
- -
4,8 1,1 1,0 • 0,0 8,1 0,5 7,6 0,7 0,1 1,0 9,9 . 
VIII . . 0,0 0,1 
-
. • 0,4 6,8 • 0,0 
-
2,9 0,5 0,4 • 0,0 U,1 5,7 5,5 1,3 0,0 0,5 12,9 . 
IX . 
- -
0,0 . • 0,6 6,7 • 0,0 
-
3,8 0,8 0,9 • 0,0 12,8 6,0 6,8 2,3 0,0 1,4 . 16,6 . 
x . . 
: ~.o 0,1 0,0 • 0,6 4,1 0,1 0,1 2,4 0,5 0,5 • 0,1 8,3 4,2 4,1 3,5 0,2 1,1 13,1 Xl . . 
-
0,0 • 0,2 2,4 
- -
4,8 0,5 0,8 • 0,0 8,7 2,0 6,7 2,3 0,1 0,5 U,6 . 




• 0,6 9,1 • 0,1 0,0 6,1 1,1 1,2 • 0,0 18,3 6,6 11,7 1,3 00 1,4 ::u,1 
Lleferungen in andere Under der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della~CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 ° 1• 1• 1 ' 1 4 1 5 1 6 17 1•1•1•o 111 lu 1 13 1•• 1•• 1••1•7 1••1 19 1 ,. l" 1 n l" 1•• 115 116 171 1 >B 1"1 30 l" 1 n 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgia • IJzer en staal 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 ~1 7 57 150 6 1 591 5 34 8 2 2 70 673 0 5 11 1967 0 0 
- -
0 6 6 
-
42 0 0 11 203 
-
11 59 2 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 624 0 1 7 
1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4 80 789 0 1 9 
1969 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 0 17 213 - 24 22 6 0 9 54 115 5 5 sos 46 63 16 2 4 91 617 0 2 8 





0 0 1 4 0 44 0 0 16 511 
-
51 60 6 0 9 59 216 4 10 99t 25 65 17 7 3 157 t t75 0 2 9 
1971 1 
1 







1 0 0 
-






















1 1 2·- 0 4 16 
-






















0 1 43 
-
2 3 0 0 1 5 17 0 0 75 2 6 1 0 0 25 t02 - 0 1 
VI 





0 .1 40 
-
4 4 0 
-
0 5 22 0 0 79 1 3 1 0 0 13 94 .- 0 1 
VIl 
- - -






5 7 1 0 0 7 18 
ri 0 97 2 5 1 1 ~1 13 tt3 0 0 1 VIII - 0 - - 0 0 0 0 4 0 - 3 56 - 7 7 1 0 0 :1 18 il t02 2 2 1 1 10 us 1....;.. 0 1 IX - - - - - 0 0 0 5 0 0 3 53 - 11 10 0 =1 1 16 108 3 5 2 1 11 tll - 0 2 x - - - - - 0 0 0 3 0 0 2 ... 9 - 8 11 0 1 6• 18 1 1 tOO 1 5 2 1 01 14 tt7.- 0 1 Xl 
- - - - -
1 0 
-
5 0 0 1 ... 7 
-
6 9 0 01 2 9 101 ~1 Ol 90 1 5 2 0 ~, 14 :~1=1 0 1 Xli - 0 - - 0 - 0 - 4 0 0 1 32 - 3 5 1 2 9 35 31 96 2 10 2 0 12 0 1 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-1966 0 5 1 6 7 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 . 
1967 . . 1 6 0 . 6 11 0 
-
3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 . 
1968 3 3 0 22 21 0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 0 8t . 
1969 0 6 1 16 52 1 0 5 17 11 . 0 t09 46 63 6 0 2 tt8 . 
1970 ·• . . 1 1 24 . 11 38 - 0 0 5 . 12 9 0 102 34 68 6 1 1 . UO, . . . 




0,1 2,2 0,8 1,9 . 0,1 
-
0,1 0,5 0,6 
-
6,1 1,4 4.8 0,5 0,0 0,0 6,8 . 
Il 0,0 0,1 3,7 0,6 3,0 0,0 - 0,3 0,9 0,6 0,0 9,1 2,1 7,1 0,6 0,0 0,1 9,9 . . 
Ill 0,0 
-
2,6 0,7 3,6 0,1 
-
0,2 0,9 0,9 0,0 9,0 2,8 6,2 0,3 0,1 0,2 9,6 
IV 0,0 0,0 2,3 0,6 2,9 
-
0,0 0,4 0,8 0,9 0,0 8,0 2,5 5,5 0,5 0,1 0,2 . 8,8 . . 
v - 0,0 2,6 0,7 2,1 0,2 - 0,4 1,1 0,7 . 0,0 7,8 2,1 5,7 0,5 0,0 0,0 8,4 
VI . . . 0,0 0,0 0,5 0,4 1,8 . . 
- -
0,2 0,5 0,9 0,0 4,4 1,4 2,9 0,6 0,1 0,1 5,1 . . . 
VIl 0,0 0,0 2,1 0,6 2,6 . 0,3 
-
0,2 0,8 0,9 0,0 7,5 2,3 5,2 0,7 0,1 0,2 . 8,5 . . 
VIII . 0,0 0,1 0,6 . • 1,2 1,7 . 0,0 
-
0,2 0,5 0,3 0,0 4,7 2,4 2,3 0,3 0,0 0,0 . 5,0 . . 
IX . 
-
0,2 1,7 1,9 2,9 . . 0,0 
-
0,3 0,7 1,1 • 0,0 8,7 3,3 5,4 0,7 0,1 0,2 9,7 . . . 
x . . 
-
0,0 1,1 . 0,7 1,4 . 0,0 
-
0,2 1,2 1,1 
·10,0 5,6 1,1 4,5 0,8 0,1 0,2 6,7 . . . 
Xl . 
-




1,0 1,0 1,6 . ,o.o 6,7 1,3 s .... 
... 0.0 r·· . 7,5 . . . Xli . . - 0,2 1,7 1,3 1,9 0,4 - 1,3 3,0 2,0 
. r·o tt,9 1,9110,0 0,7 r·o 0,2 . 11,91 . 
1 1 1 1 1 • ..... 0-- .... S-o ..... lU • V~< ... , ................ _ .... lU • Vodo~ ~ ,_..... dol• .... ,, o ,..lo o v- ....... dO< ..., __ , •• M• blod- 1 '::' 1 (Faltblatt) (d6pllant) tf1 (plechevole) zijde tf1 (vouwblad) _ 
- G i NEOERLANO 1000 t · Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• ! 0 11 12 1 ) 1 4 1 s 1 ' 1 ? 1 8 1 9110 111 11~ 113,14 115 116117118,19 1 20 1211221231 24 1 25 126127128129 1 30 131 1321 3 
A ·Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurela • IJzer en staal 
196& 1 32 0 33 0 53 '16 lOl 0 0 40 27 s 5 7 0 0 95 301 69 0 an 10 1 12 3 12 90 948 11 .. 0 
1967 1 222 m 0 l 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1208 6 .. 0 
1968 1 H 0 15 1 .. 0 10.. 131 0 0 49 103 1 6 H 12 0 0 81 ~1 72 10 1059 17 1 9 l 1 .. 105 1187 0 .. 0 
1969 1 5 0 6 :45 13 40 H9 0 0 40 76 1 13 13 10 0 0 102 479 141 11 1 335 17 3 13 4 8 192 1 5Sl 8 3 0 
1970 0 0 ..... 1 
-
306 0 0 70 87 0 10 5 15 0 0 68 .. 70 169 10 1257 27 9 11 6 8 111 1 393 1 1 0 
1971 9 11 10 -443 0 0 79 125 0 9 4 6 0 0 84 565 175 17 1538 41 10 12 7 6 56 1 618 1 0 0 
1971 
1 1 14 0 0 8 8 0 1 1 0 0 0 3 ~ 21 0 103 4 2 1 1 0 4 110 0 
Il 0 0 30 0 .. 8 1 0 0 0 0 3 29 8 0 83 1 0 1 0 1 3 88 0 0 0 
Ill 0 12 0 0 6 7 1 0 0 0 0 5 21 ll 1 76 3 0 1 1 1 6 85 0 0 
IV ...... 1 18 9 12 1 0 1 0 0 5 36 13 1 tJ7 6 1 1 1 0 6 104 0 0 0 
v 0 36 0 8 10 1 1 0 1 0 11 53 11 1 131 3 0 1 1 0 5 139 0 0 
VI 2 33 7 10 0 1 0 0 0 ll .. 1 11 0 127 4 l 1 0 0 4 133 0 0 0 
VIl 1 52 0 3 6 1 0 0 0 5 ..... 12 2 126 2 1 1 1 0 .. 131 0 0 
VIII 2 31 0 6 10 1 1 0 0 14 68 12 .. 149 3 l 1 0 0 5 155 0 0 
IX 1 35 0 8 10 1 0 1 0 0 7 11 17 1 94 3 0 1 1 1 5 101 0 0 0 
x 1 71 0 8 11 1 0 1 0 5 101 13 2 213 5 1 1 0 1 .. 218 0 
Xl 1 11 10 60 0 




0 6 16 1 0 1 0 0 
31 301 19 
1 120 3 0 1 1 0 5 127 0 0 0 
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
---1966 0 11 0 0 0 0 0 tt 10 1 0 0 1 12 
1967 0 0 16 0 0 0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 
1968 0 0 17 0 0 0 0 1 0 19 17 1 0 0 0 19 
1969 2 0 17 0 0 0 0 0 20 17 3 ·o 0 1 21 
1970 6 28 1 0 0 0 0 36 27 9 0 0 l 39 
1971 8 42 1 0 0 0 0 51 41 10 0 0 1 52 . 
1971 
1 • 1,1 3,6 0,3 . 0,0 0,0 0,0 5,0 3,5 1,5 0,0 0,0 0,1 5,2 
Il • 0,0 1,4 0,0 • 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 
Ill • 0,2 • 3,3 0,0 • 0,0 0,0 0,1 3,6 3,2 0,4 0,0 0,0 0,1 3,7 
IV . 0,6 • 6,4 0,1 • 0,0 0,0 0,0 7,1 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0 7,2 
v • 0,2 2,7 0,0 • 0,0 0,0 0,0 3,0 2,7 0,3 0,0 0,0 0,1 3,1 
VI • 1,7 3,8 0,0 • 0,0 0,0 0,0 5,6 3,8 1,9 0,1 0,0 0,0 5,7 
VIl • 0,6 1,8 0,0 • 0,0 0,0 2,4 1,8 0,6 0,1 0,0 0,0 2,5 
VIII • 1,8 2,6 0,1 • 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0 4,6 
IX • 0,3 • 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 2,8 0,4 0,0 0,0 0,1 3,3 
x • 0,7 5,3 0,0 0,0 
-· 
0,0 0,0 6,0 5,2 0,7 0,0 0,0 0,1 6,0 
Xl • 0,7 • 5,3 0,1 0,0 
-,-
0,0 0,0 6,1 5,2 0,9 0,0 o.o ,0,0 6,2 
Xll • 0,3 • 2,7 0,01 0,0 0,0 0,0 .,o.o 3,0 2,7, 0,3 o.o r·1 r·1 3,2 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl poesl della CECA • Lenrlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
















































-0 50 0 
0 1 
-





































66 74 38 80 
0 74 91 30 39 
0 106 64 40 198 
-
50 126 52 163 
-
l 37 55 28 
0 t 31 38 122 
0 0 14 2 7 
-
0 2 3 10 
-
0 3 1 23 
-
0 2 3 3 
- -
1 3 1 
-
0 2 3 21 
0 0 1 2 33 
0 0 1 3 19 
-
0 1 2 0 
-
0 1 2 3 
-
0 1 5 2 
-
0 2 8 0 
1 
-. 1 0 
l l 
4 0 
. . 6 0 
. 6 1 
. 6 0 
















. • 0,5 0,0 
. • 0,4 0,0 
• 1,5 
-
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgfa • IJzer en ncral 
261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 ~1 81 241 51 1 1067 l1 7 18 0 13 68 1t65 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 95 264 55 1 t 057 '1:1 10 21 0 15 116 t 209 
189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 t 155 48 14 34 0 17 90 t 396 
233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1429 40 15 42 3 21 150 1646 
557 0 1 126 136 1 17 5 79 1 1 103 304 8l 6 1 540 58 '1:1 40 5 25 118 1728 
743 0 1 116 128 2 16 9 91 1 1 158 . 329 96 . 12 1893 60 2l 48 .... 14 211 2 '171 
1 
46 0 0 11 12 0 0 0 8 0 0 7 27 6 1 '143 5 3 3 0 2 18 '166 
57 0 0 10 8 0 1 0 7 0 0 11 n 1 1 138 5 2 3 0 3 18 '161 
45 0 0 10 5 0 1 0 8 0 0 15 30 10 ~ 1 151 5 2 4 0 2 23 ta1 59 0 0 9 4 0 1 0 11 0 0 13 28 12 '146 6 2 3 0 2 n 175 65 - 0 10 12. 0 1 1 6 0 0 15 31 13 159 5 2 4 0 2 18 '184 
56 0 0 12 9 0 1 1 9 0 0 12 '1:1 12 1 '166 6 2 5 0 2 19 '191 
92 0 0 6 17 0 1 1 6 0 0 20 28 11 0 1'18 3 2 3 0 1 17 l40 
62 0 
-
11 10 0 1 1 5 0 0 16 2l .... 2 156 6 1 4 0 1 2l 182 
57 0 
-
9 9 0 1 1 8 0 0 11 31 4 2 138 4 2 6 0 1 14 15t 
63 
- -
a 12 0 2 1 8 0 0 12 25 3 1 143 4 2 5 0 1 14 163 
70 0 
-
9 9 0 3 2 6 0 0 14 33 .... 1 159 5 l 4 1 1 13 '178 
47 0 0 9 7 0 2 1 10 0 0 9 25 3 1 '126 4 2 4 0 1 12 143 
·- --
. . - - ~--~----- ---- ---- --- -- -
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
-
. . lS 1 . 0 
-
0 0 1 . 0 28 21 7 1 0 3 n 
-
30 1 . 0 
-
0 0 2 . 0 'Tl 10 27 1 0 5 . 43 
-
53 1 1 
-
0 0 3 . 0 62 48 14 1 0 8 . 71 
0 42 4 1 0 0 0 1 . 0 55 40 15 1 0 10 66 
0 68 5 . 2 
-
1 1 2 . 0 85 58 '1:1 1 1 12 . 100 
0 . 66 5; 1 0 1 1 2 0 8l 60 n 2 0 3 . 87 
- ·. 
. 6,2 0,4 0,1 
-
0,2 0,0 0,2 
--
7,8 5,1 2,6 0,1 0,0 11,1 . a.t 
-
6,0 0,3 • 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 7.1 5,1 2,0 0,1 0,0 1,1 8.3 
-
5.4 0,6 . 0,1 o·o 0,2 0,1 0,3 0,0 7.4 5,3 2,1 0,1 0,0 1,3 . a.t 
-
5,8 1,0 • 0,1 
-
0,1 0,0 0,2 0,0 7.7 5,a 1,9 0,0 0,0 1,1 . S.t 
-
. 5,8 0,1 • 0,1 
-
0,1 0,0 0,1 . 0,0 6.S 4,9 1,7 0,0 0,1 1,2 . 7,8 
0,0 6,1 0,9 . . • 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
-
S.1 6,5 1,6 0.0 o.o 0,2 8.4 
-
. 3,4 0,3 • 0,0 
-
0,1 0,0 0,1 . 
-
4,2 2,6 1,7 0,1 0,0 0,1 4.3 
-
. . 6,4 0,1 . • 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 • 0,0 7,2 6,2 1,1 0,3 0,0 0,2 7,8 
-
. • 4,8 0,2 • 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 6;1 4,5 1,6 1,0 0,0 0.2 7.4 
-
• 4,5 0,2 • 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5.6 4,0 1,6 0,1 0,0 0,3 . 6.0 
-































































































•••'• ..._...._ w •- Soko 111 • v.wo..- ... m-_.111 • v-.,.,_. ..... -.._.. • v-•·-•~,__,._....,_ 1 ~ 1 (FaltblaR) (d,plianc) 111 (plechevole) ziide 111 (vouwblad) 
.... 
0 UEBL/ BLEU 1000t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso lpaesl terzl • Ultvoer naor derde landen 
• 1 o 11 12131 4 jsj 6 171819110 111 112,13114115116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidénirgie • Slderurglo • Ijzer en staal 
1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
1967 0 0 
-















4 5 8 167 9 134 32 1 51 773 43 324 692 205 6 33 347 464 51 210 3548 0 45 106 4 115 75 3 949 '4 0 0 
























16 0 14 7 0 12 75 4 54 74 19 1 3 29 23 8 15 353 
-



























17 4 0 9 47 3 49 51 15 0 5 19 35 7 16 289 0 7 7 0 17 6 319 
-
0 0 VIII 0 0 0 0 0 
-
11 0 2 3 0 3 56 4 44 50 9 0 3 14 40 3 20 261 0 3 5 0 13 5 185 0 0 0 
IX 
- - - - - -
13 
-











4 3 0 5 30 0 28 34 11 0 3 16 31 7 15 191 
-







2 5 0 4 37 0 24 34 10 0 3 19 25 8 12 194 
-








8 6 0 3 48 5 34 41 12 
01 
1 21 42 2 12 141 0 2 8 0 14 6 269 0 
01 
0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlal speclall • Waarvan speclaolstaol 
-
-
1966 . 0 0 0 1 1 0 
-





1 0 0 0 34 0 12 . 0 48 0 48 2 0 24 74 
1968 0 0 
-
1 1 0 
-
35 0 11 0 50 0 50 3 0 32 85 . 
1969 
-
0 0 2 0 0 
-
36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 88 . . . 
1970 
-
0 0 . 2 0 0 0 33 1 10 . . 0 45 0 45 5 0 37 . 88 . . . 
1971 
- - -






1,5 0,1 0,6 . 0,0 3,5 0,0 3,5 0,5 0,0 3,2 7,1 . 
Il 
- - -
. 0,5 0,0 •. 0,0 
-
1,1 0,0 0,6 . 0,0 1,2 0,1 2,2 2,4 0,0 3,0 7,6 . . 
Ill 
- - -
0,3 0,0 . 
- -
2,6 0,0 0,6 . 0,1 3,5 
-
3,5 0,3 o.o 3,9 7,6 . . IV 
- - -
0,2 0,0 . • 0,0 
-
3,9 0,0 0,7 0,1 4,9 0,0 4,9 0,2 0,0 3,2 . 8,3 . . 
v 
- - -
• 0,1 0,0 . • 0,0 
-
3,2 0,0 0,6 0,1 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 3,4 . 7,8 
VI . 
- - -
• 0,3 0,1 • 0,1 
-
0,9 0,1 0,8 • 0,1 1,2 0,0 2.2 0,5 0,0 4,1 6,9 . . VIl 
- - -
• 0,2 0,0 . • 0,0 
- 5,31 0,1 0,7 • 0,2 6,5 .0,0 6,5 0,8 0,0 3,9 11,3 . . VIII 
- - -
• 0,0 0,0 . . 2,7 0,0 0,6 • 0,0 3,3 0,0 3,3 0,410,2 3,2 7,1 . IX . 
- - -
• 0,1 0,0 0,0 1,1 0,1 0,8 • 0,0 1,2 0,0 2,2 0,6 0,0 3,5 . 6,3 . . 
x 
- - -
0,1 . 0,01 . . 3,0 0,1 0,5 0,1 3,7 
-
3,7 0,4 0,0 3,5 . 7,7 . . Xl . . 
- - -
• 0,1 0,0 . 
- -
2,9 0,2 0,7 • 0,0 3,9 
-
3,9 0,4 ,o.o 3,7 . 8,0 
Xli . 
- - -
. 0,4 0,0 . 0,0 
-





Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen crcrn crndere landen der EGKS 
1000' 
• 1 o j1 12131 4 jsl ' 17181 ' l1o 111 112 113114 115,16 1711811' 1 20 121 j 22 1 23 1 24 1 25 126,27128129 1 Jo 131 132133 
A 
1966 22 53 2 30 107 57 350 79 428 11 0 320 784 13' 496 235 ~14 10 11 713 758 125 131 4 937 3 77 95 2 98 114 5156 15 1 5 t967 22 69 3 38 132 35 377 42 471 12 0372 890 30 1 560 293 404 13 14 845 938 121 154 5 571 1 65 90 1 106 115 5884 8 1 3 1'968 42 36 3 39 12.0 11 412 79 627 13 0 492 1116 18 662 373 449 16 16 1 064 1189 117 159 6824 2 45 131 4 122 149 7l30 24 2 4 1969 48 4 3 56 112 53 476 132 781 18 0 471 1 328 35 844 463 547 20 19 1 319 1471 126 198 8300 4 57 174 5 162 163 8805 30 3 7 1970 17 1 4 62 84 52 454 108 997 21 0 417 1 253 50 1121 479 506 23 21 1134 1 315 142 208 8301 6 59 171 7 183 178 8 841 22 3 8 1971 13 2 1 47 63 26 338 166 911 17 0 434 1296 20 877 394 472 20 18 1232 1 375 120 205 7920 7 56 186 6 184 199 8496 17 3 7 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglcr • l}z~r en stcrcrl 
1971 
1 0 0 0 5 3 1 25 10 63 1 
-
28 73 3 58 25 27 1 1 86 106 8 11 528 0 4 13 1 14 14 570 3 0 1 Il 2 0 0 3 5 1 28 17 67 1 0 42 92 3 62 31 36 2 2 100 106 .10 19 618 1 5 14 1 17 16 665 1 0 1 Ill 2 0 
-
7 9 1 37 17 98 1 0 42 127 2 71 37 38 1 2 117 142 15 23 m 1 5 16 1 20 19 827 i 0 1 IV 2 0 0 1 3 1 25 15 70 1 0 38 83 1 63 28 36 .2 2 108 124 11 20 618 0 5 15 1 15 16 676 1 0 1 v 1 0 0 5 6 5 26 9 51 3 0 27 100 1 59 29 36 1 2 100 112 9 17 585 0 3 13 1 13 15 627 2 0 0 VI 1 0 0 2 3 13 27 17 76 1 
-
47 129 0 82 35 44 2 2 108 82 16 21 704 0 5 18 1 18 20 761 2 0 0 VIl 1 0 
-
4 5 2 25 14 94 1 0 43 122 1 79 37 52 2 2 112 125 13 17 741 1 6 17 0 15 16 789 1 0 0 VIII 0 0 
-
8 8 0 23 17 64 2 0 30 96 1 66 25 34 1 1 79 100 7 12 558 0 2 10 0 9 13 590 0 0 0 IX 1 2 
-
3 6 0 29 14 81 2 0 37 137 1 90 38 47 1 2 112 114 10 17 734 0 5 18 0 16 20 788 1 0 1 x 1 0 0 2 3 0 27 15 108 1 
-
37 123 2 82 40 43 3 2 116 153 9 22 784 1 6 19 0 16 20 839 1 0 0 Xl 1 0 
-
3 4 0 37 11 79 1 0 34 113 3 87 37 44 2 1 94 
·r 16 650 0 4 161 1 15 17 699 1 0 1 Xli 1 0 0 3 4 2 28 11 43 1 - 29 99 1 77 33 34 2 0 87 81 2 8 539 1 5 16 0 151 13 583 2 0 1 ti 
.. 1. 1 .1 t. 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul crcclcrl speclcrll • Wacrrvcrn speclcrcrlstcrcrl 
1966 . . . . . 37----s-
-
4 17 . . . 0 0 9 1 7 . 0 80 3 77 3 0 25 . 109 . . 1967 . . . . . .28 5 0 . . 3 15 . . . 0 0 5 1 8 . 0 66 1 65 2 0 16 . 95 . . . 1968 . . . . . 3 4 1 . 7 17 . . 0 0 7 1 7 . 1 47 1 45 4 0 37 . 89 . . . 1969 . . . . . 0 5 5 . 9 21 . . . 1 0 8 2 9 1 61 4 57 10 1 52 . 123 . . . 1970 . . 0 2 6 . . 12 18 . 2 0 11 3 11 1 65 6 59 10 1 51 . 117 . . . 1971 . . . . . 2 4 3 . . 11 18 . . . 1 0 9 5 8 . 1 63 7 56 9 1 58 131 . . . 
1971 
1 . . 0,0 0,2 
-
. • 1,0 1,5 . 0,1 0,0 0,8 0,2 0,7 • 0,1 4,7 0,5 4,2 0,6 0,1 4,7 10,1 . . . Il . . . 
-
0,3 0,5 • 0,9 1,6 . • 0,2 0,0 0,9 0,2 1,2 • 0,1 5,9 0,5 5,4 1,2 0,1 5,7 12,9 . . . 1n . . . . 
-
0,5 0,0 . • 1,5 1,7 . • 0,1 
-
1,2 0,1 0,8 • 0,1 6,1 1,1 5,0 1,0 0,1 7,2 14,4 . . . IV . . . . 
• ~,0 0,3 0,5 . • 1~0 1,8 . . • 0,0 
-
1,0 0,2 0,7 • 0,1 5,5 0,4 5,2 0,9 0,3 5,6 . 11,3 . . . v . . . . • ,0 0,4 
-
. • 0,5 1,2 . . • 0,1 0,0 0,7 0,2 0,5 • 0,1 3,7 0,4 3,3 0,6 0,1 4,5 . 8,8 . . . VI . . . . . 
-
0,4 0,6 . • ·1,0 1;3 . . • 0,1 0,0 1,1 0,1 0,7 • 0,1 5,4 0,3 5,1 0,9 0,1 5,9 . 12,3 . . . VIl . . • 0,0 0,4 0,3 . • 0,8 2,4 . • 0,1 0,0 0,9 1,1 0,5 • 0,1 6,61 0,6 6,0 0,8 0,1 5,1 12,6. . . . VIII . . . . 0,0 0,1 
-
. • 0,5 0,8 . • 0,0 
-




. • 0,9 1,5 • 0,1 0,0 0,9 0,8 0,7 • 0,1 5,1 0,4 4,8 0.9 r·1 4.4 . 10,5 . . . x . . 
-
0,3 0,3 . 1,6 1,5 • 0,2 
-
0,9 1,0 0,9 • 0,1 6,6 1,1 5,6 0,8 0,1 4,0 11,5 . . . Xl . . . • 0,0 0,3 0,3 . 0,9 1,5 • 0,1 
-
0,4 0,5 0,6 • 0,1 4,7 0,3 4,3 
.... ···r·· 9,3 . Xli . . . . • 2,2 0,3 - . 0,6 1,3 • 0,1 - 0,0 0,3 0,6 • 0,1 5,51 0,6 5,0 0,310,2 3,8 9,8 . . 
1 1 1 




Importations (a) et. exportations (b) par groupes. de produits 
et par pays ou zones géographiques 
lmporcazlonl (o) ed esf'Ortazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Undergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per f'roduktengroef' en f'er land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertr&~es) - Ader (CECA) - Acclaio (Trattato) - Staal (Verdr&~) 
Rohelsen (c) Bl6cke und Halb%eu1 Warmbreltband Andere Erzeu,nlss-Autres produits 
1000 t 
Und er Zelle Altrl prodotti-Andere produkten 
Fontes (c) lnRollen lns1esamt Un1ots et Pays u,n. 
Ghlsa(c) demi-produits Colis lns1esamt darunter • dont • Total 
Paesl dl cul • waarvan : · Rl1he 
Ruwl,lzer (c) Lln1otd e semlprodotd Colis Total Totale 
Landen LIJn Flacherzeu,nlsse Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal 
halft'abrlkaten crodot~tattl Totaal p atte p ukten 
t97t t97t tm t97t 197t 1 tm t97t t97t tm t97t t97t tm t97t t97t tm t97t t97t tm-1-111 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 
t' 
1. - Elnfuhr -Importations ·- lmportulonl - lnYOer r-· ... , 63/l l .. 436 1802 1.f3t 4t11 France 2 196 .fOS Hl 2608 1 35t 3158 EGKS ltalla 3 0 9 
"" 
924 30.f 979 CECA Nederland 4 l t88 783 885 629 1856 UEBL ·BLEU 5 65 532 880 6609 3 51t 8011 
EGKS • CECA 6 999 2011 2287 u 818 7257 t8U7 
ln•ruamt • Total 7 .f66 su t 002 2110 U78 37.CS Gro8brltennlen ) 8 9 .fO l 268 t4t 310 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su6de 9 t 42 0 3.f.f 218 386 
europa Finn. • Norw. • Dln. ) 10 158 195 3 t68 67 365 Euro pa ~Norv.•Dan. Europe reich • Autriche t1 18 3 371 345 187 no 
Europe de tr'lawlen • Youplavle 12 l 28 n n 
"" 
1n l'Ouest llldi• • Autres u 5 163 0 lH 53 378 
ZUIGIIIIIIIII • Total t4 193 471 448 1411 812 2330 dar. EFTA •donc AELE 15 163 175 373 tt06 697 1 654 
Osceuro~a { lnspsamc • Toflll 16 273 52 554 809 566 1415 
Europe rlenc. daruncer UdSSR. } t7 152 23 125 l l 149 donc URSS 
A rlka { luraamt ·Total 18 tU t63 95 t34 9t 391 
me darunter { USA '19 t6 t63 94 89 7t 346 Am6rlque donc Kanada • Canada 20 95 0 0 23 5 24 
Afrlka { lupsamt • Total lt t38 tl 7 tl 2 3t Al'rlque daruncer SOdafr. • dont Afr. du Sud 11 35 10 7 l l t9 
Allen { luruamt • Total 13 2 0 491 SOt .cso 993 Alle daruncer lapan • dont Japon 24 l 0 492 501 450 993 
Ozeanfen • Ocûnfe 25 s 
- -
0 0 0 




1 2 2 
Drltte Under zusammen • Total pays den 27 723 699 t 595 2869 1914 s 163 
luresamt • Total "n6ral 28 tm 2 72t 3 882 t6 697 9 t80 13299 
Il. - Ausfuhr - Exportatio!JI - Esportlaioni - UICYOer 
f~~ 29 tt8 379 332 5705 l85t 6 416 France 30 235 642 998 3 rrn lt57 5 5t6 EGKS ltalla 3t 378 455 574 t133 80.f l 163 CECA Nederland 32 51 286 4 2021 862 1312 UEBL • BLEU 33 t77 251 402 9t5 433 1 568 
EGKS • CECA 34 961 2 ou 2 310 U651 7108 t7975 
... 
-w 
1971 1971 1972 1971 1_tr1 1972 1971 1971 1972 1971 1~: 1 1972 1971 1971 1972 1971 1971 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 
ln..-mt: • Total 35 172 405 586 5581 3518 6572 Gro8brh:annlen } 36 1 31 58 593 -404 682 Ro,u-tlnl 
w- Scliweden • SuWe 37 26 5 17 695 456 717 Finn. • Norw. • Dln. } urop!l FinL • Norv. • Dan. 38 9 45 106 1144 698 1295 
Europa Europe Schwelz • SuiiH 39 55 176 16 1067 591 1260 
de =l•n • Eapqne 40 7 34 217 280 237 531 Europe I'Ou-.t rlechenland • Grice 41 8 9 5 281 122 295 Sonsdc• • AuCNI of2 53 105 71 721 383 897 Zuaommen • Total 43 159 405 491 4782 2891 5678 dar. EFTA • clone AELE 44 106 294 204 3646 2198 4144 
Oaceuro { lns.-,nt • T-1 45 13 1 95 799 627 894 




-404 273 -404 clone URSS {--.T- -fT ri 225 922 5831 2945 6979 N«d«Mrilul • Am6rlque du Nonl .... 66 25 852 5309 2658 6186 A rllca claruncer USA • clone USA 49 66 .. 820 5028 2577 5852 me Mlttelamerilul • Am6rlque Centrale 50 0 124 0 134 42 258 
Am6rlque Slldcrmerilul • Am6rlque du Sud 51 20 76 70 389 245 536 daru v-1e · V6nau61e 52 0 
-
2 69 38 71 ncer Brulllen • Br6ell 
dont { Arlendnlen • Arlendne 53 - 39 0 121 105 160 54 20 34 68 95 70 197 r-·T- 55 16 41 103 1111 366 1157 -Afrllca Nordafrllca • Nr. du Nord 56 3 11 103 339 139 453 daruncer A,ypcen • Eaypce Fran 57 10 
-
-
23 12 23 
Afrique 
... , f """""""!"-' {....:) 58 0 ' 0 183 58 189 Eoa Aaa. d Nr. Autra 59 0 0 0 76 22 77 
ln•a-mt:• Toc:al 60 10 291 34 1on 568 1 356 Mlalerer Osten • Mor-Orienc 61 6 165 32 511 179 708 
clarunter fran 62 - 131 - 141 35 272 A.len Irak 63 0 0 - 50 35 50 donc a. nel • larall 6-4 6 28 n 133 78 193 
A. le Obrlr- Asien • Reste de l'Asie 65 3 125 3 520 389 648 {Indien •Indes 66 
-
47 2 149 122 199 








2 0 2 
Onanlen•Oc6enle 70 0 1 
-
41 15 41 
Obrla•· Dl,.... 71 1 0 
. ..:1 s 3 s Drlcce Under :auuunm- • Total paya den 72 l8S 963 13601 7416 16110 
lna .... mt:• Totala6Mrsl 73 1147 1976 3955 27154 14514 34186 
Ill. - N-uduhr (Auduh~lnfuhr) - Exporudons neccea (exporcacions-lmporutlona) 
Eaporazioni nette (aporu:alonl-lmponuloni)- Necco uit"Ver (ult"'el'oinvoer) 
{---~ EGKS France leal le CECA Nederlend 
UEBL ·BLEU 
Drlt:t:e LAncier-- • Total paya den 
(a) Elnfuhr aua driccen Llndem und BezD1e aus 
anderen Llndem der Gemeinachafc 
(b) Auduhr nach drlccen Llndem und Ueferun1en 
nach anderen Llndem der Gemelnachafc 
(c) Einachlie81ich Spiepleiaen und hochpkohlca 
ferromanpn 
74 1- 519 1-1014 
75 
-
61 +134 76 +378 +446 77 + 52 + 98 78 + 112 ~281 
80 
-438 1-1177 
(a) lmporudona da pays den et r6cepclons 
de1 pays de la Communauc6 
(b) Exporudons vera 1• pays den et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 




+ 528 +209 1- 779 i!l136 1- 478 694 
+ 51 +10733 
(a) lmporcaionl dai .,._, cerzl e arrivi dai JN~al 
delle Comunicl 
(b) Eaporcazlonl verao 1 JN~ai terzl e conse1n• al 
JN~al della Comunlcl 




+500 +1184 ~233 ~456 108 454 
+5491 +11047 
(a) lnvoer uit derde landen en &an'IIOer ult andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverln1en un 
andere landen van de Gemeenachap 
(c) Met lnbe1rip van aple1elljzer en koobtofrllk (arroman pan 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques _ 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen:_sowie nach 
Landern oder Undergruppen. 
lntfH>rtazlonl (a) ed esportazlonl (b) f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er f'Gesl 














Stahl (des Vertrages)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattato)- Staal (Verdrag) 




Ungottl e semlprodottl Colis 
Blokken en Breedband op roUen 
halfrabrikaten 
Andere En:eugni11~utres produits 





darunter - dont -









' 1000 t 
1971 








l-Ill 1971 1 1971 1 1971 1-111 1-111 1971 1 1971 1 1971 l-Ill l-Ill 1971 1
1971 












Schweden • 5uWe 
Finn. • Norw. • Dln. 












europe } 10 




Jugoalawlen • Yougoalavle 11 
Sonstlge • Au- 13 
.ZU.mmen • Totll/ 14 
dar. EFTA • donc AELE 15 
Oateuro { /111gesamc • Tot~~/ 16 .. 
Europe ~ent. darunter UdSSR } .17 dont URSS 
Amerika { ln...-mt • Total 
darunter { USA Am4rlque dont Kanada • Caneda 
Afrlka { IMa-amt • Total 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 
Aalen { lnaa-ame • Total 
Alle darunter Japan • donc Japon 
o-•-·Oc6anl• 
Obrl .. • Dlven 
Drltee Undw au.ammen • Total pa.,. dwa 













































































1.- Elaluhr -lmporcadons -III\IIOI'tllllio -••-






















































































































".:in 1972 1971 1-111 1972 1971 l-Ill 1971 l-Ill 1972 1971 l-Ill 1971 l-Ill 1972 1971 l-Ill 1971 1-111 t9n 1971 1-111 19-r:f 1972 1-111 1-111 
Europa 
Europe 








Schweden • SuWe 
Finn. • Norw. • Oln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulae 
Spanlen • Eapqne 
Grlechenland • Grke 
Sonadae· .t.ucrea 
Zuacrmmen • Tott~l 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuro • darunter UdSSR { 
lna.-c~mc • Towl 













Nonlamerilul • Am6rlque du Nonl 
darunter USA • dont USA 
A-rtica Mluelamerllul • AIMrique Centrale 
{ 








Am6rtque SIJdanwtluJ • Amh'lque du Sud' 
daru ter Vene&uela • V6nûu"a 
n Braallien • Brai 1 
dont { Araentlnien • Araendne 
AJrllca 
AJrtque { 
ln•a-t • Total 55 
{ 
Nordafrllca • Afr. du Nord 56 
clarunter Aaypeen • Eaypte 57 
•• {France 58 dont Aa. .... r.~u Sonac. } 59 




MIUierw o- • Mor-Orlem 
darunter { 1: 
doM larael•lanS 
Obrl.-Aslen • ~dei.Aale 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
lapan • Japon 
O-len • OcMIIIe 
Obrlp DIYen 
Drlt:t:e Linder zueammen • Total p&JII den 




























































































































































































































Ill. - Nettoauafuhr (Aüafuh~nfuhr) - Exportations n- (exportatloneoimportadone) 







IGKS • CECA 
Drlt:t:e Linder zueammen • Total paJII dere 
lnea-t • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr au1 drltten Undem und BaDa• aus 
anderen Undem der Gemeinachah 
(b) Auafuhr nach drltten Undem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemeinschaft 
Cc) ElnachlieBiich Splepleiaen und hochpkohi-
Ferromanpn 
75 + 1ll 
76 + l60 
77 + .f7 
78 + 66 
79 + .., .. 
80 + 56 








(a) Importations dea pays tiers et r6cepdons 
dea pays de la Communaut6 
(b) Exportations vera les pays tiers et livrei-
eona aux pays de la Communauc6 
















(a) lmportaionl dai paeal terzl e arrlvi dai paeai 
della Comunitl 
(b) EsportiiZionl verso 1 paeal terzl e conseane al 
puai della Comunitl · 
















(a) lnvoer ult darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverinpn aan 
andere landen van de Gemeenschao 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques -
lmiJOrtazlonl (a) ed esf)Ortazlonl (b) fHr gruppi dl prodottl e fier paesl 
o .zone geognrflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnisgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen . ' 
lnvoer (a) en ultvoer (b)"per produktengroep enper fond oflandengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrqes) - Ader (CECA) - Accialo (Trattaco) - Staal (Verdrq) 
Rohelsen (c) Andere Erzeugniu.-Autres produits 
Und er Zelle Bl6cke und Halbzeug Warmbreltband Altrl prodotti-Andere produkten 
Fontes (c) ln RoUen lnsgesamt Ungots et Pays Ugne 
Ghlsa(c) demi-produits Coll• lnsgesamt darunter • dont • Total 
Paal Rlghe di cui - waarvan : 
Ruwijzer (c} Ungottl e aemlprodottl Colla Total Totale 
Landen UJn Flacherzeugnlue Blokken en Breedband op rollen Totale produits plata Totaal 
halffabrikaten prodottl piattl 
Totaal placee produkten 
1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1 1970 1971 1971 1 
1970 1971 1971 1970 
l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill 
L - Elnfuhr -Importations - lmportazionl -Jnvoer 
{--~ 1 208 .of69 189 1 418 610 2f177 EGKS Ital la 3 - 1 .of6 264 124 312 
CECA Nederland 4 0 88 H7 161 1n 396 UEBL • BLEU 5 28 67 600 2047 1 349 2714 
EGICS • CECA 6 236 625 983 3889 :nos 5498 
ln~~a-mt•Total •7 10 29 30 291 225 350 Gro8brltannlen } 8 0 10 1 .fO 32 50 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 
-
0 0 88 70 88 
europa Finn.- N-.- Dln. } 10 10 0 
-
20 H 20 Europa ~.-Dan. Europe • Autriche 11 
-
0 7 H 9 21 
Europe de =wlen • Yougoalevle 12 - - - 0 0 0 I'Oueat p•Autrel 13 0 19 
-
39 18 58 
.z-mn- · TOWI H 10 29 9 201 143 239 der, EFT A • dont AELE 15 10 10 , 9 155 118' 174 
O.C.Uro { lnsa-mt • TOWI 16 
- -
21 90 82 111 
Euro 8"rtenc. derunter UdSSR } 17 
- -
8 0 0 9 pe dont URSS 
Amerfka { ln11....,nt • Total 18 t3 1 39 11 1 50 





Afrika {ln~~a-mt•Total 21 4 
- -
9 1 9 
Afrique deruncer SOdûr. • dont Afr. du Sud n 
- - -
1 1 1 
Allen {l,........t•Totel 23 
-
0 116 29 n 156 
Alle derulfter Japan • dont Japon 14 
-
0 126 29 n 156 
0-'-·0cUnle 25 0 
- - - - -
Obrlp•Dlven 26 
- - - - - -
Drltte Under zuaemmen • Total pays tlere l7 26 19 195 J.40 250 564 
........... t Total s'n'rai 28 163 655 1178 .. n9 2455 6061 
·- -
.. 
- 11.- Auafuhr- Exporudona- Eaportalonl- Ulc.oer r--- l9 92 8l 35 1523 838 1 6.fO EGKS ltalla 31 108 123 81 393 268 598 Nederland 32 6 8 0 197 54 205 CECA UEBL • BLEU 33 89 178 34 419 151 631 















w- Schweclen • SuWe 
europa Finn. • Norw. • Dln. Fini.· Norv. • Den. 
Euro.,. Schwelz • Sulae ~len • Elpqne de rlechenland • Grke I"Ouac Sonadce • Autres 
z-mme.. · r-• dar. EFT A • donc AELE 
o.c.u { ,,..,._, • r-• 
E "'~rlenc. claruncer UdSSR 




r==··-merilul • Am6rlque du Nord Amerllaa darunter USA • donc USA Mletelomerilul • Am6rfque Cemnlle AIMrlque SIJclal'*"lul • Am4mJue du Sud 
{ Venauela • VHG:u'la 
claruncer Brulllen • Brisll · 
donc Arcendnlen • Arcendne {-··-Nrllca Nordafrllca • Afr. du Nord daruncer .J.cypcen • qypte fran 
Afrique - ( ......... ~·{-:"\ Eau:aA&d Afr. Autres 
AMI! 
lnt~a-amt•Toeal 
MlfdfllW o.cen • ,..,.....rient 
daruncer { ~= 
donc larael•lsnll 
"--e OIHic- As/en • 1taœ der AMe { Indien • lnd• 
claruncer Paklatan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
o-1-·0cianle 
Obrlp•DI-n 
Drltta Under zu-men • Total pa.,. tien 
1....-mt · Total a'n6ral 
















































l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 
tlS 14 t 167 711 t 307 
5 0 73 27 78 
0 
-
152 9l 152 
0 
-
218 117 219 
63 5 334 196 401 1 10 65 54 75 0 
-
80 21 81 55 0 115 81 170 125 14 1035 588 1175 9-4 5 772 ...16 870 
0 0 132 "124 132 
- -
fr/ 87 87 
tlot 37 t 445 567 1617 21 37 1 306 492 1364 1 37 1 ns -489 1263 74 0 47 16 120 
40 0 93 59 133 
-
-
l6 l5 l6 38 
-
1 ... 11 52 0 0 1-4 13 15 
19 0 536 169 566 
11 0 201 83 212 
- -
15 6 15 6 0 153 ... 7 159 
- -
16 2 16 
" 
4 lW 110 350 
36 
-
169 55 205 34 
-
ll ... 56 
- -
l8 l1 l8 
0 
-
53 21 53 
60 
-
86 64 146 
19 
-
l5 2 ... .... 
3 
-
1 1 5 
- -
37 30 37 
0 
-
0 0 0 
- -
15 4 t5 
- -
0 0 0 
385 51 3 ... 19 t 571 3855 
776 101 5 951 1884 6919 
111.- N-ufuhr (Ausfuh...Snfuhr)- Exportations neues (exportacionHmportations) 
Esporcuionl nene (esportuioni-lmportuioni) - Neuo-ulcvoer (uitYOer-invoer) 
{ Deuachland (BR) EGKS lcalla 
CECA :>lederland 
UEBL• BLEU 
I!GKS • CECA 
Drltta Under ZURmmen • Total paya den 
1.....-mt • Total16n6ral 
-
(a) Elnfuhr aus drlccen Llndem und BezOce aus 
anderen l.lndem der Gemelnschak 
(b) Ausfuhr nach drlnen Llndem und Ueferun~&n 
nach anderen Llndem der Gemelnachafc 
(c) ElnachlleBIIch Splecelelaen und hochplcohlces 
Ferromancan 
7 ... 
- 116 r- 387 
76 + 108 +122 
77 + li r;-1~ 78 + 61 
79 + 59 i-llot 
80 + 46 + 356 
81 + 103 + 111 
(a) lmponaclons des paya ders et ricepdons 
des pays de la Communauté 
(b) ExportatioM vers les pays ders ec llvnl-
aons aux peys de la Communauté 
(c) Y compris splqel ec ferro-mancanàe 
carburé 
r154 +105 
+ 35 + 129 
1- 1 ... 7 + 36 
1- 566 1-1628 
1- 833 i-1357 
i-143 +3019 
1- 976 +1722 
-
(a) lmporazlonl dai paesl cerzl e arrtvl dai paesl 
della Comunlcl 
(b) Esporazlonl verso 1 paesl cerzl e consecne al 
paesl della Comunlcl 
(c) Compreai chiA speculare e ferro-Mn CU'-
bunco 
+228 -437 
+144 + 286 ~11~ - 191 -2083 
i-892 -1œ 
+tnt +3191 
+ .09 + 867 
(a} lnvoer ulc derde landen en unYOer ulc andere 
landen van de Gemeensc:hap 
(b) Uicvoer nur derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenachap . _ 












Importations (a) et exportations (b) par groupes ]de produits 
et par pays ou :zones géographiques -
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnisgruppen sowi& nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lmfJOrtozlonl (a) ed esportozlonl (b) per gruppi dl prodottl e per poesl 














Stahl (da Vertl'ala) - Ader (CECA) - Acdaio ·(Trattato) - Staal (VerdrBI) 
Bl6cke und Halbzeu, 
Lln1ots et 
demi-produits 







Breedband op rollen 
Andere Erzeu1nlae- Autra produits 





darunter • dont • 






































UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
IM~mt Total 
Gro8britannlen 
Royaum .. Unl 
euroo>a 
Schweden • SuWe 
Finn. • Norw, • Dln. 
f'jn, • Norv. • Dan. 
Europe Osterrelch • Autriche 
de JuJOSiawlen • YouJOSiavle 
l'Ouest Sonstl1e • Autres 
z-mmen • Totol 
















16 Oateuropa { ,..,_mt • TotDI 
Europe Orfe.\t, ~:n~"ô·R~dSSR } 17 
Amerika { IMaaamt • Total 
darunter { USA Amerlque dont Kanada • Canada 
Afrlka { ln•s-mt • Total 
Afrlqu• darunter SOdafr. • dont Air. du Sud 
Aalen 
Aale { IMa-mt • Total darunter lapan • dont Japon 
Ozeanlen • O~le 
Obrltre • Dlven 
Drltte Linder zunmmen • Total pay• den 
IMtresamt • Total Pn6ral 
EGKS 
CECA t























































































































































Il.- Ausfuhr- Exportatlo•- Esportaionl - Ultvoer 
0 584 155 
""" 266 121 0 61 17 
0 3l 11 


















































35 lnaa-mt •Total 
Gro8brltannlen 
P.oyaum..Unl 
Schweclen • SuWe 
Finn.- Norw.- Oln. 
FlnL- Norv.- Dan. 
Schwelz • Sulae 
Spenlen • Espqne 
Grlechenland • Grice 


















Zutc~mmen • Totlll 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuro.,. { lnsgeNmt • Total 
Europe Orient. =nÛ..U~dSSR } 
Am rtka darunter USA • dont USA 
e Mluelcrmerika • AnMrique CentrGie { 
~=-:::G· ·~ue du Nonl 
Am.Srlque SlldGmerl'"' • Am6rique du Sud 
darunter {Venezuela • V'nau.Sia 
Brulllen • Brisll 





Norclalrlka ·Arr. du Nord 
darunter A&ypten • E&ypte 
Afrique dont Aa. Afr. ~der { ~r:.- } 




Mluleter Osten • ~l'lent 
darunter {Iran Irak dont larael•lanll 
Obrl&es Allen • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine japan • japon 
Ozeanl- • Ocnnle 
Obrt,. • Divers 
Drltte Linder zu•mrnen • Total paJII ders 







EGKS • CECA 
Drltte Llnder.zu•mmen • Total pa.,. ders 













































75 - 118 
77 - 1 
78 - 15 ' 
79 - .flt 
80 - ..,, 






























































































































Ill.-N.-u.fuhr (Ausfuhr<-Einfuhr)- Exportadou n- (exportadonHmporadoM) 
Esportulonl nette ( •porazionl-lmportulonl) - Netto-ult\'Oer (ul_,..nvoer) 
1- 220 1 1- 172 + 2421 1-_ 1~ 
- 133 - 37 - 152 .... 
1- 45 - 135 - 69 94 
- 56 - 165 - 29l - 215 
-~ -• -m -m 
-~ -m +W +~ 















































(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDp aus (a) lmportadoM des pays dera et ricepdoM 
ailderen Undem.der Gemelnschalc des pays dela Communaut6 
(a) lmporazlonl dai paal terzl e arrlvl dai pe•l 
della Comunlcl 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de GemHMchap 
(b) Ausfuhr nach drleten Undem und Uèferunaen (b) ExportadOM vera les pays dera et llvrei-
Mch anderen Undem der Gemeinachak ~ aoM aux pays de la Communaut6 
(c) ElnschlleBIIch Spleaelelsen und hoch&ekohltes (c) Y comprla apJeael et ferro-manaanile 
r.rromanaan carburi · · 
(b) Esporazlonl verao 1 paal terzl e coMeane al 
paal della Comunlcl 
(c) Compresl ahlsa apeculare e ferro-Mn c:ar-
buraco 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverlnpn aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe&riP van apleaelllzer en koolacofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b} par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Elnfuhr (a). und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach . 
Lindern oder Llndetgruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 
Suhl (des Vertl'ales) - Ader (CECA) - Acdalo (Trattato) - Staal (Verdl'al) 
Rohelsen (c) Blllcke und Halbzeur Warmbreitband Andere Erzeurnisse-Autres produits Altri prodotti-Andere produkten Und er Zelle inRollen lnsresamt Fontes (c) Llnrou et Pays Llrne 
Ghisa(c) demi-produits Colis lnsresamt darunter • dont • Total di cui • wurvan : Paesi Rirhe Llnrotti e semiprodotti Colts Toul Totale 
Landen Lljn Ruwijzer (c) Flacherzeurnisse Blokken en Breedband op roUen Totale produits plata Totul halffabrlkaten r.rodo~lattl Totaal p atte p ukten 
1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 19701 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-UI 1-111 1-111 




41 H 41 CECA UEBL • BLEU 5 0 131 l 1078 4-47 1111 EGKS • CECA 6 55 193 s 2 OIS 865 1313 
IMresamc • Total 7 29 lOt 3 ttt 46 315 Gro8brfunnlen } 8 0 1 
-
13 9 24 Royaume-Uni 




11 9 19 
eu rops Finn.· Norw •• Dln. } 10 27 94 
-
7 2 101 S:t • Norv. • Dan. Euro pa Europe errelch • Autriche 11 
- - -
17 H 17 
Europe de t,roslawien • Youroslavie 12 - - - - - -l'Ouest nsdre • Aucres 13 0 89 0 8 1 97 Zusœnlnen • TotiJI 14 28 201 0 66 35 267 dar. EFTA • dont AELE 15 28 103 0 53 33 156 
Osteuro~ { lœresGint • Tot41 16 2 0 3 45 11 48 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 2 
- - - - -
dont URSS 
Amerib { IMruamt • Total 18 6 0 0 3 t 3 darunter USA 19 
-
0 0 2 1 2 Am6rfque dont { Kanada • Canada 20 6 
- -
0 0 0 
Afrlb { lnsruamt • Total 21 8 
- -
0 0 0 Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 8 
- -
0 0 0 
Allen { IMruamt • Total 23 
-
0 0 24 24 14 Asie darunter Japan • dont Japon 2-4 
-
0 0 l-4 24 2-4 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - -
0 0 0 
Obrlre • Dlven 26 
- - -
2 2 2 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlera 27 43 202 3 139 72 3+4 
IMrnamt • Total r6n6ral 28 98 494 
' 
2154 937 2657 
Il. - Ausfuhr - Exportadona - Esporuzlonl - Ukvoer r·-....... 19 1 2-4 164 514 370 703 EGKS France 30 0 9l 149 170 131 411 





1 1971 1~ 1971 1971 19!.~ 1.9!.~ 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
lnt~...-c•Tot:al } 35 - 19 175 644 460 - 938 Gro8brlaulnlen 36 - 1 ..., 326 116 377 Ro,aum.Unl 




118 85 113 w- Finn. • Norw. • Dln. } euro pa FlnL • Norv. ·Dan. 38 - 0 86 56 37 H3 
Europa Europe Schwelz • Sulae 39 - 1 1 -43 38 <f5 
=len • EaNJ~e -40 
-
10 101 18 13 138 
Europe de rlechenland • G~ <f1 
- - -
8 7 8 l'Ouest Sonadp·Au- 41 1 1 19 10 13 
-ZllscJmmen • Totlll .., 
-
19 139 599 415 856 
dar. EFT A • dont AELE ...., 
-
9 130 555 381 695 
Osteuro5: {,,.._mc . T-1 45 - - 36 45 45 82 Europe rient. darunter UdSSR } 46 - - - - - -dont URSS r-·T- q - 11 168 349 339 518 Nol ~lui • Am6rlque du Nord .... - - 168 317 313 485 Am rllca darunter USA • dont USA .... - - 168 317 313 <fas e Mlaelamerllul • Am6rique Centrale 50 
- - -
10 6 10 




22 20 33 
. darunter {Venezuela • VMG:u"a 51 - - - 5 5 5 don Brulllen • Brisll 53 
- - -
1 1 1 




9 9 10 r-·T- 55 - - - 34 18 34 Alrllca {_ ... ,.,. ........ 56 - - - 0 0 0 darunter Agypten • Eaypte 57 - - - 0 0 0 
Alrlque doM Aa.Afr.Under {=} 58 - - - 0 0 0 
EcauAa.d'Air. A- 59 
- - -
0 0 0 
lnt~...-c•Tot:al 60 
- - -
36 18 36 
MlalfiiW ORin • ,.,_orien 61 
- - -
11 8 11 
darunter { 1: 61 - - - 1 1 1 
Aslen 63 - - - 1 0 1 dont larul • lanll 64 
- - -
14 10 1-4 
Aste Obrips Allen • Reste de 1'.4./e 65 
- - -
16 12 16 
{Indien • lnd• 66 - - - 1 0 1 darunter Paklaun 67 
- - -
1 1 1 
dont China • Chine 68 
- - -
0 0 0 
Japan • Japon 
" 
- - -
0 0 0 
o-len • Oe6anle 70 
- - -
3 3 3 
Obrl,.• DlveN 71 
- - -
0 0 0 
Drltte Under zueammen • Total pa;. tieN 71 
-
30 ....., 1065 w 1538 
a ... ...-c • Tot:al~r6n6ral 73 1 no 1186 1015 1536 3 431 
Ill.- N-uduhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exporudona nettea (exporc:adoi!Hmporudons) 
{ Deuachland (BR) EGKS Franc. 
CECA Ital la 
UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 
Drltte Under zuAmmen • Total pays tieN 
IM~r-.nt • Tot:al~r6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezOae aus 
anderen Llndem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferun~re~~ 
nach anderen Llndem der Gemelnac:haft 
(c) Elnachlle811ch Spleaelelaen und hochpkohltea 
""rromanpn 







6 + &4 76 :1: 0 + <f1 











81 ,..... ., ...: 174 
(a) Importations d• pays den et ric.pdona 
d• pays de la Communau" (b) Exporudona ven 1• pays den et livrai-
sons aux pays de la Communau" (c) Y compris apl.,.l et ferro-manpn•e 
carbuN 
+ 160 -169 + 16 ~136 
+ H9 r- <f3 + 71 +190 
+ 134 + 7-f + &4 + 1<f9 
+ lM 1- 918 t-358 t-713 
+ 738 -1055 r-177 t-410 
+ .f-40 +916 + 775 +UH 
+1177 
- 119 + 599 + 774 
(a) lmportazlonl dai paeal ter:d e arrlvl dai p-1 (a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
della Comunitl landen van de Gemeenschap 
(b) Eaportazlonl veral 1 paal ter:d e CIOIIHJfte al (b) Ulcvoer n..,. derde landen en leverlnpn aan 
paal della Comunltl andere landen van de Gem-chap _ 








Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques j 
lmporta%1onl {a) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
o zone geogroflchl 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lândergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) .per .produktengroe.p en .per lond oflondengroe.p 
UEBLJBLEU 
Stahl (dea Vertnau) - Acier (CECA) - Acdalo (Trattato) - Stul (Verdna) 
Andere En:eugnlae - Autru produltl ' Roh ellen ( c) Warmbreltband Linder Zelle Blikke und Halbzeug Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontu (c) ln RoUen lnsguamt 
Paya Ugne Ungotl et 1 
Ghila(c) demi-produltl Colis lnsguamt darunter • dont • Total 
Paul Rlghe dl cui • waarvan : 
Ruwljzer ( c) Ungotti e semiprodotd Colis Total Totale 
Landen LIJn Flachen:eusnilse Blokken en Breedband op roUen Totale produltl platl Totul 
halfrabrlkaten crodotd platd 
Totul p atte produkten 
1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970,11971 1971 1970 1~1 1971 11970 1 1971 1971 11970 l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 111-1 l-Ill l-Ill 1-111 
. 
··- Elllfuhr- laponadona _,_,.. .ao.l-1-
{ ,. .......... (BR) 1 93 39 70 359 ll5 ..f68 
EGKS Fnnce l 85 179 23 398 1n 600 
CECA Ital la 3 - - - 11 8 21 Nederland 4 0 33 296 160 89 
-
EGKS • CECA 
' 
178 151 389 938 454 t 578 
lnapeamt • Total 7 61 28 74 t06 .of$ 208 
Gro8brltannlen } 8 3 2 0 15 9 27 Royaume-Uni 
WeR- Schweden • SuWe 9 
- - -
42 t6 42 
euro.- Finn. • Norw. • Dln. } 10 36 0 
-
5 4 5 




8 8 8 
Europe de Jugodawlen • Yougoalavle 12 - - 12 1 1 12 l'Ouest Sonsdge • Autres 13 0 4 
-
H 0 18 
z-·Towl 14 39 6 12 94 38 112 
dar, EFTA ·dont AELE 15 39 2 0 76 
' 
34 78 
Osteuro~ { ,,.,_mt ' Towl 16 22 23 62 12 8 96 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 10 23 ll 
- -
..... dont URSS 
Amerlka { lnapeamt • Total 18 2 0 6 15 t 21 darunter USA 19 0 0 6 6 1 12 AmWique dont { Kanada • Canada 20 2 
- -
4 0 .. 
Alrlka { lnapeamt • Total . 21 1 
- -
2 0 2 
Alrlque darunter SOdalr. • dont Air. du Sud ll 1 
- -
0 0 0 
Allen { lnaa-t • Total 23 0 0 87 9t 88 178 
Alle darunter Japen • dont Japon 24 
-
0 87 91 88 178 
o-len • Oc6anle 15 1 
- -
0 0 0 
Obrlge • Divan 26 
- - -
0 0 0 
Drltte Under zu-m•n • Total paya den 27 65 29 167 214 135 409 
lna,_....t • Totalg,n6ral 28 243 279 556 1 t52 589 1987 
Il,- Ausluhr - E>cponacioM- Eaponuioftl - Ulcftw {-..(BR) 29 15 
1 
269 1n 3084 1.f88 3 486 
EGKS Fnnce 30 27 72 611 1998 1296 2681 
CECA ltalla 31 11 57 166 319 212 542 Nederland n 0 tn 2 1 078 +f7 1211 
EGKS • CECA 34 63 
1 





1 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1 1'171 1 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 
lnasesam& ·Total 35 4 71 88 1159 631 t318 GroBbrlcannlen } 36 0 15 0 83 55 98 Royaume-Uni 
w- Schweden • 5uWe 37 0 - 0 167 103 167 
europe Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 0 2 267 166 270 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Sulae 39 0 -41 1 218 117 259 
t:l•n • Ear:'ne -40 
-
2 17 61 57 80 Europe de rlechenlan • G.-. -41 1 5 2 72 33 79 I'Oueac Sonacla• • Aucrea .Q 2 8 19 151 62 178 ZUIGmmen • TotDI -43 3 71 40 1020 594 1131 dar. EFTA ·donc AELE 
""" 
1 56 21 79-4 
-463 871 
{ lnsaeacrmc • TotDI -45 0 
-
48 140 38 188 Oaceuro daruncer UdS5R } Europe ~enc. donc URSS 
"" 
- - -
129 29 129 r-·T- -47 1 53 5 1 685 414 1743 NoniiiiMriluJ • Am6rique du Nonl -48 2 2 5 1553 381 1559 daruncer USA • dont USA -49 2 2 5 1-477 379 1 -48-4 Amerlka MluelameriluJ • Am6rique Cencra#e 50 0 50 
-
55 10 105 
Am6rlque SQdomeriko • Am6rique du Sud 51 0 1 
-
78 23 79 Venauela • V6nau61a 52 
- - -
16 2 16 dan. Braalllen • B~ll 
donc { Araenclnlen • Araenclne 53 - - - 6 "' 
6 5-4 
- - -
20 9 20 r-·T- . 55 1 5 1 160 86 16$ Alrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 54 2 0 1 55 22 56 daruncer ,l.aypcen • Eaypee Fran 57 - -
-
0 0 0 
Afrique 
- { ......... _. {...: l 58 0 - - H 7 H 
E-Aa.d Afr. Aucrea 59 0 0 0 -49 18 -49 
lna.-mt • Total 60 0 
1 
30 0 193 57 213 Mlul_,. o.- · Moy....Orlent 61 0 10 
-
117 14 118 
daruncer {Iran 62 - 10 - 17 2 27 





9 3 9 
...... Obrlrea As/en • Reste de t• Asie 65 0 20 0 75 43 95 




11 11 11 




0 0 0 
Onanlen • Oc:Unle 70 
- - -
6 1 6 
Obrlp • Divers 71 
- - - - - -
Drltte Linder zuammen • Total pays tiers 72 7 159 93 3301 1 191 3 555 
lnas-mt • Total s6n6rel 73 70 689 1004 9781 1 4633 tt -475 
111.- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations n- (-porcacioM-Imporcacions) 
Eaporcazlonl necce (eaporcuionl-lmportuionl)- N-ulnoer (uiMIV-Invoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA leal la 
Nederlancl 
EGKS • CECA 
Drltte Undet zuummen • Total pays tiers 
lnq-mt • Total s6n6rel 
(a) Elnfuhr aus drltcen Undem und Bezllp aus 
anderen Llndem der Gemelnsch.tc 
(b} Ausfuhr nach drltcen Undem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnsch.tc 








76 + 11 + 57 
77 ::C 0 + 99 
79 
- 115 + 279 
80 
-
58 + 130 
81 -173 + 410 
(a) lmporcadons dea peys ders ec r6cepdons 
dea pays de la Communauc6 
(b) ExpOrcadons vers lea peys ders ec livrai-
- aux peys de la Communauc6 (c) Y compris spleael ec ferro-manaanùe 
carbur6 
+ 62 +2725 
+588 +1600 
+ 166 + 298 
1-- 294 + 918 
+ 522 +SS.ofl 
.. 
1- 74 +3088 
+4-48 +8630 
(a) lmportuionl dai peeal cerzl e arrlvl dai peeal 
della Comunlcl 
(b) Eaportuionl verso 1 peeal cerzl e conseane al 
peeal della Comunlcl 




+~ + 521 




(a) lnvoer ulc derdelanden en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar darde landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gemeenschap 






évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
fvoluzlone, fJer ~Jerese, dell'lmfJortern:zer relertlver degll 
scermbl esterl dl ghlser, esfJressl ln % deller ~Jrodu­
:zlone 
Zeit Elnfuhr • lmportadons • lmportazlonl • lnvoer 
Pllrlocle 
Oeuuch- Neder- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, be:z:ogen 
auf die Er:z:eugung = 100 
Verloo~J vern de relertleve betekenls vern het rullver-
keer ln ruwl}z.er ultgedrukt ln % vern de fJroduktle 
{~Jerlernd) ; 
Ausfuhr • Exporudon• • &portulonl • Ultvoer 
EGKS Deutsch- Neder- UEBL EGKS Perloclo land (BR) France Julia land BLEU CECA land (BR) France lulia land BLEU CECA 
Tljdvak 1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) 8uUge aus anderen Llndem der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA , Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CECA Consegne ogll oltrl j)Gesl dello CECA 
AGnvoer ult ondere londen von de EGKS Leverlnfen oon ondere londen von de EGKS 
1967 0,5 0,9 6,4 
1 
0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 t.4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 1 o.4 1,1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1970 0,4 0,6 5,7 2,0 1,6 1,3 1,8 2,0 0,0 0,4 0,5 1,4 
1971 0,4 1,3 4,9 1,5 1,2 1,3 2,0 1,6 0,0 0,0 0,4 1,3 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 1,3 1,9 2,2 0,0 1,4 0,6 1,5 
2 0,4 0,6 5,8 2,3 1,5 1,3 1,7 1,8 0,0 0,0 0,4 1,2 
3 0,3 0,6 5,2 2,1 1,7 1,3 1,5 2,1 0,0 
-
0,5 1,2 
4 0,4 0,6 6,0 2,1 1,6 1,3 2,3 2,0 0,0 0,0 0,6 1,5 
1971 1 0,3 0,3 6,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,4 0,0 0,1 0,5 1,2 
2 0,5 0,5 5,6 2,0 1,1 1,2 1,5 1,7 0,0 0,0 0,3 t,O 
3 0,4 2,5 4,5 1,4 1,2 1,5 2,3 2,0 0,0 0,0 0,5 1,5 
4 0,3 2,0 3,6 1,1 1,0 1,4 2,6 1,5 0,0 0,0 0,4 1,4 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportoz.lonl dol poe1l ten:l &portoz.lonl veno 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde londen Ultvoer noor derde londen 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 ·6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 
1970 0,5 0,3 6,7 2,4 0,5 1,2 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 
1971 0,5 0,1 5,1 1,1 0,4 1,0 0,7 0,4 0,0 
-
0,1 0,4 
1970 1 0,6 0,2 7,0 1,0 0,4 1,1 1,0 0,3 0,0 - 0,1 0,5 
2 0,6 0,1 6,0 2,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,1 - 0,0 0,5 
._.. L~ 3 0,5 0,5 7,2 3,2 0,5 1,3 1,0 0,5 0,0 
-
0,0 0,6 
4 0,3 0,2 6,6 2,8 0,7 1,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 
1971 1 0,4 0,2 6,7 1,1 0,3 1,2 0,8 0,2 0,0 
-
0,0 0,4 
2 0,5 0,2 5,4 1,2 0,5 1,0 0,8 0,6 0,0 
-
0,0 0,4 
3 0,5 0,2 4,2 0,8 0,3 0,8 '0,6 0,8 0,0 
-
0,1 0,4 
4 0,5 0,1 4,3 1,5 0,6 1,0 0,5 0,2 0,0 
-
0,1 0,3 
C) lnscesamt • Total • Totole • Tocool (A + 8) F) lnscesamt • Total • T~tole • Totool (0 + E) 
1967 0,8 1,2 ts,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 u,s 2,0 1,9 2,3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1970 0,9 0,9 12,4 4,4 2,1 2,5 2,7 2,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1971 0,9 1,4 9,2 2,6 1,6 2,3 2,7 2,0 0,0 0,0 0,5 1,7 
1970 1 1,3 0,7 12,6 2,6 1,9 2,4 2,9 2,5 0,0 1,4 0,7 2,0 
2 1,0 o,7 11,8 5,0 2,0 2,4 2,5 2,3 0,1 0,0 0,4 1,7 
3 0,8 1,1 12,4 5,2 2,2 2,6 2,5 2,6 0,1 
-
0,5 1,8 
4 0,7 0,9 12,6 4,9 2,3 2,5 3,0 2,7 0,0 0,0 0,6 2,0 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 1,7 2,5 2,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
l 1,1 0,7 11,0 3,2 1,6 2,2 2,3 23 0,0 0,0 0,3 1,4 
3 0,9 2,7 8,7 2,2 1,5 2,3 2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
4 0,8 2,1 7,9 2,6 1,6 2,4 3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
.;~ 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :zones géographl· 
ques (en %du totall des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays t ers , 
fvoluz.lone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlz.lone per paese o zona geografJca (ln %del totale} 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terz.l 
Under • Paya • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp: landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljz.er, ln % van het totale rullverkeer 
A) Elnfuhr • Importations • lmi>OrtiiZionl • lmou 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 1,1 1.l 1,0 1,9 1,7 1,4 1.~ 1,1 1,2 
Schweden • Su6de 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 33,3 10,1 23,6 11,8 12,3 26,1 14,1 22,9 11,9 
Osterrelch • Autriche 1,5 5,5 4,4 4,2 3,7 0,0 1,7 3,1 2,5 
Spanlen • Elp&~ne 1,5 1,1 1,2 0,8 0,6 
-
0,0 0,2 0,3 
O.teuropa • Europe Orientale 36,3 19,1 16,3 17,5 18,1 33,6 32•4 32,9 37,7 
USA 1,0 8,3 5,9 9,1 8,7 7,1 3,8 1,8 1,2 
SDdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 5,2 3,6 5,8 4,4 3,8 5,4 4,7 4,7 4,8 
Sonstl&e Under • Autres paya 17,4 39,9 40,5 39,0 39,8 26,1 31,8 32,1 19,3 1 
- ---- - -lntcesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t m 227 459 726 939 212 401 552 723 
8) Autfuhr • Exportation• • &1>orcG%1onl • U/wou 
lntcetamt • Total 30,8 41,0 40,7 44,7 47,3 81,7 68,4 59,8 60,3 
GroBbrlunnlen } 0,9 3,4 1,8 1,3 1,8 0,6 0,6 0,5 0,4 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 2,8 5,5 3,5 4,3 u 9,3 9,8 8,5 9,0 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 3,0 2,7 6,0 5,6 5,0 3,6 3,5 3,1 3,2 Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwel:l: • Sulu• 13,1 17,1 15,3 17,0 17,5 29,1 21.6 18,4 19,2 
Europe de Grlechenland • Grlce 4,0 4,7 3,6 3,4 3,7 4,1 3,8 3,1 3,0 
rou est Sonsdae • Autres 6,1 7,5 10,4 12,9 13,2 22,9 12,0 21,5 20,8 
Zusammen • TotDI 30-P 4f,P 40,6 44,5 47,2 69;1 6f.J 55,f 55,6 
dar. EFTA dont AELE 12,6 32,1 31,8 33,1 35,3 47,1 40,3 35,2 37,2 
O.teuropa • Europe Orlenule 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 12,7 7,1 4,8 4,7 
• 
r-···~ ,,, 23,0 27,6 25,1 28,1 10,0 21,5 30,8 30,3 Nordamer/lur • Am6rlque du Nord 29,6 f9,6 23,4 22,2 25,f 7,6 18,4 25,3 23,f Amerlka darunter USA • donc USA 29,6 19,6 23,4 12,1 25,f 7,6 f8,4 25,2 23,0 Mitœlamerllur • Am6rlque Centrale O,f 0,0 O,f O,f O,f 0'0 O,f O,f O,f 
Am6rlque SDdamerika • Am6rlque du Sud 9,6 3,4 4,f 2,9 2,9 2,4 3A 5,5 7,f 
~:~t } Arcendnlen • Arcendne 9,3 1,9 3,4 2,3 2,3 2,3 1,9 5,4 7,0 
Afrlka • Afrique 1,7 2,2 1,7 2,4 2,6 5,4 6,6 5,1 5,5 
lntceaamt • Total 28,1 33,8 30,1 27,7 n,o 2,1 3,0 3,6 3,5 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient f,4 0,9 f,f fA fA 0,2 f,9 2,5 2,3 
dar. { Iran 0,7 - 0,1 0,0 0,0 - - - -Allen donc lsnel • lln!l 0,6 0,8 1,0 0,8 0,7 - 1,8 2,3 2,0 
Asie Obrl&a Al/en • Reste de l'Alle 26;1 32,9 29,0 26,8 2fA f,9 f,f f,2 f,2 
dar. { Pakllcan 0,4 0,7 0,4 0,3 0,2 1,1 o.s 0,7 0,8 
donc Japan • Japon 22,4 32,0 27,4 23,8 18,6 - - - -





Obrla• •Divan 0,0 - - - - 0,9 0,4 0,5 0,4 
- - - -lntceaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 








évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-pro· 
· duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· 
tion d acier lingots 
E.voluzlone, f'er f'aese, dell'lmf'ort.anza relatlva degll 
scambl.erterl dl llngottl semlfavoratl (esclusl 1 colis) 
esf'ressl ln %della f'roduzlone dl acclalo llngottl 
Zelt Einfuhr • lmportatloau • lmportulonl • lnvoer 
Pirlode 
Deutsch- Neder- UEBL 
Entwicklung der reiatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von Bi8cken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloof' van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln blok ken en halffabrlkaten (ultgezonderd colis) 
ultgedrukt ln % van ile f'roduktle van rtalen blokken (f'er land) 
Ausfuhr • Exportations • Esporuzlonl • Uitvoer 
EGKS Deutsch- UEBL EGKS Perlodo land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France ltalia Nedr-lan BLEU CECA 
Tljdvak 1 l 3 ·-.. - 5 6 7 - 8 9 10 11 -,2-
A) BezDge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll oltrl poesl dello Cl: CA Consegne agil oltrl poesl dello Cl: CA 
Aonvoer ult onclere la11c/en von de I:GKS Leverlngen ao~ ondere londen van cle I:GKS 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 2,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 2,0 
1970 1,2 2,6 2,6 3,9 1,6 1,9 1,4 3,0 0,0 2,4 3,4 1,9 
1971 1,0 2,7 2,6 5,8 1,4 2,0 2,2 1,7 0,0· 3,7 3,0 1,9 
1970 1 1,0 2,8 2,3 2,9 1,6 1,8 1,6 2,4 0,0 2,5 ~.5 1,9 
2 1,2 3,0 2,0 4,3 1,1 1,8 1,5 1,9 0,0 3,1 3,1 1,7 
3 1,6 2,1 3,5 3,1 2,0 2,1 0,9 5,6 0,0 1,9 4,2 2,3 
4 0,8 2,3 2,7 5,2 1,7 1,8 1,5 2,5 0,0 2,0 2,7 1,7 
1971 1 0,8 2,3 2,6 3,3 1,2 1,6 1,9 1,6 0,0 5,5 3,0 2,0 
2 0,9 2,5 4,2 8,1 1,5 2,1 2,2 1,4 0,0 3,6 3,0 1,9 
3 1,0 3,8 2,8 6,1 1,3 2,2 2,3 2,2 0,1 4,7 2,7 2,1 
4 1,3 2,6 1,1 6,1 1,9 1,9 2,6 1,8 0,0 1,8 3,4 2,0 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl eloi poesl terzl &portozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult dercle lonc/en Uitvoer naar derde landen 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1968 0/J. 0,0 0,5 2,0 0,4 0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1970 1,5 0,7 2,8 1,6 0,8 1,4 0,4 0,4 0,2 0,9 1,0 0,5 
1971 0,3 0,0 1,8 4,0 0,2 0,7 0,9 1,7 0,1 0,6 0,9 0,9 
1970 1 1,4 0,0 2,3 1,5 0,6 1,2 0,4 0,3 0,2 3,3 0,6 0,5 
2 1,8 1,0 5,2 2,2 1,2 2,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 
3 1,7 1,5 2,1 1,3 1,3 1,6 0,2 0,5 0,2 0,1 1,1 0,4 
4 1,0 0,1 1,2 1,6 0,3 0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 2,0 0,8 
1971 1 0,2 0,0 2,3 2,2 0,0 0,6 1,0 1,9 0.2 0,1 1.2 1,1 
2 0,3 0,0 1,6 6,3 0,3 0,8 1,1 2,1 0,1 0,2 1,1 1,1 
3 . 0,4 0,0 1,4 4,8 0,1 0,8 0,8 1,7 0,1 0,2 0,8 0,9 
4 0,3 0,0 2,1 2,7 0,2 0,7 0,9 1,3 0,1 1,7 0,5 0,8 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) f) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
1969 2,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 0,2 13,5 5,0 2,9 
1970 2,7 3,3 5,4 5,5 2,4 3,3 1,8 3,4 0,2 3,3 4,4 2,4 
1971 1,3 2,7 4,4 9,8 1,6 2,7 3,1 3,4 0,1 4,3 3,9 2,8 
1970 1 2,4 2,8 4,6 4,4 2,2 3,0 2,0 2,7 0,2 7,8 4,1 2,4 
2· 3,0 4,0 7,2 6,5 2,3 3,9 1,7 2,3 O,t 3,3 3,5 2,0 
3 3,3 3,6 5,6 4,4 3,3 3,8 1,2 6,1 0,2 1,9 5,4 2,7 
4 1,9 2,4 4,0 6,8 2,0 2,6 2,2 3,0 0,2 2,1 4,7 2,5 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 1,2 2,2 2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 3,1 ' 
2 1,2 2,5 5,8 15,4 1,8 2,9 3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3 1,4 3,8 4,2 10,9 1,4 3,0 3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 3,0 
4 1,6 2,6 3,2 8,8 2,1 2,6 3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,8 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou z:ones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft _ 86 Entwlcklung des Anteils der Linder oder Lin- G 
mit drltten Lindem ln % _ 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de coUs 
Evolu:done, ~Jer l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tl:done ~Jer paese o zona geograflca (ln% del totale} 
con 1 paesl ter:d : 
1 Bl6cke und Halbz:eug 
Il Warmbreltband ln Rollen (CoUs) 
Verloop van flet aandeel per land resp.landengroep 
aan flet rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln% 
1 Blokken en flalffabrlkaten 1 Scambl dl llngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis} 1000 c _% 
Linder • Pays • Puai • Landen 
L Bl6cke und Halbzeua • Unaot:a et demi-produits • Scombl dlll•aottle semllalfONCI • 81oldcea on ltoltfaflrllcaten 
A) Elnfuhr • lmportatloM • llllfiOI'tllldonl • ,_. · 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 11,9 21,2 17,3 16,0 17,8 44,2 30,2 28,8 27,8 
Oatorretch • Autriche 0,8 1,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 
Sponlen • Ea~no 1-4,5 12,0 10,4 10,1 9,7 1,6 18,6 28,2 n,8 
Jupslawlon • OUIOIIavlo 2,3 3,3 3,0 2,1 2,0 1,7 3,0 4,2 3,9 
Olcouropa • Europe Orlenwe 17,6 4,2 2,6 2,7 2,6 6,4 8,7 7,2 7,5 
USA 38,9 -48,3 55,8 59,7 57,3 29,9 25,8 16,4 23,3 
Sonadae Linder • Autros pays H,O 9,7 10,3 8,9 10,1 15,6 13,2 1-4,7 1-4,2 
- - - - -lnapaunt•Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 656 333 926 1366 1558 140 332 523 
8) Auafuhr • Exportadona • Eljlortœlonl • U~ 
lnapaunt • Total 70,0 74,9 70,7 6'S,7 6'S,'J. 'S9,9 38,8 39,8 r·- . 37,2 28,7 19,1 12,9 12,7 3,2 3,0 3,4 w- Royaum.Unl 1 Euro pa europa Schwolz • Suluo 1-4,4 24,7 30,0 30,7 19,8 15,0 14,4 17,2 ~lan·~• 9,4 7,6 7,5 5,4 5,3 1,6 1,3 1,2 
Europe Europe rlechenlan • Grke , .6 0,5 0,5 1,0 0,7 0,5 0,4 0,4 de Sonadae • Autros 74 13,3 14,6 13,7 14,7 19,6 19,7 16,6 
l'Ou at Zusdmmen • Totlll 7C. 74,8 70,7 63,7 63,2 39,9 38,8 39,8 
dar. EFTA • dont AELE 58,1 66,1 62,2 56,6 54,2 28,9 28,4 30,1 
Oaceuropa • Europe Orlenwe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amerllca { lnapaunt • Total 11,9 5,3 1 6,1 9,9 12,5 19,2 21,5 n,o 
Nordllmerllul • ~du Nonl 1J) 0,0 0,2 0,7 1,1 2,1 1,4 2,1 
Mluelamerllul • Cencrale 8,4 3,5 4,2 7,6 6;1 11,6 10,2 11,5 Am6rlque Slklomerllul , Am6rlque du Sud 2,5 1,9 1,8 1,6 4;1 5,6 9,9 8,5 
Alrllca ·• Afrique 0,7 1,8 3,2 3,0 3,1 11,1 6,2 4,8 
r~·T- 17,4 18,0 lO,O n,1 l0,3 29,8 33,4 33,3 Aalen _.o.-· ~rient 14,1) 14,8 14,8 1r,1 14,1 15,7 15,8 18,5 darunter larael • dont l1rall ... 3 8,9 9,5 12,0 8,7 2,6 2,3 2,5 
Asie o~~r~,.. Allen • ~~e~te • ,. Alle 3,4 3,2 5,2 5,0 6,2 14,1 17,6 14,8 dar. { Indien • lndos o ... 0,1 O,'J. 0,1 0,2 3,3 8,7 6,2 
dont hklstan · 1, .. 0,7 0,6 1,2 1,7 1, .. 0,7 1,0 
O:nanhn • Oo6anle 
-
0,0 0,0 1,3 0,9 
-
0,1 0,1 
Obrlae • Dlvera 0,0 0,0 CI,O 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
---lnapaunt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 9G 143 ll6 341 537 '177 541 ' 759 
11. Warmbreldlluld ln Roll- • Colla • Cella • W•nnpwallt llreedhnd 
A) Elnluhr • lmportatlona • llllfiOI'tllldon • ,,_. 
GroBbrltannlen • Royaum.Unl 2,7 O,'J. 0,2 0,1 0,1 o ... 0,2 0,1' 
Oatorralch • Autriche 19,6 12,4 10,9 12,7 1•.o 24,5 24,9 23,8 
Olteuropa • Europe Orlenwe 23,1 1-4,9 H,O 16,2 17,6 36,6 40,3 3.f,8 
Kanada • Canada O,'J. 
-
0,0 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 
~apon n,7 34,7 28,3 25,6 26,9 30,2 26,8 30,5 Linder • Autros pays 31,7 37,8 .f6,6 ...S,-4 41, .. 8,2 7,7 10,8 
- ---lna.-mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1956 758 1639 2140 2554 391 752 1185 
8) Auafuhr • Exportadona • Eaponalanl • u~ 
Gro8brltannlen • Royaum.Unl 1,2 2,5 3, .. 2,8 1,9 0,0 0,8 3,0 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 10,2 16,7 13,2 9,8 8,0 7,3 7,7 6,3 
Sponlen • Eapqne 20,3 43,6 38,7 30,4 n,6 19,9 11 ... 11,9 
Olteuropa • Europe Orlenwe 2,2 0,6 0,3 0,1 0,1 13,6 10,9 6,9 
l1rael • larall ... 9 2,6 3,0 3,3 2,5 2,7 2, .. 2,1 
USA .fi,O 27,3 35,0 .. 3 ... 55,7 37,8 •5,0 .. 9,9 
Sonld1e Linder • Autros pa)'l 1 .. ,2 6,7 12, .. 10,2 9,2 18,7 21,8 19,9 
---- -lnaaoamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 





















































évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
Evolu:r.lone, per 1>crese, dell'lmportcrn:r.cr relcrtlvcr degll 
sccrmbl esterl dl prodottl flnltl e flncrll (lnclusl 1 
colis), espressl ln % deller produ:r.lone dl prodottl flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen• 
handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer• 
tlg· und welterverarbelteten Walz:stahlfertlg• 
erz:eugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktlon von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen = 
100 
Verloop van de relcrtleve betekenls vern het rullver· 
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk· 
ten {met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln %van de 
totcrie produktle van elndprodukten (per land) 
Zeit Elnfuhr • lmporu.dons • lmportulonl • lnvoer Auafuhr • Exportadons • Esportuionl • Uitvoer 
P6rlode 
Periodo Deuuch- France ltalla Neder- UEBL EGKS Deutach- France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tljdvak 1 1 3 .. 5 6 7 -- --,-.- 9 10 11 11 
A) 8uUge aus anderen Llitdern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
R.6ceptlons d'auttes p'Jes de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Atrlvl dagll altrl poesl ella CECA Consegne agil alcrl poesl della CECA 
Ao11voer uit ondere landen van de E.GKS L.everlngen aan ondere landen van de E.GKS 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1969 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1970 16,2 29,4 14,5 63,5 9,2 19,7 11,5 14,5 3,8 42,5 58,2 20,0 
1971 21,7 28,0 13,2 57,8 10,2 21,3 11,3 15,4 7,4 48,8 56,8 21,1 
1970 1 18,6 23,6 12,5 70,5 9,4 19,3 10,4 15,1 3,7 46,2 59,6 20,0 
2 17,0 29,2 18,3 65,4 8,5 19,8 11,0 14,8 3,4 39,2 58,0 19,7 
3 13,7 41,8 14,8 55,2 8,8 20,5 12,0 14,3 4,3 39,9 60,8 20,3 
4 15,6 25,4 17,8 62,9 10,4 19,4 13,0 13,4 4,0 44,8 54,4 19,8 
1971 1 19,2 25,0 16,9 68,3 8,8 20,3 11,3 13,5 5,3 47,3 52,7 19,5 
2 22,2 25,5 14,6 51,8 10,5 20,9 10,7 15,7 6,7 51,8 51,8 20,4 
3 21,9 35,6 10,8 56,3 9,4 21,2 10,9 17,4 9,7 50,3 59,8 22,5 
4 24,0 27,5 10,6 57,9 12,3 21,9 12,5 15,5 7,8 46,7 63,9 21,3 
8) Elnfhur aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten llndem 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportDzlonl dol poesl terzl E.sportDzlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 •1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 lM 20,5 7,7 34,3 28,7 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,4 5,6 34,1 14,1 16,7 
1970 6,1 4,8 13,9 3,7 3,4 6,5 14,4 17,3 5,2 36,3 25,5 16,2 
1971 7,8 3,1 8,9 4,1 2,9 5,9 19,4 10,0 10,4 .C3,2 26,1 20,2 
1970 1 7,8 3,7 17,5 4,8 3,6 7,6 11,7 15,7 3,7 31,1 22,8 14,3 
2 6,9 5,6 16,4 4,5 5,5 7,8 11,3 16,3 4,3 31,0 22,3 14,4 
3 4,8 5,4 10,5 1,7 2,0 5,3 13,9 17,3 7,1 41,4 24,5 16,4 
4 4,6 4,3 10,2 2,7 2,0 5,0 19,3 19,8 5,9 40,7 33,1 20,4 
1971 1 6,6 3,1 8,4 4,4 1,4 5,2 17,4 19,7 5,4 33,6 28,0 18,4 
2 7,4 1,2 10,0 3,7 2,6 6,1 16,7 22,4 10,0 39,7 19,0 20,7 
3 7,9 3,9 10,4 4,1 1,9 6,5 20,9 21,3 15,8 40,3 24,8 21,7 
4 9,9 3,1 7,4 4,3 3,9 6,5 23,4 18,2 10,7 59,3 22,7 21,2 
-
C) lnsgesamt · Total • Totale • Totaal (A + 8) f) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 71,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 U,O 69,1 80,7 39,4 
1969 23,3 31,4 23,3 79,7 11,2 25,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,2 
1970 21,3 34,2 28,4 67,2 12,6 26,2 25,9 31,8 9,0 78,8 83,7 36,2 
1971 29,5 31,1 21,1 61,9 13,1 27,2 30,7 35,4 17,8 92,0 82,9 41,3 
1970 1 26,4 27,3 30,0 75,3 u,o 26,9 23,1 30,8 7,4 71,3 82,4 34,3 
2 23,9 34,8 29,7 69,9 14,0 21,6 23,3 31,1 1,1 71,2 80,3 34,1 
3 18,5 47,2 25,3 57,9 10,8 25,8 26,0 31,6 11,5 81,2 85,4 36,7 
4 20,3 29,8 21,0 65,6 12,4 24,4 32,3 33,2 9,8 85,5 87,5 40,2 
1971 1 25,8 28,1 25,3 12,1 11,2 25,5 28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 31,9 
2 29,6 27,7 24,6 55,5 13,1 27,0 27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 41,1 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 12,3 28,7 31,8 38,7 25,5 90,6 84,6 44,2 
4 33,9 30,7 18,0 62,2 16,2 28,4 35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,5 
évolution, pour l'ensemble de la Comm,unauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
E.voluzlone, ,er l'lnsleme della Comunltd, della rl,ar• 
tlzlone ,er #)aese o zona geogra(fca (ln% del totale) 
degll scambl dl #)rodottl flnltl e flnall (esclusl colis), 
con 1 #)aesl terzl 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung dés Antells dér Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Wal:z:stahlfertig· und weiterverarbeiteten Wal:z:· 
stahlfertlger:z:eugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit dritten Lii.ndern) 
Verloo, van het aandeel ,er land res,. landengroe, 
aan het rullverk.eer van de landen van de Gemeen· 
scha#) met derde landen ln elnd#)roduk.ten en verder 
bewerk.te #)roduk.ten {ultgezonderd van colts), ln% 
van het totale rullverkeer 
A) Elnfuhr • lmporutlona • lmporfiJzlonl • ,_,. 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 12,5 9,6 9,-4 9,1 9,1 10,2 10,5 10,2 9,-4 
Schweden • Sulde 15,5 9,-4 10'5 11,6 12,9 15,-4 13,4 12,-4 12,0 
Osterrelch • Autriche 16,-4 11,8 11,7 11,8 11,9 13,5 13,3 12,9 12,0 
Osteuropa • Europe Orientale 20,-4 21,2 21,-4 20,5 20,5 30,7 29,5 28,9 28,2 
USA 6,9 16,-4 H,9 13,-4 12,0 3,9 3,7 3,3 3,1 
tpan ·Japon 6,8 9,3 9,0 11,7 12,3 9,9 11,8 1-4,0 17,5 
onstlce Linder • Autres pays 2.1,5 22,3 23,1 21,9 21,3 16,-4 17,8 18,3 17,8 
--- - -IMJU&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 2.358 856 1 62.5 2.136 2.636 626 1336 2. 089 2869 
8) Ausfuhr • Exporutlons • EsporfiJz/onl • U/lYoer 
IMJU&mt • Total .fl,l 57,5 55,4 52.,5 .f8,7 43,5 40,9 40,0 41,0 
GroBbritannlen } 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 4,7 4,1 3,9 4,4 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 6,8 8,0 7,8 7,1 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 
Finn. • Norw. • Dln. } 10,3 13,0 12,9 12,0 10,8 8,8 8,3 8,2 8,4 Wese,. Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Suisse 9,3 11,6 11,6 11,0 9,8 7,9 7,7 7,7 7,8 
Portupl 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 
Europe ~anlen • Eslacne 3,-4 3,7 3,2 2,9 2,6 2,0 1,9 1,9 2,1 
Europe de riechenlan • Grlce 2,1 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 2,1 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,3 0,1 < 0,2 0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Sonatlce • Autres 3,1 3,5 2,2 3,6 3,7 3,3 3,1 3,4 3,5 
Zusammen • Toflll 40,5 47,6 46,7 45,0 42,0 37,0 34,5 34,2 35,2 
dar. EFTA • dont AELI 31,0 37,1 36,-4 34,6 31,8 28,4 26,4 26,0 26,8 
Osteuropa • Europe Orientale 7,6 9,8 8,7 7,6 6,7 6,5 6,4 5,9 5,9 
IMJesamt • Total 35,4 2.1,5 2.3,2 27,2 31,9 41,3 44,1 45,0 42.,9 
Nordamer/1«1 • Am6rlque du Nord 30,1 16,2 18,0 21,7 26,5 36,5 40,3 41,2 39,0 
darunter USA • dont USA 27,7 15,7 17,0 20,6 25,3 35,4 38,5 39,-4 37,0 
Amerlka Mlttelameril«< • Am6rlque Centrale 1;1 2,0 2,1 2,0 1,8 1,1 0,9 0,9 1,0 
Slldamerll«< • Am6rlque du Sud 3,6 3,3- 3,1 3,5 3,6 3,8 2,9 2,9 2,9 
Am6rlque { Kolumbien • Colombie 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3 
dar. Venezuela • Venezuela 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 
dont lrulllen • lrull 0,8 0,6 0,5 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 
Arcentlnlen • Arcentlne 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 
Afrlka • Afrique 7,2 10,4 9,8 9,4 9,3 8,0 7,8 7,9 8,2 
r-·T- 8,9 10,2 11,1 10,-4 9,6 6,7 6,8 6,8 7,6 Mlu/erer Olten • Moyen-Orient 4,0 5,7 6,2 5,4 4,8 3,5 3,8 3,6 3,8 dar. { Iran 1,3 1,7 2,1 1,8 1,5 0,8 1,0 1,1 1,0 Allen dont Israel • lsrall 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 
Asie Obrfces Allen • Reste de l'Asie 4,9 4,5 4.9 5,1 4,8 3,2 3,1 3,2 3,8 
dar { Indien • Indes 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 
• Pakistan 0,4 0,5 0,5 0,4 O,.f 0,6 0,4 0,4 0,3 
dont China • Chine 2,7 2,1 2,6 2,8 2,5 0,5 0,6 0,9 1,5 
Ozeanlen • Oc6anle 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 
ObriJ• • Dlven 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,1 0,0 0,1 0,0 
- --- - -------IMJU&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 1~.o 100,0 100,0 100,0 100,0 






Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers àlllés (produits du traité) 
par pays ou :r.ones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl {b) dl acclal flnl al 
carbonlo e acclal le(atl (prodotto del trattato} per 
paesl o zone geograflche . 
Qualltlcskohlenstoffstahl 
Linder Aclel'l fins au carbone 
Acclal fini al carbonlo 
Payw Koolstofstul 
Paul Deuuch- France ltall 1 Nedar- UEBL land (BR) a land BLEU 
Landen 19701971 197~1971 1970r971 1 197~1971 197or971 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen• 
stoffstahl und leglertem Stahl (Vertragser:r.eug• 
nlsse) nach Lindern oder Lincfergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) van koolsto(staal en gele-
geerd staal per land of )andengroep (van onder het 





EGKS Deuuch- France ltalla Nader• UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
1970j1971 19701'971 1970T1971 197or971 197cij1971 197,971 1970,1971 






EGKS • CECA 
Europa IMa•amt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~d• 
Osterrelch • Autriche 
Sonldaes Westeuropa 
Autres d'Euror,• Occld, 
WesteuropG lllteSQmt 
T otollur'fF Ocddetrtole 
darunter FT A • dont AELE 
OateuropGins~esamt 
Tot41 f:u~ rlentGie 
darunter dSSR • dont URSS 
Amarlka ln1t • Am6rlqua total 
darunter i SA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr qua 
Allan l1111•amt • Alla total 
darunter Ja~ · dont Japon 
Ozunlan • cUille 
Ob';!ft• • DIYan 
D tta Undar zusammen 
Total paya tian 








Europa IM&•amt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulase 
Sonst11es Westeuropa } 
Autres d'Europe Occidentale 
WesteuropGinrptamt 
Totol ~~~~ O«<dentiJit 
darunter FT A • dont AELE 
OsteuropG l111f:amt 
Totol ~~~~ rlenflllt 
darunter dSSI\ • dont URSS 
Amarlka '"''· • Am6rlqua total 
Nordamerlu • Am~e du Nord 
Mluelamerlu • Am que Centrale 
Slldamerlu • Am6rlque du Sud 
darunter 18rulllen • Brall 
dont Araentlnlen • Araentlne 
Afrlka • Afr qua 
A1len l1111•amt • Alla total 
M/ulerer Olten • Moyen-Orient 
Obrl111 Allen • Reste de l'Alle 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Ocünla 
Obrlft• • Divan 
Dr tta Undar n1ammen 
Total pap tien 
IM&a&mt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr 1111 drltten Undern und 
BuDa• aus anderen Undern der 
Gemelnschaft (b) Ausfuhr nsch drltten Undern 
und Lleferun&en nach anderen 









x x 28 21 1 6 2 1 2 19 19 st 44 x l'x 219 1B6 70 1 45 29 27 37 29 355 288 10 9 x x 11 7 0 0 15 15 37 31 B6 66 x x 99 79 6 4 H 11 204 160 4 5 1 1 x x 
-
0 1 0 6 6 19 17 -40 41 x x 1 1 3 3 61 
"" 13 
11 17 16 B 11 x x 20 10 59 59 7 5 10 18 1 1 x x 3 3 21 18 1 1 8 7 1 1 0 0 x x 10 10 23 18 29 18 11 9 1 2 x x 65 58 28 16 55 
"" 
18 n t 1 st 54 t66 tso t35 106 197 175 t81 t35 38 3-4 56 47 708 598 
-16 t7 9 7 11 9 0 0 26 n 73 56 92 62 27 31 67 52 13 tt 16 tt ltS t67 4 2 4 1 2 1 0 0 2 1 t1 6 25 10 9 9 28 21 3 2 9 7 74 50 18 11 4 4 6 7 0 0 24 21 52 42 30 23 11 10 9 7 .. 4 5 2 59 
"" 
3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 6 .. 19 15 5 6 21 19 .. 3 1 1 50 44 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 16 12 1 6 7 4 1 1 0 0 25 24 
26 16 9 7 ff 9 0 0 26 22 72 55 89 60 26 31 65 51 12 11 15 11 208 16-4 
2S 16 
' 
7 11 9 0 0 16 21 71 53 80 51 26 26 65 51 11 10 15 10 197 1.f8 
1 1 0 0 0 0 
- - - -





- - - -




- - - -
0 0 1 0 10 9 8 4 t 1 8 8 18 23 3 1 7 1 .. 2 2 1 15 1 30 5 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 5 1 1 7 1 3 2 0 0 t4 1 16 .. 0 0 10 9 8 4 
-
0 5 4 23 18 1 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 3 0 
- - - - - - - -
0 
-
0 3 1 1 1 0 0 0 0 t 0 5 2 0 0 0 5 0 0 
- -
0 t 1 7 36 39 3 6 2 2 .. 2 t8 to 63 58 0 0 0 5 0 0 
- -
0 1 1 7 36 38 3 6 2 2 4 2 18 10 63 58 










- - - - - - - - - - - - - -
0 
- - -
t 2 0 0 1 2 
27 18 20 n tt 13 1 1 ~ 32 102 16 13-4 102 37 -40 74 56 20 tl 49 n 3tl lN 
55 44 74 68 a 35 2 2 89 86 268 235 1268 208 335 315 256 191 58 49 t06 69 1023 832 
Auafuhr - Exportations - Eaportazlonl - Uitvoer 
x x 9 H 20 17 13112 15 H x x 13 7 14 19 
2 1 3 5 x x 11 10 
5 4 
-
0 0 0 x x 
17 18 11 10 0 0 20 10 
39 38 23 40 M 25 58 60 
5 6 5 5 7 6 21 26 
0 0 1 0 0 0 0 5 
1 1 0 1 
- -
1 1 
1 1 0 1 6 3 5 3 
1 1 3 2 1 2 14 17 
4 4 5 4 7 5 21 26 
3 3 2 2 6 3 10 21 







- -2 3 5 6 10 t6 t 2 
2 2 4 5 10 16 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 






0 0 0 0 0 0 
-
0 
0 0 t 1 0 t 2 11 
3 1 2 0 11 10 3 3 
0 0 0 0 2 1 
2 0 2 0 9 10 3 3 
1 0 
- -






- -0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -to 10 13 t1 18 33 27 41 
50 • 36 SI 62 58 85 101 
(a) lmportatioM des paya tiel'l et 
r6ceptlons des payw de lA Com-
munaut6 (b) Exportations vel'l la payw tlel'l 
et llvnlsons aux autres payw de 
la Communaut6 
~1 1 43 .. """ x x "" 67 6 48 46 1117 193 x x 0 16 18 75 -40 92 57 0 5 4 35 30 5 .. 
x x a 58 49 33 15 14 
6 7 160 169 376 296 206 142 
0 0 38 43 127 100 95 88 
0 0 1 5 8 5 18 10 
- -




27 17 16 
0 0 10 14 .., 41 17 18 
0 0 36 39 115 88 59 49 
0 0 31 30 89 65 .f7 33 
- -
2 4 12 f3 36 39 
- -
0 0 0 0 21 23 
0 0 18 26 21 27 28 35 
-
0 17 2S 10 fS 14 24 
- -
0 0 2 1 6 3 
0 0 1 1 
' 
ff 9 7 
0 
-
0 0 3 7 2 2 
0 0 0 0 .. 2 5 5 
0 0 4 12 3 3 t1 6 
-
0 18 14 n 50 7 19 
-




47 6 18 
- -
J 3 7 11 0 2 
- -
12 10 10 3-4 4 35 
-
0 0 1 t 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 78 96 t74 181 141 ta 
6 7 238 265 550 .ffi 347 290 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl • 
arrlvl dai paul della Comunltl · 
(b) Eaportazlonl Yei'IO 1 caul terzl e 
consecn• al paal del a Comunltl 
21 21 11 8 23 19 1.f8 115 
43 38 11 10 27 29 298 271 
x x 2 1 7 
' 6 175 103 1 2 x x 3 2 .., 38 
3 .. 3 3 x x 
" 
55 
68 65 27 n 59 56 736 581 
5t 45 9 10 40 33 321 276 
14 2 1 2 1 1 43 1? 
1 1 0 0 .. 3 31 23 
10 5 0 0 4 2 75 ~ 
10 11 7 8 10 9 89 88 
36 f9 9 10 f9 fS 237 180 
27 10 7 9 12 10 183 126 









0 0 3 ·4 58 73 1 3 0 0 2 2 27 45 
2 1 0 0 0 1 9 6 
2 2 0 0 2 2 22 23 
1 2 0 0 1 1 7 11 
1 1 0 0 1 1 11 9 
t 0 0 0 0 t tl 11 
4 19 0 0 t 4 35 93 
1 0 0 0 0 0 7 8 
3 f9 0 0 1 4 28 88 
0 0 0 0 0 0 7 13 
3 19 0 0 1 .. 18 71 
1 1 0 0 0 0 2 t 
0 0 




to 45 43 431 .fSS 
t29 137 36 32 104 
" 
1166 t036 
(a) lnvoer ult derde landen en un-
voer ult andere landen VIII de 
Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar darde landen en 
leverlncen un andere landen van 
de Gemeenschap 
Tell 1 : Eis~nschaffende Industrie 
16,. Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voor:zlenlng met en verbrulk 







Production d•agglûmérés de mineraf(a) des usines 
sidérurgiques 
Produ%lone dl agglomeratl dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurgld 
Deutschland France Italie (BR) 
Erzeugung von Sinter (a) in der Eisen· und Stahl· 
industrie 
Produktle van . geslnterde ertsen (a) ln de IJzer-
en staallndustrle 





Bel il Luxembour1 
A. Slnter und Brlketts • Agglom6rlb et briquettes • Agglomerat/ e mattDnelle • Gesinterde ertsen en brlketten 
1966 29 081 19436 7136 3 025 7089 H30 70496 
1967 30 669 21 065 8 410 3271 7708 HOl 75825 
1968 32280 22776 8 7.of8 3360 8967 -4818 80948 
1969 34159 26 .of86 8520 3 392 9924 5 202 87684 
1970 35008 17680 8963 3191 9925 5 316 90092 
1971 32805 29496 8652 3292 9 772 6452 90469 
1964 2 7 051 4378 594 667 1681 1241 U6t3 
3 7 -400 4008 612 655 1597 1219 15492 
4 7 576 4681 811 729 1767 1194 16757 
1965 1 7 500 4509 1 075 799 1798 1181 16861 
2 '7-401 4696 1264 791 1833 1 211 17196 
3 7 643 4364 1492 80S 1723 1168 17194 
4 7 368 4963 1576 818 1861 1189 17775 
1966 1 7528 4894 1 521 751 1767 1198 17659 
2 7 330 4 961 1 784 768 1743 1164 17 750 
3 7471 4294 1 970 739 1663 1186 17280 
4 6796 5 286 1 861 767 1916 1182 17 808 
1967 1 7369 5 287 1 900 801 1 847 1173 18m 
l 7769 4889 1104 824 1983 1175 18744 
3 7 f42 4933 2236 836 1799 1181 18827 
4 7 689 5 955 2171 810 2079 1174 19878 
1968 1 7826 5975 2180 816 2116 1 190 20103 
2 7960 4786 2128 850 2240 1195 19159 
3 8259 5245 2191 859 2219 1219 19992 
4 8235 6769 2248 su 2392 1213 21691 
1969 1 8278 6 645 2222 f42 2368 1297 21652 
2 8410 6766 2263 857 2548 1253 22107 
3 8719 6009 2183 880 2438 1277 21506 
4 8751 7067 1 853 814 2570 1 345 22400 
1970 1 8628 7079 2198 798 2311 1311 22325 
2 8&42 7009 2307 807 2597 1 341 22903 
3 8992 6 360 2344 814 2616 1 343 22469 
4 8 545 7232 2114 772 2 412 1 320 22395 
1971 1 8662 7 545 2185 809 2519 1 340 23060 
2 8 336 7215 2005 795 2563 1 580 22494 
3 8348 6805 2112 806 2601 1834 22506 
4 7459 7931 2 351 882 2089 1 699 22411 
1972 1 8f149 7973 2 366 909 2597 1719 24 313 
2 8888 8231 948 2727 1 812 
(a) Y comprlll briquettes d'aulom6r6a (a) Eln~ehl. Brlk-
· Indus• mattOnelle Met lnbe&rlp van brlketten 
137 
Consommation d'ags.lomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl ~1 minerale (a) neglf alti· 
fornl (b) 
Zelt ' 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hochafen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoogovens (b) 
·UEBL • BLEU 
lulla Nederland 
1 
Bel5l~ue Luxemboura Be cl 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl Offlomeratl • Verbrullc von geslnterde ertsen 
1967 30 602 21 064 8416 3274 7 617 4697 
1968 32354 22 531 8700 3 254 8998 -4818 
1969 341-47 26123 8 550 3 348 9925 5 205 
1970 34 858 27 303 8 883 3 081 9906 5 312 
1971 32 662 29-402 8 623 3141 9 699 6-441 
1969 1 8312 6 612 2257 805 2397 1298 
2 8391 6700 2274 850 2 535 1 281 
3 8691 5 79-4 1189 87-4 2-42-4 1275 
... 8752 7016 1818 819 2570 1 351 
1970 1 8 571 7028 2230 763 2 771 1308 
2 8891 6931 2274 797 2610 1 3-44 
3 8 891 6207 2 336 7-43 2587 1336 
4 8 503 7136 2CH2 m 2438 1323 
1971 7 542 2 218 2 512 1337 1 8 633. 726 
2 8 333 7128 1982 839 2 554 1 578 
3 8 326 6 79-4 2097 805 2569 1 816 
... 7 371 7 938 2 325 861 2063 1699 
1972 1 8778 7980 2 357 887 2681 1714 
2 8808 8 235 926 2 7-40 1 815 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en k& par tonne de fonte produite 
ln(ornomentD ln fcg per fDnnelloto dl ghlso prodotto • Verbrullc ln lcg per tDn geproduceerd ruwfjzer 
1967 1118 1342 
1968 1068 1373 
1969 1 011 1 -441 
1970 1 037 1427 
1971 1 089 1 605 
1969 1 1 031 1-428 
2 1 020 1432 
3 994 1478 
... 1003 HU 
1970 1 1 002 1391 
2 r 1 030 1 -400 
3 1 023 1-467 
4 1 099 1-459 
1971 1 1 086 1 511 
2 1 071 1 603 
3 1074 1 673 
... 1133 1634 
1972 1 1183 1 618 
2 1104 1674 
(a) Autom6r6s. p~dulu dans les usines sld6rur1lques 
Aulbmeratl prodottl nelle lmprese slderuralche 
(b) Et fours 41ettrlques l fonte 



















1269 847 1186 
1153 861 1118 
968 877 1 070 
857 9CH 11CH 
836 921 1 -404 
1013 863 1109 
1005 892 1 069 
974 874 1 030 
888 872 1073 
836 886 1 (}of] 
875 877 1 059 
836 936 1117 
883 932 1 212 
884 906 1181 
930 901 1367 
816 947 1495 
820 963 1 570 
862 914 1 514 
836 910 1 555 
(a) Der Eisen· und Suhllndustrle 
Door de Ijzer- en suallndustrle 
(b) ElnschlieBIIch Elektro-Roheisen6fen 
Met lnbe1riP van de elektrlsche ruwljzerovens 











































Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl'mlnerole dl ferro (o), per reporco 
.' Zelt f UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P6rlocle Deutschland Fnnce kali a Nederland 




1 2 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les lnstalladons d•agJom,radon(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmpland dl aulomerazlone(d) • Verbrulk van ljzereru ln de slnœrlnstDIIatles van de Ijzer- en staallndustrle(d) 
1967 16 314 25433 7S75 1941 7665 5 611 75550 34081 
1968 17872 27161 8'728 l950 9191 5768 8t 770 37324 
1969 29231 31 254 8S78 1852 9935 6176 88016 40138 
1970 30101 31898 8774 2498 9954 6 509 89834 41451 
1971 28783 35 040 9035 1727 9425 8143 93154 41974 
1969 1 7285 7968 1229 715 1399 1498 22093 9971 
l 7165 7915 1255 725 1550 1527 22137 10139 
3 7 303 7061 l'lm UT 1434 1506 11259 9775 
4 7478 8 310 1887 665 2551 1645 22537 10253 
1970. 1 7 388 8324 1147 624 1327 1594 22404 10179 
l 7 591 8115 1193 639 1589 1 611 22739 10487 
3 7783 7227 1288 628 1650 1 650 22127 10337 
... 7438 8231 1146 608 1390 1652 22465 10448 
1971 1 7472 8894 2161 663 1453 1 668 23 411 10 618 
l 7305 8 537 2064 754 2424 1 995 23079 10 438 
3 7346 8165 2141 636 1513 2313 23214 10466 
4 . 6660 9444 1468 674 1035 1166 23447 10451 
1972 1 7984 9585 1439 707 1504 1209 25428 11556 
l 7933 9890 1S7 1643 1195 
8. Elsenerzverbrauch ln den HochMen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll altlfoml (c) (cf) • Verbrulk van ljzereru ln de hoopvens (c) (cf) 
1967 13684 14075 3 065 
1968 16158 14320 1865 
1969 20074 13 024 1958 
1970 19284 13 415 3 555 
1971 15 378 8173 3 971 
1969 1 Hl9 3 516 780 
2 4837 ·3 314 871 
3 5 341 1680 693 
4 5365 3 504 614 
1970 1 5 241 3805 837 
2 4915 3 S27 979 
3 5104 2902 902 
4 4025 3181 837 
1971 1 4140 2880 961 
2 4092 2119 1 071 
3 4043 1 645 892 
4 3103 2069 1 047 
1972 1 3106 2010 981 
2 3 871 1694 
Ii Y compris 1• mlne..U. aulom'ra dans 1• min• b Partiellement eatlm' Y comprla fours "ectrlqu• il fonte Y compris 1• mlnerall consomma 10u1 forme de m"an1• homo1'n6lsa 
et de pelleta fabriqua dans 1• usln• 
815 8608 7538 ~784 20545 
1123 9299 8475 52239 23347 
lOOS 9389 8577 56016 16869 
1699 8637 7986 55S76 16.721 
3168 8284 5 911 454U 23019 
430 1361 2201 13827 6450 
464 1231 1251 13 969 66S7 
SOl 2316 1104 13W 6691 
609 2470 2020 14582 7070 
665 1175 1083 14805 7U4 
661 2392 2009 14483 7072 
705 1123 1968 t3704 67l1 
669 1947 1 927 11586 5814 
UT 1163 1905 11796 6479 
681 1231 1425 11610 5957 
863 1119 1374 10945 5626 
977 1 660 1 '.lm 10063 4967 
867 1349 1216 10579 5 377 
923 1489 1245 
1 
c lvi compresl foml elettrld da 1hla fa~ lvi compresl 1 mineral! aglomerad nelle mlnlere b Valutazlone ln psrce d lvi com~Jresl 1 mineral! conaumad aotto forma dl miscele omo1eneb:zate 
• dl pelleta fabricacl nqll ltabillmend 
~ 
.• 1 
Verbrauch an Elsener:z: (a) nach Anh1gen 
Verbrulk van IJzereru (o) per fnstallatfe 









































France !talla Nederland Bel~l~ue Luxemboul'l 9-14 Beai 
10 11 11 13 14 15 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • C':>nsommatlon de mineral de fer dans les aciéries 







































220 33 53 16 1370 
l8l -48 81 28 t702 
209 38 105 32 1686 
1-47 31 99 30 1 5l5 
184 37 73 30 1260 
61 9 29 9 .C16 
61 10 26 9 G3 
-48 10 24 8 .cc 
38 9 27 6 404 
41 8 21 6 408 
26 ·8 26 8 384 
50 8 30 8 396 
30 7 22 7 336 
52 7 21 8 3.c9 
43 10 23 8 319 
...... 9 18 8 301 
45 10 11 6 289 
33 10 18 8 319 
11 17 7 
O. Elaenerzverbrauch lnsaesamt (d) • Consommadon totale de mineral de fer (d) 
O. Consumo fDtale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk Yan f]zereru ln tDtaal (dJ 
10860 3790 16 326 13175 12.c 703 
11874 .C12t 18 571 14271 135 712 
11745 .C895 19428 14786 145 739 
12476 5228 18689 145l5 146 935 
13190 5932 17782 14083 139 837 
3070 1154 .c788 3708 36336 
3181 1t99 .C808 3787 36529 
2 9-48 1259 4784 3 618 35348 
2539 1283 5049 3771 37524 
3025 1297 4523 3683 37 617 
3198 1308 5007 3629 37606 
3 2<CO 1 3.c1 4803 3626 36326 
3 013 1284 4359 3 586 35387 
3274 1317 4737 3581 36557 
3 t78 1445 4679 3 428 35 018 
3177 1 508 4660 3 695 3.c 460 
3 560 1 660 3706 3379 33 800 
3 453 1584 4871 3483 36 326 


















































































i~ ElnachlleBIIch Elaenerz~lnter der Gruben b Tellwelae auchlttt c ElnachlleBIIch Elektro-P.ohelaen6fen ElnachlleBIIch der En:e, die ln Form von homoaenen Mlachunaen und 
von Pelleta elcener Hentellunc verbraucht werden 
{~ Met lnbearlp van bll de mljnen aulnterde eruen b GedeelteiiJke ramlnc c Met lnbecrl van elektrlache ruwl zerovens ) Met lnbecrfp van de eruen we/ke werden verbrulkt ln de vorm van 













































Consommation de minerai de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reporto 
Deutschland France lc.lia Nederland 










































l 3 .. 5 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommadon de mineral de manganèse dans les lnstalladons d 'aggloméradon 
A. Consumo dl mlnel'tlle dl manganese neglllmpland dl agglomerazlone 

















17 25 4 
15 21 
19 2 
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) 




















8. Consumo dl mlnel'tlle dl manganese negll altl(oml (a) 
B. Verbrulk van mangaanetU ln de hoogovens (a) 
14 1 2-16 
53 9 2S.f 
57 8 289 
11 1 322 
73 4 324 
1 1 67 
12 1 69 
20 2 74 
18 5 18 
23 5 18 










17 2 90 
20 1 65 































































Verbrauch an Manganer:z: nach Anlagen 
Verbrulk. van mangaanerts per lnstallatle \ 








































UEBL • BLEU 
ltalla Nederland Bel~l~ue 
Bec i 1 Luxembourc 
10 11 12 1 13 
C. Manganerzverbnuch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mlnenl de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manranese nelle acclalerle 
C. Verbrulk van manraanerts ln de staalfabrleken 
1 5 0 


















D. Manganerzverbnuch lnsgesamt 



















O. Consumo tDtale dl minerale dl manranese 
































































































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération .et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl {lmplantl dl agglomera• 
zlone e altl(ornl} 
Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranlagen und 
Hoch6fen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens} 
1000t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuachland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) l CECA njdvak Bel5l~u1 Luxemboura Beai 
Slnteranlagen • Installations d'agglom,ratlon • Implant/ dl afflomerazlone • Slnterlnstallatles 
1967 .f184 26 130 79 4419 
1968 3 860 23 229 63 4175 
1969 3840 19 1.f.f 56 4159 
1970 361.f 11 1-48 71 3956 
1971 1853 13 170 7.f 3110 
1968 1 1 018 7 .ota 1.f 1 087 
1 1033 .. 50 17 1103 
3 917 7 67 17 1 008 
.. 893 5 6.f 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
1 953 4 59 14 1030 
3 1040 1 69 14 tt25 
4 935 3 56 15 1009 
1970 1 939 3 69 22 1033 
1 939 3 70 19 1031 
3 898 3 65 13 979 
4 848 4 .... 18 914 
1971 1 910 3 50 18 981 
1 773 3 .... 19 839 
3 670 40 18 128 
4 500 6 35 ·19 560 
1971 1 454 8 .f1 11 525 
1 571 9 10 
Hoch6fen • Hauu fourneaux • Altlfoml • HootOYens 
1967 56 9 65 
1968 47 10 56 
1969 39 13 51 
1970 39 11 51 
1971 39 10 49 
1968 1 13 3 16 
1 11 3 15 
3 10 1 12 
4 11 1 13 
1969 1 9 3 12 
1 10 4 14 
3 11 3 15 
4 8 3 u 
1970 1 9 3 12 
1 10 4 14 3 10 4 14 
4 9 1 1t 
1971 1 11 3 15 
l 10 3 13 3 13 1 15 
4 4 1 6 
1971 1 10 3 13 
1 9 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
, de ferro-manganèse carburé dans -la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Sc,hrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottcrme, dl ghlscr, dl ghlscr s~Jeculcrre e dl 
ferro-mcrngcrnese ccrrburcrto nellcr Comunltcl 
Verbrulk vern schroot, ruwl}zer,s~Jiegell}zer en hoog-
oven-ferromcrngcrcrn ln de GemeenschcrfJ 
Stahlwerke • Adlrlet Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl· · Lamlnatol • Wallerljen 
Hochllfen cleBerelen (a) 
Zele Fonderlet Thomwtahl S.M.-5tahl Elekcrostahl Hauu d'acier SchweiB· 
P6rlode Sonac. Stahl lnscewnt fourneaux lnd6p. elsenpakue Ader , Acier Ader (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrlque Auer. aden Total Fonderie Fer au paquet Alti foml (a) dlacclalo 
Tijdvak Actlalo Actlalo Acdalo Altrl acclal Toule lndlp. Ferro a Tho mu Martin elettrl~ Hoo~oven1 pachetto 
And, soorten Touai a) Onafhanke-
Thomwtaal Mardnltlll Elektroltlll lljke staal- Pakketlj:r:er 
cleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) • Ferraille (b) • RoUDme {b) • Schroot (b) 
1967 31"1 16585 10936 57<18 36 412 12.f6 1 774 3 1968 3063 16802 12080 7266 39211 1129 896 1 
1969 3102 16 528 11939 9737 42 307 1200 1 037 
1970 2 641 15 291 13 976 12 078 43 986 H57 1 073 
1971 2269 12079 13759 13 218 41325 1123 1 085 
1970 1 697 H.f6 H76 2967 tt 286 417 268 
2 738 H97 3114 3631 tt 581 496 274 
3 623 3 681 331" 3033 tO 653 341 237 
4 585 3 362 3 566 2949 10464 101 181 
1971 1 610 3 445 3 517 3264 to 847 175 287 
1 585 3 226 3447 3197 10 456 337 283 
3 557 2710 3202 3 410 9902 173 140 
4 507 1688 3584 3334 10113 132 164 
1972 1 585 18<18 3 857 3 823 tt tU 285 175 
2 169 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1967 28997 9 661 371 22023 61052 15 
1968 28370 10401 375 28532 67678 18 
1969 27731 9473 333 36 366 73904 24 
1970 22263 8 335 280 43 556 74415 31 
1971 18 515 62.f6 186 45 691 70 639 34 
1970 1 6008 1167 93 10713 ta 980 8 
1 6076 1183. 65 11160 19484 8 
3 5274 221" 57 11 oot 18 546 6 
4 4905 1 773 50 10687 17 410 9 
1971 1 4984 1749 47 11 613 18 394 9 
2 4775 1625 47 11 258 17 705 9 
3 H38 1484 47 11589 17 658 6 
4 .flt7 1353 49 11145 16 865 9 
1971 1 4299 1402 52 12 751 18 sos 9 
1 '8 














1972 1 57 
1 
(a) Y compris foun 41ectrlquu l fonte 
Comprul fornl elettrld per 1hlsa 
(b) Y comprl• chutet propret det usines 
Compral rlcuperl lnteml 
Ghlsa speculare e ferro-manranese • Splerelljzer en ltooroven-ferromanroon 
179 56 135 
193 61 198 
185 69 271 
171 75 341 
135 70 m 
47 18 83 
'" 
18 81 
43 17 85 
38 20 86 
39 18 84 
35 18 76 
31 15 81 
32 18 71 
















(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenafen 
Met lnbe1rlp van elektrllche ruwiJ:r:eroven• 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 











































































Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier p~odulte et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication _ 
Consumo, per paese, dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltd 
Stahlwerke - ohne unabhlnJile Stah!f4ieBerelen Unabhlncl~e 
Adllrla- uns les fonderies 'acier ln épendantes StahlcleBere en 
Zeit Acdalerie - senza le fonderie dl acclalo lndependenti Fonderies d'acier Sualfabrleken - onafhankelljke sualcieterijen nlet lnbecrepen ind6pendanta P6rlode Fonderie dl acdalo 
Perlodo S.H • ..Suhl Elektrosuhl Sonsticer lnv,esamt 
lndlpendentl 
Tho mu Martin Electrique Autres oui ' Onafhankelljke Tljdvak Hartlnsual Elettrlco Altrl Totale sualcieterljen Elektrostul Andere Touai 
1 1 3 .. 5 6 
A) Schrott • ferraille 
1967 110 672 993 231 409 9-46 
1968 110 657. 997 225 401 986 
1969 114 675 996 235 398 957 
1970 120 690 1 001 241 407 1 000 
1971 123 700 1 027 248 404 995 
1968 3 106 649 1 004 224 395 1 010 
4 113 668 1 000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 236 403 960 
2 113 674 993 234 401 958 
3 111 662 1 002 229 391 9-46 
4 116 692 998 238 393 959 
1970 1 118 699 999 240 408 1050 
2 123 696 997 243 408 1 000 
3 120 666 1 012 241 401 1 010 
4 120 697 1 009 240 411 1 076 
1971 1 125 702 956 243 405 1 007 
2 123 706 945 245 406 993 
3 123 686 1 042 252 394 1 000 
4 121 702 1 030 254 411 985 
1972 1 131 707 1022 255 407 1 010 
2 
B) Rohelsen (a) • fonte (a) 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1029 414 36 891 700 .... 
1969 1 027 395 31 882 703 43 
1970 1 026 384 25 877 696 42 
1971 1 017 370 19 865 698 .... 
1968 3 1035 426 34 891 708 42 
4 1 027 401 34 884 701 40 
1969 1 1026 398 35 884 698 41 
2 1 027 395 30 883 698 40 
3 1 030 407 32 887 709 40 
4 1 025 376 26 876 708 47 
1970 1 1 030 373 32 874 694 50 
2 1022 379 23 876 694 42 
3 1 027 409 23 880 705 40 
4 1 026 376 18 878 691 34 
1 
1971 1 1 018 364 18 870 695 40 
2 1 016 363 18 868 694 42 
3 1 014 382 20 861 710 37 
4 1 020 362 19 861 691 48 
1972 1 975 356 19 855 685 49 
2 
a) Y compris Spleael et ferro-manpnke carbur6-part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes 
(a) lvi compresl: chlu speculare, a ferro-mancanesa carburato.;..par tonnai· 
lata dl procluzlona natta (b) lvi comprese: la fonderie dl acdalo lndlpendentl , ' · 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Undern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en. ruwljxer (a) fJer ton ruwstaal verdeeld naar fJroduktie-fJrocédés fJer land en voor de 
GemeenschafJ ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble des Jlroc6d& (b) 
Tuttll processl dl fabbrlculone (b) • Alle proc6 u tezamen (b) 
1 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France Ica lia Nederland CECA (BR) Belci~ue 
Betel Luxembourc 
7 8 9 10 1 11 12 13 
A) RotuJm/ • Schroot 
4t3 416 361 645 452 211 2.21 
406 416 349 627 414 ll3 2lS 
403 410 358 639 398 239 230 
411 413 366 645 409 257 235 
410 410 361 632 401 266 243 
401 410 349 605 422 218 223 
405 416 354 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 .fOl 349 632 381 231 227 
399 .fOS 356 658 396 256 230 
414 418 363 '646 417 260 232 
414 417 367 642 421 256 232 
406 .fOS 365 620 395 252 lM 
417 410 370 676 401 262 242 
413 419 369 633 .fOS 264 240 
411 .fOS 374 642 412 264 236 
400 404 345 624 400 259 240 
417 412 358 631 379 282 257 
413 412 357 632 375 285 260 
416 357 370 294 260 
B) Gh/so (o) • Ruw/jzer (o) 
687 675 744 456 6S9 906 898 
694 675 758 472 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 882 
691 683 742 472 727 840 875 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 754 474 704 88f 887 
692 677 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 
704 690 755 467 741 881 887 
701 683 750 441 717 857 885 
688 675 743 454 704 855 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 489 737 872 881 
685 681 730 435 726 850 873 
688 675 733 470 712 848 876 
687 684 72.2 463 714 840 881 
703 688 765 482 740 847 879 
685 679 750 474 747 822 864 
679 881 710 466 742 823 861 
















































(a) ElnschlleBllch Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan - je t Necco-
erzeucunc 
(a) Mec lnbecrlp van splecelijzer en hoocoven-ferromanpan - per ton v.d. 
netcosculprodukde 

















































Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (o), per reparto 
/ 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalla Nederland (BR) Bel~l~ue 
Be cl Luxembourc 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den HochMen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottGme nefll oltl(oMI (b) • A) Verbrullc von schroot ln de hoofovens (b) 
S41 416 -48 16-4 67 
500 315 33 178 1CK 
518 lCK -40 206 237 
533 282 S4 258 329 
5-43 135 57 163 227 
13-4 79 7 ...... 33 
13-4 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 31 17 45 58 
136 47 8 47 86 
158 79 8 68 C)4 
163 96 22 00 15 
130 53 15 60 184 
82 S4 9 130 116 
126 39 14 37 60 
150 41 14 55 77 
143 11 15 41 53 
114 33 9 18 38 
15-4 33 8 53 37 
178 48 45 41 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • B) Consommation de ferraille dans les achirles 
8) Consumo dl rottGme nelle G«lolerle • 8) Verbrullc von schroot ln de stool(obrlelcen 
14931 6822 101 .... 1 535 1990 990 
16 751 6799 10 533 1 515 2516 1 087 
18083 7709 10 390 1868 2986 1 171 
18114 83-47 11 026 2CK9 3156 1 283 
16 053 7 871 10881 1015 3232 1 273 
4166 1571 2485 370 585 27.f 
.f262 1995 2688 423 689 296 
.f.f97 2018 2780 473 694 312 
.f423 2028 2871 4-48 7-48 312 
4527 1 634 2513 .... 1 697 319 
H35 2018 2193 SCK 847 328 
4721 2182 175-4 531 768 330 
4750 2185 2 911 540 862 334 
4608 1850 1626 484 769 317 
4 CK5 2130 1735 494 758 302 
4365 2187 2669 419 837 310 
4105 1987 2688 506 860 311 
4088 1615 2 531 510 815 334 
3494 1079 2994 510 720 319 
4101 1106 3 059 501 999 345 
4387 2115 519 1077 ,353 
{
a} VIeilles fonces Incluses 
b Y compris fours 61eccrlques l fonce et Installations d'snlom6ratlons 














































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verhrulk vern schroot (o) l'er lnstcriiGtle 
UEBL • BLEU 
Deutschland EGKS (BR) France ltella Nederland Bel~l~ue CECA 
ae,a Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 14 
C) Schrottverbnuch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les lamlnoln (c) 
C) Consumo dl rottDme nel lomlnocol (c) • D) Verbrullc ron sdlroot ln de wolserl}en 
10 108 ,.. 3 2t5 
10 108 90 1 209 
11 123 19 214 
11 131 81 m 
7 125 78 210 
3 35 22 60 
3 )f l3 60 
2 29 15 46 
3 33 19 55 
2 32 17 51 
1 32 17 51 
1 26 21 48 
2 35 l3 60 
2 38 18 58 
2 32 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'ader lnd,p. 
D) Consumo dl roHGme nelle fonderie dl occlolo lndlp. • D) Verbrullc ron sdlroot ln de ona(h. stoolrleterl}en 
337 267 105 r 8 57 774 
.f12 30.f 109 r 8 62 896 
-480 356 110 r 1.f r 75 t 031 
.f90 362 123 20r 78 tm 
475 372 143 21 7-l t 085 
122 ,.. 30 5 20 271 
122 99 30 5 20 rn 
120 68 30 5 17 240 
126 100 33 5 21 285 
126 103 35 5 22 290 
120 101 40 5 19 286 
119 73 31 5 16 245 
"109 95 37 6 17 :z6.4 
108 105 41 4 16 m 
106 101 41 4 16 269 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • ~ Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totale dl rottome • } VerbruJic ron sdlroot ln cotool 
15 819 7627 10 391 1 S.f3 221-l 1 058 38650 
17673 8 526 10765 1 533 2751 1191 41"""' 
19093 8 392 10620 1882 3267 1 508 .... 762 
19158 9122 11283 2069 3492 1612 46 737 
17078 8 503 11159 2036 3 467 1 500 43743 
~OO.f 2390 2814 536 856 43-f 1203-f 
5038 241-l 2986 S.f5 982 .... 9 12414 
4860 2000 2686 
"" ""' 
401 11282 
<ll51 2317 2796 499 809 328 11006 
4619 2361 2735 ..... 894 370 11463 
H11 2161 2759 511 934 388 11130 
4351 1735 2598 524 872 387 10 467 
3 729 2242 3 063 516 765 351 10 672 
-
4365 2282 3126 505 1 068 382 11730 




















































(a~ ElnschlleBIIch GuBbruch (b ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen und Slnteranlacen b Mec lnbe rlp van elektrlsche ruwljzerovens en slncerlnstallacles la) Mec lnbe&rlp van c•&oten schroot c1 Voor pakfecljzer en 11brulkte produkten rechcacreeks bucemd voor her-





Consommation de ferràille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (o) 
Pc\rlode Deutachland Fnnce lcalia Perlodo (BR) 
nJdvak 
1966 25 28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 4 
1969 15 11 5 
1970 16 14 6 
1971 18 7 6 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 4 
3 25 29 6 
4 ' 25 2l 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 n 6 
3 18 25 7 
4 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 14 11 s 
3 13 8 9 
4 16 9 s 
197C.' 1 18 15 4 
2 19 19 10 
3 15 12 7 
4 11 9 5 
1971 1 16 7 6 
2 19 8 7 
3 18 5 7 
4 19 4 4 
1972 1 21 7 4 
2 2l 8 
-
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerxeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erxeugten Roheisens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallotles voor 
ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 





21 15 2l 
-
18 17 19 
-
17 24 16 
-
18 49 15 
-
24 68 18 
-
16 50 15 
-
20 14 2l 
-
21 16 23 
-
23 14 2l 
-
2l 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 14 16 
-
12 24 14 
-
18 2l 17 
-
.19 28 17 
-
20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 47 14 
-
16 69 16 
-
26 83 20 
-
34 91 l4 
-
22 70 17 
-
11 23 10 
-
13 53 14 
,. 
-
19 67 18 
-
15 44 15 
-
13 35 13 
-
18 33 14 
-
15 36 
(a) Y c:omprls consommation de ferraille dans les fours c\lectrlques l fonte 
. lvi c:ompreso Il c:onsu1110 dl rottame nel foml elettrld per ahlsa 
(a) EinschlieBIIch Schrouverbrauch ln Elektro-RoheiseniSfen 
Met lnbearlp van het verbruik van Khroot ln de elektriiChe ruwijzerovena 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese c:arburato per la produzlon! dl ac:c:lalo . 
Verbrulk van ruwl]zer, splegell}zer en hoogoven• 
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Rohelsen (a) • Fonte ~al Splecelelsen und Hochofen-Ferromanlan Jnscesamt • Toul 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-manpnbe carbur Totale • Touai 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Suhl-
Splecelijzer en hoocoven-ferromanpan 
Unabh. Suhl-
Zeit cleBerelen cleBerelen 
Suhlwerke lnscesamt Unabh. Suhl- Suhlwerke Fonderlès P6rlode Fonderies Suhlwerke ~Berelen lnscesamt Ac16rles d'acier lnd6p. Toul nderles Ac16rles d'ader lnd6p. Perlodo Ac16rles d'acier lnd'r· Toul Acdalerle Fonderie dl Toute Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Tijdvak acclalo lndip. Accialerle acclalo lndip. Totale acdaio lndlp. Sualfabrleken Touai Sualfabrleken 
Onafh. staal- Staalfabrleken Onafh. staal• Touai Onafh. staal-
cleterljen cleterljen cleterijen 
1 1 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1967 14 539 5 245""" 166 1 261 14805 7 
1968 17479 5 27.ofe.of 186 3 289 17765 8 
1969 30635 8 30 6.of3 315 3 318 30950 11 
1970 30309 9 30 318 308 3 311 30 617 12 
1971 17137 9 27 246 169 3 272 17506 11 
1970 1 7741 1 77""" 80 1 81 78ll 3 
2 7818 1 7 820 78 1 79 7896 3 
3 7 895 1 7 897 78 1 79 7 973 3 
4 6853 3 6856 72 1 73 6915 3 
1971 1 7115 3 7 218 74 1 75 7189 3 
1 7020 1 7022 70 1 71 7090 3 
3 7089 1 7 091 68 1 69 7157 1 
4 5 883 1 5885 57 1 58 5 9.of0 3 
1971 1 6 891 1 6893 65 66 6956 1 
1 7258 1 7160 69 70 7317 1 
france 
1967 1.of43.of 7 14 """1 181 7 188 14 615 1.of 
1968 15 258 9 15 267 191 18 209 15 """9 17 
1969 16 586 11 16 597 lut 13 229 16 793 13 
1970 17172 17 17 289 114 7 221 17 486 14 
1971 16 715 10 16 735 106 9 215 16 921 19 
1970 1 4611 4 4 616 58 1 60 4670 6 
2 4518 4 4522 5$ 1 57 4573 7 
3 3 804 3 3 807 
"" 
1 47 3 851 4 
4 .f337 5 4 342 5$ 1 57 4392 7 
1971 1 4483 6 4489 57 1 59 H.ofO 7 
2 3954 5 3 959 51 1 53 4005 7 
3 3 751 4 3755 41 1 
""" 
3 793 6 
4 4517 6 4533 56 4 60 4583 9 
1971 1 4338 6 4~ 55 1 57 4393 7 
1 4515 5 4 530 50 1 51 4575 7 
Ital la 
1967 7168 1 7169 82 1 83 7150 1 
1968 7915 1 7 927 85 1 86 ' 8 010 1 
1969 7465 1 7467 84 1 85 7 549 3 
1970 7825 1 7 827 93 1 94 7 918 3 
\1971 8130 1 8132 97 1 98 8117 3 
1970 1 1930 1 1931 14 0 24 1954 1 
1 1U78 1 2079 16 0 16 1104 1 
3 2073 1 1074 14 0 24 1097 1 
4 1 7""" 1745 10 0 20 1763 
1971 1 1 983 1 1984 14 0 2.of 1Gœ 1 
1 1941 1 1 942 14 0 14 1965 1 
3 1957 1 1958 13 0 13 1981 1 
4 1149 1 2150 17 0 27 1176 1 
1972 1 1158 1 2259 17 0 27 1185 1 



















































(a) Toutes cat6corles, except6 celles des colonnes 4l6 ' 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
(a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bis 6 



















































Consommation de' fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acter 
V~rbrauch an Rohelsen, Sptegelelsen Und Hoch· 
ofen-Ferromangan fOr die Stahleneugung 
Consumo dl ghlso, dl ghlso speculore e dl ferro-mon- Verbrullc. von ruwiJ:zer, splegell/zer en hoogoven-
gonese corburGto per lo produzlone d'occlolo ferromongoon voorde stoalprodulc.tle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
R.ohelsen (a) • Fonte ~~ Sple&elelsen und Hochofen..ferrom~ lns&esamt • Total 
Ghlsa (a) • R.uwljzer Sple&el et feri'Ooftlanpnùe carbu Totale • Totul 
Ghlsa speculare e feri'Ooftlanl:ese carburato 
Unabh. Stahl· 
Sple&elljzer en hoo&oven erromanpan 
Unabh. Stahl-
&feBerelen &leBerelen 
Stahlwerke lns&esamt Unabh. Stahl- Stahlwerke lns&esamt Fonderies Stahlwerke lns&esamt Fonderies 
Ad6rles d'ader lnd6p. Total tBerelen Acl6rles d'ader lnd6p. Total 
Ad6rles nderies Toul d'ader lnd'f· Acclalerie Fonderie dl Totale Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Totale acdalo lndlp. Acdalerle Totale acdalo lndlp. 
Staalfabrleken Totul acdalo lndlp. Staalfabrleken Totul 
Onafh. staal· Staalfabrleken Onafh. lti&J. Totul Onafh.ltaal· 
&leterljen &leterljen &leterljen 
1 l 3 .of 5 6 7 8 9 
Nederland 
1117 0 1217 19 0 19 1136 0 2136 
15-44 0 15-44 l1 0 11 1566 0 1166 
3 3.of9 0 33.of9 19 0 19 3 378 0 3371 
3568 0 3568 19 0 19 3597 0 3197 
3 667 0 3667 17 0 17 3 694 0 3 694 
7 
889 0 889 ! 0 • 897 0 IP7 890 0 890 1 0 7 897 0 IP7 
899 0 ., 6 0 6 90S 0 905 
891 0 .,. 7 0 7 898 0 ., . 
828 0 118 7 0 7 835 0 835 
873 0 en 6 0 6 879 0 885 
956 0 956 7 0 7 963 0 963 
1 011 0 tou 7 0 7 t 018 0 t 018 




8707 t 1708 89 1 90 8 796 3 1799 
10195 2 10197 127 1 tll 10311 3 tom 
11040 3 11043 tS.of 1 155 1119.of -4 11198 
10 689 3 10 692 140 1 1.U 10 829 5 1013.of 
10 353 l 10 355 96 l 98 10 ...... 9 4 110~3 
1558 t 1559 35 0 35 1593 1 1594 
1929 t 1930 33 0 33 1961 1 1963 
1693 1 2694 36 0 36 1729 1 1730 
1501 t 1509 37 0 37 1545 1 1546 
1767 1 1768 17 0 27 179.of 1 2795 
1768 1 2769 14 0 24 1791 1 2 793 
1692 t 2693 l3 0 13 1715 1 2716 
l 125 1 2126 l1 0 11 l1.of7 1 l t.ofl 
1902 0 1901 19 0 19 1931 1 2931 





































































t t19 13 
-





t 145 13 
-












t 060 tl 
-





1 t19 13 
-











(a) Touca cat6&orles, except6 celles des colonnes 4l6 (a) Alle Sorten, aus&enommen dlejenl&en der Spalten 4 bi• 6 
Alle toorten, met ultzonderln& van die der kolommen 4 tot 1 Tutte le cate&orle eccettuate quelle delle colonne da 4 e 6 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Er:zeugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes• 
fabrfeken verbonden aan de IJzer· en rtaallndurtrle 
van de Gemeenschap 
. 1~t-% 
En:euauna Darunter HOttenkokerelen • Dont cokeries sld6r~lques Sp. 8 x 100 
Zele 
lnsaesamt Dl cul cokerie slderuralche • Wurvan hooaoven cok abrleken ~1 Production 
____!:.!. x 100 
P6rlode coule GleBerelkob Brechkob • Coke Kobarus Col,1 
Produzlone GroBkob Coke de fond, Coke • Cokes Poussier d.c:. Sonstlaer lny::.mc ~X100 Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c:. Autre Col.1 Cokearosso Glecerijcokes ~ Cokesaruls Akro Tocale ~x100 Tljdvak Tocale Grove cokes 80-60 Andere Tocul produktle > 80mm ~ <10mm Kol.1 0 1 1 3 .. 6 7 8 9 
1965 74022 13 207 24 3425 968 1 862 1137 19614 16,5 
1966 69868 12799 l3 3412 2 017(a) 936 133 19 320 27,5 
1967 64070 12655 2 4571 875 762 139 19 005 29,6 
1968 65196 18 350 1 . . 793 103 19246 29,5 
1969 68436 20 370 1 . 1 067 112 21550 31,5 
1970 70249 24304 15 . . 1199 7 25525 36,3 
1971 65682 l3 752 4 . . 1 520 95 25 373 38,6 
1970 1 5 810 1902 1 . 96 
-
1999 34,5 
Il 5309 1 774 1 . 88 
-
1862 35,1 
Ill 5969 2034 1 . . 107 
-
li41 35,9 
IV 5 814 2027 2 . 99 
-
2118 36,6 
v 6 012 2125 2 101 1 2227 37,0 
VI 5 831 2058 1 . 101 
-
2160 ~.o 
VIl 6022 2120 2 . . 104 
-
3l6 38,6 
VIII 5985 2119 1 . . 103 
-
223 37,1 
IX 5825 2071 1 . . 99 
-
171 37,3 
x 5978 2064 1 . . 100 6 2170 36,3 
Xl 5762 1974 1 . . 98 
-
2072 36,0 
Xli 5931 2037 1 . . 102 
-
2139 36,1 
1971 1 5950 2095 0 . 103 
-
1198 36,9 
Il 5335 1892 0 115 
-
2007 37,6 
Ill 5850 2071 0 . . 122 
-
2193 37,5 
IV 5657 1982 0 . . 123 35 2141 37,8 
v 5 810 2114 0 . . 192 10 2317 39,9 
VI 5 415 1 991 0 . . 113 29 2134 39,4 
VIl 5336 2006 0 . 125 3 2133 40,0 
VIII 5163 1969 1 . . 125 5 2102 39,9 
IX 5196 1956 0 . 130 7 2094 40,3 
x 5 407 1954 1 . 131 4 2089 38,6 
Xl 5200 1 875 1 . 124 
-
2000 38,5 
Xli 5240 1 847 1 . 117 2 1966 37,5 
1
•110-60 b Y compris colonnes -4 ec 5 l partir de 1968. b ElnschlleBIIch Spalten -4 und 5 ab 1968, 
b Mec lnbearlp Kol, -4 en 5 vanaf 1968. 
b lvi compresl col. -4 t $4111968. 
147 
EJ Consommation de coke (a). par service. et d•autres combustibles solides (ensembles CECA) dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
1000t 
. Consumo dl coke (a). #)er lnstallazlonl, e consumo dl alcrl combustlblll solldl {lnsleme della CECA) negll stablll· 
mencl slderurglcl della Comunlcd (b) (cokerie slderurglche escluse} 
1 
UEBL • BLEU 
Zelt 
P6rlode Deuuchland France !talla Nederland (BR) 
Perlodo Bel~t3ue 
Be cl Luxembourc Tijdvak 
1 1 3 .. 5 6 
A) Koksverbrauch ln den HOttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom,ratlon , 
A) Consumo dl colce neglllmplantl dl arrlomerazlone • Verbrullc van colces ln de 1lnterlnstallatles 
1967 2178 967 -462 94 +16 202 
1968 2189 888 508 88 531 190 
1969 2277 749r 474 163 611 221 
1970 2239 847r 524 214 605 233 
1971 2179 807 513 225 598 230 
1968 3 547 200 124 25 1+1 -46 
4 539 238 128 22 125 -46 
1969 1 552 204 129 l6 153 55 
2 564 179 123 30 155 55 
3 565 169 115 62 147 51 
4 597 196 107 +1 157 59 
1970 1 560 228 128 55 143 60 
2 554 195 133 \ 55 149 58 
3 583 196 134 53 160 58 
4 542 227 129 51 153 58 
1971 1 598 217 138 58 157 57 
2 535 202 116 60 152 59 
3 542 185 121 51 162 61 
4 504 203 138 56 127 52 
1972 1 621 192 138 58 158 60 
2 560 190 58 159 56 
8) Koksverbrauch ln den HochMen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke nerll a/tifornl (cJ • Verbrullc van colces ln de hoogovens (c) 
1967 16 516 10916 3877 1390 5609 3 085 
1968 17 5-46 tt 238 4019 1 534 6413 3305 
1969 19038 11 817 4040 1 801 6824 3580 
1970 18726 12043 4376 1 739 6419 3510 
1971 15 638 10 894 4496 1787 5 991 3133 
1968 3 4483 2622 1 029 369 1 520 843 
4 4487 3149 1032 396 1685 884 
1969 1 4452 3 043 1 0+1 385 1696 879 
2 46-46 3 027 1 073 460 1671 897 
3 4922 2 576 1028 485 1 682 912 
4 4 918 3172 895 471 1773 892 
1970 1 4 810 3208 1 093 +13 1567 896 
2 4810 3084 1 094 4-46 1 719 902 
3 4 885 2 734 1140 424 1606 879 
4 4 281 3 017 1 048 426 1 527 832 
1 
1971 1 4 262 3008 1138 400 1615 826 
2 4131 2669 1 077 430 1603 782 
3 3 998 2422 1 074 483 1 553 807 
4 3248 2795 1206 474 1220 718 
1972 1 3599 2 784 1150 458 1670 749 
2 3 878 2 736 491 1 694 ' 759 













































Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowie Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahlindustrle der Gemeinschaft (b) (ohne Hiittenkokerelen) 
Verbrulk vern cokes (a) #)er lnsterllcrtle, verbrulk vern erndere verste brerndstoffen (totererl vern de EGKSJ ln de 
IJzer- en stererllndustrle vern de Gemeenscher#) {b) (hoogovencokesferbrleken nlet lnbegre#)enJ EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Bnunkohlen Kokl Stelnkohlen und -brlk- Zelt lnacaamt und -brlkeus Llcnite de Deutschland France ltalia Nederland Houille et bri,uenes P6rlode (BR) Total coke briqueRa de lcnlte 
Belclque Carbon foalle Ucnlte e mano- Perlodo 
Belsil Luxembours Totale coke e manonelle nelle di llanite Steenkoolen Brulnkool nJdvak Cokes ln-' -briketten en -brlkenen 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C} Consumo dl coke per oltrl lmpieghl nelrlndustrlo slderurglco • Verbrullc von colces voor ondere verbruilcsdoelelnden 1'1 de Ijzer- en st4ollndustrle 
127 251 77 7 17 l7 505 1967 
144 243 75 6 36 20 5l5 1968 
H8 250r 74 19 24 18 534 1969 
128 190r 64 6 29 17 434 1970 
94' 180 49 5 19 17 364 1971 
30 46 ll 2 0 4 104 3 1968 
41 69 17 2 l6 8 163 4 
42 75 18 0 7 6 148 1 1969 
31 57 21 15 6 4 135 2 
32 45 18 2 0 4 101 3 
4l 73 17 2 11 5 150 4 
42 61 16 3 6 7 137 1 1970 
27 41 20 1 9 3 107 2 
28 43 18 1 10 2 103 3 
31 39 10 1 1 4 86 4 
29 66 21 1 2 6 125 1 1971 
16 41 6 1 3 3 70 2 
lS 28 15 1 9 4 82 3 
l3 45 8 2 5 5 88 4 
27 44 18 4 4 3 99 1 1972 
l3 39 11 5 4 2 
0) Verbrauch an .Koks und sonstlgen festen Brennstoff'en lnsgesamt ~ Consommadon totale de coke et d'autres combusdbles solides 
D) Consumo tofDie dl colce e dl oltrl combustlblll solldl • Verbrullc von colces en von ondere vaste brondstotfen ln totDol 
18821 12135 4416 1491 
19~9 12369 4602 1628 
21 464 12816 4588 1983 
21153 13080 4 963 1 959 
17 911 11 881 5058 2017 
5060 2868 1175 396 
5067 3456 1177 420 
5146 3 322 1191 411 
5 241 3263 1217 sos 
5 519 2790 1161 549 
5 557 3 441 1 019 517 
5412 3497 1237 501 
5391 3 326 1 247 SOl 
5 496 2974 1292 478 
4854 3283 11~ 478 
4889 3291 1297 459 
4682 2912 1199 491 
4565 2 635 1210 535 
3 775 3 043 1 352 532 
4141 3 020 1 306 525 
4461 2965 560 






















3 314 46244 4157 211 
3 515 48974 3887 143 
3 819 52130 4115 111 
3760 51 967 3931 109 
3 380 46856 3 911 121 
893 11056 800 21 3 
938 11894 996 36 4 
9.fO 11867 1134 3l 1 
956 13 014 951 . 'D 2 
967 12815 847 'D 3 
956 13431 1 082 lS 4 
963 13 328 1147 'D 1 
963 13 306 914 lO 2 
939 11956 80S 21 3 
894 11377 1065 40 4 
889 11600 1056 35 1 
844 11886 927 21 2 
87l 11 541 847 36 3 
775 10829 1082 30 4 
812 11734 1 113 30 1 
819 2 
t
a} Met lnbesrlp van halfcoku en cokessruis 
b Verbrulk der onafhankelijke •taal&ieterijen nlet lnbesrepen 













Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglom6ratlon et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erz:eugten Sin· 
ters bz:w. Rohelsens ln den HOttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Erz:eugungsanlagen 
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll Implant# dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk Yan cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en per tons geproduceerd ruw• 
Ijzer ln de lnstallatles Yoor de produktle yan ruwl]zer 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce Julia Nederland Perlodo (BR) 
1 
nJdvak Bel5~ue Luxemboura Be 1 
ln den HDttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom6ratlon (b) 
Nerll lmplontl dl Offlomerozlone (b) • ln de rlnterlnstolloties (b) 
1967 71 .ol6 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 28 56 .of8 62 
1970 6.of 31 58 68 61 
1971 66 28 59 68 61 
1968 3 66 38 57 30 65 
.of 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 S.of 35 61 
3 65 2.of 52 70 60 
.of 68 2.of ·58 S.of 59 
1970 1 65 29 58 68 62 
2 63 26 58 69 57 
3 65 27 57 65 61 
.of 6.of 28 60 66 63 
1971 1 68 29 63 7l 63 
2 6.of 28 58 75 58 
3 65 29 57 63 62 
.of 68 26 59 6.of 61 
1972 1 71 24 58 6.of 61 
2 63 23 61 58 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 






1968 3 576 
.of 57l 














1972 1 .of85 
2 .of86 
(a) Y compris 1eml-coke et pounler de coke 
Compresl seml-coke • polvere dl coke 
(b) En ks par c d'a&llom41m produite 
ln ks per c dl a&llomentl prodoccl 
(c) Y compris foun 411eccrlques l fonce 













































(a) ElnschlleBIIch Schwelkoks und Koksarus 
Mec lnbecrlp van halfcokes en cokes1ruls 
(b) ln lq pro Tonne erzeu,cen Slncen 
ln ki per con 1eproduceerd 1lncer 
(c) ElnschlleBIIch Elektro-RohelsenMen 



















































































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l,ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stGblllmentl slderur-
gld dell'lnsleme della Comunltd (a) (cokerie slderur-
glclte esduse) 
1 
Zugânge an festen Brennstoffen bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) ( ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstotfen bi} de Ijzer- en stGal· 
Industrie van de Gemeenscliap (a) {ltoogovencokes-
fabrleken nlft lnbegrepen) 1000t 






P6rlode aeml-coke P-lerde 
de houille coke 
Perlodo 
Cokee Polvere dl coke 
nJdvak aeml-cokedl 




1966 <12031 3698 
1967 .flllS <1035 
1968 .fS.f09 <1097 . 
1969 <18 788 H18 
1970 .f9079 H08 
1971 <13 300 <1066· 
1965 1 11731 1015 
2 11557 978 
3 11183 967 
... 11 310 985 
1966 1 11040 980 
2 10&42 9H 
3 10009 . 908 
... 101<10 915 
1967 1 10 52-4 983 
2 10320 1 036 
3 10407 1002 
... 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1055 
2 10615 981 
3 11187 9H 
... 12 0-45 1068 
-1969 1 11 957 1059 
2 12300 1077 
3 11079 1078 
... 12-453 1105 
1970 1 11260 1 065 
2 11716 1131 
3 12.f57 1100 
... 11 636 1111 
1971 1 11 533 1 013 
2 11 079 1 028 
3 10 660 1057 
.. 10028 968 
1971 1 10 583 932 
1 
(a) Non compris lea fonderlea d'ader lnd,pendantea 
Non compreae le fonderie d'.cclalo lndlpendend 
(b) Y compris pouulera d'anthracite 
lvi compreae le polverl dl antradte 
(c) Y compris le coke de ll&nlte 


























































































EGKS • CECA 
Ina ,_mt Hlltten- Sonld1e kokerelen 
Cokerlea Herkunft IMiea&mC Total sld,rur,lquea Autrea 
Totale proprea provenances Total Cokerie 
Tocaal slderuf'llche Altre Totale pro prie provenlenze Hoor_:en- Totaal 
co ... Overl,e fabrleken 
5 6 7 8 
50623 17 567 3l93.f 50 sot 
50539 17167 33179 50346 
53594 17869 35 Sl8 53-407 
57 307 19 519 37 091 56610 
57758. 21 956 3.f 967 56929 
51912 2129.f 29620 49914 
13841 ..f..fH 9376 13790 
tl 540 .f.f62 9061 13523 
13111 HOO 8675 13075 
13489 .f567 8888 13455 
13352 ..f.f77 8859- 13336 
11868 ..f-437 8-415 .12851 
12005 -4317 7656 um 
12398 -4336 800.f 12340 
12683 -4121 8 517 11611 
12- -4289 8048 11337 
11314 .f178 7978 12257 
13154 .... 8637 13117 
13836 -4575 9181 13756 
12515 .f370 8108 11478 
13060 -4365 8658 13023 
14184 H59 9590 14149 
14259 .f780 9 397 14177 
1.fG6 -4892 9 33.f 1.f226 
1-fOOO -4850 8973 13823 
1.f625 -4998 9391 14-
14517 5538 8878 14415 
14890 5606 9061 14667 
14496 5 ..f6S 8780 14245 
13854 5 l.f7 81-49 13596 
13 769 5 361 8171 13534 
1316t H13 7553 11966 
11718 5 366 7075 114..ft 
1116-4 5153 6810 um 
11.f78 5 459 6836 11195 
(a) Unabhlnll1e ScahllleBerelen niche eln,..chlouen 
Onafhankell)ke ICIIIII-rl)en nlet lnbqrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anchrazlacaub 
lndualef anchradetJrula 











































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, .ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde· 
rurglche né le fonderie dl acclalo lndlpendentl} 
1966 1967 1968 
1 darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
dl cul • waarvan dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
Grupplerun& Elnhelt lnscesamt Strom- lnscesamt Strom- lnscesamt Strom-
Llbell6 
Hochllfen(e) erzeucunp- Hochllfen(e) erzeucunp- Hochllfen(e) erzeucunp-Unit& Toul anlacen Toul anlacen Toul anlacen Hauts Hauts Hauts-
Descrl:done Unlü fourneaux Centrales fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale (e) 61ectrlques Totale (e) 61ectrlques Totale (e) 61ectrlques 
Groeperln& Eenheld Totaal Altlfornl (e) Centrali Totaal Alti fornl (e) Cent rail Totaal Alti fornl (e) Central! elettrlche elettrlche elettrlche 
Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche 
ovens (e) centrales ovens (e) centrales ovena (e) central a 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
1) COMBUSnBLES SOLIDES: 
COMBUSnBILI SOLIDI: 
1• Coke et aemi-coke de houille 
1 
Coke e &eml-coke dl carbon 1 000 t .ft 231 40917 0 .ft 765 .ft .f82 0 .... .f70 .f.f223 
-foaslle 
2• Poussier de coke 
» .. t3t 3 86.f 50 43.f0 .f07.f 19 4.f27 .f236 lof Polvere dl coke 
3• Houille et brlquettn (a) 
» .f360 1 030 1989 .f073 1128 1799 3 867 1 371 1 583 Carbon loulle • mattonelle (a) 
of• Ucnlte et brlquettn ~) 
» 267 tt.f 53 nt 108 .f7 t.f1 70 18 o:;:,nite e mattonelle ( ) 
T • Totale » .f9989 .fS 915 2 091 50 399 .f6792 18'75 n9o6 49 900 1625 
Il) COMBUsnBLES LIQUIDES: 
COMBUSnBILI LIQUIDI: 
fuel et pa-oli 
Ollo combusdblle e paollo } 1 000 c 6 .f61 ts55 617 69.f5 1871 760 7 396 219-f 73-f 
Ill) GAZ 1 • GAS : (c) 
1• De hauts fourneaux des 
1 
valnn (c) 
'r cal 113229 5l.f58 2.f662 11307t 53 817 30 .f38 118 367 56236 31 556 Dl alcofc.rno decll 
aublllmentl 
2• Dea cokerlu du uslnu 
Delle cokerie decll » 17 4.f1 1 083 (f) 1 915 t7 67t 25.fl(f) 1615 18 39-f l 78.f(f) 2031 
atabillmend 
"• D'avera sourcea » 28900 1 O.f1 (f)J 6.fl 3t 769 965(() 1 lofS 38 654 2168(() 3 051 Da alcre fond 
Total • Totale » t59 S1t 54581 .... 556 162 5tt 57324 33288 175 .f15 61188 36638 
IV) lllNEilGIE lllLECTiliQUE : 
ENEilGIA ELETTiliCA : 
Total • Totale mio Kwh 3198.f 5 28.f t075 34661 5 980 1 062 37266 6.f57 t 089 
An hanc Elnhelc lnacesamc darunter Ober ln~esamt darunter Ober ln~esamt darunter Ober 
Toul Verteilerneu oui Vertellerneu oui Vertellerneu 
Annexe Unit& Toula Dont au r6seau Toula Dont au r6seau Totale Dont au r6seau 
Totaal Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla rete Touat Dl cul alla rete Allepto Un lü dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbvzlone dl dlstrlbuzlone 
BIJiace Eenheld (d) waarvan un hec (d) waarvan un hec (d) waarvan un hec voorzlenlnpnet voor:denlnpnet voorzlenlnpnet 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De pz de have fourneau } Tcal t9673 23375 25m Of pa d'altofoMIO 
1• O''lectrlclc6 Dl eleccrldtl mio Kwh '6859 103-f 7094 966 7252 1 Olt 
!a~ Y compris poussier d'anthracite b Y compris coke dellcnlte c En Teracalorles, pouvoir calorifique lnr.rleur d Directement l d'autres atelien localement int6&rés Cexcept6 les fonderies 
d'acier) au r6seau, l d'autres usines et aux cokeries sld6rurclques !•~ lvi comprese le polverl dl antraclte b lvi compreso Il coke dl lignite c ln Teracalorie sulla bue dei pocerl caloriflcllnferlorl · d) Dlrecumence ad alcre officine localmence incecrace (eccettuatele fonderie dl accialo), alla rete, ad altrl subillmentl e alle cokerie slderurclche 
(e) Y compris Installations de préparation et d'anlom6ration de la charce 
(f) En partie estlm6 
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(e) lvi compresl cil implant! di preparazlone e d'anlomerazlone della cariee 
(f) ln parte valuuu 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hiit· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk vern brerndstoffen en energie biJ de IJzer· en stererllndustrle vern de Gemeenscherp {hoogovencokesferbrle-
ken en oner(hernkellJke stererlgleterljen nlet lnbegrepen) 
1969 1970 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnJaesamt Strom- lnsaesamt Strom-Hochafen (e) en:euaunp- Hoch6fen ( e) eruuaunp-
Total Hauts anlaaen Total Hauts anlaaen 
Totale fourneaux Centrales fourneaux Centrales (e) 61ectrlques Totale (e) 61ectrlques 
Touai Alti fornl (e) Centra li Touai Alti fornl (e) Central! elettrlche elettrlche 
Hooa· Elektrlsche Hooa- Ele ktrlsche 
ovens (e) centrales ovens (e) centrales 
10 11 tl 13 H 15 
41483 -47165 0 -4717-4 -46 993 -4 
455-4 -4188 15 -46-U -4506 6 





56171 53230 t596 55 815 53 516 1338 
--
8 071 1795 692 8 5-41 3-433 69-4 
141 415 59061 3-4178 114-491 58-410 33 983 
20 608 5 07-4(1} 1161 lS 389 -4 -463(1} -4386 
48155 310-4 570-4 57 617 7-415 6l8l 
110 218 67 340 -421-43 107-497 70 308 -4-4 651 
40-415 708% 1101 -42 398 7~ 113-4 
darunter Dber darunter Dber l"?,esamt ln~esamt 
otal Vertellernetz oui Verteilernetz 
Totale Dont au r6seau Totale Dont au r6seau 
Totale Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla rete 
dl dlstribuzlone dl dlstrlbuzlone 
(d) wurvan un het (d) wurvan un het voon:lenlnpnet voorzlenlnpnet 
30847 . 30143 
7767 1351 7 318 692 
b Elnschlle811ch Braunkohlenschwelkoks und Brlketutaub 

























'! Elnschlle811ch Anthrazltstaub 
(d Unmlttelbar an sonstiJe 6rtllch verbundene Betrlebe (ohne 6rtlich ver-
(e bundene Stahlformcle8erel), an du Vertellernetz an andere Werke und 
die H Dttenkokerelen 
Elnschlle811ch Anlqen fOr die Vorbereltunr der Charcen und die Slnter-(f} anlqen 
Tellwelse aeschltzt 
1971 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
Strom- Elnheh: Gruppleruna Hochafen(e) en:euaunp- Unlt6s Llbe116 
Hauts anlqen 
fourneaux Centrales Un loi Descrlzlon e (e) 61ectrlques 
Alti fornl (e) Centrali Eenheld Groeperlna 
elettrlche 
Hooa· Elektrlsche 
ovens (e) centrales 
17 18 
1) FESTE BA.ENNSTOFFE : 
VASTE BA.ANDSTOFFEN : l'' Kob '""""" "'''-~ -41013 0 1 OOO_t schwelkokl C kes en steenkolenhalfcokes 
H16 7 » 2• Koklarus Cokesarul• 




-4• Braunkohlen und -brlkem (b) 
Brulnkool en -brlketten (b) 
48940 1226 » IM&esamt • Totaal 
11) FLOSSIGE BA.ENNSTOFFE : 
VLOEIBAA.E BAANDSTOFFEN 1 
3 848 719 1 000 t { Helzal·und Gu&l Stookolle en dleteloll• 
Dl) GAS 1 • GASSEN : (c) 1 1',MM 51598 33 053 Tcal Gchtps -Ela en 
Hooaovenps · 
1• Au• elaener Kokerel 
6188 -486-4 , Ult :;,.en 
cok brlek · 
6166 6076 , 3• Sonstlaes Gu Andere aauen 
6-4951 -43 993 , IMaesamt , Totul 
IV) STA.OH: 
STA.OOH: 
7-429 1 058 mio Kwh IMaesamt • Totaal 
darunter Dber 1 Elnhelt Anhanc Vertellernetz 
Dont au r6seau Unit& Annexe 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone Unlù Allepto 
wurvan un het Eenheld Bljlqe voon:lenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVEA.INGEN 
3810 Tcal { 1• Glchcru Hoocovencu 
676 mio Kwh l• Strom • Elektrlcltelt 
b) Brulnkoolcoku en brlkeutof lnbearepen t
a) Antracletaruls lnbearepen 
c) ln Terakalorlen op buis van de verbrandunaswurde 
d) A.echutreekl aeleverd aan plaauelijk verbonden bedrijven (met ulaon· 
derlnc van de plaauelijk verbonden ttaalgleterlj), aan de voon:lenlncs· 
netten, aan andere fabrleken en aan de hoogovencokufabrleken 
(e) Met lnbegrlp van slnter- en eruvoorbereldincslnstallaties 
(f} Gedeeltelljk aeschat 
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Telll : Elsenschaffende Industrie · 
Il,. Partie : Sidérurgie proprement dite . 
l' Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende Industrie 
Unabhlnglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 




Production d•acler liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans !"ensemble des fonderies d"acler ndépendant,es de la Communauté (a) (Quantités 
et lmpo,rtance relative) ' · 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro• 
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltd (a) (Quantltd e lmportanza 
1000 t _ o/o relatlva) 
Er:z:eugung von Fliisslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamter:z:eugung) 
Produktle van vloelbaàr staal voor gletwerk per pro· 
cédé ln de onafhankell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschap (a (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle · 
Nach Verfahren • Par proc6d6s ln ~ d, Gesamterz. an 
Secondo Il processo dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 IOulpc. f. Stahl1. 
Zele l1111esamc En ~ dela production 
Elektrosuhl Sonst11er Total tot. d ac.llq. p. moula1• P6rlode S.M • ..Suhl 
Autres Totale ln ~ della prod, tot. dl Electrique Perlodo Martin Bessemer ace alo splllato per 1etd 
Tljdvak Eleurlco Altrl Touai ln % van de tot. prod. Mardnsual 
Elekcroscul Andere van vloelbur ltaal 
voor 1letwerk 
1 l 3 
" 
5 6 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 H 783 61 17 874 63,7 
1969. 15 934r 55 15 1 019 65,6 
1970 17 933 r 45 15 1 070 66,7 
1971 16 1 031 32 16 1090 71,9 
1971 IV 1 91 3 1 97 69,1 
v 1 89 3 1 94 73,2 
VI 1 9l 3 1 97 12.1 
VIl 1 78 2 1 82 71,7 
VIII 1 61 2 1 64 12,4 
IX 2 9l 3 1 98 73,5 
- x 2 88 3 1 94 74,6 
Xl 1 80 2 2 85 71,4 
Xli 1 85 2 1 89 73,6 
1972 1 1 80 3 1 85 72,6 
Il 1 85 3 2 90 73,8 
Ill 1 91 3 2 97 74,0 
IV 1 85 2 2 90 76,3 
v 1 84 2 2 89 73,6 
VI 1 87 2 1 9l 75,4 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'ader brut 
ln % della produzlone dl acciGlo rrez:zo • ln % van de totGie produlctie van ruwstGol 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1970 0,0 6,6 
1971 0,0 7,1 
1971 IV 0,0 7,6 
v 0,0 7,3 
VI 0,0 7,3 
VIl 0,0 6,8 
VIII 0,0 6,6 
IX 0,0 7,2 
x 0,0 6,6 
Xl 0,0 6,5 
Xli 0,0 6,5 
1912 1 0,0 6,3 
Il 0,0 6,5 
Ill 0,0 6,4 
IV 0,0 6,5 
v 0,0 6,1 
VI 0,0 6,3 
( a) Pour la Fnnce, fonderies autonomes et fonderies int61r6es l d'autres 
Industries qua la sld6rur1ie . 











































(a) FOr Frankrelch, selbttlndl1• Suhl1le8ereian und Stahl1le8erelan, die mit 
anderen lnduttrlen ais der Eisen- und Suhllndustrle verbunden sind 
Voor Frankrljk, zelfstandi1e staalaieterljen en •taallleterljen, die met andere 
lndustrieln dan de llzer- an ltaallndustrle varbonden :dln 
Consommation de matières premières de Pen· 
semble des fonderies d•acler Indépendantes de la 
Communauté 
R.ohstoffverbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Consumo dl materle Jlrlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndiJiendentl della Comunltd 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal· 
gleterljen van de GemeenschGJI 
Splecelelsen u. Hoch-
' Schrote • Fernllle • Rouame • Schroot 
Rohelsen ofen-Ferromanpn Sonstice . 
Fonte Spiecel- et ferro- Ferrolecleruncen Davon Eicenentfall 
Zeit mancanùe carbur6 Autres ferro-alllqes lnscesamt Ghlsa Ghlsa speculare e Toul Dont de chutes propres P6rlode Ruwljzer ferro-mn carburato Attre ferro leche Totale Dl cul: Rlcuperllnternl v Perlodo Andere (a) Splecelijzer en hooc- ferrolecerlncen Touai Wurvan: Opbrencst Tljdvak oven..ferromanpan (a) ult elcenbedrljf (a) (b) 
1000 t 
1 1 1 1 3 1 4 1 5 1 
1967 15 11 11 774 343 
1968 18 13 19 896 "111 
1969 14 18 17 1 037 451 
1970 31 13 29 1 073 488 
1971 34 14 36 1 085 50S 
1969 1 5 5 6 245 114 
1 6 5 7 251 118 
3 5 4 6 111 101 
4 8 4 8 160 119 
1970 1 8 4 7 171 116 
1 8 4 7 177 145 
3 6 3 6 140 108 
4 8 1 8 185 119 
1971 1 e 3 9 190 134 
1 9 3 9 186 135 
3 6 3 8 145 113 
4 10 4 10 164 113 
1971 1 8 3 9 173 117 
2 8 3 8 169 124 
Helzkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, ...uub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbrlketts 
Coke ec seml-coke Coke de fonderie et Llfnlte, poussiers et FIDsslce Brennstoffe Gu 
Zeit de chauffqe coke sp6clal br queues de llcnite Combustibles liquides Gaz 
P6rlode Coke e seml-coke Coke da fonderla e Llcnlte, polvere e Combustlblli llquldl Gu 
dl rlscaldo coke speciale mattonelle dlllcnlte Vloelbare brandstoffen Gu l'erlodo 
Cokes en Gleterljcokes en Ruwe brulnkool, (d) 
nJdvak halfcokes specla e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbriketten 



















1971 1 1 
1 0 
(a) Donn6es par pa}'l: voir tableaux pr6cl!denu 





















(b) Non compris la rl!cupl!ratlon dans les usines 
Non compresll rlcuperi di demollzlone nello stablllmento 
(c) Y compris poussllre d'anthracite 
Compresa la polvere di antraclte 
(dl 1111 l4l50calorles 





















1 10 11 
3l 91438 
3l 103 680 
34 111771 
39 131998 









13 35 557 
8 18469 
6 16435 
5 35 441 
11 35 566 
8 l7 401 
(a) LlnderanJ,aben slehe vorhercehende Tabellen 
Voorde c1jfers per land zle de voorafpande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke nlcht elnbecriOen 
Oud schroot uic elcen bedrljf nlet lnbecrepen 
(c) EinschlleBiich Anchraziuuub 
lncluslef anthracleutof 
(d) BerechnecauH 250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4150 kcal/Nm• 
Stelnkohlen und 
-briketts 
Houille et briquettes 
de houille 



















































Telll : Eisenschaffende Industrie 
tr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl siderurgie! 
Négoce des produlu sidérurgiques 
Staal handel 
8 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (o), per prodotto 
1 
1000 t . EGKS • CECA 
1 Mwenstlhle • Ader ordlna 
Flacherzeucnlue • Produits pl 
Zeit Stabmhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Darunter: 
P6rlode Aciera marchand• lnscuamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercancill Total Donc: T61u > 3 mm Semloprodottl Profilatl puantl Vercella ln mataue 
Dl cul: Tijdvak Staa&tulen Totale Halffabrlkaten Zwur profielstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflebtaal Lamlere > 3 mm 
1 l 
A) Zuginge • 
1965 50 1 584 
1966 31 1690 
1967 46 1 719 
1968 91 1999 
1969 108 2500 
1969 IV 11 191 
v 12 182 
VI 7 181 
VIl 10 178 
VIII 6 194 




1970 1 9 l8l 
Il 11 230 
Ill 11 252 
B) Ueferuncen • 
1965 49 1 sn 
1966 32 1668 
1967 43 1 681 
1968 89 1968 
. 1969 101 1485 
1969 IV 9 216 
.v 10 221 
VI 11 240 
VIl 7 23.C 
VIII 6 191 




1970 1 9 204 
Il 8 207 
Ill 11 213 
(a) Non compris la r6cepcions en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
livraltonJ, cella l destination d'un autre n6coclant du pays 
160 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
3 .. 5 6 
Réceptions • Arrlvl • Ontvcrnrsten 
1 30 4885 3861 1 941 
30 5037 ·4271 1143 
45 5 661 5167 1375 
51 6162 5565 1694 
37 6 976 7 611 3 703 
3 564 606 298 
3 567 583 292 
3 586 619 321 
3 556 621 315 
3 523 541 286-
3 588 608 312 
3 630 601 318 
3 632 600 316 
3 630 618 336 
Livraisons • Conaerne • Lerer#nflll 
30 5004 3847 1927 
31 5031 .. 163 2081 
46 . 5488 5097 2293 
49 6113 5<408 1629 
34 6976 7040 3 334 
3 630 589 289 
3 630 'm 280 
3 669 593 291 
2 638 566 '161 
3 535 .ua 223 
3 617 569 279 
2 47.C 52<1 276 
2 488 518 275 
2 528 533 283 
(a) &cluslcll arrlvl in provenlenza da un altro cqmmerclante del paese e, per le 
consecne, quelle datlnate ad un altro commerclante del paese 
Netto-Zugànge und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
lalo comune • Gewone acaalaoorten 
~oui plaul • Plam produkten lns\:esamt nach Herkunft bzw. Beatlmmunc 
oui par provenance ou deatlnatlon Edelstlhle Totale per provenlenza reap. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aden flns et sp6daux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsaesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal flnl • apedall 
bzw. ln du lnland der Gemelnschaft Speclaalstaal Di cul: Dl cul: Toul Dont: du[vera le pays Dont: autres pays CECA 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte D•cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunltl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Waarvan: And. landen 
Plut <3 mm Beklede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
'A) Zualnae • Réceptions • Arrlvl • Oncvangsten 
H65 2.89 10 410 7 896 2<132 
1625 336 U060 8391 2 564 
1165 533 12 738 9266 3 239 
1147 519 13869 10 250 3 3-48 
3012 652 17242 12303 H57 
2•U -47 t375 1 011 325 
ll-4 -47 t347 996 323 
237 -47 1406 1 035 330 
230 55 t368 989 3-4-4 
190 -46 1267 929 303 
ll-4 50 1424 1 056 3-49 
212 51 1 525 1 076 381 
215 .of7 t.of76 1 019 383 
S.of5 51 1514 1 03-4 -400 
8) Lleferunaen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1 -46-4 191 10507 10-432 .of7 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 528 12355 12247 90 
2100 520 t3637 13476 139 
2891 588 16 636 16 388 217 
235 -47 H.of7 H2.of 11 
228 .ofS t 436 1410 21 
233 -48 1516 1489 23 
210 51 1447 1-427 18 
158 42 1 U.of 1152 19 
216 5.of t.of13 1 391 19 
186 .of3 1il13 1.196 1.of 
183 .of1 1,223 1206 1.of 










































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des ln landes al nd nlcht elnbeariffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln hec blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
161 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl 11derurglcl del commerclantl (o)1 per prodotto 
1000. t DEUTSCHLAND (BR) 
Hasse11stlhle • Acier ordlnal1 
• Flacherzeucnlsse • Produlu pla 
Zeit Subsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P4rlode Aciel'l marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profil6s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercanclll Total Dont: Tlles > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesantl Vercella ln mausse 
Tljdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkut Zwaar profielstul Walsdnad, cehupeld liche proflelsual Lamlere > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .of 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvonpten 
1966 18 673 9 1075 t 461 81.f 
1967 31 633 8 1950 t 460 8-43 
1968 70 790 9 2195 1891 1105 
1969 88 1 085 8 18()4 2539 155-f 
1970 94 1062 6 2616 2on 1161 
1971 81 843 8 2499 2i78 1308 
1971 VIl 9 86 1 235 206 125 
VIII 5 76 0 211 200 117 
IX 5 80 1 227 181 107 
x 4 66 0 114 180 112 
Xl 5 78 1 101 166 100 
Xli 10 69 1 181 144 82 
1972 1 4 77 0 178 189 108 
Il 6 83 ·1 203 191 116 
Ill 10 98 0 263 210 121 
IV 5 94 0 llO lt1 127 
B) Lleferuncen • Livraisons •. Consern• • l.ererlnflll 
1966 19 679 10 1088 1467 811 
1967 19 642 7 1939 1469 837 
1968 66 765 8 2212 1785 1 038 
1969 81 1 041 8 2712 1378 1 441 
1970 90 987 8 2 533 2165 1327 
1971 81 939 8 2597 1216 1337 
1971 VIl 7 87 1 237 178 110 
VIII 5 80 0 m 173 101 
IX 6 87 1 153 191 111 
x 8 87 1 237 189 112 
Xl 5 79 1 119 17.f 99 
Xli 6 64 1 111 149 87 
1972 1 5 69 0 163 190 108 
Il 5 75 1 180 193 113 
Ill 11 91 1 144 111 115 
IV 7 87 227 191 111 
(a) Non compris lerrllceptlons en· pronnance d'an autre nllcoclanc, nt pour les 
llvnlsons, celles .l destination d'un autre nllcoclant du PIYI 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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, Netto'·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a). 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (er) per produkt 
1 
DEUTSCHLAND (BR) / 
•lalo comune • Gewone stulsoo~en 
1dottl plattl • Platte produkten lns~esamt nlch Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination 
Totale per provenlenza resp. destlnulone Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemmlna 
Blache <3 mm Oberzoaene Blache Aciers fins et sp6daux 
Dont: T61es 3 mm Donc: T61es revlcues lnsaesamt Daruncer: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Donc: du/vers le pays Donc:autres pays CE cA Speclulscaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesclce Dl cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Tocaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuclnge • R.keptlons • Atrlrl • OntvGnfsten 
-466 97 4236 3411 751 
431 102 4081 3300 6&4 
555 113 5 055 3 829 1 093 
675 164 6514 5091 1255 
550 1-40 5 859 4708 994 
597 158 5 610 ... 218 1125 
58 13 537 399 110 
57 15 491 368 100 
51 11 494 368 106 
44 14 465 324 105 
45 13 451 332 91 
41 11 408 371 80 
51 18 449 323 93 
49 16 484· 346 111 
53 26 582 431 111 
56 17 541 -403 105 
B) Lleferungen • Livraisons • Co.1sefne • l.everlnren 
747 93 4163 4194 52 
443 103 4086 -4010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 9l 
568 153 5784 5670 88 
591 163 5 851 sm 60 
44 13 509 504 3 
45 14 480 476 4 
53 16 539 533 4 
51 15 m 517 4 
49 15 .C78 413 4 
41 13 393 386 5 
56 15 œ 422 5 
55 15 .C54 446 6 
58 18 558 546 10 









































(a) Die Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler des ln landes sind niche einbeariffen 
(a) De oncvanpcen van andere handelaren resp, de leverlnaen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niee ce worden lnbearepen' 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl #)rodottl slderurglci del commerclantl (a), #)er #)rodotto 
1000t FRANCE 
Hassenstlhle • Acter ordina 
Flacherzeucnlne • Produits p~ 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Scabstahl Darunter: 
Pirlode Bleche: > 3 mm 
Oeml-produitt Profila lourds Fil machine Aclen marchands Jnscesamt 
Periodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml·prodotti Profilatl pesant! Vercellaln matasse Lamlnatl mercantill Total 
Tljdvak Dl cui: 
Halffabrikaten Z wur profielstaal Walsdnad, cehupeld Staafstaal en Totale Lamlere > 3 mm 
Jlcht profielstaal 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 ... 5 1 6 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1966 444 1 565 16-45 7<l9 
1967 524 1 759 1823 890 
1968 511 1723 1836 896 
1969 661 2047 2504 1287 
1970 799 2078 2 011 1 008 
1971 603 1 850 2119 1 851 (b) 
1971 VIl 55 163 206 182 (b) 
VIII 57 140 145 129 ~) IX 62 176 201 180 () 
x 59 180 190 16<l (b) 
Xl <la 1<l8 183 159 (b) 
Xli 51 163 190 163 (b) 
1972 1 44 130 177 150 ~) Il 58 158 207 178 (b) 
Ill 62 172 ns 196 (b) 
IV 67 16<l m 192 ~b~ v 66 174 218 184 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 




1968 528 739 1798 870 
1969 680 2078 2170 1060 
1970 6<l1 1847 1912 963 
1971 6<l5 1822 1977 1 718 (b) 
1971 VIl 53 150 158 140 ~~ VIII 36 100 75 63 IX 55 163 181 157 () 
x 56 163 179 155 (b~ 
Xl 57 157 178 153 (b 
Xli 59 152 192 166 (b) 
1972 1 57 152 185 161 ~) Il 59 156 19<l 169 v Ill 65 179 201 176 ~~ IV 60 167 186 161 v 63 170 196 169 
(a) Non compris les ricepdons en provenance d'un autre nlcodant, ni pour les 
livraisons, celles l desdnatloA d'un autre A6codant du payW 
(a) Esdusl cil arrlvlln proveAienza da un altro commerdante del paese •· perle 
consecne. quelle desdnau ad un altro commerdante del paese 
(b) y compris t61es de moins de 3 mm. (b) lvi comprese lamier• dl meno dl 3 mm. 
16<l 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van IJzer- en staal#)rodukten van de handelaren (o) #)er f>rodul<t 
FRANCE 
:lalo comune • Gewone stulsoorten 
1dottl platd • Platte produkten Jns\esamc nach Herkunfc bzw, Besclmmunc 
ocal par provenance ou desclnatlon 
Totale per pcovenlenza resp. descinulone Edelstllhle 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomsc resp. nur bescemmlnc 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aciers fins et sp6claux 
Dont: T6les 3 mm Dont: T61es revltues Jnscesamc Daruncer: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw, ln du lnland der Gemeinschafc 
Dl cul: Di cul: Total Dont: .du/vers Je pays Donc:autres pays CE CA Speclaalscaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunatl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvongsten 
686 161 3 654 2652· 1 001 102 
703 174 4106 2849 1258 104 
710 177 4070 2958 1113 105 
920 228 5211 3716 1652 156 
m 167 5 898 3294 1 604 189 
202 4571 3 014 1 557 148 
17 415 256 168 13 
12 342 216 126 4 
17 440 266 17-4 10 
21 428 277 151 11 
19 379 245 134 11 
20 404 242 121 8 
20 351 236 115 13 
21 4l4 287 137 12 
22 459 290 169 13 
22 452 295 160 15 
25 457 281 177 14 
8) Lleferungen Livraisons • Consetne • Leverlngen 
637 158 35U 3511 103 
646 170 3798 3798 102 
700 178 4065 4065 106 
841 206 4928 4928 149 
716 177 4401 4401 160 
202 4444 4444 154 
18 365 365 13 
10 111 212 5 
19 400 400 13 
19 398 398 13 
19 391 391 13 
21 . 403 403 14 
18 394 394 13 
20 409 409 14 
21 446 446 15 
20 414 414 17 










































(a) Die Zucllnce von anderen Hllndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hllndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten ·van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln hec blnnenland dien en niee ce worden ln~e1rep~n . '· ..• 
(b) Elnschl, Bleche von wenlJer tiJ ~ mm, (b} Hec lnbecriP van placen mhuler dan ~ mm, · · · · · 
'l6.S. 
8 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consetne nette dl prodottl slderurtlcl del commerèfantf (a), per prodottl 
1000t ITALIA 
Hauenstlhle • Acier ordlna 
Flachen:eucnlsse • Produlu pl 
Zelt 
Halbzeuc Schwere Profite Walzdraht Stabstahl Daruncer: 
Pllrlode Bleche: > 3 mm 
Oeml·produiu Profila lourds Fil machine Actera marchands lnscaamt 
Perlodo Dont: Tlla > 3 mm 
Seml·prodottl Profllatl puant! Vercella ln matasse Lamlnatl mercantlll Total 1 
Tijdvak Dl cul: 








A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvonpten 
1966 5 298 
1967 ... 286 
1968 5 363 
1969 3 356 
1970 3 -415 
1971 1 0 20 
Il 0 20 
Ill 0 20 
IV 0 16 
v 0 16 
VI 0 16 
VIl 1 15 
VIII 1 15 
IX 1 15 
8) Uef'erungen • 
1966 6 291 
1967 .. 280 
1968 6 367 
1969 3 356 
1970 3 398 
1971 1 0 23 
Il 0 23 
Ill 0 23 
IV 0 20 
v 0 20 
VI 0 20 
VIl 7 17 
VIII 1 17 
IX 1 17 
(a) Non compris la r6ceptlon1 en provenance d'un autre n6codant. ni pour la 
llvralso111, celles l destination d'un autre nllcoclant du Pl71 (b) Par lUite de chancement et d'lllarclssement du recensement la donn6a 
l partir de 1967 nt 10n' plu• comparables l cella da ann6a pric6denca 
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1 860 795 397 
15 383 U84 445 
8 1 ()6.4 1-414 -492 
5 913 1996 583 
3 . 801 1388 623 
1 59 87 <41 
1 59 87 <41 
1 59 87 <47 
1 57 84 36 
1 57 84 36 
1 57 84 36 
1 6-4 85 33 
1 6-4 85 33 
1 6-4. 85 33 
Livraison• • Consepe • leverlngen 
1 l80 778 379 
16 83-4 U74 -465 
7 1122 HU 520 
.. 905 UlO 563 
5 790 U84 583 
1 60 10t <47 
1 60 tot <41 
1 60 101 -47 
1 58 97 <42 
1 58 97 <42 
1 58 97 <41 
1 66 Ut <43 
1 66 1U <43 
1 66 1U <43 
(a) Esclu•l cil arrlvlln provenlenza da un alcro commerclante del paae a, per le 
consecne, quelle daclnate ad un alcro commerclante del puse (b) A causa della mqclore ampluza della rtlevulone a partir• dai 19671 
dacl non sono plll comparablll con quelli decll 111111 prece4enci 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz.eugnlssen (a) 
Netto-ontverngsten en -leverlngen vern IJzer.;, en stererlprodukten vern de herndelerren (a) per produkt 
ITAUA 
clalo comune • Gewone swlsoorten 
1dottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunfc bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination 
Totale per pcovenlenza resp. destlnuione Edels~lhle 
Darunter: Darunter: Towl naar herkomst resp. naar bestemmlnc 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aciers fins et sp6claux 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamc Oarunter: Aus Oarunter: And. Linder Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschafc 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le payt Dont :autres paytCECA Speclulswl 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunù 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/un Waarvan: And. landen Plut <3mm Beklede plut Towl het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 
' 
10 11 12 
A) Zuglnge • R'ceptlons • ArrlYI • Ontvcrnrsten 
335 50 H81 1-423 39 
879 229 2749 1097 507 
711 189 2853 1378 347 
1174 220 3113 2116 718 
566 179 2610 1616 507 
30 10 168 133 l1 
30 10 168 133 l1 
30 10 168 133 l1 
37 10 158 134 17 
37 10 158 134 17 
37 10 158 134 17 
39 12 165 142 17 
39 12 165 142 17 
39 12 165 142 17 
B) Lleferun1en • Livraisons • Consefnt • l.eYerfnren 
340 41 1456 1456 
863 221 2708 2708 
713 196 :1915 2915 
1144 195 3188 3188 
597 183 2519 2579 
40 13 185 185 
40 13 185 185 
40 13 185 185 
41 12 177 177 
41 12 177 177 
-41 12 177 177 
51 15 195 195 
51 15 195 195 





































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndll!'rn bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen (b) lnfolce Anderunc und Erwelterunc der Erhebunc sind die Ancaben ab 1967 
mit denen der vorhercehenden Jihre nlcht mehr verclelchbar 
(a) De ontvanpeen van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden inbecrepen (b) Alscevolc van versnderlncen en uitbreldlnc van de enqulte zljn da cljfers 
vanaf 1967 niee meer verJelijkbaar met elle van vooraf1aande Jaren 
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B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits . \ Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000t NEOERLAND (b) 
Husenstlhle • Aclen ordlnalru 
flachen:eucnlue • Produlu plau 
Zelt 
Walzdraht Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Darunter: 
P'rlode Aden marchanda lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profila lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61ts > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesantl Vercellaln matant ~ 
Tlldvak Stufstaal en Totale Dl cul: Hallfabrlkut Z waar proflelstaal Wabdrud, cehupeld llcht proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvongsten 
1967 139 553 U6 6.f 
1968 178 S6.f us 66 
1969 185 56.f tss 91 
1970 228 623 ua 65 
1971 163 522 U4 63 
1971 1 8 30 7 3 
Il 14 45 u 6 
Ill 14 49 10 6 
IV 9 36 7 s 
v 11 43 9 4 
VI 14 48 9 s 
VIl 19 40 10 6 
VIII 17 35 10 6 
IX 14 44 10 s 
x 13 38 11 7 
Xl 13 52 9 s 
Xli 19 62 9 s 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • L.everlngen 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 Ul 63 
1968 1n sso 121 71 
1969 206 634 145 83 
1970 191 582 125 70 
1971 1 12 36 10 s 
Il 14 45 10 6 
Ill 16 48 u 6 
IV 15 48 10 6 
v 16 48 9 s 
VI 18 50 u 6 
VIl 10 26 7 4 
VIII 15 48 10 6 
IX 17 50 u 6 
x 15 46 10 6 
Xl 15 43 10 6 
Xli 15 35 10 6 
(a) Non comprl1 les rfceptions en provenance d'un autre nfcoclant, ni pour les 
·livraisons, celles l destina~iQn d'un autre n41JOclanc du pays (b) Partiellement estlmt 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un alcro commerclante del paese e, per Je 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del pUJO (b) Stima parzlll• 
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Netto-Zugllnge und •Lieferungen der Hiindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (~) , 
.'leHo-ontvcrngSten en ·leverlngen vern Ijzer- en stcrcrlf'rodulcten vern de hcrndelcrren (cr), f'er f'rodulct 
NEOERLANO (b) 
clalo comune • Gewone ataalsoorten 
1dotd platti • Plane produkten lns\esamt nach Herkunfc bzw. Beatlmmunc 
otal par provenance ou destination 
Totale per pcovenlenza resp. deatinazione Edelstlhle 
Daruncer: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar beatemmlnc 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aclen flns et spklaux 
Dont: T&les 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal flnl e apeclall 
1 bzw. ln du lnland der Gemelnschalt 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autrespaysCECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zu&lnge Uceptlons • Arrlvl Ontvontsten 
31 12 801 177 615 
28 12 857 216 630 
35 17 904 216 681 
32 12 969 262 692 
26 13 799 149 630 
2 1 45 12 30 
3 1 70 16 50 
2 1 73 18 51 
1 0 53 13 39 
2 1 61 15 47 
2 1 7t 10 60 
1 1 69 6 61 
2 1 61 9 52 
3 1 69 5 52 
3 1 61 4 51 
3 1 74 19 54 
2 1 90 23 65 
8) lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
28 12 843 843 
36 15 985 98S 
31 13 898 898 
l 1 58 S8 
2 1 69 69 
3 1 75 75 
2 1 73 73 
2 1 73 73 
3 1 79 79 
1 1 44 44 
2 1 74 74 
l 1 79 79 
l 1 71 71 
l 1 69 69 











































a) Die Zuclnl• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(b) Tellwelse ceschltzt 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Gedeeltelllk ceraamd 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a)~ par produits. Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000t BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstlhle • Ader ordlna 
Flacherzeucnlsse • Produlu pl 
Zele 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Subsuhl Darunter: 
,.rlode Bleche: > 3 mm 
Deml·produlu Profllis lourds Fil machine -Aclen marchands Jnscesamt 
Perlodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml·prodottl Profllatl pesant! Vercella ln matuse Lamlnatl mercantlli Toul 
Tljdvak / Dl cul: 
Halfl'abrikacen Zwur proflelstaal Walsdrud, cehupeld Staafstaal en Toul• Lamlere > 3 mm 
liche proflelstaal 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 4 5 6 
A) Zuglnge R6ceptlons . • Arrlvl • Ontvonpten 
1966 7 1l6 20 -487 '248 117 1967 10 137 13 538 2&4 131 
1968 17 157 34 517 309 135 
1969 17 214 l3 6-48 G7 188 
1970 
1969 VIl 1 20 2 54 44 18 
VIII 1 20 2 54 44 18 
IX 1 20 2 54 44 18 
x 1 19 2 55 37 16 
Xl 1 19 2 55 37 16 
Xli 1 19 2 55 37 16 
1970 1 1 14 2 54 33 12 
Il 1 14 2 54 33 12 
Ill 1 14 2 54 33 12 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • l.everlngen 
1966 7 127 20 487 249 116 
1967 10 134 13 532 l80 132 
1968 16 137 34 501 191 131 
1969 18 20l ll 647 415 187 
1970 
1969 VIl 1 19 2 55 .oiO 17 
VIII 1 19 2 55 .oiO 17 
IX 1 19 2 55 .oiO 17 
x 1 18 2 54 38 16 
Xl 1 18 2 54 38 16 
Xli 1 18 2 54 38 16 
1970 1 1 18 1 47 ·34 15 
Il 1 18 1 47 34 15 
Ill 1 18 1 47 34 15 
(a) Non compris les r•ceptlons en provenance d'un autre n•coclant, ni pour les 
livraisons, celles • destinations d'un autre "''oçlant du pays · 
(a) Esclus1111 arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per Je 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del pkeso 
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Nètto-%uglng8 und ·Lieterungen der Hândler an l!lsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer;. en staalprodulden van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
:lalo comune • Gewone sualsoorcen 
-
dottl plattl • Platte produkten lns4resamc nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
ocal par provenance ou destination 
Totale per ptovenlenza resp. destlnulone Edelstlhle 
Darunter: Daruncer: Totaal nur herkomst resp. naar bestemmlnc 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aciera fins et sp6daux 
Dont: T&les 3 mm Dont: Tlles revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acdal fini e speclali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pays Dont:autrespaysCECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunltl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And, landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge R.4ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
105 16 . 888 755 132 14 
121 16 992 814 176 15 
1.f3 18 t 033 869 16.f 16 
207 23 t 319 116.f 152 27 
2.f 1 t2t 103 18 1 
2.f 1 121 103 18 1 
1.f 1 t2t 103 18 2 
18 1 114 103 11 1 
18 1 114 103 11 1 
18 2 114 103 11 2 
19 1 t04 96 8 1 
19 2 t04 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnren 
107 16 890 863 19 1.f 
129 16 979 9.f6 28 15 
132 18 979 891 85 15 
104 25 t3t4 1185 125 19 
10 1 tt7 105 11 1 
lO 1 117 105 11 1 
10 1 t17 105 11 1 
19 3 tt3 105 7 o. 
19 3 tU 105 7 0 
19 3 U3 105 7 0 
17 1 tot 93 7 1 
17 1 tot 93 7 1 





































(a) Die Zu&lnll von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun&en an andere 
Hlndler deslnlandes sind nlcht elnbecriffen · 
(a) De ontvanasten van andere handelaren, resp, de leverlnaen un andert 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden lnbecrepen 
17t 
/ 
Tell Il : Schrott 
Il' Partie : Ferrailles 
11• Parte : Rottame 
Il' Deel : Schroot 
1000t 
Livraisons totales des n~goclants en lerrallle de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totole del commerclontl ln rottome dell'ln-
. sleme dello Comunlta (o) (rottame dl ghlsa e dl 
occlalo) 
1 
An lnland1· ln andere Linder der Gemeln.chafc 
verbraucher A d'autres paYI de la Communaut6 
· Cesamtllelerungen der Schrotthlndler der Ce-
melnschaft (a) (Gu8bruch und Stahlschrott) 
1 
Totole leverlngen door de schroothondelaren van de 
Gemeenschap (o) (gegoten schroot en staalschroot) 
Da von 
Abwrahbchrott: 
ln drltte Linder Ad altrl paesl della Comunltl lnt1esamc Zelt Auxconsom- Aan andere landen van de Gemeen.~hap Donc ferraUies 
Aux paYI tlel'l navaJa , mateul'l 
P6rlode . du PIYI 
Andere Hlndler An Verbraucher 
Perlodo Al consumatorl A d'autres Auxcon.om-
del paese n61ociants mateul'l 
Tijdvak Ad altri Al con.umatorl 
Aan blnnenlandse commercantl Aan 
verbrulkel'l Andere handelaren verbrulkel'l 
1 2 3 
1964 11626 833 1198 
1965 11-45-f 1009 3619 
1966 11579 793 3805 
1967 11719 1 3-47 3 911 
1968 13-457 1413 3 761 
1969 H995 1184 3833 
1967 VIl 998 98 323 
VIII 913 91 317 
IX 110-4 116 3.f.f 
!:. 1130 109 359 1037 108 311 Xli 1 084 115 311 
1968 1 1 059 11-4 278 
Il 1116 133 364 
Ill 1157 138 383 
IV 1161 128 339 
v 1106 1l.f 273 
VI 1084 119 266 
VIl 1 091 111 3-41 
VIII 973 96. 261 
IX 1112 110 317 
x 1197 116 338 
Xl 1139 107 302 
Xli 1262 95 300 
1969 1 1 215 ' 111 286 
Il. 1159 1H 17-4 
Ill 1368 113 31-4 
IV 1193 55 .fOl 
v 1283 111 359 
VI 115.f 109 381 
VIl 1105 103 .f0-4 
VIII 1 088 ,.. 325 
' 
IX 1293 100 296 
x 1 387 103 309 
Xl 1266 90 253 
Xli 1184 80 219. 
1970 1 1181 77 286 
'Il 1332 138 491 
Ill 1502 1-46 416 
IV 1528 149 419 





(a) Pour la France y comprl• ferraille de fonte l partir de 1962 




A paesl cerzi Totale Dl cul 
'"!f!:.mc rott:aml naval! Nur Touai Totale derde landen Wurvan 
Totul 1cheepssloop. 
IChroot 
.of 5 6 7 
3031 111 15777 581 
4638 11 t7012 358 
4599 lO 17 t78 lOS 
5268 31 ·ta o1a 271 
5184 16 18 651 283 
5017 78 20090 
.Qt 8 1426 
.f08 l 023 
460 1 1565 
<C68 0 1597 







497 1 1614 
510 0 1677 
467 1 1629 
397 2 t 506 
384 2 1470 
463 1 1558 
357 0 U30 
.f37 0 1549 
46-4 1 1662 
-
2 1 551 
315 .. 1 ~1 
397 6 1 619 
388 9 1555 
436 10 1814 
.f57 6 056 
469 6 059 
490 12 056 
507 3 1715 
419 6 1513 
396 4 1694 
413 5 1805 
343 5 1614 
299 6 1489 
363 8 1551 
637 7 1976 
m 5 2079 
568 5 2101 
""' 
0 t 90.f 
(a) FOr Frankrelch elntchlleBiich GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrljk 1e1oten schroot lnbe,repen vanaf 1962 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la C::om· 
munauté . 
Consegne nette (o) dl rotterme dl ercclerlo (b) del com-
merclerntlln rotterme, per perese deller Comunlta 
Zele 
P6rlode Deutschland (BR) Fnnce 
' Perlodo (c) (d) 
Tijdvak 
' 
Netto•Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Nettoleverlngen (o) vern stererlschroot (b) door de 
schrootherndelerren per lernd vern de Gemeenscherp 




A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consetne tDtall • Totale leverlnten 
1968 9508 3 811 1105 6-f7 693 t5864 
1969 10055 4300 1 2.37 912 eus 17 449 
1970 10 826 1 436 911 1140 
1971 9 636 1 355 647 1 086 
' 
1971 1 733 110 43 90 
Il 828 112 59 92 
Ill 909 114 61 99 
IV 891 96 53 102 
v 824 94 54 115 
VI 781 108 52 90 
VIl 838 115 55 84 
VIII 954 90 53 85 
IX 782 112 
"' 
87 
x 758 125 55 82 
Xl 708 138 48 84 
Xli 635 141 50 76 
1972 1 687 122 92 
Il 797 122 97 
Ill 933 148 102 
IV 950 132 103 
v 710 163 97 
8) Darunter an lnlindlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du même pays 
8) Dl cul: ol consumotDrl del paese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbru/ltefl 
1968 7727 2132 
1969 8 365 2 559 
1970 8 581 
1971 7 666 

















(a) LlvralsQns aux consommateun du pays et des autres pays de la Commu-
naut' ainsi qu'aux pays tien 
N.B.: Cependant pour I'AIIemaane Rf les llvnlsons totales compren-
nent aussi les llvnisons aux n6coclants des autres pays de la Com· 
munaut' 
Consecn1 al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germanla Rf le consecne totali comprendono anche le 
consecne al commerclantl decli altrl paesl della Comunltl 
(b) Y compris les fernllles de fonte alliEes (Pour l'AIIemaane (R.F.) non compris 
les fernilles de fonte alli6es) 
lncluso rottame dl chisa lepta (per la Germanla Rf non compreso rottame 
dlchlsalepta) (c) A partir du 1"iulllet 1959 y compris la Sarre · 
Dal1•1u(iO 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 






















438 692 1219 .. 
637 944 13 7 .. 2 
581 1125 


















(a) Lleferuncen an Verbnucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der Gr 
melnschaft sowle ln dritten Llndern 1 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverincen un binnenlandse verbruiken, evenals leverincen aan ver- 1 
bruiken ln de andere landen van d1 Gemeenschap en un verbruiken in 
derde landen . 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverincen ook deleverlncen 
un handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlleBIIch lecierter GuBbruch (Bei Deutschland (BR) lst der leclerte 
GuBbruch nlcht einbecriffen) 
Met inbecrlp van celeceerd cec6ten schroot (Voor Duitsland (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet lnbe,repen) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlleBhch Surland · 
Vanaf 1 juli 1959 lnclusief Saarland 
(d) Bis 30. Junl1959 einschlieBiich Surland 
Tot en met 30 )uni 1959 lncluslef Saarland 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories · 
Commerclo estero, e scombl oll'lnterno, dl rotto• 
me (a), per l'lnsleme dello Comunltà e per categorie 
Nlcht Sortiert oder klusiert 
sortiert oder · Tri& ou elus& 
kluslert Cemlte o cluslflcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
· Bultenlondse handel von - en rullverk.eer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nicht Sortlert oder klusiert 
sortlert oder Tri& ou elus& 
' kluslert Cemlte o dusiflcate 
Zeit NI tri6s ni 
Geaorteerd of cekluseerd lnscuamt NI tri& ni 
Guorteerd of cekluseerd lnscuamc 
P6riode clus6s A us A us 
Non cernlte Gu8eisen verzlnntem Sonstlcer Periodo nil Stahl 
cluslficate De fonte Defer6tam6 Au tru Tijdvak Di ferro 
Niet ceaor- Di chisa A lere scacnato 
teerd of Van vertlnd Overlce cekluseerd Van cletijzer plaatijzer 
Elnfuhr aus drltten llndern 
Importations des pays tiers 
lmportozlonl 4ol poesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1967 HO 81 7-4 876 
1968 173 228 72 1 636 
1969 282 239 76 1 597 
1970 260 135 81 1 -469 
1971 310 161 84 1105 
1971 1 8 6 6 58 
Il 25 13 4 60 
Ill 29 15 8 88 
IV 35 23 7 101 
v 17 20 6 70 
VI 24 17 11 95 
vu 32 20 8 76 
VIII 8 9 7 66 
IX 26 10 7 132 
x 35 11 6 155 
Xl 30 7 8 109 
1 Xli -41 10 6 94 
' 1 
. , 
BezUge aus Llndern der EGKS 
Rl&ceptlons des pays de la CECA 
Atrlvl dol poul dello CECA 
Aonvoer ult landen von de EGKS 
1967 356 358 H H99 
1968 299 329 17 4783 
1969 322 -417 18 -4748 
1970 595 386 22 5H9 
1971 642 354 20 4 915 
1971 1 37 29 1 380 
Il 48 33 3 -412 
Ill 69 38 2 -496 
IV 62 34 2 418 
v 54 31 1 469 
/ VI 43 29 2 330 
VIl 43 29 1 403 
VIII 48 18 2 363 
IX 62 24 2 408 
x 59 25 1 437 
Xl 62 30 2 401 
Xli 54 34 1 393 
1 
(a) Ferratlle de fonte et d'acier, non compns lu vieux rails 
Rottame dl chisa e acclaio non comprese le roule usate 
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Total elus& A us Total A us 
Noncernite GuBelsen verzlnntem Sonscicer Totale. nil Stahl Totale 
clusiflcate De fonte De fer 6tam6 Autres Totaal Di ferro Tocul 
Nletcuor- Dl chisa Ait re stacnato 
teerd of Van vertind Overlce cekluseerd Van cletijzer plaatijzer 
Ausfuhr naeh drltten llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso 1 poesl terzl 
Uitvoer noor derde landen 
1170 1 2 0 22 25 
2109 8 1 1 27. 37 
2195 ... 3 0 80 87 
19-45 3 3 0 61 66 
1660 5 ~ 1 134 142 
79 0 0 
-
2 2 
102 0 0 
-
6 6 
140 0 ·o 
-
13 13 
166 0 0 
-
21 22 
112 0 0 0 7 7 
148 0 0 0 13 14 
136 0 0 0 8 9 
90 0 0 
-
13 14 
175 0 0 0 11 12 
207 0 0 
-
8 9 
153 0 0 
-
18 18 
150 2 0 1 13 15 
Lleferungen nach llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ol poesl dello CECA 
Leverlngen oon landen von de EGKS 
s 728 200 377 38 5 06-4 5 678 
5428 210 316 38 -4898 5-462 
5505 1-46 388 40 -4792 5 366 
6152 156 420 30 5743 6349 
5 931 151 364 37 5 332 5884 
446 10 27 4 352 393 
496 12 35 3 456 506 
604 14 40 3 586 643 
516 14 35 .. 5H 567. 
555 13 32 3 385 432 
404 12 28 3 390 432 
477 15 28 4 +48 494 
431 11 22 2 336 871 
496 10 25 3 445 483 
sn 15 28 3 506 552 
495 12 32 2 402 448 
483 12 34 .. 502 552 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecocen schroot, cebrulkte nils niee inbecre~en 
Importations_ et exporütlons de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Sch~ott (a) nach Lindern 
pays ou :zones géographiques · oder Lindergruppen -
lm,ortcl%1onl ed es,ortGZionl dl rottame (a) ,er ,aesl ln- en ultvoer van schroot (a) ,., land res,. landen· 
o zone geografJche groe, 










UEIL • BLEU 
EGKS • CECA 
hwaesamt • Total 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~d• 
West- Finn.- Norw.- Oln. 1 Fini.- Norv.- Dan. 
Europa europa $_chwelz • Sulue 
Osterrelch • Autriche 
E Europe Spenlen • Espacne • 
urope de Jucoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest Sciristlce • Autres 
.ZU.Ommen • T ottJI 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
- llntaesamt • Total Amerlka Nordamer/1«1 • AnMrlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamerllco • Am6rlque Centrale 
Sad~~~~~er/1«1 • AnMrlque du Sud 
Afrlka { lnsaesamt • Total 
Afrique daruncer Nordsfrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Asie 
Ozeanlen • Oriente 
Obrlae • Dlvera 
Drltte Under zusammen • Total paya tlera 
lntaesamt • Total a6n6ral 
r-EGKS ltalia CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnsJuamt • Total 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
West- Finn.- Norw. • Oln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa 8,'!welz • Sulue erreich • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Eap~ne de· t,coslawlen • oucoslavle 
. l'Ouest nsclce • Autres 
ZUIGmmell • T oftll 
dar. EFTA • dont AELE 
O.ceuropa • Europe Orientale 
~~--·T...O Amerlka Nordomer/1«1 • AnMrlte du Nord 
daruncer SA • dont USA 
Am6rlque M/ttelamer/1«1 • Am6r/que Centrofe 
$0d-r/lcG • ~rlque du Sud 
Afrlka { laaauamt • Total 
Afrique daruncer Nordalrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
Ozeanlen • Oc4anle 
ObriJe • Dlvera 
Drltte Under zvaammen • Total paya tlera 






1970 1 1971 1 1971 1 197l 1970 
1 
1971 1 1971 
1 1-111 1 1-111 1 l-Ill 
EGKS/CECA 
2153 2189 1070 8l.of 
2.of7l 2659 2.of5 18-4 
13 7 .of015 .of 101 
804 631 27l 168 
710 ...... 7.of7 607 
6151 5 931 63-49 588-4 
985 9n 65 141 
34.of 270 0 0 
11 .of 18 12 
-48 27 7 l 
27 30 11 17 
5 l 5 H 
1 0 n 8-4 
l8 n 0 1 
29 23 1 .. 
493 378 65 134 
-439 336 .of1 .ofS 
.of tl 5.of3 0 6 
75) 600 0 1 
707 593 0 0 
610 557 0 0 
28 7 0 0 
19 0 0 1 
97 50 1 0 
.... l5 0 0 
38 17 0 0 
0 0 
70 71 0 
1945 1 660 66 141 
8 096 7 591 6416 6 026 
Oeuuchland (IR) 
101 108 .ofl 36 
8 2 1 8f.of 18H 
641 .of98 -41 .... 
277 195 295 lOS 
1 027 803 2191 2099 
277 155 16 44 
115 68 0 0 
.. 2 1 2 
.... l5 .of 0 
7 6 7 16 







2 1 0 1 
176 HU 56 41 
173 103 16 33 











- -0 0 
- -
7 0 










401 l39 16 44 
1418 1 042 2109 1143 






(a) Ferraille de fonce et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl chisa e acclaio non tomprese le rotale usace 
(b) lmportatiOI\S des pays tiers et r6ceptlons des pays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl cerzl e arrlvi dai paesl della Comunitl 
Staalschroot en cecoten schroot,.Jebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr au1 drltten Undern und BexOce au1 anderen Undern der Geineln· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und lleferuncen ln andere Under der Ge-(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays dela Commu· 
nauc6 
Esportazlonl verso 1 paesl terzi e consecne acll altrl paesl della Comunitl 
melnschaft . 
Uitvoer naar derde landen en leverincen un anderelanden der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr- von Schrott ,(a) nach Lindern ·. 
pays ou zones géographiques · oder Lindergruppen . , . : 
lmf>ortGzlonl ed esf>Ortazlonl dl rottcrme (a) f>er f>aesl ln- en ultvoer van scltroot (a) f>er land resf>. landen-
o :rone geogra(Jclte groef> 





Pays . lnvoer Ultvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1970 1971 1 1971 1971 1970 
1 
1971 1971 1 1971 
1 l-Ill 1-111 1-111 1 1-111 
FRANCE { ................. ~ EGKS Ital la 
CECA Nederland 12 UEBL ·BLEU .. 19-f 
EGKS • CECA 253 
lnaae .. mt • Total ,.. 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 89 
Schweden • Suède 0 
West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
uropa euro pa ~welz • Suisse .. terrelch • Autriche 0 
Europe Europe Spanlen • Espacne 0 de ~awlen • You,oslavle 0 
l'Ouest d&e ·Autres 1 
Zusommen • ToUll 94 
dar. EFTA • dont AELE 93 
Osteuropa • Europe Orientale 
. {'•.-.<•T_, 54 Amerilca Nordomerilltl • AIIH!ri1Jue du Nord 52 
· darunter SA • dont USA 51 
Am6rique Mlttelamerilltl • AIIH!rique CentrOie l 
Slldclmerilltl • AIIH!rique du Sud 
Afrilca { lnaae.amt • Total · 14 
Afrique darunter Nordafrilca • dont Afrique du Nord 13 
AaleA • Aale 3 
o-I ... •Ocanle 0 
Obrlp • Divers 0 
Drltte Under zuaammen • Total pays dors 165 
naaesamt • Totala6n6ral 418 
{ """""""' .. ., 1769 EGKS France · 20ll Nad erland 16 CECA UEBL • BLEU 7 
EGKS • CECA 3813 
lna,...mt • Total 545 r GroBbritannlen • Roysum~Unl 77 
Schweclen • Suède 
' W- Finn. • Norw. • Oln./ Fini.· Norv. ·Dan. 2 
Euro pa europa ~elz • Suisse 16 l --·- 2 Europe Europe Spanlen • Eapqne 1 de Juaoslawlen • Y ouaoslavfe 27 l'Ouest Sonsd1e • Autres 2-4 
ZusGmmen • TotAl 154 
dar. EFTA • dont AELE 105 
Osteuropa • Europe Orientale 391 {,._.,,.T_, 647 
Amerilca Nwameri~«~ • AIIH!rlm du Nord 611 
darunter SA • dont USA 516 
Am6rlque Mlu.lamerilltl • AIIH!rlque CentrO/e 18 
SDdclmerllltl • Am6rique du Sud 19 
Afrilca { lnaaesamt • Total 76 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord l7 
Aaleft • Aale 33 
o-leA•Oc6anle 0 
Obrlae • DI"Nra 0 
Drltte Under zuaam-n ·• Total pays ders 1 30l 
lna,..amt • Total pn6ral 5 115 
. (li) Ferraille de fonte et d acier, non compris la v1eux relis· · . 
Rottame dl &hlsa e acclaio non comprue le rotaie usate 
(b) Importations da pays tiers et rK&ptlons da pays de la Communaut6 · 
lmportazlonl dai paal terzl e arrlvl dai paul della Comunltl 
Cc) Exportations vers la pays tiers et-livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 · . 
Eaportuioni verso l.paesi terzi e consqne qll altri paal della Comunltl 
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38 114 119 




131 313 w 
179 1614 2689 




.. o· 0 
0 0 0 
0 2l 50 
0 0 0 
0 .o 0 
53 22 51 
53 0 1 
0 0 0 
u 0 1 
11 0 0 




7 1 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 
0 
7l l3 51 
251 2637 2 741 
ITAUA 
1 88-4 7 1 
2261 3 4 
12 2 3 
4 0 1 
-4161 12 9 
671 1 0 
115 0 0 
1 0 0 
1 
- -19 0 0 
1 0 0 
0 
- -21 0 0 
l3 1 0 
180 1 0 














-41 0 0 
2l 0 
-




' 0 0 
-
1 30-4 2 0 
5 -465 14 9 
. -
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen . 
Staalschroot en aecoten schroot, cebruikte rails niet inbe&repen . : 
(b) Einfuhr aus dritten. Llndem und BezO&e aus anderen Llndem der Gemeln· 
schalt 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen der Genieen.Chap 
(c) Auafuhr nach dritten Llndem und Lleferun&en in andere Linder der G~ 
meinschaft . 
Uitvoer naar derdelanden en leverinaen aan andere landen der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou :zones géographiques 
lmportazlonl ed esporta:rlonl dl rottame (o) per paesl 
o :rone geograflche . 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Undergruppen 
ln· en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen-
groep 





















1970 1 1971 1971 1 1972 










UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnstuamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su,de 
West- finn.· Norw. • Dln./ Rnl. • Norv. • Dan. 
europa S.chwelz • Suisse 




Spanlen • Esp.,ne 
Jutoslawlen • Y ou1oslavle 
Sonstice • Autres 
Zusammen • Tot41 
dar. EFTA • dont AELE 
Otteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordomerilca • Am6rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque Mluelamerllca • Am~rlque Centrale { 
IMIUamt • Total 
SOdamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnstesamt ·Total 
Afrique darunter Nordalrika • donc Afrique du Nord 
Aelen • A•l• 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Under zueammen • Total paye den 





























































































UEBL /BLEU !"'""'' ..... ., EGKS Fnnce CECA !talla Nederland 
EGKS • CECA 
lnsauamt • Total 
. Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 
West· Finn, • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa ~hwelz • Suisse terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de t,costawlen • OUIOilavle 
l'Ouest nstlle • Autres 
.ZU.ommen • TotGI 
dar. EFT A • dont AELE 
Otceuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordomerllca • Am6rl~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
llu- <•T_, 
Am6rlque Mluelamerllca • Am6rlque Centrale 
Slldamerllco • ~rlque du Sud 
Afrlka { lnsauamt • Total 
Afrique daruntar Nordalrlka • dont Afrique du Nord 
A1len • A1le 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total paye den 
lnsauamt • Total a6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese le rotale usace 
(b) Importations des pays tiers et r6certions des pays de la Communaut6 




























(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
naut6 · 
Esporcazlonl verso 1 paesl terzl ' consecne qll altrl paesl della Comunltl 
114 301 201 
l8l 188 136 
1 11 1 
115 l2l 111 
611 ru 451 
17 17 7 
15 0 0 
1 14 3 
0 3 0 
0 0 
-0 


























' - - -19 17 7 
630 741 .08 
(a) Eisen• und Stahlschrott. ohne alte Schlenen 
Staalschroot en 1e1oten schroot, 1ebrulkte nils nlet lnbe1repen . 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezD11 aus anderen Undern der Gemeln 
schalt 
lnvoer ult darde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Llelerun1en ln andere Under der Ge 
melnschalt 
UitvOer naar derde landen en levertncen un anclerelanclen cler Gemeenschap 
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• 
Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
En:eugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, Produktle, Leverlngen, 
lmplego, salarlo, rendlmento W erknemers, Lon en, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté Farderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· melnschaft Produzlone e glocenza dl minerale dl ferro dello Co munit à Wlnnlng en voorroden von l]zererts ln de Gemeen• schap 
1000t 
Roh~rzf6rderunc 
Zeit Extnctlon brute de mlnenl 
P6rlode Handelsflhlces Estrulone crezza Roherz 
Perlodo dl mlnente Minent bruc Min ente 
TIJ(vak Bruto rezzo Jj:z:erercswlnnlnc ln e handel 
pn1baar 
ruwerts 
(a) (b) (a) (b) 
1967 66 011 19 87l 57176 17160 
1968' 7117<f 21 595 63129 19076 
1969 71 031 21 383 62873 18.901 
1970 711<f8 21 6<fO 63 550 191<f3 
1971 68 433 20 539 61109 18 308 
1970 IV 6209 1874 5 571 1 675 
v 5872 1783 5286 1 602 
VI 6 391 1 93<f 5 757 1 7<fl 
,VIl 5 O<t6 1 516 H20 1 360 
VIl 3 810 1116 3258 9<t7 
IX HH 1 927 5 778 1737 
x 65H 1965 !i854 1 759 
Xli 5954 1 795 5 285 1 591 
Xli 6 033 1 816 5 387 1 617 
1971 1 6128 1 8<t6 5 557 1 671 
r Il 5791 17<f6 5234 1 569 
Ill 6 652 2002 5 9<t6 1784 
IV 6102 1839 5442 1635 
v 5 359 1612 H28 H21 
VI 6209 1 875 5 528 1669 
VIl 4188 12<f7 3 6<f2 1 084 
VIII <t312 1 278 3784 1121 
IX 6107 1 835 H72 1 6<t2 
-
x 603<f 1 805 5410 1 615 
Xl 5855 17<t8 Sl<ta 1 569 
Xli 5096 1707 5117 1929 
1972 1 5 82<t 1 7-45 5192 1556 
Il 5 823 1 759 5236 1 577 
Ill 63H 1 918 5 693 1722 
·tv 5 385 1 619 4906 1 <f69 
v 5702 1727 5115 1 542 
VI 6060 1 826 5 387 1 618 
VIl 3 666 1 085 3177 937 
-
' 
(a) Quantlta • Quantltl 
,(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Mlneràls tntta, enrlchb, callbr~b, f.rllla fritta, acclom,ra, etc. 
Mlnentl tnttatl, arrlcchltl, callbnt , cricliatl, arronttl, acctomencl 
(d) A la fln de la p'rlode 







Minent tnlt6 Total 
Minente 
tnttato Totale 
Bereld erts (c) Tocaal 
(a) (b) , (a) 
6 069 2465 63W 
5 593 2282 68723 
5-464 2212 68336 
5152 2067 68701 
<t898 1 951 66007 
<f50 182 6021 
<t13 '166 5699 
<t61 184 6118 
373 144 4894 
357. HO 3616 
<t27 169 6105-
<f29 171 6183 
<t19 168 5703 
<f10 166 5797 
382 15<f 5 939 
389 156 5613 
<t56 184 6402 
<t15 167 5857 
398 159 5116 
<t52 181 5980 
359 141 4001 
37<f 144 4158 
413 166 5 885 
<f38. 17-4 5 8<t8 
<t22 165 5670 
402 161 5 518 
409 162 5600 
399 163 5635 
-420 169 6113 
339 138 5245 
400 159 5 515 
<f53 179 5840 
326 116 3 503 
(a) Stoff-t • Hoeveelheld 



































Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voornden bij de mljnen (d) 
darunter-
Zusammen dont• dl cul· 
' Total WUI'YUI• 
· Roherz 
Totale Minent bruc 




9390 7 560 
75<t8 5 866 
6824 5 59<t 
7 S<t1 6H2 
7138 5 536 
7151 5 627 
7311 5800 
6871 S<t10 
5 759 H92 
6 018 H07 
6307 5050 
6441 5193 
6824 5 59<f 
6613 5 390 
6699 5492 
7110 5 855 
7 390 6122 




6 837 5 537 
7000 5700 
7055 5713 
7 395 6023 
7 S<tt 61<f2 
7652 6211 
7756 6 328 
7685 6 319 
7729 6 411 
7 613 6 322 
7 651 6 373 
6 539 5 317 
(c) ElnschlieBIIch R6sterz sowle Elsenerzslnter der Gruben . 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zeltnums 
Op hec elnde van hec tljdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté · Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
' Consegne delle mlnlere dl fer~ della Comunltcl ' Leverlngen der IJzerertsmiJnen ln de Gemeenschap 
1 
1000 t 
ln die Gemelnschaft 1 Nach dritten Undern 
Dans la Communaut6 
' 
Dans les pays dere 
Nella Comunltl Nel J:aesl tenl Zeit Blnnen de Gemeenschap Naar erde landen lnscesamt 
P6rlocle Aufbereltetes En Aufbereltetes En Total c6n6rel llohen Zusammen llohen Zusammen 
Perlodo Mineral tralt6 Mlnerel trelt6 Totale cenenle 
Mineral brut et crlll6 Total Mlnerel brut et crlll6 Total 
Tljdvak Minerale trettato Mlnenle trettato Toualcenerul 
Mlnenle crezzo ecrlcllato • Totale Mlnenle crezzo e crlcllato Totale 
lluwerts Bereld ens Totaal lluwerts Bereld eru Totaal (a) (a) 
1967 59 000 5761 64761 90 265 355 6S U7 
1968 62 951 5979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 
' 
69835 31 5 36 69871 
1970 63 336 5 655 68991 4 3 8 68999 
1971 $9 697 4901 64598 3 1 5 64601 
1970 IV 5 649 499 6146 ' 0 0 1 61.0 
v 5189 483 5 671 1 0 1 5672 
VI 5 S40 470 60U 0 0 1 60U 
VIl .f886 413 5198 0 0 1 5299 
VIII 4282 .f43 4725 1 0 1 4726 
IX 5 403 509 5 911 1 1 1 5913 
x 5512 506 6027 0 
-
0 6027 
Xl 5104 ....... 5548 1 0 1 5 549 
Xli .f966 ....... 5410 0 0 0 5 410 
1971 1 5 311 433 57.f4 
-
0 0 5744 
Il 507-f .f1.f 5488 0 0 0 5449 
Ill 5 514 426 5950 0 0 0 5 951 
IV 5 211 403 5 615 0 0 0 5 616 
v HSO .flO 4970 1 0 1 4971 
VI .f662 426 5088 0 .o 0 5089 
VIl 4368 381 4750 
-
0 0 4750 
VIII -4597 385 4982 0 0 1 4983 
IX 5l3.f .f41 5 675 0 0 0 5 676 
x 5 374 414 5 788 0 0 0 5788 
Xl 4898 384 5183 0 0 0 5183 
Xli 4891 373 5264 0 0 0 5264 
' 1972 1 5 067 .f14 5481 
-
0 0 5 481 
Il 5 075 435 5 510 
-
0 0 5 510 
Ill 5 403 509 5911 
-
0 0 5 912 
IV 4768 405 5173 0 0 0 5173 
v 5192 448 5 639 0 0 0 5640 
VI 5 323 486 5809 0 1 .1 5 810 
ta> Min• al• traltû, enrichis, callbr6s, f.rlllû, frlttû, acclom6rû, etc. 
Mineral! trettatl, arrlcchltl, callbret , crlcllatl, arrostltl, acclomered 
(a) ElnschlleBJich ll6sten sowle Elsenenslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van ceroosce en ceslnterdt eruen van dt mljnen 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsener:zf8rderung, Versand und Bestlnde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorroden bi} de 
ml}nen 




C011111ne a .. tlnde 
' Leverln1en 
Extraction brute 
von handel hl1em Erz 
Stocb •la ln andere Zelt de minerai de fer Production marchande Linder der fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p'rlode P'rlode Estrulone Jruza Produzlone udliuablle lnland Und er Zusammen dl minerale 1 ferro Autr .. pays Scorte Perlodo Produktie van ln de handel Dans le pays dela Pays tien Total alla fine del Bruto-1Jzereruwlnnln1 ~~ncbaar IJzereru Communaut' perlodo njdvak (c) Nel pa .. • Altrl~aesl Ps .. l terzl Totale dela Voorraden 
Aan Comunltl Aen Totaal blnnenlandse Aan andere darde (d) 
1 1 
verbrulken landen (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Deutschland (BI\) 
1967 8 553 2380 6786 
1968 771<1 2166 6 .... 7 
1969 7 <151 2088 6060 
1970 6 762 1 904 5 532 
1971 6 391 1 80<1 5020 
1971 x 560 15<1 428 
Xl 5<12 149 <123 
Xli 467 131 359 
1972 1 539 1<17 411 
Il 493 135 372 
Ill 475 136 376 
IV 425 120 331 
v 477 138 388 
VI 576 163 470 
VIl 539 155 428 
1967 49845 15 515 <19226 
'1968 55 787 174-11 55029 
1969 56019 17 352 55137 
1970 57402 17944 56 626 
1971 56421 17274 53 909 
1971' x 5018 1 533 4988 
Xl 4909 H9<1 4867 
Xli 4 812 1<166 4767 
1972 1 4 905 1498 <1827 
Il .. 983 1 526 4906 
Ill H1S 1 667 5 336 
IV .f527 1 387 .f350 
v .. 773 1467 H98 
VI s 0<13 1 546 HSO 
1 
VIl 2709 817 2679 
(a) Quantités - Quantltl 
(b) Fer contenu -Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, a41lomérés etc. 
Mlnerail trattatl, arrlcchiti, calibrati, cricliati, arrost1tl, anlomeratl 
(d) A la fln de la période 





































.. 903 5 
405 0 
407 1 









1 17187 36 816 18 355 
37580 18 931 
37 529 19080 
35 884 18 632 
3 308 1 651 
3 026 1<197 
3 025 1 .... 2 
3160 1 585 
3143 1 612 
3336 1730 
2 851 1 567 
3196 1 619 
3272 1 618 
2309 1 467 
(a) Stoff-t • Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
272 6765 2931 
13 6448 2513 
11 6151 2151 
8 5797 1 602 
s 4 911 1 629 
0 406 1 62<1 
0 408 1 626 
0 345 1 629 
0 390 1 650 
0 399 1 614 
0 4-15 1 5<13 
0 388 1 485 
0 <115 1455 
0 477 1428 
0 <139 ' 1 403 
83 51180 6067 
73 5514-1 5715 
25 56537 <1375 
0 56609 .fllS 
-




H13 s 0<17 
-
4 537 5139 
-




5066 5 469 
-
<1<118 5 526 
-
<181<1 H2.f 
1 <1891 s 310 
-
lm ......... 
(c) Gewlnnunc von' handelsflhlcem P.oherz und Erzeucunc vo~~taufbereltetem 
Erz elnschlleBIIch P.6sterz und Elsenerzslnter der G~uben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbaar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van ,erooste en ceslnterde eruen van 4o mljne11 
(d) Am Endo des Zeltraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
1 
Production. livraisons et stocks de mineral de ter 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerole dl ferro 
Elsenerdarderung. Versand ûnd ISestinde 
. 1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorroden biJ de 
ml}nen 
Roherzflrderunc 
Extraction brute Zelt de mineral de fer 
P6rlode Estrazlone 5rezza 





1967 1222 390 
1968 1191 380 
1969 1157 367 
1970 1168 362 
1971 1 021 306 
1971 x 77 24 
Xl 70 ll 
Xli 79 24 
1972 1 66 19 
Il 58 19 
Ill 76 25 
IV 62 21 
v 76 25 
VI 76 25 
VIl 73 24 
VIII 74 25 
1967 6304 : 1557 
1968 6 398 1 580 
1969 6311 i 1 544 
1970 5 7ll ; 1397 
1971 4507 : 1122 
1 
1971 x 368 ! 90 Xl 323 80 
Xli 327 ' 81 1 
1 
19?2 1 303 ' 77 ' 
' Il 299 i 77 1 
Ill 335 i 86 
IV 361 89 
v 364 92 
VI 355 89 
VIl 341 87 
(a) Quantlt6s • Quantld 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 





von handel lcem Erz 
Leverlncen 
ln andere Production marchande Under der Indu Gemelnschaft ln drltte 
Produzlone utlllzzablle lnland Und er Autres pays 
Produktle van ln de handel Dans Je pays dela Pays tien 
aancbur lfzererts Communaut6 
. (c) Nel paese Altrl ~aesl Paal terzl 
de a 
Aan Comunld Aan 
blnnenlandse Aan andere derde 
1 
. verbrulken landen (a) (b) landen van de Gemeenschap 
ltalla 
841 376 799 
766 319 855 
735 308 746 
729 299 741 
659 260 557 
54 20 49 
45 18 32 
54 20 49 
49 19 40 
49 ll 48 
54 18 65 
52 21 52 
54 21 57 
53 21 60 
51 20 58 
49 20 50 
Luxemboura 
6304 1557 5972 309 
-6 398 1 580 6270 116 
-6311 1 544 6 253 93 
-5722 1 397 5677 81 
-
-4 507 1122 4527 
-
-
368 90 364 
- -323 80 310 
- -327 81 325 
- -
303 77 295 
-
-. 
299 77 296 
- -375 86 326 
- -
361 89 305 
- -364 92 344 
- -355 89 371 
- -
341 87 352 
(a) Stoff-t • Hoeveelheid 













































































(c) Minerais trait6s enrichis, callbr6s1 crlll6s frltt6s, aaclom6r6s, etc. 
Mlnerall trattatf, arrlcchltl, callbratl, crlchatl, arrostltl, acclomeratl 
(c) Gewlnnuns von handelsflhl1em Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
. Erz elnschlleBIIch Ri!sterz und Eisenerzslnter der Gruban 
(d) A la fln de la p'rlode 
Alla fine del periode 
Wlnnlnc van ln de handel canlbur ruwerts en produktle van bereld erta 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertaen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tildvak 
185 
1 
El Extraction brute et production marchande de mineral de fer par r4Sglons . fstrazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl-
1000 t 
Deutschland (BR) 'Fn1 
Zeit Nord Mine 
-Pirlode 
Periodo · Sal:rainer OsnabrUck SUd (b) lns&esamc Est njdvak Weser- Sie&erland Mine SUd (a) llsede Wlehen&eblr&e 
1 2 3 ... 5 6 7 . 
'Roherz • Mineral brut 
1967 6 349 512 1691 8553 .of6 043 
1968 6076 425 1111 7714 51174 
1969 6109 376 966 . 7451 52868 
1970 5 597 327 838 6762 54344 
1971 5 371 149 no 6391 53 575 
1971 VIl 471 19 66 556 1962 
VIII 411 19 59 489 3151 
IX 464 19 66 549 4811 
x .f78 19 63 560 4759 
Xl 471 17 54 541 4659 
Xli 401 16 49 -467 4563 
1971 1 471 30 38 539 4671 
'Il 404 30 39 473 4740 
Ill 403 31 40 475 5145 
IV 359 19 37 415 4306 
v 410 29 38 477 4515 
VI 510 18 38 576 4794 
VIl 476 16 38 539 1584 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz {c) • Production marchande (c) 
1967 ,.f881 434 1471 6787 46048 
1968 4840 401 1205 6447 51065 
1969 4702 371 987 6060 . 52578 
1970 4 364 313 844 5 531 '54165 
1971 4005 1-46 7JO 5020 5) 443 
1971 VIl 353 19 66 437 . ! ': 2954 
VIII . 301 18 59 379 3159 
IX 335 19 66 420 ,.4815 
x 345 20 63 428 
' 
4781 
Xl 348 21 54 413 4638 
Xli 293 17 49 359 ,1568 
1972 1 341 30 38 411 4643 
Il 305 28 39 371 4710 
Ill 305 31 40 376 5110 
IV 268 26 :, 37 331 4319 
v 320 30 38 388 4506 
VI 403 19 38 470 4763 
VIl 366 25 38 428 1584 
ll 




F6rderung von Roher:z: und handelslihlgem .Er:z: ·nach Be:z:lrken 
Winnlnr van ruwerts en ln de handel tanrbaar erts f>er bekken 




Ouest Centre-Midi Tou.l16n6ral Bel,lque • Bel111 Luxembour1 
8 9 10 11 12 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
37.of7 55 49845 1121 88 6 303 
' 3"" 27 55787 1192 82 6 398 
3130 21 56019 1157 93 6 311 
-2 99.of 
"' 
57401 1168 93 5722 
l7.of7 99 56 421 1 021 93 4507 
1.of1 10 lU3 89 5 .of25 
176 2 3329 81 6 .of07 
2.of6 11 5068 100 10 381 
2.of8 11 5 018 77 10 368 
2.of1 9 4909 70 11 323 
2...0 8 4 812 79 12 327 
223 10 4905 66 11 303 
232 12 4983 58 10 299 
258 12 5415 76 11 335 
210 12 4527 62 10 361 
237 11 4773 76 11 36.of 
237 12 5 O.of3 76 11 355 
125 2709 73 s 341 
189 3 3407 74 9 
Procluzlone commerclablle (c) • Produlctle yan ln de handel ranrbaar ljzererts (c) 
3136 .of2 49 22.6 8.of1 88 6 303 
29.of5 19 55029 766 82 6398 
25.of6 12 55137 735 93 6 311 
H10 52 56626 729 93 5 722 
2206 79 55127 659 93 H07 
111 9 3073 61 5 425 
1.ot7 2 3 308- 58 6 .of07 
195 9 5029 \ .of5 10 381 
197 8 4988 54 10 368 
193 7 4867 45 11 323 
192 6 4767 54 12 327 
176 8 4827 49 11 303 
177 9 4906 49 10 299 




163 9 4491 52 10 361 
183 9 4698 54 11 36.of 
179 9 4950 53 11 355 
95 
-
2679 51 5 3.of1 










7t 174 1968 
71 Olt 1969 
71 149 1970 
68433 1971 




5 859 Xl 
5696 Xli 
5824 1 1972 
5823 Il 











4001 VIl 1971 
4158 VIII 









5 8.ofO VI 
3 503 VIl 
VIII 
----- -- Dot ërei'z&eblec Kreldeei'Zieblec · ~rLahn~Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen Gew,nnun1 von handelsflhlcem Roherz und ErzeuJUnl von aufbereicecem 
Erz elnschlleBIIch R6scerz und Elsenerzsinter der Gruben 
f
a} Lahn·DIII, Taunua-HunsrOck, Oberheuen 
b Do11ere1'%1eblet, Kreldee!'Zieblet 
c Wlnnln1 van ln de handel pn1bur ruweru en produktle van bereld eru 
met lnb11rlp van 1erooste en ceslnterde eruen van de mllnen 
187 
ivolutlon de la maln-d•œuvre lnscrlte dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter • Ouvriers • 
Monatsende 
Fin du mols 
Unte::J• Fln del mese Arbelter lnscesamt • Ensemble des ouvriers au fon 
Complesso decll operai • Alle arbelders tezamen all'lnterno 
Einde van de maartd ondercronds 
Deutschland (BR) France ltalla Luxembourc 
1 l 3 
" 
5 6 (1+l+3H) 
1969 1 363-4 10 -46-4 1 0..1 1215 16 354 10 57-4 
Il 3 607 10-426 1 O.fO 1218 16291 10 529 
Ill 3 565 10-406 1032 1217 16220 10 <182 
IV 3 503 10 363 1 028 1215 16109 10-407 
v 3-417 10 325 1 020 1 213 15 975 10 330 
VI 337-4 10275 1 015 1209 15 873 10 276 
VIl 3 350 10261 1 012 1 202 15825 10 223 
VIII 3 330 1022-4 1 001 1201 15756 10185 
IX 3299 10193 997 1201 15 690 10160 
x 3 276 10085 993 1205 15 559 1005-4 
Xl 3260 10058 985 1 203 15 506 10019 
Xli 3258 9973 978 1198 15407 9968 
1970 1 3 247 9 918 973 1188 15 326 9898 
Il 3 238 9 907 971 1182 15 298 9 897 
Ill 3 261 9900 961 1172 15 29-4 9 897 
IV 3 256 9 821 959 1168 152.04 9862 
v 3 238 9813 958 1161 15170 9823 
VI 3258 9805 952 1157 15171 9826 
VIl 3 18-4 9821 939 ' 11.f.f 15 088 9 755 
VIII 31-48 98H 938 1136 15 036 9709 
IX 31-40 9836 9-40 1 131 15 047 9767 
x 310.. 9 851 933 1126 15 014 9738 
Xl 3 096 9 826 932 112-4 14978 9701 
Xli 3 088 9 731 926 1119 1-4 86.f 9 635 
1971 1 3 071 9 615 923 1100 1-4 709 9 551 
Il 3 060 9 633 921 1 097 14711 9 593 
Ill 3 080 9 607 91-4 1 098 14699 9 573 
IV 3 059 9 590 909 1 098 14 656 9522 
v 1 3 051 9 569 901 1090 14611 9-497 
VI 3 031 9588 892 1 081 14592 9-471 
VIl 3 024 9 565 894 1 070 14553 9-426 
VIII 3 016 9 554 890 1 066 14526 9 392 
IX 2989 9 533 851 1 065 1443-4 9 323 
x 2 911 95H 8-47 1 067 14 339 9280 
Xl 2888 9-448 837 1 060 14233 9209 
Xli 2871 9 316 823 1 058 1-4068 9096 
1972 1 2823 9189 822 
Il 2771 91-40 820 
Ill 2750 9107 815 
IV 2752 9066 812. 
v 2715 9 039 802 
VI 2706 9017 782 
VIl 2690 
(a) ElnschlleBIIch der Arbeltskrlftebewecunc zwischen Gruben derselben 
Gt~sellschaft 




Entwlcklung der elngeschrlebenen Bescha(tlgten fm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng VCin het GGnte~IIngeschreven werknemers ln de l}zerertsmiJnen 
rai • Arbelders Beschlftlcte 
Arbeitskrlftebewe~unc (Arbelter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
lnscesamt ~ouvrlersJ (a) 
Lehrllnce Ancestellte Hovlmento del a mano 'opers (operai) (a) 
Hain-d' œuvre Hutades (arbelders) (a) -
ApprentiJ Employa totale 
lmT~&ebau Apprendlstl lmplecatl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines Oberuce totale 
l ciel ouvert au jour Leerllncen Beambten Arrlv6es Di parts 
Min lere all'esterno Totaal Arlvl Partenze 
a cielo aperto bovencronds werknemers Aancenomen Afcevloeid 
ln dacbouw personeel personeel 
ECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 1 
11 12 1 13 (5+9+10) 
509 5 271 125 3177 19656 137 394 
508 5254 138 3 157 1t586 49 112 
514 5 224 128 3155 1t 503 90 161 
512 5190 151 3143 tt-403 60 171 
491 5154 149 3121 tt 245 25 159 
484 5113 146 3 090 tt109 46 148 
495 5107 146 3100 tt 071 81 129 
501 s 070 140 3 084 ta 980 86 1SS 
486 5044 128 3 063 1a881 110 176 
489 5016 121 .3 044 ta rn 58 189 
1 487 sooo 120 3 038 1a664 S6 115 
485 4954 128 3 015 ta541 50 149 
486 4942 121 3 031 ta 47a 50 144 
484 4917 120 3 032 1a450 62 90 
478 4919 113 3 021 1a428 109 113 
480 4862 119 2984 ta307 82 172 
478 4869 117 2970 1al57 50 90 
474 4a72 117 2 963 18152 91 89 
472 4861 117 2953 1a158 us 219 
495 4 832 113 2945 1809:1 97 149 
494 4786 97 2 941 18085 .125 114 
489 4 787 95 2928 ta037 a7 120 
492 47aS 94 2924 17996 39 75 
496 4 733' 94 2 90S 17 863 32 146 
496 4 662 125 2 931 17765 58 213 
443 4675 94 2 931 17736 86 84 
434 4692 7a 2 917 17 694 78 90 
441 4693 108 2 925 17 68t 89 132 
433 4681 108 2 925 17 644 63 108 
430 4691 108 2920 17620 87 106 
414 4713 106 2922 17581 80 119 
415 4719 106 2 912 17 544 144 171 
421 4694 99 2 904 17 448 109 197 
410 4 649 97 2a93 17 336 ss 156 
394 4630 106 2881 17210 21 127 
398 4574 104 2 869 t704t 9 174 
Honatsende ' 
Fln du mols 
Fine del mesa 







































,(a) lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra minlere della stessa socletl (a)_Het lnbecrlp van de mutades tussen mljnen van een zelfde maatschapplj 
189 
Rendement par poste dans les mines de ter (a) Lelstun• Je Mann und Schlcht ln deJ~ Elsener:&• 
gruben (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prertatle per man en per dienst ln de l}zerertsml}· 
nen 
P6rlode Deuuchland Fnnce Zelt Julia Luxemboura Perlodo (BR.) Est Ouest France toul nJdvak 
Dur6e du poste Schlchtdauer 
Dunto del turno Duur van de dienst 
Fond • All'lnterno 1 8,- 7,45 
1 
7,45 7,45 8,- 8,- UnterTaae • Onderaronds 
Jour • All'esterno 8.- 8,- 8,- '8,- 8,- 8,- lmTaaebau • ln daabouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • AJI'Interno: mlnlere ln sotterroneo • Onderrronds 
1967 12,il 25,26 16,23 24,01 7,67 19,32 
1968 13,54 32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 
1969 15,34 35,81 17,25 33,71 7,28 13,92 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,72 27,89-
1971 16,8-4 39,6-4 16,50 37,0-4 . 9,41 30,44 
1971 VIl 17,06 37,87 f6,62 35,61 10,78 32.70 
VIII 17,55 38,-43 17,29 36,07 tt,63 29,73 
IX 17,61 -40,02 14,08 36,73 8,63 29,52 
x 17,75 -40,90 17,03 38,26 9,66 31,09 
IX 18,03 -40,33 17,08 37,73 9,95 31,85 
Xli 17,63 -40,8-4 17,29 38,15 tt,41 32,57 
1972 1 18,66 41,20 16,30 38,45 tt,l2 
Il 18,01 41,78 16,82 38,89 9,75 
Ill 17,26 41,78 17,05 38,83 10,82 
IV 17,18 41,42 16,20 38,46 10,76 
v 18,48 41,26 17,88 38,59 9,98 
VI 20,37 41,8-4 ,17.~8 39,18 10,20 
VIl 20,99 38,74 16,41 33,24 10,59 
8) lm Tageb&u • Chantien de production des mines l ciel ouvert • 8) Contlerl dl produzlone delle mlniere o cielo operw • 
1967 46,85 119,47 

















(a) Extncdon brute par poste (ouvriers et apprencls) 


















44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 9f,8-4 
58,91 t7,61 82,18 
93,44 29,49 69,71 
103,74 32,96 86,80 
451,02 31,01 00,69 
71,57 45,76 176,91 
60,74 32,56 6-4,38 
63,90 29,56 51,86 








(a) R.ohfarderuna le Schlcht (Arbeiter und LehrUnae) 





































Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct {a) _ 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) {a) 
Deuuch1and (BR) 
Zele Elnschl. Bersmannsprlmle 
Période Y compris la prime de mineur Perlodo 
Tijdvak Compreso Il premlo dl mlnatore 
lnclusief mijnwerkerspremle 
DM 
Durchschnittliche Bruttostundenltihne lm Eisen· 
er:z:bergbau (Dir'ektlohn) {a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJ:z:erertsml}nen 
(directe lonen) {a) 
1 
France (Est) lulia Luxembours 
' 
Ffr Lit Flbs 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lntertto • Ondertrondse arbelders (b) 
1968 VIl 5,31 7,41 617 101,04 
x 5,34 7,56 646 98,20 
1969 1 5,51 .. 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VIl 5,78 7,83 748 101.91 
x 6,39 1,89 671 103,09 
1970 1 6,60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111,45 
VIl 6,66 8,70 916 117,89 
x 7,29 9,04 827 116,71 
1971 1 7,59 9,17 884 116,82 
IV 7,65 9,39 874 113,50 
VIl 7,65 9,62 952 122,31 
x 7,82 9,95 995 124,42 
1972 1 8,23 10,01 1 009 
IV 8,31 10,29 1 OlS 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • 8oven1rondse arbelders (b) 
1968 VIl 4,38 5,70 474 82,18 
x 4,37 5,83 479 80,73 
1969 1 4,46 5,90 483 79,56 
IV 4,61 6,04 498 80,18 
VIl 4,90 6,07 552 82,47 
x 5,40 6,10 553 84,01 
1970 1 5,62 6,38 594 91,63 
IV 5,57 6,41 566 94,09 
VIl 5,73 6,87 672 98,42 
x 6,43 7,05 651 99,38 
1971 1 •. 6,58 7,24 681 99,27 
IV 6,68 7,32 720 99,33 
VIl 6,67 7,88 761 109,16 
x 6,74 7,73 787 104,73 
1972 1 7.19 7,75 800 
IV 7,33 7,97 812 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbelter • Operai aii'Jnterno e all'esterno • Onder· en bovenfrondse arbelders (b) 
1968 VIl 4,93 
x 4,94 














1972 1 7,77 
IV 7,87 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers 
Salaria orarlo lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dasli 
operai (b) Y compris les apprentis 
lvi compreslsllapprendisti 
6,98 536 92,03 
7,14 546 89,90 
7,25 549 88,74 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 604 94,02 
7,80 685 101,19 
7,85 613 103,04 
8,24 776 108,59 
8,58 731 108,39 
8,70 767 108,32 
8,89 785 106,46 
9,17 831 115,37 
9,42 859 113,84 
9,47 869 
9,72 886 
(a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhans mit dem Arbelu· 
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmlddellijk in verband staan met de celeverde arbeld 
(b) EinschlieBiich Lehrllnse 
lnclusief leerllncen 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scorte e mcrno d'operer delle mlnlere dl 
mcrngcrnes~ 
Produktle, voorrcrden en crcrntcrl werlcnemers ln de 
mcrngcrcrnertsml}nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~un& von handelsflhiJem Erz 
1 
Bestlnde bel Eln&eschrlebene 
roductlon marchan e den Gruben Bele&schaken 
Zele Rohenf6rderun& Produzlone utlllzzablle 
Produktle van de ln handel &an&bur manpanera Stocks des mines Effectifs Inscrits 
P6rlode Extraction brute 
Scorte della mlnlera Effettlvl lnscrlttl 
Perlodo Estrulone ,rezza Roherz Aufbereltetes Zusammen 
Brut Tralt6 Tljdvak Bruto-erawlnnln& Grezzo Trauate 
Ruwera Bereld (b) 
1967 58 o-42 
-
47710 






1970 105 359 
-
50091 

































Xli 7 J,J,3 
-
3-485 
1971 1 587<1 
-
26J,J, 
Il 5 821 
-
2576 


















IX 5 881 
-
2556 






Xli 5 652 
-
2600 
























(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut4 producteur de mineral de man• 
Pl)àe (Mineral contenant plus de 10 ~ Mn) 
. L'lèalia, nella Comunltl, 6 la sola produttrlce di minerale dl man&anese 
(Minerale contenente plO del 10% di Mn) 
(b) f1inerals trait.,, enrichis, callbr.,, &rill" frlct.,, aulom6r" etc. 
Mineral! tractatl, arrlcchltl, callbratl, ,ri',nad, arrosdtl, au1omeratl, etc. 
(c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo 
(d) Ouvrlen, apprentis et employ" Jnscrlu en fln de p6riode 
Operai, apprendlstl • Jmpie&atl Jscrlttl alla fine del perlodo 
192 
Totel Voorraden Werk· 
Totale bij de mljnen nemen 







51993 727 132 
50091 6 733 113 
•U14 1591 135 
4400 .f9l0 133 
4116 6 396 132 
3900 6161 131 
3950 6189 116 
3713 6839 113 
3213 7916 121 
4105 8216 117 
4400 6107 116 
4100 7116 116 
4358 7107 115 
348$ 6 733 113 
2644 6 365 112 
2576 5752 109 
2560 6<173 107 
. 
2500 7151 103 
2500 7().46 101 
2500 7 553 100 
2650 7 655 • 100 
2457 8118 100 
l$56 8 516 96 
1600 8706 96 
2461 8467 96 
2600 8882 96 
2170 8812 96 
2171 8166 96 
1314 8166 95 
1 900 9117 95 
1100 10097 95 
1056 10 464 94 
1189 9 851 94 
2164 9502 94 
(a) Italien ist du einzi&e Erzeu&erland der Gemelnschafc von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 10% 
lulli Js het eni&e land in de Gemeenschap dat manpaneraen met een Mn· 
&ehalte van meer dan 10 o/p voortbrenct 
(b) EinschlleBJich R6sterz sow1e Mancanerzslnter 
Mec inbe&rip van &erooste en &esinterde eraen (c) Am Ende des Zelcraums 
Op hec elnde van hec tlldvak 
(d) Arbeiter, Lehrlln&• und An&estellte lns&esamt am Ende des Zeltraums 
Arbelden, IIOrlln&en en beambcen in totaal op hec elnde van het tljdvak 
Teil Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Ill' Partie : Mines de fer et de manganèse 
IJI• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
IJI• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
AllBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero di minerale di ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambl all'interno della Comunità 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges l l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
BÜitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ijzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatlstleken) 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble_ de la 
Communauté 
1000 t 
1 Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 








































Mlnenl de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnùe 
Mlnenle di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrlû 
Pyriet-resldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien 
lmportazlonl ,rovenlentl dcrl paesl terzr 
lnvoer ult derde landen 
55-477 1 833 1 040 
67163 23-49 1058 
7519-4 2246 979 
8-4160 H38 1056 
76786 2m 890 
5 609 253 20 
6 297 261 30 
H11 282 -43 
6 300 250 121 
5 355 254 69 
7 367 185 101 
6 739 285 118 
6-431 18-4 87 
6210 239 89 
6232 160 74 
5 665 227 76 
7157 200 60 
BezOge aus Llndern der Gemelnschaft 
R6ceptlons des pays de la Communaut' 
Arrlvl dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18 605 21 820 
18 765 15 821 
18206 33 497 
1 518 1 70 
1415 2 54 
1663 1 52 
1 555 2 62 
1 270 5 40 
1 360 2 35 
1 509 6 41 
1470 1 29 
1 <185 3 36 
1 7-43 2 19 
1 523 2 25 
1240 6 32 
AuBenbandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
1 
Bultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschap ln IJzerèrts, mangaanerts en pyrlet• 
residu 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnùe 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 





















































Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut6 · 
Comerne al paesf della Comunltd 
Leverlnren cran landen van de Gemeenschap 
17 555 14 815 
18217 19 897 
18 570 21 632 
18m 4 807 
18 399 31 -442 
1624 2 45 
1642 .2 27 
1 579 2 54 
1 675 2 45 
1 608 2 33 
1266 6 32 
1 577 2 38 
1299 3 39 
1603 2 30 
1 643 2 17 
1 482 3 49 
1 402 3 32 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmporta:zlonl ed esporta:zlonl dl minerale dl ferro,- dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
· Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJ:zererts, mangaanerts elf PY· 
ri et-residu 






Mlnenl de fer 
Minerale de ferro 
IJzereru 
Mancanen: 
Minerai de manpn6se 
Minerale dl mancanese 
Mancuneru 
Schwefelkleiabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet residu 
1971 1 
{-'"" 11 France 18182 EGKS Julia 0 CECA Nederland 1 
UEBL ·BLEU l 
EGKS • CECA 18106 
lnsce.amt • Total lSUf w_l,.._,_. ''"' l0371 
europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv •• Dan. 3 050 
Europa Spanlen • Espacne 1331 
Europe Sonstlce • Autres 85 
Europe ~e Zusammen • Totlll . 2.f837 
1 Ouest dar. EFTA • dont AELE 23490 
Osteurol: { lnsresamt • TotiJI 1 007 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 1006 
lnsce.amt • Total 11558 
Norilamerlka • Am6rlfe du Nord 4582 
darunter anada • dont Canada 4555 
Am erika Mittelamerilca • Amülque Centrale 0 
SDdamerilca • AmUlque du Sud 16 976 
Am,rlque {Venezuela· Venezuela 4174 
darunter Peru • "rou 360 
dont Brulllen • Brclsll 11107 
Chlle • Chili 131 r-···- 13cl66 Nordûrllca • Afr. du Nord 1116 Maurecanlen • Mauritanie 5172 Afrllca Sierra Leone 1158 darunter Liberia • Ubclrla - 13 763 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-\ ..... ,.,..._ • eo. .. , ••• ...., 
-Anlola • Ancola 1911 
SO ûr. Union • Union Sud·Afr. 116 
{ ln~e.amt • Total o4o48 
Allen Ml erer Olten • Moyen-Orient 19 
Alle Obrlres As/en • lteste de l'Alle 429 
darunter Indien • dont Indes 418 
Ozeanlen • Ouanle 5170 
Drltte Under zuaammen • Total pap tler1 76786 
lnacuamt • Totalc,dral 94991 
r-- (BR) 4154 France 64 EGKS lui la 1 CECA Nederland 1 UEBL ·BLEU 14180 
EGKS • CECA 18 399 
Grolbrltannlen • Roysume-Unl 3 
O.terrelch • Autriche l 
Sonatlce drlcce Linder • Autres paya tiers 4 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 9 
ln•ceaamt • Totalc'n'ral 18 408 
(anmporutlons des pays tiers et r•ceptlons des autres rays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altri paes della Comunlù 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut' 
Esportulonl verso 1 paul terzl e consern• acll altrl paesl della Comunlù 
1971 1972 1971 1971 1972 1971 1 1971 1972 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 












































1777 890 ' 
litt 1387 












(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach driccen Undern und Lleferunceh nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen un andert landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden · 
lmportazlonl ed es#)Qrtazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 




CECA r-ltalla Nederland UEBL ·BLEU 






europa Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv •• Dan. 
Europe SJ!.anlen • Elp&fnl 
w .... , ...... u·S""• . r-··-de 111tl11 • Autres 
Europe I'O Zwammen • Total 
,uest dar. EFTA • dont AELE 
Olteuro a lns111amt • Total 
Europe Orient. { darunter UdSSR • donc URSS 
r-··-Hordamerlka • Am6rl ua du Nord Ain erika darunter ~da • dont Canada Miuelamerlka • Am6rlque Cenuale Slldamerfka • Am6rlque du Sud 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 
darunter ·Paru • r.rou 
donc Brulllen • Brall 
Chlle • Chili r-···-Nordafrlka ·Air. du Nord Meuretanlen • Mauritanie Afrlka darunter Slern Leone Uberfa • UUrla 
Afrique dont Gabun • Gabon j ..... -·· c..p (Kiuhao) A~ola. An1ola 
SO air. Union • Union Sud·Air. 
{ =eaamt • Total Allen erv Olten • Moyeno()rlent 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Alle · 
darunter Indien • donc lnda 
Ozeanlen • OcU.nle 
Drltte Under zuaammen • Total pa.,. tien 
lnaJ&IImt • TotaiJ6n6ral 
r-EGg Ital la CE Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
~nlen • Royaume-Uni 
• Autriche 
Sollldca drltte Under • Aucra pap tien , 
: 
Drltte Under zuaammen • Total pa.,. tien 





Mineral de fer 





Mineral de manpnàe 
Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
f97f 1971 1 tm 
1-111 1-111 
SchwelelklUabbrlnde 
Cendra de pr.rltu 
Ceneri dl p rltl 
PyrleO'ISidu 
197f 1 f97f fm 
1-111 1-111 
Elnfuhr • lm110rtatlo111 • lm#XIIf4zlonl • lmotr (a) 




0 1 ff 
2 0 2-4-4 
-4310 1 3-42 
12728 32 732 







0 l 45 
12606 2 732 




ff <102 90 94 





- -9 3-47 90 
-2301 
- -
- - -6913 90 
-131 0 
-





















36011 819 842 
<10332 821 1 184 
' 
Aualuhr • ExportadOIII • EI#XJtf4zlonl • ur- (b) 
1 0 
-0 0 
-1 4 1 
1 0 10 




2 0 1-4 
2 0 1 0 
6 0 tl 
9 5 29 
Importations des pap tien et r6ceptlons des autres r•JI de la Communauc6 
lmportulonl dai paul terzl e arrlvl d111J altrl pau della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BuD1e aus anderen Undern der Gemeln-
achalt 
b) Exporutlolll ven les pap tien et livraisons aux autres pap de la Com· 
munauc6 . 
Elportulonl veno 1 paesl terzl e co111e1ne 1111 altrl paesl della Comunlcl 
196 . 
lnvoer ulc denie landen en unvoer ulc andere landen van. de Gemeenschap 
(b) Aualuhr nach drltten Undern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemel111chal1: 
Ultvoer naar darde landen en leverln1en un andere landen van de Ge-
meenachap 
importations et èxportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 












UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ltuauamt • Total 
West- { Schweden • Su6de 
europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. • Den. 
$penien • Eapa,ne 
Europe Sonltl ae • Autres 
de Zuscrmmen • Total 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lœracrmc • Total 
Europe Orllllt. darunter UdSSR • dont URSS 
darunter Kenada • dont Cenada 
Amerllca Mluelcrmerilca • Am&fque Centrale 
SOdamerilca • Am&fque du Sud 
1 
J:~::;,:a· .TA:,~que du Nord 
Am6rlque . { Venaulla • Venezuela 
darunter Peru • P'rou 
dont Brulllen • Brüil 





lntaesamt • ToUl 
1 
Nordafrllca • Afr. du Nord 
Maurltenlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
donc Gabu11 • Gabon 
Konao (Kinshua) • Conro (Kinshua) 
Ana~la. Anaola. 
, SDclalr. Union • Union Sud-Air. 
Mltllerer Olten • Moyen-Orient 
Obrlaa Allen • ltesce de l'Alle { 
luaeaamt • Total 
darunter Indien • dont lnda 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under J:Uiammen • Total paya den 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Grolbrltannlen • Royaum..Unl 
Onerrelch • Autriche 
Sonsclae drltte Under • Autra paya tlll'l 
Drltte Under zueammen • Total paya den 
luauamt • Total a6n'ral 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenen:, Manganen: 
und Schwefelklesabbrlnden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Ellen en Menpnen Schwefelldesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnùe Cendra de p7.rlta 
















































1971 1971 9171 1 1971 1971 
l-Ill 1-111 1 1-111 














































Auduhr • Exportations • üportazlenl • U1cner (b) 
0 -45 
0 -








a ) Importations da paya den et r6ceptlons da autres paya dela Communaut6 
lmportazlonl dai paal terzl e arrlvl da,ll altrl paal della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BuDa• aus enderen Undern der Gemeln 
achafc 
lnvoer ult derde lenden en aenvoer ult endere lenden ven de Gemeenschap 
(b) Exportations ven la paya tien et livraisons aux autra pays de la Com-
munaut6 
Eaportazlonl veno 1 paal terzl • conserne a,ll altrl paul della Comunltl 
(b) Aulfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen nach enderen Undem der 
Gemelnschaft . 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazioni dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl , 
ITALIA 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbriinden 







Minent de fer 
Mlnenle dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Minent de manpnàe 
Mlnenle dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendru de Pf.rltu 
Ceneri dl p rld 
Pyrletresldu 
















EGKS • CECA 
ln11esamt • Total 
:;:'"pa 1 Schweden • Sulde Finn.· Norw. • Dln./ Fini.- No" •• Dan. 
Europe .Spanlen • Elpqne 
de Sonsd1e • Autres 
l•o Zusammen • TotDI uen dar. EFT A • dont AELE 
Oateuropa } lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter Ud~SR • dont URSS 
1 
~~:,:.';;:,; .TZ::/que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
MluelamerlkG • Am6rlque Centrale 
SDdamerlka • Amûlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br~sll 
Chlle ·Chili 
ln11esamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Mauretanlen • Mauritanie 
darunter Stern Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kin1hua) • Conco (Klnahua) 
An1ola • Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlulerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres As/en • Reste ft l'Alle { 
ln•1esamt • Total · 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ocwle 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lns,uamt • Total,,n6ral 
r-- ... , EGKS France 
CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
~8brltannlen • Royaume-Uni 
errelch • Autriche 
Sonstlce drltte Linder • Autru pays tien 
Drltte Under zu1ammen • Total paJI tien 













































(a) Importations des pays tien et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportazionl dai paesl terzl e arrlvl dqll altrl paes della Comunitl 
(b) Exportation• ven les pays tien et llvnlsons aux autres pay1 de la Com· 
munauté 
·· Esportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne qll altrl paesl della Comunltl 
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1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 





























































. (a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln 
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py-
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 






Mlnel'll de fer 
Mlnel'lle dl ferro 
l)zerertl 
Manaanerz 
Mlnel'll de manaanin 
Mlnel'lle dl mansan•• 
Manpaneru 
Schwefelld-bbrlnde 
Cend,... de pr.rices 
Ceneri dl p rltl 
Pyrletresldu 
,...._ ...... ., 
EGKS France 
Ital la 
CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lna,.....,t • Total 
w- {........, . ....,, 
europe Finn.· Norw. • Dln./ Fini. • Norv.- Dan. 
Euro pa Spanlen • Espqne Europe Sollldp • Autres 
Europe de ZuiGmmen • Tottll 1•0u81t dar. EFTA ·dont AELE 
O.teuroga { lllllfiSCimt • Tottll 
Europe rient. daruncer UdSSR • dont URSS r-·T-Nonl«nerilcll • Am&rlf:.. du Nord daruncer ada • dont Canada A marika MlttelGIIIel'llcll • Am&rlque Centrole SlldGmerllcll • Am&rlque du Sud 
Am6rlque {Venezuela • Venezuela 
daruncer Paru • P&rou 
dont Brulllen • BNIII 
Chile ·Chili 
lna,.....,t • Total {-·N•.d•-Afrlka Hauretenlen • Mauritanie darunter Sierra Leone 
Afrique Uberla • UWrla dont Gabun • Glbon 
Konao (Kiuh-) • Conao(Kinsh-) 
Anr,la. Anaola · 
SO r. Union • Union Sud-Afr. 
{ lnaa-t • Total Allen Mluleter Olten • Moyen-Orient 
Alle Obrlres Arien • Rate de rAlle 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • o•nle 
Orltte Under ZUR~nmen • Total paye den 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaum .. UI)I 
O.cerrelch • Autriche 
Soudee drltte Linder • Autres rays •ers 
Orltte Under zuaammen • Total pay, den 














































(a) Importations des pays tien et r6c:eptlons des autres pays de la Communaut6 
lmportiZionl dai paai terzi e arrlvl dqli altrl paesl della Comunld 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvl'llsons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
EsportiZionl verso 1 paal terzl e consecne acll altrl paal della Comunld 
1971 1972 1971 1971 1972 1971 
1-111 1-111 1-111 1-111 
























































































1971 1~ 1--'-1-1-11'---1~ 
1 
1 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezOce aus anderen Llndem der Gamein-
schaf1: 
lnvoer uit darde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndem und Lleferuncen nach anderen 'Lindem der 
Gemelnschaf1: 
Ultvoer naar darde landen en leverlncen un andere landen van de G .. 
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganise et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lm~ortazlonl ed es~ortazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl ~lrltl 

















{O........., (BR) France 
!talla 
Nederland 
EGKS • CECA 
lnt,...,.,t: • Tot:ll 
w- {-·S.W• europa Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 
Spanlen • Eapqne 
Europe Sollltl1e • Autra 
de Zusammen • TotDI 
J'Oueat der. EFTA • dont AELE 
Osteurof>a { lnrresamt • TotDI 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
~~·T-N erllr.ll • Am6rl ue du Nord daruncer f:.;ada • donc Canada 
Mlttelomerllr.ll • Am6rlque CentrG/e 
SOdamerllr.ll • Am6rl~ du Sud 
{Venezuela • Venezuela 
darunter Paru • P6rou 
dont Brulllen • Brâll 
Chlle • ChDI 
lntJetamt • Total r ..................... Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
. Liberia • Ub6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinahua) • Con1o (Kinahua) 
Anr.,la. Anaola 
Sa afr. Union • Union Suci-Afr. 
{ luJetamt • Total , 
Mltt/erv Oaen • Moyen-Qrlenc 
Obr1111 Allen • Reste 11 l'hie 
darunter Indien_ • dont Indu 
Ozeanlen • Ocûale 
Drltte Under zuaammen • Tot:ll paya tlera 







EGKS • CECA 
Grolbrlcannlen • Royaume-Uni 
Osurrelch • Autriche 
Sollltl1e drltte Under • Autres pays till'l 
Drltte Undv :n~~mmen • Tot:ll paya dera 
IMJUamt: • Total J6n6ral 
UEBL /BLEU 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Qzereru 
1971 li 1971 1 1972 
1 1-111 1-111 
Hanpnerz 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl manpnae 
Hanpaneru 
1971 1 1971 1972 
1-111 1-111 
Schwefelldeabbrlnde 
Cendra de prnta 
Ceneri dl plrltl 
Pyrletrealdu 
1971 1971 1972 
1-111 . 













































1 . 37 
11 77 












































Ausfuhr • Exporat1o111 · &/lortalonl • Ultroer (b) 
1 227 
2 2 









(a) lmporatlon• dea pays tien et riceptlona dea autrea paya de la Communaut6 
lmportulonl dai paal terzl e arrlvl d&JII alcrl paal della Comunlcl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BuD1e au• anderen Undem der Gemeln· 
IChaft: . . 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
lh) Exporatlons ven la pays tien et livraison• aux aucrea pays de la Com-
munaut6 
Eaporculonl veno 1 paal terzl • con1e1ne 1111 alcrl paal della Comunlcl 
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(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferun1en niCh anderen Undern der 
Gemelnachaft: 





Tell IV : Verschledenes 
IV' Partie : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistlche varie 
IV' Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesat:zes auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er-
:zeugnlsse ln ~ und EW A·Rechnungselnhelten fe 
t Er:zeugnlsse \a) 
Evoluzlone del tasso dl f>rellevo sul valore delle f>ro-
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. f>er 
tonnellata dl f>rodottl (a) 
Verloop van de ltefflng of> de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrar vallende f>rodukten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenlteden f>er ton (a) -
%-RE/UC 
Nettoumlace je t • Pr61~vement net lia tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefllnc per ton 
Zeit Satt% Braunkohlenbrlkeus' 
1 
- und Braunkohlen 
schwelkoks Stelnkohle Pllrlode Taux en% 
Bri:ltueuu et Houille Perlodo Tasso ln% semico e dl llcnite il Mattonelle e Carbon fossile Tljdvak Percentace semlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
.l!n halfcoku van r 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 o,o3n 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
' 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0.0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
. 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 \ 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
1972 1 0,29 0,0287 0,0548 
(a) Le taux en cy, de la valeur moyenne de la production ut commun l tout les 
produits de 11 CECA - Son liqulvalence en unltlls de compte A.M.E. ut 
fixlie d'aprà la valeur moyenne l la t pour chacun du crand• croup" de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectds tur les 
valeurs moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour toua 
lu pays (le prllltvement lia t subit en outre dea dliductlons tenant compte 
du consommations de produits dlljl cax&). L'llqulvalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre du fluctuations du taux de 
chance officiel 9ul, 16calement, définit la valeur des dlffllrentes monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unit6 A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 fra b. ou 
lux., S,SS.of Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tssso ln % del valore medio della prod111:ione ~ comune e tuttll prodottl 
CECA. La sua equivalenza ln unltl dl conto A.M.E. ~ flssata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per clascuno del crandl cruppl dl prodottl 
CECA. Essa putt varlare a seculto del raulustamentl effettuatl 1ul valorl 
medl, ma essa 6 comune per ocnl prodotto per tutti 1 paesl (Il prellevo 
per c. 1ublsce lnoltre deduzlonl che tencono conto del consumo dl prodotti 
cil tsssatl). L'equlvalenza ln valuta nulonale (dr. tabella secuente) dlpende 
lnoltre dalle fluuuulonl del tuso di cambio ufllclale che flua lecalmente Il 
valore delle varie valute ln unltl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equlvale attualmente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luss., S,SS.of Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date du chancements de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul sono stad modiflcatll wsl o 1 valorl medl 
(c) Non destlnl!e lia fabrication del'aéler 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acclalo 
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Walzstahlferdc· 
Rohelsen Thomu- Sonstlce und weiterverarb. 
Stahlrohbl5cke Stahlbl5cke Walzstahl· 
Fonte fertlcerzeucnlsse 
Llncots Thomu Aucru llncots Produits flnb et finals Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Llncottl Thomu . Altrlllncoul 
Ruwljzer Walserij-produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkce 
produkten 
"' 
5 6 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 . 0,0860 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286- 0,1604 0,2540 0,0860 
0,1640 0,1814 0,2865 0,1043 
(a\ Der Satt des mlttleren Wertu der Produktlon ln % lst bel 1lmtllche 
EGKS.Erzeucnlssen clelch. Der entsprechende Wert ln EWA·Rechnuncs-
elnhelten wlfd nach dem mittleren Wert Je t fOr jede der croBen EGKS· 
Erzeucnlscruppen fesqesettt - er kann 1lch bel Berlchtlcuncen der 
mlttleren Werte lndern, be j•doch bel jedem Erzeucnls fOr alle Under 
clelch (die Umlace Je t unterl ect auBerdem cewbsen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlsse verbraucht werden, fOr die berelts Umlace cezahlt wurde). 
1 Der Welt ln Landeswlhrunc (1lehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen du amtllchen Wechselkursu ab, der den Wert der 
verschledenen Wlhruncen ln EWA·Rechnuncselnheiten bestlmmt(1 EWA· 
Elnhelt lst tecenwlrtlc cle.lch 3,66 DM, 50 bfr oder Jfrs, S,SS.of 'Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percenuce van de remlddelde wurde van de produktle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celljk.- Het equivalent ln E.M.O.-rekeneenhe· 
den wordt voor eike croep EGKS-produkten volcen1 de cemlddelde 
wurde per ton vastcesteld - deze kan enlpzln1 afwiJken wanneer er 
herzlenlncen worden aancebracht ln de cemlddelde wurden, doch blllk 
celljk voor elk produkc voor alle landen (op de hefflnc pert worden boven-
dien bepaalde kortlncen toeceput Indien produkten worden verbrulkt 
welke reed1 zljn belut). Het equivalent ln nationale valuta Czle volcende 
tabel) hanct bovendlen af van de •chommellncen van de ofllcllle wluel· 
koers welke weuelljk de wurcle van de verschillende valuta ln1E.M.o •• rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid ls momente celljk aan: DM 3,66,-. Bfr./Lfr. 50, Ffr. S,SS.of, Lit 625, FI. 3,62) (b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Sattu oder der mlttleren Werte 
Datum van de wljzlclncen ln het hefllncspercenuce or de cemlddelde 
wurclen 
(c) Nlcht fOr die Stahlherstellun1 bestlmmt 
Nlet bestemd voorde •taalfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3e décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodo«l slderur-
glcl (clfre arrotondate alla terza decimale) 
Zeit Deutsch-
P6rlode land (BR) France !talla Nederland 
Perlodo 
Tljdvak 




. A) R.ohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwljzer {b) 
1953 1 0,597 -49,770 88,875 0,5-40 
Ill 0,995 82,950 1-48,125 0,901 
v 1,39-4 116,130 207 375 1,261 
VIl 1,792 H9,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl G,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,-428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,594 
B) Thomubl&:ke • Llncots Thomas 
8) Untottl Thomas • Thomasblolcken 
1953 1 0,587 -48,930 87,375 0,531 ' 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 11-4,170 203,875 1,240 
,. 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,-484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 
Entwlcklung der Umlagesitz:e je t auf die Erz:eu· EJ 
gung der Eisen· und Stahlerz:eugnlsse ln Landes- _. 136 , 
wahrung .• 
(auf die 3. Dez:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produlctle van 
IJzer- en staalprodukten, ln nationale valuta (CIJ(ers 
a(gerond op de derde declmaal) 
Deutsch-








C) Andere Bl&:ke • Autres lingots 
C) AltrlllnfoUI • Andere blo/cken 
1,110 0,791 
1 
65,9-40 1 117,750 
1 
0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,H8 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 
9,350 1,229 102,375 182,813 ' 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-44,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-44,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 
6,430 1,016 1,2S<I 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
8,200 1,049 1,591 179,063 1,037' 
0) Fertlgerzeucnlsse (c) • Produits finis (c) 
0) 'rodottl flnlel (c) • Walserljprodulcten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 O.S15 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,651 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,651 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 0,-421 35,105 61,688 0,381 
8,690 0,421 ,-42,126 62,688 0,381 
8,690 0,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 0,-421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,-421 0,-495 62,688 0,381 
7,-450 0,3-44 G,-425 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 -44,813 0,260 
8,020 0,3-44 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,3-44 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,-478 53,750 0,311 








































(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec I'Ailemaane 
Le clfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
rluano 1959 dau a decorrera dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germanla 
(a) Surland bis tunl 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deutschland 
erfaBt 
Surland blj Frankrijk lnbearepen tot en met junl 1959, vervolaens bll 
Dululand 
(b) Non destin6e lia fabrication da l'acier 
Non destlnau alla fabbrlca:zlone dell'acclaio 
(c) Ou 6ventuellement produits finals 
0 eventualmente prodotti fln ali 
(d) Date des chanc'ements de uux 
J;!au ln cul so autl modiflcatll ussl 
(b) Nlcht fUr die Suhlhentelluna bestimmt 
Nlet bestemd voor destaalfabrlcaae 
(c) Oder aeaebenenfalls Enderzeuanlue 
Of eventuael elndprocl11kten 
(d) Zeitpunkt der Anderuna des Umlaaesatzes 
Datum van wljzlclna van het hefflnaapercentaae 
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~volutlon des déclarations relatives a.; prélè-
vement, en valeur (V)' par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarGzlonl relative al f)rellevo, 
ln valore {V) #)er f)rodottl e ln % #)er f)rodotto 
. ' Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
f:rzeugnisse in % . 
VeriOO#) van de aangl(ten met betrekldng tot de hef· 
flng,. f)er f)rodukt, ln waarde {V) en aandeel ln % 
van elk f)rodukt 
MloRE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
lRechnunpo Kohlenber1bau 






Eserclzl dl carbone Ghlaa 
flnanzlari 
Boek,Jur 
Kolenmljnen Ruwlrr (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 3,49 35,7 0,20 l,O 
1964[1965 3,42 3l,l O,ll 1,1 
196571966 4,34 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 . 3,88 31,4 0,21 1,7 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 
1968VII·XII 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 4,81 25,9 0,32 1,8 
1970 4,69 25,1 0,36 1,9 
1971 4,25 25,3 0,29 1,7 
19701 ' 1,18 2.f,6 0,09 1,8 
2 1,50 24,0 0,09. 1,9 
3, 1,18 24,9 0,09 1,8 
4 1,19 27,5 0,09 2,0 
1971 1 1,11 24,9 0,09 1,9 
2 1,07 25,0 0,08 1,8 
3 1,01 23,9 0,06 1,5 
4 1,04 27,6 0,06 1,6 
197l1 1,21 25,0 0,08 1,6 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 
1964/1965 1,15 25,.f 0,12 l,l 
196SJ1966 1.51 25,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,45 24,9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968 VIl-Xli 0,73 20,4 . 0,06 1,6 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 
1970 1,40 17,3 0,18 2,2 
1971 1,20 15,5 0,16 2,1 
19701 0,39 17,8 0,05 2,1 
2 0,38 17,8 0,04 l,O 
3 0,28 16,2 0,04 1,2 
4 0,35 17,1 0,05 2,4 
19711 0,34 16,2 0,05 2,3 
2 0,29 15,4 0,04 2,3 
3 0,24 14,3 0,03 2,0 
4 0,33 15,7 0,04 1,8 
19721 0,40 16,1 0,05 2,1 
(Il) Non desdn6e lia fabrication de l'acier 
Non destlnata allalabbricazlone dell'acciaio 
Sonltl~e Waluuhlfenityund Thom- zu-IDen Suhlrohbl6cke Stahlrohb 6cke weltarverarb. lllz-
ltahllenifierzeulnl- Total UniOCI Thom• Autres liniOCI Produite nls ec finals 
Prodocd flold e flnali Totale Un1ocd Thom• Altrl lln1ocd Walaerij-produkten 
en verder bewerkce Touai ThomDblokken Andere blokken produkten 
v 






































3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
4,28 40,9 1,4.of u,8 7,10 
5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 
5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 
7,68 47,8 2,24 13,9 11,44 
4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 
9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 
10,26 55,0 1,74 1.f,7 13,99 
9,33 55,7 2,.f3 1.f,5 11,51 
2,65 55,3 0,71 15,0 3,61 
2,68 56,0 0,71 1.f,8 3,63 
2,66 55,6 0,70 1.f,7 .3,60 
2,28 52,8 0,60 14,0 3,13 
2,50 '56,2 0,63 14,2 3,34 
2,40 55,9 0,62 14,5 3,11 
2,38 56,3 0,64 15,1 3,ll 
2,04 . 54.2 0,54 14,3 1,73 
. 
2,68 55,.f 0,7.f 15,4 3,63 
Franc-
1,36 30,7 0,78 17,6 3,16 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
2,28 33,1 1,26 18,3 5,28 
1,27 35,4 0,68 18,8 1,86 
2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 
3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 
OP 40,2 0,42 19,4 1,77 
0,86 ·40,4 0,42 19,5 1,76 
0,75 43,4 0,31 18,1 1,45 
0,90 43,5 0,39 18,7 1,71 
0,98 46,1 0,34 18,6 1,78 
0,86 45,2 0,38 20,0 1,61 
0,78 47,3 0,31 19,1 1,41 
1,00 47,9 0,39 18,8 1,76 
1,16 .f7.l 0,49 19,8 1,06 
(a) Niche zur Scahlherstellun1 besdmme 





































































































































évolution des déclarations relatives au !)rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlorte delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V) f>er f>rodoHI e ln % per prodoHo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:el· 
nen Er:z:eugnlsse ln % · 
Verloop van de aanglften met betre!ddng tot de hat_· 
flng, per f>rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln Yo 
van elk f>rodukt 
ITALIA • NEOERLAND MloRE/UC-% 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rur1lque ' lndustrla slderur1lca • IJzer- en IUI!industrle 
· Rechnunp Kohlenber1bau jahr 
Industrie Roh eisen Tho mu-
Exercice charbonnl~re Stahlrohblllcke 
flnander Fonte 
Industrie mlnerarla Lln1ots Thomu 
Eserdzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl Lln1otd Thomu 
Kolenmlinen RuwiJnr 
BoekJaar (a Thomublokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,-4 0,06 3,1 
1964[1965 0.01 0,3 0,03 1,2 0,01 
1965[1966 0,01 0,3 0,0-4 1,1 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 1,1 
1967/1968 0,02 0,3 0,01 1,-f 
1968VJJ.XII 0,01 0,2 0.03 1,1 
1969 0,01 0,2 0,07 1,3 
1970 0,01 0,2 0,09 1,7 
1971 0,01 0,2 0,09 1,5 
19701 0,00 0,1 0,03 2,1 
2 0,00 0,1 0,02 1,5 
3 0,00 0,2 0,02 1,5 
.. 0,00 0,2 0,02 1,6 
1971 1 0,00 0,2 0,02 1,5 
2 0,00 0,2 0,02 1,8 
3 . 0,00 0,2 0,02 1,6 
.. 0,00 0,1 0,02 1,3 -, 
19721 0,00 0,2 0,03 1,-4 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 
- -1964[1965 0,16 29,of 0,02 2,3 
- -1965]1966 0,36 29,5 0,02 1.3 
- -
1966/1967 0,29 2-4,3 0,0-4 ,.. 
- -1967/1968 0,28 19,1 0,0-4 3,0 
- -
1968VII·XII 0,13 17,2 ·0,01 1,1 
- -1969 0,22 12,9 0,02 1;0 
- -1970 0,17 10,0 0,01 0,5 
- -
1971 0,14 7,9 0,01 0,8 
- -
19701 0,05 10,8 0,00 0,9 
- -2 0,0-4 9,.f, 0,00 0,5 
- -3 0,0-4 9,3 0,00 0,6 
- -
.f 0,0-4 10,-4 0,00 0,6 
- -
19711 0,0-4 9,6 0,00 0,3 
- -1 0,03 8,1 0,00 0,9 
- -3 0,03 6,9 0,00 0,5 
- -
.f 0,03 7,-4 0,00 1,-4 
- -
19721 0,01 6,5 0,00 1,3 
- -
a) Non desclnblla fabrication de l'ader 
Non desclnau alla fabbrlcazlone delracdalo 
Sonstl~e Walzstahlfertityund 
Suhlrohb acke weiterverarb. alz- Zusammen 
I!_UhlfenllerzeuJnlue Toul Autres lln1ots Produits nls et finals 
Prodottl flnlcle flnall Toul• Altrlllnlotd Walserlf-produkten 
en verder bewerkte Totsal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
Ital la 
1,52 73,9 Ml 21,0 2,08 99,4 
1,83 79,5 0,-48 19,0 2,35 99,7 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 99,7 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 99,7 
4,1-4 79,0 1,01 19,3 5,22 99,7 
1,12 78,5 0,55 20,2 2,70 99,8 
-4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 99,8 
-4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 99,8 
.f,-46 78,2 1,15 20,1 5,70 99,8 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,41 99,9 
'1,16 78,2 0,30 20,1 1,48 99,8 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 99,8 
1,02 78,-f 0,26 19,9 1,29 99,8 
1,07 78,2 0,28 20,1 1,37 99,8 
1,07 77,5 0,28 20,5 1,39 . 99,8 
1,0-4 78,1 0,27 20,2 1,33 99,9 
1,13 78,6 0,31 19,9 1,57 99,8 
1,-40 77,3 0,38 21,1 1,81 99,8 
Nederland 
0,-42 51,9 0,10 12,8 0,55 67,5 
0,-48 55,1 0,11 13,2 0,62 70,6 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 70,6 
0,70 58,1 0,17 1-4,2 0,91 75,7 
0,89 61,6 0,2.f. 16,3 1,17 80,9 
0,-49 65,5 0,12 16,1 0,61 82,8 
1,19 ' 70,7 0,26 15,4 1,47 87,1 
1,17 73,1 0,29 16,-4 1,57 90,0 
1,28 7-4,0 0,30 17,3 1,60 92,1 
0,32 72,5 0,07 15,8 0,40 89,1 
0,33 13.0 0,07 17,0 0,40 90,6 
0,31 73,3 0,07 17,3 0,38 90,7 
0,31 73,5 0,07 15,5 0,38 89,6 
0,30 73,8 0,07 16,3 0,36 90,.4 
0,31 73,1 0,08 17,9 0,39 91,9 
0,33 75,0 0,08 17,6 0,41 93,1 
0,34 7-4,1 0,08 17,1 0,43 92,6 
0,1-t 7-4,1 0,03 18,1 0,17 93,5 
(a) Nlcht zur Stahlhemellun1 besclmmc 
Nlet bescemd voorde sWifabrlcal• 
lnsJesamt 
ToUIJ6n6ral 
T oule 1enerale 
TotaaiJeneraal 







































évolution ~es déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
ln valore (V} f'er f'rodottl e ln % f'er f'rodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln' Werten 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:elnen 
t:r:z:eugnlsse ln % 
Verloof' van de aanglften met betrekklng tot de hef· 
flng, f'er f'rodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk f'rodukt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnunp Kohlenbercbau 






Eserclzl dl carbone Ghlsa 
finanzlarl 
Boekfaar 
Kolenmljnen RuwlJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,-48 28,0 0,01 0,6 
1964/1965 0,-46 23,6 0,01 0,5 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 0,5 
1966/1967 0,53 11,3 0,01 0,6 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 0,3 
1968VU-XII 0,15 H,-4 0,01 0,-4 
1969 0,51 11,8 0,01 0,-4 
1970 0,-43 11,0 0,01 0,3 
1971 0,-41 10,6 0,01 0,1 
19701 0,09 9,5 0,00 0,1 
1 0,12 11,1 0,00 0,3 
3 0,10 10,9 0,0-4 0,-4 
.. 0,11 11,5 0,06 0,6 
19711 0,11 11,7 0,00 0,1 
1 0,09 9,-4 0,01 0,1 
3 0,09 9,0 0,03 0,3 
.. 0,11 11,3 0,01 0,1 
19721 0,14 10,7 0,01 0,1 
1963/196-4 
- - - -
1964[1965 
- - - -
1965/1966 
- - - -1966/1967 
- - - -1967/1968 
- - - -1968VJJ.XIJ 
- - - -1969 
- - - -1970 





- - - -2 
- - - -3 
- - - -4 
- - - -
19711 
- - - -l 
- - - -3 






(a) Non desdn6e l la fabrlcaclon de l'acier 








welterverarb. alz- Zusammen 
ltahlfertllerzeucnlsse Total Llncocs Thomu Aucres llncocs Produits nls et finals 
Prodotd finiti e flnall Totale Llncotti Thomu Altrl llncotd Walserlj-produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Andere blokken produkten 
v l % v 1 % v j_ % v 1 % 





































0,19 11,3 0,35 10,-4 1,23. 
0,28 19,1 0,38 19,8 1,38 
0,53 11,6 0,-48 19.5 1,90 
0,59 23,7 ·O.Sl 20,6 1,97 
1,02 30,-4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 lM 1,55 
1,63 -40,5 0,8-4 11,0 3,50 
1,85 -47,0 0,80 10,3 3,50 
1,05 51,8 0,79 10,1 3,54 
o ..... 
""·" 
0,11 22,5 0,86 
0,50 -46,5 0,22 10,1 0,95 
0,-46 -48,-4 0,18 18,7 0,85 
0,-45 -47,0 0,19 19,9 0,84 
0,51 -48,-4 0,21 10,1 0,92 
0,55 52,4 0,21 lM 0,95 
0,54 54,8 0,19 19,0 0,90 
0,45 51,5 0,18 10,8 0,76 




















6,3 0,18 19,-4 0,63 
11,1 0.20 28,7 0,68 
1-4,6 0,2-4 26,9 0,88 
18,3 O,l.f 16,8 0,89 
29,2 0,29 25,3 1,14 
35,4 0,16 24,3 0,6-t 
36,3 0,3-4 24,1 1,41 
38,6 0,34 23,9 1,41 
38,4 0,33 24,0 1,36 
36,7 0,09 14,5 0,37 
37,0 0,09 24,3 0,37 
38,9 0,08 23,7 0,35 
42,1 0,07 23,0 0,32 
38,4 0,08 24,1 0,34 
37,2 0,08 24,5 0,34 
38,6 0,08 23,6 0,36 
39,5 0,08 24,0 0,32 
41,7 0,10 24,9 0,-40 
(a) Niche zur Scahlhentellunc besdmmt 














































































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
\ relative en % de chaque produit 
Entwicklulfg der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erxeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erxeugnlsse ln % · El Evoluzlone delle dlclalarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodotto e ln % per prodotco 
Verloop van de aanglften met betrekldng 'Co'C de hef· 
flng, per produk'C, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produk'C 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
1 
Rechnunp Kohlenbel'lbau 






Eserd:d dl carbone Ghlsa 
flnen:derl 
Boek,jaer 
Kolenmljnen Ruw~zer (a 
v 1 % v 1 % 
1963-1964 5,.f3 28,0 0,37 1,9 
1964-1965 5,50 25,0 0,-40 1,7 
1965-1966 6.78 25,1 0,38 1,-f 
1966/1967 6,17 23,1 OA2 1,6 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 1,5 
1968VII-XII 3,51 19,3 0,15 1,-f 
1969 7,07 18,2 0,57 1,5 
1970 6,71 17,0 0,65 1,6 
1971 6,01 16,1 0,56 1,5 
1970 1 1,70 16,8 0,17 1,7 
2 1,69 16,-f 0,16 1,6 
3 1,61 16,7 0,15 1,6 
.. 1,71 18,2 0,16 1,8 
1971 1 1,62 16,6 0,16 1,6 
1 1,50 16,0 0,15 1,6 
3 1,37 15,1 0,11 1,4 
4 1,51 16,6 0,12 • 1,4 
19711 1,79 15,7 0,16 1,4 
(a) Non destln6e lia fabrlcadon de l'acJ.r 
Non destlnata ella fabbrlcazlona dall'acdelo 
Thomu- Sonstlfe Walzstahlfarcity und 
Stahlrohbl6cke Stahlrohb Ocke weiterverarb. alz-
stahlfertlprzeu1n. 
Un10t1 Thomu Autres llniOtl Produits fln ls et finals 
PtOdottl flnld e fi nell 
Unlottl Thomu Altrlllnlottl Welsarlj-produkten 
en vardar bewerkte 
Thomublokkan Andere blokken produkten 
v 1 % v L % v 1 % 



















7,09 36,5 3,15 16,1 
8,-fS .f1,7 3,-44 16,1 
11,36 .fl,1 .f,31 16,0 
11,87 ........ .f,-40 16,5 
16,33 ~.9 5,72 16,8 
9,08 .f9,8 3,1-f 17,1 
19,95 51,5 6,76 17,5 
21,67 54,9 6,82 17,3 
21,26 57,0 6,.f8 17,-f 
5,50 54,3 1,81 17,9 
5,65 55,1 1,80 17,5 
5,.f1 56,2 1,62 16,9 
5,10 S4,2 1,58 16,8 
5,.f8 56,4 1,66 17,1 
5,32 56,6 1,66 17,7 
5,22 57,9 1,57 17,5 
5,19 57,1 1,58 17,-f 
6,52 57,3 1,09 18,4 
(a) Nlcht fOr dia Scahlarnupn1 btlstlmmc 















































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der eln:zelnen Under an der 
EGKS.Umlage, ln % 

























UEBL • BLEU 
Deutachland \ 
(BR) France ltelia Nadarland 
Belpque • Bel1ll 1 Luxembour1 
A) Geamtumra,e • P~r.vement total • Prellevo œ~J~Piesslvo • Tomle hefflnr 
50,1 12,3 1 11.3- .f,1 8,8 3,1 
.fa,l l1 ,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
.f6,1 21,8 14,8 .f,S 9,-f 3.3 
~.1 20,1 15,-f .f,l 9,8 3,3 
~~ 1~ M,8 ~ ~ ~ 
~.9 20,0 13,7 4,4 10,-f 3,6 
.f7 ... 20,5 14,1 .f,4 10,0 3,6 
45,0 20,8 15,3 4,6 10,6 3,7 
B) Umlqe auf die Erzeugung der Eisen- und Stahllndustrle • Pr416vement sur la SldérurJie 
Prellevo lndustrla slderurrlco • Hefllnr op de Ijzer- en Sttlollndustrfe 
.f5,.f 11,4 15,0 .f,O 8,8 .f,4 
43,0 21,7 17,3 .f.3 9,-f .f,3 
41,3 21,3 19,1 ..... 9,6 4,3 
.f2,.f 19,6 19,3 .f,3 10,2 .f,2 
43,1 19,4 18,4 .f,1 10,5 ..... 
.f3,4 19,7 16,7 4,6 11.1 .f,5 
.f2,7 20,4 17,0 .... 10,7 .f,3 





















Tell IV : Verschiedenes 
IV' Partie : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistiche varie 
IV' Deel : Diverse statistleken 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Er· 
:z:eugnlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den 
Hindlern ln den Lindern der Gemelnschaft 
Scorte reall e varla:z:lonl delle scorte per gruppo 
dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl 
nel paesl della Comunltà 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits che:z: les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Werkelljke voornden en voornadmutatles per 
produktengroep biJ de producenten en biJ de 














































Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté - -
Scorte e varlcu:lonl delle scorte per gruppo dl prodottl preJJo 1 produttorl e 1 commerclantl nef paul della 
Comunltcl 
Bestlnde (1) • Stocks riels (1) Besundsverlnderunaen (l) • Variations d• stocks (l) 
1 ln Rohstahl· Tatdchllche ln Rohsuh~ewlchc 
Tacslchllche Henaen • Tonnaaes riels 1 aewlc'!:J3) Henaen en 6qulvalenc acier bruc en 6qul enc Tonnaaes rhls 
d'ader bruc (3) lnsaesamc ~ Total 
Halbzeuf. Ferel a- ln%der 
Blilcke und Cols erz~nlne Rohstahlerz. 
LI naou Demlooprodulcs P ulct lnsaesamt • Total Henaen • Quant!t& :].'dela 
et colis finis p • d'ader 
bruc 
1 1 3 -4 
1 
5 ' 6 7 8 
Deucschland (BR) 
-480 1053 3165 5 698 7117 + 168 + 3-41 + 3,1 563 1 911 1885 5369 6680 319 -437 -4,0 
SOl 1 835 1891 sne 6511 1-41 159 1,-4 
511 1017 3313 5 861 7316 + 633 + 80S + 6,9 
51-4 1891 39-4-4 6 350 7986 + -489 + 660 + 5,7 553 '1 998 -4107 6658 8 368 + 308 + 381 + 3,3 515 1111 3 911 6 6-48 83-46 10 22 O,l 
517 1169 3-489 6185 7731 -463 61-4 6,0 
523 1194 3-468 6185 7719 13 0,1 
57l 1119 3 ill 6117 7758 + 31 + 39 + 0,-4 5-47 1036 3-401 5985 7-481 l3l 177 1,7 
498 1 938 3159 5 595 6991 390 490 56 
558 1041 3-467 6075 7601 + -480 + 610 + 6,0 610 1101 3 636 6 347 7930 + ln + 319 + 3,0 
France 
166 1 013 1699 3 978 5051 + 1-44 + 198 + 3,-4 313 1101 1572 3987 50-44 + 9 8 0,1 l85 1184 2 519 3988 5041 + 1 1 0,0 140 1153 1623 -4 016 5095 + l8 + 53 ,+ 0,9 
143 1105 1681 -4019 5122 + 13 + 17 + 0,-4 154 1119 H11 -4185 5-453 + 156 + 331 + 5,3 303 1685 3 065 5053 6391 + 768 + 938 + 17,9 179 1 718 1995 4991 631-4 61 77 - 1,3 
184 161-4 1873 -4 771 603-4 221 180 4,5 
319 1165 1841 -4 316 5-481 -445 551 9,9 
357 1351 19-49 4658 5885 + 331 + -403 + t.~ 401 1 361 1774 4536 5706 122 179 
184 1353 1801 -4 439 5 618 97 88 1,-4 
175 1 317 1810 -4 411 5 59-4 17 1-4 0,3 
ltalla 




-460 - 10,1 




119 - 3,0 
397 898 1785 3 080 3 843 + 99 + 1-41 + -4,2 
357 831 1910 3098 3889 + 18 + -46 + 1.1 370 1019 1133 3 531 4-439 + -434 + 550 + 11,0 
-464 1177 1063 3704 -4 618 + 1n + 179 + 4,1 509 1189 1110 3 808 4 735 + 104 + 117 + 1,9 







Au coun du trimestre fi~ Fln de trimestre Nel cono del trimestre ' §l Alla fine del trimestre Pour la convenlon en acier brut les coefficients sulvanu ont 6t6 utilisa: Llnaou: 1,00,; deml-~rodulcs: 1,18: colis: 1,1-4: produics finis: coefficient 
moyen de 1,~0 l 1,38 suivant la structure des produlcs dans les ann6es 
et les pays 
110 
Per la convenlone ln acdalo arezzo sono stad utlllzzatl 1 secuentl coeffl· 
clentl: llncottl: 1,00: semllavoratl: 1.18: colis: 1.1-4: prodottl flnld : 
coeffldente medlo da 1,30 a 1,38 secondo la structura del prodottl necll 
annl e nef paesl 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft , . 
Voorraden en voorraadmutatles per produktengroep bll de producenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap ' 
1 OOOt-% 
Stocka reall • Voorraden Varlu:lone delle scorte • Voorraadmutadu 
ln equivalente (3) Tonnellarfil reall ln e'ulvalente dl acdalo crezzo Werke jke 
Tonnella11l reall • Werkelljke tonnacu dl acdalo crezzo hoeveelheden n ruWICUI-equlvalent 
ln ruWICUI 
equivalent (3) Totale • T otaal 
Perlodo 
Semllavo- Prodottl ln ~ della pro-
Tijdvak 
Lin~ rade colis fln lei uzlone dl Bio ken Haltrabrlkaten WalserQ· Totale • Totaal Quandtl • Hoeveelheld acdalo crezzo 
en colis produkten ln % van de ruw-
ltaalproduktle 







55 252 590 897 1135 + 87 + 107 + 9,5 1 1969 92 25.f 513 869 1088 28 47 4,1 2 
53 335 .of61 849 1 066 20 22 1,9 3 
81 283 -483 847 1058 2 8 0,6 4 
110 329 619 1058 1318 + 211 + 260 + 20,4 1 1970 
-48 411 637 1096 1 375 + 38 + 57 + 4,4 2 27 391 617 1 035 1308 61 67 5,5 3 
108 445 569 / 1122 1 389 + 87 + 81 + 6,5 4 
41 487 600 1128 1417 + 6 + 28 + 2,4 1 1971 95 414 544 1 053 1314 75 103 8,4 2 
60 411 566 1 037 1 306 16 8 0,6 3 
37 515 518 1070 1 336 + 33 + 30 + 2,2 4 
24 500 605 1129 1427 + 59 + 91 + 6,7 1972 
UEBL • BLEU 
90 569 1149 1808 2278 31 15 0,3 1 1969 
94 589 1077 1760 2206 -48 72 1,6 2 
159 638 1 081 1878 2335 + 118 + 129 + 2,8 3 136 594 1138 1868 2320 10 15 0,3 4 
98 484 1135 1 717 2162 151 158 3,5 1 1970 
153 566 1198 1 917 2401 + 200 + 239 + 4,9 2 208 689 1121 2018 2499 + 101 + 98 + 2,2 3 m 820 1074 2116 2610 + 86 + 111 + 2,6 4 
197 804 1035 2036 2 511 80 99 2,2 1 1971 
lOO 752 1 0-48 2000 2473 36 38 0,8 2 
313 877 1029 1219 1711 + 119 + 139 + 5,1 3 183 870 995 10-48 1515 171 187 4,1 4 
180 820 1148 1148 16.of6 + 100 + 111 + 3,1 1 1972 
EGKS • CECA 
1473 4889 9487 15 849 19 863 + 3.of6 + 491 + 1,8 
1 
1 1969 












1375 4955 9342 15672 19 642 + 7-48 + 976 + 3,6 4 







1 518 6302 
1 






0,9 1 1971 







1785 5 961 10024 17770 22192 + 130 + 151 + 1,0 3 
.. 
1 1972 
(1~ Am Ende du Vlerteljahru (2 lm Laufe du Vlertaljahru 
(3 FOr die Umrechnunc ln P.ohstahlcewlcht wurden folaende Koefflzlenten 
benutzt: Blilcke: 1,00; Halbzeur: 1,18: Colis: 1.14: Fertlcerzeuanlsse: 
~} Aan het elnde van hec kwartaal ln deloop van hec kwartaal Voor de omrekenlna ln ruwstaal-equlvalent werden de volcende collll-
cllnten toeceput: Blokken 1,00: halffabrlkaat: 1,18: warmaewalst bread-
band (colis): 1.14; elndprodukten cemlddeld 1,30-1,38 al naar celanc van Durchschnlttl. Koefflzlent 1,30-1,38 je nach der Structur der Erzeucnlsse 
ln den elnzelnen Jahren und Undern de structuur van Ge produkten ln de venchlllendejaren en landen 
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Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Dèel : Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acter 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo · 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire IJzer· en staalverwerkende lndustrlein 
' 










































land France ltalla Neder· land (BR) land Belclque Luxem· CA (BR) ) 
(1) Bel1ll bour1 (i) 
ltalia 
(k) 
Deuttch· UEBL • BLEU ~ Oeuttch• -!J 













1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Geul dl rhisG • ljzerrletwerk 
1 390 249 343 
1 363 155 384 














Darunter: Rohre und FormstOcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tuble roccordl dl rhlso • Woorvon: Bulzen en verblndlnrsstukken 
.fOS 577 61 • 19 • 
418 569 54 • 23 
391 593 • 20 19 





























Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampa&• (b) 
Fuclno e stGtnpGf(fO (b) • Smederl}en en stcrmperl}en {b) 
[532] 183 • • 8 
• 224 • • 11 
. l"" . 12 














Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, ossoll, centrl dl ruotG • Woorvon: ltollend moterlool voor spoorweren 
97 1 [112] 31 - 24 - • 
132 • 34 - 22 - • 
105 • 37 - 15 -
















Ill. PreB-, Zleh· und Stanzteile 



















IV. Stahlrohre (c) 



















Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Dl cul: 1. Tubi senzo soldoturG 
1 618 498 863 
1 794 601 834 
1 810 623 915 
















Darunter: 2. GeschwelBte Rohre 
Dl cul: 2. Tubi soldotl 























(a) Pour Jllus de d6talls se reporter au Bulletin de « StatiStiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) otl on 
trouvera aussi 1'6volution de l'actlvit6 des autres Industries consomma· 
triees d'acier 
(a) Per ma11lorl dettacll consultarell Bolletttno dl « Statlstlche dell'lndustrla » 
dell'btltuto (vedl elenco delle pubbllculonl dell'lnstituto ln fondo al Bollet-
tlno) ove al troverl anche l'evoluzlone dell'attlvltl delle attre Industrie 
consumatrld dl acclalo (b) Comprend: les barres for16es, les p"ces de for1e de plus et de moln• de 
/' 115 K,f.• les pliees estamp6es, les band11es, frettes et centres de roues. 
Pour lltalle seulement les usineslntll1r6eslla sld6rurcle. 
1* 
Y compris tubes de pr6clslon, tubes 61ectrlques et 1ros tubes soudlls 
Production totale de fil tréfil6 simple 
e Production de barres d'acier, comprlmlles, tourn6es, profil6es etc. 
f} Production de feulllard1l froid hon trait' 
1) Production des profillls obtenu• par pll11e l froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de tales · 
lh) Livraison• 1) A partir de 196-4 y compris Berlin Ouest) k) Seulement la production des us,nes qui font partie du recensement de l' ASSIDER (l9 usines pour les tubes aoudlls et 6 usines pour les tubes sans 
soudure) 
~4 ' 
(b) Comprende: le barre for1late,l pezzl dl fudna ma11lorl e mlnorl dl1l5 q, 
1 peul stampat11 1 cerchlonl • ruote lamlnate. Per l'ltalla aoltanto le ulende lnte1rata alla slaerur1la 
1i 
Compresll tubi dl precblone, 1 tubi elettrld ed ilroAI tubi Aldati 
Produxlone totale d1 fllo trafllato aempllce · 
e Produxlone dl barre d'acclalo stlrate1 tornlte, profilate ecc. Produzlone dl nastrllamlnad a fredao non contemplad dai Trattato ~~ Produxlone dl profilatl ottenutl medlante plepmento a freddo dl nastrl (a 
caldo o a freddo) e dllamiere 
lh) Consecn• 1) Dai 196-41nclusa Berllno Ovest) k) Soltanto la _11roduxlone Jeue ulende parteclpanti alle rllevulonl statlatlche 
deii'ASSIOER (l9 ulende per 1 tubi saldatl e 6 ulende per 1 tubi aenu 
Aldatura) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle vern de verschlllende prlmcrlre IJzer- en ncrcrlverwerlcende lndustrlein per lcrnd (cr) 8 
1000t 
UEBL • BLEU Deutsch· UEBL ·BLEU Zele 
Neder- land Fnnce lui la Neder- EGKS pjrlode 
land' Belftlque Luxem- CECA (BR) (h) land Bel~lque Luxem· CECA Perlodo 
Be cil boure (1) Bec•i boure njdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d6coupage V. Orahuieherelen (d) • Tr6fllage (d) 
Oleptreldcerljen en swnserljen Trafilaturo (d) DroGdtreldceriJen (d) 
. 12 . . 1878 870 
1 
. 163 737 . 1968 
. 62 2115 1 005 174 876 1969 
. 78 2077 1 000 214 835 1970 
. 81 . . 2067 1 009 . 236 791 1971 
. 22 . . 518 260 . 58 198 . 1 1971 
. 18 . . 515 264 62 218 . . 2 
20 . . 512 218 58 177 3 
. 21 . 521 267 . 58 198 . . 4 
25 533 273 54 214 1 1972 
Tubes d'acter (c) 
. StiJien bulzen (c) 
VI. Kaltzleherelen (e) • Etirage (e) 
Stlroturo (e) . PletteriJen (e) 
174 258 99 7232 762 241 27 . . 1968 
192 291 119 8132 930 313 37 1969 
186 283 105 8311 979 324 33 . 1970 
190 274 109 8280 772 286 . . 28 1971 
45 72' 24 2020 219 83 . . 8 . 1 1971 
44 70 29 2082 198 72 7 . 2 
45 62 31 2059 183 53 . 6 . 3 
52 70 25 2114 172 78 . . 7 . . 4 
54 70 26 2148 192 82 8 1 1972 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) . Laminage l froid (f) 





































776 401 51 129 11 1 1972 
Dont: 2• Tubes souda VIII. Herst. kaltgewalzter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Woonron: 2• Gefoste bulzen Profiloti o freddo (1) • Venroordtrtnr von lcoudrevouwen profie/en (r) 
174 183 99 4178 215 210 
192 204 119 4816 305 255 
186 194 105 4874 263 247 
190 197 109 5152 262 221 
45 50 24 1228 63 54 
44 48 29 t l80 64 S7 
45 45 31 1283 66 48 
52 54 25 1358 69 62 
54 49 26 1372 63 64 
(a) Welter• Elnz:elhelten alehe « lndustrlesutistik » des Statlstischen Amtes 
Cvcl. Ver6ffendlchuncsverz:elchnls am Ende des Bulletins), Ole &_enannte 
\'er6ffentllchunc elbe auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der ntlckelt 
der Dbrrlcen scahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBc: ceschmledece Stlbe, SchmledestDcke unter und Qber 125 k,, 
GesenkschmiedestDcke sowie rollendes Elsenllahnz:euc. FOr Italien nur m1t 
der Eisen· und Scahllndustrle verbundene Werke 
le~ Elnschl. Prlz:lslonsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre d Gesamterz:eucunlvon kaltfez:ocenem Draht e Erz:eucunc von lankscah (cez:ocen, cepreBt, cedreht, profilierc usw.) 
(f) Erz:eucunc von bltcewalzcem Bandscahl (au Berhalb des Vercrqes) 
(c) Erz:eucunc von bltcewalz:cen Profilen aus warm· oder kaltwalztem Band· 
scahl und Blechen . 
ih) Ueferuncen 1) Ab 196<hlnschl. Berlin (West) k) Nur die Erz:eucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER tellneh· 










(a) Voor verdere bljz:onderheden z:le men « lndustrlesutlstiek »Jblauwe aerle-
z:le « Uitcaven van hec Bureau voor de Scatlstlek » achter ln lt handboek). 
De cenoemde publibcle bevat ook cecevens over de oncwlkkellnc van 
de acclvlteit ln de overlce stulverwerkendelndustrleln 
(b) Omvat: cesmede acaven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en rol-
lend materleel voor spoorwecen. Voor lulli alechts de ln de Ijzer- en stul· 
Industrie celntecreerde fabrleken . (c) Met lnbecrlp van preclsle-bulz:en,electrlclceltsbulz:en en celuce crote bulz:en 
(d) Totale produktle van cetrokken drud 
(e) Produktle van blankstul (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
fileerd, enz:.) 
<3 Produktle van koudcewalst bandatul (niee onder hec Verdnc Yallend) 
(c Vervaardlclnc van koudcewalsce proflelen ult warm· of koudcewalst band· 
atulofplut 
(h) Leverlncen (1) Vanaf 1964lncluslef Berlljn (West) 
(k) Slechts de produktie der fabrleken die un de telllnc van ASSIDER hebben 
deelcenomen (29 fabrleken voor celute bulz:en en 6 fabrleken voor nud· 




Endverbrauch an R.ohstahl 
Tell IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier · 
Consommation finale d'acier brut 
Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
Indirecte buitenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
/ 
Exportations et Importations indlrectes'd'acler (y compris les échanges des produits sidérurgiques hors 
Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazlonl ed lmportazlonl Indirecte d1acclaio (lndusl gll scambl del prodottl slderurgld fuorl trcmato) 
calcolate ln equivalente dl acdalo grezzo 
1000 t 
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lndlrekte Stahlauafuhren lndlrekte Stahlelnfuhren 
Exportations Indirectes d'ader Importations Indirectes d'acier 
Ueferun1en ln Auafuhr nach lns1aamt BezD1e aus Elnfuhr aus lna1aamt Zeit Llndem der EGKS dritten Llndem 
P41riocle Linder der EGKS dritten Llndem (1+2) (HS) 
Perioclo Livraisons aux Total RK&pdonen Importations en Total 
nJdvak pays de la CECA 
Exportations 
vera lea pays nara (col.1+l) provenance dea pays de la CECA 
provenance dea 
pays nera (col • .of+S) 
1 l 3 . .. 5 6 
Deutschland (BR) 
1960 1 591 5853 7445 
1961 1721 5 550 7272 
1962 2093 5263 7 356 
1963 2"'109 5064 7-473 
1964 2750 5 3-42 8092 
1965 272-4 5 823 8 5-47 
1966 3124 6003 9127 
1967 3 576 6-408 9984 
1968 -4980 7 599. 11 576 
1969 -4639 8293 12932 
1970 -4917 8218 13135 
1960 "'SS 2205 
1961 559 2621 
1962 605 222.6 
1963 841 25-49 
1964 801 2526 
1965 1 023 2571 
1966 1162 2333 
1967 1230 2552 
1968 1 378 2898 
1969 1 801 3 321 
1970 23-48 3 876 
f 
1960 215 1 084 
1961 l60 1 384 
1962 363 H35 
1963 379 1532 
1964 535 1 616 
1965 717 1 965 
1966 860 2211 
1967 930 H8l 
1968 1217 2 873 
1969 H06 2838 
1970 1 <176 2660 
(1) Vor dem 6. )ull1959 wurde die Saar unter Frankrelch, nach dleaem Datum 
untar der Bundearepubllk Deutschland erfaBt 
(l) Gaamtauatauach (lnnerhalb der Gemelnachaft und mit dritten Llndem) 
(*) Ole Anpben Ober die Lleferun1en und BezD1e der Gemeinachaft ala 
Ganzes mOBten alch theoretlach decken, Ole zu beobachtenden Diff .. 
renon beruhen lm weaendlchen auf der unvermeldllchen Unvollkom-


























S48 .f16 1 Ol.of 
7-49 519 1268 
789 55-4 1 3-43 
971 667 1638 
1357 816 2173 
1 576 752 2328 
1 -400 630 2029 
1789 962 2751 
2-410 1120 3 530 
2930 1 "'109 -4339 
France 
609 ll5 83.of 
726 316 1041 
863 360 1223 
979 -400 1379 
1196 519 1715 
1261 .of 51 1712 
1 579 .of66 ' 2045 
1 823 -460 2l8l 
2188 705 2893 
2818 7-48 3 567 
2 63.of 809 3 443 
ltalla 
l77 l81 558 
368 321 689 
516 35-4 870 
766 5-41 1 307 
52 .of 325 849 
-494 .of 51 945 
567 378 945 
67-4 391 1 066 
808 .of 56 1264 
1 059 -400 1-459 
1397 561 1957 
(1) Avant le 6 juillet 1959 la Sarre 41tait comprise dana la France: l partir de 
cette date la Sarre eat comprise dans l' Allemqne Nd41rale 
(l) Echan1ea totaux (lntracommunautaire et avec laa pays tlera) 
(•) Laa donn41ea dea livraisons et r41ceptions de la Communaut41 dana aon 
ensemble devraient th41orlquement colndder. Laa dlff41rencea qu'on peuc 
observer reuortent, dans une lqe meaure, dea ln41vitablea Imperfections 




Die lndlrekte A us· und Elnfuhr von Stahl ( elnschlleBIIch des Austausches von Eisen• und Stahleneugnlssen 
ausserhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht . 
lndlrekte ln- en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de IJzer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen} ultgedrukt ln ruwrtaal-equlvalent 
Esf:ruzlonllndlrette d'acdalo 
ndlrecte ultvoer van staal 
Conse~ne al Esporuzlonl veno Totale Arrlvl dai paesl de la CECA 1 paesl tenl (col.1+1) paesl della CECA 
Leverlncen un Ultvoer naar Totul Aanvoer ult 
landen der EGKS derde landen (kol.1+1) landen der EGKS 
1 1 3 .. 
Nederland 
241 600 841 964 
306 570 876 1112 
321 643 964 1184 
342 551 893 1260 
426 551 977 1740 
481 586 1067 1 881 
554 780 1334 2051 
627 743 1 370 2366 
681 735 1416 2509 
951 969 1 921 2777 





1162 1683 534 
655 1165 1820 579 
752 1215 1967 650 
878 1092 1970 756 
1 057 1235 2292 903 
1324 1 345 2 669 1 072 
1448 1277 2 725 1 313 
1428 1191 2618 1339 
1717 1 239 2956 1 336 
2180 1 324 3504 1746 
2356 1470 3 826 2048 
. 
EGKS -CECA 
3 049 (•) 10904 (13 953) (2) 2 827 (~ 
3 502(~ 11290 (14 792) 3 333 (~ 
4134 (~ 10782 (14 916) 3 962 (•) 
4849 (~ 10788 (15 637) 4550~~ 5 569 ( 11270 (16 839) 5 334 • 
6269 (~ 12290 (18 559) 6065 (~ 
7148 (•) 12604 (19 752) 7086 (~ 
7790 (~ 13 376 (21167) 7 602 (~ 
8973 ~~ 15 343 (24 316) 8 630 (•) 
10977 ~ 16 745 (27 722) 10 810 (•) 
12 048 (*) 17101 (29150) 12156 (*) 
(1) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre era compresa nella Francia: dopo tale data 
la Sarre • compresa nella Germanla federale • 
(2) Scambl cloball (Scambllntracomunltarle scambl con 1 paesl tel'%1) 
(*) 1 dad delle consecne e decll arrlvl relatlvl alla Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente colnddere. Le dlscordanze che si poaono 
oaervare derlvano ln larca mlsura dalle lnevltablll lmperfezlonl delle 
stadstlche dl base del commerclo estero 
1000 t 
lmr.::rtazlonllndlrette d'acclalo 
ndlrecte lnvoer van staal 
lmportazlonl Totale provenlent1 dai (coi.HS) Zelt paesl terzl P'rlode 
Totaal Perlodo lnvoer ult TIJdvak 
derde landen (koi.HS) 
5 6 
315 1 279 1960 
357 1469 1961 
326 1 510 1962 
346 1606 1963 
431 2171 1964 
398 2279 1965 
418 2469 1966 
396 2762 1967 
412 2921 1968 
501 3277 1969 
613 3 761 1970 
167 1 701 1960 162 741 1961 
198 848 1962 
216 972 1963 
267 1170 1964 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
377 2123 1969 
470 2518 1970 
1388 (4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 ' 
2317 (9 403) 1966 
2168 (9 770) 1967 
2856 (11 486) 1968 
3146 (13 956) 1969 
3 861 (16 018) 1970 
1 
(1) V66r 6 Jull1959 wu Surland becrepen onder Frankrllk: na cenoemde 
datum wordt becrepen ondef de Dultse Bondsrepubllek 
(1) Totaal handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De cecevens omtrent de leverlncen en de unvoer blnnen de Gemeen· 
schap ln zljn ceheel dlenen theoretlsch overeen te komen. De venchlllen 
die men waarneemt vloelen ln sterke mate voort ult de onvermljdelljke 
onvolkomenheden ln de baslutatlstleken over de bultenlandse handel 
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Exportations, Importations et,exportatlons nettes d'acier, directes (produits du Traité} et Indirectes (produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'acier), calculées en 
équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (t) et pour l'ensemble de la Comm&Jnauté (1) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette d'acclalo, dlreHe (f!rodoHI del trattato) ed lndlreHe 
(prodoHI (uorl traHato e aftrl prodoHI f'nltl delle Industrie dl trasformazlone dell'accla(o), cafcofate 
ln equlvafente dl acclalo greno per clascuno del paesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltcl (2) ' 
1000 t 
Ausfuhren von Stahl Elnfuhren von Stahl NJttoausfuhren von Stahl 
Zelt 
Exportadons d'ader Importations d'ader Exportations nettes d'acier 
P6rlode Dlrekt lndlrekt lnsfesamt Dlrekt lndlrekt ln~]j't Dlrekt .. 1~ lnscmt 
Perlodo Indirectes 9+2) Indirectes (1--4) ~ot:/ Directes otal Directes Directes Indirectes 
Tljdvsk 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) (3) 
1960 79 .... 1 7445 15 389 ·f958 1 
843 
1 
5 801 + 2986 + 6602 + 9588 1961 8-418 7272 15690 HOO 102-4 5324 + -4118 + 62-48 + 10 366 
1962 8129 7356 15-485 5261 1 268 6529 + 2868 + 6088 + 8956 
1963 8 322 7-473 15795 5 375 U-43 6718 + 29-47 + 6130 + 9077 196-4 8826 
' 
8092 16 918 6675 1638 8313 + 2151 + 6-45-4 + 8605 
1965 10286 8 5-47 18833 6869 2173 9042 + 3-417 + 637-4 + 9791 
1966 10 313 9.127 19MO 7059 2 328 9387 + 3 25.f + 6799 + 10053 
' 1967 12 619 9984 22603 6596 2029 8625 + 6025 + 7955 + 13978 
1968 13 491 11 576 25070 9 80.f 2751 12555 + 3 687 + 8825 + 12515 1969 13163 12 932 26095 10779 3530 1-4 309 + 2384 + 9402 + tt 786 1970 11 907 13135 25042 10805 4339 15144 + 1102 + 8796 + 9898 
Fnnca (3) 
' 
1960 6105 2685 8791 3702 eu 
1 
H36 + 2403 + 1852 + 4255 
1961 6471 3180 9651 3798 1 0-42 .U40 + 2673 + 2138 + 4811 
1962 5820 2831 8651 3 898 1223 5121 + 1 9ll + 1608 + 3530 
1963 5852 3390 9242 H61 1379 5740 + 1491 + 2011 + 3502 
196-4 7 014 3327 10 341 5 039 1 715 6754 + 1 975 + 1612 + 3587 
1965 7566 359-4 tt160 4658 1712 6370 + 2908 + 1 882 + 4790 
1966 7306 3-495 10 801 5180 2 0-45 7225 + 2126 + 1-450 + 3576 
1967 7 3-46 3783 tt 129 6016 2282 8298 + 1 330 + 1501 + 2831 
1968 7868 -4276 12144 5 96-4 2893 8857 + 1 90-4 + 1383 + 3287 
1969 '149-4 
1 
5122 12 616 80-46 
1 
3 567 tt6t3 
-
552 + 1 555 + 1003 
1970 839-4 6225 14 619 8866 3 443 12309 
-
412 + 2 782 + 2310 
ltalla 
1960 1135 1299 2434 2229 558 2787 
-
1 ()9.f + 7-41 - 353 
1961 812 1~ 2456 2927 689 3616 
-
2115 + 955 - 1 160 1962 729 1798 2527 3 652 870 4522 
-
2923 + 928 - t 995 
1 1963 637 1 911 25-48 -4838 1307 6145 
-
-4201 + 60-4 - 3597 196-4 1367 2151 3518 3-408 849 4257 
-
2 0-41 + 1302 - 739 
1965 2357 2682 5039 2.f.f8 9-45 3 393 
-
91 + 1737 + 1646 
- 1966 2071 3 071 5142 3 203 9-45 4148 
-
1 1132 + 2126 + 994 
1967 1 895 3-412 5 307 3 689 1066 4755 
-
179-4 + 23-46 + 552 
1968 2220 -4090 6310 3 292 1 l6.f 4556 
-
1 072 + 2826 + 1754 
1969 1679 -42 .... 5923 4701 1-459 6160 
-
3 022 + 2 785 - 237 1970 1 619 4136 5755 5990 1957 7947 
-
4371 + 2179 - 2192 
,_ 
(1) Blnnenaustausch und Austausch mit drltten Undern (1) Echan1es lntncommunautalres + 6chan1es avec les pays tien 
(2) Austausch nur mit dritten Undern (2) Echan1es avec les pays den seulement 
(3) S. Erlluterun1en (1) derTabelle 1+4 (3) Voir note expllcadve (1) du tableau 1+4 




Ausfuhren, Elpfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt (Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse cler welt~rverarbeltenden Stahlln· 
clustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht fUr )eden Mltglledstaat (1) und fOr die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer. lnvoer en neteo-ultvoer van staal : direct (f>rodulccen welke vallen onder hec Verdrag} en 
indirect (produlccen welke niet vallen onder het Verdrag en ondere eindf>rodukcen van de verwerkende 
staallndustrie} omgerekend ln ruwstaal voor federe Ud·Staac (1) en voor. het totaal , van de Gemeen-
schaf> (2) · • 
' 
Esporculonl dl acclalo 
Ultvoer van seul 
lmportulonl dl acclalo 
lnvoer van staal 
Esporculonl nette dl acclalo 
Netto-ultvoer van seul 
Directe Indirecte Totale Directe lndlrette Tocale Directe Indirecte Totale 
Dire kt lndlrekt 
y+l) 
otul Dire kt lndlrekc ~~t!l g-4) lrekt 1~lc ~3-6) · otul 
1 l 3 
"' 
5 6 7 ·a 9 
Nederland 






































































8999 1 683 10681 680 701 1381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1820 10088 805 741 1546 + 7463 + 1079 + 8542 
8869 1 967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9069 
8965 1970 t0935 1115 9n 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10405 2192 tl 697 1 451 1170 262t + 8954 + 1111 + 10076 
11421 2669 t4096 015 1 385 2700 + 10112 + 1284 + t1396 
10921 2125 136o46 1762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + t0268 
11764 2618 t4 382 1937 1 631 3568 + 9827 + 987 + 10814 
13647 2 956 t6 603 1 920 1658 3 578 + 11727 + 1298 +U025 
15446 3 504 18 950 1390 2123 HU + 13 056 + 1 381 + 1o4437 
15 293 3 826 19119 2682 2518 5200 + 12611 ... 1308 + 13 919 
EGKS • CECA (l) (4) . (4) (4) 
13 996 10 904 lUOO 2 394 1388 3782 + 11602 + 9739 + lt 34t 
13 549 11290 24839 2403 1 632 .COlS + 11146 + 9827 + 20973 
12136 10782 229t8 3166 1757 .C923 + 8970 + 9197 + 18167 
11778 10788 22566 4240 2057 6297 + 7 538 + 9030 + 16550 
13 639 11270 24909 3 408 2209 5 617 + 10 231 + 9296 + 19 527 
18 577 12290 30867 2465 2429 o489.C + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12604 28755 2923 2 317 5240 + 13228 + 10 349 +23577 
18647 13 376 32023 3304 2168 5.C72 + 15 343 + 11 397 + 26551 
20069 15 343 35412 3 823 2856 6679 + 16246 + 12487 + 28733 
18 533 16 745 35278 6 397 3146 9543 + 12136 + 13 599 +25735 







































1 Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paal terzl 
1 Solamenclscambl con 1 paesl terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
1 Vedere nota (1) della tabella 1""" 
1 Somma alaebrlca delle esporculonl nette del paesl membrl_ 
(l) Ultslultend handelsverkeer met derdelanden 
(3) Zie coelichtlna bi) Tabel1""" 
(4) ·Aiaebralschesom van de netto-ultvoer van de Lld·Staten 
1000t 
2.11 
EJ Consommation finale d'acier brut (1) par pays-total et kg par habitant - dans la Communauté Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Undern - insgesamt und in . kg pro Kopf der Bev61ke-rung - in der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo gre:zzo (1} l'f:r ,aese 
- totale e ln kg ,er abltante - nella Comunltà 
E.lndverbrulk van ruw .taal (1} ,er land - totaal 
en ln kg ,er hoofd der bevolklng -ln de landen van 
de Gemeenscha, ' 
Zelt 
P41rlocle 
Deutsc:hland (BR) (l) France (l) 
Perioclo 
Tlldvak 1 l 
' 
1960 23 582 12434 
1961 23206 12863 
1962 23 510 13 573 
1963 n4so 13824 
1964 27740 15 809 
1965 27294 15052 
1966 25478 16084 
1967 n629 16463 
1968 27676 17 ...... 
1969 32 991 21 389 
1970 34 748 20376 
1960 425 272 
1961 413 279 
' 1962 413 289 
1963 390 289 
1964 476 327 
1965 462 308 
1966 427 325 
1967 378 330 
1968 460 349 
1969 542 425 
1970 565 401 
(1) Erzequna und Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndlrekt)- Auafuhren (dlrekt und lndlrekt) :1: Beltandsverlnderunaen 
(Besdlnde bel den Werken und bel den Hlndlem) 
(l) a&rlchtlate Anpben, um annlherunpwelae die Auswlrkunaen der Nlcht-
elnbezlehuna der Sur ln die Bundesrepubllk DeutsChland vor dem 6. Juil 
1959 auszuachll-n 
1) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations 
(directes et Indirectes)- exportations (ollrectes et Indirectes) :1: variations 
des stocks (stocks en usine et chez les n41aoclants) (l) Donn41es rectlfl41es pour 4111mlner approximativement l'Influence de la 
non-induslon de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6Julllet 1959 
m 





8871 3 362 1854 50103 
10 456 3 46-4 2 590 52579 
11 792 3 392 2 295 54561 
13 476 3599 2 610 55959 
10806 4577 2 969 61901 
10 751 H84 2 368 59 9<15 
12476 4585 3 004 616%1 
14646 HOO 3 073 61 Stt 
15647 5 276 3 091 69131 
17 323 5768 3 889 81361 
18 556 6 310 3 860 83841 
kg 
179 .2.93 196 191 
210 298 273 303 
235 287 241 311 
266 301 271 315 
211 377 306 345 
208 365 242 330 
241 368 305 336 
274 373 310 331 
291 415 310 371 
320 -448 390 431 
341 484 385 441 
/ 
(1) Procluzlone + consumo dl rottame nel lamlnatol + lmporazloni (dlrette 
e lndlrette) - esportu:lonl (dlrette e lndlreue) :1: variiiZionl delle ICOrte 
(scone presso cllltlblllmentl e presso 1 commerdantl) 
(l) bad rettlfiCid per ellmlnare almeno approalmatlvamente l'Influenza 
della_non induslone della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 lualio 1959 
(1) Procluktle en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect) - ultvoer (direct en Indirect) :1: veranderlnaenln de voorrud (ln de beclrljven en bll de handelaren) 
(l) G-rrlperde difers ten elnde bil benaderina de lnvloed van het nlet• 
lnslulten van Surland ln de Bondsrepubllek voor 6Jull 1959 ulc te schakelen 
'INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CJnS 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO UNGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l Frankrelch 
Italien 
Nlederlande EGKS 
















Osteuropa, darunter: UdSSR, 
NOROAMERIKA, darunter: 

















Portug. Gulnea } · 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
A,ypten 
Asso:EIIerte Dberseelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SDdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, Irak 









Allemagne (RF) } France 
Italie CECA 
Pays-Bas 

















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
qypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA. DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 









VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANOERNAMEN 
VIERTAUGE UJST VAN DE IN HET HANOBOEK VERMELOE 
LANDEN 
Ital lano 
Germanla (RF) l Fran da 
Ital la 
Paesl Bassl CECA 
Belglo B 
Lussemburgo } UE L 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 













Europa orient., ol cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'oltremare assodad alla 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 









Oultsland (BR) l EGKS FrankriJk 
' ltallë 
Nederland 








































Landen ovenee geassocleercl met 




Iran, lsrai!l, Irak 


















Alleemelne Statlstlk (vlolett) 
deutsch 1 franzaJ/sdJ 1 itallenlsdJ 1 nieder· 
lilndlsdJ 1 enclisdJ 
11 Hefte jlhrllch 
Realonalatatlstlk • lahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 franzas Id! 1 itallenlsdJ nieder-
lilnd/sdJ 1 enclisch 
Volklwlrtschaftllche Gesamtrechnunaen 
• Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 franzas/sch 1 italienlsch 1 nieder-
lilndlsdJ! encllsdJ 
:Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
, deutsch 1 franzas/sch /ltalienlsch 1 nieder-
lilndisdJ 1 encllsch 
Steuentatlstlk • Jahrbuch (vlolett) 
deuach 1 franzas/sch 




deutsdJ, franzas/sch, ltallenlsch, nieder· 
lilndlsch, encllsdJ 
AuBenhandel 1 Monatsstatlstlk (rot) 
deutsdJ 1 rranzaJ/sch 
11 Hefte lhrllch 
AuBenhandel1 Anal~lsche Obenlchten (Nimexe} 1rot); jlhr lch (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch franzas/sch 
Band A - Landwlrtschaftllche Erzeuc-
nlsse 
Band B - Mlnerallsche Stolre 
Band C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band D - Kunststolre, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstofre, Schuhe 
Band G - Stelne, GIJII• Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und Suhl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Muchlnen, Apparate 
Band - Bef6rderuncsmlttel 
Band L - Prlzblonslnstrumente, Opdk 
Jahrbuch (Under 1 Waren) 
Spezlalprels 12 Binde 
Au8enhandel 1 Analytlsche Obenlchten 
.csT=p971) 
de franzas/ldl 
t';" ch d Export 
Band lmport 
Au8enhandel1 Llnderverzelchnls • NCP (rot) 
· deutsch 1 franzaslsdl/ itatlen/sch 1 nieder-
lilnd/sch jlhrllch ' 
Au8enhandel1 Erzeulnlsse EGKS (rot) 
deutsch 1 franz/Sslsc 1 itallen/rch 1 nieder-
lilndlsch jlhrllch 
PUBLICATIONS DE 





allemand fra~/s /Italien 1 nEerlandais 1 
anclals 
11 num6ros par an 
Statistiques r6elonales • annuaire (violet) 
allemand 1 fra~/s /Italien 1 nEerlandais 1 
anclals 
ComfJtes Nationaux • annuaire tlole~ 
a lemand 1 fra~als 1 Italien 1 n rlan ais 1 
an clais 
Balances des palementa • annuaire (violet} 
allemand 1 français /Italien 1 nEerlandais 1 
anclais 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
fra~ls/ allemand 
êtudes et enqultes statistiques (oranee) 
-4 num6ros par an 
Statistiques de bue 
allemand, fra~ls; Italien, nEerlandais, 
anclals 
Commerce ext6rleur 1 Statistique men-
auelle (rouee) 
allemand 1 fra~a/s 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytl. 
qu~Nimexe~ (rouee); publication annuelle (jan. 6c.)(1971 
allemand 1 i'ançals 
Volume A - Produits ~rlcoles 
Volume B - Produits m n6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Madlres f.ludques, cuir 
Volume E - Bols, pap er, lli1f.e 
Volume F - Matt•res :IXtl es, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres m6uux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Mat6rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr6cblon, 
opdque 
Annuaire (fays-produits) 
Prix sp6da 12 volumes 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytt-
ques• C5T (rouee) (1971) 




Commerce ext6rleur 1 Nomenclature 
des paya • NCP (rouee) .. 
allemand 1 fl'ança/s 1 italien 1 nEerlandais 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Produits CECA 
(roueel 
al emand 1 fra~als 1 Italien 1 nEerlandais 
publication annuelle 
1972' 
Preb Prix Preb Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement mene annuel 
Priee per Issue Priee annualsubscrl~tlon 
Prezzo dl oenl Prljs Prezzo abbona- rljajur-
numero pernummer mento annuo abonnement 
DM Flr Lk. FI Fb DM Flr LI'- FI Fb 
1 
' 
$,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51,- 700 
14,50 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
14,50 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
11,- 17,- 19o0 11.- 150 
- - - - -
11,- 17.- 1900 11.- 150 
- - - - -
9,50 H.- 1 600 9,50 125 29,50 -4-4,50 5000 29,- «10 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
' 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51.- 700 
22.- 33,50 3750 22.- 300 
11,- 17.- 1900 11.- 150 
22.- 33,50 3 750 22.- 300 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
15,- 22,50 2500 15.- 200 
22,- 33,50 3750 22,- 300 
15.- 22,50 2500 15.- 200 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3750 22.- 300 
11.- 17,- 1 900 11.- 150 
18,50 28.- 3150 18,50 250 
22,- 33550 3750 22.- 300 169,- 25,50 28750 167.- 2300 
29,50 -4-4,50 5000 29,- «10 
- - - - -22.- 33,50 3750 22.- 300 
- - - - -
·' 
5,50 8,50 950 5,50 75 
- - - - -
18,50 28.- 3150 18,5o 250 





DELLE COHUNIT EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PER.IODICHE 
Statlstlche ,enerall (viola) 
tedesco francese 1 IU1/1ano 1 olandese 1 lnrlese 
11 numerl all'anno 
Statlstlche reJionali annuarlo /viola) 
tedesco / (rancese / lUI/lano olandese / in1 lese 
Conti nulonall• ann.Jarlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 iUIIfano 1 olandese 1 lnrlese 
Bllance delfa1amentl • annuarlo (viola) 
tedesco francese 1 IUII/ano 1 olandese 1 lnrlese 
Statlstlche flscall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lnda1lnl atatlatlche (arando) 
.of numerl all'anno 
Statlatlche cenerall della Comunltl 
tedesco, (rancese, /Ulllano, olandese, lnrlese 
Commerclo estero 1 Statlstlca mens ile (rosso) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • (NJ. 
mexe) (rosso): pubblicazlone annuale (len.odic.)(1971) 
tedesco 1 francese 
. Volume A - Prodoulqrlcoll 
Volume B - Prodoul mlnerall 
Volume C - Prodoul chlmld 
Volume D - Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Lecno, carta, auchero 
Volume F - Materle tesslll, calzature 
Volume G - Pletre, ~esso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghba, ferro e acdalo 
Volume 1 - Altrl metalll comunl 
Volume) - Macchlne ed epparecchl 
Volume 1<. - Materlale da truporto 
Volume L - Strumentl dl predslone, ottlca 
Annuarlo (paesl-prodoul) 
Prezzo speciale 12 voluml 
Commerdo estero 1 Tavole analltlche • CST (rosso) (1971) 




Commerclo estero 1 Nomenclatura del paal • 
NCP (rosso) 
tedesco 1 francese 1 /Ulllano 1 olandese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese /IUIIiano 1 olandese 
pubbllcizlone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PER.IODIEKE UITGAVEN 
Al1emene atatlstlek (purs) 
Duits 1 Frans 1 IUIIiaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummers per jur 
Re11onaalstatlatlek •Jurboek (purs) 
Duits 1 Frans 1 IUI/Iaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Nationale rekenln1en • jurboek (purs) 
Duits 1 Frans 1 ICD/Iaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
Betallnpbalansen • Jurboek (purs) 
Duits 1 Frans 1 IUiflaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Belutlnptatlstlelf •Jurboek (purs) 
Oulu 1 Frans 
Statlstlsche atudles en enqultea (oranje) 
.of nummers per laar 
Bulsstatlstleken 
Duits, Frans, IUI/Iaans, Nederlands, Enrels 
Bultenlandse handel a Haandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per Jur 
Bultenlandse handel 1 Analytlsche tabellen (NJ. 
mexe) (rood): jurlljlcs (jan.odec.) (1971) 
Oulu 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemlsche produkten · 
Deel D - Plutlsche stofFen, leder 
Deel E - Houe, papier, kurk 
De el F - T extlebtofFen, schoelsel 
Deel G - Steen, llps~_kenmlek. alu 
Deel H - Gledlzer, IJZer en staal 
Deell - Onedele meulen 
Deal 1 - Machines ~n toestellen 
Deell<.- Vervoermaterleel 
Deel L - Precble-lnstrumenten, opcbche toi• 
stellan 
Jaarboek (landen-produkten) $pedale prljs 12 delen 
Bultenlandse handel a Analytlsche tabellen • CST 
(roodJu~971~ans . Jurlll~• ultpve 
Deel Export 
Deel lmport 
Bultenlandse handel 1 GemeenschappeiiJke lan-
denlljst • NCP (rood) 
Oulu 1 Frans /IUiflaans 1 Nederlands 
Jurlljb · 
Bultenlandse handel a Produkten EGKS (rood) 
Oulu 1 Frans /IUI/Iaans 1 Nederlands 
' Jaarlljb 
PUBLICATIONS 




General Scatlatlcs <rurple) 
German 1 French lUI/lan 1 Dutch 1 Enrllsh 
11 Issues per rear 
Re1lonal Statlatlcs • yearbook (purple) 
German 1 French /lUI/lan 1 Dutch 1 E.nrlish 
National Accounts• yearbook (purrle) 
German 1 French 1 IUI!Ian 1 Dutch Enrllsh 
Balances of Paymentl • yearbook (purple) 
German 1 French 1 lUI/lan 1 Dutch 1 Enrl/sh 
Tu Statlatlcs • rearbook (purple) 
German 1 French 
Statlstlcal Studles and Surveys (oranae) 
.of Issues per rear • 
Iule Statlstlcs 
German, French, ltallan, Dutch, E.nrllsh 
Forelen Trade 1 Honthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues per rear 
Forel1n Tradea Analytlcal Tables (Nimexe) (red): 
yearlr (Jan.-Dec.) (19711 
German 1 French 
Volume A - Aarlcultural producu 
Volume B - Minenl froducu 
Volume C - Chemlca producu 
Volume D - Plutlc materlall, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
/ 
Volume G - Artldes of stone, of pluter, cenmlc 
r.roducu, 1lass and alassware Volume H - ron and steel, and artldes tbereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appll· 
an ces 
Volume K - Tnnsport equlpment 
Volume L - Predslon Instruments, optlcs 
Yearbook (countrles-producu) 
Spedal priee for 12 volumes 
Forel1n Trade 1 Analytlcal Tables • CST (red) (1971) 




Forelp Trade 1 Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
German 1 French /IUlllan 1 Dutch -
yearly 
Foreten Trade 1 ECSC Productl (red) 








Oberseel•che Auozllerte 1 RUclcbllclcen-
des Jahrbuch des AuBenhandell der 
AASM (1959-1966) • Per Land (ollvgrOn) 
deutai:h 1 fron%&1/sch 1 /tDiienisch 1 nieder-
lllndlsch 1 enallsch · 
t'auretsnlen, Mali, Obervoh:a, Niger, 
nepl, ElfenbelnkDste, T:frij• Dahome, 
Karnerun, Tschad, Zentral rllca, Gabun, 
Konao (~ruzavllle), Madapskar) 
Oberseehche Auozllerte 1 RUdcbllclcen-
des · Jahrbuch des AuBenhandel• der 
AASM (1967-1969) 1011v,r0nlen 
deutach / (ranz/Ss sch /tDI lsch / nieder-
Ulndisch 1 englisch 
ln 2 Blnden •Je Band 
Oberseel1che Aaozllerte 1 RUclcbllcken-
des )ahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1969-1970) ~OIIv,rOn) 
deutldt 1 (ranzlilsch itD/Ienlséh 1 nlede,... 
lllndisch l englisch 
ln 2 Blnden • je Band 
Oberseel•che Aaoztierte 1 Scatl•tl•ches 
Jahrbuch der AOM (ollvarOn) 
(ranz&llsch 
Ene=:dstlk (rublnfarben) 
1 fronziSsisch 1 lt.Gr,.nllch 1 nieder· 
lllndisch J. enfl.lsch 
vlertelj rtl jahrbuch (lm Abonnement einpschl.) 
lndu•trlescatlltlk (blau) 
deutsch 1 fronz&lisch 1 itDiien/sch 1 nieder-
lllndisch 
vlertelfllhrllch jahrbuch (lm Abonnement eingeschJ,) 
El•en und Stahl (blau) 
deursch 1 franz/Ssisch /ftD/Ienlsch 1 n~ 
lllndlsch 
zwelmonadlch 
Jahrbuch 196-4, 1966, 1968, 1970 (nlcht 
m Abonnement elngeschloaen) 
SozlaiiCiatl•tlk (aelb) 
deutlch 1 (ranz&l/sch 1 ltalien/sch 1 nieder-
lllndisch; oder : deutsch 1 franz/Sslsch 
6 Hefte Jllhrllch jahrbuch (nlcht lm Abonnement eln· 
aeschloaen) 
Aararatatfstlk (arOn) 
-deutsch 1 (ronz/Ss/sch 
6 Hefte Jlhrllch 
)ahrbuch (lm Abonnement elnaeschl-
sen) · 
Verkehrucatl•tlk (karmeslnrot}. 








Auocl'- d'outre-mer 1 Annuaire r6tro-
irÂctlf du commerce ~rieur des 
MA (1959-1966) par paya (vert-olive) 
allemand / fro~~p~ls / Italien /" nMrlandais / 
an riais 
t'aurltanle, Malt, Haute-Voh:a, Niger, 
dpi, cate-d'lvolre, T~, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. ntrafrlcalne, 
Gabon, Congo-BrcDvllle, Madagascar) 
Auocl'- d'outre-mer : Annuaire r6tro-
1pectlf du commerce ext6rleur des 
EAMA (1967·1969) (vert-olive) 
allemand 1 (ro~~p~/1 1 Italien / Mel'landG/s 1 
angla/1 
en 2 volumes • par num6ro 
Auocl'- d'outre-mer 1 Annuaire r6tro-
1pectlf du commerce ext6rleur du 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / fro~~p~is /ltDiien / n6erlanda/s 1 
anglais 
en 2 volumes • par num6ro 
Auod'- d'outre-mer 1 Annuaire Scatl•tl-
que du AOM (vert-olive) 
fro~~p~ls 
Scacl•tlquu de l'6ne7le 'rubl1) 
allemand 1 (ra~~p~/1 itDI en 1 nMrlandG/1 1 
an~als 
pu llcadon trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Scatl•tlques lndUitrlell• (bleu) 
allemand 1 (ra~~p~is /ltDI/en 1 Merlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6ru..P~leu) 
al/erna 1 (ra~~p~is rlltDI/en / nMrlandG/s 
publlcadon blmest elle 
annuaire 196-4, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Scatlltlqu• •odal• Qaune/.., 
allemand 1 (ra~~p~/1 1 Ital 1 Mel'landflis; 
ou : allemand 1 (ra~~p~is 
6 num6ros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Scatlltlque ~rlcole (vert) 
allemand fra~~p~is 
6 num6ros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
scatt•tlques d• Tran•rorta (crsmol•l) 
allemand / fro~~p~/s /tD/ien 1 nMrlandais 
Annuaire · 
1972 
Preb Prix Prelljahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnell\llnt ment annuel 
Priee per laue Priee annual sublcrl=n 
P.- dl osnt Prljl P.- abbona- rllslaar-
numero pernummer mento annuo abonnement 
DM Ffr 1 Ut. FI fb DM 1 Ffr Uc. FI Fb 
7,50 11.50 1250 7,'25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,'25 100 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11.- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - - -
11.- 17,- 1900 11.- 150 51,50 78,- 8750 51.- 700 
18,50 28.- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 1-4.- 1 600 9,50 1'25 -42,50 6-4,50 7200 -42,- 575 
1-4,50 n.so 2500 1-4,50 lOO 
- - - - -
9,50 1-4.- 1600 9,50 1'25 -40,50 61,50 6900 -40,- 550 
1-4,50 n,50 2500 1-4,50 lOO 
- - - - -
11.- 17,- 1 900 11.- 150 ss.- 83,50 9-400 5-4,50 750 
18,50 28.- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 1-4.- 1600 9,50 1'25 -40,50 61,50 6900 -40,- 550 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
PUBBLICA:Z:IONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IODICHE 
Assoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAHA (1f59·1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 froncese 1 itDI/ano 1 olandese /Inclue (Mauriunla, Mali, Alto Volta, Nlcer, Senecal, 
Costa d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrsfrlca, Gabon, Conco (Brazzaville), 
Madacucar) 
Assoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrOIJiettlvo 
del commerclo estero decll SAHA (1967·1969) (verde oliva) 
tedesco 1 (roncese /ltDIIano 1 olandese /Inclue ' 
2 numerl • prezzo unltarlo 
Auodatl d'oltremare 1 Annuarlo retrotpettlvo 
del commerclo estero decll SAHA (1969-1970) (verde oliva) 
tedesco 1 froncese /ltDI/ano 1 olandese /inclue 
2 numeri • prezzo unltarlo 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo statlstlco decll 
AOH (verde oliva) 
fronœse 
Statlstlche dell'enerJI& (rublno) 
tedesco 1 (rancese 1 itDIIano 1 olandese /Inclue 
pubbllculone trlmestrale 
ennuarlo (comjlreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
teduco 1 fronœse /ltDI/ano 1 olandue 
pubbllculone trlmestrale 
ennuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
teduco 1 (ranœse/ltDI/ano 1 olandue 
pubbllculone blmestrale 
ennuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlltlche todall (clallo) 
tedesco 1 froncese /ltDflano 1 olandese o : ted~co 1 (ranœse 
6 numerl all'enno 
ennuarlo (non compreuo nell'abbonamento) 
Statlstlca &Jrarla (verde) 
tedesco 1 franœse 
6 numerl all'enno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca del truportl {crembl) 
tedesco 1 francese 1 itDflano 1 olandese 
ennuarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceanodeerden 1 Retrospectlef Jura 
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) ~er lend (olljfcroen) 
Duits/ Frans /ltDllaans 1 Nederlands 1 E.nrel• {Mauretanll, Mali, Boven-Volta, Nlcer, Senepl, 
IVoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjud, 
CentruJ..,tJrlka, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madacukar) 
Overzeese ceusocleerden 1 Retrospectlef laar-
boek van de bultenlandse handel van de GÀSM 
(1967·196tZ (olllf&.roen) 
Duits Frans 1 ltDIIaans 1 Nederland• 1 Encel• 
ln 2 elen, ~r deel 
Overzeese ceueocleerden 1 Retrospectlef Jaar-
boek yan de bultenlandse handel yan de GASM 
(1969-1970) (olljl,roen) 
Du/tl 1 Frons ltDI/aGns 1 Nederlandr 1 Encels 
ln 2 delen, per deel 
Overzeese reusocleerden 1 Statlstlsch Jaarboek 
voorde AOM (olljfcroen) 
Frons . 
Enerdestatlstlek (robljn) 
l>ultl/ Frons 1 ltDI/aans 1 Nederlands 1 Encels 
drlemaandelljb 
Jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlltlek (blauw) 
Duits/ FroM litDliaaM 1 Ned~rlands 
drlemaandeiiJb jurboek (becrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaaM 1 Nederlands 
tweemaandellib 
laarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen n het abonnement) . 
Sociale etatlstlek (lee!) 
Du/tl 1 Frons 1 liàllaans 1 Nederlandl of : Du/tl 1 
FraM 
6 nummen per laar 
jaarboek (nlet b11repen ln het abonnement) 
Landbouwetatlstlek (croen) 
Duits / FroM 
6 nummen par jur 
laarboek (becrepen ln het abonnement) 
Vervoerutatlstlek (karmozijn) . 
Duits/ FroM 1 ltD}/aaM 1 Nederlands jaarboek 
PUBLICATIONS 




Oveneu Assoclates 1 Retrospective Yearbook 
of ForeiJn Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (ollve-creen) 
German 1 French { ltDI/an 1 Dutch 1 Enclish 
fMaurltanla, Mal , Upper Volta, Nicer, Senecal, vory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republlc, Gabon, Conco (Brazza· 
ville), Madacucar) 
Oveneu A11oclates 1 Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM (1967-1969) (ollve-creen) 
German 1 French 1 ltDI/an 1 Dutch 1 Enr/lsh 
ln 2 volumes • each volume 
Overseu Assoclates1 Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM (1969·t970) (ollve-creen) 
German 1 French /ltDiian 1 Dutch 1 Enrllsh 
ln 2 volumes • each volume 
Oveneu Assodatea 1 Statlstlcal Y earbook of the 
AOM (ollve-areen) 
French 
Ener,Y Statlstlce (ruby) 
German 1 French 1 ltDilan 1 Dutch 1 Encllsh 
ctuarteriY 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statlstlca (blue) 
German 1 French 1 ltD/ian 1 Dutch 
ctUarterly 
Yearbook (lnduded ln the subscrlpdon) 
l~on and Steel (blue) ' 
German 1 French 1 ltDiian 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, t96S. 1970 (not lnduded 
ln the subscrlpdon) . 
Social Statlstlca (yellow) 
German 1 French 1 ltallan 1 Dutch or : German 
French 
6 blues yearly 
Yearbook (not Jncluded ln the subscrlpdon) 
Acrlcultural Statlstlca (creen) 
German 1 French 
6 blues yearly ' 
Yearbook (lnduded ln the subscrlpdon) 
Trantport Statlstlce (crlmmn) 
German 1 French 1 ltDIIan 1 Outch 
Yearbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 




Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe .,Wirt-
achafurechnunaen" (Jelb) (Auspbe 1966· 
1967) . 
deuuch 1 franzO.Isch und /ttJ/ienilch 1 
nleder/8ndlsch 
7 Hefte, besuhend aus jewelb elnem 
Text• und einem Tabellentell 
Elnzelheft 
Sozlalltatlltlk 1 Sonderrelhe ,.Erhebuna 




A5.rentatl1tlk 1 Sonderrelhe .,Grunder-
he u;n Uber die Struktur der landwirt-
achaf chen Betrlebe. Zuammenfusen-
de Er1ebnlsse nach Erhebunpbezlrken." 
Je Heft 
All1emelne Statlatlk 1 Sonderrelheî;rDie lnput-Output-Tabelleri 1965" (vlolett 
franzO.Isch und Sf'rache des betre enden 
Landes 
Abonnement fOr dia eraten 6 Binde 
All1emelne Statbtlk 1 Sondernummer 1 
ftEuroplf1chea Sptem Volbwlruchaft-
cher Geaamtreehnun1en" • ESVG · 
deuuch, franzO.Isch, imllenlsch, nieder-
18ndlsch 
Allaemelne SJ1tematlk der 
Wlmchafuzwel1e ln den Europlf1chen 
Gemeln.chaften (NACE) 
deutsch 1 franzO.Isch und itallenlsch 1 
nlederl8ndirch 
·- Auapbe1970 
International a Warenverzelchnl• fUr 
den AuBenhandel <W (rot) 
deuuch 1 franzOtirch /mllenlsch 1 nieder-
tandlsch 
Elnheltllches GUterverzelchnls fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) Auspbe 1968 
· deutsch 1 franzO.irch 1 /tGIIenlsch 1 nieder-
18ndisch 
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelntatlstlken der EWG·LID-
der SNIHEXE) (rot) 
euuch, franz&lrch, lmllen/rch, niede,. 
Ulndlsch 
Vollstlndller Text • Aurpbe 1969 + 
Auruutch lltter 1970 + 1971 + 1972 
En~llrch J~rau) Vo btln cer Text 1971 
Vollrtlndlcer T~t 1972 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.JS · 
COHHUNAUTlS EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statlstlquea aoclalea 1 S6rle •c6clale 
« Budletl familiaux » (Jaune) 6dltlon 
1966-1 67) 
allemand 1 fra~/s et Italien 1 nwlandals 
7 num6ros, comprenant chacun un ex• 
pos6 et des tableaux 
par num6ro 
Statlstlquea aodalea 1 S6rle sp6clale 
c En~ulte aur la structure et la r6partJ.. 
elon ea aalalrea » (jaune) 
&volumes 
s6rle complhe 
Statbtlqua &lrlcole 1 S6rle sp6dale « En-
qulte de bue sur la atructure dea :r,tolo 
tatlon• &lrlcolu. R&ultatl r6capltu atlf• 
par circonscription d'enquit• » 
par num6ro 
Statllt~ea 16n6ralea 1 S6rla 1p6dale. 
Lu T leaux Entr6ea-Sortlea t965 • (violet) 
fra~ls + /anrue du fJGYS concern6 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
' Statlatlquea 16n6ralea 1 Numi6ro ap6dal 
« SJStlme europ6en de compta 6cono-
ml~uea lnt61r& » • SEC 
allemand, fra~ls, lmllen, nw/andals 
Nomenclature 16n6rele dea actlvlt& 
6conomlquea dan• lu Communaut& 
europ6ennea~NACE) 
allemand ra~/s e& ~lien 1 n&rlandals 
6dldon 1 0 
Clanlflcatlon statistique et tarifaire pour 
le commerce International (~r;:J,.e) 
allemand 1 fra~/s 1 lttJiien 1 n 1 ais 
Nomendature uniforme de marchan-
dlaea~our lu statistique• de transport (NS 6dldon 1968 
emand 1 français 1 lttJI/en 1 nwlandais 
Nomendature harmonls6a pour lu stao 
tlltlquea du commerce ext6rleur dea 
paJI de la CEE (NIHEXE~ (rouee) 
allemand, fra~lr, lm/ en. œerlanda/r, 
Texte lnt6cral • ~didon 1969 + suppl6• 
ment 1970 + 1971 + 1972 
Anrtals (cris) 
Texte lnt6ci'al 1971 
Texte lndcral 1tn 
1972 
Preb Prix Preb Jahres· Prix abonne. 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual aubscrl~don 
Pruzo dl ocnl Prl)l Prezzo abbona- rljs Jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Flr Uc. FI Fb DM Flr Lie. FI Fb 
16,- 20,- 2500 14,50 200 
- - -
- -
15.- 14,50 22,- 2500 200 
- - - - -88,- 133.- 15000 87.- 1200 
- - - - -
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11.- 150 
- - - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
18,35 27,80 3120 18,- 250 
- - - -
9,50 14.- 1 560 9,- 125 
- - - - -
1 
4.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- 5.- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 83.- 9 370 54,50 750 
- - - - -
60,- 83,- 9 370 54,50 750 
- - - -
... 
60,- 83,- 9 370 54.50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche sodall 1 Serie speciale « Bllancl faml-
llarl » (Jiallo) (edlzlone 19u;.1967) 
tedesco 1 francese e itD/Iano 1 ofandese 
7 numerl, comprendentl clucuno un cesco e 
tlbelle 
prezzo unltarlo 
Statlltlche soclall 1 Serie speciale « lndarlne 
sulla struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » (Jiallo) 
8voluml 
serie completa 
Statlltlca arrarla 1 Serie speciale « lndarlne dl 
bue sulla struttura delle ulende arrlcole • 
Rlsultatl rlauuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda· 
rlne» 
prezzo unltarlo 
Statlstlche renerall 1 Serie speciale «Ta vole 
lnput"A)utput 1965 »(viola) 
francese + linrua tfel paese in Olfetto 
abbonamento per 1 prlml 6 voluml 
Statlltlche renerall1 Numero speciale «Sis tema 
europeo dl conti economie! lnterratl » SEC 
tedesco, francese, ifllllano, olandese 
Nomenclature renerale delle attlvltl 
economlche nelle Comunltl europee (NACE) 
tedesco 1 francese 1 ifllllano f olandese 
edlzlone 1970 
Cluslficulone statlstlca e tarlfrarla per Il com-
merclo lnternulonale (CSTI) (1'0110) 
tedesco 1 francese /lfllliano olandese 
Nomenclature uniforme delle merci per la 
statlstlca del truportl (NST) • Edlzlone 1968 
tedesco 1 (rancese f ifllliano f olf!ndese 
Nomenclature armonlzzata per le statlstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIHEXE) (rouo) 
tedesco, (rancese, ifllliano, olandese 
' Tuto lntecnle • Edlzlone t969 + supplemenco 
t970 + t971 + tm 
lnrlese (crlclol 
Tuco lntecrale t97t 
Tuco lncecnle tm 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
nT EL· 
NIET-PER.IODIEKE \,IITGAVEN 
Sociale statlstlek 1 BIJzondere reeb ,Budret>o 
onderzoek" (Jeel) (ultpvet966-t967) 
Oulu 1 Fran• en lfllllaans 1 Nederlanlh 
7 nummers met elk een tekltcedeelte en een 
tsbellencedeelte 
per nummer 
Sociale statlstlek 1 BIJzondere reeb ,Enqul!te 
naar de structuur en de verdellnr der lonen" (Jeel) 
fi delen 
volledlce serie 
Landbouwstatlstlek 1 BIJzondere reeb ,Bul .. 
enqul!te lnzake de structuur van de landbou-
bedriJven • Samenrevatte resultaten per en-
qul!terebled" 
per nummer 
Alremene statlstlek 1 biJzondere reeb ,lnput>o 
Output tabellen 1965" (pun) 
Frans + de filai l"an hec betroltken land 
abonnement voor de eeme 6 delen 
Alremene statlstlek 1 Speclaal nummer 1,Euro-J:IIII stelsel van economlsche reken nren" 
ESER 
Duits, Frans, lfiJiiaan•, Nederlanth 
Alremene systematlsche bedrllfslndelln1 ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Oulu 1 Frans en ltalla11ns f Nederlandl 
ultcave t970 · 
Cluslflcatle voor statlstlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) (rood) 
Oulu 1 Frans 1 ltal/aans 1 N"ederlanlh 
Eenvorml1e 10ederennomenclatuur voor de 
vervoerutatlstleken (NST) • Uicpve t968 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederland• 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voorde Sca. 
tlstleken van de Bultenlandse Handel van de 
Llcl-itaten van de EEG (NIHEXE) (rood) 
Duits, Frans, ifllliaans, Nederlanth 
volledlce cebe • ultcave t969 + supplement 
t97o + t97t + tm 
Enrel• C.rlis) 
Volledlce text t97t 
Volledlce texc tm 
PUBLICATIONS 




Social Statlstla 1 Spedal Series of Economie 
Accounts (yellow) (t966 1967 edition) 
German 1 French, and lfiJI/an 1 Dutch 
7 lssuu, each concalnlnc texc and tabl11 
per Issue 
Social Statlstla 1 Spedal Series "Survey on 
the structure and distribution of wa1es" (yellow) 
8volum11 
complete serl11 
A,rlcultural Statlstla 1 Special Series "Buis 
survey on the structure of a1rlcultural holdln~ 
• Summary resulta accordln1 to survey areu ' 
per luue 
General Statlstla 1 S_peclal Series "The lnput>o 
Output Tables t96S" (purple) . 
French + the lanruare of the country concerned 
The ~erl11 ol the flm 6 lssu11 
General Statlstla 1 Special Issue "European 
system of lnte1rated economie accounts" SEC 
German, French, Ital/an, Dutch 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the Euroyean Communltles (NACE) 
German French, end iflllian 1 Outch • 
1970 lulle 
Statlstlcal and Tarlfr Claulflcatlon for lntera 
national Trade (CST) (red) ; 
German 1 French 1 ftalian 1 Outch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstla (NST) •t96B Issue 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forel1n · 
Trade Statlstla of the EEC Countrles (NIMEXE) (red) 
Cerman , French, lfiJiian, Dutch 
Full Text ·19691uue +supplement t970 + 1971 
+1m 
Enrlish (Jrey) 
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LUXEMBOURG OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUT~S EURO. 
P~ENNES, Luxembourg-1, Cue postale 1003, et 29, r!Je Aldrlngen, Biblio-
thèque - CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du 
Luxembourg 8-109/6003/200. 
GREAT BRITAIN AND 
COMMONWEALTH H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E.1 
ANDERE LANDER 1 
AUTRES PAYS , OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
AL TRI PAESI DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
ANDERE LANDEN Luxembourg-1, Cue postale 1003 
OTHER COUNTRIES , 
AMT FOR AMTLICHE VEROFFENniCHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Case postale 1003 - Luxembourg 1 5910 
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